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Para e v i t a r l a s c o n s e c u e n c i a s S e a c o r d ó a p o y a r a l G o b i e r n o , Q u e d a r á n c e s a n t e s e l d í a p r i -
p e r j u d i c i a l e s d e l r e a j u s t e 
en e s t e D e p a r t a m e n t o , s e 
a u m e n t a l a t a r i f a p o s t a l . 
m a n t e n e r l a L i g a n a c i o n a l y 
r a t i f i c a r l a c o n f i a n z a a l 
p r e s i d e n t e d e l p a r t i d o . 
G R A V E I N C I D E N T E 0 C U - H A R A C A M P A Ñ A D E C O N -
F R A T E R N I D A D P O L I T I C A 
m e r o d e J u l i o t o d o s l o s 
e m p l e a d o s t e m p o r e r o s . E n -
t r e v i s t a c o n M r . C r o w d e r . 
R R 1 0 E N L A C A M A R A 
; fc« aver en l a C á m a r a a n mo-
HU rtP verdadera incert ldumbre. 
ai Sr V e r d e j a p r e t e n d i ó ex-
fliandr0 del hemiciclo a l Sr . Mazas. 
?Bl í s t e protestando de una vo-
nominal, que le o f r e c í a du-
ud Hirieió al Presidente dicien-
d15' t aauello era una brava . 
Verdeja i n v i t ó a l Sr . Ma-
fl nue retirase el concepto y el 
! í S , / « a se n e g ó a ello, a pesar 
^ X s J e J ^ e l Sr . Presidente 
^ r i í ^ r e s e n t a n t e s rodearon a l 
J í a z a s a c o n s e j á n d o l e que rectlf i -
« üero como no se prestaba a 
í ' e l « p r e s e n t a n t e , el Sr . V e r d e j a 
de expulsarlo del s a l ó n con el 
S io de la P o l i c í a de aquel Cuerpo. 
C s t a s las cosas en esta s i tua-
pJón ios companeros del Sr] Ma-
Tobtuvieron de é l . tras muchos 
m eos que retirase el concepto vec-
g volviendo las cosas a su cau-
ce normal. 
El sr. Mazas m a n i f e s t ó entonces 
untante alterada la-voz por la emo-
ción que él v e n í a observando como 
d Sr Presidente de la C á m a r a le 
mostraba cierta hosti l idad, por lo 
cual había expresado su protesta en 
esa forma. 
El Sr. Verdeja m a n i f e s t ó que no 
abrigaba, ni contra el Sr . Mazas, ni 
contra ningún otro representante, 
animosidad alguna, siendo as í que 
en todas las ocasiones y en todos 
losados estaba s iempre animado de 
un estricto e sp í r i tu de jus t ic ia res-
pecto de su c o m p a ñ e r o s . 
Entonces el Sr . Mazas, r e t i r ó el 
concepto y se hizo la calma. 
Al comenzar la s e s i ó n f u é l e í d a 
m moción del Sr . V i l l a l ó n , que y a 
publicamos ayer sobre la asistencia 
de los Secretarios de Despacho a las 
sesiones de la C á m a r a , que f u é apro-
bada. 
Se leyó t a m b i é n otra m o c i ó n del 
señor Mazas, t a m b i é n conocida de 
naestros lectores sobre los cubanos 
(¡ae hacen denuncias al extranjero de 
os funcionarios p ú b l i c o s . 
Fué acordada la i n c l u s i ó n de es-
e asunto en la p r ó x i m a orden del 
h 
I Se suspenden los preceptos reg la-
mentarios, para traer a la C á m a r a 
5i proyecto de ley aumentando el 
êcio de los sellos de franqueo, cer-
tificados, etc., con el fin de cubrir el 
déficit que resulta en el Departa-
Uento de Comunicaciones con motivo 
J*l reajuste presupuestal y a fin de 
• . 0 no sufra el servicio de correos 
h telégrafos por la r e d u c c i ó n del 
|r«sonal del mismo. 
El Sr. Herrera Sotolongo defien-
le el proyecto por su tendencia mo-
l^l y lo ataca, porque por v ir tud 
mismo, el púb l i co y el comercio 
I ^ a sufrir las consecuencias. 
6e muestra partidario de los pre-
puestos altos y opuesto a todo 
pinto sea un reajuste en los gastos 
barios de la R e p ú b l i c a . Mani -
que se pueden mantener unos 
Puestos equitativos, decentes, 
ir"0803' si 86 "evara a cabo la 
| í ! n de un Impuesto directo. 
I v . ? que llevan a la prác t i ca las 
K 1 1 6 8 clTilizada9 del U n i -
n£a8.ttra los Presupuestos que ca -
K disparatados, pues as í co-
r se olvidó Incluir el contingente 
1% 5 feiscientas aulas de instruc-
Irjtp mi8mo modo se o l v i d ó aho-
Ifreso*!! preseilte que entre los í n -
racionp Te8oro existe el de C o m u -
liSOOnnV16 alcanza a la suma de 
harse , con la cual Pudiera sufra-
Ruto de dicho depa*1*-
hrricin811 recurrir al aumento del 
I Se .P08taI-
|dido h í " 6 , a la8 caU8as a que han 
^nes A • escandalosas sustrac-
Desde las 5 de la tarde hasta las 
ocho y media de la noche de ayer 
estuvo reunido en animada s e s i ó n 
el C o m i t é E j e c u t i v o de la Asamblea 
Nacional del Part ido Conservador. 
P r e s i d i ó el Coronel Domingo L e -
cuona y actuaron de Secretarlos los 
,Sres . Santiago R e y y Evelfo A l v a -
jrez del Rea l . 
i E n primer t é r m i n o a c o r d ó la 
Asamblea r a t i f i c a r / s u confianza en 
el Presidente del "Partido Sr. A u r e -
lio Alvarez , no a c e p t á n d o l e l a r e -
nuncia , que t e n í a presentada, del r e -
ferido cargo, desde hace d ías . 
E s t e acuerdo se a d o p t ó — e n t r e r u i -
dosos aplausos y por unanimidad, de-
S E N O M B R A R A D I R E C T O R 
A L D R . 0 R T 1 Z C A S A N O V A 
E n la finca " K o k o í t o " c e l e b r ó 
ayer tarde una extensa entrevista 
el general Crowder con el Jefe del 
E s t a d o y el Secretario de la P r e s i -
dencia. 
Tenemos entendido que se t r a t ó 
de la r e o r g a n i z a c i ó n de la R e n t a de 
L o t e r í a , y que y a e s t á hecho el de-
creto por el cua l se l l e v a r á a la p r á c -
tica esa medfda, mediante el cumpli -
miento estricto de cuanto disponen 
la L e y de L o t e r í a y su Reglamento. 
Dicho decreto s e r á publicado de 
m a ñ a n a a pasado, probablemente, y 
con motivo del mismo se d e j a r á so-
lamente un cinco por ciento con des-
tino a personal .^ Todos los emplea-
nnr int L Q C 0 . m l S Í Ó n J n t e g r a d a l d o s temporeros q u e d a r á n cesantes y 
j Z n % ^ - S a n t i a g o V e r d e j a y llos colectores t e n d r á n que cumpl ir 
ai A Í a y P a r a que lnv l ta - (exactamente las disposiciones de la ran a l Sr . A l v a r e z a concurr ir a l t a-t 
, s a l ó n de sesiones a ocupar su cargo. 
E l Sr . A lvarez (don A u r e l i o ) ac-
: c e d i ó a complacer sus correl iglona-
Irios, pasando a ocupar l a Pres iden-
'cla entre las muestras de agrado de 
los a s a m b l e í s t a s , pronunciando ac- ¡ 
jto continuo un sentido discurso de (en cargo. 
gracias , ratif icando su entusiasmo 
de s iempre por el Par t ido Conser-
vador, prometiendo qme en lo suce 
! L e y . 
T a m b i é n estuvieron ayer en " K o -
k o í t o " , por l a m a ñ a n a , el Sr . Nor-
berto Alfonso y el F i s c a l D r . O r -
tlz Casanova, que muy probablemen-
te s e r á designado para sust i tuir le 
A consecuencia de esta reorgani -
Izac lón el Secretarlo de Hac i enda 
e j e r c e r á con ampl ias facultades la 
slvo se e s f o r z a r á e n ' l a defensa" de a l ta i n s p e c c i ó n sobre la R e n t a de L o -
la colectividad y de la P a t r i a . ' t er ía . 
Se a c o r d ó d e s p u é s designar un 
j "Directorio" que s in a l terar los E s -
t a t u t o s del Part ido establezca y man-
utenga un procedimiento donde se de-
j terminen las relaciones que deben 
existir con el Gobierno. 
Se a c o r d ó designar una C o m i s i ó n 
de Senadores y Representantes que 
|establezcan las relaciones que deben 
Iser mantenidas estre l a representa-
jc ión de l a L i g a Nacional de ambos 
• Cuerpos y que al efecto se constituya 
i un C o m i t é Par lamentar lo . 
Y de igual manera la Asamblea 
'hizo suyas las siguientes frases de 
¡ u n a Interesante m o c i ó n donde se pro-
p o n í a la a d o p c i ó n de los acuerdos 
antes referidos. 
Dicen a s í : 
" P o r est imarse p a t r i ó t i c o y de a l -
tas conveniencias para l a R e p ú b l i c a 
Ise acuerda rat i f i car la L i g a Nacio-
¡nal con su apoyo resuelto a l Go-
Ibierno derivado de la misma, rea -
jl izando labor de nacionalismo que se 
i Inspire en el P r o g r a m a del P a r t i -
do Conservador ." 
" A objeto de mantener el concep-
to elevado de la solvencia nacional 
¡se acuerda rea l izar una c a m p a ñ a de 
confraternidad p o l í t i c a entre todos 
los Part idos cubanos, que permita 
mantener inconmovible el respeto a 
¡ la absoluta independencia de C u b a . " 
I M P O R T A N T E 
A D V E R T E N C I A 
A L C O M E R C I O 
Se advierte a l comercio y 
a cuantos e s t é n obligados a 
contr ibuir por el Impuesto del 
4% sobre uti l idades, que las 
investigaciones ordenadas re-
rientemente por l a Secre taVía 
de Hac ienda y que Jlevan a 
cabo desde el d í a 27 del mes 
ac tua l los Inspectores de I m -
puestos del E m p r é s t i t o , deben 
l imitarse a comprobar s i los 
contribuyentes por el referido 
concepto h a n presentado las 
relaciones j u r a d a s que dispo-
ne e l A r t , 13 del R e g l a m e n -
to de 30 de Sept i enbre de 
1920 y los balances que or-
dena el A r t . 18 del mismo 
texto, sin que, en modo a lgu-
no, puedan dichos funciona-
rlos inspeccionar los l ibros de 
contabil idad ni o tra documen-
t a c i ó n de las casas comer-
ciales que vis i ten. 
P a r a r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d e l o s 
C o n t r a t i s t a s 
N O T I C I A S D E L A 
D E L A H A Y A 
S e p r o p o n e a l S e c r e t a r i o d e B é l g i c a e n v i ó u n a n o t a a c e p -
O b r a s P ú b l i c a s u n a c o m i - j t a n d o l a s s e i s c l á u s u l a s 
s i ó n p a r a e l e x a m e n d e c o n - a c o r d a d a s e n G e n o v a . F r a n -
C o n s e j o s d e l 
d o c t o r L a T o r r e 
l o s R o t a r l o s 
t r a t o s , d e u d a s , e t c . 
T E X T O I N T E G R O D E L E S C R I -
T O P R E S E N T A D O 
c i a a ú n n o c o n t e s t ó . 
E s t i m a q u e s e d e b e c o o p e r a r 
a l t r i u n f o d e l n u e v o G a b i n e -
t e . D i s c u r s o s o b r e l a m i s i ó n 
a c t u a l d e l C l u b R o t a r i o . 
R U S I A Q U I E R E G A N A R L A L A S L I D I A S D E G A L L O S , 
C O N F I A N Z A D E L M U N D O C O M O L A C R A N A C I O N A L 
L a prensa de o p o s i c i ó n ha sido 
la p r i m e r a ' e n acoger con s i m p a t í a 
la candidatura del joven e i n t e g é r r i -
mo Abogado F i s c a l de la Audienc ia 
de la Habana , r e c o n o c i é n d o l e la ca-jpero eso no lo hace desist ir del pro 
L a f o r t u n a p a r a 
e l N i ñ o s i n M a n o s 
y l a f o r m a c i ó n d e l 
C o n s e j o d e F a m i l i a 
E n el Juzgado Munic ipa l del E s -
te se ha iniciado ya . a instancia del 
F i s c a l de Part ido y previa la sol ic i -
tud que anunciamos del abosado 
M a r t í n e z , el expediente de consti-
t u c i ó n del Consejo de F a m i l i a para 
el n i ñ o sin manos R i c a r d o M é n d e z . 
E l letrado M a r t í n e z obra como 
miembro y a nombre de un "Direc -
torio J u r í d i c o Comerc ia l" , y en su 
escrito hace grandes elogios de 
nuestro Director , r e c o m e n d á n d o l e 
para formar parte del Consejo de 
F a m i l i a , por deberse a su a c c i ó n el 
que pueda disfrutar de una fortu-
na el infeliz muti lado. 
Nosotros agradecemos esa corte-
s í a y no r e h u s a r á el D r . J o s é I . R i -
vero formar parte del Consejo de 
F a m i l i a del n i ñ o R i c a r d o M é n d e z ; 
M e m o r á n d u m aprobado por la Aso- fPor T h e Associated P r e s s ) 
e l a c i ó n de Contratistas del Estado en, L 4 H A Y A , junio 29. 
la J u n t a Genera l , celebrada el d ía j L a D e l e g a c i ó n belga p r e s e n t ó hoy 
26 del corriente mes, y entregado a l una nota ai Secretario G e n e r a l de l a 
s e ñ o r Secretarlo de Obras P ú b l i c a s , c o m i s i ó n C e n t r a l , haciendo constar 
el d í a 28 por una C o m i s i ó n de Con- que al designar sus delegados, B é l 
tratistas. 
Debido al e m p e ñ o de tratar de re-
solver casos part iculares , distintos 
U.dos entre s í por r a z ó n de la diver-
sa í n d o l e de los trabajos y de las 
concTiciones especiales de cada uno, 
con una f ó r m u l a general, las dispo-
y ca aceptaba el acuerdo convenido 
en G é n o v a referente a la conferen-
cia de L a H a y a . 
E s t a nota f u é dada contestando 
a la pregunta necha pop el Soviet, 
sobre si F r a n c i a y B é l g i c a h a b í a n 
aceptado en rea l idad les seis c l á u -
pulas que contienen los t é r m i n o s 
siciones emanadas de l a S e c r e t a r í a , sobre los que se c o n v o c ó l a confe-
pacldad necesaria para r e o r g a n i z a r , p ó s i t o que hemos expuesto a los do-
el importante departamento que se ñ a n t e s y que, a juzgar por las n u -
le piensa confiar atendiendo a las imerosas cartas que venimos rec ib ien-
excepcionales condiciones de c a r á c - j d o , s e r á u n á n i m e m e n t e aceptado, 
ter que ha demostrado en el cargo; T e n d r á el n i ñ o sin manos un C o n -
que actualmente d e s e m p e ñ a . |Sejo de F a m i l i a , porque es legal 
Hombre recto. Inteligente, el éx l - c o n s t i t u í r s e l o , aunque eso d e b i ó ha-
to del Dr . Ort iz y Casanova s e r á se-jeerse desde que el infel iz se q u e d ó 
guramente en cualquier puesto que h u é r f a n o ; pero con l a fortuna que 
se le conf í e ; porque celoso de su buen'para é l hemos recolectado, estable-
nombre, c i fra todo su e m p e ñ o en j coremos una o b r a p í a , y sus patro-
acrecentar los valores morales que'nos s e r á n los que la inv ier tan y a d -
dan prestigio a su personalidad. 'minis tren , conforme a l plan pro-
De confirmarse el anunciado nom-; puesto o a l que en def init iva acuer-
bramiento, no hemos de ser nosotros;den los donantes. 
en los ú l t i m o s meses, dejos de re 
solver las dificultades surgidas con 
motivo de la falta de pego en que 
ha incurr ido el Gobierno en r e í a -
c i ó n con los contratos de obras p ú -
blicas, ha agravado esas dif iculta-
dpp en muchos casos y en otros ha 
producido nuevos y mayores trastor . 
nof. 
E l Decreto n ú m e r o 1545 de 13 de 
Agosto de 1921 dispuso el reajuste 
de los precios por unidades dentro 
do un plazo de 45 d í a s . De ese De-
{cr t to a la fecha han transcurr ido 
I ocho meses y su a p l i c a c i ó n ha crea-
1 do cuatro distintas c a t e g o r í a s de 
contratos, n inguna perfecta. E x i s t e n 
contratos reajustados en la aproba-
c i ó n del Secretario y el c o n s e n t í , 
miento del contratista , pero s in que 
se hayan certificado las obras a que 
se ref ieren de acuerdo con los nue-
vos precios; contratos reajustados 
con la a p r o b a c i ó n del Secretario y 
s in l a conformidad del contrat i s ta; 
contratos reajustados s in la aproba-
c ión del Secretario y si con la con-
formidad del contrat is ta; y c o n t r a t o s ' u n a s proposiciones insistiendo en 
ranc ia de L a H a y a . 
F r a n c i a a ú n no h a contestado a 
l a pregunta. 
L O S R U S O S E N L A H A Y A 
L A H A Y A , junio 29. ' 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
" L a R u s i a del Soviet quiere ga-
n a r la confianza del mundo para 
ayuda exterior, e s t á procurando por 
s í misma mejorar su c o n d i c i ó n fi-
nanciera h a b i e n d ó obtenido buenos 
resultados". 
Es tos fueron los dos penpamien-
tos que los Delegados bolshevistas 
quisieron f i jar en l a mente del "pú-
D.'ico durante la s e s i ó n de hoy. 
Maxim Lltv inoff , Je^e de los So-
viets, aparentemente impresionado 
por la f irme actitud de los expertos 
europeos, les a s e g u r ó , que l a dele-
g a c i ó n r u s a v e r í a con sumo gusto 
cualquier programa basado en una 
pronta s o l u c i ó n de los problemas de 
r e s t i t u c i ó n de propiedades de extran-
jeros en R u s i a y p r o m e t i ó someter 
los que menos lo aplaudamos. 
E N M E M O R I A D E D O N 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O 
E l segundo aniversar io de nuestro 
Redac tor Don R a m ó n A r m a d a 
T e i j e i r o y l a A s o c i a c i ó n I n i -
c iadora y protectora de 
l a R e a l A c a d e m i a 
G a l l e g a 
M a ñ a n a en la S. I . C. y a las 
H a s t a ahora, ninguno muestra de-
seo de que se entregue su donativo 
a l Consejo de F a m i l i a , y si por ex-
c e p c i ó n alguno lo quis iera , p o n d r í a -
mos a su d i s p o s i c i ó n la cantidad que 
Justifique habernos entregado, para 
que por s í disponga de e l la como 
mejor le plazca. 
B E N E F I C I O 
D E V I L L A E S P E S A 
sin la a p r o b a c i ó n del Secretarlo n i 
la conformidad del contrat ista . 
E l Decreto n ú m e r o 31 de E n e r o 
7 del a ñ o actual establece precios 
Que no eran conocidos t o d a v í a n i lo 
son aun para obras que se h a b í a n 
realizado con posterioridad a l 15 de 
Octubre y p a r a las que se hubieren 
real izado con posterioridad a esa 
fecha, d á n d o s e l e de este modo a l 
contrat ista l a m á s absoluta incert i . 
dumbre de lo que pudiera valer e l 
trabajo que hubiese ejecutado. 
Y por ú l t i m o el Decreto n ú m e r o 
688 de 11 de Mayo del a ñ o en cur-
so rescinde todos los contratos des-
de un punto de v is ta general , origi-
nan 
a todo Intento de resolver con un 
criterio ú n i c o situaciones especiales 
y distintas. Se atribuye en este De-
creto l a p a r a l i z a c i ó n de las obras a 
la voluntad del contratista , sin ha-
cer m e n c i ó n a lguna a l a s u s p e n s i ó n 
! de pagos del Gobierno en todos los 
i casos, y a las ó r d e n e s de paral iza-
c i ó n de los trabajos dictados por l a 
¡ u e no por eso R u s i a abandonaba el 
comunismo. 
E s t a s proposiciones aun h a n de 
ser redactadas y s e r í a aventurado 
d e d r si re su l taran satisfactorias. 
M. Sokolinfoff Comisarlo Diputa-
do de Hac ienda dijo esta noche a 
los corresponsales de la prensa , que 
las principales medidas e c o n ó m i c a s 
adoptadas por el Soviet h a b í a n dado 
un resultado considerable en l a me-
j o r a de la s i t u a c i ó n f inanciera , h a . 
hiendo preparado el camino para ex. 
tender el comercio a p a í s e s extran-
L o s rusos p r e t e n d í a n demostrar 
que su gobierno no h a b í a fracasado 
l A l a A s a m b l e a del Part ido Con 
.aervador que nos ocupa a s i s t i ó gran ¡ n u e v e de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á una 
¡ c o n c u r r e n c i a de miembros del C o m í - j g o l e m n í s i m a Misa de R é q u i e m que la j 
| t é E j e c u t i v o , a s í como numerosos ¡ A s o c i a c i ó n I n i c i a d o r a y Protectora 
¡ S e n a d o r e s y Representantes . de la R . A . C . apl ica , en conmemo-
¡ t r a c i ó n del segundo aniversario del 
que f u é uno de sus miembros m á s 
insignes, nuestro l lorado c o m p a ñ e r o 
y excelente amigo don R a m ó n A r m a -
. , , . . . da Tei je iro , por el eterno desean-
A y e r tuvimos el placer de a b r a z a r , ^ ^ ^ y la de log t a m b i é n 
•es. A n g e l B a r r o s , J o s é 
Fonten la y d o ñ a A n i t a Aguado de 
J O S E G A R R I D O 
Ayer , por la tarde, se r e u n i ó en 
el Casino E s p a ñ o l , el C o m i t é que 
ha de organizar una gran f u n c i ó n 
extraordinar ia en honor y beneficio 
del inspirado poeta e s p a ñ o l F r a n -
cisco Vi l laespesa , autor de " E l A l -
cázar de las P e r l a s " y de " B o l í v a r " . 
A s i s t i ó el E X m o . Sr . D. Alfredo 
de M a r i á t e g u i , Ministro de E s p a ñ a , 
y los s e ñ o r e s Narc i so Mac iá , P r e s i -
dente del Casino, Manuel Bahamou 
do l a p e r t u r b a c i ó n consiguiente y que por lo tanto quedaba just i f i 
1 cada una ayuda e c o n ó m i c a . , 
L A A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O V I S I T A A L 
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
U n a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
B u e n Gobierno, formada por los se-
propia S e c r e t a r í a con muchos meses1 ñ o r e s Car los A lzugaray , A r t u r o C . 
de a n t e l a c i ó n a la fecha de promul - 'Bosque , C é s a r C a s t e l l á , A n d r é s T e -
g a c i ó n de este Decreto. r r y . Moreno y F r a n c i s c o Prieto , h i -
Todo ello ha producido una con . iZo una v is i ta a l Dr . L a n c í s para fe-
f u s i ó n enorme. L o s argumentos se ¡ l i c i tar lo por su nuevo cargo, ofre-
re luercen por ambas partes en u n i c i é n d o l e a l a vez el apoyo incondi-
dficesperado esfuerzo de mantener |c ionai de todos sus afiliados para 
ics puntos de / i s ta sustentados. Y ; c o a ¿ y U v a r a la obra de moral idad y 
hasta se habla de la i l eg i t imidad de I j -g^i f iccfón qUe ha emprendido el 
muchos contratos otorgados por el jniievo Gabinete y a su cabeza el Se-
Bjecut ivo cuando ciertamente la v i - | c re tar lo de G o b e r n a c i ó n , 
¡ g e n t e l e g i s l a c i ó n , facul ta a la Se-1 E1 D r L a n c í s expuso a los comi-
|bli75e i gÍros y dineros y a l ha -
\k Sala'°s tribunales de Jus t i c ia , el 
¡«ir a n. . le 'nterrumpe para a lu -
l^cionari 1Caciones cometidas por 
"os judiciales en el desem-
en esta R e d a c c i ó n a nuestro q u e r i - | ^ V ^ b r 7 s ̂ e l V n g e r B a r r o s , J o s é ¡ J6- Presidente del Centro Gallego, i c r e t a r í a en ciertos casos y al E j e . :sionados de la A s o c i a c i ó n de B u e n 
Genaro Pedroar ias , Pres idente del cativo en otros pera contratar s in Gobierno su decidido e m p e ñ o para 
¡ C e n t r o Astur iano , D r . Mariano C a - | subasta. Si en algunos casos la a P r o . ' l a b o r a r ^ todo cuban0 en la obra 
iracuel . Presidente del Centro A n d a - I p i a c i ó n de fondos no h a permit ido' h imoues+o Siemnre e s t á 
, D 3 l i ? o V ? a 1 ^ ¡I112'. D O m Í U r .LeÓD- P r e ^ e n t e de C o n t i n u a r R o b r a s , esta a p r o p i a c i ó n ^ 
los mas altos caracteres de solem- la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Si lverio Ma-1 es competencia del E s t a d o y no del rP(.omendaciones en todo lo aue 
A l feMcltar al querido Garr ido por nidad, las fami l ias y los nuembros |yolaSi presidente de F o m e n t C a t a . ¡ c.ontratista y a quien compete u n a ^ J 6 ™ ^ 
su restablecimiento, cumplimos un de la Direct iva de la A s o c i a c i ó n _se | lá) Marcel ino C a n t e r a , el D r . G a r c í a ! o b l i g a c i ó n es q u i e n d e h e rea l i zar la , ^ e ^ i j a i s ^ 5 S ^ ^ s y T ^ J o ^ -
do amigo y com 
• do, que rtpuesto ya de la grave e n - , fallecidos en Cuba 
fermedad que puso en peligro su vi- i ornas, y 
da , vino a sa ludar a sus viejos ca-
maradas. 
deber de gratitud, consignando que t r a s l a d a r á n en a u t o m ó v i l e s a l C e - j M o n r el ^ L ó p e z ' G o l d a r á s T r í - í o P"ír ir los perjuicio de su i n c u m - i ^ 
su c u r a c i ó n , verdaderamente asom- menterio de ColOn p a r a depos lUr tico teatral del D I A R I 0 ' , )1mient0( teniendo. a d e m á s , e n ^ o s ^ 
brosa, es uno de los m á s bri l lantes flores sobre las tumbas de los que R I N a . I cuenta que todas esas obras se h a n 1CoJns11,dera.^°mo vauoso tactor a la 
é x i t o s que pueda haber obtenido eniUn día prestaron a l a agradecida 
su c a r r e r a el reputado m é d i c o doc-jsociedad el va ler de sus talentos y 
tor J u a n J o s é Magnegaray, que ! • prestigios. 
p r e s t ó asistencia. 
C E N S U R A C I N E M A T O G R A F I C A 
W A S H I N G T O N , junio 29. 
" « M e s„ c a r 8 0 . -
j debate"""3UUU qUe Se 8Uspen-
i Sr q 
I '^«ato « í t 0 p i e r d o defiende el 
^ la triv11111 pr08a no l lega 
va tribuna de la prensa. Só-
írobación h qiíe B0licita Inmediata 
l í 6 ^ a v n ? a totalidad de la ley. 
S u e V a aClÓn 61 ^ Mazas qle-
> i s m a n ,^ mlnal resultando de 
* Coatra Votaron 61 a fa^or y 
s e; j ^ r u m y cal if lca la vo_ 
' ' h ^ a l c o i ? ^ en (Iue ^ re-
i ^ n t e ^1 nzo y d ió lugar 
I C V*deja 8eSÚn e x p l l c ó 
U L ^ de «i01" c[ena Precipita-
r a C > de ia ' 80llcltada la rec-
^ ^ l a T a ; ^ ^ 0 la8 cinco y me-
t J ^ i ó i a t a ^ hora hasta l a que 
^ a ^ l o ^ t , a ^ T ^ 61 
ea la b*ix lo que Parece, 
^ s s ión de esta tarde. 
Declarando que "el amor l ibre, l a ; b u t ¿ 
d i s i p a c i ó n , la c r á p u l a y la embria-
guez hacen estragos en l a colonia ci-
B i e n merecida t ienen los desapa-
recidos la piadosa ofrenda y bien 
procede l a cu l ta sociedad a l hacer-
la de manera tan senci l la como res-
petuosa para la santa memoria del 
que f u é nuestro querido c o m p a ñ e -
¡ro y los d e m á s a quienes se t r i -
Con el a l m a enchida de gratitud 
r e m \ o i ^ ^ a s - i a m ? f a - t o s enaltecedores 
l i fornia, el senador Myers, ú e m ó c r a - actos que gal lardamente exponen re-
ta, p i d i ó hoy en el Senado que 6e|llgiosos sentimientos colecUvamente 
discutiese su 'proyecto de ley en que sentidos, 
propone la censura e I n v e s t i g a c i ó n de 
la industr ia c i n e m a t o g r á f i c a y sus 
productos. 
C la uSamUnlcacione9 aumen-
nra Postal, es la sl-^te: 
1 ^ S e „ 
^ • s p o n ^ 6 1 1 ^ el banqueo 
P u d e n d a ordinar ia a 
tres centavos en lugar de dos cen-
tavos que en la actual idad se exige; 
se aumenta el derecho de cert i f ica-
c ión a diez centavos, en lugar de 
ocho que hoy se cobra; se aumen-
ta el franqueo de las cartas de en-
trega especial de diez centavos a 
quince centavos que en l a actual idad 
se cobra y se aumenta a tres pesos 
el tr imestre por el a lqu i l er de apar-
tamento en dichas oficinas 
J U N T A D E J U B I L A C I O N 
D E L A H A V A N A E L E C T R I C 
Mr. F r a n k Ste inhart , presidente cretario. 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones se a c o r d ó organizar una 
f u n c i ó n extraordinar ia en honor y 
beneficio del i lustre bardo andaluz. 
F u e designado un C o m i t é patroci-
nador en el cual f iguran el repre-
sentante de S. M. C . E x m o . S r . D. 
Alfredo de M a r i á t e g u i , el Sr . C ó n s u l 
de E s p a ñ a , los directores del "Co-
rreo E s p a ñ o l " , del "Diar io E s p a ñ o l " 
y del D I A R I O D E L A M A R I N A , Sres. 
G i l del R e a l y Novo, y el Dr. J o s é 
I . Rlvero , el D r . G a r c í a Mon, el se-
ñ o r Otaduy y todos los Presidentes 
ñe Sociedades E s p a ñ o l a s y todos los 
cronistas de sociedades e s p a ñ o l a s . 
Se e l i g i ó un c o m i t é ejecutivo que 
f o r m a r á n los doctores Mariano C a -
racue l . Presidente del Centro A n d a -
luz, J o s é I : R i v e r o , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y J o s é L ó -
pez G o l d a r á s , qr.3 a c t u a r á como Se-
rpalizado de acuerdo con las d i s p o - ¡ o p c i ó n p ú b l i c a y espera contar con 
siciones de esa S e c r e t a r í a , y e s t á n j e l l a en t o á o el « e m p o de su admi -
prestando el servicio p ú b l i c o , res . . n i s t r a c i ó n . 
m ndiendo as í , a los fines para que A estas frases halagadoras contes-
f n e r ó n ejecutados. j tó el D r . A lzugaray , manifestando 
E s t e problema de los contratistas, ¡que hasta ahora la o p i n i ó n de la 
q u i z á s el m á s grave y complicado m a y o r í a de las fuerzas v ivas del 
de la hora presente, tiene tres f a - - p a í s , de las que trabajan y produ-
ces: legal, e c o n ó m i c o y moral . |Cen, no se h a b í a exteriorizado por-
E l aspecto legal e s t á planteado que consideraban que la indiferen-
ampliamente en los Recursos de A l - lela, e ra su ú n i c a m i s i ó n en la v ida 
/ar la interpuestos por el doctor R o - ' n a c i o n a l , y a que los p o l í t i c o s profe-
gelio Sandrino a nombre de los se- 'sionales manejaban los Departamen-
ñ e r e s Torhance y P o r t a l . Pedro ¡ tos del Gobierno, pero que en v is ta 
Navarro , Constructora Nacional , S. |de la funesta experiencia de estos 
A., Carlos Govea. E d u a r d o B e l t r á n , ú l t i m o s tiempos, las masas neutras 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el C lub R o t a -
rlo de l a Habana , bajo l a pres iden-
c ia del Vicepresidente, Mr. Hender -
son. 
D e s p u é s de la p r e s e n t a c i ó n de los 
invitados, el Presidente se r e f i r i ó a 
su deseo de hacer cumpl i r estrlc-
j lamente el Reglamento para evitar 
:1a r e p e t i c i ó n de ciertos desagrada-
b l e s incidentes que se susc i taron en 
¡ a n t e r i o r e s sesiones, y c o n c e d i ó la pa-
; l abra a l D r . R a m ó n G ó m e z de G a -
iray . relacionado cc/k el v i a j e a L o s 
Angeles de los rotarlos cubanos que 
'fueron a l a C o n v e n c i ó n anua l . 
Seguidamente c o n s u m i ó el doctor 
Carlos de la Torre , un extenso tur -
no para disertar sobre l a m i s i ó n del 
Club en los momentos actuales , h a -
ciendo extensas y at inadas conside-
raciones sobre la necesidad de no 
entablar discusiones sobre asuntos 
que por su í n d o l e tienden forzosa-
mente a dividir las opiniones, sino 
; l imi tarse a tratar de otros que por 
jsu e l e v a c i ó n y sus consecuencias de 
¡ g e n e r a l i n t e r é s pueden serv i r p a r a 
estrechar cada vez m á s l a u n i ó n en-
!tre todos los rotarlos. 
D i ó cuenta d e s p u é s con u n curio-
jso Informe que h a b í a emitido a pe-
•! l i c i ó n del J u e z Gonzalo del Cris to , 
¡ con motivo de una denuncia de Mrs . 
| R y d e r sobre l a v ida de las abejas 
¡en una colmena encerrada dentro de 
| u n a v idr i era de cierto establecimien-
to que rea l i za en esa forma deter-
minada propaganda mercant i l . 
H a b l ó de los incremento de los 
sports, l a m e n t á n d o s e de que figure 
entre estos el boxeo, recientemente 
Introducido con é x i t o en C u b a , y 
| d o l i é n d o s e a u n m á s de que se hagan 
jen algunos p e r i ó d i c o s pro l i jas rese-
¡ñas de las l idias de gallos que—se-
¡ g ú n dijo—consti tuyen una l a c r a na-
Icional . 
F i n a l m e n t e ge r e f i r i ó a los esta-
| tutos del Club , en los cuales f igura 
i como una de las f inalidades del mia-
jmo "prestar apoyo moral y mate-
j r i a l al gobierno constituido cuando 
ise halle en peligro". Di jo que cler-
¡ ta frase suya en la anter ior s e s i ó n 
¡ h u b o de ser vivamente comentada 
¡por algunos p e r i ó d i c o s y que l e i n -
¡ t e r e s a b a , por tanto, a c l a r a r que si 
la l ibertad de Cuba no ha muerto, 
j estuvo y q u i z á s t o d a v í a e s t á en pe-
i l igro de muerte; que el presente ga-
jbinete—prescindiendo de por q u é , 
c ó m o y por q u é n fué const i tu ido— 
brinda l a esperanza de u n a admi-
n i s t r a c i ó n como no la ha tenido el 
p a í s desde los tiempos de E s t r a d a 
P a l m a ; h a b l ó de una entrevista que 
Ihubb de celebrar horas antes con el 
I Secretario de Estado y dijo que h a -
j l ló en é l al patriota de siempre, v i -
Ivamente interesado por la indepen-
Idencia de C u b a ; hizo a l u s i ó n a las 
¡ g e s t i o n e s de Mr. Crowder , manifes-
| tando que es verdaderamente un 
¡ b u e n amigo de Cuba y que s i la for-
t'mación del actual gabinete era de-
ibida a é l , h a b í a que reconocer que 
i h a b í a procedido con extremada cor-
| d u r a en la s e l e c c i ó n de los nuevos 
i Secretarios; y excit ó a l C l u b a se-
iguir los consejos de su actual P r e -
sidente p. s. r. en el sentido de cen-
' surar menos y t rabajar m á s . s e ñ a -
¡ l a n d o como norma de conducta pa-
• r a cuando se advirt iera a lguna defi-
! ciencia gubernamental , el acerca-
' miento amistQso a las autoridades 
j — e n el terreno p r i v a d o — p a r a ind i -
carles el peligro, pues con la pre-
s e n t a c i ó n púb l i ca de c iertas lacras 
se hace m á s d a ñ o a la independen-
lcia que con todas las propagandas 
i anexionistas. 
de la " H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y . 
L i g h t & Power C o . " h a designado 
No hay nacesidad de ser profeta 
para asegurar q ü e las gestiones que 
entre sus jefes y empleados los que ge rea l icen para lograr el mejor 
han de formar l a J u n t a y• Oficina ¡ é x i t o en l a f u n c i ó n de honor y des-
pedida del poeta Vi l laespesa se han de Jubi laciones de dicha empresa, ' 
de acuerdo con l a L e y . 
J u n t a de J u b i l a c i ó n : Sres. C a r -
los Font s Ster l ing . C . W . R i c k e r , F . 
Porro Orf i la , J . E . Fuentes , Sa lva-
A r t . 2» Se autoriza a l E j e c u t i v o ,(ior Soler. 
Nacional para que. con la diferen- Of ic ina de J u b i l a c i ó n : Sres. W a l -
cia que resulte de los aumentos que do G o n z á l e z , jefe de l a oficina; R. 
por el a r t í c u l o anterior se estable- A. de la Campa, aux i l iar ; Ricardo 
ce, los aplique a aumentar y mejo-
rar el personal , mater ia l y gastos 
diversos, efectos t imbrados, trans-
portes de correspondencia, a lqui ler ¡ g a d o r e s 
de casas, gastos adicionales, a n t l - i L a d e s i g n a c i ó n de los referidos 
Co l l . pagador; J o s é I n d a , J o s é F l o -
res; Ricardo Ange ly ; V í c t o r A n a u t ; 
E n r i q u e Ol iva , y J o s é Cuervo, pa-
de ver coronadas por el m á s favo-
rable de los é x i t o s . 
V U E L V E A B A J A R E L 
M A R C O E N N E W Y O R K 
g ü e d a d de empleados e imprevistos 
del Departamento de Comunicac io-
nes. 
s e ñ o r e s ha sido muy acertada, por 
tratarse de personas que difrutan 
del mejor concepto en l a c o m p a ñ í a . 
N E W Y O R K , junio 29. 
Lo» marcos a lemanes descendieron 
hoy a un í n f i m o nivel alcanzando el 
punto m á s bajo de su h l s t o r ^ cot í 
z á n d o s e a una f racc ión .por debajo 
de .027 o sea el equivalente de 100 
marcos por menos rte 27 centavos. 
E l valor normal del marco anteg de 
l a guerra era de 23.8.10 centavos. 
Ernes to T r i c h e , A g u s t í n Marban, 
Coscul lue la y Goicoechea, L u i s 
A r a s . Agapito A b i l l e i r a y otros. 
E l aspecto e c o n ó m i c o se refiere a 
h a b í a n salido de su retraimiento y 
de a h í que a l considerar que esa 
act i tud significaba compl ic idad ab-
soluta, la m i s m a o p i n i ó n p ú b l i c a ha-
las acreencias por m á s de diez m i . jya provocado en estas ú l t i m a s se-
l l ó n o s de pesos de que son t i tu la - imanag i a rect l f lcaci6n que se nota 
res los contratistas contra el E s t a - ¡ h o y , a l sust i tuir por hombres, aje-
do. acreencias garantizadas por cer . ¡ n o s a ia p o l í t i c a , aquellos que ocu-
tificaciones expedidas por l a Secre . paban los altos puestos debido a su 
t a r í a tfq acuerdo con los c o n t r a t o s . ; a c t u a c i ó n part idar is ta . 
L o : que han tenjdo dinero y eré-1 F u é muy cordial ]a entrevista y 
mto para f iar a. E s t a d o sumas tan;8 ainente de ella ha de resul tar 
v l ^ H ^ r f r í f ^ i i r r H , U n eSta(ÍOiUn motivo m á a para que los actuales de veraadera ruine. E ' dinero aeo- ». - j j v . i „¿*un o w w m í x ' ^ 1 ° igobernantes e s t é n m á s identificados tado y e l c r é d i t o e x t i n g u i é n d o s e por. 
que no han podido cumpl ir los com. 
premisos c o n t r a í d o s al amparo de 
sus contratos. E s a s acreencias en 
muchos casos se h a l l a n afectas e 
obligacicnes de pagos pendientes en 
el pa í s y en el extranjero . Y sobre 
esos acreedores del Es tado , la nece-
sidad pr ivada v la a c c i ó n judic ia l 
e s l á n ejerciendo una p r e s i ó n extran-
guladoi a. 
E l aspecto moral envuelve un 
Broibfcma de taiita importancia pa . 
ra los contratistas como el de la deu. 
cía. Y en ese senado, con mayor em-
con el pueblo. 
N O S V I S I T A R A U N 
S E N A D O R C H I L E N O 
Contintia en la p á í l n a DOCBJ 
S A N T I A G O D E C H I L E , junio 29. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
E l Senador J o s é Pedro Alessader , 
hermano del Presidente de Chi le , 
e m b a r c ó hoy para Cuba y los E p t a . 
dee Unidos, dond't e s t u d i a r á la ma . 
ñ e r a de eatablecet " la e x p o r t a c i ó n 
de frutas, dando impulso a l a In-
dustr ia frutera de Chi le . 
R E A C C I O N A N T I B O L C H E V I Q ü E 
E N E L A S I A C E N T R A L 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
M O S C O U , jun io 29. 
S e g ú n ei p e r i ó d i c o Izbest ia . E n . 
ver Passa , Presidente del Part ido 
Comunis ta Turco , se h a puesto a l 
fr tnte de varios miles de mulsuma-
ne* bandidos y f a n á t i c o s en su m a . 
yorfa, para l levar a cabo u n a c a m . 
pafia contra el r é g i m e n de los so-
viets, en B o k h a r a T u r k e s t a n y K h i -
va con el f in de derrotar a los bol . 
shevikes de l a As ia Centra l . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o , que a lgunas 
medidas tomadas por el Soviet en 
B o k h a r a y que fueron recibidas con 
desagrado por la p o b l a c i ó n ha sido 
ya modificadas. 
H a quedado derogado el monopo-
lio del Gobierno sobre el comercio 
extranjero, y se h a revisado la cons-
t i t u c i ó n reconociendo iguales dere-
chos p o l í t i c o s a todas las clases. 
E s t a medida na hará extensiva a l 
T u r k e s t a n . 
J A P O N P R O T E S T A 
Tok<o, J u n i o 29. 
J a p ó n se propone protestar a Pe -
k í n . contra el incendio del sub-con-
sulado j a p o n é s cerca de (^hiental, 
p o b l a c i ó n en Manchuria , al otro la-
do de lí- frontera Coreana, por un 
grupo de bandidos chinos. Despa. 
chos especiales recibidos de Seou, 
Coree, dicen que tres japoneses fue-
ron muertos en Chienhao y que se 
han quemado un hospital y treinta 
casas. 
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s i r v i e n d o I F p a i s 
E l Congreso de la R e p ú b l i c a , por 
»u manera de actuar en el problema 
surgido con motivo de la supres ión 
del c r é d i t o para aulas nuevas en el 
presupuesto de la S e c r e t a r í a de Ins-
trucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes, se 
ha hecho acreedor a un caluroso 
aplauso de la o p i n i ó n . E l D I A R I O , sin 
otra mira que l a de servir los intere-
ses nacionales y hacer justicia a quien 
lo merece, se complace en proclamar-
lo as í , en términos claros y exp l í c i -
tos, ante la n a c i ó n , m á s que nunca 
necesitada, para restaurar su fe en 
s í misma, de ejemplos alentadores. 
E l hecho es bien conocido del p ú -
blico. E l Senado, a l examinar el pro-
yecto de presupestos de la Secreta-
ría de Ins t rucc ión P ú b l i c a y Bellas 
Artes, e n c o n t r ó una partida de ocho-
cientos cincuenta y cuatro mil pesos, 
destinada a la c r e a c i ó n de aulas llue-
vas y entendiendo que todas las que 
se mencionaban no p o d r í a n estable-
cerse en el p r ó x i m o a ñ o escolar, re-
pujo dicho créd i to a cien mil pesos, 
bastante s ó l o para cien aulas. 
L a S e c r e t a r í a pro te s tó ante la opi- „ 
* . y levanta su prestigio ante la o p i n i ó n . 
n i ó n , manifestando que se le supn- tt i .• j . ' • 
. ^ H a n destinado cuatro sesiones conse-
rr.ían m á s de setecientos maestros, y a i , j • . ' 
. . . J i cutivas a un problema de ínteres 
'nacional, lo han estudiado a fondo y 
l io han resuelto con excelente dlscer-
'nimiento y gran e l e v a c i ó n de miras. 
Entonces los senadores que ha- H a n hecho una buena ^ 
proyecto de ley detallado, preciso y l ó -
gico, donde cada suma se destina a 
un servicio bien determinado y cir-
cunscrito. 
Enviado inmediatamente el proyecto 
al Senado, éste d e s t i n ó dos sesiones 
exclusivamente a estudiarlo y discutir-
lo," impart i éndo le su a p r o b a c i ó n por 
unanimidad, d e s p u é s de introducirle 
algunas enmiendas que mejoraran y 
completaran la obra de la C á m a r a . 
A s í quedaron subsanados los defectos ¡ 
del presupuesto de la S e c r e t a r í a , en 
beneficio de la administrac-jón y del 
pa í s , con la c ircunstancia, que no 
debe ser omitida por su elevada sig-
n i f i cac ión moral, de que el Congreso 
ha destinado para cubrir los gastos 
que la nueva ley origina, entre otras 
sumas, las que rebaja del presupues-
to fijo del Poder Legislativo, inclu-
s ive 'un tanto por ciento considerable 
del haber de los congresistas. 
Nuestros representantes y senado-
res han ofrecido, pues, al p a í s , una 
prueba de celo, de patriotismo y de 
des interés , que enaltece al Congreso 
en funciones, queja de la cual nos 
hicimos « c o en nuestro editorial " C e 
rrando Escuelas". 
A Q U E L L A L A S C I T Ü D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
de c a n s a n c i o a personas que no 
h a n heoho t r a b a j o s u f í o i e n t e p a r a 
j u s t i f i c a r t a l estado. E s t a sensa-
c i ó n es lo que v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s malos h u -
mores o venenos , procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n o de otro mot ivo , 
p r i v a n a l a sangre de s u p o t e n c i a 
sos tenedora y v iv i f i cante , p r o d u -
c iendo u n resu l tado s e m e j a n t e a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e j e r c i c i o y poco des-
canso . M i e n t r a s e n el caso de u n a 
p erson a s a n a , esa l a s c i t u d p a s a -
r í a bajo l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y reposo, lo que n o sucede a s í 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , e l sue-
fio m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
pac iente se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U ñ eficaz r e m e d i o como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es lo que se n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a sangre de l a s i m p u r e z a s que p a -
r a l i z a n los n e r v i o s y s e c a n los m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l á i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
todos los casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a de S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n consecuente a 
las F i e b r e s , y e n las c o n v a l e c e n -
c ias en g e n e r a l , se a p r o x i m a m á s 
a ser u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
otro remedio conoc ido . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
"Cert i f i co que h e usado c o n é x i t o 
s i empre l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e . " B a s t a u n a bote l la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
Bolamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . I J . de 
A . , y l l eva l a firma de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso va lor . E n las B o t i c a s . 
fcían propuesto la r e d u c c i ó n d l eré 
dito sostuvieron a su vez que el S e 
nado se limitaba a modificar una par-
tida que no habr ía de poder aplicar-
se a los fines a que a p a r e c í a desti-
nada. 
E l D I A R I O , a cuya buena fe ape-
l ó p ú b l i c a m e n t e el cenador señor L e o -
poldo Figueroa, hubo de reconocer, 
sincera y honradamente, en vista de 
los antecedentes que le fueron expues-
tos, que el Senado no h a b í a tenido 
la i n t e n c i ó n de suprimir ninguna aula 
de las existentes, y a s í lo declaramos 
en otro editorial, " E l Senado y las 
Escuelas", en el cua l , d e s p u é s de con-
venir en que todo el conflicto d i n a -
naba de que el c r é d i t o que a p a r e c í a 
por error para aulas nuevas, se desti-
naba a atenciones y servicios y a esta-
L a S e c r e t a r í a , por su parte, debe 
sentirse igualmente satisfecha. H a te-
nido oportunidad de comprobar que 
P A R A S U N I Ñ O 
Nada mejor cuando necesita una 
purga, que darla Bomb6n Purgante del 
Dr. Martí. E l niño lo toma con placer 
y pide otro, inocente de que se le pur-
ga. No hay nifto que rechace un Bom-
bón Purgante del Dr. Mart í . Dése lo a 
' I sus nlfios y los verá, felices. Se vende 
el Longreso no p r o c e d í a a ciegas ni ¡ en todas las boticas y en bu depési to 
E l Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
a l t 18 Jn movido por un sentimiento de hosti-
lidad, sino a impulsos del l e g í t i m o 
deseo de determinar cuidadosamente 
el mejor empleo que debe darse a los 
fondos p ú b l i c o s , para servir los altos 
intereses del p a í s . 
E l s e ñ o r Secretario, que es un cu-
bano de gran e l e v a c i ó n de princi-
pios, seguramente se regoc i jará como 
nosotros, de que el Congreso nacional E S P E C I A L P m L O S P O B R E S : 
proceda siempre, con la c lara noc ión 
de sus deberes conslituciohales con 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
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que lo ha hecho esta vez. E l pa í s no 
puede entrar en una franca y expedi-
ta v í a de rectificaciones saludables y 
definitivas, sino en tanto que cada 
las instituciones nacionales 
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blecidos del Departamento, e x c i t á b a - , 
mos al Qongreso a que, estudiado y una ^e 
aclarado el punto, no regatease a l a i c u m P l a apropiadamente las funciones 
S e c r e t a r í a las sumas que n e c e s i t a s e i s le correspondan. E l Congreso, en 
para la e n s e ñ a n z a , aun cuando no se 
tratase de la c r e a c i ó n de aulas. 
E l Congreso, al conocer de nuevo 
del asunto, p r o c e d i ó guiado por pre-
visoras y patr ió t i cas inspiraciones. 
Presentada a la C á m a r a de Represen-
tantes una p r o p o s i c i ó n de ley restable-
ciendo la totalidad del crédi to , é s ta 
se n e g ó a aprobarla en la fc ima vaga 
e imprecisa en que se le proponía y 
e x g i ó datos claros y precisos sobre el 
asunto. L a S e c r e t a r í a de Instrucción 
P ú b l i c a , demostrando la buena fe con 
que p r o c e d í a t a m b i é n , se apresuró a 
enviarlos con toda amplitud, y enton-
ces la C á m a r a , convencida de que se 
trataba de atenciones y servicios nece-
sarios y y a establecidos, no sólo apro-
b ó el c réd i to , sino que lo a u m e n t ó en 
p r o p o r c i ó n considerable, a fin de satis-
facer otras necesidades que quedaron 
a l descubierto. 
L a p r o p o s i c i ó n primitiva, ambigua 
c incompleta, fué sustituida por un 
la Ocasión presente, h a llenado las 
suyas de la manera m á s - c a b a l y el 
buen éx i to alcanzado constituye un 
positivo triunfo de la n a c i ó n . 
E l D I A R I O por su parle , cree que 
con su editorial " E l Senado y las 
Escuelas", al fijar la verdadera situa-
c ión del problema, c o n t r i b u y ó a elimi-
nar toda cues t ión de amor propio de 
parte de los congresistas y a l l a n ó el 
camino para resolverlo favorablemen-
te. E n tal virtud, se siente satisfecho, 
y a que sus miras, enteramente des-
interesadas, no t en ían m á s norte que 
servir con toda lealtad, la causa de 
!?. e n s e ñ a n z a y de la justicia. 
Por ú l t i m o , no queremos terminar 
estas l í n e a s , sin hacer constar que la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros ha 
contribuido con sus eficaces gestiones 
en no p e q u e ñ a medida, a la feliz re-
so luc ión del problema. E s acreedora 
t a m b i é n , por lo tanto, a un aplauso 
que sinceramente 1c tributamos. 
P a r a p e r f e c t a 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u n fai l i o so r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
que n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
de l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . S e o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y s e for-f 
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r » e l D I A R I O D E L A M A R E V A 
S I N G U L A R I C E 
S U P E R S O N A L I D A D 
Vist iendo correctamente y de acuerdo con su. 
d i s t i n c i ó n y buen gusto- Noeotros ponemos a su 
d i s p o s i c i ó n loa factores necesarloa: h á b i l e s corta-
dores y las m á s valiosas telas en loa m á s origi-
nales colores. A d e m á s , nuestros precios son posi-
t ivamente e c o n ó m i c o s -
A Í 1 T I Q U A D E J . V A L L E 5 
S . i R A F A E L . E I M D U S T R I A , 
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L A " L E C H E K E L " 
E l u s o d e l a ' l e c h e K e l " g a r a n t i z a l a s a l u d d e l n i ñ o . 
L o s D o c t o r e s t i e n e n c o n f i a n z a e n r e c o m e n d a r l a 
" L e c h e K e l " 
E l b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o e n g r a n n ú m e r o d e n i -
ñ o s q u e h a n s i d o a l i m e n t a d o s c o n " L e c h e K e l " y u n 
c r e c i d o n ú m e r o d e n i ñ o s q u e l a t o m a n a c t u a l m e n t e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e e s t e p r o d u c t o . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n ' l e c h e K e l " n o s u f r e n t r a s -
t o r n o s d i g e s t i v o s ; s u n u t r i c i ó n s e m a n i f i e s t a p o r s u 
b u e n e s t a d o d e s a l u d . 
L a ' l e c h e K e l " e s i n d i c a d a e n l a s p e r s o n a s m a y o r e s , 
e n l o s c a s o s d e e n f e r m e d a d e s a g u d a s , e n l o s c o n v a -
l e c i e n t e s y p e r s o n a s d é b i l e s . 
" L E C H E K E L " s e v e n d e e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
a l l U 4 0 
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Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica» 
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V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s o m s a l t o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r í c a s t p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
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C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Clargranta, naris y oídos y 
Consultas de 12 a 4., 
P a r a pobres de 12 a í, |2.00 al moa. 
San Nico lás 52. Teléfono A-8627., 
Ind. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s j R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n sur t ido c o m -
p le to d e te las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a de t r a -
b a j o , l a s c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s de f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C c m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d irec tos de 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
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L a c o o p e r a c i ó n e s t á ayudando a 
resolver el problema de las vivien-
das, en este p a í s y en otros. 
Antes se compraban casas a pla-
zos; ahora se compra pisos y has ta 
cuartos de hotel. U n a famil ia que 
paga 3 mil dollars anuales de a lqu i -
ler por un piso, a l cabo de 8 añoa 
h a b r á gastado 24 mi l dollars y ten-
drá que seguir gastando; pero el 
compra un piso cooperativo, de la 
misma c a t e g o r í a , en una oaaa de 
nueva planta, p a g a r á en 8 a ñ o s algo 
m á s de 25 mil dollars pero y a no 
t e n d r á que pagar alqui ler en el res-
to de s u vida, nadie p o d r á expulsar-
lo de su vivienda y p o s e e r á u n a pro-
piedad, de valor creciente, que po-
drá arrendar o vender, si le convi-
nieae. 
— L o s pisos (o "apartamentos") 
cooperat ivos—ha dicho, en estoe 
dias, en Nueva Y o r k , un capital ista 
dedicado a l negocio de r e a l e s t á t e , 
o terrenos y casas—no son y a un ex-
perimento; son un é x i t o . 
Y ha expuesto, entre otras r e n t a -
jas del plan, la estabil idad del ve-
cindario; un vecino, d u e ñ o del piso 
que habita, es tan estable como el 
que habita casa propia. E n aquel la 
ciudad la casa m á s grande de pisos 
cooperativos es la P a r k Avenue , 290-
300. Y en Jackeon Heights , en e l 
distrito de Queens, se e s t á edi f ican-
do toda una manzana de elegantes 
casas de ese plan, con un costo to-
tal de 4 millones de dol lars . 
E s t o es lo nuevo; en lo viejo, tam-
bién se opera en aquella c iudad y en 
otras, en las que bastantes propio-
tarios e s t á n aplicando el plan a sus 
casas; negocio para ellos, porq,ue a l 
vender los pisos, se deshacen de las 
fincas con buena gananc ia ; y para 
los compradores, que, convertidos en 
propietarios, se ven l ibres para 
siempre de alzas en los a lqui leres . 
Con el tiempo, si no se l lega a la 
s u p r e s i ó n total de los caseros—gen-
te poco s i m p á t i c a — s e l o g r a r á , s i -
quiera, reducir el n ú m e r o de ellos 
a un m í n i m u m tolerable. 
E n F r a n c i a , donde todas las apll-
cnciones de la c o o p e r a c i ó n se van 
extendiendo y hay una a s o c i a c i ó n , 
presidida por un ex-mlnistro de 
' O b r a s P ú b l i c a s , Mr. Delorme, dedi-
cada a hacer la propaganda del coo-
peratismo, se ha constituido un sin-
dicato para edi f icar casas en las 
principales cludadades y venderlas 
por pisos. 
Se c o m e z a r á por P a r í s — y en es-
te, por los barrios de Passy , Campo 
de Marte, Grenel le , V a n g l r a r d y 
Neull iy. L a s viviendas s e r á n , por 
sus precios, adecuadas a la clase me-
dia y no a la r ica ni a la o b r e r a . 
S e r á n c ó m o d a s , s ó l i d a s , elegantes, 
con c a l e f a c c i ó n central y otras me-
joras modernas, pero sin lu jo . Con 
arreglo a la ley í í a - ^ 
L o s asociados Tlrm 
de alqui ler por n ^ n0Dtr% 
semestre adelantado y f 2 
n ú m e r o de acciones de ? ? 
en p r o p o r c i ó n coq el n^emP*ite 
que han de poseer. Estfl ^ ^ e t j 
emplea en comprar soiar'apltal * 
menzar la c o n s t r u c c l ó í ^ í > <S 
del dinero necesario es n r l L ) **** 
los Bancos de C r é d ^ pS 
L a s acciones, o m á s bien lrrltorlal 
reciben i n t e r é s en loe Jg ™*<*. 
paga la mitad de bu valor « ñ?í: »« 
las, un cuarto cuando «1 V Í O ^ T -
vivían At, m  _1 . i - » "CUn» I 
afio 
o «1 
i ie da y el otro d u r a ^ 0 l 
siguiente. a r a n t e el 
Exp irados los 15 afioa r„ 
asociado es y a d u e ñ o do' Dd  
m e n t ó , los 6 meseg de ftim,,iapan«-
p a g ó por adelantado p a . ^ ^ 
propiedad de la empresa C o L a H 
del precio de compra Ln« ^ . ^ 
'pueden subarrendar 'su ? t , ^ embr0J 
o traspasar su propiedad P«^6nto 
se ha publicado un anuncio ar!í 
claro y en su punto, me dice-00'10' 
— S I a l q u í l a l a un apartamem; 
qulena, do 3,300 fraucos n0 C?aI-
en 15 a ñ o s , entre alqufieres T l e ' -
ñ a s al portero (o conderg0?'vP?Pi-
•gastos, h a b r é i s pagado 60.500 ^ 
eos.Y ¿ q u é t e n d r é i s ? Na(ia, I1?*-
Segunda parte: ' 
— P e r o , s i os suscribís a un ana 
tamento cooperativo, no paca n i . r' 
15 a ñ o s m á s que 49.974 * 
propinas a l portero. Porque 
en vuestra propia casa. Y / n n i ffls 
dré l s? U n hermoso apartamento^ 
P a r í s , que os per tenecerá , ana \ 
dreis ocupar, arrendar, vender 
legar a vuestros hijos y que constiJ 
ye para vos un Importante c ^ ' 
Es to Irá, seguramente, al coraí* 
del f r a n c é s , que tiene desarrollad! 
el instinto de la propiedad territí 
r ia l . sea urbana, sea rúst ica; y Z 
por esto forma uno de 'os puebl' 
m á s juiciosos y m á s sanamente coB 
servadores del mundo, a pesar da 
sus revoluciones y de su camoufla¿« 
socialista y comunista. 8 
L a c o o p e r a c i ó n aplicada a los pl. 
sos y los apartamentos, y la adquisi 
c i ó n de unos y otros, sin cooperación 
significa, a d e m á s de un bien para 
los Individuos, un resguardo para 
el presente sistema económico social 
por el numeroso contingente qut 
agrega a l a clase propietaria. Tu 
fáci l despojar de sus bienes a los 
nobles y a los frailes, porque eran 
unos cuantos miles; pero ¿quién se 
los quita a los millones de pequeños 
terratenientes que hay en Europa 
y que han aumentado muchísimo 
desde l a ú l t i m a guerra? Ese gato 
es tan fiero, que no le pondrá Troz-
k y el cascabel. 
X . Y. Z. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
P R A C T I C A N T E H O N O R A R I O 
l 
H a sido nombrado pract icante ho-
norario del Servicio de San idad M u -
nicipal el joven E m i l i o C o l ó n . 
U N A D E N U N C I A 
E l Inspector del Mercado de T a -
c ó n ha denunciado a l s e ñ o r A l c a l d e 
que el s e ñ o r N i c o l á s F i l g u e i r o e s t á 
ejecutando en dicho mercado obras 
de c o n s t r u c c i ó n de una cas i l l a de 
carne para los s e ñ o r e s H . R a m o s y 
C c m p a ñ í a . s in l l enar los requis i tos 
que exijen las Ordenanzas y R e g l a , 
m e n t ó Municipales . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la r e n u n c i a que 
p r e s e n t ó el joven Si lv lno H e r r e r a 
del cargo de Pract icante de Medici-
na del Hospita l Munic ipal . 
L O S B O N O S A Z U L E S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a p r i -
mera s e c c i ó n , que a v i r tud de denun-
cia del concejal s e ñ o r R a m ó n Ochoa 
Instruye causa por m a l v e r s a c i ó n y 
cohecho, ha Interesado que por la 
C o n t a d u r í a Munic ipal se dé Informe 
el n ú m e r o de bonos que f u é entrega , 
do a l Notarlo, s e ñ o r Manuel Cano , 
en pago de 53,300 pesos, por ho-
norarios de l a escritura de los fa-
mosos bonos azules, as í como ei lu-
gar donde se encuentran presen-
tes esos bonos. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido veinte días de 
l icencia para asuntos propios a lá 
m e c a n ó g r a f a s e ñ o r i t a Carlla Gon-
z á l e z N ú ñ e z . 
T a m b i é n se han concedido treinta 
d í a s de l icencia a la mecanógrafa 
s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Torres. 
V E T O E N P E R S P E C T I V A 
A y e r se aseguraba en el Ayunta-
miento que el Alcalde vetará los au-
mentos de sueldos acordados recien-
temente a favor de varios médicos 
municipales, por no ser posible acep-
tar aumento cuando todo el perso-
r.ál del Ayuntamiento va a quedar 
reajustado el día primero de julio, 
y, a d e m á s , por ser ilegal el pago con 
cargo a Resul tas . 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l nuevo jefe de Transporte, Lo-
c o m o c i ó n y T r á f i c o del Municipio d¡ 
la H a b a n a , s e ñ o r Santiago. Valúes 
Cruzado, nos participa en atento a. 
L . M. . haber tomado posesión ae 
dicho cargo para el que fué desig-
nado por el s e ñ o r Alcalde. 
Agradecemos l a a tenc ión . 
E . P . D . 
E l I l t m o . S e ñ o r D o n 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O 
Que f a l l e c i ó en l a H a b a n a e l d í a I de Julio de 1920 . 
Y a p l i c á n d o s e p o r s u a l m a t o d a s l a s 
m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e B e -
l é n , d e c i n c o a s i e t e y m e d i a , m a ñ a n a s á -
b a d o , d í a I d e J u l i o , s u v i u d a q u e s u s c r i b e 
p o r s í y e n n o m b r e d e s u s h i j o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s , r u e g a y a g r a d e c e r á l a a c o m p a ñ e n 
e n t a n p i a d o s o a c t o . 
F r a n c i s c a S a g r e r a , V d a . d e A r c a d a . 
I v̂ w wé̂  w*w —•— —̂  — 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . R M E R O Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E Ü 3 1 0 Y 3 1 1 - T B l > E . V ^ 'OS^3 
M E R C A D E R E S Y C R E I L l / * 
H A B A N A t 
A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
L A A C T Ü U I D A D 
f inado 1» huelga de los fe- normalmente , c ó m o se hace esta no-
0* ^ Sr . A r c h i b a l d J a e k h a oesidad, palpable y angustiosa y 
¡foii*** pungía de las proposioio- desesperanto! . . . 
^ l o s * obreros. E s t o s han acep- j P e r o ¿ s e puede ahora acometer 
b.£B t o m á n d o l o s del crlto- ^ osta empresa? 
distintos y 16- So hay dinero en el Tesoro. No 
lo hay tampoco ei«. las arcas par-
t iculares. 
señor J » c k , 
^ t o s de vista 
po* g,, l a p r á c t i c a , y en pie 
0* ^ .~,{*r,m. cuan út i l h ^ ^cionantlento 
* lofl esfneraos de 
cuan 
u n a 
an 
c o m i s i ó n 
E s t a c a r r e t r a 
I los argumentos 
central es nno de 
má» fuertes que 
a q u í pueden esgrimirse con buen ^ Ha d« orWtrajo. 
^ oficiales y obligatorio e l i é x I t o contra el error de los P r e s u -
^ ^ ^ T e n t o do e s t a « comisiones p u n t o s bajos. L a c a r r e t e l a central 
^cion* 1-
.ctaaran 
pllaa a l surg ir u n a des- Puede costarle a C u b a unos cuaren-
j ^ _ a l tencor de n n a ley, se 
^ ^ l l e g » » ' » u n a c l a r a intel l8en-
j f Í e i n p r e « n t r e el capi ta l y e l 
^ ' x o a riesgos y l o . d a ñ o s y l a s 
Has de una huelga general . 
** comisión de a r b i t r a j e - i n t e -
r patronos y obreros—fun-
í desde hace a ñ o s , desde hace 
fi0nL años, en F r a n c i a y en I n -
^ r r a , y en E s P a ñ a ' y on I t a l i a ' 
Estados Un idos . . . 
ta millones de pesos. ¡ Q u é enorme 
desequil ibrio I n t r o d u c i r í a esta c i f ra 
en nuestros presupuestos! E n núes» 
tros presupuestos bajos. 
Pero . . dentro de diez a ñ o s , por 
¡ e j e m p l o , l a r iqueza creada por e l 
uso constante de esta carre tera 
cent ral ¡ h a s t a q u é punto aumenta-
r í a los actuales pobres recursos del 
E r a r i o ! Y cuan grande no s e r í a , 
" E L R E Y D E M U N D O " 
L O S T A B A C O S D E A R O M A , C A L I -
D A D T E X C E L E N C I A D E S D E E L 
A Ñ O D E i m 
E x c l u s i v a m e n t e d e V u e l t a A b a j o 
F á b r i c a : B E L A S C O A I N Y P E f l A L V E R 
; D r . F . S O L A N O R A M O S 
¡ OatoditUeo d« la Facultad d« Medicina 
i E x c l u s i v a m e n t e E n f e r m e d a d e s d e l 
a p a r a t o D i g e s t i v o y de l a n u t r i c i ó n 
D E 1 A 4 . 
SAJX i A Z A R O , 268. 
Te lé fonos A-1846. A-5383. 
T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
da poner a ios manejos de la casa 
bancaria.- E s t a ha obtenido de sus 
acreedores nuevas p r ó r r o g a s para 
cumplir e] segunao plazo de los del 
primitivo acuerdo; y le consulta se 
contrae a si se deben aceptar los pa-
Carretera Centra l es una apre 
necesidad. Cuando los ferro 
paralizados por una 
^omo 1» Pasa<la— MO f u s i o n a n 
a d e m á s entonces el desarrol lo de 1 p r f s q"e• suscriptos por los compo 
nuestras presentes industr ias y 
nuestro oomerdo! 
H e a q u í [nvert ir bien el dinero 
el ú n i c o acierto plausible de los 
Presnpuestos . L a s cantidades no sig-
huelga nifican nada. 
L . F r a u M A R S A L 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Fe l ipe R l v e r o y J o s é R . Coscul lnela . 
Consultorio Jurídico del D I A R I O D E l i A M A R I N A 
Mta sección contestaremos todas aquel las preguntas que se nos ha . 
en re lac ión con l a mater ia . L a s que por su importancia lo amo. 
serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
N o t a r í a . D i r í j a s e l a correspondencia a los doctores Fel ipe 
gan 
riten 
Bufete y Rivero Alonso, Abogado, y J o s é R . Coscul lne la y B a r r e r a s , Aboga-
, Notario, O'Rei l ly y Mercaderes , Ed i f i c io A b r e n . D e p á r t a m e » . 
SIO > 311. T e l é f o n o A - 0 8 4 S . — H a b a n a . 
inentes de la casa en su c a r á c t e r de 
, part iculares ofrecen para esos 
I Sos, y que no los otorga la entidad 
bancaria. E n rea l idad no parece que 
I haya r a z ó n para admit ir esa distin-
c i ó n de deudor, aun cuando siempre 
v e n d r í a n a resul tar obliados a pa-
garlos las mismas personas; y es 
nuestro consejo que esos acreedores 
que han c r e í d o aceptable la p r ó r r o g a 
que los deudores les han pedido, mo-
dificando aaí su primitivo acuerdo, 
no d é n por extinguidos sus c r é d i t o s 
y cesada la responsabil idad de la ca-
sa bancar ia su deudora, y mantenlen. 
do sus derechos los apoyen en los 
t é r m i n o s del primero y del segundo 
« c u e r d o ; los pagar;s son innecesarios 
y aun p o d r í a decirse que perjudicia-
les a le segur idad y vigencia de los 
c r é d i t o s , pues que crean responsabi-
lidades dist intas sin bayores garan-
t í a s . 
J e s ú s S u á r e z . Sanct i S p í r l t u 8 . — 
E l pacto de retro, que viene a ser 
H e r n á n d e z . — H a b a n a . — 
c o n t e s t a c i ó n acertada 
ser ía conveniente co-
en cuanto a l Importe de su c r é d i t o 
asegurado con el embargo se fun-
da en el concepto de ser primero en 
derecho el qué ls es en tiempo, que 
se espresa con la frase lat ina de 
prlus tempore potlor jure , que for-
ma el lema de la i n s t i t u c i ó n de los 
Registros de la Propiedad. Todo es-
to es mucho m á s determinado c u a n , 
do los bienes embargados los son In-
muebles y ha de anotarse el embar-
go en el Registro. 
lo que s e g ú n expresa es conocido a l l í 
por ventas condicionales, ha sido su-
primido de nuestro Derecho, y, por lo 
tanto, el convenio o compromiso de 
la venta celebrada por la persona a 
q;ren usted c o m p r ó la casa con l a jal 
tíeñora su ant igua d u e ñ a que se le 
v e n d i ó , no tiene validez y no podrá 
ser exigido su cumplimiento por esa 
s e ñ o r a , y dicho comprador ha podido 
venderle a usted aun cuando no es-
tuviera vencido el t é r m i n o fijado. T a l 
vez no pueda decirse lo mismo con 
respecto al ccmipromiso celebrado por 
upted con el marido de esa s e ñ o r a , 
pues no era é l e" d u e ñ o y vendedor 
de la casa, y h a b í a que conocer los 
t é r m i n o s del convenio expresados en 
el documento a fin de formar Juicio 
acertado. S i e s t á vencido el t é r m i n o 
del arrendamiento , o no se han paga-
do las rentas procede el desahucio; 
pero, s iempre s e r í a conveniente cer 
e«e documento para dar una o p i n i ó n 
ajustada. 
L O S A S T U R I A N O S D E C A R D E N A S 
Con gusto hacemos constar que, 
para el mayor esplendor de las fies-
tas celebradas por los asturianos de 
C á r d e n a s con motivo de la inaugura-
c i ó n de su nuevo Pa lac io , se d ió el 
caso de que contr ibuyeran graciosa-
mente los Sres. J . Ca l l e y C o m p a ñ í a , 
con la a famada S i d r a Gaitero; las 
F á b r i c a s de L a P o l a r y Trop ica l , con 
sus r icas cervezas; los Sres. L a v í n 
y G ó m e z con el verraouth "Cinzano"; 
Sr. J u a n Te ix idor con el Cognac 
Por Jorge R O A 
E l hombre vive amparado por 
una bondad desconocida. 
Una gran deidad. 
E l consuelo: que nos llega siem-
Pre. « 
L a risa s igue al llanto. 
L l e g ó la tarde y el sol se pone. So-
Ore la oscuridad de la noche br i l l a 
consoladora la l lamarada de una es-
trel la . 
¡ H a b í a en C u b a q u i é n t e n í a 
ñero y daba su i inero a l estado! 
¡Al Estado 
d á b a m o s por 
tado. 
Aque l la p a r e c í a 





Hace apenas cuarentiocho horas 
.'o» empleados p ú b l i c o s g e m í a n de. 
aamparados por la suerte. 
N i luz, ni agua, n i casa h a b r í a de 
pagarles ei Es tado . 
N i un s ó l o centavo para pagar sus 
sueldos e x i s t í a en caja. 
U n tonto, el que é s t o escribe, y 
un banquero. el s e ñ o r A n t ó n , de 
G ó m e z Mena, fueron a v is i tar a l Se-
. cretario de Hacienda . 
Domepc y los Sres. Clfuentes y Pego , , . , , - , #i„í I 
, / J 0 L o s l levaba a U un asunto oficial, 
con los tabacos P a r t a g á s . 1 
E n nombre de l a Direct iva del i Se habla, se conversa, se comenta 
Centro Astur iano de C á r d e n a s , en- j sobre la s i t u a c i ó n de penuria que 
v í a m o s las m á s expresivas gracias iaf i i je a las arcas p ú b l i c a s . 
Nada se p o d r í a pagar que tuvie-
r a r e l a c i ó n con los meses de mayo 
a esos s e ñ o r e s . 
M u e r t o p o r u n r a y o 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C H A P A R R A , Junio 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
.. ella 
mr su casamiento 
disponer ella de sus bienes propios, 
ratendiendose como tales esa casa 
qie le fué regalada, puede hacerlo 
jhremente sin necesidad de la 11-
;encia marital que antes era requsl 
t indispensable puede, pues vender-
la o dejárselo por testamento a quien 
qaiera, pero respetando en este caso 
jrs derechos de sus hijas que son sus 
herederos forzosos en primer lu-
tar. 
S. F. A g r á m e n t e . — E s e hecho que 
Id. refiere, de ser conocido, lo mis-
no que su padVe y sus t í o s y d e m á a 
it BU familia, por un apellido distin-
to que el verdadero que les corres-
ponde, y que es e; que aparece en su 
paitida de bautismo, puede acredi-
nedio de una inforn 
de testigos que declaren ser cierto 
ese hecho, y la que se p r a c t i c a r á an-
te el Juez de Pr imera Instancia , y 
m certificación de] auto que dicte 
f! Juez en esa i n f o r m a c i ó n apro-
bándola, agrégue la a la partida de 
«autismo y d e m á s documentos a l 
[iresentar su solicitud de retiro. L a 
•formación testifical d e b e r á hacer-
se también en cuanto a la p e q u e ñ a 
véante en el nombre propio o de pi-
la. 
A la segunda consul ta .— Como la 
Casimiro 
p3ra dar una 
. su consulta, -
neUr ,08 t é r m i n o s en que fué he-
S la escritura del regalo de la ca-
L v también como han sido reco-
íidos esos sus dos hijos. P a r a le-
i a r la s i tuac ión de ustedes en-
* si y con r e l a c i ó n a esos- hijos , 
« l o orortuno que la s e ñ o r a sol i -
cite su divorcio, fundando la de-
manda en el abandono del marido 
durante tantos años de su hogar y 
d, bu sostenimiento; y luego, sien-
libre y usted soltero, efec-
E n cuanto a I Apoteca si bien liga la finca al cum- [ 
pllmiento de la ó b l i g a c i ó n , y esta si- • 
gue a aquella aun pasando a nuevo • 
preeedor. no la l imita al Importe o j 
valor de la finca y puede el acreedor j 
perseguir otros bienes del deudor s i ; 
no a lcanzaren los gravados a cubrir I 
iodo el importe de la í i »uda; a s í e n ' 
el caso consultado, si a l venderse una | 
de las f incas hipotecadas que h a b í a ' 
pasado a manos de un tercero y no 
c u b r i ó su precio el Imaorte de toda ' 
l a responsabi l iadad que aseguraba, ' 
puede el acreedor deducir la oportu-
ua r e c l a m a c i ó n en juicio declarativo 
o ejecutivo, por la diferencia, contra 
e l deudor 7 perseguir otros bienes 
del mismo, como t a m b i é n estable-
cer el procedimiento en cobro de las 
" A " e s t á obligado a l pago de todo 
e l c réd i to , y el acreedor " B " tiene 
a c c i ó n contra él sobre todos sus bie-
nes hasta que esa o b l i g a c i ó n quede 
cumplida; as í como t a m b i é n la h a 
tenido contra el tercer poseedor de 
un?, de las fincas para hacer efectiva 
la parte del c r é d i t o que esa finca ase 
guraba. L a responsabil idad de é s t e 
terminaba al venderse l a finca, cu-
br iera o no el c r é d i t o ; l a de aquel 
subsiste y es efectiva sobre todos sus 
bienes, en tanto no sea pagada l a 
deuda en su totalidad. 
L O S C A L O R E S I R R I T A N 
E L E S T O M A G O 
y p o r eso d e b e u s t e d e v i t a r e l u s o 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s e n las c o -
m i d a s . M e d i a b o t e l l a d e s i d r a 
A y e r tarde f u é muerto por una 
descarga e l é c t r i c a un empleado del 
Gobierno que t rabajaba en el depar-
tamento de r e p a r a c i ó n de l í n e a s te-
l e g r á f i c a nombrado E n r i q u e L a o a -
Ile. Su muerte ha sido muy sentida 
por tratarse de un honrado y labo-
rioso empleado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y junio . 
E l Secretario expone 
algunos de sus planes. 
febrilmente 
excepcional. 
L a gran fuerza del ejemplo. 
| L a que hace gente al mono. 
H a b í a q u i é n daba seis, siete, do-
•ce millones de pesos y no desconta-
ría un á p i c e de sus sueldos a los 
empleados. 
¡ Hoy, ¡ c ó m o ha cambiado el cré -
dito del Es tado con aquel ejemplo 
¡de un banquero local ' 
Y a se le ofrece a l Es tado cincuen-
ta, setenta, c í e n millones de dó la -
res si el gobierno lo es t imara nece. 
j yario. 
i A ú n hay m á s . L o s valores cuba-
I nos subieron cincp puntos en la co-
1 t i zac ión dei mercado. 
E l a z ú c a r , ascendiendo, ascen-
, diendo, en busca de los cuatro cen . 
í a v o s . 
¡ L a fuerza irresistible del ejem-
plo! 
¡ D i o s 
igua l ! 
haga que todo nos resulte 
B a n q u e t e e n E l P l a z a 
E l s á b a d o primero del entrante 
mes de Julio a las siete de l a no-
che se c e l e b r a r á en el Hotel P l a -
7/i un banquete en honor de los doc-
fbres en Derecho C i v i l graduados 
en el a ñ o de 1922. 
G r a n entusiasmo existe entre los 
doctores que han de tomar parte 
en el acto de referencia , que pro-
mete quedar muy lucido, dadas las 
personas que se h a n adherido a l 
homenaje. 
Nada de certificados de adeudos. 
Nada de entregar en cambios de 
sueldos certificados s in fecha f i ja 
de pago. 
C o n v é n g a s e con una entidad, o v a . 
r í a s entidades bancaries , que en vez 
de miles de deudores, tenga el E s -
tado ciertos y determinados deudo-
res, con solvencia bastante, para no 
j defacreditar p ú b l i c a m e n t e la penu. 
r í a del Es tado . 
H á g a s e acreedor a ese o esos deu-
dores l imitados. 
I m p í d a s e a s í el descuento usura-
rio de los cheques o certificados 
puestos § n manos de los empleados. 
E l Secretarlo, todo bondad, todo 
patriotismo, consciente de su obliga-
c i ó n oficial, acepta en principio aquel 
p lan . 
L o l l e r a a consultar. 
No puede é l s ó l o por la ley asu-
mir toda la responsabilidad. 
A n t ó n : he a q u í el nombre del 
banquero que o f r e c i ó la in ic ia t iva 
a l Secretario de Hac ienda en este ca-
so especial. 
H e a'ful ei nombre del banquero 
que se o f r e c i ó a cooperar con d i ñ e , 
ro efectivo para solucionar el con-
flicto de los empleados. 
Hace apenas tres a ñ o s se preten-
dió expulsarlo del p a í s por perni-
cioso, por a n t í - c u b a n o . 
E n defensa de los Intereses que en 
la L o n j a representaba f u é a Pa lac io 
y h a b l ó con el Presidente de la R e -
p ú b l i c a e x p o n i é n d o l e con toda cla-
ridad los peligros que amenazaban 
¡a estabilidad e c o n ó m i c a del p a í s 
cubano. 
A n u n c i ó sin Inmutarse el desastre 
que no se hizo esperar. 
Aquel lo p a r e c í a la a u r o r a ; del sol j 
una l l a m a r a d a d e s p u é s de una tem-
pestad. 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O . S . A . 
S E C R E T A R I A 
Helfonso G o n z á l e z . — Cabaiiguan. 
L'i escritura de venta de fincas si-
toadas en Canaria hecha ante un No-
Wo de esta Is la , necesita para ser 
pálida en España, a d e m á s de la le-
sa'ización que ya se ha efectuado por 
Gabrie l Diego .— P i n a r del R í o . — 
Su consulta no puede serle contes-
tada por correo como lo pide, porque 
«1 Wnsui E7pañoT a u e ^ r e a ^ U e v a d ; ' s e r í a desnatural izar ei c a r á c t e r 
y fines de esta S e c c i ó n J u r í d i c a ; pe 8. 'Sual formalidad en el Ministerio 
"Estado en Madrid; y d e s p u é s a 
^oficina repectiva para la l iquida . 
^ del impuesto que corresponda y 
'sf inscripción en el Registro de la 
propiedad. 
V. C I E G O D E A V I L A . 
1̂ criterio por nosotros espresado 
' consultante de Sabani l la del 
acomendador, lo formamos por la 
Viciación del Concepto del embargo 
"o rfedio de hacer efectivas las |PonSabilidadeg de pago ^ una 
rutona, y con lo observado en la 
tana No hay r a z ó n para que. 
«r ve Cosa pudiere ser suficiente al 
fcr v , da Para pagar a un acree-
ê e: lueSo a otro, no hava de pro-
*«a sn1.s^gundo embargo de la mis-
"íírrp 0 Ud de seSundo acreedor; 
^Cedi110 obfitantfc como m á s usual , 
írtelo , la retención del exceso del 
Creedor pVeZ paSa(ro el pr imer 
biefe des iS"0 i ! , .por acaso é s t e hu-
Ustancia 1 embareo que a su 
íeníp. i„ 86 llizo' Podr ía e l deudor 
Kr^L 8- Cosa y quedar 
f a c i l i t a r á su e f i g e s t i ó n y f o r t a l e c e -
r á su o r g a n i s m o . Z u m o p u r o d e l a s 
m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
Do orden del s e ñ o r Director con-
voco a los S e ñ o r e s Accionistas para 
la J u n t a General O r d i n a r i a que de 
conformidad a los a r t í c u l o s 52 y 54 
del Reglamento Social h a b r á de te-
j ner lugar en el mes de J U L I O p r ó -
ximo, dividida en dos sesiones que 
2d-S0. 
êcTor nT a' •'' , i ae  el segundo 
«fetivo c, ado de medio de hacer 
^ b a oüíkCrédito ya Q"6 la cosa no 
RQ „..ar.g.ada- Y que s í el re-
ro no queremos dejar de decirle que 
Ins Agrimensores que prestan sus 
servicios en la S e c r e t a r í a de Agr icu l -
lura , no pueden ser utilizados en los 
deslindes en los juicios civiles en In-
t e r é s de propietarios que carecen de 
r'-curso para sostenerlos. 
T'n suscrlptor. Sanct i S p í r l t n s . 
L o s valores dejados en custodia 
en un Banco, cuando pueden deter-
minarse separadamente y hayan de 
devolverse las mismas cosas, no pa-
san aser propiedad del Banco, y 
por lo tahto en caso de quiebra del 
mismo d e b e r á n ponerse a d i s p o s i c i ó n 
de sus dueños ; - en otro caso, y m á s 
aun si han sido pignorados por el . 
Banco aun cuando lo hayan sido s m | 
la a u t o r i z a c i ó n de sus d u e ñ o s , si- , 
guen la misma c . -ndic lón que los de- : 
m á s valores recibidos en d e p ó s i t o s in 
derecho alguno de preferencia entre 
unos y otros depositantes. E s t o no ; 
o p t a n t e l a responsabilidad cr imina l 
en que el depositarlo hubiere podido j 
incurr i r . 7 que se d e p u r a r á separada- | 
mente de l a quiebra. 
3 a 4 t H . P . 
M o t o r e s M a r i n o s 
\ D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
1 * 4 
C i l i n d r o » 
Tr>do* a 4 
periodo» 
ten nórmale» xpermtHabUt. 
Bncenéfdo por Uatmto Boten Americano. 
Xffentes: Mis uel Gutiérrez, Cárdenas; Jaime Vll la-
llonea & Co. Olenfueyos; Jos* L . Vlllamll, Santa Cía 
ríe. 6, Apartado 283, Habana; Alvaro L . Balealls. San 
ttaro oo Cuba. 
K e r m a t h M a n u f acturfng C o . , Detroit, Mlch.,E,U.A, 
Ptracdóa CabUaráflca:.KSRMATU 
Antonio p o r r e r o . — C á r d e n a s . I 
P o r os t é r m i n o s de su consuta, que 
• Pf^*" * H"D D1 01 ro" i HoMorrm haber sido m á s completos, 
v l * * * ^ " " ' p o d e m o s colegir que. Pres ta en es-
! de^ch6 de[ n ? r de rtspetarse • tado de s u s p e n s i ó n de pagos la casa 
^ ^ J l e l P r i m e r embargante; & \ u e se hace referencia. 
Ulic I 77" , " i 9e l l e g ó a aun acuerdo o convenio 
^ t a r r a z a b a l í m m i e z l ^ ^ ^ Z ^ ^ r X 
e^e acuerdo f u é cumplido Por loe 
deudores en cuanto al P ^ m e r Plazo. 
• E s e acuerdo lo f u é WJ*0??™ ™' 
< lón de la casa, una de las f inalida-
des de la L e y de 31 de E n e r o a que 
s o a l c e se a c o j i ó la casa? E n ee ca -
9o la i n t e r v e n c i ó n de la J u n t a L i q u i -
dadora, y de la C o m i s i ó n esa 
inst i tuye 7 de l a que la J u n t a 
su d e l e g a c i ó n , ha cesado y no 
habrá que esperar beneficio alguno 








que brillantes e x á m e n e s , ; 
••, ^ ; : i ; r Í l a , o b t e n i d o la calif ica-; 
fCaiver8?Ies/liente. ha recibido en! 
S i e r o r f ^ ^ ^ 1 0 ^ 1 t í tu lo de 
J " LUl8 u l n 7 Arquitecto el jo-
í'fle n u Í r a z á b a l F e r n á n d e z , hl-





C o m p a ñ í a U a n á d e A c c i d e n t e s 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
rector, Tesorero, V ice Secretarlo, y 
s e ñ o r e s accionistas, para la Glosa de 
blondo elegirse t a m b i é n a otros dos 
s e ñ o r s accionistas, para la Glosa de 
las cuentas correspondientes a l a ñ o 
social, vencido el treinta del mes en 
curso; verificado lo cual se suspen 
A h o r a d ió el ejemplo cuando no 
lo daba nadie. 
A p r o v e c h ó una c o n v e r s a c i ó n acci-
dental y puso en manos del Secreta-
rlo de Hac ienda el dinero y la fór -
m u l a legal. 
L a f ó r m u l a o forma de af lanear 
c i c r é d i t o cubano, quebrantado por 
nuestra conducta interna, por l a in-
capacidad oficial y por los que ve-
lan nuestras desgracias. 
Y a otros han comenzado a Imi-
tarlo. 
A sobrepujarlo. 
S i é l daba cinco o diez, los otros 
dan cien. 
E l ejemplo ha revivido e l c r é d i t o 
del Es tado cubano. 
d e b e r á n comenzar, la pr imera el d í a d e r á la J u n t a , para reanudar la en la üad 
Pero , ¿ c o b r a r á n los empleados? 
S ó l o siete millonea se necesitan 
para pagarles. 
Entonces , ¿ c í e n , para q u é ? 
Nadie discute en Cuba la l e g í t l m i -
14 a las O C H O de l a noche, y la se-
gunda el Domingo 30 a la U N A de 
E n la pr imera de dichas seslonee 
se d a r á l ec tura a l a Memoria social 
que h a b r á de presentar el Consejo, 
y acto segu!do, se v e r i f i c a r á la elec-
c i ó n de los s e ñ o r e s accionistas que 
por el tiempo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para la 
r e n o v a c i ó n del mismo, a saber D l -
segunda de las expresadas sesiones en 
la que, luego de dar p o s e s i ó n a los 
de aqueb pago. 
Pago que no ee discute porque 
la tarde, ambas en e l domicilio de la electos en la anterior, se l e e r á el I n - queda limitado a solventar una le-
Sodedad, Palacio del Centro Galle- j forme que presente l a C o m i s i ó n Glo- g í t l m a e Indiscutible necesidad, 
«o- 1 s a d ° r a ' Para P r o c e r acto continuo a : c i e n mi]loneg van mí is a l l á 
la d i s c u s i ó n del mismo y de la a l u - , 
d í d a Memoria y acordar d e s p u é s , so-i veinte, treinta, cincuenta mil lones, 
bre el reparto de uti l idades y d e m á s es har ina de otro costal, 
que previene el ú l t i m o de los citados E s e es e l e m p r é s t i t o c que se vle-
^ H a í a n a , 28 de Junio de 1922 . i116 ^ P ^ a n d o sin just i f icar su nece. 
E l Secretario, sldad. 
F E R M I N M E N D E Z . 1 p a r a pagar deudas en las cuales 
C4999 alt . 8d-30 no se ha fijado la luz de la verdad. 
C a s a M A G R E A 
A G U A C A T E 66 
E n t r e Obispo y O'Rei l ly . — T e -
l é f o n o a A-9071 j M-3582 
F l o r e s cortadas. 
Cestos. 
Adornos en general . 
L o m á s serlo y a r t í s t i c o en 
Wronas . 
Seminas de todas clases y 
afectos de av icul tura . 
Alimentos balanceados cien-
t í f i c a m e n t e para gallinas y pa-
lomas, para l a mayor p r o d u c c i ó n 
de huevos y para pollitos en to-
das las fases de su desarrollo. 
01 alt 7d-6. 
R a t o r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H J P O F O S R T O S 
Aprobados por l a JTaonUad Ao X o d l d n * y Junt* SapMloc &* Baaia»4 
Preílsriosa medloaolOn, Inmstltufble paar dar vid* al or^aalMno en niflofl 
R A Q U I T I C O S o B S C R O F U L O S O S ; tengan apetito, se fortale»-
C a l m a , s e ñ o r e s , ca lma. V a n a sa-
l ir perjudicados ios pacientes emplea-
dos. 
Demos m a r c h a a trás . 
"Os vendo, s eñor , una casa —de-
c ía un corredor— con veinte cuar . 
tos, —aposentos— q u é digo cuartos. 
Pico de m á r m o l . Dos b a ñ o s . Servicio 
sanitario. Garage . Y hasta os dejo 
los criados. E n . . . 
— ¿ P r e c i o ? — i n t e r r u m p i ó impa-
ciente el interpelado, 
i — D i e z mi l d ó l a r e s , mi tad a pla-
zos, mi tad a contado . . 
— U s t e d me pasma. 
— N o señor , le digo la verdad. Só -
lo que la casa no tiene t í t u l o s de 
proplediad. . . 
U n servicio al Es tado q u i z á no se 
tome como p r é s t a m o . Siete mil lones 
se pagan con u n a r e c a u d a c i ó n men. 
sual . 
Tre in ta o d e n mi l lones . . . 
A c o r d é m o n o s «J« u E n m i e n d a 
P i a t t 
E s a cantidad hay que peairse ia 




'»n 7 dessirrollen fuertes y vigorosos. Para 
P E R I O D I C O S de las C L O R O - A N K M I C A S , 
demacración, palidez, etc. Que el 
C O N Q U I S T E la pujanza y virilidad Juvenil 
ka íoeXaturia, Insomnio, vértigos, precursora 4e Neurastenia. 
Km Droguerías y Boticas de crédito. BelasoMÍn. 74. 
D E S A R R E G L O S 
y enflaquecimiento 
D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L REÍ 
Í suprimen las pérdidas, combatea f í  
per 
A t a m i e n t o m e d i c o 
ú * f C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
l e r n a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
S u c u r s a l e s y A g e s c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e » m u n d o 
No deje para m a ñ a n a lo que debe 
hacer hoy. Nad aní nadie, e s t á n 
exentos de u n accidente desgraciado, 
K A T C / V a CONSULTAS D E í A 4 
5 y e c / a / p a r a /os p o b r e s d e 3 y media a 
geguros de cascos de buques, mer-
eanoías , a u t o m ó v i l e s , accidentes Indi-
viduales y toda clase de riesgos y ac-
iidentes. j y aunque el seguro no los evita, en 
Garant ice el capital Invertido en cambio mitiga sus perjuicios econ* 
buques y A u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o - micos. 
loe hay mismo ea esta C o m p a ñ í a . [ c 48 60 80d-22 Jn . 
m . 
í h a p r o b a d o v d . 
LA MANTEQUILLA O E 
U P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E 
S E P O N E R A N C I A . 
O S I T O P R I N C I P A L . ! 
E S P E R A N Z A . 5 . 
A - 2 5 5 a H A B A N A 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga . Vías urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C^OBl alt. I n d . - H ab 
i 
Q U I N I N A Q U É N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca -
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada caj í ta . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
p n o r . T a v o b b ¿ 
\ J Emergencia» y 
mero l i n a 




EB P S C z a X Z S T A B V T I A S XTJLOI*. risa y enfermedades vendreas. Clk« 
loscopla 7 cateterismo de ios urétera» 
j r o o c x o a S B aTHOBAlVABSA*. 
6 y 
| AONSPLTAS: DJB 10 A 13 M. T D B 
V ^ l a t D i » «a la oaila da Cuba. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 J E A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
He a q u í una noticia agradable: 
"el ministro del T r a b a j o , s e ñ o r 
Montejo, p r e s e n t ó a l Congreso un 
proyecto destinando a n m i l l ó n de 
pesetas para el Inst i tuto C a j a l . " 
E l gobierno, s iquiera sea por es-
ta vez, no queda distanciado de la 
o p i n i ó n . Por el contrario , se suma 
al homenaje que E s p a ñ a prepara 
a l sabio h i s t ó l o g o . E l Gobierno pro-
cede bien a l proceder en esa forma, 
y a que honrar a quien da gloria a 
l a patr ia es pagar en parte, una 
deuda. Y digo en parte porque la 
gratitud que E s p a ñ a debe a C a j a l 
no puede pagarse de u n a vez. 
Todos, del Rey para abajo, se han 
esforzado por mostrar s u a d m i r a -
c i ó n al sabio C a j a l . Y todos. Incluso 
el Rey, se han apresurado a ren-
dirle homenaje. E s p a ñ a , premiando 
as i el m é r i t o de uno de sus hijos se 
engrandece ante propios y e x t r a ñ o s ; 
ro todo lo referente a l desastre de 
ju l io del a ñ o pasado en A u n u a l . C o -
mo consecuencia de aquel desastre 
perdieron la vida varios ralles de es-
p a ñ o l e s . E s p a ñ a entera ha de poner 
todo su e m p e ñ o en que las respon-
sabilidades se depuren y en que se 
castigue a los que merezcan cas-
tigo E s este un caso que debiera S E V I I J L A . — M O T I N S I N R A Z O N , -
ser considerado de honor nacional . ' S A C E R D O T E P E R T U R B A D O . F I E S 
E l general Berenguer d e s e m p e ñ a 
A los pies una joven casi desnu-
da aparece muerta . 
E l s e ñ o r P a l m a d i r i g i r á este t r a -
bajo sin cobrar nada. 
L o s n i ñ o s de las Escue las proyec-
tan elevar t a m b i é n un monumento 
sobre los cuerpos de las n i ñ a s y n i -
ño» que perecieran. 
A ese fin ha abierto una sus 
c r i p c í ó n la Maestra D o ñ a J u a n a 
N. M u ñ o z . 
¡ Y a lo s a b é i s Maestros y N i ñ o s 
de C u b a ! 
ba, en la é p o c a del desastre, la a l ta 
c o m i s a r í a de Marruecos. Quiere ello 
T A D E L A F L O R . — E X H O N O R 
D E L O S A R T I S T A S . 
Un Juzgado de Sevi l la tuvo que 
rea l i zar un desahucio en l a P l a z a 
decir que era el jefe supremo del del Cronis ta . 
e j é r c i t o de operaciones. Y en estas I Se trataba da un Inquilino que 
c ircunstancias no c a b í a eximirle de > pagaba y el d u e ñ o se v l ó obliga 
cirtuubLciut.ma u ido a entablar la domanfla. 
responsabilidades s in antes some- i Apesar de l0 jugto dcl jjtigio, loa 
terlo a las pruebas. E s posible que, ! vecinos del barrio se alborotaron, 
a pesar de su cargo, se hal le l ibre I Grupo de mujeres y mozalbetes 
de aquel las el general Berenguer , ¡ e x a l t a r o n la casa y dando mueras a l 
* o ¿i má* mip » ¡ P r o p i e t a r i o , rompieron las puertas pero en este caso, a é l , m á s que a pedrada8 no dejaron Un 30lo 
nadie, conviene que se diafanice su crIgtai entero. 
s i t u a c i ó n . Por eso el Supremo de j E l e s p e c t á c u l o no pudo ser me-
u sabe Impart i r jus t ic ia ¡ G u e r r a y Marina , ha procedido con nos edificante, 
en esa forma han de esperarse gran- ¡ r e c t i t u d y e l e v a c i ó n de miras , a l I n - | E l Juzgado tuvo que re t irarse . . . 
c lulr lo en el expediente. 
E l general Berenguer , como to- | Hace pocos d ías l l e g ó a la c iudad 
dos los que f iguran en el expedien- de la G i r a l d a , ^ anciano^saceniote. 
d i é n d o s e todos los muebles y hasta , 
las ropas de los moradores. 
E l edificio era propiedad de Don ¡ 
Patric io G . M a r t í n e z . 
L a G u a r d i a C i v i l , p r e s t ó exce- | 
lentes servjcios. 
A edad bastante avanzada ha fa-
llecido en Montoro el popular es-
toqueador J u a n Antonio C e r v e r a . 
E s t e diestro, r e c o r d a r á n los af i -
cionados, que lo c o n s a g r ó el aurora 
Popular, una inolvidable tarde, eu 
la P laza de Madrid, matando a un 
toro enorme y de bravura estraor-
dinarja , que toreros de gran fama, 
se hablan negado a matar . 
E s t u v o bastante tiempo en A m é -
r ica , donde hizo fortuna, que per-
d i ó como Empresar io , teniendo que 
vender hasta su delicioso retiro del 
R e t a m a l . 
H a muerto pobre y sujeto a l pro-
ducto de un empleo modesto. 
L o s toreros modernos le t e n í a n 
olvidado. 
T A Z A R U T , L A G R A N A D A D E 6 E N I A R O S 
Vista p a n o r á m i c a del campamento f enera! del zoco Fl-Jemis, de Ben i -Arós , centro de concentrac ión de 
tropas para el avance sobre Taxarut nue»trl| 
G R A N A D A . — O B R E R O S E N T U -
S I A S T A S . — C O L L A R D E P E R L A S 
D E V U E L T O . 
M A D R I D . 19 de mayo de 1922. 
1 A s í la ha bautizado un correspon-
sal de guerra que, lleno de cutu-
slasmo, hace la siguiente descrip-
c ión de la ú l t i m a pos i c ión tomada, 
refugios durante mucho tiempo del 
R a i s u r r í : 
E n la cumbre divisoria a t l á n t i c o 
. m e d i t e r r á n e a se alza Tazarut . No ca -
L o s obreros granadinos han orga- ;„« ,mayor acierto en elegir refugio, 
nizado un homenaje en honor del | L e defiende el bosque milenario del 
des cosas. 
Otra noticia, merecedora t a m b i é n 
de a l g ú n comentarlo 
Berenguer ha sido incluido en el 
expediente de responsabil idades." 
Bien . E s preciso depurar los he-
clios. H á c e s e necesario poner en c í a -
E C O S 
rr.a„UQB- enviado por el Obispo de M á l a g a bji , •-.,1 ta deben atenerse a las resu l tas , u . . ' j „ -ir„ CJI ¿jButiui iw, u c u « u para ser recogido en la C a s a de V e -
que los grados, en esta clase de nerables de aquel ia capital . E l des-
asuntos, m á s s irven para dar res- graciado v e n í a dando s í n t o m a s de 
ponsabilidades que para qui tar las . e n a g e n a c i ó n menta]. 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s . Bur lando la v ig i lancia del porte-
ro, h u y ó del Asilo y se f u é a las or l -
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * I ijas del r ío G u a d a l q u i v i r . 
D i ó varios paseos y de pronto se 
i a r r o j ó al agua. 
\ Con dificultad pudieron sa lvar le 
¡ u n o s hombres que le vieron, 
j L l evado en grave estado a la C a -
;sa de Socorro pudo dec larar , no sin 
decir bastantes disparates. 
fuentes. H a y muchas flores y l i a - L a mezquita es u 
x™ graCioSa man l a a t e n c i ó n unos claveles a n - f i cac ión de tres nave Srac'osa 
daluces. c a r p i n t e r í a . E s t á n r e ^ r n ! f c a s le 
í motivos de ia vieja y^^spa^?,8.1"! 
e t a , 
Jlaa c é l e b r e s arma"d"uM« A ^ ! n a s - ^ 
lo que no sorprende al que cruza c a r p i n t » - í a mudejar "q,̂ ^110118'1'!! 
o é l un nido d e s c r i b é D. Diego López a p bil Beni Aros , que es todt 
Don Quijote, en la cueva de Mon- ^ " ^ " o con limas niohamares d ' 
tesinos, no q u e d ó m á s admirado que cua'e.s. e s t á n üenaa nuestras '^T 181 
nosotros en T a z a r u t . con enta Insos- ^ " ^ a r e s ; aquei arte tan e S * 1 
pechada m a n s i ó n de e n s u e ñ o . C r u - ( i a n nacionai, que mató el 
, , ... i) m r p ( • , ; , . l o zamba el j a r d í n y entramos en e l ' ™ en • " * y un nicho desdp a"* 
^ f t l t e t S ^ n o te Mft r e ^ u ^ j ó n I? !1 e,l'i 7 16 protege 61 Y e b e l Palacio. Sobre 12 columnas de e s - i f o V % r e Z a b a 61 Corán v ' ' 
! l / e I , Z . t l r m J n ° . ° e ^ / e r _ a ^ r a c l 0 n A l a m , el monte sagrado de la s e - d e l t a s dimensiones donde puso m á s | ! e í a n J8;s del Rais 
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del c a m a r í n de Ntra . S r a . de las A n 
gustias, patrona de la c iudad. 
Se trata de una obra de arte, que 
p o d r á a ñ a d i r s e a los muchos monu-
mentos notables que G r a n a d a encie-
r r a . 
No se han omitido detalles, ni eco 
nomizado gasto. 
B i e n merece ei eefíor Garnelo el 
honor dispensado. 
L a fiesta de la F l o r ha dado un 
- P R O - ;buen resultado en Sev i l la , siendo un 
[generoso e p í l o g o de la tradicional 
feria. No p o d í a esperaarse menos de 
H a n pasado quince d ías desde clalmente bomberos y agentes de Se- ]a háb i l d i r e c c i ó n de la Infanta Do-
aquena madrugada inolvidables en gurldad. | ñ a L u i s a , esposa dei C a p i t á n G e -
que las l lamas haciendo Inmensa | Aquel la madrugada otro fuego nerai Don Carlos de B o r b ó n . 
hoguera del edificio de la Aduana , d e s t r u y ó en la calle de G r a n a d a el L a m a y o r í a de laá a r i s t o c r á t i c a s 
ahrieron* sepicro a numerosas vlc- tal ler y tienda de z a p a t e r í a de la Damas que postularon Iban ve8ti-Ipio^idad0pTbHca 
timas y aun sale humo de aquel mon ¡Sra. V i u d a de Va l l e jo . |dos de andaluzas , con la trodicional _ ' 
tóu de ruinan, y centenares de obre- g¡ no 5e acude a tiempo, dos d ía s impnti i la 'y peineta, 
ro , e s t á n quitando escombros y en- d e s p u é s , hubiese sido pasto de las ! Hubo e s p l é n d i d o s donativos, 
tre é s t o s siguen apareciendo c a d á v e - Hamas el Hospital C i v i l , pues se de- j U n obrero e m p e ñ ó bil reloj de 
res y restos humanos que prueban c ]aró el fuego en ia cocina, que por plata, para entregar B la s e ñ o r i t a 
la inmensidad de la c a t á s t r o f e . . fortuna apagaron pronto los enfer- ;qUe puso una flor en el o ja l , cuan-
M á i a g a continua contristada y muy ¡ m e r o s , soldados, convf-lecifentea a l l í i to por el e m p e ñ o le dieron. 
lentamente vuelve a su aspecto ñor - |hospitalizados y el personal del es- i 
1113'• jtablecimiento. j M a r í a Guerrero y F e m a n d o D í a z 
No es e x t r a ñ o , pues, cada día se Se in i c ió otro fuego en Una ca8a id8 Mendoza, han hecho en Sevi l la 
saben m á s detalles de aquellos ho- de la calle de Xorrijo> frente a j a ' u n a bri l lante temporada. 
E l administrador de Correos de 
G r a n a d a e n c o n t r ó en el b u z ó n un 
pliego que c o n t e n í a un m a g n í f i c o 
col lar de perlas, valorado en varios 
miles de pesetas. 
L e a c o m p a ñ a b a una c a r t a rogan-
do se entregase la a l h a j a a la per-
sona que acreditara ser su d u e ñ a . 
E l Administrador r e a l i z ó toda cla-
se de gestiones, s in h a l l a r hasta 
ahora la propietaria de la a l h a j a . 
Desde luego se supone que se t r a -
ta de un col lar robado, devuelto en 
¡esa forma para obtener l a impuni-
dad. 
E s t e suceso h a despertado la c u -
donde 
suni. 
nal l lamado p í porque cuando A b d - i e! sentimiento que la ciencia, c u - . \ a s í es Tazarut . ia ! 
el-Seiam f u é asesinado y enterrado ¡ b i e r t a s de fino alicatado de al iceres . ]a ^ " « ^ a de Beni Aros, dond^T 
en este moute s a c ó un brazo p a r a !se sostiene una c ú p u l a octogonal de moS ^ a d o , donde hemos 
que sus d i s c í p u l o s le descubrieran, ¡ m a d e r a labrada, pintada, sin duda, unas hora3 un cap í tu lo de'las 4 í 
E s T a z a r u t una cuidada c iudad, por arttptaé de F e z . Se ven toda Unas n ° c h e s " . entre arte orienS 
con sus calles adoquinadas a la e u - . s e r i e de entrelazos y delicadas labo- 1 Í 0 ^ l _ a n _ d a l U z a s y P ^ r o s , 
de ios ropea, tiene una mezquita muy p a - ^ de M a n r i q u e » . L a c ú p u l a es un PáJarof . Que no se asustaban dfi Í ! rec lda a nuestras iglesias del siglo 'fris0 f i n g i d , en el que se repite i í , 11"03^1 ,bosque> que algunas ^ 
X I I I y un palacio que hemos visto I m o n ó t o n a m e n t e la leyenda de los llegaban hasta ei jardín. 3 
en las 'Mu y unas noches": el p a - j a l h a m a r e s de G r a n a d a . " S ó l o Dios ^ 
laclo del R a l s u n i . V e n í a m o s bus-)eg Vencedor" 
cando la cueva inmunda de un j a - I _ ^ , 
ba l í acorralaldo. echando de { q . ^ P ^ e b a los gustos de es 
das partes, y la cueva es ldel Ia e l e c c i ó n de estrofas 
Sólo Dios j n , - h 
t . . u , t á „ v í a s d e c u r a c i ó n 
. estrofas l 
\ W ^ 1 ^ \ U ¿ 7 Y I ^ ™ enlosado, de m á r - | Santiago de las Yeras , Noviembro 2í 
un gran s e , W . Quien supo r o d e a r s e 1 ™ 1 bIailC0; de uaa estaií ,c ,a a ! l m , - i ^ 1913-
de estfi r f l ^ l n Z n J h ^ h r . l"abie; se eleva pn busca del sol un de este regalo es un hombre exqui-
sito, de refinados gustos; un e s p í r i -
tu cultivado, por lo menos, en el 
roble centenario^que tiene cerca de Dr . Ar turo C . Bosqut 
dos metros de d i á m e t r o . E l a lar i fe ' Dist inguido amigo 
rrorosos momentos, que fueron pre ;de Do8 Acprag t a m b i é n se a c u - i E l teatro se v i ó Heno todas las 
a n c l a d o s por m ü e s de espectadores d i ó con optrunidad. ¡ n o c h e s . 
^ 8 % , 5 l m T % « V ^ n c T o ^ ^ ^ bomberos acudieron a deses- i » l Ayuntamiento a c o r d ó « j a j -
S ' ^ a m n ^ O d ^ o ^ O nombrar la Aduana y a .seguir arro - ^ r t t S hijos adoptivos de la c iudad 
rnban desde las ventanas altas, pa- Jando agua con las bombas y te 
r a estrel larse contra las piedras .de ^endo que apagar ios otros fuegos, . 
han llevado unos d í a s terribles . No i 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
DireciMón de los Dres. Mohr 
y ¡átahelin. Tomo. onee. E n -
fermedades del Intestino y 
del peritoneo. Enfermedades 
de la Nutrición. Un tomo 
pasta. -
L a entrega de] nombramiento f u é T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
un acto s o l e m n í s i m o . 
Se d e b i ó a ia inic iat iva del A l c a l -
Narciso D í a z E s c o b a r . 
M á l a g a , 10 Mayo de 1922. 
í a r u t vela el R a l s u n I , u palacio de ! l ° J " ! 1° . .^! .6 ^ f ' . ' . f í " Í J ..'5 te l í l - í ^ . . V " . ^ ™ 0 3 .^ í ' '5"™». «fti-
A r c i l a , y aq 
te, tiene loe 
A p r o v é c h a t e del 
descanso antes de que venga la hora (le y "P3 ha dado muy buenoi 
c ión al dar con esta p e q u e ñ a A l -
hambra de este BohadSl, que no 
l lora su T a z a r u t perdido, porque, 
de ¡a angustia, que acaso llegue u 
muerte de un modo repentino." Ito .eP*tico ha disminuido, p0r c0níi 
E n efecto, todo invita a l descanso 1 f";ente m e . ? r ° p ? n g 0 8egu,r ^mis-
en este lugar. E n las habitaciones ; !l0l_ü Z . ^ 1 1 ^ 1 1 ? ? 1 0 a í"1.8 dientes « 
aunque se lo arrebataron, lo defe 
dió como hombre. 
privadas predomina el estilo euro- I la seguridad del buen éxito. 
peo. S ó l o quedan algunas l á m p a r a s ' ip ^ t U T ^ \ V lo ^ 
. lu josas y c r i s t a l e r í a s de colores. I'%anfit!c^0 a 8 / ^ a c i a ^ £U a t t o - ^ 
E s t e palacio mauritano tiene la T a m b i é n hay un mueble, con m a r c a | D r RanH r w 
erta del raesuar de monuiaental ! valenciana. Todo el palacio e?tá ¡ • « « n u a j o oaslro. 
co oj iva l en herradura , encuadra- 'destruido por loa aeroplanos; P l a n - • • " 
do por majestuoso a r r a b á relleno de ¡ q u e a la a r i s t o c r á t i c a residencia ú n \ 
agramilado de ladri l lo , como el de i cuerpo de edificios s o m b r í o s desti 
O b r a s d e M e d i c i n a y o t r a s 
C i e n c i a s a c a b a d a s d e r e c i b i r • " 
D r . E N R I Q U E Í I U R I A 
de Sr. Conde de H a l c ó n . 
Dirección de lo» Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo doce: E n -
riftón. ü n ia p laza . 
L o s teatros y cines abrieron de falta ?« lMl OPlna que todos los in erninenlPo a r t i s t a , han ador i e "PaBia 
cendios ohedecen a los hilos e l é c t r i - | L'os emlnentes artis-tay nan aaor- ( e l e m e n t o s d e F I S I O L O G I A 
fermedades del 
tomo np st . 
nuevo sus puertas pero la gentt» no nado a l a andaluza su bella casita GLV QUIMICA, por el Profe-
sor W. D. Halliburton. Un 
tomo, tela 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U -
1UCA A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-
tores Ser^ent, Ribadeu-Du-
mas y Babonneix. Tomo X V I I . 
T U B E R C U L O S I S . por los 
Dres. Sergnnt. Ribadeu, Du-
mas, Sabonrin, Roux, Gim-
E n t r e las funciones organiza- se p r e s e n t ó en el cortijo denomina- j Jgjjrtj ¿ n ^ a s t y Bertl6r- Un 
das para aux i l iar a las v ic t imas del do de Cusas V i e j a s t é r m i n o de C ó r - ; LA0nBACJ'F!RiOLOGiÁ. ' e x p b ' 
e s c u r r e a no .ser a las veladas en S ^ T ^ X 1 ^ 1 » ^ ^ ^ d í í ! 4 « barrio de la Santa C r u z , 
socorro de las fam. l ias de las vio- ^ w Z l ^ l x or- I E s t e detalle ha entusiasmado a 
' . ' . . . , „ , r., • dln-.rio 'los bljos de aquei barrio . 
L o s heridos ael Hospital Civi l con uin"110-
t nuan encimados . Ha.ce meses que en los Contado- C O R D O B A . — P A R T I D A D E L A -
Antonia Canal ice esposa del em- r8s se nota un autnento de gastos D R O X E S . — O T R O F U E G O . — T O | 
ojeado da la D i p u t a c i ó n Diego Mar- que sube del doble 06 lo aco8tum- i R E R O F A L L E C I D O . 
brado. i Una part ida de hombres, cubier- [ 
.•ta las caras con antifaces negros. | 
organiza- 'se p r e s e n t ó en el cort i jo denomina 
la mezquita de Sidi Saidi . de T e - L a d o s a c á r c e l e s y mazmorras : m a n -
t u á n . A guisa de cornisa va un te- s i ó n de horror. E n el suelo hay i Especlallata en enfermedades d« u 
jadi l lo verde vidriado, que soperta gril letes de pies y argollas para el ^ i01"!0*, . . . 
las c l á s i c a s consolas m ú l t i p l e s . R e - cuello, con las que sujetaban a los i materismo ^ rmaneme d% l o ^ u r é u S 
I 7.50 visten las jambas fino azulejo de en- presos a la pared. Buscamos u n ¡ «istema comunicado a la Sociedad Ble 
treiazos. Por esta puerta se p a s a ' p r e s o s a la pared. Bascamos u n a I ^ ^ f t ^ / ^ ^ 6 ^ 36SdlLluie8> mléreol^ 
a un j a r d í n , cercado por elevados s e ñ a l , un indicio, y s ó l o encontramos j y ' ^rnPH. Obrapla. n . 
muros. Tiene do?; paseos en cruz , a l , u n nombre: "Seraf ina". ¿ L o e s c r i b i ó i 
estilo moruno, jalonados de á r b o l e s , jun moro o uu cr is t iano? L o mismo ! 
• 0 E l j a r d í n e s t á en c o n s t r u c c i ó n ; fa i - d a ; un nombre do m u j e r escrito en i 
¡ tan los revestimientos de azulejos y ' la angust ia de este lugar de m a r -
las comjficclones de agua para las tirio es un grito que estremece. 
ü.oo 
tina, la que ante tantos horrores 
p e r d i ó la razón , ha fallecido por 
efecto de sus heridas. 
Su hijo cuenta doce a ñ o s , tiene 
fractura de una pierna y de una ,r'cendio de la A d u a n a , merece es- doba 
c:a\ K-ula 
B] joven F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
|R'0sák riue s a l v ó en fus brazos a va-
pecial lugar la que l l e v ó aa cabo la i Agredieron al d u e ñ o , amenazan-
E m p r e s a del Teatro Cervantes . ¡do con matarlo , si no le daba todo 
L a c o m p a ñ í a de E m i l i o D í a z y el dinero que tuviese guardado, 
irlas i iersünas y, que, al volver de Antonio Plana , r e p r e s e n t ó la come- 1 E l agredido o b e d e c i ó para evitar 
nuevo al lugar del siniestro, se ha- dia de L i n a r e s Riva.s E n a l m a y que cumpliesen su amenaza, 
l ió con la escalera ardiendo v sin cuerpo, que r e s u l t ó admirable . Se apoderaron de diez mi l pese-
sa]ida ajrrun». teniendo que t irar- ; L a Academia de D e c l a m a c i ó n in - :tas en WllftaS y algunos objetos de 
se per las ventanas a l tas , e s tá gra- t e r n c e t ó el d i á l o g o Corto de Genio, ¡ r e ' a t l v o valor. 
v í s i m o . Respira con gran dificultad siendo aplaudidos las Srtas. S á n - I Apercibida la G u a r d i a C i v i l per-
y los esfuerzos d3 los m ó d i c o s por chez Guerrero y el s e ñ o r Ja ime . ;sigue a los malhechores y tiene sos-
salvarle casi resultan i n ú t i l e s . E l d ú o "Werna-Romani del T e a - Pechas ó e quienes puedan ser 
E l carabinero Diego G o n z á l e z tro V i t a l Aza con r a z ó n f u é ovacio, 
que p e r d i ó a sus dos hi jas , a las que nado 
a r r o j ó por su m a „ o desde í* » l i t t - j E n L a r a „ h a dado t a m b i é n 
ra por «i p o d í a sa lvar las y v i ó que- f l inc ió el mi f 
piapse a sQ padre, t a m b i é n inspira . 
cuidados, no solo por sus heridas, | 
sino por el estado de p o s t r a c i ó n en 
que la pena le tiene. 
Se cree que el robo no q u e d a r á 
impune. 
E l escultor Don F r a n c i s c o P a l 
ma ha presentado ai Ayuntamiento 
Casermeiro . C a ñ a m e r o y los d e - j u n proyecto de Monumento a las 
m á s heridos mejoran. i victimas de la c a t á s t r o f e . 
, , . . . . . J Sobre un trono de m á r m o l r o d e a - ! rodeadas de fuego y sin sa l ida 
L a l íuscr ip ic .ón encabezada por ej ! do de Hamas hay un hombre a r r o - ) MUafrosamenta pudieron ser sa l -
A y r n t a m i e n t o se ha elevado a una ; rr i l iado que pide auxi l io , e l evando'vadas . r n r i 
T a m b i é n en C ó r d o b a h a ocurr i -
do un Incendio imponente. 
A r d i ó la casa de l a huerta del 
Miianov en el Arena l , muy cerca de 
la p o b l a c i ó n . 
E n la casa d o r m í a n sei« o aleta 
personas que a l despertar se vieron 
gran cantidad y a diario se reciben l BU3 bazos a l cielo, 
miles de pesetas de todas partes, j 
E n Madrid, nuestro paisano el I 
Ministro de Hacienda s e ñ o r Berga- i 
mln. unido a los Diputados y Se- ¡ 
nadores, han abierto otra suscrip- | 
c i ó n que d a r á miles de duros. 
E l I ley Don Alfonso X I I I al «n- | 
t s rar tc de ios detalles del suceso, i 
ha quecido encabezar otra suscrip- ' 
« íón entre l a famil ia R e a i y í u n c i o - ¡ 
narioE!' del Estado. 
E l Magisterio, por iniciat iva de 
|8 ín.<p?coión y D e l e g a c i ó n Regia , 
se propone acudir al auxil io de ios i 
n i ñ o s que han quedado h u é r f a n o s . I 
L a r e e d i f i c a c i ó n de l a Aduana , | 
aun util izando algunos de sus mu- ¡ 
ros. se calcula en seis u ocho millo- \ 
nes de pesetas. E l Gobierno parece \ 
dispuesto a l levarla a cabo, apro- | 
bando una part ida extraordinar ia . 
L a casa a r d i ó por completo, per-
G O M A S 
3 0 x 3 
3 0 x 3 / 2 
3 0 x 3 
3 0 x 3 
G a r a n t i z a d a . . . 
C u e r d a , g a r a n t í a , 
$ 1 0 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
M 1 6 . 0 0 
" 2 0 . 0 0 
G r a n dificultad exista para insta- i 
Utr las oficinas que han quedado sin 
local. Per efecto del incendio. 
B] Gobierno C l v i i se ha .nstala- ! 
do provisionalmente en el Ayunta - j 
miento. L a D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
p a s ó ai Palacio del s e ñ o r Obispo, 
que é s t e ha cedido, la S e c c i ó n A d - ¡ 
m i n i s t r a t ¡ v a de E n s e ñ a n z a fundo- ' 
na en la E s c u e l a Normal de Maes- ! 
tros y la D i p u t a c i ó n Provincia) se I 
ha dividido entre la Sociedad da 
Ciencias , la Normal de Maestros y | 
una casa part icu lar de la calle de 
J u a n Padi l la . 
Quedan sin insta larse el Regis-
tro F i s c a l , la A b o g a c í a de Estado, 
la I n p e c c i ó n de Sanidad y algunas 
otras dependencias. 
L o s carabineros pasaron a la P a -
r r a y la P o l i c í a a l Cuerpo de Agen-
tes de Seguridad. 
M á l a g a e s t á en u n p e r í o d o de 
desgracia. 
Sobre todo el fuego parece que se | 
ha e m p e ñ a d o en des tru ir la . 
A] d í a siguiente del incendio de 
la Aduana , a r d i ó una m a g n í f i c a fá 
brlca de maderas que en la c a l i » 
del Calvo p o s e í a Don L u í s B a r c e l ó . 
Resu l taron varios* heridos espe^ 
L O T E S E S P E C I A L E S Y S E G U N D A S D E F A B R I C A 
31 x 4 A n t i r r e s b a l a b l e $ 1 8 . 0 0 
3 2 x 4 
3 3 x 4 
3 3 x 41/2 
3 4 x 41/2 
3 5 x 41/2 
3 5 x 5 
1 6 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 8 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 2 . 0 0 
2 5 . 0 0 
C O M P L E T O S U R T I D O E N T O D A S L A S M E D I D A S 
C A M A R A S 
3 0 x 3 . . . . . $ 1 . 7 5 3 0 x 3 1 / 2 . . . 
C u a l q u i e r o t r a m e d i d a a $ 3 . 5 0 . 
$ 3 . 5 0 
T 1 D E C Q 1 
S a n L á z a r o , 2 4 0 . T e l é f o n o M - 6 6 0 9 . 
A m é r i c a Advt . A - S e T s T C 4 9 5 2 
R I M E N T A L Y L A S E N F E R -
M E D A D E S I N F E C C I O S A S , 
consideradas especialmente 
desde el punto de vista de 
la inmunidad. Tratado para 
uso da estudiantes, médicos 
y funcionarios sanitarios, por 
dos doctores Kolle y Hetsch. 
Edición española, cuidadosa-
mente revisada y aumentada 
con todas las importantes 
modificaciones introducidas 
en la edición alemana, ilus-
trada con 108 laminas en co-
loro?, 7 diseños de mapas y 
329 figuras en el texto. 2 to-
mos encuadernados 18.00 
A T L A S D E E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L , con Inclusión 
de las afecciones venéreas m á s 
importantes, para uso de mé-
dicos generales y de estu-
diantes. Nueva edición espa-
ñola traducida de la sépt ima 
tima alemana e ilustrada con 
161 láminas en colores con 
266 grabados. Dos tomos en 
tela 
M A N U A L D E D I A T E R M I A , 
( X ) por «1 doctor E . JACObl. 
por el doctor García Donato. 
Un tonto en tela 
O B R A S D I S f i R B O H O 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L . Tomo lo. 
por José Chiovonda, 1 tomo 
en pasta 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T Í -
VO. Tomo segundo. Organiza-
ción administrativa, por Jo-
sé Gascón y Martn. 1 tomo 
en pasta 
E L E S T A D O P E L I G R O S O . Ñ u s 
va fórmula para el trata-
miento penal y prefentivo. 
vo, por L u i s Jlméne» de 
Aflúal Un tomo 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
P R I V A D O ROMANO. Tomo 
primero, por Emilio P. Caraus 
Un tomo encuadernado. . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E SO-
C I E D A D E S ANONIMAS. 
A D A P T A D O A L A L E G I S 
L A C I O N mercantil y fiscal 
a p a ñ ó l a , por Gay de Monte-
l lá y Coderch Niella, Un to-
mo en tela. . . 
O B B A S D E ¿nCOÁwicÁ 
E L MOTOR D E E X P L O S I O N 
A P L I C A D O A L A A V I A C I O N 
Por R. Bardln. Traducido 
del francés por B. de Autrán. 
r ^ ,1°™° con 3* trabados. . 
LOS M O T O R E S D E GAS Y D E 
P E T R O L E O , por Paul Ver-
maud. Un tomo con un g r i -
flco y 22 grabados. , 
O B K A S D S A R T E 
ESPAÑA A R T I S T I C A Y MO-
N U M E N T A L . Tomo primero 
que contiene cerca de mil fo-
tograf ías con lo más nota-
ble de los monumentos y lo 
m i s pintoresco de las regio-
nes de España. Un tomo con 
lujosa encuademación en T a -
nas 10.00 
M A L L O R C A A R T I S T I C A . A R -
Q U E O L O G I C A Y MONUMEN-
T A L Un gran tomo con cerca 
da 100 fotograbados a gran 
lamalío, y lujosamente en-
ciiadomado 7 00 
L A S G R A N D E S C A T E D R A L E S 
D E E U R O P A . Descripción y 
estudio de todas y cada una 
de las grandes catedrales de 
Europa por Delf ín Fernán-
dez y González. Dos grandes 
tomos ilustrados con multit-
lud de fotograbados y encua-
dernados en elegantes tapas. 20 0* 
E L A R T E E N ESPAÑA. T O -
mo 19. E L MUSEO D E P I N -
T U R A S D E S E V I L L A , por 
José nestns* y Pére», l tomo 
con 48 ilustraciones. . . . o ka 
M O N O G R A F I A S DH A R T E 
E S D ^ A O L . publlcidas bajo 
la dirección de (íreerorio Mar-
tines Sierr». F E D E R I C O D E 
MADRAZO. Tomo TI. con 46 
fntntlplan. TTn temo. . . . • nt> 
lálbroría C E E . T T A K T E S . da K I C A R B O 











G o m a s y T u b o s 
S u e f i c a c i a d e d u r a c i ó n , e l e g a n -
c i a , y u t i l i d a d c o m p e t e n t e e n 
r e c o r r i d a , r e p r e s e n t a n S u p e r i o -
r i d a d , S a t i s f a c c i ó n y S e r v i c i o . 
Existencias nuevas y constantes 
en todos los tamaños 
T H E INTERNATIONAL 
B . F. GOODRICH CORPORATION 
Ahron, Qhlo, E. V. A. 
Fábrica cíublccida 1870 
Distribuidor 
W . K . H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
i ü m í d u ü 
?l o o d u c h nnrrTúbó 
m D E L ^ 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B « ü e d e S a n Vito C j * 
« m i s i o n e s y E n t e r r o c 4 a d e s fl»" 
a l e c t a n e l S i s t e m a N « r v i o « o 
R E M E D I O D E L D R . H A I Í 
m 1« formóla <bl mejor EuymbHrt» * * 
Narrio. «a Noe*» York, y ~n<li 000 
G a r a n t í a • - D e v u e l v e A p í e * * 
A D M I R A B L E S A B U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E ^ 
LO VENDEN EN TODA8 LA» 
E N r R A S C O S QRANDE8 DE 16 0"*-
M « 8 f t r « 5 E s p i n o » • t e 
M U E B L E S B A R A T O S 
p e r o m u e b l e s de p r i m e r a c a l i d a d , de l p a í s y a m e n c a n o s . 
P r e c i o s o s j u e g o s d e C u a r t o . S a l a , C o m e d o r y R e c i b i d o r . 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
F R A N C I S C O R E Y . A n g e e s 1 8 
i C5O02 
Id 










fo esta ; 
^ viSit 
^ ei ^ 
Se dii 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
. 0 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L A HAB.INA" 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
, ha realizado con é x i t o opera-
comblnada con columna general 
Madrid 23 de Mayo. 
L Ai Ministerio de la G u e r r a facl-
EDn anoche un nuevo parte eobrei 
^ «raciones del domingo, que di-
l>s 0Per 
ee: Alto Comisario comunica a l | 
• tro de la G u e r r a lo siguiente: 
^ níin mi parte de anoche, re iat i -
AamSperación L a r a c h e . con el s l -
T0 f0 nue acabo de recibir del co-
Se 
cj5n c0^"'a "dominar el colado entre 
^ " V e i a t z a . de Boni-Issef, y el B u -
el r10 así como el zoco Telatza, citada 
krUi, v aislar Sumata de las frac-
á h de Beni-I t ia y H a d Da in , de 
clones 
opnl-Issei. 
^ " ta columna sa l ió campamento a 
¿natro y media ocupando y forti-
186 \n tres posiciones que dominan 
' f S n collado y desfiladero S id i -Cel l . 
Ha la primera, l lamada Yacobi , 
sustituirá a la de Maaden, pues-
11 i 4 del actual, al noroeste del 
^ f i r Erba . L a segunda, l lamada 
Z Lcc{ al noroeste de Daruta , y la 
Sidi Cel i . al oeste de B u d a . 
nlazando con las s i tuadas por co-
fumna Marzo al oeste del zoco Telat-
^ E l enemigo debe haber sido dura-
pnte castigado, habiendo dejado en 
¡fostró poder tres muertos y un p r i -
nnero h a b i é n d o s e destruido y raz-
Sado el poblado de B u d a por su 
mportamiento del dia 17 diciembre, 
cogiéndosele ganado, enseres y ali-
^Bajas ocurridas en la o p e r a c i ó n 
.an sido las sigu.tentes: Regulares , 
lldados Matias M u ñ o z Diaz, r e g i ó n 
elütea leve, y E l i a s Lore t Ubeda, bra-
,0 grave. B a t a l l ó n F igueras , solda-
¡ ' Telesforo M á r q u e z E x p ó s i t o , pan- ' 
Lri l la y muslo, leve, y J u a n M a r t í -
nez Urbano, r e g i ó n g l ú t e a , menos 
CTave Inganicros, J u a n Basol Ma-
ilnrauln, bolsas testiculares, menos 
nave Un i n d í g e n a Regulares , muer-
to y ciuco heridos en jarea y cuatro 
heridos de Po l i c ía . Total de bajas : 
cinco heridos de tropa europeos, un 
muerto indígena y diez heridos. Total 
general: un muerto y once heridos y 
cinco heridos dr jarea" . 
En otro parte, fechado a las vein-
tiuna, agrega d Alto Comisario: 
I'oy ha vis.f.ado esta zona a l m i r a n -
te de Gibraltar, Mr. Belly, a quien he 
invitado a almorzar con su s é q i á t o , 
reinando en nuestra entrevista la ma-
yor cordiaüdail. Un visitado a ciudad 
y bus alrededores y regresado a G i -
braltar. 
En Meliila. P o l ^ í a r e c o g i ó solda-
do ingenieros Franc i sco Mola M á n -
tez, priüionem evadido. 
En Alhucemas y P e ñ ó n , sin nove-
E \ L A H A C H E 
Larache 2 2.—Do! campamento ge-
neral de Mexerah s a l i ó una columna 
al mando ;!'•! teniente coronel Soria , 
compuesta de fuerzas de Regulares 
á& Cabaileri;; o I n f a n t e r í a y del bata-
llón de-Figuer!is, • on una abundante 
qcájoy para abastecer las posiciones 
óeapadas ú l t i m a m e n t e -
La marcha hizoso por F e d d a n Y e -
be!, Ben.' Koiiman, a Bab E l - K a r i a , 
con el flanco a Jomas. 
Las fuerzas no fueron hostil izadas, 
lo que demuestra la buena s i t u a c i ó n 
política. 
Al paso de la columna por Beni 
Solidan . do toda la f r a c c i ó n de H a d -
dad.'i, se observó la presencia de mu-
M gente y ganados, que h a b í a n hui -
'malJomas al empezar nuestro avan-
M, y que han vuelto sometidos a E s -
r á n importantes jefes rebeldes, entre 
ellos el K a d u r H a m a r . 
Se encuentra enfermo de cuidado 
el general Garc ía Aldave. 
L o s oficiales de A v i a c i ó n han ob-
sequiado con un banquete a sus com-
paneros de la s e c c i ó n de A e r o s t a c i ó n , 
que marcha a Madrid. 
Se ha efectuado la pr imera excur-
s i ó n en a u t o m ó v i l hasta Taxuda , por 
la nueva carretera que avanza sobre 
la falda del G u r u g ú . 
P e un vapor a l e m á n se han desem-
barcado 22 camiíones a u t o m ó v i l e s pa-
ra el E j é r c i t o . 
H a n llegado a la plaza los soldados 
de Ingenieros Manuel Chenovar B e l -
t rán y Diego G ó m e z Ortega y el sol-
dado del regimiento de Cer iño la Cele-
donio G o n z á l e z Ortega, que se hal la-
ban prisioneros desde jul io . 
Refieren que sus aprehensores, 
d e s p u é s de llevarlos a Z e l u á n y a N a -
dor, cuando fueron reconquistados 
estos poblados t r a s l a d a r ó n i o s a un 
adu^r P r ó x i m o al rio Nekor, frente 
a Alhucemas, donde ú l t i m a m e n t e , por 
crden de A b d - E l - K r i m , estaban dedil-
cados a construir una casa destinada 
a l a c e l e b r a c i ó n de las Juntas de los 
jefes i n d í g e n a s . 
Hace tres d í a s p u s i é r o n s e de acuer-
do para fugarse durante la noche. 
Pretextando una necesidad sal ieron 
al campo y emprendieron la m a r c h a 
en d i r e c c i ó n a A b a r r a m y A n u a l . 
Solo caminaban durante la noche, 
para no ser descubiertos; por el d í a 
se ocultaban en los tarrancos . 
E n la segunda noche, h a l l á n d o s e 
cerca de A b a r r a m , v ieron destellos de 
un reflector en D a r Quebdanil, y esto 
l u j o r i e n t ó . 
E n la noche siguiente, s e p a r á n d o s e 
del camino, d i r i g i é r o n s e a Dar Dr lus , 
adonde l legaron ayer s in haber visto 
un moro d-urante su marcha . 
Aseguran que ha desaparecido e l 
campamento de A n u a l . 
E n el camino vieron muchos restos 
de c a d á v e r e s . 
Dicen que, os primeros d ías , los 
cabiSeños creyeron empresa fác i l el 
apoderarse de Alhucemas y del Pe-
ñ ó n de Vé lez de la Gomera, pero que 
ya e s t á n descorazonados, y muchos 
j a r q u e ñ o s han regresado a sus adua-
res. 
Ref ieren que el general Navarro y 
los d e m á s prisioneros se hallan bien. 
T a m b i é n ha llegado el soldado de 
Ingenieros F r a n c i s c o Moles, excauti -
vo de Tfatza . 
P a r a inspeccionar las fuerzas de 
la G u a r d i a C i v i l , ha negado el tenien-
te coronel s e ñ o r A g u l ó . . 
E n breve re e s t a b l e c e r á un nuevo 
puesto de G u a r d i a c iv i l en las proxi-
midades de F r a j a n a . 
H a sido enviado al Manicomio de 
Ciempozueios, para ser sometido a 
o b s e r v a c i ó n , el cabo de A r t i l l e r í a ape-
llidado L l i l o , a l que se acusaba de h a -
ber disparado los c a ñ o n e s enemigos 
emplazados en el G u r u g ú , contra Me-
l i i la . 
E l Joyen Maílmon Mohatar ha In-
gresado en el Cuerpo de Correos, sien-
do el pr imer oficial moro del Cuerpo. 
Cerca de l a p o s i c i ó n de T a q u l l - M a -
nin, un paisano l lamado Miguel Cas -
t e l l ó Donaire, que guardaba ganado, 
h i r i ó a dos I n d í g e n a s que Intentaron 
robarle. 
R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S 
Por e l min'Jstro de la G u e r r a se 
van a dar las ó r d e n e s convenientes 
para que se e f e c t u é la r e p a t r i a c i ó n de 
las unidades siguientes a part ir del 
dia 28: 
Segundo ligero de A r t i l l e r í a , bata-
llones ue Z a m o r a , de Cantabr ia , de 
Astur ias y Covadonga, de las Ordenes 
Militares y de l a L e a l t a d , Lanceros 
del P r í n c i p e y segundo de m o n t a ñ a . 
Todas estas unidades proceden del 
territorio de C e u t a T e t u á n -
L L E G A D A D E TJN T R E N H O S P I T A L 
Procedente de M á l a g a Hego ayer 
un tren-hospital , al mando del coro-
nel m é d i c o s e ñ o r Va l l e y c a p i t á n G a -
llardo, que c o n d u c í a 101 heridos y 23 
enfermos, pertenecientes a las Coman-
dancias generales de L a r a c h e y C e u -
ta. 
Recilbieron el ,'convoy el general 
D a b á n y el ayudante de S. M. e l Rey, 
s e ñ o r B a r r e r a . 
U n a ambulancia de la C r u z R o j a 
t r a s l a d ó a los heridos, que fueron 
conducidos, 41 a l Hospi ta l de San J o -
sé y Santa Adela , 32 a l Hospital Mi -
l i tar de Carabanche l y 18 a l de San 
N i c o l á s , donde quedaron Instalados 
E N M A L A G A . D E S E M B A R C O D E 
F U E R Z A S . U N B A N Q U E T E . P R E -
M I O A U N S O L D A D O 
M á l a g a 2 2 . — H a fondeado el va.-
por R o m e u , conduciendo dos bate-
r í a s del sexto pesado de A r t i l l e r í a , a l 
mando del c a p i t á n Morales, y u n a 
c o m p a ñ í a de A e r o s t a c i ó n del Parque 
de G u a d a l a j a r a , mandada por el ca-
p i t á n M a r t í n e z Sanz, con el corres-
pondiente ganado y materüal . 
L a s b a t e r í a s sa l ieron horas des-
p u é s para M u r c i a . 
E n el balneario del C a r m e n se 
ha celebrado un almuerzo, ofrecido 
por los Jefes y oficiales de la guarni -
c i ó n a sus c o m p a ñ e r o s repatriados 
d e l x b a t a l l ó n de B o r b ó n . 
Presidieron el acto el gobernador 
mil i tar , el alcalde, el m a r q u é s de 
U r q u í j o y el general Montero, y se 
pronunciaron al f inal discursos pa-
t r i ó t i c o s . 
Badajoz 2 2 . — E l premio donado 
por el m a r q u é s de Torres C a b r e r a 
para el soldado del b a t a l l ó n de C a s -
ti l la que m á s se dist inguiera en el 
campo de batal la , h a sido adjudicado 
a Rafae l A r q u e o . q-Jen e n c o n t r á n -
dose con sítete c o m p a ñ e r o s ante 01 
fuego enemigo, se a d e l a n t ó y a b r i ó 
una zanja , que luego f o r t i f i c ó c jovo-
nicntemente. 
L a p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a a u -
m e n t ó e n c e r c a d e m e d i o m i -
l l ó n y m e d i o d e s d e 1 9 1 0 
Con c a r á c t e r provisional , pues a ú n l 
se encuentran algunag sujetas a rec-i 
t l f l c a c i ó n , c o m p r o b a c i ó n y depura- \ 
c i ó n , se conocen y a las c i fras del; 
censo de p o b l a c i ó n de E s p a ñ a en i 
31 de Diciembre de 1920. 
E s t a s cifras, aunque no pueden-
considerarse como definitivas, dan, i 
s in embargo, una idea muy exacta' 
de las modificacioneg experimentadas i 
por la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a en l a úl-
t ima d é c a d a . 
Tenemos hoy, oficialmente, una 
p o b l a c i ó n de 21.236.496 habitantes, 
con un aumento de 1.295.679 s o b r e ¡ 
el curso del a ñ o 1910. 
F i g u r a n en baja , por orden de lm-1 
portancla, A l m e r í a , Sa lamanca , L u g o , ' 
Burgos, Zamora , Soria , F a l e n c i a , V a -
l ladolld, Terue l , Pontevedra y Se-
govia,- las restantes provincias en 
mayor o menor p r o p o r c i ó n , aumen-
tan, s i g n i f i c á n d o s e por la importan-
c ia del crecimiento Barce lona, Ma-
drid, Sevi l la , C á d i z , J a é n , Oviedo,' 
C ó r d o v a , Granada y Vizcaya , provin-
cias que han aumentado todas m á s 
de 50.000 habitantes. 
P o r lo que afecta a las capitales, 
su crecimiento r a p i d í s i m o lo j jus t l f i -
ca laera d e indust ial ismo por que 
atravesamos, que fomenta la atrac-
c i ó n h a c í a s las grandes urbes. 
L a s onces ciudades e s p a ñ o l a s que 
figuran a la cabeza por su n ú m e r o 
de habitantes y los aumentos conse-
guidos en I03 diez a ñ o s ú l t i m o s , son 
las siguientes: 
Madrid, 751,352 habitantes, con 
un aumento de 151.545; Barce lona, 
710,335 y 122924; Va lenc ia , 239. 
800 y 6,452; Sevi l la , 205.527 y 47. 
240; M á l a g a 150.584 y 14.219; Z a -
ragoza, 141.350 q 29646; Murc ia , 
141.175 y 16,118; Bi lbao, 114.351 
y 20815; G r a n a d a , 103,368 y 22,8,57; 
P a l m a de Mal lorca , 77.418 y 9.874; 
y Cádiz , 73.818 y 9644. 
Sigue o c u l t á n d o s e p o b l a c i ó n y s i -
gue s in hacerse u n a e s t a d í s t i c a que 
nos consienta a f i r m a r con exactitud 
la p o b l a c i ó n de E s p a ñ a . 
Es tos datos, s in embargp, orientan 
algo. 
Aunque cualquiera hace c á l c u l o s 
s i se f i ja en que Madrid f igura con 
751 mi l habitantes solamente. 
P A P E L E R A C U B A N A , S O C I E D A D 
J U N T A D E T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S 
Las fuerzas regresaron sin nove-
J a l campamento. 
El general Sanjurjo . con el jefe de 
«tado Mayor, ayudante Br ia t , y e l : 
wé de la Pol ic ía , .Bernal ha llegado 
VMcxerah, y pronto podrá conocerse ; 
dinievo pian y las instrucciones da-1 
«s Por el Alto Comisario al coman-; 
Se cita por este medio a loa tene-
dores de obligaciones de esta Com-
p a ñ í a a una J u n t a que se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o martes, d ía 4 del entran-
te mes de Jul io , a las 4 de la tarde, 
en el edificio del "Banco del Comer-
cio," Mercaderes 36, en l a cual se 
t r a t a r á de un asunto de vi tal im-
portancia. 
Habana, J u n i o 29 de 1 9 2 2 . 
D r . Domingo M é n d e z Capote, 
Secretario. 
C 4972 4d-29 
íante general, respecto a l curso de 
las operaciones 
E N T E T U A N 
Tetuan 22 .—Ha llegado a esta pia-
* el almirante i n g l é s Belly, que f u é ; 
«Indo p0r el Alto C o m b a r l o , per-1 
de la Residencia y otros f u n d o - i 
El jefe de la escuadra inglesa lle-
y H^Uta al m e d i o d í a en el destro-
na h 3' siendo recibido por el co-
^nüaute general Alvarez del M a n -
lefio' i1015™"16 de nuestra E s c u a d r a , 
Em J • ' pi'imc- secretario de 
íe,DAa;iada. señor M u ñ o z , y ayudante 
1)7 Comisai,io, s eñor Beibeder. 
luch iÛ S de ser obsequiado con un 
K a salió en a u t o m ó v i l para esta pla-
áo ' general Berenguer ha obsequla-
tre v.-: ° c c h e con una comida al ilus 
C O D I G O S D E C U B A 
T E R C E R A E D I C I O N C O M P L E T A M E N T E R E P O M ^ D A C O K t A S 
M O D I P I C A C I O N E S I N T R O D U C I D A S POR E l . P O D E R P U B M C O C U -
BANO 
Anotados por P. Barbé y Hagurt, Aboyado. 
t-„ o^ir. tnrrir. Pnriiadernado en pasta de jjiel contiene: C O N S T I T U -
PTOV D F l I R E P U B L I C A . CODIGO C I V I L ; CODIGO D E C O M E R -
n í n ^ PODIGO P E N A L L E Y H I P O T E C A R I A Y R E G L A M E N T O P A R A 
g^p E J E C U C I O N ; L E Y D E E N J U I C I A A M I E N T O C I V I L ; L E Y D E E N % 
S J S S Í ^ ^ ^ S ^ Í ^ ^ ^ ^ Presidente d . l a 
S e ^ d T - e r i a ^ L t b r e r f a s de Jaime Benavent, Obispo ^ 56. en-
trada por Comjosrela, y Bernaza. ndmero 50. Apartado S68 Habana. 
visitante. 
^ almii 
por el a?»1 an^e i n s l é s ' a c o m p a ñ a d o 
XaUe' . .. 9om''sario. irá m a ñ a n a a 
Se j-3, v is i tará algunas posiciones. 
Umbién , que el almirante v i s i t a r á 
Se ¿" .la. 2ona de Melii la. 
Cantar lnlcia(l0 Una s u s c r i p c i ó n para 
tüe ia m Un Monumento que perpe-
tos en "etmoria de ios soldados muer-
d a zona durante la c a m p a ñ a . 
E X M E L I I j L A 
. ^ í l a o 
Centran as fuerzas que se 
U a n d u ^ 7 Lazahen , R a s Medua 
V sin noJ, e í ec tuaron un paseo mi l i -
ú bant0oVfedad-
> gruJ* d* J"euntz hizo fuego i i r " » Rrnn „ j ^ « s u n t z nizo ruego 
Jólos 6 UPos de enemigos, d i s o l v l é n -
Ü:lnteínat™da de malhechores que 
^1a fa 611 el G u r u g ú fué perse-
^ ' L S f l ^ 9 de la P o s e í a y 
toteo y r i ! ?tor a t a b l á n d o s e l igero 
«a. y resultando muerto un poll-
5 Ü e ^ y uíeCv.hore3 abandonaron un 
^ m e r f a íer; ,d0, ^ I n g r e s ó ' é n 
11 Aceden ^ Nador-
¿H6enerai v; de Tazarut , ha llegado 
S ^ c c l o * * ' .qUe estuvo en T a -
^ ^ ^ u e e n breve se somete-
^ M I L L A S 
^ r n > 8 y 
Tfr de ^«scaa7 v J68- Acabamos de 
^ k, ^ f r i o s . An^?X1,Tor«s. Solicite 
Ji?. 1 a L L A N a ? E N C I A M E R C A N -
l W < ( V r o ^P^rtado. 2344, San 
po. Habana. 
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" Y O G U E , " E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l a 
r e v i s t a V 0 G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o d e é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o p e -
s o s m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r a ñ o 
a d e l a n t a d o . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A p a r t a d o , 3 1 0 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n 
e l G e n e r a l S a n j u r j o 
E l asunto S a n j u r j o - R l q u e l m e , que 
tiene una g é n e s i s v i e ja , y un p e r í o -
do latente del que no quisimos dar-
nos por enterados por no agravarlo , 
ha tomado estado de publicidad y 
ya no es posible volverle la espalda^ 
Conocemos c ó m o se t rami ta e l a sun 
to en Madrid , re f le jan las in forma-
ciones la act i tud de R i q u e l m e ; nos 
falta saber la postura de S a n j u r j o , 
P a r a conocerla v inimos a L a r a c h e . 
Cuando llegamos, a ú n no h a b í a re -
gresado del campo el general. Nos 
d i s p o n í a m o s a sa l ir a eu campamen-
to de Messerah, cuando nos comunl 
c a r ó n que llegaba a A l c á z a r y sa l í a 
para L a r a c h e . U n a hora d e s p u é s le 
s a l u d á b a m o s . I n t e n t ó hacernos pa-
sar a su despacho, pero no s a b í a 
c u á l era, pues desde que vino estu-
vo trabajando en el c a m p ó y no cno-
ce su res idencia de Comandancia . 
U n ordenanza le s e ñ a l ó por pr imera 
vez e l s i l l ó n oficial de Su E x c e l e n -
cia. Se d e j ó caer rendido como hom-
bre que saborea el descanso como u n 
lujo. 
— Y o le c r e í a y a en M a d r i d — m e 
dijo. 
— E s t o y esperando a ver esta 
obra de c o n s o l i d a c i ó n que sigue a las 
c a m p a ñ a s . 
— D e eso es de lo que me ocupo 
yo ahora. Voy a modif icar e l siste-
ma, la o r g a n i z a c i ó n de las columnas 
a l objeto de que concurran las un i -
dades completas, con lo cual la¿ fuer 
zas t e n d r á n m á s homogeneidad, y, 
por lo tanto, mayor v ir tua l idad su 
a c c i ó n . O r g a n i c é co lumnas en los 
puntos de mayor Importanc ia mi l i -
tar o p o l í t i c a y r e c t i f i c a r é las lineas 
de posiciones, suprimiendo muchas 
que, respondiendo solamente a s i t ú a 
cienes de mojnento, hoy no tienen ob-
jetivo alguno. Con ello se fac i l i ta la 
r e p a t r i a c i ó n , s in d i s m i n u i r e l con-
tingente de las columnas que deben 
operar, pues el que s u m a n Jas posi-
ciones suprimidas compensa las fuer 
zas repatr iadas , con lo que se evita 
el peligro de debi l i tar la l í n e a . 
T a n entusiasmado le v e í a al gene-
r a l con sus planes y sus proyectos 
de labor futura, que jne p a r e c í a i n -
correcto distraer a un hombre del 
discurso de tan necesario trabajo 
para hablarle de cosas tan chicas y 
tan poco provechosas para e l p a í s 
como una c u e s t i ó n personal. 
— D e c í a usted, mi general , que 
repatr iaba 
— S i . "Van a repatr iarse Cuenca , 
B a í l é n , l a C o n s t i t u c i ó n , C a b a l l e r í a 
de T a l a v é r a , e l pr imero de m o n t a ñ a 
y T e l é g r a f o s . 
— ¿ Y en q u é consiste l a rect i f ica-
c i ó n de posiciones? 
— P u e s en qui tar el campamento 
y d e p ó s i t o s de Nuades para Incor-
porarlos al zoco del Jemis de B e n í -
A r ó s . E n el sector del Jemis supr i -
mo ocho posiciones, otras ocho en el 
A r c i l a , nueve en el de L a r a c h e , tres 
en el de A l c á z a r , y en el de 'Tefer, 
hemos quitado seis y voy a quitar 
cinco m á s . E s t o es lt,nto y trabajoso, 
porque todo hay que hacerlo con 
mulos, por malos caminos y en v a -
rias veces, porque no hay ganado su 
ficiente para este trasiego de fuer-
zas. De esto es de lo que ocupo aho-
r a con Godet, e l jefe de E s t a d o M a -
yor. 
Y o no s a b í a c u á n d o hablarle de 
Riquelme. Debo a ñ a d i r que tampo-
co me interesaba y a mucho. E l ob-
jetivo de mi v iaje , ese objetivo tan 
pequefiito que me. trajo acuciado por 
la actual idad, se me p e r d i ó entre los 
nombres de posiciones y la repatr ia-
c i ó n y toda esa labor ú t i l y p a t r i ó -
tica y eficaz d é que el general S a n -
j u r j o me hablaba. 
— ¿ E s t á usted satisfecho de las 
operaciones? 
— S I , han tenido gran ampli tud 
y ee han conseguido resultados pol í -
ticos de trascendencia. Hemos he-
cho, como usted sabe marchas de 25 
k i l ó m e t r o s por terreno enemigo, 
hemos castigado y sometido Beni -
Issef, y con la conquista de Ben l -
Sol lman y Y e b e l F e d d m a n ee han 
abierto las puertas del L a j m a s so-
bre e l camino de X a u e n , con el que 
pienso cerrar en plazo no lejano, y 
entonces a is lada S u m a t a y aislado 
el L a j m a s , en L a r a c h e no tendremos 
nada que hacer mi l i tarmente , 
P o r fin me dec id í . 
— M i general, ¿ q u é es eso del 
asunto R i q u e l m e ? 
— P u e s mire usted. R ique lme f u é 
desleal en Meli i la y sigue siendo des-
leal en Madrid . R ique lme , que ocu-
p ó el cargo m á s delicado y de m á s 
confianza de cuantos hubo en Me-
l i i la y en los momentos m á s graves, 
en vez de t rabajar abnegadamente, 
como todos hicimos, pues si no con-
seguimos m á s es porque no damos 
m á s de sí , pero no por falta de vo-
luntad y buenos deseos; en vez de 
hacer esto, digo, f u é desleal. No 
c o l a b o r ó con el Mando, f u é insidio-
so al hablar con la Prensa , para ins-
pirar c a m p a ñ a s y l l e v ó su p a s i ó n a 
equivocarme en las confidencias e 
informes de P o l i c í a . Por lo tanto, 
en vez de ser un colaborador, era un 
peligro. Por eso p e d í que le qui ta-
ran , porque fui yo el que lo ped í , y 
a s í se lo 'd i je a é l delante del gene-
ra l Cabanel las y del coronel Des-
pujols, jefe de E s t a d o Mayor. L e 
d i je : " P a r a que sepas a q u é atener-
te, el que te re leva soy yo, que he 
pedido que te quiten por desleal. 
E l me dijo entonces que estaba 
equivocado. Y o le r e s p o n d í que me 
a l e g r a r í a equivocarme, y, sobre to-
do, que rect i f icara su conducta. Y de 
que n i me e q u i v o q u é entonces n i 
rectif ica él es prueba esa act i tud des-
de que l l e g ó a Madr id , esa act i t tud 
que me ha sacado de quicio y me 
d e c i d i ó a hacer p ú b l i c a m i protes-
ta, que sostengo. E s a act i tud inco-
rrecta y desleal p a r a con el Mando, 
y lo que es peor, p a r a con l a P a t r i a , 
pues las indiscreciones de un hom-
bre que o c u p ó el cargo de m á s con-
f ianza, de m á s secreta confianza de 
la n a c i ó n , son u n peligro, ¿ p u e d e 
nadie dudar lo? 
— ¿ U s t e d tiene not ic ias de la 
c u e s t i ó n personal p lanteada? 
— H a s t a ahora nada s é . 
— D i c e n que uno de los padrinos 
del coronel R ique lme es e l general 
D a b á m 
— D e l general D a b á n s ó l o he r e -
cibido un te legrama a n u n c i á n d o m e 
un certificado que no he recibido. 
No me e x t r a ñ a ; l levamos s in correo 
tres d í a s . 
A m i me parece m u y bien que ee 
d i s c u t a — s i g u i ó d ic iendo—si se de-
b i ó ir o no a Monte A r r u i t E s cues-
t i ó n de criterio. E l criterio nuestro, 
de todos, f u é que no se p o d í a i r . L o 
que no tolero es que diga R ique lme 
que él quiso ir y no le dejaron. ¿ A 
q u i é n se lo d i jo? ¿ C o n q u i é n iba a 
i r ? ¿ C o n las fuerzas i n d í g e n a s ? P e -
ro s i desconfiaba de ellas, de tal m a -
nera, que en el Zoco el H a d t e n í a 
seis centinelas a l campo enemigo y 
14 a l campamento de Regulares de 
Ceuta , que a d e m á s a i s l ó con a l a m -
bradas, lo que m o t i v ó una rec lama-
c i ó n del pobre G o n z á l e z Tablas , poiv 
que a sus tropas se las v igi laba m á s 
que a l enemigo. Y y a ve usted que 
v is ta de Jefe de P o l i c í a . E s a s tropas 
de las que él desconfiaba salvaron 
a Mel i i la y fueron las mejores fuer-
zas para i r a Monte A r r u i t , ¿por q u é 
no las e m p l e ó en aquellos desdicha-
dos convoyes de su mando en T i s z a 
y Casabona, posiciones i n ú t i l e s que 
se pusieron por é l ? Y si es verdad 
que d i s c r e p ó desde el d í a de Monte 
A r r u i t , ¿ p o r q u é se mantuvo en u n 
puesto de tanta confianza s in d imi-
t i r ? 
U n a prueba de c ó m o me Informa-
ba. Me p i d i ó 15.000 pesetas para Ir 
a A x ó . Y o no quise d á r s e l a s ; d i je 
que a A x ó iba yo de balde. E l me 
dijo que s in dinero se h a r í a ma l la 
o p e r a c i ó n , y posteriormente f u é C a -
banellas a A x ó de balde y s in un t i -
ro. 
E n fin, yo a q u í espero con la con-
ciencia tranqui la del cumplimiento 
leal de m í deber. 
E n t r a el Jefe de E s t a d o Mayor, y 
el general Sanjur jo , d i s t r a í d o un mo 
m e n t ó por mi , sigue trabajando en 
la repatr iac ión , , estudiando q u é po-
siciones pueden supr imirse y c ó m o 
se organiza la e v a c u a c i ó n del c a m -
pamento de Nuades y c ó m o han de 
quedar constituidas las columnas. 
A l lado de todo esto, tan impor-
tante para el- p a í s , el asunto R i q u e l -
me no pasa de ser un chismeci l lo de 
cabaret entre bebedores de w h i s k y 
y tanguistas a sue ldo—Corrochano. 
L a r a c h e , 25 de mayo. 
(De " A B C " de M a d r i d ) 
U L T I M A C R E A C I O N 
d e l a M o d a 
A r g o l l a s 
D o b l 
Se detallan a 
$1.00 par 
Se deteUan • 
$1.50 par 
No 146: Nearo y nécar blanco; Azul 
transparente y nácar blanco; Pun-
ró y nácar azul; Morado transpa-
rente y nácar blanco; Verda trans-
parente y nácar blanco. 
No 201: Azabache; P u n z ó ; J a de; 
Blanco y Negro; Enchapado y va-
rias combinaciones de dos colore» 
en una misma argolla. 
B G R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2Q, H A B A N A 
ANDNCIO OS VADtA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por p r i m e r a vez e n 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
de f a m a m u n d i a l recetado y usado con r e s ü H a t f ó s 
maravi l losos p a r a reponer en corto tiempo l a D e b i l i d a d , 
Neuras ten ia y Agotamiento del C e r e b r o y N e r v i o s , 
E l nombre U L R I C I identifica e l l e g í t i m o . S i e m p r e 
p í d a l o con ese nombre y v e a que tenga l a firma, C. Jj, 
U L R I C I . 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K * 
La Venta 
P a r a q u e n u e s t r o s d i e n t e s p u e d a n d i s f r u t a r d e s u s e x c e p c i o n a l e s p r e -
c i o s , h e m o s a n t i c i p a d o e s t e a ñ o n u e s t r a G R A N V E N T A E S P E C I A L , i n a u g u -
r á n d o l a e l d í a l o . d e l e n t r a n t e m e s d e J u l i o , c o n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . $ 2 2 . 6 0 
T r a j e s d e P a l m B e a c h g e n u i n o 
T r a j e s d e l a n a l a v a b l e . . . . 
T r a j e s d e s e d a 
1 6 . 0 0 
79 3 0 . 0 0 
T r a j e s d e g a b a r d i n a „ 3 0 . 
T r a j e s d e a l p a c a g r i s y n e g r a . . . . „ 2 5 . 0 0 
C o r t e i n s u p e r a b l e y c o n f e c c i ó n a r t í s t i c a d i s t i n g u e n n u e s t r o s t r a j e s . 
V e a e n n u e s t r a s v i d r i e r a s l a a d m i r a b l e e x p o s i c i ó n d e t r a j e s d e a l t a n o v e d a d . 
E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
2(1-29, 
3 » A £ ! N A S E » O J A R I O D £ U M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
L a I r i s . 
V a bien la temporada. 
H a y siempre algo de i n t e r é s noche 
tras noche, en lo Bcartelee del N a -
^ ^ ' a hoy se a n u n c i a F I - F I , la gra-
dos lBlma opereta F l - F i , tan aplau-
dida s iempre. 
M a t l n é e m a ñ a n a . 
Con grandes atractiToa. 
B n el P r i n c i p a l de l a Comedia se 
p o n d r á en escena E l Inf ierno , dlver-
ü f e obra de Paso y A b a t í e sUndo 
confiados sus papeles principales a 
A m p a r o Ap lvarez Segura L i a E m o , 
L u i s E c h a l d e , A r t u r o M a r í n y F r a n -
cisco Robles. ' . ¿ . 
V o l T e r á a l a escena A s í so escribe 
l a h i s tor ia , chistosa comedia de loa 
Quintero , en l a tanda elegante de 
m a ñ a n a . 
E s su d ía de moda. 
Hablo por separado, en la plana 
inmediata , de la f u n d ó n del popu-
l a r coliseo de la calle de Dragones. 
T r i a n ó n , en su favorito viernes, es-
trena la c inta t i tulada P o r una espo-
sa fr ivo la en la tanda elegante de la 
noche. 
Se repite por la noche. 
A l f inal . / 
Capitolio d a r á una nueva exhibi-
c i ó n de B l m e j o r oro, e l amor en su 
turno preferente de la tarde. 
T r á t a s e de una c inta que ha l la-
mado la a t e n c i ó n por las Infinitas 
bellezas que enc ierra en »u argu-
mento. 
Por la noche s e r á el segundo con-
cierto del b a r í t o n o Bango en C a p i -
tolio. 
¿ Q u é m á s hoy? 
U n a boda en el Ange l . 
Y el t é de los viernes en el Vedado 
Tennis Olub, reinando el hal l , hasta 
las 8 de la noche, con la orquesta de 
Vicente L a n z . 
F i e s t a de temporada. 
De socios. 
D E S P E D I D A 
M a ñ a n a e m b a r c a p a r a P a r í s a p r e p a r a r u n n u e v o y 
s e l e c c i o n a d o sur t ido d e m o d a s d e s e ñ o r a s p a r a l a p r ó -
x i m a t e m p o r a d a , y a l m i s m o t i e m p o le c o m p l a c e s e ñ a l a r 
u n a a f e c t u o s a y m u y c a r i ñ o s a d e s p e d i d a a sus d i e n t a s y 
a m i g a s , s i g n i f i c á n d o l e s s u a g r a d e c i m i e n t o p o r las p r e f e -
r e n c i a s y d i s t inc iones q u e h a n s a b i d o d i s p e n s a r l e este 
a ñ o , m a c á n d o l e s q u e d e j a a l f r e n t e d e s u c a s a d e 
M O D A S , P r a d o , 9 6 , a sus e n c a r g a d a s , q u e s a b r á n d i s p e n -
s a r t o d a c l a s e d e a t e n c i o n e s a sus d i e n t a s d u r a n t e s u 
a u s e n c i a . 
M u y c a r i ñ o s a m e n t e . 
M e . M a t h ü d e C u m o n t 
C4993 l d - 3 0 . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
H U I C I D I O D E L S R . 
S U A R E Z 
H I P O L I T O 
A y e r puso fin a sus d í a s en la se-
c u n d a h a b i t e c i ó n de su domicilio el 
r.eñor H i p ó l i t o S u á r e z y P e r e r a , n a . 
t a . al de E s p a ñ a , de 53 a ñ o s de edaff, 
vecino de los altos de la casa Pa-
dre V á r e l a n ú m e r o 26. 
A l levantarse de la cama r o g ó el 
s e ñ o r S u á r o z a su esposa, s e ñ o r a 
l . n u r a H e r n á n d e z y L l a n o , que ba-
j u r a a la p o r t e r í a y d i j era a l por-
tero, Fuancisco Cast i l lo y Quero, le 
comprara dos ta jadas de m e l ó n de 
r g u a . 
E s t a n d o la s e ñ o r a HernáncTez en 
el cumplimiento de esa p e t i c i ó n de 
^su esposo, é s t e te hizo un disparo 
de r e v ó l v e r , c a u s á n d o s e l a ' muerte. 
E l doctor E s p i n o , del Segundo Cen-
tro de Socorros, se c o n s t i t u y ó en la 
casa V á r e l a 26, reconociendo el ca-
d á v e r del s e ñ o r S u á r e z y P e r e r a , que 
prcaentaba una her ida en la r e g i ó n 
par ie ta l derecha, con orificio de sa-
l ida por el lado opuesto. 
A n t e la p o l i c í a d e c l a r ó el joven 
H i p ó l i t o S u á r e z y H e r n á n d e z , natu-
r a l de la H a b a n a , de 28 a ñ o s de 
cdod, hijo del desventurado suicida, 
af irmando que s u p o n í a que su s e ñ o r 
p/id're se hubiera matado por estar 
aburr ido de la v ida a causa de un 
c á n c e r que p a d e c í a . 
ducido a l a caaa de sa lud "Pur í -
oima Concepc ión '* f u é asistido por 
el doctor G o n z á l e z , no pudSendo de-
c larar por l a gravedad de su esta-
do. 
D e c l a r ó ante el Juee de I n s t r u c 
c l ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , l icenciado 
j Saladrigas , el hermano de Pablo, 
I qne é s t e p a d e c í a desde hace tiempo 
! una grave enfermedad, creyendo 
que esa haya sido la causa que le 
hizo atentar contra su vida. 
E l estado del herido es muy gra-
ro. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n la cal le de San J o s é y J e s ú s 
d?l Monte se c a y ó casualmente del 
c a m i ó n 11890, en el que iba sentado 
J u a n G a r c í a G a r c í a , e s p a ñ o l , depen-
diente y vecino de la f á b r i c a de ta-
bacos de la H i j a de Gener , Monte 7, 
c a u s á n d o s e una grave c o n t u s i ó n en 
In cabeza y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral . F u é anistldo en la casa de 
socorros de J e s ú s del Monte. 
E n el patio de la casa L í n e a 114, 
se c a y ó casualmente a l suelo la se. 
iiora Cande lar ia Romero Martel de 
58 a ñ o s y vecino de 14, n ú m e r o 2, 
f r a c t u r á n d o s e el h ú m e r o derecho. 
E n la casa 3 n ú m e r o 4 la n i ñ a de 
un a ñ o S a r a Fe lgado H e r n á n d e z , j u -
gando con una h e r m a n l t a suya se 
c a y ó y se f r a c t u r ó la c l a v í c u l a iz-
guierda 
J o s é M a r í a C a s a l G u i ó n de 64 
E l s e ñ o r S u á r e z P e r e r a u t i l i z ó pa- ¡ añog y vecmo de 2 2 n ú m e r o 271, se 
r a qui tarse l a v ida un revolver,! 
S m i t h - c a l i b r e 38, que o c u p ó la poli 
r a y ó en su domicil io c a u s á n d o s e la 
, j fractura de la octava cost i l la izquier 
c í a destrozado. Parece que i n s t a n t á - | ^ 
neamente d e s p u é s de hacerse el dis- | 
paro el s e ñ o r S u á r e z y P e r e r a s o l t ó 1 
el a r m a , d e s t r o z á n d o s e é s t a a l caer 1 
al suelo. 
E l su ic ida no d e j ó carta alguna. 
U N A H O G A D O E N B A H I A 
E n Conce ja l V e i g a 10, la s irvienta 
Genoveva Guedes G a v i l á n , se c a y ó 
eu la acera de la casa f r a c t u r á n d o . 
so el radio derecho. 
Yendo en un c a r r e t ó n de cuatro 
ruedas en A y e s t e r á n y C a l l e j ó n de 
la E r m i t a de los Cata lanes Anse lmo 
L i m a J o r d á n , vecino de Apodaca 67 
puso la mano derecha en la parte 
costanera del carro y la rueda le 
E l v igi lante n ú m e r o 33, de l a Po-
l i c í a del Puerto , p r o c e d i ó ayer a 
extraer del agua, frente a l Muelle j f r a c t u r ó el pulgar derecho 
de L o s Cocos, el c a d á v e r de un hom-
b-e de la raza blanca. 
E l doctor Va l i ente , m é d i c o de 
g u a r d i a del P r i m e r Centro de So-
corros , r e c o n o c i ó al c a d á v e r , cert i f i . 
cando que presentaba p é r d i d a de 
ambos g l ó b u l o s oculares, parte de 
las orejas , parto de los labios y 
desgarraduras en el cuello, s e g ú n 
parece lesiones producidas por mor-
dcc'Airas de ios peces. 
E l c a d á v e r de e á t e pobre hombre 
estaba y a en estado de d e s c o m p o - 1 / o h n l o ñ r U q u e c h e ' í ! 
s i c i ó n . 
Representaba unos 30 a ñ o s de 
edad, vist iendo camisa a rayas , ca-
miseta b lanca , p a n t a l ó n de cas imir 
obcuro y zapatos amar i l l o s . 
No t e n í a enc ima objeto alguno. 
S u c a d á v e r f u é expuesto en la ex-
p l a n a d a de l a C a p i t a n í a del Puerto, 
no siendo identif icado por nadie. 
E N F A V O R D E L A M U J E R 
Lo mejor que podemos hacer en fa-
vor de toda mujer débil o raquítica, es 
recomendarle FUnt (regenerador de 
vida.) 
Es t e gran reconstituyente las forta-
lece y embellece. Tomando Fl lnt (re-
generador de vida) las mujeres se 
desarrollan y adquieren la plenitud de 
su belleza y hermosura. 
Fl lnt (regenerador de Vida) ahuyenta 
la tisis. Se vende a $2.00 frasco én 
todas las farmacias. Depós i tos : s a r r i , 
murlllo y coló 
raer. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n l a esquina formada por las ca-
l les d ó Dragones y A g r á m e n t e , el 
a u t o m ó v i l marcado con el n ú j n e r o 
8134, que gu iaba el chauffeur C a r -
los F a n j u l y Cabo de V i l a , vecino 
de P u e r t a C e r r a d a 51. a r r o l l ó a l me-
nor J u a n J i m é n e z y A v i l a , de 9 
a ñ o s de edad y con domici l io en Má-
ximo G ó m e z n ú m e r o 12. E l menor 
r e s u l t ó con lesiones graves disemi-
nadas por todo e l cuerpo, de las c u a . 
lep f u é asistido por el doctor V a -
liente en el P r i m e r Centro de So-
corro. 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a f u é procesado ayer 
J o a q u í n A l v a r e z y Canto, acusado ( 
de estafa, f i j á n d o s e l e 200 pesos de 
f i « n z a . 
Y e l juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
p r o c e s ó a un Individuo que se ape-
l l ida Diaz y V a r g a s , cuyas d e m á s 
generales se desconocen, que e s t á 
p r ó f u g o , en causa por estafa, po. 
u í é n d o l e 200 pesos de fianza. 
I N T E N T O S U I C I D A R S E 
E S T A R E N F E R M O 
P O R 
E n e l establecimiento de v í v e r e s , 
s i tuado en E s t r a d a P a l m a 59 en la 
V í b o r a , de la propiedad del s e ñ o r 
Z a c a r í a s C a n o A t a l a y , p e n e t r ó ayer 
m a ñ a n a su hermano Pablo, de 36 
a ñ o s y vecino de S a n Benigno 71 
y se d i r i g i ó a l in ter ior al estable-: 
c imiento. U n a vez dentro, con u n a ' 
n a \ a j a barbera , se In f i r ió un tre - , 
mendo. tajo en cuello que le sec- • 
c i o n ó los tejidos de l a laringe. C o n - ' 
L i m p i e y B l a n q u e e 
s o s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
Ke snaTe, pur» j 
agradable. Ea nota-
ble porqno despren-
de OXIGENO qne. 
penetrando en todoa 
loa Intersticios, dee-
infecta completa-
mente la boca, con-
•orra la dentadura 
7 blanquea 7 di 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalto. Com-
pre un tubo de ZO-
DKNTA en coal-
quler farmacia por 
86 cts.. d pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentan toe en Cube 
E S P I N O á C t . 
(larmscia) 
Zulueta 3 6 K 
H A B A N A 
E l S e c r e t o d e l a s V e n t a s P o p u l a r e s 
"De usted a l p ú b l i c o lo que * i p ú b l i c o necesita. O f r é z c a l e aque l lo s a r t í c u l o s que atraen s*' 
a t e n c i ó n . Marque los precios con uti l idad moderada y el é x i t o corona su obra". 
ra 
L a f a b r i c a c i ó n de nuestra casa avanza y el verano t a m b i é n . 
A m b a s razones nos indicen a ofrecer la e s p l é n d i d a venta popular 
que anunciamos y cuyos precios mantendremos solamente hasta el 
81 de Ju l i o . 
T E L A S P O R V A R A S 
Organdí suizo, metro y medio de 
ancho, colores: l i la , niio, jade, 
albaricoque. p u n z ó ,rosa, flesch, 
gris , azul , beige, champagne, 
arena, cielo, o r q u í d e a , amari l lo , 
freea, s a l m ó n , orange, pastel , 
m a í z , cora], prusia , carmel i ta y 
henna, a 55 cts. 
Volles color entero, todos colo-
res, y a r d a y media de ancho, a 
25 cts. 
W a r a n d o l para vestidos, una 
v a r a de ancho, surt ido de co-
lores a 0.25 
W a r a n d o l para vestidos, do-
ble, un"a yarda de ancho, sur-
tido de colores, a . . . . 0.35 
Muselina suiza, bordada, en to. 
dos colores, ochenta c e n t í m e t r o s 
ancho, a 95 cts. 
W a r a n d o l bordado, hi lo puro, 
todos colores, 1 metro de ancho, 
• $2.75. 
H o l á n c l a r í n , hilo puro, estam-
pado, -en todos colores, estilos 
modernistas, a $2.75. 
C r a c h de hilo, 1 1|2 metros an-
cho, todos colores, a | 1 . 2 5 . 
Warandol de hilo, 1 1|2 metros 
ancho, todos colores, a $1.75. 
Organdí cire (charolado) suizo. 
3 l j 2 metros ancho, todos colo-
res, a 65 cts. 
T E L A S B L A N C A S 
N. 200 L i n ó n f r a u c ó s , blan-
co, 1 v a r a ancho, 
pieza de 12 yardas , 
a $2.99. 
L i n ó n f r a n c é s , blan-
co, 1 vara anpho, 
pieza de 12 yardas , 
a $3.25. 
T e l a r ica , 1 1(4 va-
ras ancho, pieza de 
10 varas, a | 1 . 9 5 . 
N. 4000 T e l a r i c a , 1 l | 4 va-
ras ancho, pieza de 
12 yardas , a $2.85 
N. L i l y C a m b r l c , 1 1|4 v a . 
r a s ancho, pieza de 
12 yardas, a $2.85. 
N. 20 C . H o l á n batista de hi-
lo puro, 1 metro an-
cho, pieza de 10 yar-
das, a $9.00. 
N. 21 C . H o l á n batista de hilo 
puro. 1 metro an-
cho, pieza de 10 
yardas , a $10.50. 
H o l á n c lar ín de hilo 
puro, 1 metro ancho, 
pieza de 10 yardas, 
a $30.50. 
H o l á n c l a r í n hilo pu . 
ro, 1 metro ancho, 
N. 400 
N. B , 
N. 812 
N. 813 
pieza de 10 yardas , 
a $12.00. 
C I N T A S 
Cintas de f a n t a s í a , en todos co-
lores, para bandas, en distintos 
estilos, a $45 cts. 
T I R A S B O R D A D A S 
T i r a s bordadas, anchas , con en. 
t r e d ó s que hacen Juego, en nan-
sú y musel ina, a 10 cts. 
T i r a s bordadas de musel ina, 
anchas, bordado menudo, con 
entredoses que hacen Juego, a 
12 cts. 
T i r a s bordadas estrechas, con 
entredoses que hacen Juego, a 
5 cts. 
L o s mismos tipos un poco m á s 
ancha, a 8 cts. 
E n c a j e s m e c á n i c o s , muy anchos, 
punto redondo, con entredoses 
que hacen Juego, a 6 cts. , 
P E R F U M E R I A 
Jabones 
Cashmere B o u q u e t, 
grande, ca ja de 3 . $0.68 
Cashmere B o u q u e t, 
chico, c a j a do 6 . . . 0.60 
De almendra, de Roger 
y Gal let 0.75 
Redondos, de Roger y* 
Gal let , surtido de olo-
res 0.80 
De Guerla in , etiqueta 
blanca 1.35 
De G u e r l a i n , etiqueta 
azul 1.85 
Polvos 
Santeurs de roses . . . 0.40 
Opoponax 0.50 
Heliotropo de C u d r a y . 0.50 
Hellotropo de P inaud . 0.45 
MimI Pinson . . . . 0.40 
L ' I x o r a 0.60 
Azufea 0.60 
Lociones 
Heliotropo blanco . 
P i e l de E s p a ñ a . , 
Glor ias de P a r í s . 
F l o r de A m o r . . . 
Pompeya 
F l o r a m y e . 
S i m ó n , blanco, 
natural . . 
rosa y 
Roger y Galet t 
Esenc ias 
P ie l de E s p a ñ a . 
Heliotropo blanco 
V e r a Vioiette . . 
F l o r de A m o r . . 











tido de olores . . . 
Anthea , ca jas olores: 
S á n d a l o , J a z m í n , 
I lang-I lang, Vioiette, 
Heliotropo, Chypre . 
P ie l de E s p a ñ a . F o n . 
j iovean y M a r i c h a l . 
Veioute de L i e . . . . 
F l o r e s de Tok io . . , 
S á n d a l o 
Vioiette de P a r m a . , 
Heliotropo 
Bouquet de L i l a s . . , 
P ie l de E s p a ñ a . . . . 
Radiante 
Heliotropo blanco . . . 
V e r a Rose 
V e r a Vioiette 
C lave l blanco 
Chypre 
F l o r de A m o r 
Glorias de P a r í s . . . 
Talcos 
F l o r de A m o r . . . . 
Br i l l an t inas s ó l i d a s 
E n v a s e de a l u m i n i o 
Glor ias de P a r í s . . . 
F l o r de Amor 
E n v a s e de cr i s ta l 








Aguas de tocador 
Glor ias de P a r í s . . . . $4.70 
F l o r de A m o r . . . . 4.70 
Souveni j de la Cour . 4.70 
A r r e b o l 
C a j a blanca o verde . . $0 .25 





F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
t í r a m e l o s d e t o l ó j ¿ t a l t e a j d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 7 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 7 M - 4 4 6 6 . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m e n t e E n f e m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e * 
fcnanabacoa, ca l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c M a . 32 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptuno 7 3 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones laternas T r a t a n i l p „ t „ 1 * • . .mív. 
Z X T R a d Í o g r a f í a - 108 ^ - i c l i l o ^ T o ^ p t i ^ n t r a r a ! : 
M E D I A S D E S E D A 
D E P R I M E R A P A R A 
Señoras el par . ' . . -• . . 1 2 00 
Dri l Blanco nüm. 100, la yarda 2 75 
Boal Bordado, la yarda. . . o 65 
Burato en colores, la yarda . . i '40 
1 Crepé de la China, la yarda . . 1*25 
Georgett de primera, la yarda. l'gO 
Georgrett de segunda, la yarda . 
.Muselina de Cristal Suiza, a , n'^s 
'Tela Rica 18 hilos, la pieza. 1 5 0 
I Crea Inglesa 25 yardas . , _ . 4*00 
iCrea Catalana. 25 yardas . . M m 4'«o 
Mesalina de primera, yarda. . i 'ko 
I Jersey yarda t'un 
Crepé Cant6n, yarda . . 2 sn 
R. G R A N A D O S " 
Ban Ignacio 82, altos, entro Muralla y 
Sol 
Teléfono M-7073 
C 4354 alt. 9d-2 
\ R c < i D e v i ^ T o o l ; 
D I A B L O R O J O 
Ud. necesita esta Pinza 
La Pinza R E D D E V I L 
No 1024. as la herramienta 
mé» prúcticn para codo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los tamaAos de 5 
y 6 H pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
Varases y por sus agentes. 
T U Y A & C o . 
San Rafael I ZOX^Habana 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n 
de nuestra c l iente la 
sobre los 
N u e v o s 
S u r t i d o s d e 
R o p a I n t e r i o r 
para s e ñ o r a s 7 s e ñ o -
ri tas 
E n esta oferta y ex-
h i b i c i ó n de prendas 
ú t i l e s y p r á c t i c a s , 
puede hacerse una se-
l e c c i ó n ventajosa , a 
precios aaombrosar 
mente bajos, por t ra -
tarse de m e r c a n c í a s 
de tan a l ta ca l idad. 
R O P O N E S blancos de 
Nansouk con adornos 
de bordados y enca-
jes finos. 
Costaban $2.00, a . . . 
J U E G O S de R o p a I n -
terior de Nansouk, 
compuestos de delica-
das piezas. 
Costaban $14.00, a . . 
C A M I S O N E S confeo-
cionadoH en Nansouk 
ec-~k fino. Escote 
cuadrado. Adornos de 
encajes y cintas, des-
de . . 
9 
R E F A J O S de Nan-
souk adornados con 
anchos encajes. Color 
rosa, y blanco. Costa-
ban | 2 . 1 8 
P A N T A L O N E S do 
Nansouk p a r a s e ñ o -
ras y s e ñ o c i t a s . Diver-
sos y novedosos esti-
los y con inserciones 
de seda. Costaban 
1.58, a , . ^ M 
C U B R E C O R S E T S de 
Nansouk superior, 
adornados con enca-
jes valenciennes y 
puntas bo r d a d a s. 
Cuestan el doble . . . . 
2 5 
B A T A S D E C A S A confeccionadas en, l a mejor claase de 
Nansouk y Voi le , con adornos de encajes muy finos, bor-
dados y cintas. Muchos modelos originales . A lgunas es-
tilo "Imperio", desde ^ . . ^ . . ^ . . 
2 9 c . 
| 5 9 l 
M A T I N E E S blancos 
de finor Nansouk con 
adornos de encajes 
valenciennes. Modelos 
muy modernos, a . . . 
M E D I A S " O N I X S H E 
R E S I L K " . F r e s c a s , 
transparentes y ele-
gantes p a r a usarse 
durante el verano en 
toda o c a s i ó n , a . . 
Podemos l imitarnos a der ivar una p e q u e ñ a ganancia en cada 
una de nuestras ventas, por que cada una de estas p e q u e ñ a s ga-
nancias se multiplican- muchas veces. 
P a r a probar lo que la n o r m a de 1& precios significa para us-
ted en T h e L e a d e r , venga y visite cada uno de nuestros Departa-
mentos de 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , C O R S E T S y A R T I C U L O S E N G E -
N E R A L P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
E n todos ellos e n c o n t r a r á usted ventajas positivas tanto en la 
cal idad como en los precios. 
T H E L E A D E 
G A L I A N O 7 9 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
(^ers/iing Oquare 
S V e w V o r k C i t y 
C c n b v M u n J i a l J e los Grandes Ufoielei 
KL ANSONI* 
ailOAOWAT Y LA CALLE 7 • A. 
BOW. M.TIERNIY. V. I». 
SN KL SARRIO RKSIOINOIAl 
BC mVERSIDC 
T O S suntuosos hoteles de la Plaza Pershinghan 
* ^ venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Se. John M c E . Bowman, Presidente. ^ 
M I 
•ISENO DEL NUEVO SOir|OIO EL BELMONT 
MOTEL MURRAY HILl JAMBE wooos, v. P. 
JAMES WOODS. V. P. 
EL BILTMOBt , , „ I T v * 
LA «CTACIÓH TERMIHAl OEORaE W-•W"""'' 
MOTEL COMMODf"^ 
L E P R I N T E M P S 
iPOR UN P £ S 0 I 
un corte de vestido de gingham de cuadri-
t$s, { la iela de m o d a . ) E s de clase buena. 
No dest iñe , " L E P R I H 1 E H P S . " 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q - a C o m p o s t e l a . ^ 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero, i n s c r í b a s e en e l "Consultorio L e g a l para Con 
o í a n l e s , Induetr ia les y Propietar ios" que dirigen los 
S a r d i ñ a s , L á m a r y A r l a s . Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 3 47, tercer piso, Manzana de G ó m e z . 
Dres. 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
[ { A B A N E R A S ¡ V i l l a e s p e s a , M o n t a g ú , C a b r i s a s , C a r a c u e l . . . 
E N L A T A R D E D E A 1 E R 
„ a describirla. 
pa boda celebrada ayer. 
'¿v* ,""~y elegante ceremonia que 
uatro de la tarde un •a a las c 
& ñ ipo de famil iares e Intimos 
corto gr yios en la Igles ia del Ve-
de loS 
iiio- jlorai t a j o la c lar idad de un 
A ^^gai , e s p l e n d i d í s i m o , p a r e c í a n 
día tr^iila3 ' las blancas y tragantes 
más " üe. adornaban el aitar. 
flores i novios el coronel Oren-
Er*ndarse y la s e ñ o r i t a ü r a z i e l l a 
P 6 L i a ! 
"Tmncé* ideal. 
C o m p l e t á b a s e el encanto de su f i -
gura con una r i v l é r e de azahares en 
la trente y Un p e q u e ñ o chut, de 
azahares t a m b i é n , en la c intura . 
E l suntuoso robe irá a aumentar 
lag riqueza^ de un troussean que bas-
tar ía como muestra de los primores 
que pueden elegir en los almacenes 
de E l E n c a n t o las novias de la H a -
bana. 
U n ramo precioso, de gran lujo y 
de gran gusto, puso el j a r d í n E l (Xa-
vel como p o é t i c o complemento de l a 
elegancia de Grazie l la . 
L l^gó a sus manos desde el famo-
so j a r d í n de Marianao como mensa-
je de afecto y s i m p a t í a de quien tu-
vo la dicha de ofrecerlo. 
E l coronel Rafae l P e ñ a y su dis-
t inguida esposa, Mary Gonzá lez , fue-
oituiaciones, puso un tesoro de ron los padrinos de la boda. 
L l e v a b a el coronel P e ñ a la repre 
U N G R A N H O M E N A J E E N P E R S P E C T I V A 
que Esbelta y delicada fllgurita 
/ nnr los salones e f í m e r a m e n t e , 
b r i l l ó como un destello. 
y dulce-
pies, en la m á s gloriosa de 
Ituia 
r un 
Sallero i n t a c h a b l e j el amigo e j e m ^ s e n t a c i ó n de Von c laudio Voigti 
¡jS civ'-— mundo de promesas el 
amor > 
"ler. -
r orencio *od^s.e- ^ iina . \ mano p o l í t i c o de la novia, residente 
Retirado de la p o l í t i c a en una v i - i e n M é j i c 0 . 
luchas y sin agitaciones, su , Testigos. 
dl ""pedía una c o m p a ñ e r a . 
L o s de la setiorlta Robleda. 
E l doctor Rafae l Montero, el coro. T a ' t ^ n e ya. ^ , 
^DdicUiónadee8t la iglesia los d e j ó j n4el/,rtA"relio. Hevia . el "doctor"p'r'an 
La idos desde ayer en la gloria dei<l8CO G- Qu>r68 y el licenciado G u l 
nnidos u ^ " ^ * l lermo Patterson. honorable Subse 
' ^ o r infinito cretario de Es tado 
A su vez actuaron como testigos 
a una expres ión de Intimidad ab 
ta tuvo que reducirse la boda 
6 irtnd del riguroso luto que guar-'P0!" P't'te del s e ñ o r Nodarse el llus 
lo novia de su amante padre, « I ¡ t r e doctor Orestes F e r r a r a , el coro 
d» 13 »- / TT^Klo, ía  José Robleda, muerto r e c i é n - ! nel T o m á « Amstrong, el doctor Fede-
5eñ0rtn en funciones de C ó n s u l de 'r i co Torra lbas y el s e ñ o r Pedro P a -
Bba en Sevilla. 
Graziella, en c o n s i d e r a c i ó n a bu 
duelo trocó las galas nupciales, blan-
"35 
y vaporosas, por el severo tra-
jo 5ue 
refleja su pesar 
Iba de negro. 
Más Hndo que nunca. 
cu vestido, de s a t í n fulgurante con 
domos de encajes, era obra exqui-
sita 
^El^velo, (ie encaje negro, como el 
testldo, formaba cola de manto. 
de Ismael Bernabeu, el maestro 
Incomparable 
de la Habana. 
E n c o n s i d e r a c i ó n al c a r á c t e r í n t l . 
mo de la boda no se hicieron invi ta-
ciones. 
E m b a r c a r á n los novios con direc-
c i ó n a Nueva Y o r k para esperar la 
sa l ida del Majestic , el s á b a d o 8 de 
jul io , qup los l l e v a r á a un viaje por 
E u r o p a . 
V i a j e de bodas. 
Que les deseo muy feliz. 
E L B A R I T O N O B A N G O 
( C a r i c a t u r a de Vi l laespesa . ) 
L o s e l e m e n t o s in te l ec tua les , a r -
t í s t i c o s y l i t e r a r i o s d e n u e s t r a c a -
p i t a l p r e p a r a n u n h o m e n a j e a 
F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a , e l e x c e l s o 
c a n t o r d e G r a n a d a , que es nues -
tro h u é s p e d i lus tre . 
C o n s i s t i r á e n u n a g r a n f u n c i ó n 
t e a t r a l q u e t e n d r á e f ec to e n e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , d o n d e 
Lo sabrán todos. N ú m e r o por . n ú m e r o a c o m p a r á a l 
Ha estado enfermo Bango. i cantante el popular pianista V i c e n -
Üna fuerte a f e c c i ó n catarra l , re- te L a n z . 
(¡uiriendo desde los primeros m o - ¡ E n el concierto de m a ñ a n a , ú l t i m o 
mentos la asistencia del doctor Je- fo] cantante asturiano, t o m a r á parte 
fÚ8 M. Penlchet, I m p i d i ó que el no- Rappoch. 
Ubis barítono ofreciese su concierto! Soprano a u s t r í a c a . 
del miércoles. „ fo ! Del Teatro Imper ia l de Viena . 
Será esta noche, en tanda de gala C a n t a r á el du I1 Trovatore 
l¡a3 9 y media, con un programa de ^ con el ^ v n o n o B 
dividido en dos partes 
En la primera can 
S o M ^ d ? Serrano y' un arfa de cantante que ha venido a esta c iu- ¡ c a s — A m p a r o M i v a r e z s e g u r a , L í a 
La Favorita, de Donizzetl . 
I dad de paso para el Norte. | lu[s E c h a i d e , J o s é R i v e r o , 
Comienza la segunda parte con la V a contratada «por la poderosa em- a t M a r í n etc mip nprtpnp-
caEción Eí majo olvidado, de G r a n a - ' p r e s a americana Staien para u n a ; ^ u i V j i M p e n e n e 
dos, siguiendo con el m o n ó l o g o de t o u r n é e de conciertos en Boston, F i - C i e r o n a las d ldsue i ta s c o m p a ñ í a s 
La tempestad para f inal izar con la ladelf ia y Nueva Y o r k , 
romanza O de verdani n ü c i , del E r - j Dos noches musicales, 
nani de Verdi. I L a s de hoy y m a ñ a n a en Capitolio 
l i b r a u n a m e r i t o r i a c a m p a ñ a d e 
a n t a r á la romanza1 E n la romanza de Tosca y en e l l ^ ei v a l i o s o c o n j u n t o de art is 
Grleg la C a n c i ó n arIa de Gioconda se h a r á aplaudir la i . a i c i >• 
r v i - t A l S e , ie 
de M a r í a P a l o u y M a r g a r i t a X i r -
g ú . 
No c o n o c e m o s e l p r o g r a m a de 
e s ta f u n c i ó n , p e r o p o d e m o s a d e -
l a n t a r q u e se r e p r e s e n t a r á u n a 
b e l l a c o m e d i a y q u e H i l a r i ó n C a -
b r i s a s y G u i l l e r m o M o n t a g ú — l o s 
n o t a b l e s p o e t a s c u b a n o s — r e c i t a -
r á n a l g u n a s d e sus m á s i n s p i r a d a s 
c o m p o s i c i o n e s . 
C a r a c u e l — u n s e ñ o r m o r o d e 
l u e n g a b a r b a n e g r a , e n l a q u e b r i -
l l a n a l g u n a s h e b r a s de p l a t a ; q u e 
p r e s i d e e l C e n t r o A n d a l u z , q u e 
t iene s i e m p r e m u y b u e n h u m o r , 
q u e h a c e ch i s t e s ingeniosos y que 
posee u n a f r o n d o s a e l o c u e n c i a — 
p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o . . . q u e 
n o s e r á u n d i s c u r s o . 
N a d a d e s o l e m n i d a d r e t ó r i c a . 
N a d a d e a c a d é m i c o e m p a q u e . N a -
d a d e s e r i e d a d d o c t o r a l , a u n q u e 
é l es d o c t o r e m i n e n t e . 
C a r a c u e l h a b l a r á c o m o en f a -
m i l i a . P a r a C a r a c u a l todos somos 
c o m o su f a m i l i a . C o m o b u e n m o -
r o a todos t r a t a d e t ú . S e r á , pues , 
l a s u y a u n a c h a r l a f a m i l i a r , d o n o -
s a m e n t e m a t i z a d a de ch i s tes de 
b u e n a l ey , p o r q u e é l es h o m b r e 
d e l e y . . . y d e l eyes . E s b u e n o y 
es a b o g a d o . D e s p u é s que h a b l e C a -
r a c u e l , V i l l a e s p e s a d a r á u n a c o n -
f e r e n c i a q u e s e r á u n a l a r d e m a g -
n í f i c o de p i r o t e c n i a v e r b a l . 
Y los a p l a u s o s de l p ú b l i c o e l ec -
t r i z a d o p o r su p a l a b r a f u l g u r a n t e 
le o b l i g a r á n a c e l e i t a r n o s c o n l a 
r e c i t a c i ó n d e sus v e r s o s m a r a v i -
l losos . , . 
E s t e h o m e n a j e a l g r a n p o e t a 
e s p a ñ o l — u n o d e los m á s a l tos y 
g lor iosos r e p r e s e n t a n t e s de l a l í -
r i c a c a s t e l l a n a — , h a de cons t i tu i r , 
s in d u d a a l g u n a , u n é x i t o tan r o -
t u n d o c o m o m e r e c i d o . 
L a f e c h a a ú n no h a s ido s e ñ a -
l a d a . 
L l e g ó e l r a t i n é d e f a n t a s í a 
L O S Q U E S E V A N 
Despedidas. .por que los l l e v a r á a un paseo por 
Son ya innumerables. | E u r o p a . 
Entre el pasaje que l l e v ó ayer e l ' De l pasaje del Governor c i t a r é es-
vapor Toloa se contaban ia dlst in- pecialmente al doctor F r a n c i s c o T a -
¡uida dama Mercedes F a n t o u y Viuda( quechel y famil ia , 
de González y su hijo, el joven abo-j Y una v i a j e r a l i n d í s i m a , 
gado Pepito G o n z á l e z Fantony con Marta Tabern i l la . 
su bella y g e n t i l í s i m a esposa, Gui - E n t r e los que embarcan m a ñ a n a , 
ilermina F e r n á n d e z Travieso . la gentil F a u s t a V ie ta de Azpiazu , 
Los Jóvenes y s i m p á t i c o s esposos que se propone pasar el verano en 
León Ferrer y De l ia Nadal , de vue l - i las M o n t a ñ í \ . . I m ' i r i Vní.-nín _c " l - - - « a 
ta de Jatlbonico y tras c o ñ a e s t a n - ¡ Otro viajero m á s . , ^ O Solo U t n c a n t o es C a s a 
cia en esta icapital, emprendieron E l s e ñ o r Alfredo Caña l . I d e las n o v i a s p o r la c a n t i d a d d e 
viaje a Nueva Y o r k . E l distinguido caballero, V i c e p r e - ^ ven¿ s ino p o r q u e 
Embarcó t a m b i é n l a dist inguida's idente del Banco Comercia l , va a; , . , M t4J j 
señora Cheché R o d r í g u e z , l a V i u d a reunirse con su fami l ia en Nueva! t a m b i é n t e n e m o s lo m a s , lo 
de Bruzón, con s u gentil h i j a M a - j Y o r k . ¡m¿[s n u e v o y lo m e j o r de c u a n t o 
ritza. S a l d r á m a ñ a n a en el correo de £. i ¿ ' ' A ] t 
El doctor Fernando Barrueco y se- K e y West , a c o m p a ñ á n d o l o su h i jo ' t ' Igura ení l a c o n f e c c i ó n d e l a t a -
ñora, la bella e interesante Mar ía Alfredo, estudioso e inteligente j o - ¡ v i o n u p c i a l . 
Isabiaga, é^len hoy en el C o v o r n o r ven que acaba de graduarse de ba-i r ^ ^ ^ ^ A * ™*- loe f J a c r»ara 
tobb con sus dos hijos para tomar chi l ler con laa mejores notas. U m p e z a n d o ^por las l e í a s p a r a 
«n el puerto de Nueva Y o r k e l v a - | ¡ U n v ia je feliz tengan todos! t r a j e s d e n o v i a , o f r e c e m o s e l m a -
e n h o n o r d e l a p a l o u I v o r sur t ido d e c h a r m e u s e , f a q u i -
„ ¡ n e t , m e t e o r o , c r e p é m a r r o q u í , et-
mado el programa, p o d r á n todos, , i j i i 
apreciar los atractivos de que ha q u e - í c e t e r a ; te las de ese b l a n c o m a r -
rido rodearse la fiesta. f i l e ñ o q u e es e l g e n u i n o c o l o r d e l 
F i e s t a de un i n t e r é s especial. t • ¿ e jas q u e v a n a r e c i b i r los 
Muy s i m p á t i c a . * , _ _ 
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s de la se- e s p o n s a l e s . ^ 
m a n a p r ó x i m a en el gran teatro N a - L o m i s m o p o d e m o s d e c i r res 
cional. 
Acordada e s t á y a esa techa. 
Definit ivamente. 
A c a b a d e l l egar e l r a t i n é d e f a n t a s í a q u e e s p e r á b a m o s . E n 
los c o l o r e s p a s t e l , f r e s a , v e r d e , m a n d a r i n a , a l i s tas de s e d a b l a n c a s . 
P o r q u é " E l E n c a n t o " e s l a c a s a d e l a s n o v i a s 
fri acontecimiento teatral . 
A la vez qué social. 
Esto promete revest ir la f u n c i ó n 
?ae viene o r g a n i z á n d o s e para despe-
ada de María Palos- * • 
Un homenaje a que es muy acree-
dora por su talento, por sus faculta-
<les> por sus grandes m é r i t o s e s c é -
nicos la bella y talentosa actriz es-
pañola. 
De un momento a otro, ya ultl-
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
En ei Angel. - i rez de los Santos. 
Ante su altar mayor. L l e v a r á la novia una luc ida corte 
^na boda s e ñ a l a d a para la noche formada por siete s e ñ o r i t a s 
ue noy. a las 9 y media, qu^ s e r á 
ema dominante de las c r ó n i c a s so 
cíales 
p e c t o a los e n c a j e s p a r a t r a j e s d e 
n o v i a , d e los q u e t enemos v e r d a -
d e r a s m a r a v i l l a s . E n c a j e s d e b l o n -
d a , de C h a n t i l l y , de B r u s e l a s , d e 
B l i n c h é , e t c . , e t c . 
C o m o d e los tules de B r u s e l a s , 
e n v a r i o s a n c h o s , p a r a v e l o s d e 
n o v i a , y v e l o s h e c h o s c o n precio^ 
Corte ideal. 
De Juventud y belleza. 
i » C í ' í ^ f r r S ^ c t ^ e i W ^ X l ^ s b o d a d o s , l e g í t i m o s y d e ¡mi-
^ d a i / h i T o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tambié11 61 ramo d e | t a c i ó n . 
* tan estrechamente ligado al perlo-1 mano. | C o m o d e r a m o s d e a z a h a r , y 
dn/l0 como el Querido adminlstra-j U n a nueva oportunidad para que, v j v m n m a l d a s 
~ Lucha' ml buen amig0 Her-!86 luzcan 108 .hermanos, A r m a n d - i d i a d e m a s , y g u i r n a l d a s . . . 
2 Guzmán. Boda s i m p á t i c a y elegante, bajo 
Su elegida, ante quien s o n r í e n las todos sus aspectos, s e r á la de esta 
"as de un feliz hogar, es l a en- noche 
dadora señori ta Mar ía Teresa S u á - ¡ A s i s t i r é . 
K L p e c a d o d e u n r e y 
S í ! 0 de Una opereta. 
E ya Para nuestro púb l i co , 
^de i msmo autor de L a Pr ince 
t8tt 14 ^ a r d a , el maestro K a l m a n 
wt»,!- e')lrado siempre por sus ins 
C o m o d e a b a n i c o s , de n á c a r 
c o n e n c a j e l e g í t i m o , y a d e e n c a j e 
todo e l p a í s o e n el c e n t r o d e é s -
te u n e x q u i s i t o m e d a l l ó n p i n t a -
d o a m a n o . 
P a ñ u e l o s d e l m i s m o e n c a j e d e l 
a b a n i c o ; m e d i a s c o n a p l i c a c i o n e s 
d e e n c a j e y l i s a s ; l igas d e n o -
v i a ; h i los d e p l a t a y d e p i e d r a s 
p a r a a d o r n o d e l t r a j e ; c i n t a s , p e r -
f u m e s . . . 
P o r t e n e r t a n t a v a r i e d a d de to-
dos estos a r t í c u l o s , y de r o p a i n -
t er ior , r o p a d e c a m a y d e a l c o b a , 
m a n t e l e r í a , a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s , 
t a p i c e s , e t c . , e t c . E l E n c a n t o es 
l a c a s a de las n o v i a s . . . y de los 
n o v i o s . 
L O S D U E L O S D E L D I A 
, s Producciones. 
nueva opereta, con el t í t u l o de 
íifada 
ttaíX^0 de un Rey , ha sido un 
Hace h en la d e n t i n a . 
ílogin, , ella los m á s calurosos 
hZi alta cr í t i ca portefia. 
J^ioso el libro. 
a ^ s i c a l i n d í s i m a . 
Asi fná j 
"Mocav anteayer el c o m p a ñ e -
El fe*^0 q u e r i d í s i m o E n r i q u e Col l . 
las "1 . autor de la C h a r l a , una 
Son tres. 
A cual m á s sensible. 
D e j ó de existir, y su entierro tuvo 
A d e m á s , un vestuario y un deco- |Ugar en la tarde de ayer, el l icen-
rado que rivalizan con los de L a P r í n - ; ciado J o s é Ignacio Colón , abogando de 
cesa do l a C z a r d a por su gusto, v a - ¡ n u e s t r o foro hijo p o l í t i c o del querl-
riedad y lujo do ¿ o c t q r Malbert i . n e a a a y í u j o da en su hogarj en inmenga 
De la part i tura se dice que es de t r i J u l a c i ó n ) l a h i j a que era su e n . 
un acentuado sabor v i e n é s . canto. 
E l estreno de E l Pecado de un R e y Su S i lv ia . 
u o K r á iionn mmnleto ' A la que t e n í a a d o r a c i ó n . 
S o I n r T COmplet0- j M u r i ó ayer l a s e ñ o r a Cayetana So-
ue seguro. i P e r e r a , l a viuda de don M a t í a s 
constituye un atractivo poderoso e n ^ ^ fundador i e ^ Modelo, en la 
la f u n c i ó n de esta noche en Mart í . cai ie de Obispo. 
Rudo golpe para sus hijas que 
j, E N R I Q U E C O L L j l a idolatraban, entre estas las se-
En alta-
^ Quinta de Dependientes. fué esmerada, estuvo hecho cargo el a ias que hago e x p r e s i ó n de mi tes- tonos 
doctor Romaguera . timonio de p é s a m e . T a m b i é n el Schampoing, la Camo-
E n r i q u e Col l , a quien ya todos i E r a u n a s e ñ o r a ejemplar. nroductos del F a b r l -
hemos tenido el gusto de saludar en i . Muy buena y muy virtuosa. mille y d e m á s productos ^ l í abr -
ía r e d a c c i ó n , ee ha instalado en nue- Otra p é r d i d a dolorosa, ocurrida en1 cante L a l a n n e , para el e m b e l l e c í -
el d ía de ayer, ha sido el doctor Pe-• miento del cabello, 
dro C ó r d o v a y L e a k e , profesor titu- I I * _ Cnw~,nnZ' C f 
l a r de Dibujo L i n e a l y Natura l de 0 1 6 ^ 0 y t O m p E I l i a , J . 611 t . 
l a E s c u e l a de P e d a g o g í a . 
que m u r i ó el d í a de su santo y a l 
aparecer su retrato, como homenaje, 
en la e d i c i ó n i lu s t rada ' d e los jue - í ^ 
ves de este p e r i ó d i c o . 
A su a tr ibu lada h i j a M a r í a Tere -
sa , la s e ñ o r a del doctor L u i s A . B a -
rroso, l l e v a r á n estas l í n e a s un testi-
monio. 
E s el de mi p é s a m e . 
• Muy sentido. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
^ PerS01168 m á s regocijadas de 
tor esnaH • P e r m a n e c i ó recluido 
^ c L ¿ de un mt3 «n aquel la 
rtsa de salud. 
Acabamos de recibir el A L C O O -
asistencia, que fué eficaz y l fioráráe'Rico y de Alvarez B á r c e n a , | L A T O H E N N E l e g í t i m o , en todos los 
va casa . 
E s la de Habana 149. 
Segundo piso. 
. E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
^ n ^ v a . 
La Se8Í€hmPr9 las de amor, 
í^azen !0y: mujr s i m p á t i c a , me 
U b^0.?? insertarla. 
S e ñ a l a r é como doble coincidencia O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
P e t i c i ó n que f o r m u l ó su s e ñ o r P a - ' r i | n 1 W A I T Ü T I i k 
dre, mi antiguo y querido amigo Do- £ L D i i l N Ü U i j i l i A 
mingo Juncadel la , alto funcionario 
de la S e c r M a r í a de Sanidad. 
Dada y a la noticia c ú m p l e m e en-
viar a la enamorada parej i ta un sa-
! Í ; S 1 " * ? Cach0 NeSrete, la gen-
N1(U ^ g r a c i a Cachita . ha sido 
^ lovennmantrimonlo p , r a el co-
Pe2 del v 5onilnKo Juncadel la y ludo. Í L . ^ I A * 
^ «eí Valle. | V a con mi f e l i c i t a c i ó n . 
^ ¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
c a f é , s í . . . s i e m p r e q u e s e a d e 
M - 7 6 2 3 
A - 3 8 2 0 
^ F L O R D E T I B E S " B f l U V A R 3 ? , Te i f s . 
L O S E S G R I M I S T A S 
P a r a m a ñ a n a s á b a d o e s t á anun-
ciado el banquete del Hote l R i t z , 
donde s e r á n homenajeados los es-
gr imistas s e ñ o r e s C á r d e n a s , Olaza-
ga. Medievi l la , A n t ó n . D íaz y Que-
dada Torres , pertenecientes a la Sa-
la de A r m a s de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
L o avisamos as í , a los interesa , 
dee en este s i m p á t i c o y entusiasta 
homenaje. 
L A C A S A " R O M A " i 
d e P E D R O C A R B O N 
O ' R E J L L Y , 5 4 , E S Q U I N A A 
H A B A N A 
p a r t i c i p a a sus c l ientes y f a v o r e -
c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l p r i m e r o 
d e J u l i o , c e r r a r á sus puer tas p a r a 
a l m o r z a r , d e 1 2 y m e d i a a 2 . 
L a C a s a Grande" 
A T E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
C R E T O N A S 
A y e r r e c i b i m o s u n a c o l e c c i ó n d e c r e t o n a s m a r a v i l l o s a no so -
lo p o r lo se lecto d e sus d i b u j o s , de u n a s u n t u o s i d a d o r i e n t a l , s ino 
t a m b i é n p o r s u i n m e n s a v a r i e d a d . L l e g a r o n m á s d e dosc i en tos es t i -
los d i f e r e n t e s . S i u s t e d n e c e s i t a / f o r r a r sus m u e b l e s , r e n o v a r las 
c o r t i n a s o a l g ú n o tro de ta l l e que h a g a m á s be l lo y a g r a d a b l e -u 
h o g a r , v e n g a a v e r nues tro c o l o s a l s u r t i d o d e c r e t o n a s y d a m a s c o s . 
E n L A C A S A G R A N D E e n c o n t r a r á u s t e d l a t e l a s o ñ a d a . 
A Y E R R E C I B I M O S T A M B I E N . . . 
A d e m á s d e las c r e t o n a s los s iguientes a r t í c u l o s : 
K n i t C r e p é . E s u n n u e v o t e j i d o de s e d a m u y p a r e c i d o a l j e r s e y . 
A c a b a n d e " l a n z a r l o " los f a b r i c a n t e s c o m o ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a 
m o d a . S e r e c i b i ó e n todos los c o l o r e s . 
H o l a n e s b l a n c o s ing leses b a t i s t a y d a r í a . 
P a ñ o s de h i lo p a r a c o c i n a . 
S e r v i l l e t a s . ( I n f i n i d a d d e e s t i l o s . ) 
D e l a n t a l e s b l a n c o s c o n t i ras y e n t r e d o s e s b o r d a d o s . 
W a r a n d o l t u b u l a r p a r a f u n d a s d e a l m o h a d a . 
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L A C A S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O n Y 
T E L T A 5 6 ( 5 9 
-9638 
O . R A F - A t L . i 'A. 
R E V I S T A D E L A 
L A 
P i d a u s t e d s i n f a l t a i a i n t e r e -
s a n t e r e v i s t a m e n s u a l d e l a p e -
l e t e r í a L A M O D A i l u s t r a d a c o n 
l o s z a p a t o s m á s e n b o g a . 
S e e n v í a g r a t i s a q u i e n l a s o -
l i c i t e . 
D A 9 § 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
CKOOS Id-SO. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 A N O x c 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H o y , V i e r n e s , a l a s 9 d e l a N o c h e , S e g u n d o C o n c i e r t o p o r e l E m i n e n t e B a r í t o n o E s p a f i j 
S E R V A N D O B A N G O 
O b r a s d e G r i e g , D o n i z z e t i , V e r d i , S e r r a n o , G r a n a d o s y C h a p j 
E S P E C T A C U L O S 
^ ' ' ' - • 
tas representaciones. 
E l Pecado de un Rey ha sido elogria-
dfsima por la critica de España, I ta -
díslmo por la critica en España, I ta-
lia, Francia y la Repúbl ica Argentina. 
Puede asegurarse que el estreno de 
la opereta E l pecado de un Rey resul-
tará un succés esp léndido . 
£ a eminente soprano flramAtloa Oltt» 
Jbapoch, gae tomará, parte en el concier-
to «ine »• celebrará en «1 Teatro Capi-
tolio el martes 4 del próximo mes de 
Jnllo. Ottta Rapooh procede de lo» tea-
tros de ópera de Ber l ín y Vlena y es 
p-na. de las artistas l ír icas m á s notables 
de Hungría . Serrando Bango, el gran 
barítono español, cantara en ese con-
ciarto con Oitta Kapoclu 
sx i S E G u r r o o c o n c i b b t o d e b a n -
g o S E C E I i E B B A B A e s t a n o c h e 
E l eminente barítono español Ser-
vando Bango ofrecerá esta noche, a las 
nueve, en el Teatro Capitolio, el se-
gundo de los conciertos anunciados. 
Este concierto, jue debió celebrarse 
antetyer, hubo de ser suspendido por 
enfermedad de Bango. 
Servando Bango hace m á s de seis 
años que viene figurando como primer 
barítono en otdas las grandes compa-
ñías de ópera formadas por la benemé-
rita empresa italiana de Quaranta para 
todos los teatros de primer orden de 
I ta l i a . 
H a actuado el gran cantante español 
en Italia, en España y en la República 
Argentina con brillante é x i t o . 
E n la Argentina, su interpretación 
de la Africana hizo que dicha foomsa 
ópera fuese a la escena durante quin-
ce funciones seguidas. 
Servando Bango estudió mús ica y 
canto con los célebres maestros Angelo 
Guergué y Augusto del l'Acqyua, de los 
que alcanzó por su aprovechamiento y 
talento, irandes elogios. 
E s , pues, un artista por su espiri-
tualidad, por sus disposiciones natura-
les y por sus lonocimientos; no un im-
provisado como han creído los descono-
cedores de Imovimiento ar t í s t i co uni-
versal . 
E n el prggrama del segundo con-
cierto, figuran, entre otros, los siguien-
tes números: 
L a romanza L a barquillera, de Grieg; 
la segunda canción del Olvido, del gran 
maestro Serrano; el Vien, Leonora, de 
la ópera Favorita, do Donlzetti; la be-
l l í s ima canción E l majo olvidado, de 
Granados; el monólogo do L a Tempes-
tad, de ChapI, y el O de verdani miel, 
de Ernani , Verdi. 
L a s localidades es tán a la venta en 
las taquilla y en la contaduría del C a -
Itolio, te léfono M-5500. 
• • • 
N A C I O N A I . 
L a Comañla de Eseranza I r i s ondrá 
en escena esta noche la opereta bufa 
en tres actos y un prólogo, libro do 
Willemetz y Sellar, m ú s i c a de Chrlst i-
née, adaptada al español por los seño-
res González del Toro y Mihura y el 
maestro C . Roig, ittulada F i F i . 
E n la interpretación toman parte to-
dos los artistas del notable conjunto 
ar t í s t i co . 
Actuará lap areja de baile Boticelli-
Terradas. 
L a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
Mañana se celebrará la única matl-
née elegante de la temporada, con un 
atrayene programa. 
Se pondrá en escena E l Dios Grande, 
zarzuela con que debutó Esperanza Ir i s 
en Cuba; la zarzuela L a Revoltosa, un 
diálogo cómico por Esperanza y Regl-
no López; y nuevos cuentos y cancio-
nes. 
Son muchos los pedidos de localida-
des para esta mat inée elegante. 
• • • 
P P K I N C I P A I . S E L A C O M E D I A 
So representará nuevamente esta no-
che en el Teatro Principal de la Come-
dia la graciosa comedia de Paso y Aba-
tí titulada E l Infierno, que obtuvo an-
teayer un brillante éx i to 
^.Tt^nj sencillas. 
Dosde mañana quedan inauguradas 
las tandas sencillas de las ocho y me-
dia da la noche, a cuarenta centavos 
luneta. 
L a s tandas sencillas se celebrarán 
diariamente. 
L a s segundas tandas serán dobles, a 
ochenta centavos luneta, con excepción 
de los días en que se pongan tandas 
especiales, que serán a peso. 
E l domingo, matinée a las dos y 
media y dos tandas en la función noc-
turna. 
Pronto debutarán Manuel Puertolas 
y Jesús Izquierdo. 
• * * 
F A T B E T 
L a Compañía de Noriega, que actúa 
con favorable éxi to en el rojo coliseo, 
Intrepretará esta noche el siguiente in-
teresante programa: 
Primera tanda: L a s Musas Lat inas . 
Segunda: E l perro chico. 
Tercera: E l Pollo Tejada. 
Rigen los precios de treinta centavos 
luneta y diez centavos tertulia, para 
cada tanda. 
• • • 
C A P I T O L I O 
— L a pel ícula AUánt lda se exhibe 
hoy en Caitolio. 
Atlántida, el oema de Pierre Benoit, 
adatado al Cinematógrafo por la casa 
de Aubert y C a . , de París , se exhibirá 
hoy en Capitolio 
Obra do arte maravillosa, At lánt ida 
tiene el privilegio de atraer siempre 
al públ ico . 
L a belleza de Antinea, la formidable 
espiritualidad del capitán Morhange, 
i los atolondramientos y pasionales de-
I cisiones del teniente Saint Avlt, y el 
i gran amor de la esclava Tanit, son pa-
sajes de gran atracc ión . 
At lánt ida irá, después de varias pelí- ¡ 
| culas cómicas, en la tanda corrida de | 
; una y media a cinco. 
. E n la tanda legaente de las cinco y 
] cuarto se proyectará la magnifica pro-
I ducclón de Alice Terry y Rodolfo Va-
i lentlno. E l mejor oro, el amor. 
E n la tanda de las siete y media se 
I pasarán las cintas cómicas Serpentín 
| peón, A l garete y E l niño mimado, por 
i Harry Pollard, y la graciosa cinta H a -
j rold Lloyd y su fotingo. 
E l precio de la luneta para esta tan-
da es 20 centavos. 
A las nueve se celebrará el segundo 
concierto del gran barítono Bango, cu-
yo programa publicamos en otro lugar 
de esta secc ión . 
1% 
S A B A D O D E M O D A 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
T A M A S E L E G A N T E S 
M A Ñ A N A 
C a r i L a c m m l e , presenta a 
M i s s D u P o n t 
la rubia m á s bella de A m é r i c a , en 
la ú l t i m a c r e a c i ó n de su arte In-
comparable, t i tulada: 
( F A L S E K I S S E S ) 
Emocionante drama de la vitda 
conyugal, de preciosas eecenas pie-
t ó r i c a s de i n t e r é s , de hermoso y 
original argumento. 
— L a interesante cinta Irene Be es-
trenará el sábado. 
M a ñ a n a sábado, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, se estrenará la preciosa 
cinta francesa titulada Irene. 
E l argumento es magnifico. E s la 
historia de un idilio que se ve Inte-
rrumpido por la oposición de los padres 
del protagonista Pedro Berton hacia la 
mujer que le ama y que és te adora. 
Ocurre la acción en París , y a través 
de la pel ícula el espectador se cree v i -
vir por largas horas en medio del abi-
garrado espectáculo de la capital de 
Franc ia . Contempla los soberbios edi-
ficios, las grandes v ías y los espléndi-
dos establecimientos de modas; y todo 
eso es encantador, mientras se va des-
arrollando el drama, interesante y aen-
cillo. 
L a s localidades para el estreno están 
ya a la venta en la contaduría del Ca-
pitolio; te léfono M-5500. 
—Una matinée especial para los n i -
ños . 
E l domingo se celebrará en el ele- , 
gante teatro de Santos y Artigas una i 
gran matinée dedicada a los n i ñ o s . 
Empezará a lau na y media, v en el 
programa de la citada fiesta figuran 1 
las más cómicas cintas del extenso re-
porto rio de los populares empresarios 
cubanos. 
Entre saes Untas figuran las titula- i 
das Oh, muchacho!, por June Caprire, 
y L a muñeca de aserrín, por Raylto de i 
Sol . 
Los niños serán obsequiados con bo- i 
nltos juguetes. 
L a luneta costará treinta centavos. 
M ú s i c a Selecta. 
1 L U N E T A S ; 0 . 6 0 P A L C 
H O Y V I E R N E S H O Y 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 5.114 y 9.112 P A L C O S $ 3 . 0 0 
— L a esclava blanca y L a fruta pro-
hibida, i 
Son los t í tulos de las dos glandes pe-
llculas en turno para ser estrenadas 
en el Capitolio. 
L a esclava blanca irá a la pantalla 
el día 5 de juullo a las cinco y cuarto 
de la tarde y nueve y media de la no- I 
che. 
E s protagonista de eé ta cinta la no- 1 
table actriz Leatrice Joy. 
F r u t a prohibida es de otro género: i 
una comedia deliciosa. 
Será estrenada desupés de L a «scla- \ 
va blanca. 
E n la Interpretación d'e E l Infierno ^.T^t PJl*ni*ni func ión de la Aflnna-
man narta todos ir»» nrttotao A*, i - I cion Nacional. toman parte todos los artistas de la i Compañía. 
L a s señoras Alvarez Segura y L í a ' 
Emo y los señores Echalde, Marín y i 
Robles realizan espléndida labor en E l 
Infierno. 
Mañana, sábado, func ión tlegante a 5 
las cinco de la tarde. 
Se pondrá en escena la comedia de 
/lermanos. Quintero Ittulada Asi se I 
"ia está compuesta, definitivamente,! 
el sugestivo programa de la primera 
función de la Aflrmallón Nacional. I 
E l c ívico organismo ha demostrado, I 
con la composición de ©se programa, su \ 
buen gusto y la forma fecunda en que 
• de vaciar sus labores de divulga 
R E P R I S S del drama de amor y aventuras en el desierto, t i tulado: 
C O R A Z O N E S D E F R A U D A D O S 
(Cheated H e a r t s ) 
Por el notable actor 
H E R B E R T R A W L I N S 0 N 
Repr l s s del 2o. R O U N D de 
| l a sensacional seri< 
S o n a n d o e l C u e r o 
con m a g n í f i c a s escenas de 
boxeo por el actor 
R t G I N A L D D E N N Y 
formidable a t i í^a 
1 
clón y propaganda del "concepto 'de"la 
nacionalidad 
Distribuidos por T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . Co. 
r r r m l d - 3 0 
nacionales número 15 y la comedia L a 
posada de las fatigas. 
graciu.^c 
E n los primeros días de la entrante i í"^ta^0, Cobreño. Mariano Fernández, ' 
semana estreno de la famosa comedia 1 • \ J CarnP0' Adolfo Colombo, Ser- I 
de Carlos Arnlches, L a chica del gato ' ^ Acebal, Blanca Becerra y otros ele- ! 
obra que ha sido el m á s brillante éxi to I m®ntos valiosos de la escena cubana, i 
teatral del año en España y que cuenta' • ^•—disertac ión patriót ica por el doc-
por centenares las representaciones. o "^'""o Guerra. 
Para L a Chica del Gato se e s t á pin-
tando un magnifico decorado. 
E n el cartel de la entrante semana 
figuran obras como E l Patio, E l Ver-
dugo de Sevilla, Pastor y Borrego, Ge-
nio y Figura, Ramo do Locura y otras 
m á s . 
Los precios que rigen en el Prlncl-
al de la Comedia son: un peso luneta y 
sesenta centavos balcony. 
• • • 
X A B T Z 
cisToE1l.abr¿eflCl0 7 ,l6sPe<ud» * • i r á n -
T w ^ í a i n o c h o s<? ^ « c t u a r á en el teatro 
n\ r¿ } * S E ? 0 1 ^ 1 ? U n c i ó n de benefl-
cl oy despedida del aplaudido actor có-
mico Francisco L a r a . 
E l programa es muy Interesante. 
J-a Compañía de Ortlz de Zárate re-
presentará Nobleza asturiana. L a Corto 
de Faraón y Pepe el Liberal , en las 
t , , * ! - ^ eZ,Vnluslcal por la í a m o s a es-
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras. 
t i I /T-01^6.8 Maceo y Martí, por Pi lar 
Jiménez, Adolfo Colombo y Reglno Ló-
nal¿r?0í?vffronc,a sobre ba,les naclo-
^ l e r g i ^ S a l 0 3 ' POr el notable ac-
t o S a l a ^ c & a ^ tUS ijOS lloran' 
O Á ^ & J ^ ^ K o * S f f l S 
Vllches, Llborio y Martí, obra aue es 
cubana.60'03* S&Ürií de ^ a c t u a d 
Como so ve, es espléndido el progra-
ma .d.e IS Pr,mera función de la Afir 
maclón Nacional. ATir-
L a s localidades están ya a la venta 
M-5f00C.OntadUrIa del CaPltollo. U l S S S 
• • • 
CAMPO AMOX 
—Funciones continuas da once a cin-
co y de seis y media a ocho y media. 
L a s funciones continuas se cubren 
con el drama L a estirpe secreta, por la 
bella actriz E v a Novak, el segundo epi-
sodio de la serle Con Stanley en A f r i -
ca, titulado E n las garras de los negros 
y la comedia Barbas y m á s barbas. 
—Tanda popular a las ocho y media 
con IAÍL eterna juventud. 
E n la tanda popular de las ocho y 
media se exhibirá la cinta titulada L a 
eterna juventud, por Zasu Pl t ts . 
Mañana estreno del Interesante dra-
ma titulado Besos de amor, por la bella 
actriz Mlss Dupont. 
L A TEBÜPOKADA A K E T A I i O - S O J U A -
X O V I O S C A 
E l teatro Payret será en breve lugar 
cuales toma parte el beneficiado. 
Además se pondrán en escena la obra «~ ! 
*e Sergio Acebal titulada L a brava del 1 acT^? £ " ? , n e f « • * * * • « • « » • , por «1 r r a n 
Americano, interpretada por su autor I Í£f ^orbert Bawlinson. 
' L E n 'f8 ^ndas elegantes de las cinco 
r « 2 5 ¡ r 5 7J*S. í f - nueve y. >°e<Ua deC hoy 
7 principales partes de la Compañía! i 
Figuran también en el nroirrama ¡ña ? cuarto y de las nueve y media de hov 
«Igulentes nflmeros: jueves de moda se an uncia en Camnoa-
Bal la nnr la noria xr, .*— I mor una nueva exhibición de la cinta 
Í f e 2 ! * í ! 2 d A A ™ e/Pectáculo t itulad! Corazones defraudados, de la auJ 
i K K n 8 1 " 61 Kran aCt0r S & O * 
S l í s po  l  pa j  Muñoz 
Aires asturianos por L u i s Llaneza 
Couplets por Caridad Davls 
Romanza por Ortiz de Zárate 
Romanza por el barítono J o s é ' R u e d a 1 " W ^ S i : * , . 
• u n . t . con » t , . d . I ^ J t S ^ ' ^ S ^ S i S ^ ^ S 
el desierto, todo por el amor do una 
ayer, obtuvo 
— B l pecado de nn Hay. 
Para mañana, sábado, se anuncia en mujer 
Martí el estreno de la opereta alemana 
del mestro Kalman titulada E l necarin 
de un R e y . 
E l pecado de un Rey es la mejor nro-
ducclón de Kalman, y el libreto es de 
una gran fuerza cómica . 
E n Buenos Aires, donde el público 
es verdaderamente exigente en asuntos 
teatrales, obtuvo esta opereta quinlen-
E s t a cinta, estrenaaa 
un gran éx i to . 
E n las citadas tandas se renrlsarA 
el segundo ePlP, dio de la serle Sonan-
R ^ e t n a i ^ n ' Óe la- ?u? es Protagonll?a 
actor Denny. Joven y valiente 
Se completa la tanda de las nueve y I 
media coa la Revista Novedades Inter-
E L ( ¡ 1 1 E A N U N C I A N U E C E S D E B E 
D A R N U E C E S Y N O C A S T A Ñ A S 
E L 
A n u n c i a t r a j e s d e D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 d e 
h i l o p u r o a $ 2 1 . 1 5 
y c u m p l e l o q u e a n u n c i a . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s d e n i ñ o d e 6 a 1 6 a ñ o s 
P R A D O 1 1 5 . T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
de reunión del póbllco habanero. 
Por obra y gracia de Antonia Aréva lo 
y del señor Sorlano Vlosca, el hermo-
so coliseo quedará convertido en sitio 
de gran atracción para cuantos gusten 
del teatro bien hecno, sinceramente in-
terpretado, art í s t icamente concebido... 
Antonia Arévalo, actriz de gran a-
lento, es una de las grandes emoltvas 
que ha producido la escena españo la . 
Siempre y en todas partes ha llegado 
hasta el público y se ha hecho dueña 
del espíritu y del corazón de sus espec-
tadores. Por eso sus triunfos se cuen-
tan por temporadas en España y en 
A m é r i c a . Dos anécdotas de la vida ar-
t ís t ica de Antonia Arévalo comprueban 
esta úl t ima fa irmación . Fué una de 
ellas en Méjico, donde hizo una tempo-
rada de un año hace a lgún tiempo, 
cuando sólo llevaba el propósito de 
cumplir un compromiso de dos mtses. 
Y la tra fué en Madrid, que la despidió 
úúl t imamente con ovaciones delirantes 
al abandonar el Teatro Cesvantes pasa 
venir a América, a pesar de haber es-
tado actuando ocho años sin Interrup-
ción en España . 
De Sorlano Vlosca la critica no ne-
cesita decir nada nuevo; porque su 
triunfo ha sido reciente, como actor 
excelent ís imo, en la compañía de E r -
nesto Vllches. Y con Antonia Aréva lo 
y Sorlano. un conjunto escogido de ar-
j tlstas hará desfilar por la escena del 
teatro Payret coanto boeno—emoclo-
i nante o gracioso—se ha escrito y se es-
¡ tá escribiendo en E s p a ñ a Francia, I t a -
I Ha e Inglaterra. 
( Preparémonos, pues, para una tem-
I perada deliciosa. Y rearémonos a de-
I leltarnos con la exquisita actriz que 
| sabe reducir emoción en todos los tem-
peramentos. 
• • • 
COMICO 
E n la función de esta noche en el 
' Teatro Cómico representará la notable 
• Compañía del veterano actor Alejandro 
| Garrido, la comedia en dos actos E l 
I idilio de ios viejos. 
. Además se pondrá en escena el gra-
cioso entremés de los hermanos Quin-
tero Sangre gorda por la señora Cari -
dad Sala y el señor Garrido. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera tanda se representará 
la obra titulada Al fin cantó . 
E n la segunda se estrenará la obra 
de Mario Serondo con música del maes-
tro Maurl, titulada E l premio gordo, y 
E l chauffeur. 
E l día 7, estreno de E l reajuste mo-
ral, obra de gran actualidad. 
E n breve, estreno de Un viaje en h i -
droplano, de Arqulmedes Pous, para la 
que e s tá pintando cinco espléndidas 
decoraciones el gran escenógrafo cuba-
no Pepito Gomis. 
• • • 
A L H A I C B B A 
Compañía de zarzuea cubana de Re-
glno López . 
E n primera tanda: E l caramelo mun-
dial . 
E n segunda: E l rico hacendado. 
E n tercera: Cuando la ciudad duer-
me. 
Pronto, la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Vlllloch y mús i ca de 
J . Anckermann. L a historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
j Nono Noriega. 
• • • 
PAT7STO 
E n los turnos elegantes de la función 
de hoy, a las cinco y a las nueve y tres 
cuartos, la Carlbbean F i lm Co. ofrece-
rá una segunda exhibición de la inte-
resante cinta nn seis actos de la Para-
mount. Los ciegos verán . 
L a gran actriz E l s l e Ferguson es la 
principal Intérprete de esta magnifica 
obra. 
Se exhibirá también una graciosa co-
media de la casa Mack Sennet. 
Tanda de las ocho y media: la cinta 
en cinco actos de la Paramount L a ley 
y el bandido. 
Son intérpretes de esta cinta los no-
tables artistas Robert Warwlck, E l -
leen Percy, Monte Blue y Robert Caín.. 
Tanda de las siete y media: la cinta 
cómica de la Paramount No lo cree-
I r í a s . 
Mañana, en función de moda, estre-
no de una cinta de Douglas Me Lean y 
Dorls May. 
• • • 
V E R D T J N 
L a Cinema Fi lms ha dispuesto para 
la función de hoy un Interesante pro-
grama. *3Nñi 
E n la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas . 
A las ocho, el drama Cupido vaquero, 
por Wl l l Rogers. 
A las nueve, la comedia Casados por 
momentos, por el s impát ico actor Tom 
Moore. 
A las diez. E l rio de los idilios, por 
Mae All ison. 
* * ¥ 
N E P T U N O 
E l elegante y ventilado salón Neptu-
! no ha sido controlado por una nueva 
empresa que será una buena garant ía 
para el selecto vecindario de la gran 
barriada. 
Su reaertura será el próximo martes 
y trabajará en combinación con la po-
derosa empresa del aristocrát ico teatro 
Fausto, de esta ciudad. 
Se exhibirán las mismas pe l ícu las 
que se exhiban en Fausto, por riguroso 
turno. 
Esto es más que suficiente para ase-
gurar que Neptuno entra por una nue-
va senda de prosperidad. 
L a s tandas ar i s tocrát icas serán a las 
cinco y a las nueve, siendo días de mo-
da los martes y viernes. 
Los domingos habrá función de gala 
y mat inées dedicadas a los n i ñ o s . 
T R I B ü N A l T ? 
C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E 
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
F A B R I C A M O S S U 
C A S A P O R $500 .0* 
Toda de páedrw j cerne »-
to, d a c o c ó m o d o s depar-
tamentos j pisos de mo-
• a k o . D e s p u é s U tenad-
l a de pa^ar a $20.00 
mensuales sin interés. 
T A M B I E N P U E D E 
O B T E N E R L A P A -
G A N D O | 1 M E N -
S U A L . 
C r é d i t o } C o o s t í u c c i o a e s 
S a n Rafae l No. 49 
T e l é f o n o A-9013 . — Habana. 
E N E L S U P R E M O 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E n auto dictado ayer tarde, l a S a . 
l a de lo C r i m i n a l del Tr ibuna l Su-
premo r e s o l v i ó la c u e s t i ó n de compe. 
t e r c i a suscitada entre el Comandan-
te del Distri to N a v a l Norte de l a 
M a r i n a Nacional y el Juez Correccio-
nal de Cienfuegos, sobre el conoci-
miento de un delito de lesiones me-
nos gravegs cometido por el al ista-
do Miguel B lanco Vl lches , cocinero 
de tercera clase del c a ñ o n e r o " B a i -
ro". 
E l Juez est imaba que era compe-
tente la J u r i s d i c c i ó n Mil i tar p a r a 
conocer del caso; pero la Sa la , d á n -
dole la r a z ó n a l Comandante del 
aludido Distri to N a v a l , declara que 
corresponde a l conocimiento del 
asunto al Juez de referencia, por 
haber cesado ya, legalmente, el es-
tado de guerra en que la R e p ú b l i c a 
se encontraba con el Gobierno de 
H u n g r í a . 
O T R A S R E S O L U C I O N E S 
Hace la propia Sa la , en otros tres 
autos dictados a l efecto, estos pro-
nunciamientos: 
No ha lugar a sustanciar el re-
curso de Miguel S u á r e z Ortega, con-
t r a el fallo de la Audienc ia de Ma-
tanzas, que lo c o n d e n ó en causa por 
disparo. 
F i r m e l a sentencia de la Audien-
c ia de Oriente, en causa Ins tru ida 
a Antonio P i n t ó R o d r í g u e z , ( a ) " E l 
P o r t u g u é s " , por homicidio. 
Y tiene por decursado el t é r m i n o 
para comparecer a Manuel Alonso 
M a r í n e z , en el recurso de queja que 
este e s t a b l e c i ó contra .a Audienc ia 
de l a H a b a n a , en causa que se le si-
g u i ó por robo. 
R E C U R S O S I N L U G A R 
i 
D i c h a Sa la ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar al recur-
so de c a s a c i ó n que, por quebranta-
miento de forma e i n f r a c c i ó n de ley, 
estableciera el procesado F é l i x Sel-
jo Casaldue, Agente especial de Po-
l i c í a de la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , impugnando el fallo de la Sa-
l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la Au-
diencia de la H a b a n a , que lo conde, 
n ó , como autor de un delito de es-
tafa, a las penas de 4 meses y 1 d ía 
de arresto mayor y 11 a ñ o s y 1 d ía 
de i n h a b i l i t a c i ó n especial en el car-
go que d e s e m p e ñ a b a y otros a n á l o -
go?. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
Vis tos los autos del juic io d e c í a -
rativo de menor c u a n t í a que, en co-
bro de pesos, s iguiera la sociedad 
de Mestre y Machado, del comercio 
de esta plaza, contra la sociedad de 
L a v i n y C o m p a ñ í a , domici l iada en 
ei pueblo de A ' q u í z a r ; autos que 
se encontraban pendientes de apela-
c i ó n o í d a a la actora impugnando 
el fallo del Juez de P r i m e r a Instan-
c ia del Norte que, declarando sin 
lugar l a demanda, a b s o l v i ó l ibre-
mente a la entidad demandada, la 
y a nombrada Sa la de lo C iv i l ha 
fal lado confirmando la sentencia, 
exrepto en el part icu lar relat ivo a 
costas, imponiendo las causadas en 
l a pr imera instancia a F r a n c i s c o 
Mestre y H e r n á n d e z . 
A B S O L U C I O N 
Sa la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia ha dictado senten-
cia absolviendo, l ibremente, a los 
procesados Domingo Prado y Anto-
nio Alberto B r e t ó n , del delito de pu-
b l i c a c i ó n c landest ina que les a t r i -
bula el Ministerio P ú b l i c o . 
D e f e n d i ó a los acusados el doctor 
Ro ig . 
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
3 9 a ñ o s , 1 mes y 11 d ía s de reclu-
s i ó n , por homicidio con la agravante 
de re incidencia , para el procesado 
R i c a r d o M u ñ o z . 
E s t e individuo hubo de dar muer-
te en l a p a n a d e r í a del Presidio de 
la R e p ú b l i c a , a s e s t á n d o l e un golpe 
en la cabeza con una palanca de hie-
rro a L u i s V e l á z q u e z Gonzá lez , re-
cluido, a l igual que é l en dicho es-
tablecimiento penal, como conse. 
cuencia de un disgusto que tuvieron, 
por haberse quemado a V á z q u e z 
unas hogazas de pan que t e n í a en 
el horno. 
notificaciones en el d í a d« i, 
A n d l o n c U . S e c r o t a r S T ^ í 0 ^ « n U 
L E T R A D O S 
R a f a e l de Calzadi l la t« • 
Z a y a s ; Pedro H e r r e r a ^ ,Se 
C ó r d o b a Quesada T o ^ ^ l 
A M e j í a s ; Ramót l ¿ B a r r í a G-
Moris ; L . Machado OrteKa P-
go Socorro M é n d e z á G Rn' mitt-
Gonzj lez Etchegeyen; G a b r L JpA-
ta- Jorge Casuso; R w ¿ \ ^ 
Santiago T o u r i ñ o ; Federico p?!'08: 
da; Mariano Caracue i rFermfna?ñe -
r r e ; J o s é P . Gay; A fred0 í / ^ -
ras ; I smae l Goenga; E m U i o ^ 
verde; R . V i u r r u n ; Arturo o í 
L u i s I . Novo; Oscar Mmo/o-
no V ivanco ; M. F . Superviene Ta-
q u í n R . P e ñ a ; Oscar Edrelra ^ 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s J . Granados; Jortre 
dez P a d r ó n ; Manuel F . de l a Rerue' 
r a ; S ter l lng; L l a m a ; Barreal- Q i 
quez; M i r a n d a ; Sp íno la ; Recio 3 9 
les; P e r e l r a ; Figueredo; Arrorn.' 
R o d r í g u e z ; R e d í l l Vega; Díaz- D 
| H e r n á n d e z ; A r m a s ; Pintado- Zalba-
í ; n ? é S U Cardona: R- Granado^ 
\ á ñ i z ; Dennes; N ú ñ e z : Mazón; nía'. 
Cas tro ; Hurtado; Ronco; Perdomo: 
Montie l ; Corrons; Rubido. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Antonio Salas del Castillo; Ernes, 
to A lvarez Romay; Fernando G. Ea. 
n c h e ; J o s é A. F e r r e r ; Amauri Adi. 
l in M a r e é ; J o s é Meneses Valdés; 
J u a n P. Vargas ; Teodoro G. de lá 
C ^ r r a ; R a m ó n I l l a ; Oscar Ortiz; Î ji, 
í i d o Vento; Faust ino Cuesta; Abra-
ham Mol ina; Aurel io Royo; Francis-
co A r g ü e l l e s ; L u i s Masens; Tomás 
Aure l io Noy; J . Gonzá lez Navarro; 
Consuelo V a l l v e : Baldomero Pau; 
Dolores G. del Val le ; Lu i s M. Nie. 
to; J o a q u í n Puente; Joaquín G, 
Saenz; E n r i q u e R o d r í g u e z Pulgares; 
Inép Margar i ta Gut iérrez ; Juan R, 
Quintana; Gonzalo Forcade; Baldo-
mero P. F e r n á n d e z : José R. Porto-
carrero; R u b é n ü. V ida l : Jorge A. 
M u ñ o z ; J o s é T r i a y ; Jesús RodrI. 
guez; Agapito Cabrera: Angel Vál-
eles Montiel , (urgente) : José Agus-
t í n R o d r í g u e z ; Alberto N. Rivas; 
F r a n c i s c o G. Q u i r ó s : Manuela Ma. 
l-ftcs; Mercedes G. E l i a s ; Nicolás 
A b a l l í ; R a m i r o Monfort. 
A T E N C I O N 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E l S r . Horr inger , dueño de la 
New Y o r k Barga in House de Bal-
tlraore se encuentra en esta ciudad, 
solo por cinco d í a s . Real iza un sal-
do de m e r c a n c í a s por lo que ofrez-
c a n ; gran surtido de medias de se-
da p a r a s e ñ o r a s y caballeros, aái 
como otros a r t í c u l o s de sedería y 
quim-alla. 
H a b i t a c i ó n 410, Hotel Fla /a . Pe 
10 a 12 y (le - a 5. 
C5009 
ld-30 
C A M P O A M 
L u n e s 3 , y Martes 4 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
E l d r a m a d o m é s t i c o m á s sensa-
c i o n a l , 
E l H o g a r d e 
u n H o m b r e 
P o r u n selecto grupo de artis-
tas f a m o s o s . 
E x c l u s i v a d e la C I N E M A FILMS. 
ld-30. 
C5006 
4 meses y 1 d í a de arresto mayor, | 
por cada uno de los dos delitos de 
estafa que se le atr ibuyen, para R a - I 
n ) ó n G u t i é r r e z Ballesteros. 
2 a ñ o s , 11 meses y 11 d ía s de1 
p r i s i ó n correccional, por lesiones 
graves, para Benigno Zayas . 
500 pesos de mul ta , por robo fia-1 
' grante en grado de tentativa, p a r a 
J o s é Alvarez C r u z . 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de pr i -
I n ó n correccional , por rapto, pai^a 
i Ange l Palac io . 
Y 4 meses y 1 d ía de arresto ma-
j yor, por estafa, para S a r a h Cortes 
Castel lanos. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a d ó n de las personas que t ienen 
Precio por toda la noche co 
40 centavo* rrida 
C I N E L i ü ^ 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
H O Y , V I E R N E S , 30 D E TOViO 
Regias cintas cómicas. 
L a C r u z d e F u e g o 
p o r B E R T L Y T E L - L 
N a v e S a t á n i c a 
p o r u n R e p a r t o 
^ S e l e c t o 
Precio por toda la matinée co-
rrida. 30 centavos. 
E l medicamento moderno recomendado Por todos lo* ^ ^ ^ j j ^ j , 
sabios de l a medic ina en E u r o p a contra 1* Ameml«» 
OonTalecenciajS> 
A R S E G L I C E R 0 L 
a base de N n c l e í n a , Gllcerofoafato y Arrhenal . 
P í d a a e e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
f 
A N O X C D I A R J O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«&J)A S B E S P E R A N Z A I B I S 
j j l ^ 0 ol¿ndido éx i to se desarrolla en 
Con tíSP j^acjcnal la temporada de 
il ^ ^ d e Esperanza I r i s . 
^ casa de las tres n i ñ i s " . <yie. co-
"L* dr¿ ya el lector que no la ha-
0̂ áU^n no és un empeño waeneriano 
.̂ vis1 • nr,ra #»sfrpnarae en Bav-I V hecha pora estrenarse en ay-
íuév,o hecho pasar un rato agrada-
^ divertido a los aficionados a l g é -
>!«>' a'vlena y a I03 tiempos de va l s . 
i*0 confirmó "i^a casa de las 
•Kxl0C,*. el favorable succés de la •a ni"* tf*3 dei estreno. 
jod16 anza ir i s a lcanró con la nueva 
I'Sper el triunfo personal que obtiene 
»I,treta en las obraa en que toma 
,|iinPre 
í̂ te' la Segarra. Ramos, Galeno 
'^aji(juella realizaron muy loable la-
lí0r• mañana, sábado, se anuncia 
n función diurna (o una "mati 
un» gcroitl0 eS costumbre decir) con un 
"'.rama de primer orden, 
f ondrá en escena la zarzuela "Kl 
56 Grande", obra con que debutó E s -
P'03 iris en la Habana; " L a Revol-
K ? * un diálogo con Reglno López, 
l0S* niás- como si no fuera ya bastan-
y Unciones y cuentos. 
"', despedida de la Compañía será en 
che del día 4 con una gran fun-
^""n honor y beneficio de Esperanza 
Vi3' eXhiblrá una magnifica pel ícula 
^ 3 fiestas del Centenario de la I n -
tendencia de Méjico y habrá otros 
"Irosos atractivos. 
P i'isiirá el Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
* teatro será engalanado con ban-
jfra8 • 
ge titulará la noche de la despedida 
•̂oche mejicana." 
* . gran succés de Esperanza Ir is , en 
jg "serata de partenza", es tá asegura-
i0¿e ie hará una despedida como ella 
t e n d r á que hacer, al final, entr» 
tronadores aplausos y emocionantes 
'-«dioses", la promesa de que vuelve y 
la declaración dr que el adiós no es 
adiós, sino hasta luego. 
E K H O N O S D E M A R I A PAXOTT 
E l prOxlmo día 5 de julio se celebra-
rá, en el Teatro Nacional, la gran fun-
d ó n extraordinaria organizada en ho-
nor y btneflclo de la Ilustre actriz es-
paño la María Pa lou . 
Se o frecerá la noche esa en nuestro 
primer coliseo un programa «.traytnte 
I y variado. 
T o m a r á n parte artistas de diversos 
teatros y la Palou tomará parte en una 
zarzuela y c a n t a r á couplets. 
L a func ión en honor de la célebre ar -
tista e s a ñ o l a s e r á un gran aconteci-
miento teatral . 
B A N G O 
E l bar í tono español Servando Bango, 
que posée una de las mejores voces que 
se han oído en la Habana, ce lebrará 
hoy el segundo concierto de la serle 
que se ha anunciado en ti Teatro Capi-
tolio. 
E ixs te un gran entusiasmo por oír al 
cantante e spaño l que tan elogiado ha 
sido por la prensa de Ital ia y de E s -
p a ñ a . 
L A COMrPA&IA D E O B T I Z D B ZA-
R A T E 
Sigue actuando en el coliseo de las 
cien puertas la Compañía de opereta y 
zarzuela de Ortiz de Zárate' 
María J a u r e g u í z a r , Caridad Davis, 
Ju l ia Ménguez . Rosa Blanch. Llaneza, 
Rueda y Ortlz de Zárate obtienen en su 
labor el m á s favorable de los é x i t o s . 
E n breve l l e g a r á n Puertolas e I z -
quierdo para reforzar la Compañía, que 
promete un repertorio extenso y va -
riado . 
l i A COMPAÑIA D E S O B I A N O VTOS-
C A 
E n la segunda quincena de julio ini-
c iará su temporada en Payret la Com-
pañía del notable actor Sorlano Vlos-
ca, en la cual f igura como primera ac-
triz Antonia A r é v a l o . artista que fué 
muy aplaudida en la temporada de 
Fuentes . 
L a Compañía de Soriano Vlosca pre-
• e n t a r á las obras con propiedad y dará 1 
a conocer un repertorio Intercsant ís i 
mo. 
J o s é López Goldarás . 
ANUNCIO DE V A DI A 
m e Kimbo 
J h o e I 
(Viene de l a p á g i n a ocho.) 
Fn función corrida se exhibirán las 
J a s Qué prisa tienes?, por el notable 
f l r Wallace Reíd, E l maniquí de ce-
ra por Vivían Martin, y preciosas pe-
lículas cómicai . 
¥ * ¥ 
^ G . ^ d e las cinco y cuarto y de las 
lutve y cuarto: Por una esposa frlvo-
u ñor Mona L l s e . 
Tanda de las ocho: Su media naran-
ta, por Aiice Brady. 
• ¥• ¥ 
• • • 
^anda de las siete y media: pe l ícu las 
'Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: E l Sultán, por el nota-
He actor Tom Moore. j , „ 
Tandas de las tres y media y de las ¡ 
n-eve- La pequeña optimista, por v i - | 
íim Martin y ToTm Moore. | 
Tandar, de las cuatro y media y de | 
las diez: Siempre audaz, por el gran : 
actor Wallacc Re íd . i 
• * * tKtm 
Tanda de las siete y media: L a pe- j 
quefta ortimista, por Vivían Martin y 
Tom Moore. c. , 
Tanda de las ocho y media: E l Sul 
tán, vor Tom I^oore. 
Tanda de las nueve y media: Siempre • 
mdaz, por Wallace R e í d . 
^ * 
OUKPIC En las tandas de las cinco y cuarto y 
ce las nueve y media se es trenará la 
obra en siete a&ios interpretada or Mo-
ra Lisa, ittulada Por una esposa fr i -
vola. 
Tanda de las ocho y media: eplso-
óios quinto y sexto de E l hombre pode-
roso. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómica?. 
• • • 
OfOLATEBRA 
fin las tambis de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve reprise de 
E l presidiarlo, por el notable actor D . 
Me L e a n . 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de Sangre noble, por 
WUllam F a r n u m . 
Tanda de las seis y tres cuartos: Ca-
mas gemelas, por los esposos Cárter de 
Haven . 
• • • 
W T L S O N 
E n la» funciones corridas de tres a 
seis y de ocho a once, reprise de L o c a 
ambic ión , por Lyon Moran; la comedia 
en doc actos L a novia enfangada y es-
treno de la cinta D á d i v a secreta, por 
Gladys Walton . 
• • • 
E l interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Graciosas cjntas c ó m i c a s . 
L a cruz deTuego. por Bert L y t e l l . 
Nave s a t á n i c a , por un grupo de no-
tablea art i s tas . 
M a t l n é e corrida: 30 centavos. 
F u n c i ó n nocturna corrida: 40 centa-
vos . • • • 
B D A N C O Y M A R T I N E Z 
Como se esperaba, el estreno de la 
cinta L a Princesa Jones, graciosa co-
media en cinco actos presentada por 
Blanco y Mart ínez en el teatro L i r a y 
que s e r v í a para resentac lón en Cuba de 
la notable actr iz Alice Calhoun, alcan-
zó extraordinario é x i t o . 
l i a s i m p á t i c a actriz realiza en esta 
Interesante obra m a g n í f i c a labor que 
just i f ica la fama de que goza en los 
Estados Unidos . 
L a Princesa Jones es una cinta sue 
recorrerá la i s l a de triunfo en triunfo. 
E l próx imo estreno de Blanco y Mar-
tínez se ce leLrará en el teatro Campoa-
mor el d ía 6 del próx imo jul io . 
E s t a cinta se titula Raza de leones 
y es' un drama en siete actos del que 
son principales in térpre te s Nlles Welch 
y Paullne Stacke . 
L a herencia del suicida es una cinta 
en quince eplsodloa, que Blanco y Mar-
t ínez p r e s e n t a r á n también al públ ico 
habanero y de la que es protagonista el 
gran actor W i l l i a m Duncan. 
Se e s t r e n a r á en uno da los principa-
les teatros habaneros. 
D e a c u e r d o c o n la presente s i t u a c i ó n , a c a b a m o s de 
o r d e n a r a nues tra A g e n c i a E x c l u s i v a e n C u b a , la r e d u c c i ó n 
de los p r e c i o s e n todos los t ipos de C a l z a d o P a t e n t e K I M B O , 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s . L a r e d u c c i ó n es n o t a b l e , c o m o j a m á s 
se ha h e c h o o tra . S é p a n l o a s í , los q u e c o n o c e n e l C a l z a d o 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . , B o s t o n , M a s s . 
U N I C A A Q E N C I A E N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 . 
L A P R E N S A 
D E P A L A C I O 
M E N S A J E S 
Santiago R e y , J u a n Gualberto Gó-
mez y A u r e l i o A l v a r e z , se entrevis-
taron ayer con el J e f e del Es tado . 
E L J E F E D E L O S E V I P U E S T O S 
j E n la p r ó x i m a semana «1 Jefe del T a m b i é n c o n f e r e n c i ó ay<ir con el 
( E s t a d o e n v i a r á varios mensajes a l ¿ ^ t o r Z a y a s el J e f e de los Impues-
¡ Congreso, relacionados con el movi-it0gi Señor S a m p e r , 
'miento de alto personal en A d m i -
n i s t rac ión -
C O N G R E S I S T A S 
L o s s e ñ o r e s "Wifredo F e r n á n d e z , 
s e ñ o r Cast i l lo Pokorny , v i s i t ó ayer al 
doctor Zayae para tratar de asuntos 
do la a ludida Secretar la y darle cuen-
t a de que se h a b í a comenzado a pa-
gar haberes atrasados con los 75 mi l 
posos Que al efecto s i t u ó la Secre-
! t a r í a de Hacienda . 
L O S H A B E R E S D B M A T O T J U N I O 
E l Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
Despalgne, t r a t ó aye; con el Jefe 
E L D I A 
" E l T a l ó n de Aqui l e s" se t i tu la 
su editorial . E u dicho trabajo tra-
ta el colega de la j u r i s d i c c i ó n que 
debe ejercer sobre el Municipio l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . Como las 
palabras de " E l D í a " son dignns de 
aer conocidas vamos a publ icar las . | 
H é l a s a q u í : 
" L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n l a 
d e s e m p a ñ a a c t u a i m e n í e e l doctor 
L a n c í s . E l doctor L a n c í s h a Ido a 
e9e puesto a t í t u l o de hombre pro . 
bo, recto y e n é r g i c o . Procede de /as 
carreras j u d i c i a l y f iscal , donde se 
g a n a r a r e p u t a c i ó n de í n t e g r o y se-
vero. Con ta l motivo el p a í s cele, 
bró su nombramiento y h a puesto 
en é l grandes esperanzas. Todos es-
tamos conformes en que l a é p o c a 
debe ser de r e c t i f i c a c i ó n . Todos es-
tamos de acuerdo en que a l a sa lud 
de l a pa tr ia conviene, sobre todo, 
que la A d m i n i s t r a c i ó n se oriente 
por nuevos rumbos. Hemos sufrido 
mucho por culpa de l a lenidad de 
c i e r í o s p o l í t i c o s y de ciertos gober-
nantes. Sus pecados pudieron (lle-
varnos a l abismo. U r g e cambiar de 
m é t o d o s . E n este sentido todo le es 
propicio a l nuevo Secretarlo . Posee 
cualidades de c a r á c t e r y goza de l a 
confianza del E j e c u t i v o y del pue-
blo. Aguardamos , por lo tanto, que 
labore «.on e n e r g í a , con rect i tud, con 
severidad. Sus primeros pasos de^an 
entrever p r o p ó s i t o s plausibles . H a 
empezado por mora l i zar l a K e p ú b l i . 
ca . ¡ G u e r r a a los proxenetas y a 
las prost i tutas! ¡ G u e r r a a los t a h ú -
res y a los banqueros! P e r o nosotros 
deseamos que todo su tiempo no lo 
emplee s ó l o en combatir estas l a . 
eras sociales. E s necesario que tam-
b i é n propenda a l a m o r a l i z a c i ó n a d . 
n u n t ó t r a t i v a . Urge que actfte con 
coraje pero s in violencda en lo que 
a t a ñ e a los presupuestos munic ipa-
iVs. G o b e r n a c i ó n tiene a m p l i a j u r l s . 
d i c c i ó n sobre los Municipios . Gober-
n a c i ó n puede evitar que c o n t i n ú e e l 
desbarajuste munic ipa l que h a l l ega , 
do has ta a poner en peligro u n a ins-
l i t u e i ó n tan antiggua, tan l ibera l y 
tan prestigiosa a n t a ñ o , como l a de 
las comunas que f u é donde se dieron 
los primeros pasos p a r a el logro de 
xas modernas prerrogat ivas de 1a de-
mocrac ia . 
EV. s e ñ o r L a n c í s puede hacer mu-
cho por normal i zar los Municipios j 
de toda la R e p ú b l i c a . E s t e os u n 
extremo que han desatendido a lgu-
nos do los Secretarios do Goberna-
c i ó n que tuvimos. Y a h í es donde re -
side principalmente l a inmora l idad 
adminis trat iva en varios aspectos. 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
De su s e c c i ó n "Comentarlos" en-
tresacamos las sigugientes l í n e a s : 
Efect ivamente , el señQr L a n c í s 
puede hacer mucho por normal izar 
los Municipios. 
Pero con el de la H a b a n a el s e ñ o r 
L a n c i s no t e n d r á que molestarse. 
E n tai caso Mr. Crowder . 
E l nuevo Admin i s t rador de 1» 
A d u a n a , doctor J o s é M a r í a Z a y a s , 
apenas t o m ó p o s e s i ó n de s u cargo» 
m a n d ó qui tar los l lav lnes " Y a l e " 
colocados en la puerta de su despa-
cho, dando las ó r d e n e s oportunas 
para que é s t a s permanezcan abier-
tas constantemente. 
¿ A p l a u d i r e m o s ? T o d a v í a no. E s -
f». mismo de abr ir las puertoa de l 
p r i m e r d í a , lo vienen haciendo todos 
los funcionarios p ú b l i c o s desde l a 
c o n s t i t u c i ó n de Ui R e p ú b l i c a y por 
lo general todos, v a n c e r r á n d o l a s 
01ra vez poco a poco h a s t a que e l 
vis i tante se encuentra u n d í a los des-
p.uiios cerrados con tr ip le l lave , co-
mo e l gran Costa q u e r í a que se ce-
rrase el sepulcro del Campeador . 
M á s a u n ; s i hemos de h a b l a r con 
franqueza, esta aper tura de puertas 
de p a r en par, nos d á m a l a espina, 
t'or m u c h a que sea l a buena vo lun-
tad de un funcionario, con l a puer ta 
. ihierta no p o d r á j a m á s t r a b a j a r y 
mucho nos tememos que esta c ir -
cunstanc ia decida al doctor J o s é M a -
r ía Zayas , como le s u c e d i ó a otros 
jefes de Departamento, a ape lar ail 
s i s tema contrario. 
L o s extremos, son viciosos. M a l o 
es e l s istema de l a puer ta c e r r a d a ; 
pero el m é t o d o opuesto, no es tam-
poco conveniente. P ienso en ello e l 
nuevo Admin i s t rador de l a A d u a n a , 
amigo nuestro muy querido, y dejo 
las puertas p a r a lo que son: p a r a 
abr i r la s cuando l legue u n v is i tante 
que deba ser recibido y p a r a dar lo 
con el las en las narices a l importu-
no. 
No le falta r a z ó n a l redactor de 
los "Comentarios". H a y procedetn-
tf¡s f a t a l e s . . . 
mm mmm c e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s l v o d 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
l e í A - l í 9 4 . - 0 I ) r a p í a . « . - H i t o n a 
« k s e a í M R I O D E L A M A R I N A 
C A S T I L L O P O K O R N Y 
E l Secretar io de O b r a s Publ icas , 
R E T O 
A G ^ i e n P R E E T E E M D / ^ . 
D E M O S T R A R M E Q U E 
L . A K S / X U U O M O E E S / \ M -
O L J E D I M E E R O . 
P O R T I F i q U E S E V A D Q U I E R A V I T A L I -
D A D t o m a p í d o e n l a s c o m i d a s u n 
M I P C E R V E Z A 
D C A B 
del Es tado de la p r o p o s i c i ó n de va-
rios Bancos sobre un p r é s t a m o a l go-
bierno con destino a pagar los h a -
beres de mayo y junio a los em-
pleados. 
L O S N U E V O S J U Z G A D O S . . 
A la f i rma del s e ñ o r Pres idente 
se encuentra un decreto por el que! 
s e r á nombrado Juez de P r i m e r a Ins- i 
tancia del Juagado del Centro, de 
nueva c r e a c i ó n , el Subsecretario de | 
Jus t i c ia , doctor G u t i é r r e z . P a r a el 
Juzgado de Almendares , t a m b i é n dej 
n ü e v a c r e a c i ó n , es probable que se] 
nombre al doctor M a r t í n e z Anguei -
r a . 
n l f e s t ó ayor a los r e p ó r t e r s que a 
v ir tud de los nuevos Presupuestos 
q u e d a r á cesante el p r ó x i m o día pr i -
mero todo el personal temporero ds 
Comunicaciones; que nada habla po-
dido hacer t o d a v í a p a r a solucionar 
este conflicto que se c r e a r a a l ser-
vicio, pero que tan pronto como se 
puedan apreciar debidamente los 
perjuicios que esa medida i r r o g a r á , 
p r o c e d e r á a hacer todo lo posible pa-
ra resolver el grave problema. 
L A A N T I G Ü E D A D E N L A P O L I C I A 
E l Jefa de P o l i c í a , br lgaaier P l á -
cido H e r n á n d e z , v i s i t ó ayer a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n para t ra tar 
de distintos asuntos entre los cua-1 
les f igura el problema que be le pre-
senta para pagar la a n t i g ü e d a d a los 
miembros del Cuerpo, pues eolamen-; 
te le han situado la s u m a de 100 mi l 
pesos y son necesarios m á s de 300 í 
mi l pesos para cubr ir esa a t e n c i ó n , i 
Hablando con ¡os r e p ó r t e r s , m a - ¡ 
n i f e s t ó al brigadier H e r n á n d e z quej 
los nuevos Presupuestos reajustados,; 
solamente afectan a los haberes dej 
la oficialidad y a las coubiguaciones; 
para mater ia l , por lo que se refiere! 
a la P o l i c í a Nacional . 
P A R A L A S J U N T A S E L E C T O R A L E S 
P o r decreto presidencial se ha re -
suelto apropiar un c r é d i t o de 2,25?. 
pesos para l iquidar hasta abri l ppdo. 
haberes del personal de las dist intas 
J u n t a s Municipales E lec tora le s . 
E L P R O B L E M A D E C O M I M C A -
C I O N E S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ma-
A U T O R I Z A C I O N D E P A G O S 
P o r otro dc-creto se resuelve auto-
r izar el pago de $6,153.30 que adeu-
da l a J u n t a Centra l E l e c t o r a l a los 
s e ñ o r e s S u á r e z , C a r a s a y Cía . por 
suministro de materia! en abr i l , m a -
yo y parte de Junio: y conceder a di -
cha J u n t a a u t o r i z a c i ó n para adqul - ' 
r i r sin requisito de subasta lo m á s 
urgente de material electoral, a f in 
de que pueda atender los pedidos de 
las J u n t a s Municipales. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo encuentra usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . D 
ASOCiAC.ON m m m y m m m de la real academia gal lega 
R . I . . P 
£1 l imo . S e ñ o r 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O 
M I E M B R O D E N U M E R O D : . 1 A R i : A L A C A D E M I A G A L L E G A , 
Q U E F A L L E C I O E L D I A P i U M E K O D E J U L I O D E 1920 . 
Y debiendo celebrarse solemne Misa (Je R é q u i e m en l a 
S. I . Catedra l , m a ñ a n a s á b ; u l o pr imero de jul io , a l a s nueve 
de la m a ñ a n a , por el sufragio de s u a l m a y de los s e ñ o r e s A n -
gcv B a r r o s , J o s é F o n t e n l a v ( i^inás A c a d é m i c o s Correspondien-
tes y de l a insigne benefacuira s e ñ o r a A n a Aguado de T o m á s ; 
el presidente que suscribe. I n v i t a a tan piadoso acto, conmemo-
r a c i ó n do dicho segundo an iversar io y tr ibuto merecido de c a . 
r i ñ o s o recuerdo a los demá-s A c a d é m i c o s fallecidos. 
J u n i o 30 de 1923. 
J U A N B E L T R A N . 
^ E R R O R D E I S A B E L 
P O B 
M . M A R Y A N 
» iaduc id» por 
^ " « h de lo» Ri»« de T r o y t n o 
^ vp . " 
« ^ H^'luda .lai,iVbreil» •'Académica". 
uo' «3, bajos del teatro 
payret.) 
( C o n t u i ú a ) 
![* cUberíareí?D- Una aencil la alfom-
í?0- «na J 8Uelo: UQ a r m a r i o de 
? O f i c i a l ^ adornada con fio-! 
Í J ^ f i n a r i * 8 / Un P e q u e ñ o piano 1 
1 ^ 8 aiih. tonos c o m p o n í a n , con' 
^" ír lo h pa8ada« de moda, el 
« . N i d o f6 eata h a b i t a c i ó n . : 
fe ^ d o n e f "n s U , ó n cubierto de 
V > m a n u e ° V u e l t a s las í , i ernaa¡ 
C l a s r o d i n > cou 61 P e r i ó d i c o so-; 
» J e «as h r 0n curiosidad al ma- ! 
h ^ a d ^ r 0 8 , muchacho de ^.ez' 
O r i l l o Pn f116^ a ñ o s . Que con 
hf. 0Zo de 1 J 3 mano tal laba en' 
• a madera Una p e q u e ñ a fi-l 
1 v¡eio 
P o i c a d o era de mediana 
e s ta tura , y u n a gordura moderada 
h a b í a preservado de a r r u g a s su c a r a 
redonda y a ú n fresca. L o sonrosado 
de sus m e j i l l a s contrastaba con la 
b l a n c u r a de los r izados cabellos que 
c a l a n sobre s u frente. E n sus ojos, 
de u n a z u l apagade . se pintaba una 
d u l z u r a p a s i v a , que en é l no e r a 3° 
lamente s e ñ a l de u n c a r á c t e r amable 
sino de u n a d é b i l intel igenc a , que 
S r » S i h a c í a n 
r á s e o s del j o v e n recordabau los del 
Í X pero l a e n e r g í a mezclada de 
S n a s i n g u l a r e x p r e s i ó n de bondad 
nue se r e v e l a b a en su rostro i m p r i -
m í a a s u f i s o n o m í a un c a r á c t e r por 
completo d i ferente . 
S i n d e j a r de a r r a n c a r con su bur-
do I n s t r u m e n t o lag p a r t í c u l a s de 
m a d e r a , el j o v e n d i r i g í a de vez en 
cuando la v i s t a hac ia su padre o ha-
c ia l a m u c h a c h a que sentada cerca 
de la l á m p a r a c o s í a febri lmente. 
S o n r e í a a l p a r a l í t i c o ; pero cuando 
su m i r a d a se c r u z a b a con la de la 
cos turera , u n sentimiento profundo 
so p i n t a b a en sus semblantes, una 
s i m p a t í a l l e n a de ternura , un cam-
bio de a m o r , de r e s i g n a c i ó n , de va-
lor, de e s p e r a n z a . 
* U n a p u e r t a ab ier ta comunicaba 
asta h a b i t a c i ó n con la de al lado, en 
la c u a l se s e ñ o r a de H a m b e r g se 
Ocupaba en poner la mesa para la 
comida. E r a una m u j e r al ta y fuer-
te, pero no desprovis ta de c iert? be-
l leza, a u n q u e un poco vulgar. S u cu-
tis a ú n era fresco y sus cabellos r u -
bios y espesos comenzaban a estar 
descoloridos por las sienes. U n tra-
j e gris Uso modelaba un ta l la ma-
jestuoso, y sus manos grandes y 
blancas m a n e j a b a n con destreza los 
modestos utensil ios que iba colocan-
do sobre l a mesa. 
L a pieza en que estaba s e r v í a a 
l a vez de comedor; pero., no obs-
tante lo vu'gar de su destino, un 
orden perfecto y una pulcr i tud ad-
mirable se v e í a en todo. L o s » z u l e -
jos del f o g ó n r e l u c í a n como espe-
jos ; las cacerolas de cobre bri l laban 
como el oro y la plata, y una ordi-
n a r i a v a j i l l a se destacaba "sobre los 
estantes de un aparador do caoba. | 
L a s e ñ o r a de Hamberg , Se a s o m ó 
a l a puerta e i n s p e c c i o n ó con a ire 
de descontento el cuarto de su ma-
r ido: 
— ¿ Q u é haces ah í , C a r l o s ? — p r e -
g u n t ó con brusquedad a su hijastro.1 
— ¿ Q u é beneficios puede 1 aportarte 
una o c u p a c i ó n de ese genero? ¿ N o 
s e r í a mejor que perfeccionaras tu 
letra , para obtener una pl^za mejor 
retr ibuida en la oficina? 
— M i e s c r i t u r a no es mala , m a -
m á — d i j o é l levantando hac ia el la sus 
ojos azules, inteligentes y serenos .— 
E l s e ñ o r L u d w i g me ha dicho que 
h a b l a r á a l jefa , y que el a ñ o que 
viene me a u m e n t a r á n c incuenta flo-
rines. 
— V e r d a d e r a m e n t e qufc s^rá u n 
buen sueldo p a r a u n chico de tu 
edad—dijo la m a d r a s t r a con cierto 
orgul lo .— Pero es preciso ser serio, 
Carlos , y dejarse de t o n t e r í a s y j u e - í 
gos de chiqui l los . 
E l joven e n r o j e c i ó , pero no con-l 
t e s t ó una p a l a b r a . 
— ¿ Y A n t o n i o ? ¿ D ó n d e e s t á A n - j 
t o n i o ? — p r e g u n t ó el s e ñ o r Hamberg , ; 
pareciendo desper tar de un s u e ñ o . í 
— ¿ P e r o no sabes que esta interno' 
en un colegio con F e d e r i c o y J o s é ? 
Yft no te a c u e r d a s de nada , H a n z — 
dijo su m u j e r con impacienc ia . 
E l s e ñ o r H a m b e r g se p a s ó s ü t e m - ¡ 
blorosa mano por l a frente, y dijo 
con suma d u l z u r a : 
— ¡ A h , s í ! A h o r a me acuerdo. 
E l s i lencio v o l v i ó a reinar en la 1 
h a b i t a c i ó n , hasta que C l a r a , termi-i 
nada s u costura , a b a n d o n ó ¿u asien-i 
to y f u é a b u s c a r a su madrastraj 
a l a pieza i n m e d i a t a . 
L a s e ñ o r a H a m b e r g destapaba en' 
aquel momento u n a cacero la que es-.1 
taba a la l u m b r e , y u n oloroso va-
ho se e s p a r c i ó por la estancia; pro-
bó el guiso, v o l v i ó a tapar la vasi-l 
j a y c o g i ó la labor que 13 joven la ¡ 
presentaba. 
— D a un poco m á s de luz, C l a r a ; 
ya mis ojos no son lo que han s ido— 
dijo la j o v e n . — M i r a , esta costura 
e s t á poco a p : e t a d a y estos botones 
e s t á n mal pegados. ¿ P e r o q u é os 
e n s e f í a n en los co l eg io s? ¿ Y tú quie-
res ser i n s t i t u t r i z ? ¿ T e f iguras que 
las madres de tus d i a c í p u l a s no te 
van a exigir que e n s e ñ e s a coser a 
sus h i j a s ? 
L a joven s o n r i ó con bondad y di-
jo 
— L a s muchachas ricas no apren-
den m á s que a hacer laborcitas ele-
gan tes. 
— ¿ Y as í es como se preparan ^a 
ser amas de su c a s a ? — c l a m ó la se-
ñ o r a H a m b e r g levantandp los ojos 
a l c ie lo .— Toda tu labor de hoy tie-j 
nes que deshacerla, C l a r a ; coge unas i 
t i jeras y d e s c ó s e l o todo a esoape. i 
L a joven o b e d e c i ó silenciosamen-! 
te; v o l v i ó al lado de su padru, se 
a c e r c ó a la l á m p a r a y e m p e z ó a des-j 
hacer la obra que tantos esfuerzos | 
le h a b í a costado. Una l á g r i m a fur- | 
Uva ê d e s l i z ó por sus meji l las , jr] 
su hermano, que la miraba atenta-i 
mente, se a c e r c ó a ella y la dijo en 
voz baja : 
— N o llores, r i c a ; cuando yo^gane 
m á s dinero te v e n d r á s conmigo y\ 
me c u i d a r á s de la c a s a . . . A me-
n o s — a ñ a d i ó con una sonrisa—de! 
que no to cases c o n . . . 
— ¡ C á l l a t e ! — l e dijo v i v a m e n t e . — ¡ 
No hables do lo que es Imposible. 
— ¿ Q u é es lo que es impos ib le?—! 
p r e g u n t ó la s e ñ o r a H a m b e r g que, | 
b a j á n d o s e las mangas del vestido, i 
acababa de entrar en la h a b i t a c i ó n . ¡ 
U n rubor m á s acentuado fué l a | 
ú n i c a respuesta de C l a r a ; pero su 
madras tra c o m p r e n d i ó su mudo len- — C l a r a es una t o n t a — r e s p o n d i ó 
guaje y se e n c o g i ó de hombros, la s e ñ o r a Hamberg muy secamente. 
— N o sé por q u é h a de ser impo- — G a n a b a muy buenos cuartos en ca-
sible ese matr imonio—di jo—Si - el sa de la Coqdesa d© P . . . y no h a 
joven f r a n c é s s cumple su palabra, debido sacrif icar tan bonita coloca-
v o l v e r á . 1 c ión , sobre todo sin consultarnos a n -
— ¡ O h , m a m á , por p iedad!—inte- tes. 
r r u m p i ó C l a r a con los ojos llenos dej — Q u e r í a que me o l v i d a r a . . . S a -
l á g r i m a s . ^ ̂  qUe no pociia esperar casarme 
_ — T u no eres coqueta—dijo l a se-lCon é l — d i j o la joven con los ojos 
ñ o r a Hamberg sm conmoverse ,—y ]len0g de ¡ ¿ g r i m a s , 
estoy segura de que no has hecho' ü i tt t. , 
nada por conquistar a ese joven . ' ^ señor1 Hamber8 . <lue h a b í a es-
A d e m á s , tu novio e s t á eu edad de tado escuchando con s u m a a t e n c i ó n , 
saber lo que hace y nadie le ha for- ,d i ]0 con aire de tr iunfo: 
zado para que pida tu mano. | — Y a s é de q u i é n h a b l á i s , del j o -
— P e r o se encuentra muy por en- I ! 2 4 ? a ? C * i : h a a q u í ' y me 114 
c ima de m í por su n a c i m i e n t o . . ' p e d l d ü la mano de C l a r a ^ . . 
e x c l a m ó C l a r a . — ¡ S u nombre es t a n ' — S í — c o n t i n u ó su m u j e r con iro-
i l u s t r e ! . . . ¡ n í a , — y d e s p u é s de una escena muy 
—Desde luego, aunque los H e m - í r o m á n t i c a , la misma C l a r a ha pro-
berg son de la m á s ranc ia hurgue-i inet-i(l0 acceder si el s e ñ o r d 'Eme-
s ía . E l abuelo de tu padre fué a l c a l - ¡ r e n c y no se opone a l matrimonio de 
de, y l a bisabuela de tu madre per-¡8U hijo. 
f e n e c í a a una famil ia noble. | — P e r o se o p o n d r á — d i j o la joven 
— P e r o ¿ le d a r á su padre el con-1 con dolor,—^stoy segura; y ps t lem-
seutimlento? 1 po de que yo busque otra c o l o c a c i ó n . 
— T o d o puede ser, C l a r a ; hay hi-i E n efecto; ei la boda no se efec-
jos que hacen lo que quieren de sus túa , no podemos tenerte i n t í e f i n i d a -
padres. Y por lo d e m á s , tú eres mente con nosotros. L a clase de edu-
acreedora a todo por la m a n e r a c o - ; c a c i ó n que has recibido te hace apta 
mo has procedido. para instruir a unas s e ñ o r i t a s ; pero 
Los ojos de Carlos bri l laron a es-'no para atender a l m e n ^ l de u n a 
tas palabras. casa necesitada como la nuestra. E n 
— C l a r a se ha portado muy bien, fin vamos a la m e s a . . . Acercad el 
¿ v e r d a d m a m á ? — p r e g u n t ó con efu- s i l l ó n de papá . ¡ Q u é l á s t i m a que no 
s lón- . ^ ^ J estuviera aquí Pepito para que co-
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 A j q p X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
M E R C A D O D E T A B A C O S refinados para la exportación han aflo-
j jado mucho, habiéndose registrado una 
J J E W Y O R K , Junio 29. «ola pequeña operación a 4.25 a 4.35 
L a impresión general entre los prin-j F a s ^ l i s ía de cotizacione3 no cam-
cipales comerciantes en el distrto ta- bló 
bacalero da esta ciudad, demuestra el American, National y Atklns, 6.20 
hecho do que reina gran optimismo, para blaí,dos y ¿uros Warner y Arbu-
pensándose en agrandar y extender las cklo 6 20 para duros y 6.00 para blan-
operaciones en una escala bastante im- doâ  Federal 6 30 para duros, 
cortante. Hace un año un plan de esta | 
fndole fué abandonado debido a las TTTTU*Oa D E AZVCAS. R E T I N ABO 
e o n ^ o « - w d a ^ ^ ! ^ ^ S o ' E l mercado abrió nominalmente. ce-«xlstla.1 por aquel entonces en comerlo , ^ 
de tabacos; Io3 . empa<luetad0"S ^ i transacciones muestran decididos a comprar las co- transacciones. 
eechas. hecho que se evidencia Por el I j u „ 0 6.40 
aumento de pedidos que han sufrlcl0, Agosto e.-.n 
los centros tabacaleros durante la ü l - S e p t l e m b l . e S.r,5 
tima semana, los importadores y la3! 0ctubre 6.65 
empaquetadores, e s tán dando 6rden^s i Novlembre 6.75 
Importante* a los manufactureros de. 6 85 
cigarros, debido al auje en que se en-, 
cuentra la industria en todo el p a í s . | M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s operaciones en tabacos habanos, j 
fueron activas y aunque los precios N E W y o r k . Junio 39. 
continuaron firmes y en algunos casos j mercado de valores de hoy se se-
mejoraron, sin embargo, las cotizacio-1 fsai6 por ia gran Jncertldumbre que rei-
nes no sufrieron cambio, peno no dejan naba, a pesar de decirse en los c írculos 
do ser m á s o menos nominales. Hubo' f;nanciero8 qUe ci gobierno actuaría 
creciente Interés por tabacos de Puerto' muy pronto pnr ponpr termino a los 
debe quedar y a ; disturbios obreros actuales y veníde-
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U N I O 29 
O B U O A C X O S E B 
¡ fWlgucione» KlpotAooziaa y 
1 benoe 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
¡Rico y se cree que no 
*ran cosa do la cosecha anterior. 
Semillas Habana Conectlout. Peso 
Marcado 
Semillas de rellenos. 8. 
Envolturas medias, 50. 
Envolturas obscuras, 40 a 45. 
Segundas, 55 a 60. 
Envolturas llge*as, 95. 
Rellenos, estado de Noy York, 8 a 10. 
Puerto Rico. Pobo actual 
Primera* calidades, 70 a 75. 
Segun0%s, 60 a 65. 
Resacas, 25 a 35. 
Wlscousln. Peso marcado 
Semilla Habana B, 12. 
Bandas del Norte, 45 a 50. 
Banda del Sur, 25 a 30. 
Oblo. Peso actual 
23 
Godhart B, 25 a 30, 
L i t t l e Putche, 20 a 
Zimmer, 28 a 32. 
Rellenos Ohlo, 7. 
. . Pemasylvanla. Peso actual 
M E R C A D O D E BONOS 
L a s i tuación extranjera contribuyó a 
despistar las opiniones, Influyendo los 
".alizar especulaciones, los cuales lo 
hicieron oscilar de manera ¡iit.iiuUa. 
j E s t a mañana parecía ser uno de los, 
i pocos valores en el grupo de los pe 
; *róleos con fuerza bastante para resls 
í lr la Inactividad actual . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono irregular r i g i ó ayer e l 
mercado local de valores. 
F u e r a de p izarra se reportaron 
ventas en H a v a n a E l e c t r i c , F e r r o c a - ' f 
rr i ies Unidos, T e l é f o n o s , I n t e r n a d o 
Umpríst l to República de 
Cuba (Speyre) 97 103 
fc^npreiUiUi I-UiputiMca de Cu-
ba deuda interior. . . . Hhí 
tfmpr&Btlto l lepübl lca de 
Cuba (4Vfc oor 100 deuda 
interior 81 90 
Ri Pública de Cuba. 1»14. 
Morgan 9 2 ^ 96 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 87 90 
Repuulicn de Cuba. 1917. 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 80 90 
Ol>ii«acioneti la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 93 110 
....iones ga. Hip. Ayuu-
tamiento Habana. . . . 92 110 
Obligaciones gles. (perpe-
tua) consolidada* de ios 7. 
C . U . do la Habana. . . Nominal 
Bonos de la Compañía de 
O as y Electricidad ^e la 
Habana 101 
Havana Electric 90 
oonotf H. E . R. y Co. H l j t . 
G. (611CO.OOO en circula-
ción $6.000.000 82 
Electric Stgo. de Cuba. . 72 
iviitott i» mpoteca Matade-
ro Industrial 56 
Cuban Telephono 74 
î ouoa Ciuíío úb Avila, Com-
paftla Azucarera NomTaai 
Bono» Hipotecarlo». Cerve-
cera Internacional, . . . 63 80 
Obiib-ucioiit.s Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . . 32 60 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , Junio 29—(Por The Asso-
ciated P r e s s ) . 








Esterlinas, comercial 60 dias. 
Esterlinas, comercial 60 dlaa 
bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable . . . . . „ 
Francos, a la vista ,„ 
Francos, cabio ^ 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos suizos, a la v i s t a . . . . . . 
Florines, a la vista » . . , . ... ̂ .k. . 
Florines, cabio 
Liras , a la vista . . 
L iras , cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 0.27% 
Montreal 97 5116 
Suecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 
Grecia 3.15 
Noruega 16.20 
Dinamarca, descuento 21.40 
Brasi l 13.75 














Choco Eslovakla 1.90 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 2S_(Por „ ^ 
Aso. 
Mercado, mejorando. 
Renta francesa del j por ,.n 
francos 90 cént imos . 1 r ^0 a ^ 
Cambio sobre Londres a S? , 
eos 90 cént imos . rranco8 
Emprést i to del 6 por 100 a K- , 
60 cént imos . í)' írancos 
E l ¿ollar a U^francos 4 cénum08 
B O L S A D E M A D R I D 
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P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
xAOOIOOTM 
C . Unidos. . . . 63% 68 
The Cuban Rai l roa d Ce. 
preferidas) Nominal 
11 v Klectrío Ral lway 
Exceptuando el rumor que ha corrido 
hechos de irlanda y A emar.a para au-j ^ ^ ^ ^ ^ h a M a ! ^ BOnog de c T b a T o Í U g a c ^ 
m Z t a : ^ J : S ^ L : \ \ Z ^ ^ ^ - arreglo con . l «TUPO de ^ m Ayuntamiento . ' | 6 l i g h t Power Co. pref 
• Standar Olí p i m ri-c !e tomata la mi- Muy firme c o n t i n ú a n los Bonos d » { , » V J g J Powe^Co , com T 76% 78 
j »ad de su producción, no hay acontecí- ia R e p ú b l i c a , con buena demanda del Nueva Fabrica de Hielo." '. 150 200 
¡ a i l e m o s nuevos que marcar, en cuanto j extranjero, donde se han efectuado, Cervecera Internacional, 
! « esta compaflta. E l Informe de la Ame, regularee Inversiones, a l igual que. - preferidas-- •. • Nominal 
í ioan Can and Froundry Co. para el 
aflo que terminó el 30 de Abril de 1922, 
70% 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a mas alta . 
L a mas baja 
4 % 
4 
| Promedio 4 % 
E l cambio alemán bajó de una ma 
ñera sin precedente y los cambios del 
Centrf y del Occidente Europeo estu, 
vieron muy flojos. 
A pesar del grave aspecto de la si-
tuación ferroviaria, estos valores so 
95% 96% i Ultimo prés tamo 
mostrarpn lo m á s estables, pero las ga-1 ^ ganancia de $4.483.320 
nanclas de 1 a 3 puntos en algunas ac- , rastos ^^ontados, pagándose dividen- mercado de Londres , lo que 
clones, sufrieron por las oiieraclones <3o' s prefer¡dos de ?14.94 por acción, ducido buena I m p r e s i ó n en 
, Cervecera Internacional, 
en el mercado local. comunes Nominal 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s i Compañía Curtidora Cubana. 
Unidos, han tenido m e j o r í a en el1 en 
ha pro-
la Bolsa 
! sobre de J30.000.00 de capital común, local. •última hora 
L o s petróleos fueron los que m**' trM una ganancia de $6.450.856 
flojearon durante todo el d ía . Sin em-| un d|vlden(ío de $21.50 por acción 
bargo las condiciones de esta industrial para el arto anterior. L a compañía W i -
con una pérdida de 4 puntos. 
Los aceros, au tomóv i l e s y otras In-
dustrias estuvieron muy flojas duran-
te la mayor parto de la se s ión . Los 
cobres, nthacos y productos alimenti-
cios, tuvieron- m á s bien pérdidas irre-
gulares. L a venta total fué de 700.000 
acc ione» . Los pflréstamoa a la vista 
mejoraron con J^ntlNid la cotHación do 
3.8|4.0]0 y en la flltma media hora abun-
N E W Y O R K , Junio 29. daban los prés tamos a • corto plazo al 
L a s operaciones do bonos do hoy fue- 4.0|0 sobre prima colateral, 
•on pocas y reducidas, pero el tono fué Antes del cierre los valores más Im-
má.s ordenado que en la bolsa, donde j portantes recuperaron algo de sus co-
las ventas de petró leos causaron impre. tizaciones m á s bajas, 
sienes ocasionales. 
De entro los emprés t i to s de los dife-
rentes, gobiernos, los de Cuba y 5.0|0 
fueron los m á s fuertes, adelantando 
sobre 2 puntos y medio en los 4.0|0 y 
3 puntos y medio en los 5.0|0 de 1904. 
L o a Mejicanos 4.0|0 y B.0|0 ganaron 
una fracc ión hasta un punto, y los fe-
rroviarios chinos B.0|0 adelantaron 1 
y medio puntos. De los ferroviarios 
nacionales los m á s fuertes fueron 
los Consolidados do Pennsylvania 4 y 
medio por ciento que adelantó 2 pun-
tos. L a s ventas totales vinieron a su-
mar $11.309.000. 
continuaban favorables. E l Mexlcan | Jl!am Cramp ^ Song Shlp and 
Petroleum, no sufrió apenas cambio, aj de(,]arfl hoy un dividendo t r l -
pesar de haber un movimiento que < » - t : J ¿ 4 ¿ ^ lrreguluar de 1.0|0 y un extra-
cilaba entre 8 puntos y cerrando a 178. j dlvldend0 de |25.00 pcj acc ión . L a 
L a s acciones de H a v a n a E l e c t r i c y 
; l é f o n o s , estuvieron con precios sos-
tenidos, con regular n ú m e r o de ope-
raciones. 
ción $400.000 
Comoañia CurUdora Cubana, 
(preferidas) en circula-
comunes 
Cu oan Telephone C o , pre-
feridas 85 
Cui<an Tflicpnone Co., oe-
munes - • 65 
onal Telephone and 
Telegraph Corp 54 
I%,h.mDi"tí8a Naviera de Cu-




. Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
j Prés tamos a 60 dias 
| Prés tamos a 90 dias , 
Prés tamos a seis meses . . . 
Papel mercantil 4 a 
Inactivos c o n t i n ú a n los valores de. Empresa N a v i e r a ' á e Cuba. 







B O L S A D E L O N D R E S 
(Por la prensi L O N D R E S , junio 29 
Asociada). 
Consolidados, 57% 
Emprést i to británico del 
100. 
Emprést i to británico del 
89% 
Unidos de la Habana, 6 
0 Por loo j 
4^ Por ioi 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W O R K . junio 29—(Por la P r ^ . 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
(Por la Prensa 
rrortAS I » B "WAIO. S T R . E E T 
Promedios del mercado. 
20 industriales. 20 ferrocarrileras. 
Hoy: 92.04 88.«3 
Ayer: 92.94 83.49 
Semana pasada: 93.15 . . . . *3.eo 
L a s ventas levadas a cabo esta ma-
ñana d»ntro del grupo petrolero, fue-
ron más bien una sorpresa para el ofl-
bllco, siendo atribuido por algunos a 
ataques profesionales. Inspirados en la 
supuesta débil s i tuación de los petró-
leos. E l avance en los petróleos mejl , 
canos parece haber resulutado en una 
(Msminuclón de Interés en las demás 
emisiones del ramo. Por otra parte 
algunos observadores entendidos nega-
ban que las ventas de esta mañana dl»»-
^íoo ^a»^.,x ~J i ran muestras de ser una maniobra pro-días, después de haberse dispuesto de' - , , . . . . , . , .,_ n^.r i , . . . , , „ 1 feslonal. y atribuían las mismas a la un c<|gamento algo deteriorado de Cu-í „ ' _ M , . . , y,0 o „„„ _ .„ • liquidación de valores de esta clase oor ba 8,000 sacos, operación que se realizó I _ . . , * * * * 
nrim*r« o .„ ^ „ , „ . ,̂ , „ norte de algunos fuertes tenedores. primero a precio de 3.12 cts. C . I . F . , . . . . . tvt- i , , ,kí«-«^ j , . ' Algunos querían ver en lo ocurrido esta No hubieron nuevas demandas ni pro-' - i t x, >1„r,, . . . . . f mañana con los petróleos una reacción posiciones hasta ú l t ima hora, en que i - , . . . , . . . . . próxima después de la Indiferencia los operadores pagaron 3 16 centavos , i ^ ^ ^ ^ . 
B E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , Junio 29. -
No ha ocurrido nada nuevo que seña-
lar en el morcado de azúcares crudos, 
continuando la apat ía de los ú l t imos 
Pagaron 
Ü . I . F . para embarques de Cuba en I 
Jul io . L o s tenedores no hicieron esfuer-j 
zo alguno por colocar ventas de Julio ] 
y Agosto y las ofertas fueron muy re- ! 
ducldas a l cerrarse el mercado. L o s ¡ 
refinadores, que cont inúan recibiendo! 
cargamentos adquiridos hace algunas* 
semanas, no demostraron Interés 
las actuales ofertas. 
E l detallo de las transacciones del 
la flojedad do esto mercado durante 
css l un mes. L a s ganancias del Mexl-
can Petroleum para los cinco primeros 
meses del año actual vinieron a corro-
borar la opinión del presidente de la 
compañía, y sirvieron para convencer 
ai público, de que el alza ú l t imamente 
exnerlmentada no era excesiva. E l In-
en | forme de la compañía demuestra que 
las ganancias obtenidas duruante en-
tos meses permit irán dar un dividendo 
día f u é el siguiente: 8.000 sacos d e , . Cuba „ a i la t tu . ' ™ mAs (5e 127.00 por acclffn durante ^Juoa a 8.1|8 C . I . F . para un refinador, _ ^ _ , ._ 
de Flladelf la y 5.000 sacos de Cuba, 
embarque Julio a 3.3|16 cts. C . I . F . 
para un operador. 
Se cre ía que podía disponerse a la 
•ste periodo, y de continuar en la mls-
j ma forma el resto del año se podrá 
' pagar un dividendo do $65.00 por ac-
' clón al finalizar el mismo. Los moví -
hora del cierro de una partida de CubaJ del merca(io <*« ^ General As 
a a o^fo, e ""a partida de Cuba, ^halt durante log ú l t imos días han crea 
a a.3 18 centavos C . I . F . habiendo mi-1 
hirin =„ , J-.-r ., naoienao su-1 f,0 er&ri lnterég en vlsta áel hecho á< b do su precio los tenedores a 3.1|4 
centavos C . I . F . Los precios locales 
fueron los siguientes: Cuba, derechos 
pagados, 4.78 centavos; azúcares libres 
de derechos 4.75 centavos a 4.86 cen-
tavos; derechos completos, 3.12 centa-
vo» a 8.18 centavos nominal. 
I T J T U B O S D E A Z U C A R E S CRUDOS 
E l mercado sobre futuros en azúcares 
crudos abrió con una ganancia de 1 a 
0 puntos, y cont inuó en forma irregu-
lar durante el medio día, debido a la 
Incertldumbre del mercado local 
f lrmáAndoso luego al 
pagaban 3.3|16 
embarque Julio por Cuba. 
Es t e hecho vino a estabilizar el mer-
cado do azúcares crudos, pero no l legó 
a señalarse la actividad agresiva de 
d ías pasados, esperándose sin duda 
conocer el desarrollo de los próximos 
acontecimlentos. 
E l mercado cerró con una alza de 2 
a 4 puntos, ca lcu lándose las ventas en 
16.000 toneladas. 
de 
rué el valor ha sido en pasado utilizado 
en gran escala por los operadores para 
compañía está controlada por American | v iera 
Shlp and Coramerce Corporation. 
M A S N O T I C I A S D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , junio 29. 
L a re lat iva f irmeza de las accio-
nes ferrocarr i leras durante la m a ñ a -
na, a pesar de la aguda debilidad 
de muchas industriales alentaron a l 
Hoy se c o t i z a r á n ex-dlvldendog las 
acciones de la Internacional de T e -
l é f o n o s , los de la Cuban Telephone, 
a s í como las obligaciones de l a Nue-
va F á b r i c a <de Hielo. 
(comunes) 7 
. % uompaflla Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
culación 1550.000. . . . 40*4 70 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1;000.000 com. . 10hi 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubbec Co. 
comunes Nominal 
Ca. .uiinufacturara Nacional 
preferidas 
N E W O R K , junio 
Asociada). 
Bonos del 3*4 x 
Primero del 4 x 
Segundo del 4 x 
Primero del 4̂ 4 
Segundo del 4*4 
Tercero del 4̂ 4 : 
29-
100 a 100.06. 
100 a 100.04, 
100 a 99.90. 
x 100 a ino.20. 
x 100 a 100.02. 
: 100 a 100.02. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 1(l 
Cuba Exterior 4*4 s. de 1949. 
juba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H . Electric Cons., 1952 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. 
Ciudad de Marsella, 1919. . 
Ciudad de Lyons 
P'errocarril de Cuba. . . . 
L o s Bonos de Cuba del 6 por cien-
to se c o t i z a r á n m a ñ a n a e x - c u p ó n . 
T a m b i é n se c o t i z a r á n m a ñ a n a ex-
c u p ó n de Bonog de los F e r r o c a r r i l e s j ca^Ma^mitacturer* Ñacional 
^rnn^ai ' c i^ tá" i m o u l s á n d o l o a bacer i Unidos, C u b a n Telephone y los de (comunes) . • • • • • • • 
f n a d e m ^ C o m p a ñ í a E l e c t r i c de Santiago de ^ ^ V - ^ V 0 » ^ 
horas de l a tarde. C . C . C de St. i Cuba. compafua uoorera cui>aaa. 
L o u l s subieron 3 puntos, New Y o r k ; , As imismo se c o t i z a r á n e x ^ u p ó n . en! (comunes 
Centra l 2 tres octavos y R e a d i n g j e l día de m a ñ a n a las obligaciones de| 7 V m e r í a , en crrcSíación 
Louisv i l i e , NashvlUe, New H a v e n . ^ a pr imera y segunda hipoteca del i $1.000.000. 
Cuarto del 414 x 100 a 100.22. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 








M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Abre Cien» 
American Sugar. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
St. P a ñ í , P e r e Maj^uet - j Ayuntamient^ 







los de la Nueva F á b r i c a de Hielo y 
los del F e r r o c a r r i l del Norte. 
Cerró el mercado sostenido. 
Peoria y E a s t e r n de 1 a 1 tres cuar 
tos. 
L a demanda de Dupont l a l l e v ó a 
2 un cuarto punto sobre la^ cotiza-
ciones de ayer, mientras B r o ü k l y n [ 
Hrj ins i t , Studebaker, BethieV-.m Steelj 
Marine Pref eridas y New Y o r k Docks i 
gauaon 1 punto cada una. L a s pe+ro-) 
•-.ras y otras de jas emlsionct que a i ' 
.ir nclpio estuvleion déb i l se repusie-
ron un poco, pero otra ba ja en Me-
xican Petroleum hasta 168, el pun-
to m á s bajo de la r c a c c i ó a desde que 
i ' c t ó a 204 y m e ó l o , fu^ causa de l ^ banqueros de esta plaza s e ñ o r e s 
que retrocediese n u e v a m e a ^ todo e l | p e l a t s . y L . L ó p e z 
marcado. 
D E H A C I E N D A 
E N T R E V I S T A S C O N B A N Q U E R O S 
A y e r se entrevistaron indist inta-
mente con el Secretario de H a c i e n d a 
E l c ierre f u é • T e g u l a - . ó e vendlo-
ron aproximadamente 7b0,')' 0 accio-
U';S. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E R O Y A I i B A N K O F CANADA 
J U N I O 29 
N E W Y O R K , cable. ^ w m m % 
N B W T O R K vls ta . m . m m «I™ 
M O N T R E A L , v ls ta . . M M w M l % 
L O N D R E S , cabla, m m m m 
L O N D R E S , v i s ta . . . m m 4.44 
L O N D R E S , 60 dfv. , „ T 4.41 
P A R I S , cable. . . • , - . . . „ 8 . Í 0 
P A R I S , v ls ta . v m m m m m 8-55 
MADRID, cable. m m m.-m m 15.75 
MADRID, vlsta . •* • H • m 15-70 
H A M B U R O O , cable. mm.m m 85.00 
H A M B U R G O , vista . * m m . 84.00 
Z U R I C H , cable. 19.10 
Z U R I C H , vista., ^ . . « • « 19.05 
MILANO, cable. 4.95 
M I L A N O , vista . 4.90 
HONQ KONG, cable. . „ . 58.33 
HONG K O N G , vlsta . . . m 58.20 
HONG KONG, vlsta I r v . . „ 67.90 
de las f irmas 
bancarias N . Gelats y C o m p a ñ í a y 
Banco del Comercio . 
L a entrevista f u é reservada y por 
lo que hemos podido aver iguar se 
t r a t ó de las proposiciones p a r a rea-
l izar el pago de los haberes de los 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento del Sr. D . L a u -
it-ano G o n z á l e z G ó m e z se 'ha hecho 
7 j « i r g o de la Agenc ia del D I A R I O D B 
> l . A M A R I N A en Cruces el Sr. D. I n . 
4 ^ dalecio H e r n á n d e z T o r r e s , con quien 
d e b e r á n entenderse en lo sucesivo 
nuestros suscript.ores de aquel la lo-
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 51 65 
Ca. de Jarcia ue Matanaaa, 
(comunes) Nominal 
Ca. de Jarcia de Matanaaa 
com. sindicadas Nominal 
Compañía Cubana de Peeca 
(romunos) en circulación 
$1.000.000 Nominal 
8 o|o L a Unidn Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
E s el compendio de la pertecclói, 
es producto que se recomienda poi 
sí solo su calidad es inmojor&bl<| 
su p r e s e n t a c i ó n sugeativa, lo cual 
c r i d a d para cuanto concierne a es- \ hace que se Tencia sin competencia, 
ta a d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana , junio 27 de 1922. 
E l Adminis trador . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Una vez usado no se pide otra, 
produce en la ropa una blancnn 
!dr0 | Ideal h a c i é n d o l a aparecer h u t » | 
Burgos , nuestro agente en Ranchue- | ragante . Fac i l i tamos muestTM. 
lo, se ha hecho cargo de la Agencia 
bu s e ñ o r hijo D. Pedro , con quien 
se e n t e n d e r á n en lo sucesivo nues-
tros abonados de aquel la local idad. 
Habana , junio 27 de 1922. 
E l Adminis trador . 
4d-28 
E l mercado local de valores rige 
quieto pero firme en s i m p a t í a s con 
las noticias favorables del mercado 
consumidor en el aunque no hay ven. 
tas, es debido a la* fa l ta de vende-
dores. 
Se cotiza a q u í el precio de 3 c e n - j C A S A B L A N C A , junio 29. 
tavos en a l m a c é n , pues aunque laj D I A R I O , H a b a n a , 
paridad de New Y o r k , no equivale; Es tado del tiempo jueves siete a m 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O M u r a l I a ' 2 ^ 4 
P A R A H O Y T e l f . M - 6 9 8 5 . 
i 
H a b a n a . 
N e w Y o r t 
Sant iago 
d e Cuba. 
empleados p ú b l i c o s los meses de ma-
yo y junio; p r é s t a m o que s e r á de a los 3 centavos en a l m a c é n , los ven- mar Caribe y A t l á n t i c o a l norte de 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
R E L A C I O N d e l p e s c a d o , c r u s t á c e o s , e t c . , que h a c o n s u m i d o e l p ú -
b l i co d e e s t a c a p i t a l , c o n e x p r e s i ó n d e s n v a l o r e n v e n t a d u r a n t e 
l a s e g u n d a d e c e n a d e l m e s a c t u a l . 
i Libras Clases do pescado 
rea-
saberse que se 
centavos C . I . F . para 




Nov . . 




A b r i l . . 
3.13 8.15 3 . H 3.15 3.13 
3.20 3.20 3.20 3.20 3.18 
3.26 3.31 8.34 3.38 3.27 
8.28 3.28 3^8 3.28 3.29 
3.31 3.37 3.30 3.33 3.33 
3.16 3.22 3.16 3.17 3.17 
170.441 Pargos , a 
3.775 Rablrrublas a 
1.315 Cabrillas , . . a 
2.113 Mojarras a 
1.458 Agujas , a 
20.301 Serruchos a 
170.113 Chemas a 
144.540 Blajalbas a 
8.641 Varias clases | | 
139 Dorados a 
90 TlburOn ^ a 
73 Salmonetes a 
3.373 Inferior ,. a 
1.000 Guaguanchos a 
150 Plcull las a 
4.505 Sardinas a 
160 Chicharros a 
86 Huevas a 


















unos siete a diez mil lones de pe. 
SOS". 
P A G O D E G I R O S P O S T A L E S 
P o r l a S e c c i ó n de Deudas Nacio-
nales se g i r ó ayer contra l a casa 
Morgan, de Nueva Y o r k , l a canti-
dad de $158,000 como pago por con-
cepto de Giros Postales correspon-
diente a l mes de mayo ú l t i m o . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Pagador P o l i c í a Nacional % 6,000.00 
Pagador Comunicaciones 
Pagador 3er. Dto. Mi l i tar 
Pagador Pollclla Nacio-
n a l 
H a v a n a E l e c t r i c . Deuda 
Inter ior . P o r orden 
del sefior Secretario . 
Hospi ta l Dementes M a -
zorra 







C O M A N D I T A R I O dedores cubanos no quieren aceptar;Ant i l las buen tiempo, c o n t i n ú a el , 
ofertas por debajo de ese precio. ¡ b a r ó m e t r o muy alto Golfo de M é x i c o Se desea comanditario con ¿0.000 pe 
No se ha, anunciado venta alguna.]buen tiempo. importante negocio de mate 
. P r o n ó s t i c o del tiempo i s l a : buen . , , 7Ii~i***.iA* míiv acredita 
^ . „ „ n w . tiempo esta noche y el v iernes; tem- H 6 8 de fabr caclon'. nuy 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A p - * * ™ - r m a l e s í e ^ Z r y bri 
sas; turbonadas en el inter ior . 
Observatorio Nac iona l . 
T o t a l $76,617.95 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 27 
A d u a n a s : 
Rentas $86,448.76 
Impuestos 1.047.77 
Obras Puertos . . . 
Distr i tos F i s c a l e s : 
Rentas 
Impuestos 





527.273 Libras de pescado con un valor de 
C r u s t á c e o s 
A Z U C A R E S S E F I N A E O S 
E l mercacfo de azúcares refinados 
tampoco hubo nada nuevo que señalar. 
L a Federal Sugar Reflnlng Company, 
adquiriendo granulado fino a 6.30 cen-
tavos, con un 2.010 de descuento y para 
r r ó x l m o embarque, hizo un buen nego-
cio. Otros que lo hicieron a 6.220 se 
íncuentran con embarques muy retra-
sados. Continúan rescindiéndose contra-






Libras de camarones, a 30 centavos libra 
Libras de langostinos a 30 centavos 
Cajas de langostas a $3 caja 
Libsas de jaibas blandas a 40 centavos libra 
Cangrejos moros a 20 centavos uno. . . . 
M o l u s c o s 
550 Libras de calamares, a 30 centavos libra 
















Nevr Tork, junio 
L a total idad de los bonos y ac 
clones de l a B o l s a de Va lores de 
J íew Y o r k h a sido: 
B O N O S 
A C C I O N E S 
3.549.60 
L o s checks canjeados e n l a 
"Clear lng House" de Nueva Y o r k , 
importaron: 
8.O3Ó.O0 
24 . SO 
1.560.40 
165.00 




29.—Santa Oertrudi*, Wevr Orleasa. 
29.—Savola, Europa. 
29.—O ría na, Corufia. 
29.—Shaffleld, Estados Unidos. 
29,—Vanconver, Fort Salad. 
29,—Kentuoky, Veracma. 
29,—Iiafoomo, Kow Orleans. 
29.—Oalisteo, New Orleans. 
29. —México , Méj ico . 
29-—Toloa, Colón. 
30. —South Amerloaa, New Tork. 
Helgay, Norfolk. 
Oamagley, New Y o r k . 
Woldlngham, Charlas ton. 
J . Christensen, New Orleans. 
I>aka r a l a m a , r i ladel f la . 
Si lvenand, New Tork. 
Erey, New Port, 
Ellzabeth, Norfolk. 
Xiake Pemando, Piladelfia. 
Masilla, New Orleans. 
AntiUa, Piladelfia. 
Oallabasa, Baltimore. 
Helge, New Tork. 
Xrondfon, Port E a s t . 
Steland, Norfolk. 
Mina Nadeaa, Halifax. 
Jt. P. Beaohan, Moblla, goleta-
Julio 
1. —Santa Ana, California. 
2. —Montevideo, Barcelona. 
3. —Chalmete, New Orleans^ 
3 .—£ake Slave, Beanmont. 
3.—Tumuri, New Orleans. 
3.—Esperanza, New Tork. 
3. —Monterrey, Méj ico . 
4. —Slboney, New T o r k . 
6.—Ulna, New T o r k . 
6.—San Bruno, Boston. 
9.—Grita, Europa, 
lo.—Orcoma, Colón y escalas. 
15.—Belaware, Christlanla. 
17.—West Oheswald, New Orleans. 
17.—Elae Hugo Stlnnes. 
17.—West Cheaseld, New Tork . 
21.—South A m , New Tork 
L a s 
dos y con mucha venta en Cuba des-
de hace muchos a ñ o s . E i negocio % 
tá en m a i c h a y se necesita la coman-
dita para atender a la manmhcm 
de la m e r c a n c í a . Grandes rendinnen-
tos y g a r a n t í a absoluta del capital. 
C L E A R I N G H O U S E 
HftDUUI 
compensaciones e f e c t u a d a s ' P a r a informes, dirigirse al Apara 
ayer por el C l e a r l n g House de H a - i 2351 . 
b a ñ a , ascendieron a ?2 .163 ,348 .79 . I 27597 3 jn 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O N T R K A X , C A N A D A F U N D A D O E N î GQ 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S *5N C U B A 54 
C A B L E D E B E OTO T P A B T I C U X . A B S N T B E l i A H A B A N A T J 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 S 5 0 ? ' ^ ' ^ 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . . . . . . ^ V ^ ' S 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A 1 1 4 . 0 » ' . ^ 
E X P I D E C A R T A S C R E D I T O BN_^PJíJ^^^^TJwrn* y^BlN^O-
NAS, F R A N C O S 
DAS P A R T E S . 
'y P E S E T A S . V A L . I D A S S I N D E S C U E N T O 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L . : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. q ^ r e E T . 
2 B A N K BÍvDG. P R I N C B S T K ^ 
68 W I L L I A M S T R E E T . -
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B ^ 
« P L A Z A D E CATALUÑA, o. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A J E _ 
8 A L E B A N 
Junio 
28.—Xentucky, Ganarlas y escalas 
30.—assequlbi, New Tork. 
A a r í o r t , Estados Unidos. 




1.—San Blas, Colón. 
1,—Infanta Isabel, Vlgro y escalas. 
1.—Excelslor, New Orleans. 
1.—Slboney, New York . 
I M P O R T E G E N E R A L . . . ^ . 102.873.li 0-aO&C8iC«5&CteOOOOOO.OO 13>—lardan, Eotterdam y escalas. 
N . G E L A T S & C o . 
N L O U t A H . t O « - 1 0 « . B A N Q U E R O S , B A S 
tafca* C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * " * 
e n t o d a s p a r t e s d e l n r n n d c 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A R & S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o * ' 
R e d M r o o » d e p ó s i t o * M t * S a c d é o » 
— p a arañe* > i n t « r e s é » « 1 3 % a n t t * l " 
Ttodas estas operactoaes pyeder d e tuarae tambi*» P*r togma 
A f l O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 A G I N A O N U 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
D E M E R C A N C I A S .los I " - " de Paleta a $20.50, por los to-
J g vaporea americanos "Gover-'Cln08 de barriga de $17.00 a $18.00 
P01" bb" y "Estrada Palma", de K c y 8eSun t a m a ñ o y por los menudos de 
r'or Í ^ M o n t e r r e / ' , do Vcracruz y e3-lPuerco en capitas de 50 l ibras a 
^ "pastores" de New York, y vapor,$5.00 
c,'ag' "jíatal" de Conpenhagcn y es-
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
J U N I O 29 
Abra Cierre 
í.che. 650 cajas, 
^ntequllla. 10 cajas . 
Oleo, 5 cajas. 
Lbanws . 150 sacos. 
L i t e . 100 cajas. 
Afill, 100 cajas. 
•:rlj0les, 100 sacos. 
Ciervas . 153 cajas, 
judías. 400 sacos, 
^roz, 3,270 sacos. 
Iones,. 62,909 kilos, 
enteca, 800 cajas, 
j.bón, 998 cajas. 
L r c o . 8.900 k.los. 
Levos. 1.200 cajas. 
Harina, 1.785 sacos. 
Camarones, 4 cajas, 
nesos. 61 atados, 
papas. 200 barriles, 
jlanteca. 200 tercerolas. 
I M P R E S I O N E S 
¡íuy pocos cambios en las osci la-
res (}e ayer a hoy, solamente a l -
flnos art ículos de esos que no se 
iliman de bat"alla tenido v a -
•jdones Insignificantes. 
F O R R A G E S 
18% 
68 H OS 
TSU 7)i 
S9 ' I V) 
E l m a í z americano no lo ceden a 
menos de $1.95 a $2.00, el argen-
tino a $2.00 y otro algo m á s pica-
do a $2.60, Por avena de $2.25 a 
$2.30, por afrecho de $2.75 a $3.00 
y por heno americano a $3.50 qq. 
873 
American Ship. . . . . . . 18?» 
^ Aim-rlcan Locomotlve. ., 
American Smeltlng Ref . . 
| Aincrican Pjgar J^ef. . . .. 
• American Sumatra Tobaco. 
• American Wcoien 88' . 
¡Anaconda Coppcr Mining. . DO1,* 
AtluTitlc Oulf anrl West I . ."TS» 37Vi 
1 Baldwin Lotcmotlvt . . . . 111 «i l l l ' .g 
I Bal ti more and C h i c . . . . ^S1* 
j Bethlhem Steel 74^ 
I Canadlan Pacif ic . ,. . . „ 
, Central Leather 
: Chesapeake Ohio and R y . . 65 
C h . , Milw. S t . Paul pref. 40^ 
Coca Cola ,. . . 66 
C O T I Z A C I O N E S 
'Arroz canilla viejo „ „ 
i Arroz Valencia español . . . . 
'Arroz tipo Valencia español su-
perior 
Arroz americano partido. . . . 
Arroz semilla „ 
Arroz Salgfin largo , 
Arroz Siam garden nuevo. . . . 










Corn Products 10Í 
A R R O Z 
j l último barco que vino de l a 
jdla trajo arroz S iam del tipo l a r - I 
á número uno, y a se encuentran i Afrecho. Bailar 
•lJ Afrecho fino. . 
Aceite refino, en cuartos. 
Alpiste 
Almld6n sublime, molido. 
Almidón sublime, grano. . 
Ajos C . 42 ms. , Capadres. 
jAjos C. 60 ms., Montevideo. 
Aceitunas Manzanilla, caja 
doce latas 
Azúcar refino. . .. . . . . 
Azúcar turbinada . . . . . 






Bácalao, aleta negra, 13, 
Bacalao, aleta blanca. . . , 
jljponlbles los p e q u e ñ o s lotes que 
¡a conjunto sumaron tan soramen-
,, nI1os quince mi l sacos. E l precio ; 
idue pretenden por el mismo es de 'Bacalao noruego 
. - i o ínm n a r - A • „ C e b o l l a s americanas, huacal. tj.26, por el Siam G a r d e n que tam- ^ Café Haltl 
i % escasea bastante no ceden a 
Unos de $4.80 y por el brilloso a 
¡5.15. E l arroz can i l l a viejo sigue 
aro a $8.50. Por el va lenc ia espa-
•ol lefítimo no ceden a menos de 
r.50 y por el B ine Rose americano 
hace una buena i m i t a c i ó n en la 
llorína del grano a l mejor Bomba 
Valenciano piden a $6.75. L o s tipos 
ie la provincia de B u r m a los ceden 





P A P A S 
La papa nueva sigue llegando, es-
l í buena para embarque, ^ piden 
1 por la de Virginia de tapa de Saco a 
15.15, La de saca acabada de l legar, 
amblén de la nueva cosecha del E s -
adode Maine envasada en sacos de 
15!) libras m á s o menos piden por 
a $6.50. 
F R I J O L E S 
Signe firme el mercado de f r l jo -
11», cotizindose las J u d í a s blancas 
i» California sobre $7.50, los l a r -
Ir» eoloradoa a $10.75, los medla-
-5 a $8.25 y los negros del p a í s 
h J7,75. Los c h í c h a r o s escoceses a 
|rt.M y las lentejas a $ 1 1 . 0 0 ¡ 
T A S A J O 
Continúan f irmes los precios co-
lados desde hace varios d í a s p i -
üendo por la« carnes frescas y j u -
¡"ns ds verano a los precios s i -
1 mentes. Pato pierna $15.50, pato 
Apuntado $10.00, pato surtido 
l'^O 7 puntas de $16.00 a $17.00. 
M A N T E C A 
Siguen los empacadores locales 
pidiendo por l a manteca pura en 
Fterolas al precio de $15.318, por 
I11" limones pierna a $34.00, por 
Café Guantanamo l a . . . . » 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. .. 
Cebollas Isleñas, quintal. . ,. 
Cebollas is leñas, huacal. , . r 
Camarones en barril ¡ 
Cominos de Malaga 
Cherna . . . . . . . 
Chícharos . . •• . .i 
Frijolea colorados largos. . . 
Frijoles carita. M 
Frijoles rosados , 
Frijoles orilla l e g í t i m o s . .., ." 
Frijoles colorados California. . 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornia 
Fideos, en cantidad, 4c. . •. . . 
Fideos de 80 libras 
Garbanzos, cosecha nueva. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Merudoa de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla holandesa.. . . . 
Maicena, en Vi« » • • « « «i »> 
Maicena, en U . . • • • • • 
Jamones, F e r r i s . . , - . . . . 
Jamones pierna., » <m • ». m • • 
Jamones paleta 
Mantequilla asturiana, L j . 4 Ibs 
Maíz americano, Sp. 
Maíz «argentino colorado nuevo. 
Maiz del pa í s 
Papas Virginia nueva cosecha. 
Papas tercerola 
Papas, sacos de 180 libras. . . . 
Puré de tomate español, 10014. 
Queso, cascara roja. . ,., „ . w 20.00 
Queso patagras crema . .; M . 42.00 
Queso en tinas . « SO.00 
Salchichas, C . 48 libras. « . „ 4.00 
Sardinas, lata ovalada. w . . « 6.75 
Sardinas españolas , 4|4. . « m 0.16 
Sardinas Club. 4|4 30 mlm. . . . 0.24 
Salmón Chun * . . 4 «4 
Sal molida, sacos 200 libras. . 2.60 
Tasajo pato surtido verano. . 13.50 
Tasajo pato despuntado, id. . 10.00 
Tasajo pato pierna Id. . . . . 15.50 
Tasajo puntas. . . 17.00 
Tomata natural, C . 100]4 pa í s 5 % 
Tocino barriga. 14 x 1.6. . . . 18.00 










































Crucible Steel of Amer. . 73 ^ 
Cuban American Sugar. . ., 231/4 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 15% 
uban aCne Sugar pref. . . 3314 
Columbia Graph. . . . ., 4̂ 4 
Davidson Chenlcal . . ., „ . 43% 
General Asphalt . . . ,. .. 66% 
General Motors. 13% 
Great Northern. . w . .. 80^ 
Guatanamo Sugar. . ^ . 11% 
General Cigar. . . . w .. . 
Interboro Consl 1% 
Internatl. Mer. Mar. pref. 72% 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfleld T i r e . „, . 47 
, Lackawanna Steel 72% 
i Lehlgh Val ley. . . . . . . 63% 
Manatí comunes 43% 
I Mexican Petro leum» . . . 183 
Missouri Pacific Rai lway . . 20% 
N . Y . Central H . Rlver . 93% 
| P a n . A m . Pet l . T r a n . Co. 80 
Peoples Gas . w 83 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 46% 
Reading 74 y, 
| Repul í s Iron and Steel. . 70 
St. Louis St| . Francisco. 28% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
I Sinclair Oil Corp. . . . . 31% 
1 Southern Pacif ic . .„ . 
I Southern Rai lway , , .. . . 22% 
, Studebaker Corp. . . . . 125% 
Standard Oil pref 
! Superior Oil 7 
Texas Gulf Sulphur Co. . 46% 
Union Pacific 138% 
U S Food Products. . . . 
ü S Industrial Alcohol. ., 62 
U S Rubber 62 
U S Steel 98% 
Vanadiun Corp of America 43 

















































E S E N C I A S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S A R 
S E E L E R E Ü L E R C O . , S . A . 
P a r a 
F á b r i c a s 
d e 
G l £ 0 4 & k s . 
R B F » B S C O S , 
1 U I C O R B S Y 
P S H F U M B S 
A R T I C U L O S P A R A D U L C E R I A S 
0 B R A P I A , 5 8 . — A P A R T A D O , 9 2 . 
T E L E F O N O S M - 6 9 8 a - M - 6 9 8 9 , H A B A N A . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como si-
gue: 
Valor 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Banco Nacional. w . . 
Banco E s p a ñ o l . . . « 
Banco Internacional. „ 
Banco Digfln Hno. . . 
Centro Asturiano. ,. 












C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U N I O 29 
T I P O S Cambios 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
J U N I O 29 
Atar* hoy Cierre boy 
arBSBC OO». Tana. Comp. Venéi 
S | E Unidos, cable. 
S1E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. , . 
Londres, v ista . . ,„ 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
París , v is ta . . . . 
Bruselas, v is ta . . . 
España, cable. M IK 
España, vista . ••• 
Itala, vista 
Zurich, v is ta . . . . 
Hong Kong, v is ta . . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, v is ta . 
Christl^nía, vista . 
Estocolmo, vista m 
Montreal. .. M „, . 













































N o t a r i o s d e torno 
Para cambios: J . Marti Arlza . 
Para intervenir en la cotización ofl-
j cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
I A . Molino y Oscar Fernandez, 
i Vto. Bno. : Andrés B Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio B Caragol, 








Por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se han facilitado las 
notas de las exportaciones de azúcares 
por los distintos puertos de la Repú-
blica en el día de ayer. 
M A T A N Z A S 
Para New York 4.712 sacos embar-
cados por Pedro Rodríguez y C a . con-
signados a Mlford Lueder and C . 
A N I F I E S T 0 S 
Manifiesta 2,519.— Vapor americano 
" J . R . Parrot", capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannev. 
V I V E R E S 
Armour y Co. , 6013 manteca; 15 Ídem 
oleo. 
Sylft and Co. , 800 cajas huevos. 
J . A . Palacios y Co. , 400 barriles 
papas. 
A . Pérez, 195 Id . Id . 
Saíom Hno., 196 Id . Id . 
Galbán Lobo y Co. , 75|3 manteca. 
N . Alvarez y Co. , 14.093 kilos to-
cino. 
P . Bowman y Co. , 400 cajas huevos. 
Frltot y Bacarlsse, 150|3 manteca. 
Heres y Alonso, 300 sacos harina. 
Banco Comercial, 13.200 kilos melo-
nes. 
A . Reboredo, 12.700 id. Id. 
W . A . Chandler, 10.886 id. id. 
CXEMTITXSGOS 
Por vapor Norfo Ravanger con des-
tino a New York 10.500 sacos del Cen-
tral Dos Hermanos con 1.636 kilos, va-
lorados en. $72.749.06, 149 sacos del 
Central Dos Hermanos; 195 sacos del 
Central Dos Hermanos; 14 sacos del 
Central Parque Alto; 24 sacos Santa 
Catalina con 55.881 kilos, valorados en 
$3.782.87, embarcados por J . Ferrer; 
6.000 sacos del Central Portugalete: 
10.500 del Central Dos Hermanos, em, 
barcados por J . Ferrer, para Ferrer y 
Rabasas. 
S A G U A 
Por vapor Munwood con destino a 
New York, v ía Caibarién. 9.034 sacos, 
con 2.935.543 libras, valoradas en 
$73.979.97, remitidos por M . V . de 
Oña y C a . y Domingo Nazábal a la 
ordef 5.000 sacos valorados en pesos 
44.970.95, remitidos por Carlos Alfert 
y C a . , consignados a Sugar Sales Cor-
poration . 
N U E V 1 T A S 
Por vapor americano Pánuco para 
New York 12.000 sacos con 3.934. S68 1 "PlilUip Publickcr", capltu'm Brown, 
libras, valoradas en $98.371.45. reml-' proce» >nte de Filadelfla. consignado á 
tldos por Cuban Trading. consignados | Compañía de Fletes y Remolque, 
a Czarnlkow y C o . ; 11.000 sacos del! E n lastre. 
Central Lugareño con 3.279.049 libras! 
valoradas en $81.976.22. remitidos por 
MISCELÁNEAS 
R . Iturrioz. 6 autos. 
Cunagua Sugar. 10.695 ladrillos. 
Fábrica de Hielo 1.200 sacos malta. 
Cuban Portland Camcnt. 7.300 rollos 
arcos. 
Sabatés y Co . . 26.670 kilos grasa. 
Ortega Fernández, 4 autos; 1 carro 
auto; 1 caja acctVirios: 1 id. Impresos. 
A . Martín, 2.104 piezas madera. 
Purdy Henderson, 1.793' id . tubos. 
R . S. ates, 30.481 kilos lingones de 
hielo. 
1 caja cigarros. 
13 id. Id . , 812 tercios tabaco. 
688 barriles miel; 9.606 sacos a z ú c » 
P a r a Jacksonvllle, por el vapor ame-
ricano "Flour Star": 
17.449 sacos azúcar . 
Manifiesto 2,550,— Vapor americano 
Cuban Trading a Czarnlkoy Blonda y 
Compañía. ^ 
MANZANUiI iO 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en G 
G cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . Í3 
Con destino a New York 8,000 sacos 
con 2.631.20 libras valoradas en pesos 
45.500.00 por Manuel Arca, consigna-
dos a Jiménez y C a . 
Manifiesto 2,521.—Vapor inglés " E s , 
seqibo", capitán Chittenden, procedente 
óe Valparaíso y escala, consignado a 
Dussaq y Compañía . 
Con carga en tránsito para N'ew York 
E X P O R T A C I O N 
Para Rotterdam, por 
dós "Maasdan": 
M vapor holán 
l E R C A D O E X T R A N J E R O 
P, . M A I Z 
maiz ha .^/.m^.o firme hablen-
1 4 0 de ^ a 3I4 neto m á s 
•(/if^on Por <5i mixto u ú a i e r o dos 
V t L 14 a 63 1|4 y por el a m a r i -
'83 Ŝ 61"0 d08 estufado de 63 1|4 
LJí58. / ^ u r o s fueron, para Ju l io 
l̂ lo 61 7I1'4 má3 alto 62 7I8 r M a 
lug.-,: T y cierro 62 112; pava 
k j h * , 1 " 6 abre 66 m á s alto 66% 
l ^ n i i 6? 7i8 y cierre 65 7i8' y 
lü ,^cleinbre abre 65 314 m á s alto 
j j j J J más bajo 65 1|4 y cierre 
. 1̂  A V E N A 
Kl8eclos nue rigieron para la 
l^ron d n¡ra recortada n ú m e r o dos 
r0 trpo ü 38 a 42 y p a r a la n ú m e -
C f M 9 36 3I4 a 39. 
I,b,í38 Ría1"06 fueron, para Jul io . 
Y%\ i i j l8 alto 36 718 m á s ba-
I ^ W a J clerr9 86 I I 8 . Para Sep-
líSabV» J l8 y cierre 39 y P a r a 
' ^ m L ^ / 8 42 318 m á 3 alto 
^ b a j o 41 718 y cierre 42. 
U ^ C T O S D E L P U E R C O 
^ lo» Permanece quieta, 
loa 11 ̂ n0103 Para la Pura de 
C^entn fi i La8 costil las siguen. 
> 87 „ 'o3a3 t o t i z á u d o s e de 11 
\ { ' a 13.oo. 
'íira de , a manteca han b1-
^tüás h l l abro i1-35- m á s alto 
«.^a s j 0 11.32 y cierre 11-35. 
^U.67Pt^mb'-e abre 11.65, m á s 
Mi. máa bajo 11.62 y cierre 
¿íara t»1?? de la3 costillas cerra-
X i í U " 0 a 12.05 y para Sep-
A L G O D O N 
X E W Y O R K , Junio 29. 
E l morcado de a l g o d ó n ha cerra-
do para Ju l io 21.68; para Octubre 
21.65; p a r a Diciiembre 21.45; para 
E n e r o 21.21 y para Marzo 23.06. 
N E W O R L E A N S , Junio 29. 
H a cerrado el mercado de algo-
d ó n de esta c iudad para Jul io 21.46. 
para Octubre 21.17; para Diciembre 
20 85; para E n e r o 20. 65 y para 
Marzo 20.58. 
N ? c a ( ^ n , o 2í,• 
í1"1 aval0 c !rró alSo m á s f irme, 
]»lt0.ailC8 de 3|8 a 1. 118 neto 
l1.67. 
^ o ^ J - H 112; por e l , . , - 4 l l í 
í*» fu¿UeVo ^ l l -
rojo 
n ú m e -
^ 4 : y par-afe. 1,14 ^l8 y cierre 
^ S t o a ^ ^ ' ^ e m b r e abre 1.17 
,l7 3 r 8 ? á 8 . a l t o ^ 3|4 m á s 
l8- 7 cierre 1.18 112. 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , Junio 29. 
L o s precios para a z ú c a r e s tán fir-
mes, h a b i é n d o s e cotizado la centrí-
fuga a $4.73 y el refinado fino y 
granulado de 6.20 a 6.30. 
M A N T E Q U I L L A . T U E V O S Y Q U E -
SO 
N E W Y O R K , Junio 29. 
L a mantequi l la quieta, c o t i z á n d o e e 
las cremas de pr imera de 34 1|2 a 
37 112- y las cremas extras a 3 » . 
L o s 'huevos siguen irregulares pl-
^llendo por los fresas extras de 26 y 
i medio a 29 centavos docena. 
I E l queso firme r e g i s t r á n d o s e un 
promedio de 20 114 a 20 1|2. 
N E W Y O R K , Junio 29. 
Trigo n ú m e r o dos rojo, Invierno: 
132 
Trigo n ú m e r o dos duro, invierno: 
132 112 
Maíz argentino cif. H a b a n a , noml-
n£il 
A v e n a entrega Inmediata, blanca 
recortada: 48 1|2 a 56 112. 
Centeno n ú m e r o dos entrega Inme-
diata: 101. 
Afrecho en Mi'nlapolls: 14.50 a 17. 
H a r i n a Patente de P r i m e r a : 725 a 
7.75. 
Heno n ú m e r o dos: 26 a 25-
Tocino refinado 13.35. 
Olio de P r i m e r a : 10 
G r a s a a m a r i l l a 5 112 a 5 814. 
Aceite pepita de a l g o d ó n amari l lo 
verano pr imera 11. 15. 
Pa tas : 3.00 a 4.25. 
F r i j o l e s : 9.25 a 9.50. 
Cebollas: 1.25 a 2.10. 
A t r o z faney-head: 7 & 7 314. 
Baca lao 11 * 11 1|2, 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
L A N U E V A S U C U R S A L N E O Y O R Q U I N A D E L A C A L L E 4 2 
E s q u i n a d e l a C a l l e 4 2 y A v e n i d a M a d i s o n 
A R C A D E T H E N A T I O N A L 
C I T Y S A F E D E P O S I T C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E 
I N T E R É S C O M P U E S T O 
EL D e p a r t a m e n t o de I n t e r é s C o m q u e s t o , 
donde s e pone e n p r á c t i c a 
u n m é t o d o q u e f a c i l i t a y 
h a c e a t r a y e n t e e l a h o r r o . E l 
i n t e r é s c o m p u e s t o se p a g a 
sobre t o d o sa ldo de c i n c o 
pesos a m e r i c a n o s o m á s . 
EL l u g a r p r o p i o p a r a g u a r d a r v a l o r e s y c á n -
d a l e s e s t tn a r c a d e s egur i -
d a d . E n e l p i s o b a j o de l 
edif icio q u e o c u p a l a n n i e v a 
S u c u r s a l s e e n n r e n t c a t i n a 
de l a s a r c a s m á s perfec -
c i o n a d a s d e l m u n d o . 
\ N A T I O N A L C 
C O M P A N Y 
D E P A R T M E N T O D E 
C U S T O D I A D E B I E N E S 
1A p r u d e n c i a a c o n s e j a J conf iar l a e j e c u c i ó n 
de l a v o l u n t a d t e s t a m e n -
t a r i a a u n a i n s t i t u c i ó n se-
r i a q u e c u i d e d e l c u m p l i -
m i e n t o d e l a l e y . A este 
objeto re sponde e l D e p a r t -
a m e n t o de C u s t o d i a de 
B i e n e s . 
EN s u n u e v a S u c u r s a l d e l a C a l l e 4 2 , T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of 
N e w Y o r k ofrece todos los s erv i c io s 
b a n c a r i o s . A q u í p u e d e u s t e d a b r i r 
c u e n t a c o r r i e n t e o c u e n t a d e a h o r r o , 
a d q u i r i r v a l o r e s p r o l i j a m e n t e selec-
c ionados , g u a r d a r s u s p r e n d a s y d o c u -
m e n t o s d e v a l o r e n u n a c a j a d e c a u -
dales , y f o r m u l a r c o n s u l t a s legales a l 
D e p a r t m e n t o d e C u s t o d i a d e B i e n e s . 
E s t a S u c u r s a l b r i n d a especia les 
v e n t a j a s a los e x t r a n j e r o s q u e v i s i t a n 
N u e v a Y o r k , p o r h a l l a r s e e n e l c o r a -
z ó n de l b a r r i o de los g r a n d e s hote les , 
los t e a t r o s y l a s g r a n d e s t i e n d a s . E l 
v i a j e r o e n c o n t r a r á fac i l idades p a r a el 
c o b r o d e cheques o c a r t a s d e c r é d i t o , 
a s í c o m o p a r a c u a l e s q u i e r a o t r a s oper-
ac iones b a n c a n a s . 
TH E N a t i o n a l C i t y C o m p a n y ofrece v a -
lores a b s o l u t a m e n t e s a n e -
ados a p e r s o n a s q u e deseen 
co locar b i e n s u d i n e r o . U n a 
de l a s c i n c u e n t a of ic inas de 
e s ta c o m p a ñ í a e s t á i n s t a l -
a d a e n e l p iso p r i n c i p a l de 
este edificio. 
Manifiesto 8,522.—Vapor Inglés "San 
Blas''', capitán Scott, proceente de Bos-
ton, conslgrnado a United F r u i t Com-
pany: 
V I V E F / 2 S : 
Raftnos Larrea y Co. , 500 cajas pea 
cado. 
Ü j Si^árez y Co. . 100 id. id . 
Gray Vlllapol, 250 sacos papas. 
A . A . , 377 Id. Id . 
R . , 500 id. id . 
K . , 500 id. id . 
P . P . , 500 id. id . 
E . E . , 500 Id . I d . 
N . N . , 500 id . id . 
Z . , 500 id. id. 
K . K . , 500 id. Id . 
A . A . , 123 id. id . 
A . , 230 id. id . 
T . , 256 id. id . 
D . , 250 id. id . 
B . , 250 id. id., 
i ' . , 250 id . id. 
P . , 250 id . id. 
H . H . . 250 Id. id . 
X . , 100 Id. id. 
Kinsjrbury y Co . , 100 id . id . 
A - l l , 100 cajas pescado. 
P E R I O D I C O S : 
D I A R I O D E L A M A R I N N A , 41 rollos 
papel. 
L a Prensa, 59 id. Id . 
Heraldo de Cuba, 45 id . id . 
E l Mundo, 10 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
I . Martínez. 273 bultos alambra. 
Gorostiza, Barañano y Co. , 339 bUi 
tos alambre. 
E . S. Ba.<rley, 18 Id . poleas y acce-
sorio» para hielo. 
A . O. C 9 huacales Idem. 
Ir«fanzi5n y Fernández, 1 caja ferre-
tería . 
Gibeon y Co, , 1 caja jarabes. 
Carasa y Co. , 742 fardos cartuchos. 
612.—60 rollos papel. 
V . Unos. , 361 fardos cartuchos. 
Abril Paz y Co . , 17 id. alambre. 
J . R . Munro, 100 cajas j a b ó n . 
P . Gómez Cueto y Co. , 4 cajas cuero; 
"0 bultos ta labarter ía . 
Prieto Hno. y Co . , 4 cajas papel. 
J . , Balagueró, 5 Id . cueros. 
Papelera Cubana, 2 id . poleas. 
Moderna Poesía , 39 cajas papel. 
Cucurull y Tarracano, 8 id . tacones. 
C . S . R . Co. , 1 caja j a v a j a s . 
C . B . Zetina,, B cajas tacones. 
Unidas de Calzado, 3 id. cuero. 
Hispano A m . Buyer, 2 id. i d . ; 8 Idem 
cintas. 
C. S. Bagley. 15 rollos alambre.. 
V . Gómez y Co . , 10 id . I d . 
Uriarte y Blscay, 12 id. I d . 
Compañía Unidas d© Calzado, 4 ba-
rriles tacones. 
Díaz y Alvarez. 6 cajas calzado. 
F . Blanco, 1 caja jareteras; 1 caja 
cajas v a c í a s . 
Llano y Co. , 1 id . M . ; 1 id. jare-
teras . 
Menéndez Rodrífguez y Co. , 1 caja 
id , : 1 id . papel. 
555.—770 rollos alambre. 
C . B . Zetina, 1 caja l á m i n a s . 
AbriJ Paz y Co. , 92 rollos alambre. 
D . A . Roqué y Co. , 3 cajas efectos 
de goma. 
National Paper Co, , 17 cajas alambre, 
cartón y sobres. 
P . B . C , 3 cajas cuero. 
F . G . í lobinson, 2 huacales acceso-
rios cocina. 
Serano y Co, . 1 caja lacre, 4 en jas 
papel: 4 id. efectos do Ídem. 
Fuente Presa y Co. , V rollos alam-
bre. 
Lindner and Hartman, 17 barriles 
desinfectante. 
C A L Z A D O 
Cantillo y Sánchez. 1 caja calzado. 
J . V e n d e r . 21 id. id. 
V . García Flores, l Id . I d . 
R . Espina, 3 id . id. 
Armour and De Witt, 3 id . ifl.. 
Mangas Hnos., 4 id. id. 
Tapia y Co. , 1 id . id . 
Solan-i Hnos., 4 id, id, 
Abadín y Co. , 277 id. id. 
Hlstal Gonzáles y Co . , 4 Id . 
Fernández Alonso, 3 Id . id . 
Majón y Fernández, 4 id. id, 
J , López y Co. , 44 id . l á . 
Mftnéndez y Co. , 8 id . id. 
U s s í a y Fernández, 25 id . 
Vlnent Roses y Co. , 4 id . 
Gutiérre García y Co . , id . 
Fernánde Valdés y Co. , 28 Id . H . 
5 id. tacones; 2 baúles v a c í o s . 
Cueto y Co. , 3 caja? calzado. 
Martínez Suáárez y Co. , 4 Id . id . 
J . Díaz, 5 id. id . 
Turró y Co. , 11 id. id. 
M . Fernández y Co. , 17 id . id. 
Beño Shoe Co., 24 id . id. 





D I N E R O 
Fac i l i tamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos do arte, Inte-
r é s convencional. 
E n l a misma real izamos toda cla-
se de j o y e r í a procedente de contra-
tos vencidos, a s i como juegos da 
cuarto, sala, comedor y rec ib idor . 
T a m b i é n acabamos de rec ib ir m á s 
de cuarenta modelos de l á m p a r a s 
A lemana* que l iquidamos a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
" L a M e d a l l a d e O r o ' 
Xttptnno 888, e s q u í s » a Soledad 
I M t t 16 J l , , 
I 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
c A s o s Y c 
M I O P I N I O N 
O S A S 
Q u e le d e m i o p i n i ó n sobre e l b o x e o 
m e d i c e e n u n a c a r t a u n ta l G o n z á l e z -
Y p u e s t e m a m e o f r e c e , se m e a n t o j a 
c o m p l a c e r l o a l i n s t a n t e . 
Y o q u i e r o h a c e r c o n s t a r p r i m e r a m e n t e , 
q u e n o p r e t e n d o z a h e r i r a n a d i e , 
p u e s , a l d a r m í o p i n i ó n , s ó l o m e g u í a 
e l a f á n d e e d u c a r , e n lo q u e c a b e . 
E l b o x e o , s e ñ o r , e s un d e p o r t e , 
a m i j u i c i o , m u y p r o p i o d e s a l v a j e s í 
es c r u e l y e s i n h u m a n o d a r t r o m p a d a s , 
a u n s u p o n i e n d o q u e se d e n c o n a r t e -
¿ P u e d e v e r s e c o n gus to a d o s p e r s o n a s , 
j a d o s ser^s i g u a l e s ! 
e n f r e n t a r s e , r o m p e r s e las n a r i c e s 
y a b o r b o t o n e s d e r r a m a r l a s a n g r e ? 
¿ P u e d e n a d i e s e n t i r a l g ú n de le i te 
c o n v e r a d o s h u m a n o s a g o l p e a r s e ? 
Y a q u e l l o s q u e se d a n , ¿ p u e d e n a c a s o 
r e c i b i r s e n s a c i o n e s a g r a d a b l e s ? 
M e d i r á n q u e e l b o x e o f o r t a l e c e ; 
q u e d a m u c h o v i g o r P u r a s v e r d a d e s ; 
e n c a m b i o a l q u e b o x e a se le p o n e 
u n a c a r a e s t r a m b ó t i c a , ] q u e d i a n t r e J 
L a s o r e j a s p a r e c e n r e b o z a d a s , 
y las fosas n a s a l e s 
y a d e j a n d e s e r f e r a s , p u e s s e m e j a n 
l a s p u e r t a s d e l f r o n t ó n c u a n d o se a b r e n . 
L o s p ó m u l o s se a b u l t a n , y los o j o s , 
c u a l s i a l c a b o q u i s i e r a n o c u l t a r s e 
a los go lpes t r e m e n d o s d e l c o n t r a r i o , 
se m e t e n e n l a s c u e n c a s — y no s a l e n . 
E n r e s u m e n : q u e e l ro s t ro se t r a n s f o r m a 
y se p o n e e n e s t a d o d e p l o r a b l e . 
P o r e so p i e n s o y d i g o q u e e l b o x e o 
es u n d e p o r t e d i g n o d e s a l v a j e s . 
S e r g i o A C E B A L 
J e s ú s Dovo, Octavio 
B l á s D u Bouchet. 
F e r n á n d e z , y 
K L H E L G O Y 
Es te vapor noni&go U e g ó ayer de 
Nueva Y o r k , con c e i g a general 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l vapor americano "Governor 
Cobb", l l e g ó ayer dt K e y West con 
carga general, y pasajeros; entre 
ellos los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Rivero , 
H i l d a G o n z á l e z , M a r í a de Lüsa, Os-
car J . P u ñ a l , J . E . de la Torr iente , 
Carlos Izquierdo, A m é r i c a Manova, 
Rafae l F e r n á n d e z y otros, 
E L K E N T U C K T 
E l vapor f r a n c é s K e n t u c k y llega-
rá el domingo por la m a ñ a n a y sal-
drá el mismo d ía por la tarde ra 
puertos de C a n a r i a s . 
E L E S P A G N B 
E l vapor f r a n c é s E s p a g n e se es-
pera en la C o r u ñ a el d í a 4 del p r ó -
ximo mes con carga general y pasa-
jeros. 
D E L A A D U A N A 
Durante el d ía de ayer el doctor 
J o s é M. Zayas , nuevo adminis trador 
de la A d u a n a , estuvo examinando 
la t r a m i t a c i ó n de los expedientes que 
se cursan en la S e c c i ó n de Correos 
de aquella dependencia. 
E l doctor Zayas se propone mejo-
r a r el s e r v i c i ó . 
E l doctor Zayas ha dejado sin 
efecto todos los traslados de perso-
nal que . ú l t i m a m e n t e se dispusieron 
A l Inspector General del Puerto , 
s e ñ o r Z a l d í v a r , que puso ayer su 
V r g o a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Zayas , 
como al Admini s trador Delegado í̂ e-
ñ o r G o n z á l e z Mato, les p i d i ó el doc-
tor Zayas que cont inuaran en sus 
puestos. 
Numerosas cartas part iculares y 
de comerciantes ha recibido el doc-
tor Zayas f e l i c i t á n d o l o por su de-
s i g n a c i ó n . 
E l S r . M a n u e l S a l a z a r d i -
c e q u e c r e í a q u e h a b í a 
l l e g a d o s u ú l t i m a h o r a 
P a r a r e s o l v e r e l 
Viene de la P R I M E R A 
NOTICIAS DEL PUERTO 
V I S I T A A L A S E C C I O N D E A D U A N A E N C O R R E O . — L O S Q U E L L E -
G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . — L L E G A R A E L D O M I N G O 
E L N U E V O M I N I S T R O D E L U R U G U A Y . — L O S C O R R E D O R E S D E 
A D U A N A . 
E L N U E V O M I N I S T R O D E L U R U -
G U A Y 
Se ha dispuesto por l a Adminis -
t r a c i ó n de la A d u a n a , accediendo a 
lo pedido por la S e c r e t a r í a de E s -
tado, que se le d í s p e n e e n las corte-
s í a s de estilo a l s e ñ o r L u í s Benve-
nutto. nuevo Ministro «plenipotenc ia-
rio del Uruguay en C u b a que l lega-
rá en el vapor correo e s p a ñ o l "Mon-
tevideo". 
R E C A U D A C I O N D E L A E D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e a l i z ó 
ayer la siguiente r e c a u d a c i ó n : 
R e n t a s de A d u a n a . . 
Derechos consulares 
Impuestos especiales. 
Obras del Puerto . 
T imbre Nac iona l . . 
Tota l G e n e r a l . . . 
6 7 . 3 0 1 . 5 3 
5 0 . 0 0 
1 . 9 3 2 . 5 5 
2 . 6 2 2 . 8 3 
2 1 0 . 2 6 
( 7 2 . 1 1 7 . 1 7 
E L M O N T E V I D E O 
los s e ñ o r e s J o s é R . V i l l a l ó n J r , D r . 
F r a n j e o Taquechel y fami l ia , s e ñ o -
r a M a r í a A. Usabiaga e hijos . 
E l conocido art i s ta A r q u í m e d e s 
Pous, J o s é M. Sotolongo, F r a n c i s A . 
Beale y famil ia , M o i s é s P é r e z , R a -
m ó n P r u e n a z a y fami l ia , Dolores 
Monteagudo, Servando B e n í t e z , L u i -
sa Garc ía , Marta T a b e m l U a , J u a n G . 
G o n z á l e z , J u a n B . Sosa, F é l i x C a -
pote, y otros. 
E L S A N B L A S 
E l domingo por la m a ñ a n a llega-[ E l vapor i n g l é s San B l á s l l e g ó 
r á de San J u a n de Puerto R i c o ei ayer de Boston con carga general. 
vapor correo e s p a ñ o l "Montevideo". I 
S A L I D A S D E A Y E R 
F U E R O N M U L T A D O S 
! Vaii'os chauffeurs que se s i t ú a n 
1 en la piquera de San Pedro y O' R c i -
1 Üy fueron ayer multados por el Ca-
¡ p l t á n Ravena de1 la P r i m e r a E s t a -
! c i ó n , por que s e g ú n dicho funciona-
i rio en ese lugar no se pueden p a r a r 
I los a u t o m ó v i L - s . 
j Pov su parte los chauffeurs dicun 
' que por la A l c a l d í a e s t á determina- j 
i do que toda la acera oeste de la ca-
; lie de San Pedro h a s t a . O' Re i l ly y ¡ 
¡ h a s t a Barat i l lo sea considerada p a - ¡ 
¡ radero de v e h í c u l o s . 
Creemos que é s t o debe ac larar lo 
el C a p i t á n R a v e n a 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas las f a r m a -
cias. Abierta los d í a s la -
borables basta las 7 de la 
noche y los festivos basta 
las dles y media de l a ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S J to-
do el d í a el domingo 2 de J a -
llo de 1921. 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
A y e r sal ieron: el vapo" noruego A a 
E s t e vapor correo sigue demora- |go t para C á r d e n a s , el J . R . P a r r o t 
do en Veracruz , con motivo de la des- «st , el i n g l é s Toloa p a r a 
carga de las m e r c a n c í a s que condujo Nueva Y o r k , el ingieo ü s s e q u J b o pa-
p a r a ese puerto. r a New Y o r k . 
L O S C O R R E D O R E S D E A D U A N A 
L a A s o c i a c i ó n de Corredores de 
la A d u a n a ha elegido p a r a el a ñ o de 
1922-23 la s iguienLj d irect iva: 
Presidente: Cari>s de la T o r r e . 
Vice : Miguel Verano. 
Secretario: J . Viffgliio S u á r e z . V i -
ce: F r a n c i s c o E c h e m e n d í a . Tesorero: 
Augusto B s c k ; Vice : Pedro P . Abreu . 
Vocales: los s e ñ o r e a J u a n M . Maas, 
L u í s Cowan, F r a n c i s c o M a r t í n e z , 
V í c t o r Casaus , E l ' i s R a d a , Antonio 
Ventura , y suplentes Federico Ber-
nal, E d u a r d o Lape lre , E m i l i o R u l z , 
E l e j e c u t i v o M u n i c i p a l 
P o p u l a r 
E s t a noche, a las nueve se efec-
t u a r á la s e s i ó n extraordinar ia del 
C o m i t é E j e c u t i v o Munic ipal del P a r -
tido Popular , que no se pudo efec-
tuar el m i é r c o l e s , por no haber con-
curr ido m á s que l a mitad de los de-
legados que componen dicho organis-
mo, n e c e s i t á n d o s e las dos terceras 
partes, pero que esta noche, por ser 
de segunda convocatoria, p o d r á l le-
varse a cabo, pues b a s t a r á con que 
¡ a s i s t a n la mitad m á s uno de los 
¡ m i e m b r o s del E j e c u t i v o . 
L a orden del d ía de la s e s i ó n , con-
siste, en dar cuenta de asuntos de 
gran trascendencia e importanc ia pa-
¡ra el Part ido Popular Cubano. E l 
local es el de Zulueta 28. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Mi lagros y San Anastas io . 
L n y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218* 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G . , ( V e d a d o ) . 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U l a c i a n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . / 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y Peflalver. 
Revl l lagigedo y Apodaca , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 616, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate , 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas , 
L u z y S a n Ignacio . 
In fanta n ú m e r o 121, 
P r í n c i p e n ú m e r o 19, 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
Belatscoaín n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 62 .A . 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86, 
N U E S T R O a l m a c é n d e e f e c t o s d e c a z a y c a -j a s p a r a c a u d a l e s , l o 
h e m o s t r a s l a d a d o a 
M e r c a d e r e s , 3 1 , d e s d e d o n d e 
s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a n u e s -
t r o s c l i e n t e s l a m á s e s m e r a d a 
a t e n c i ó n . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
A h o r a h a n D e s a p a r e c i d o los T e -
r r i b l e s A t a q u e s de I n d i g e s t i ó n . 
U n C i u d a d a n o de M é x i c o D e c l a -
r a q u e T a n l a c es l a M e j o r M e -
d i c i n a d e l M u n d o . 
"Cuando una persona ba padecido 
i n d i g e s t i ó n durante muebos meses, 
en tal forma que a vecee se siente 
como si fuera a morir, y luego en-
cuentra una medicina Que lo cura 
do] e s t ó m a g o en unas cuantas sema* 
ñ a s , de modo que puede comer d é 
todo sin la menor seña l de molestia, 
oreo que e s t á en la o b l i g a c i ó n de 
hablar en beneficio de otros. Pues 
bien, eso es lo que precisamente ba 
hecbo T a n l a c por mí y mi grat i tud 
no tiene l í m l t e e " . 
E l s e ñ o r Manuel Salazar, con do-
inicilio en la 2a, calle de San N i - ! 
c o l á s , M é x i c o , D. F . , comerciante en 
cueros de res, blzo bace algunos! 
dias la d e c l a r a c i ó n anterior. 
"Hasta bace sel smeses. g o c é de 
m a g n í f i c a salud, pero desde enton-
ees, es decir, hasta que t o m ó T a n -
tee, eufri lo indecible por l a enfer-
medad de] e s t ó m a g o . No p o d í a co-
mer sin que se me agriase y fermen-
tase la comida, con p r o d u c c i ó n de 
gases y terribles ataques de disten-
s i ó n , y a veces t e n í a e e n s a c l ó n de 
asfixia y p a l p i t a c i ó n y l l e g u é a creer 
que h a b í a llegado mi ú l t i m a hora. 
"Sufr ía constantemente de jaque-
cas muy intensas, no p o d í a dormir 
de noche, y a l levvantarme en la ma-
ñ a n a , me s e n t í a como sí me hubieran 
apaleado y magullado. P r o b é una 
medicina d e s p u é s de otra, só lo pa . 
r a continuar empeorando cada vez 
m á s , hasta que me s e n t í descorazo-
nado porque me parec ía que nada 
me a l i v i a r í a . 
Un día r e f e r í a a un amigo mfo el 
deplorable estado en que me enepn-1 
traba y él me p e r s u a d i ó a que pro-.i 
base Tanlac , d l c l é n d o i n e que é l mis-
mo hab ía usado l a medicina, obte. 
niendo muy buenoe resultados y j 
f r e í a que me a l i v iar ía t a m b i é n . Y a ^ 
ho tomado hasta ahora cuatro bo-, 
ts l las y me siento como un hombre 
distinto. 
" C o m e n c é a recobrar el apetito y | 
digerir mejor el alimento que toma- ¡ 
ba, casi descTe el primer d ía que co- ' 
m e n e é a tomar la medicina. A h o r a ; 
estoy por completo libre de gasee, 
d i s t e n s i ó n , ataques de malestar, p a l - ' 
p l t a e l ó n y todos los d e m á s signos de 
I n i l g e s t i ó n . E n real idad, m i e s t ó -
n n g o funciona como si fuese nue. 
vo. Casi han deeaparecldo las jaque-
cas que me atormentaban, duermo 
mflor en la noche y he recobrado 
mi antigua fuerza y e n e r g í a . T a n l a c 
nroduce, en reniidad, un m a g n í f i c o 
resultado y siempre lo r e c o m e n d a r é 
con gusto. 
Tanlac se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas. 
Cuando usted" ha perdido el ape-
tito, cuando la vista del a l imento 
le causa n á u s e a s , cuando sufra de 
eructoe, agruras de e s t ó m a g o y ga-
ses, cuando sufre del e s t ó m a g o , hí -
gado o r í ñ o n e s , cuando se siente fa-
tigado y despreocupado y su cere-
bro se rehusa a trabajar . Entonces 
n^teó necesita T a n l a c . Millones de 
personas lo han usado eij casos se-1 
mojantes al de usted y han encontra-
do nueva salud y gozado de los p ía-
ceres de la vid'a, por medio de T a n -
lac. V i a j e , V í a R u t a T a n l a c , de nue. 
vo hacia la salud. 
p e ñ o que en cualesquiera (fe los 
ot-os dos, los contratistas, con el 
hondo y l e g í t i m o deseo de defender-
se de culpas que no han cometido, 
interesan el nombramiento de una 
C o m i s i ó n para los fines que se di-
r á n de acuerdo con el cambio de Im-
presiones habido entre el Sr . Secre-
tí-.rlo y ellos cuando aquel les brin-
d ó l a feliz oportunidad de sa ludar-
lo. 
P a r a cualquier medida, para cual -
quier e c l u c l ó n , los contratistas brin-
dan su asentimiento y apoyo. Y en 
toi sentido la C o m i s i ó n qu© se pro-
pone y que d e b e r á ser nombrada l i -
bremente por el Secretario, supues. 
to que siendo este un problema sim-
ple y estrictamente administrat ivo a 
él con'pete resolverlo, c o n s t a r á del 
n ú m e r o de miembros que el Secre-
tario juzgue oportuno, entre los 
de la A s o c i a c i ó n de Contrat is tas de-
signados por é s t a , asesorados de su 
abogado consultor, y oyendo al In-
teresado. 
E s t a C o m i s i ó n que p o d r á l lamar-
se C o m i s i ó n Nacional de Obras P ú -
blicas, s in r e t r i b u c i ó n alguna, rea-
l i z a r á un estudio o labor contentivo 
do los siguientes extremos: 
l E x a m e n de los contratos des-
de el punto de vista legal convali-
E . P . D . 
E l i S E Ñ O R 
H i p ó l i t o S u á r e z P e r e i r a 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro p a r a el d ía de boy a las nueve 
de la m a ñ a n a , los que suscriben, en su nombre y d e m á s fa-
mil iares , ruegan a las personas de su amistad se s i rvan con-
c u r r i r al Necrocomio Munic ipal , para a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver a l Cementerio de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
D o ñ a L a u r a H e r n á n d e b de S u á r e z e Hipo l i l i ; R a m ó n y 
Porf ir io S u á r e z y H e r n á n d e z . 
dando aquellos mi,, . 
cuales s e r á n Inclu r L !an ^Sítin, 
y rescindiendo lo„ a"3^0^ ^ C 0 » 
ceteetos de fondo no ?*0l**SÍ? 
contratista. no llnPutabi5 ^ 
2. — C o m p r o b a c i ó n de u 41 
dar. con vista de las cerm, 
ü e obras expedidas de J í f acloS 
los contratos 6 ^ e r í o 3 
3. - - C a l I f i c a c I ó n de lo, , 
precios de los materiales , 0 r n a ^ , 
esas obras en loq n , ^ ^ « a l e . ¿ 
« u f a r , „ s t r a ^ r ^ V ' - í 
- r c u « reajuste v e r a ^ » 
4. — D e t e r m i n a c i ó n de in-
d o s sufridos y apreciación Z 
rechos que la l eg i s lac ión -0' t08 <1«. 
los i n t r a t a n t e s en los c V o ? ^ 
^ — L a C o m i s i ó n deberá 
« s t e trabajo dentro de un Jea l1^ 
45 d í a s . un P'azo j , 
F i n a l m e n t e los contratiBfn 
gnn al Gobierno se slrva ^ r ^ 
seguridad de su m á s a b s o l n t ? ^ ^ 
s l ó n a l reajuste económico v a'Ihe-
que se e s t á realizando obra moral 
que e s t á n vivamente emnefij11 la 
t í t u l o de cubanos y en interé« h8 4 
nacional idad. 8 ÍQ U 
30 Jul io . 
A C A D E M I A N A C I O B A L D E A R T E S Y L E T t ' A S 
f 
E . P . D , 
E l D r . P e d r o d e C ó r d o v a y L e a k e 
MZEMBKO D E N U M E R O S E I iA S E C C I O N D E ESCULTtTR-A 
D ü íiüjíX*. C O B F O B A C I O N 
H A P A L L E CID O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 30 del actual a las 8 
y media de la maflana. Tos qu-' suscriben, invitan a sus compañe-
ros de Academia y a los que fueron sus disc ípulos y amigos, pa-
ra que los acompañen en el piadoso acto. 
Casa mortuoria: Juan Bruno Zayas, entre Santa Catalina y 
Milagros, Víbora, 
Habana, 29 de Junio de 1922. 
D R . RAMON A. C A T A L A . 
Secretarlo. 
D R J O S E M A N U E L C A R B O N E L L 
Presidente. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
D E S A N I D A D 
T R A M I T A C I O N D E E X P E D I E N T E S 
E l Secretarlo de Sanidad, h a 
nombrado a l Director de San idad 
doctor Mario Lebredo, y a los doc-
tores Cadenas y Vega L á m a r , p a r a 
Que confeccionen un reglamento pe-
ra l a t r a m i t a c i ó n de expedientes so-
bre l icencias Industr iales y comer, 
c í a l e s , para organizar el pronto des-
pacho y estudio de las mismas con 
mayor rapidez, evitando los Incon-
venientes con que hoy se tropieza 
en esos asuntos. 
L I C E N C I A 
E l Jefe del Negociado de Inge-
n i e r í a L o c a l , dbetor Alfredo V i l l o c h , 
ha solicitado y le f u é concedida una 
l icencia de dos meses. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . 
L A S E Ñ O R A 
L L E G O E L 
V E R A N O 
D e j e que sus n i ñ o s j u e g u e n 
al a ire l ibre . 
• 4731 
F O R BO O R K T . 0 R X A K A L X B 
T U E S T O E N BU CASA 
B i e n c o n s t r u i d o s , res i s tentes . 
" L o s R e y e s M a g o s " 
L a j o g a e t e r í a m á s g r a n d e d e l 
m u n d o . 
7 3 G A L I A N O 7 3 
C a y e t a n a S o l e r y P e r e r a 
V D A . D E P O L L A N 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro pare hoy viernes 30 de Junio 
a las 8 y media de la m a ñ a n a , ¡os que suscriben, hijos, 
hijos p o l í t i c o s , nietos y amigos ruegan a sus amistades en-
comienden su a l m a a Dios y les inv i tan para que concurran 
a la casa mortuoria calle 9 No. 15, entre I y J , en el V e d a -
do, para desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r ai cementerio de 
C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , Junio 29 de 1922. 
M a r í a , E l v i r a y F l o r i n d a P o n a n y Soler, Manuel Rico y Mo-
r e r a , Pelayo A l v a r e z B á r c e n a , Manuel Rico y P o i l á n , 
M a r í a Antonia A l v a r e z y P o l l a n , Pelayo A l v a r e z Hnoa. 
y Co. , / D r . E d u a r d o F o n t a n l i l s . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
N E C R O L O G I A ^ 
E n la Ciudad de Matanzas su 
na ha fallecido tras una lar¿a y 1 
nosa enfermedad que los esfuerí i 
de la ciencia no pudo vencer el r 
ñ o r Don Manuel Caballero y'Rodrt 
guez, e jemplar ciudadano cuyas vir 
tudes p ú b l i c a s y privadas le valieron 
el aprecio de la sociedad mataned 
r a que hoy deplora con honda nena 
su d e s a p a r i c i ó n . * 
E l sepelio que a c o m p a ñ ó al fina 
do hasta su ú l t i m a morada, resultó 
u n fiel exponente de las simpatías 
y el aprecio de que gozaba en vida 
quien supo pract icarla honradaiW 
te por las bondades de su corazóa 
y la nobleza de su a lma cristiana. 
Nos asociamos al dolor que em. 
barga a sus famil iares y deudos y 
al test imoniarle nuestro sentido pé-
same, queremos que llegue de modo 
muy part i cu lar hasta su hermano el 
L d o . Don Gui l lermo Caballero, No. 
tarlo P ú b l i c o de Matanzas. 
Descanse en paz el finado y con-
ceda Dios, a sus atribulados fami-
l iares , cr i s t iana re s i gn ac i ón . 
C 0 M P R A M 0 S ~ C Ú E R 1 
L A C A S A D E L Y K E S BRO-
T H E R S , I N C . , h a establecido recien-
temente un nuevo DEPARTAMEN-
T O , para la compra y exportación de 
cueros de l a I s la , a cuyo fin ya ha 
hecho los arreglos necesarios con 
A R M A N D S C H M O L L , de New York, 
que es el mayor y m á s Importante 
Importador de cueros en dicha ciu-
dad, cuyo s e ñ o r goza de gran crédi-
to entre todas las t ener ía s en el te-
rr i tor io de los Estados Unidos, re-
p u t á n d o s e l e como hombre de honor 
e intel igencia extraordinaria en el 
negocio de cueros, por lo que loe se-
ñ o r e s L Y K E S B R O T H E R S , confían 
estar siempre en condiciones de po-
der ofrecer los mejores precios en el 
mercado de cueros. 
A l frente de este Departamento d» 
Cueros , se ha l la el s eñor Miguel E . 
T w o m y . 
T a m b i é n h a eldo siempre oostna-
bre de los s e ñ o r e s L y k e s Brothers, «1 
basar "sus ganancias en el volumen 
de negocios desarrollados, estanco 
satisfechos en hacer los mismos co» 
un p e q u e ñ o y Justo margen de í** 
nanc las . 
E n su consecuenefa, los sefiorel 
L y k e s Brothers , Interesan de todai 
aquellas personas que recogen y s*» 
l a n cueros, que se los ofrezcan • 
ellos, bien directamente o por medio 
de sus siguientes agentes, antes d« 
disponer de los mismos: 
E v a r i s t o G ó m e z , Apartado l"'» 
Jovel lanos. _ 
F r a n c i s c o G ó m e a , Apartado 
Santa C i a r a . 
Vicente Lorenzo, 2o. Avenida 17l,' 
C á r d e n a s . . 
Domingo Meneses, Santa Inés lo. 
SanctI S p í r l t u s . _ 
Edwi'n Myres, Apartado 152, Cft-
m a g ü e y . ^ . 
Antonio Bueno. E s t a c i ó n Mam, 
Prov inc ia C a m a g ü e y . 
A . B . Alexander, Bayamo, 
to . 




' C o m e r c o n c 
, • 
DE BISCUIT 
GALIANO, 1 2 6 . 
A I e s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan * 
gente y prosaico, se le debe Poner 
mucho cuidado para no correr peí 
gros de muerte. de 
SI usted no come se muere 
hambre . . pflr0-
E s t o lo dijo anteriormente 
! grullo. Y si come usted con excew 
se pesca probablemente una aPoP^ 
g í a fulminante que la va a contar 
barrio del Sur , en v iaje sin r*10™ 
H a y personas que se atiborran, y 
I sando que no se debe comer noy, v 
el mayor peligro de la comida es 
en hacerla demasiado aprisa. 
L o s m é d i c o s de Chicago dfCÍ sui-
que la mitad por lo menos de los » 
cidios que se registran en dicha c 
dad, son debidos a la deplorable ^ 
1 tumbre de a lmorzar de Prls*- f *ión 
los doctores citados esa P ^ X ^ o -
en las comidas hace que las dlges 
nes sean Inperfectas, lo que al i 
a l a postre llega a arru inar el s x s ^ 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " l s ü s t a e t a . 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n la H a b a n a . • . , . , . , „ . . $ 3 . 0 i 
V i i - a - V i s , d e due lo , e n l a H a b a n a . . . ^ . . . . , . " 6 . 0 0 
leí . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , en la^ H a b a n a • " 1 2 . 0 0 
I U 2 , 3 3 . — T e l é f o n o » : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
m a nervioso, las consecuencias 
de 
ese estado n e u r o p á t i c o son la de ^ 
dez. la falta de voluntad para e^ 
baj0, ios trastornos mentales m 
festados en diversas formas 7 ^ 
indefectiblemente termina en ei 
cidio- romer de 
Como se ve, no se debe ^ s t i ó D . 
pr i sa , y para ayudar a la (Ug a 
es recomendable de t ^ r Bfemp 
la mano un frasco de Saivitae, y 
es de lo m á s beneficioso en esa 
l é ñ e l a . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f , T r o p 
. - Prensa A»oeladm m 1* « « K » 
. « o s e e el derecho ¿ « « U l t o . 
* . -eproduclrlas , laa oot lc lM c » -
p*\ !« i f i ca« Que en este D I A R I O M 
J i que en el m l » m o se l u i e r U , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
d« l pertódle© « a «1 • • t e ^ k 
U á t n e s e «1 A r « S 0 1 . 
• f l M t e « a «1 C « r r o 7 J e ^ a M Moata 
T e l é f o n o 1-1*94 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O N I V E E S A M I O A I D ) 
^ monde est petit". d e c í a n y a 
tiempo del ferrocarrü. ¡ Q u e no 
Tbicran dicho ahora que se v ia ja 
U automóvil a cien k i lómetros por 
v se habla de un continente a 
^ . i Fl mundo es p e q u e ñ o , en etec-
otr01 1 . . , . 
t0 pero no porque se pueda ir rapi - ¡ 
¿ e n t e de un punto a otro, pues y a j 
Julio Verne le daba la vuelta en; 
ochenta d ías , si bien en una novela,! 
nosotros ahora no necesitamos esoj 
trabajo para saber al d ía lo que pa- j 
}i Cn Kanchacka , no; el mundo esj 
pequeño porque todos siis habitantes! 
piensan de la misma manera, hacen! 
las mismas cosas y poseen los mis-i 
5,05 defectos. V e a n ustedes a C h a m p -
(ort, que fué un estimable moralista, 
diciendo de sus paisanos que el fran-
c¿5 respeta a la autoridad pero des-
precia a la ley, y d í g a n m e si eso, que 
era una o b s e r v a c i ó n de hace un siglo, 
n0 cs igual a lo que aquí no ha se-
ñalado ningún pensador sino que lo 
jabe todo el mundo: "que el cubano 
(Jesprccia a la autoridad y a la ley". 
No hay que argumentar poco ni 
mucho. No hace caso a la L e y porque 
entiende que coarta su libertad y no 
considera a la autoridad porque se 
figura que el respetarla es deprimen-
te y pone el mayor e m p e ñ o en reba-
jarla hablando mal de ella, en me-
nospreciarla cr i t i cándo la y en desde-[ 
¡jarla hac i éndo le las mayores desaten-
ciones, 
Ni siquiera, por c o n s i d e r a c i ó n al 
pobre Martí, que d e c í a aquello del v i -
no agrio que hay que beberlo porque 
es nuestro vino, la generalidad del 
país entiende que del Presidente aba-
jo a ninguno se les debe hacer "ren-
dez-vous" como dice el pueblo en una 
de sus barbaridades; y noten ustedes 
con qué hostilidad se mira a cualquier 
dignatario y c ó m o se le aisla a no 
ser en su oficina donde se hace la 
cosecha. 
Pues es muy chiquito el mundo des-
líe que nac ió , y recuerden ustedes en 
los proverbios chinos que di a cono-
cer el otro d í a , c ó m o el mismo con-
sejo se da aqu í y en P e k í n , y se re-
comienda, a pesar de la distancia, 
que: "no metas la mano en la cue-
va del cangrejo" y "si alguno aplau-
de al principe porque cumple bien 
ios ritos es calificado de adulador y 
cortesano". 
Y si h a b í a esta semejanza o iden-
tidad en el sentir y proceder de los 
hombres desde Confucio hasta Jorge 
Washington y desde el Egipto en que 
se v e n d í a n los hermanos hasta el 
presente en que se entregan a los 
amigos, ¿ q u é ha de e x t r a ñ a r n o s que 
en todo el globo t e r r á q u e o palpiten 
al mismo tiempo iguales sucesos? 
Cuando Q i a r l i e Chapl in , artista de 
c i n e m a t ó g r a f o que ha superado en 
fama a los grandes actores de todos 
los tiempos, tan s ó l o con una sola 
cara y una ú n i c a a c t u a c i ó n , l l e g ó a 
P a r í s , se supo en el actb en la Zimbe-
z ia , en todo el J a p ó n y en dondequie-
ra que h a b í a un p e r i ó d i c o . No bien 
acabada de dar su ú l t ima p u ñ a d a el 
vigoroso Dempsey y su adversario C a r -
pentier, cuando el hecho se d i v u l g ó 
por todo el mundo. 
No ocurre, pues, cosa alguna que 
no llegue a los polos y se comente 
desde el Himalaya hasta los pozos de 
p e t r ó l e o que dice una C o m p a ñ í a que 
hay en Texas y que hacen millonario 
a todo el que compra acciones de a 
peso. Nada se oculta bajo el sol 'ni 
"fuge a V) sguardo" como cantan en 
el Trovador. Todo se ve, gracias al 
cine y lo que es peor: todo «e sabe. 
E n estas condiciones ¿ e s o no pe-
q u e ñ o el mundo? Quien quiera pasar 
desapercibido, que vaya al pueblo de 
Regla o a otro lugar cualquiera del 
mundo, por apartado que es té y don-
de no haya estado nunca, como el ba-
rrio de " P a n con T i m b a " o la playa 
de Jaimanitas y v e r á c ó m o encuentra 
personas que lo identifican, y en el 
ú l t i m o punto citado se sorprenderá 
ante el Club N á u t i c o y exclusivo que 
ha levantado allí el s e ñ o r R e n é Bern-
des, sportman infatieable. 
U n a vez, nada m á s , me creí solo. 
A n d a b a por Ital ia curioseando como 
hacen "los patos de F lor ida" , y me 
fui a visitar la famosa "gruta del 
perro", l lamada as í porque los perros 
que penetran, mueren asfixiados a 
consecuencia del á c i d o c a r b ó n i c o que 
flota hasta la altura de un metro. 
Pues bien, all í me sa l ió al encuentro 
un hombre Que me d i io : 
— i Q u é bueno s e r í a esto p a r a la 
recogida en los Fosos de l a H a b a n a , 
verdad, Doctor? 
T . 
A part ir del p r ó x i m o domingo cr l ta y hablada los l a í o s r a d a l e s s . 
d I l I M ® A L ( C A i T O l I I ( l ) 
m c c e o m i » p i e m mm 
So. 8 . — A C L A M A C I O N 
S u e ñ o dorado de todos los que 
luchan con esa fiera pol i forma e 
•uaaclable que l lamamos mul t i tud . 
Para el ar t i s ta y para el gober-
nante l a a c l a m a c i ó n es l a meta. Y 
eu el camino de esta meta no cabe 
el consuelo de quedarse en l a m e t á 
del cuento ba turro ; porque al que 
no lo a c l a m a n o lo s i lban o no le 
hacen caso. Y entre lo primero y 
ô ú l t i m o ¡ g u e r r a a los t é r m i n o s 
^ d i o s ! O victorioso o vencido. L a 
^diferencia y hasta l a indulgencia 
•on fatales p a r a el genio, sea á g u i -
la triunfante o h e m b r i ó n promete-
íor . 
Hay una pa les tra en que todos los 
triunfos debieran ser ú n i c a y pre-
cisamente por a c l a m a c i ó n . L a pa-
Jestra p o l í t i c a . 
¿Qué creen ustedes que s u c e d e r í a 
81 las leyes b a r r i e r a n los sufragios 
Por m a y o r í a , p a r a ciertos puestos 
Públicos, estableciendo l a absoluta 
Unanimidad de designaciones? 
¿Que s e r í a n pocos los ac lamados? 
Conformes; pero s e r í a n los buenos. 
¿Que h a b r í a n de reelegirse var ias 
Vece8 los mismos hombres para los 
mismos cargos, por falta de sust i -
tutos gratos a l total de los electo-
^ s ? Por supuesto; pero g a n a r í a m o s 
*u la permanencia de los mejores a l 
rente de los puestos principales . 
Una cosa es m a y o r í a y otra cosa 
68 Unanlmidad. L a s m a y o r í a s son, 
Ca8i siempre, art i f ic ia les; casi nun-
de efectivas- Porque son m a y o r í a s 
votantes que votan; y no votan 
lefcpre todoa los votantea 
BüAdemás sucede a veces que, con-
« J ^ h el error, los que no han 
ven i 61 derecho del sufragio lo 
«om'o palpan y hasta lo s ienten 
costil] e8tacazos 80bre las propias 
veg en fornia de perjuicios gra-
Keneral d 61108 mismo8 0 contra I a 
ron con ^ Per0 como entroniza-
^ abstinencia a los que en •i - acto Ra 
>echan d envalentonan y se apro-
^ l e n t © 6 ! trlunfo P8ra PreParar l a 
Us a j a ^ . clla con el concurso de 
148 que * 7 co™o las masas son 
usan y abusan de sus 
derechos, mientras las espumas se 
a p a r t a n y se re traen y se debi l i tan; 
resu l ta que la pr imera a b s t e n c i ó n 
c r e a y a l a m a y o r í a ar t i f i c ia l que di -
f í c i l m e n t e deja de seguir siendo 
m a y o r í a efectiva en l a p r á c t i c a bur-
da y bruta l del sufragio falseado, 
coaccionado, influido y maltrecho. 
O t r a cosa s u c e d e r í a si hubiera 
de Imperar la unan imidad . Inc luso 
los aspirantes a caudi l los se abo-
c h o r n a r í a n de ins i s t i r en sus planes 
cuando la mul t i tud los derrocara 
u n a y otra vez. Y los que la m u l t i -
tud, un ida y compacta, h u b i e r a ele-
gido, e s t a r í a n en mejores condicio-
nes para cumpl i r sus deberes. 
Puede objetarse que en p o l í t i c a 
son necesarios los partidos, ú t i l l a 
o p o s i c i ó n y beneficiosa l a contro-
vers ia . Y puede ser que todo esto 
no sea verdad; porque s i l a p o l í t i -
c a es el arte de gobernar y dar le-
yes a los pueblos, lo que se necesi-
ta es talento, honradez y e n e r g í a , en 
u n a pa labra , super ior idad. Y la s u -
perioridad no l a hacen los partidos, 
ni las oposiciones, n i los torneos 
oratorios m á s o menos a m a ñ a d o s . 
Y en la pa les tra del arte, tam-
b i é n h a b r í a n de darse los diplomas 
de genio por a c l a m a c i ó n . Que h a r -
to se otorgan sin saberse c ó m o , n i 
cuando, ni por q u é han sido otor-
gados o apandados. 
Diego B O A D A . 
L a i p @ ( S ) r © E f e r i M K g d l u d l 
U n pobre maestro hambriento v a 
a casa de un m é d i c o . 
— ¿ Q u é enfermedad padece us -
ted? 
— N o io s é ; padezco unos horr i -
bles dolores de e s t ó m a g o . 
E l doctor, d e s p u é s de mirar le la 
lengua y de tomarle el pulso, le di-
ce: 
— A m i g o m í o , no tiene usted n a -
da en ei e s t ó m a g o . 
— Y a lo s é ; pues por eso me due-
le, porque no tengo nada en é l . 
D E M O N O S . . . 
•rarde dominguera , cal iginosa 7 j 
s in sol; ruedan y pasan bajo el c í e - ¡ 
lo, —como f e n t á s t l c o s lienzos p a r a ' 
arropar g las m e l a n c o l í a s — grandes \ 
nubes cenizosas, amigas precurso- i 
ras de la dama de cr i s ta l , la bienhe- j 
chora de los trigos y el hada d e ! 
las r o s a l e d a s . . . P e r o Madr id es un | 
pueblo superlat ivamente callejero a l 
quo lo mismo se le da que l luevan I 
chuzos: como todo se pega en este 
mundo, mis hi jos sienten t a m b i é n la i 
necesidad de zascandi lear y no hay ' 
domingo en que se resignen a que- ¡ 
darse en casa . A y e r me propusie- j 
ron que lee l l e v a r a a ver las f ieras 
do] Ret iro y no me lo hice repet ir 
dos veces; t e n í a curiosidad por ver 
las mudanzas que en aquel la parte 
del e s p l é n d i d o j a r d i n se h a b í a He-1 
vado a t é r m i n o y sa l imos a engrosar 
las filas de los que se d i s p o n í a n a 
recibir a M a d a m a l a L l u v i a . 
E s t e parque del R e t i r o , con sus 
mi] veredas s o m b r í a s perfumadas de 
humedad y su bosque donde los he-
lechos alcanzan la a l t u r a de un mu-
chacho de doce a ñ o s , tiene una fuer-
za sugerente ex traord inar ia , pode-
rosa. De m i s é decir que s iempre que 
ie cruzo, en los d í a s del nacimiento ¡ 
del verano, y oigo el silbo mus ica l j 
de los mirlos , me creo transporta-1 
da a los caminos de As tur ia s , aque-
llos caminos en los que la p o e s í a ¡ 
g i í s ta de presentarse y regalarse a j 
todas h o r a s . . . Arboles y flores, es-
tanques y fuentes, monumentos del1 
arte y la belleza, cuanto puede lle-
var a i e s p í r i t u sensaciones de paz y 
temblores de a l e g r í a , anhelos de 
ideal y e n s u e ñ o s e g l ó g i c o s , b r í n d a l o 
con vanni f icenc la de magnate este 
paseo. . . Y a d e m á s de todo é s t o , los 
n iños . A h o r a que la sombra es pla-
cefttera, los p e q u e ñ u e l o s invaden las 
alamedas enarenadas y son los her-
manos de los mirlos, de los j i lgueros 
y de las c u r r u c a s ; como ellos tr inan, 
a r r u l l a n y sa l tan; como ellos son 
f r á g i l e s mimosos y bellos. E l supre-
mo encanto que guarda el parque 
para la in fant i l turbamul ta , es su 
Casa de F i e r a s ; p a r a í s o de los que 
apenas saben mani fes tar su asom-
bro y su a l e g r í a m á s que haciendo 
de su boquita un aro de coral y de 
su í n d i c e un m i n í s c u l o puntero de 
color de rosa ; motivo, para los m a -
yores que y a han l e í d o a J u l i o V e r . 
n ? . de recordar las h a z a ñ a s y diver-
timientos de muchos p e q u e ñ o s , h é -
roes a quienes la audac ia del hom-
bre c o r o n ó de aureoles de intrepidez 
y c o n s a g r ó como a maravil losos ca-
zadores. A l l í pueden contemplar a l 
corpulento y elegante ñ a n d ú que tan 
dosconooladora tras tada j u g ó a Do-
niphau, uno de los n á u f r a g o s , de 
"Dos a ñ o s de vacaciones", y pueden 
t a m b i é n evocar e l terror que aquie-
t a r í a los corazones de aquel la c o l ó , 
nia de n i ñ o s , cuando oyeran el ás-
pero y s ingu lar m a y i d « de los Ja-
guares o conguares que v e n í a n a ron 
dar su asilo — c u e v a — en las noches 
Invernales . . . 
L u g a r deleitoso, l leno de place-
rep y de e n s e ñ a n z a s es hoy este de-
partamento z o o l ó g i c o del Ret iro; 
junto a leones, t igres y panteras, un 
oso de los picos de E u r o p a pasea 
su r o j a y l i m p í s i m a pelambre por! 
encima de un cr is ta l ino charco a r . I 
t í l i c i a l , en e l que apenas moja sus i 
potentes p e z u ñ a s . F r e n t e a é l , u n , 
osito malayo se aburre de dar vuel-1 
tai* y de entrar y sa l ir de su casi ta , i 
A i otro lado, un pobre c ó n d o r Inten- i 
ta m a n c h a r la pureza de su c o l l a r ' 
de a r m i ñ o hundiendo y frotando en ¡ 
la arena su f e í s i m a cabeza. D e s p u é s j 
vienen las ga l l inas , m á s felices que ; 
muchos de nosotros en lo tocante a j 
j sus v iv iendas , unas f inqultas de re- j 
^ r e o coquetonas, a r t í s t i c a s , donde 
! lucen sus colores v a r i a d í s i m o s mo-' 
saicos y donde en los pi lastras que i 
-unen sus ver jas , se abren rosas y 
1 g e r a n i o s . . . Y ocupando los puestos! 
de honor la enorme j a u l a de lo3v 
j monos y la de los pavo-reales. Unos 
¡y otros son los animales que m á s 
; p ú b l i c o a t r a e n ; los pr imeros gozan 
del m á s caluroso favor y sus gracias 
se excitan y mul t ip l i can ante las 
golosinas que se puede decir que 
ven a t r a v é s de los bolsi l los del es-
pectador; estos anlmalejos de azo-
gue l levan a cabo actos tan huma-
nos, en lo que los humanos tenemos 
de astutos y maliciosos, que pudie-
r a creerse que de nosotros han re-
cii)ido l a m á s met iculosa e n s e ñ a n -
za . H a y en estos d í a s un lugar de 
la Jau la donde m o r a n una mona y 
su p e q u e ñ o , un blchlto de pocas se-
manas de nacido y a l que yo quisie-
r a t i ldar de encantador; s í , es un 
monlto m o n í s i m o ; s u cabecita re-
donda es tan perfecta como l a del 
ináp normal de los r e c i é n nacidos; si 
no fuera por la e x p r e s i ó n de vieje-
d l l o que t ienen sus m i n ú s c u l a s fac-
ciones s e r í a bello como un n i ñ o . 
Q u é paciente, q u é cuidadosa y que 
amante es la mona madre ! E l pe-
q u e ñ o tragonci l lo viene entre salto 
y pirueta a buscar las mamas son. 
rosadas y a succ ionar pu "buchlto"; 
nuestro querido c o m p a ñ e r o A r t u r o 
R . de C a r r i c a r t e d a r á a conocer a 
los lectores de D I A R I O D E L A MA-
R I N A en cont inuada s é r i e de a r t í c u -
los la n a r r a c i ó n emocionante junto 
con las observaciones l ú c i d a s y út i -
les recogidas del v ia je que acaba 
de real izar por l a r e g i ó n m á s orien-
tal de l a i s la , repit iendo lo h a z a ñ o -
sa m a r c h a de P l a y i t a s a Dos R í o s 
efectuada por J o s é M a r t í y sus i lus-
tres c o m p a ñ e r o s del 11 de A b r i l al 
19 de Mayo de 1895 d í a en que que 
aquel m u r i ó heroicamente en aras 
del ideal que h a b í a sustentado du-
rante su v ida entera . E n nuestro 
ambiente mater ia l i zado , en este tris-
te p e r í o d o de la v ida cubana en que 
todos parecen a s p i r a r de manera ex-
c lus iva a obtener medro y beneficio 
y se busca con a f á n insaciable la 
r iqueza fác i l aunque ex i ja medios 
culpables , C a r r i c a r t e constituye Ka 
m á s s ingular e x c e p c i ó n por su des-
prendimiento, su d e v o c i ó n al bien 
colectivo y el d e s i n t e r é s extraordi-
nario con que t r a n s f o r m a lo que pa-
r a otros s e r í a fuente de ventajas 
personales y de lucro considerable en 
mater ia de sacr i f ic io pecuniario y 
de perju ic ios mater ia les . Dietas y 
c r é d i t o s cuantiosos h a b r í a solicita-
do c u a l q u i e r a que se t r a z a r a el mag-
no programa que C a r r i c a r t e ha rea-
lizado con modest ia ta l que no obs-
tante lo que se, h a publicado muchos 
ignoran a u n lo que h a llevado a ca-
bo y que es é l , exclus ivamente , quien 
lo ha organizado y por quien se ha 
ejecutado; No p i d i ó gajes C a r r i c a r -
te: lejos de ello a su costa se h a he-
cho una buena parte de la ruta P la-
yitas-Dos R í o s , gastos considerables 
ha real izado de su peculio, raciones 
de sus a c o m p a ñ a n t e s , pasajes , otras 
atenciones que su del icadeza nos exi-
jo ca l lar h a n s u m a d o algunos cen-
tenares de pesos por é l expensados y 
que nadie h a b r á de reembolsarle y 
con lo que p o d r í a obtener muy legí -
t imas ut i l idades , la n a r r a c i ó n de su 
viaje , ( cuando menos el relato his-
t ó r i c o de l a m a r c h a reconstruida 
de los p r ó c e r o s del 11 de A b r i l ) la 
trae a este D I A R I O con el generoso 
afecto de s i empre s in aceptar remu-
n e r a c i ó n a lguna y p r e p a r a y redac-
ta su estudio h i s t ó r i c o para ofrecer-
lo a l a S e c r e t a r í a de InfStruccián 
P ú b l i c a , const i tuyendo su trabajo 
un acabado a n á l i s i s b i o g r á f i c o del 
p r ó c e r J o s é M a r t í , documentado pro-
lijametite con cuanto se h a a f i rma-
do acerca de é l en tantos a ñ o s , lo 
depurado y lo controvertido, y una 
admirable s í n t e s i s d i d á c t i c a para 
formar con el p r i m e r o u n libro de 
consulta dest inado a los maestros de 
Cuba y con el segundo uu texto 
para los n i ñ o s Inscriptos en nues-
tras escuelas p ú b l i c a s . E s Un deber 
Imperioso de j u s t i c i a consignar es-
tos hechos y enaltecer semejante 
conducta y r e c o r d a r que al fundar 
la Bib l io teca M u n i c i p a l que es or-
gullo de C u b a , no p i d i ó a l A y u n t a -
miento habanero p a r a o r g a n i z a r í a 
un sueildo cuantioso sino que le ofre-
c i ó s e r v i r l a s in r e m u n e r a c i ó n , como 
lo viene haciendo, y . l l evó a los es-
tantes de ese a d m i r a b l e contro edu-
cativo sus propia biblioteca pr ivada 
formada en veinte a ñ o s de sacrif i -
cdos, de rebuscas intel igentes con 
un c a t á l o g o de inmenso valor biblio-
g r á f i c o , especialmente en materias 
cubanas , formado por m á s de cinco 
mi l t í t u l o s . . . 
Y a s í viene prestando su concurso 
abnegado como profesor y como Se-
cretario a l S e m i n a r i o D i p l o m á t i c o 
y Consu lar cuyo p lan de estudios 
p r e p a r ó ; y as í su p luma está' siem-
pre pronta y su persona y su es-
fuerzo, a ser ú t i l a esta sociedad 
y a propender a l mejoramiento de 
su pueblo y robustecer con s u prédi -
ca, con su ejemplo y su palabra es-
que han de hacer fuerte a C u b a y 
mantener sus Instituciones y eu 
independencia m á s vigorosa cada 
d í a 
E n l a n a r r a c i ó n del v ia je P l a y l -
tas-Dos R í o s nuestros lectores h a l l a -
rán , a d e m á s del documento g r á f i c o , 
la f o t o g r a f í a y el retrato, l a n a r r a -
c i ó n v iv ida , la a n é c d o t a chispeante, 
la r e c o n s t r u c c i ó n de hechos h i s t ó r i -
cos, la f i j a c i ó n imparc ia l de fechas, 
nombres y lugares al describir una 
ruta de casi doscientas leguas de 
e x t e n s i ó n , una m a r c h a de c incuenta 
d í a s a caballo por reglones las m á s 
cas i inexploradas, remotas en los 
confines orientales de lo Isla, aban-
donadas del E s t a d o , ^pereciendo en 
un marasmo mortal s in e s t í m u l o s ni 
esperanzas aunque son tlerrag de 
h e r o í s m o , t ierras generosas cuyos 
hijos formaron las dos tercios, qui-
z á s , de las huestes l i b e r t a d o r a s . . 
Con agudeza de s o c i ó l o g o y pe-
n e t r a c i ó n de p s i c ó l o g o , C a r r i c a r t e es-
tudia en sus a r t í c u l o s el c a r á c t e r del 
terreno y de los hombres, sus con-
diciones de toda suerte, sus "posi-
bilidades", s e g ú n la e x p r e s i ó n in-
glesa, su real idad y su leyenda, su 
pasadoy su presente. Curso de his-
toria, de g e o g r a f í a , documente so-
c i ó l o g o de pr imer orden, tal s e r á l a 
serie que inaugurafremos el p r ó x i m o 
domingo y con la cual el i lustre Aca-
d é m i c o contribuye a enriquecer l a 
b i b l i o g r a f í a h i s t ó r i c a y da a l p a í s 
el m á s hermoso ejemplo de abnega-
c i ó n y de generosidad. B ien conocido 
es el estilo del laureado autor de 
"His tor ia de un Venc ido"; f á c i l , 
conceptuoso y bri l lante, pero en es. 
tas sus m á s recientes p á g i n a s pare-
ce acendrar sus m é r i t o s escepciona-
leg y adquir ir mayor agil idad y 
m a e s t r í a . E s c r i t o s bajo la inspira-
c i ó n del m á s ardiente amor patrio, 
los a r t í c u l o s que forman la n u t r i d a 
serie "Playltas-Dos R í o s " hacen sen-
tir y hacen pensar, descubran a nues-
tra v is ta horizontes i n s o ñ a d o s del 
oasis moral y del orden f í s i c o ; ex-
t r a ñ o s caracteres y costumbres, un 
verdadero mundo nuevo para haba-
neros y occidentales. E s o h a l l a r á el 
lector en los a r t í c u l o s de C a r r i c a r -
te, quien de cada hecho extrae una 
e n s e ñ a n z a , de cada detalle de la na-
turaleza, de los sucesos varios , de las 
part icularidades todas que observa 
con perspicua mirada , d e s e n t r a ñ a 
una l e c c i ó n fecunda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a' quien 
otorga graciosamente Carr ica te la 
propiedad exclus iva de su obra y 
del acopio f o t o g r á f i c o que ha forma-
do en los c incuenta d ía s de su pa-
t r i ó t i c a p e r e g r i n a c i ó n , no vac i la en 
a f i rmar que las c r ó n i c a s cuya pu-
b l i c a c i ó n i n i c i a r á el domingo han 
de constituir un verdadero aconte-
cimiento del mayor i n t e r é s para to-
dos; el las s e r á n deleite para log es-
p í r i t u s superf ic iales , y motivo de 
hondas reflexiones para los estudio-
sos. 
His tor ia , g e o g r a f í a y s o c i o l o g í a 
cubana, son tres campos apenas des-
brozados entre nosotros; a los tres 
l leva un aport^ considerable de va-
lor inmenso el i lustre patricio a cu-
ya exclusiva Inic iat iva se debe el de-
salojo de la casa nata l del A p ó s t o l ; 
el ú n i c o cubano que en veinte y sie-
te a ñ o s se propuso, y supo realizar-
lo, reconstruir la ruta h i s t ó r i c a que 
s i g u i ó el Maestro insigne desde P l a -
yitas hasta Dos R í o s . . . 
P o d r á la torva envidia ocultar sus 
merecimientos, negar sus sacrificios, 
atenuar su a b n e g a c i ó n con sof-ismas 
deleznables, pero no le f a l t a r á el es-
t í m u l o cordial , c á l i d o y e s p o n t á n e o 
de este D I A R I O ni la gratitud n i el 
aplauso justo de la His tor ia junto 
a ." la ingratitud probable de los 
hombres". . . 
A B S O L V I E R O N A L G O B E R N A D O R 
! Washington, junio 25. 
E l proceso seguido a l Ooberna-
|dor del E s t a d o de I lHnoIc , Mr . L e n 
Smal l , acusado de haber malversa -
ido fondos p ú b l i c o s , siendo Tesore-
'ro de dicho estado, c u l m i n ó ayer e n 
la a b s o l u c i ó n del acusado, por los 
doce miembros del J u r a d o , quienes, 
d e s p u é s de o ír a todos los testigos 
de cargo, y la prueba documental 
contra el Gobernador y s i n escu-
char una sola pa labra en su defen-
sa, pues el abogado defensor d e c í a 
ró que la a c u s a c i ó n e r a tan d é b i l 
que no m e r e c í a e l honor de refu-
t a c i ó n , se re t iraron a de l iberar y 
d e s p u é s de una hora anunc iaron que 
consideraban al Gobernador Inocen-
te de todos los cargos que se le ha -
c í a n . 
E s t a causa contra el Gobernador 
Smal l , h a b í a l lamado mucho l a aten-
c ión , desde que, en el mes de J u l i o 
del a ñ o pasado, el G r a n J u r a d o del 
condado de Sangamon, f o r m u l ó l a 
a c u s a c i ó n que le d l ó origen, por lo 
cual el sheriff, a c u d i ó a l a m a n s i ó n 
ejecutiva del estado, en c o m p a ñ í a de 
un auxi l iar y condujo preso a l Go-
bernador hasta e l palacio de J u s t i -
c ia donde se le s e ñ a l ó la f ianza, que 
p r e s t ó Inmediatamente. 
E r a na tura l , que despertase tan-
que es e l primero, tiene diez millo-
nes, 9 m i n ó l a tiene seis . E s decir, 
ostaba el presidente de una n a c i ó n 
formada por seis mi l lones de habi-
tantes, sometido a c a u s a c r i m i n a l , 
por a c u c á r s e l e de l a m a l v e r s a c i ó n 
do setecientos mi l pesos, antes de 
ser Jefe del E j e c u t i v o . 
E l fal lo absolutorio del J u r a d o , 
a pesar de haberse abstenido la de-
fensa de pronunciar u n a sola pa la -
bra, parece comprobar que en este 
proceso escandaloso el Gobernador 
dijo la verdad a l expl icar que s i e l 
Procurador General del E s t a d o , es 
dtc lr , su Ministro de J u s t i c i a , pro-
s e n t ó los primeros cargos contra é l , 
los que s irvieron de base a l Gran. 
Jurado p a r a acordar el procesamien-
to, f u é como venganza por haber ve-
1 tado aquel un acuerdo de las C á m a -
ras locales, que p o n í a n a d i s p o s i c i ó n 
de su departamento m i l l ó n y medio 
de pesos, que dicho funcionario que-
r ía dest inar a l sostenimiento de s u » 
agentes p o l í t i c o s , o, como dicen los 
americanos , a perfeccionar s u m á -
q u i n a electoral . 
No s é com o p i n a r á n los lectores, 
acerca de este asunto, pero yo, s i n 
detenerme a comentarlo en sus dos 
aspectos realmente m á s importarb-
tes, e l legal y el local , quiero escri-
to i n t e r é s , porque 'un Gobernador i blr acerca de otro, que no es m á s 
a q u í no es otra cosa, dada la orga-
n i z a c i ó n federal en su mayor p u . 
veza de esta r e p ú b l i c a , que el pre-
sidente de una n a c i ó n l ibre y sobe-
rana, absolutamente independiente 
en todos los ó r d e n e s , con C á m a r a s , 
tribunales, e j é r c i t o , leyes, e t c é t e r a , 
propios, y se trataba nada menos que 
del Es tado de I l l inois , segundo del 
p a í s en p o b l a c i ó n , pues Nueva Y o r k , 
que de mero detalle, e l del espec-
t á c u l o h e r m o s í s i m o que o f r e c i ó e l 
Gobernador del segundo estado do 
esta gran n a c i ó n , en funciones d « 
ta l . entregando confiado su reputa-
c i ó n , su porvenir, su c a r r e r a p o l í t i -
ca y su l ibertad a doce de sus con-
ciudadanos, escogidos a] azar e n t r a 
una l ista de cien electores. 
A T T A C H B . 
P A S M E ) © L A ¥ I P A 
l a act i tud de l a m a d r e a l tomarle 
en uno de sus brazos y a l acar ic iar-
le y l i m p i a r l e escrupulosamente con 
l a otra no t iene n a d a que envidiar 
a la de las m u j e r e s ; hasta parece 
que hay u n a s o m b r a de ternura en 
el movible semblante de la mona. 
Acaba el p e q u e ñ o de m a m a r y se 
acomoda sobre el cuello de la ma-
dre, le t u e r c e - e l ros tro con sus ma-
nos, le cuenta los dientes, le a l i sa 
el pelo de las s ienes y araba por lle-
nar le los ojos de b e s o s . . . de be-
sos, si s e ñ o r ; aquel mimo, aquel la 
suavidad, y aquel c e r r a r de ojos 
conque el monlto a c o m p a ñ a b a el con-
tacto de su boqui ta con los ojos de 
su madre , e r a la e x p r e s i ó n m á s hu-
m a n a y m á s intel igente que a d v e r t í 
j a m á s en c a r a de a n i m a l e s . . . que 
t a m b i é n ellos saben, a su modo, ex-
ter ior izar sus sentimientos de 
a 'nor. . . 
C u a n d o d e j á b a m o s la casa de fie-
ras , — u n p a r a í s o de chicos y de 
grandes, encantado con e l rumor de 
unas fuentec i l las y l a p o l i c r o m í a de 
los geranios y las rosas , de los mo-
saicos y de las colas y cuellos de los 
f a i s a n e s — , sobre un alto rombo de-
corativo, como remate de una pie-
dra t r i u n f a l , dos pavos-reales ten-
d í a n a l espacio su enjoyado aba-
nico y t emblaban . De vanidad aca-
so? De reconocimiento a aquel que 
les d ló por a tr ibuto l a mayor belle-
z a ? . . . 
Mercedes V a l e r o de C a b a l . 
\ e i r G s í r ® m u í © 
1 
fino 
L a Davla.—Estoy encantada con la nueva obra; me han dado el papel m á s 
Ortiz.—¿Cómo? 
L a Davis.—SI, chico; el papel de chfna. 
Madre, di, ¿por q u é es tás tan ca-
l lada y tan quieta, echada a h í en el 
'suelo? ¿ N o ves que l a l luv ia entra 
'por la ventana abierta y que te es- ' 
¡ tá s mojando? M i r a , son las cuatro. ' P ^ ^ r ^ J ^ ^ g 
¡y hermano y yo tenemos que Irnos 
y a ai colegio. ¿ Q u é te pasa, madre? 
¿ p o r q u é e s t á s a s i ? ¿ E s que no has 
' tenido hoy carta de p a p á á ? A todo 
leí pueblo le t ro ja hoy carta el car-
itero; solo las cartas de p a p á se las 
guarda en su saco para l e é r s e l a s él . 
¡ ¡ M a d r e , estoy seguro de que ei car-
tero es un hombre muy malo! 
(Caricatura de Car los ) . 
. . . Pero no e s t é s t ú triste, ma-
;dre raía. Oye, m a ñ a n a es la fer ia de 
h a a ldea de a h í junto. Que vaya la 
cr iada y compre p lumas y papel. Yo 
'te voy a escribir las cartas de p a p á ; 
y a v e r á s como no encuentras ni una 
fa l t i ta; te e s g - i b l r é desde la A has-
ta la K . . . ¿ T e r í e s , madre? ¿Te 
figuras tú que yo no sé escr ibir tan 
bien como p a p á ? V e r á s t ú ; «yo r a y a -
r é el papel con una regla y h a r é 
bien grandes las letras. Y cuando 
concluya, ¿ p i e n s a s que voy a ser 
tan tonto como p a p á que echa la 
car ta en el bolso de ese a n t i p á t i c o 
cartero? ¡ T e ia t r a e r é yo mismito 
s in esperar, y te a y u d a r é a deletre-
a r l a ! ¡ Y a s é yo que el cartero no le 
gusta darte las car tas m á s buenas! 
Como c u e s t i ó n de Just icia y como 
c u e s t i ó n de conveniencia p ú b l i c a , 
creemos que es absolutamente u r -
gente que se le conceda a la m u j e r 
en Cuba sus derechos p o l í t i c o s . C o -
mo c u e s t i ó n de jus t ic ia , porque c l a -
¡ma ante cualquier conciencia un po-
co escrupulosa el hecho de que tan-
tas mujeres cul tas com<f en C u b a 
tenemos, tantas mujeres I lustradas 
poseedoras de tan a l ta capacidad 
para todos los e m p e ñ o s de l a v i d a 
e s t é n d e s p o s e í d a s de un derecho que 
posee el ú l t i m o de los cargadores 
del muelle , el ú l t i m o de los limpiad-
botas! Y no nos referimos a estos 
oficios por humildes , sino porque se 
separan por completo de los empe-
ñ o s de cu l tura ; y para hablar con 
exactitud, el ú l t i m o de los cret inos, 
de los analfabetos, el ú l t i m o de los 
picaros que viven en nuestra socie-
dad. 
F e d e r a d . 6 n Nacional de Asoc ia -
dones Femeninas . 
E n mater ia de p o l í t i c a y sus pro-
cedimlentosr hay par idad completa 
entre los hombres. Todo» somos co-
rreligionarios, porque todo el m u n -
do es l iberal cuando e s t á en la opo-
s i c i ó n y todo el mundo es conser-
vador cuando se h a l l a en el poder. 
A S D E s p u r o d i © 
E l que e s t á falto de creencias re-
ligiosas no comprende l a a l t í s i m a 
s i g n i f i c a c i ó n que tiene para la h u -
m a n i d a d y para el gobierno del 
mundo una r e l i g i ó n que prevalece 
desde hace veinte siglos, a t r a v é s de 
m i l vicisitudes. E s un hombre dig-
no de l á s t i m a y por ende incapaz de 
conocer la profunda f i l o s o f í a de las 
cosas y del e s p í r i t u humano, nece-
sitado de creencias que s irvan de 
g u í a a sus actos, como necesita el 
ciego ei b a s t ó n que se s e ñ a l a los 
barrancos en donde p o d r í a caer. 
i 
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C H A R L E M O S 
P a r a esta c h a r l a de hoy dos im-
preslones que pudieran servir le de 
te i ta , u n a nocturna y otra rec ibida 
e la luz del sol del m e d i o d í a . L a 
nocturna , r e f i é r e s e a los mosquitos 
que p a r e c e n e m p e ñ a r s e en desacre-
d i i a r a l nuevo &ecretirio de Sani-
dad, a juzgar por el é x i t o que han 
obtenido a l t ra tar de obedecer el di-
vino mandato que ordena a los seres 
crecer y mult ip l icarse . 
E s t á n en todas partes, aprove-
c h á n d o s e de l a desagradable sorpre-
sa que su v i s i ta ocasiona a los po-
bres que no les esperan resguarda-
dos por un mosquitero. Y . . . ¡no me 
atrevo a decirlo! Pero , lo d i r é por 
que lo creo cierto: este mosquito de 
a ho ra no es el mosquito tradic ional 
cubano, z u m b ó n , amigo de hacer 
m ú s i c a alrededor del o í d o de su v íc-
t .ma. tan pronto local izaba a esta, 
sino que, evidentemente pertenece a 
la fami l ia de los mosquitos amer i ca . 
nos, p a r a los que business es busi-
ness, y a los que, desgraciadamente 
conozco muy bien. 
Nuestro mosquito es p e q u e ñ o , y 
bu cuerpo no ofrece c a r a c t e r í s t i c a 
a lguna a "los ojos de los profanos 
que le dist inga de sus parientes, 
amigos y correl igionarios , los d e m á s 
mosquitos, pero t r a b a j a de manera 
m u y dist inta a los de otros grupos 
de su gran fami l ia . Como tuve el ho-
nor de exponer anteriormente, es 
poeta y nos da u n a serenata antes 
de apagar su sed en nuestra san-
gre. E l mosquito americano, este 
que h a invadido a l a H a b a n a ahora , 
acabando con l a obra de saneamien-
to de veinte a ñ o s , y que el pueblo 
l l a m a mosquito americano, t r a í d o 
por M r C rowder , es, comparado con 
e! c l á s i c o de Cube , u n gigante, de 
cuerpo c i l indrico , grandeg, obeso, 
cubierto por pie l aterciopelada, muy 
negra-
No pierde t iempo en cantar , n i 
d i s f ru ta el placer de l a n z a r a l aire 
r í t m i c o si lbido, a l vo lar alrededor 
ds l a que h a de ser su v í c t i m a . Imi -
tando a los c a n í b a l e s que ba i lan a l -
f rededor del pris ionero que se dispo-
nen a devorar, sino que, como sus 
compatriotas de la r a z a humana , v a 
derechamente a su negocio, que con. 
« i s te en sorber del precioso l í q u i d o 
que c i rcu la por nuestras venas. 
Parece ment i ra que hasta en los 
mosquitos, que deben s imbolizar la 
s o b e r a n í a y la cont inuidad de senti-
mientos e ideas, de los pueblos, ha-
yamos variado, pero es lo cierto que 
el mosquito r o m á n t i c o , el mosquito 
a r t í s t i c o que a l e g r ó las noches de 
los habaneros en otra é p o c a ha de-
saparecido, y que ahora , d e s p u é s de 
un largo p a r é n t e s i s , ha venido a sus-
tituirle, coincidiendo su l legada con 
la de M r Crowder , este mosquito 
oJ'oso de a h o r a , mereant i l i s ta , s in 
idealidad, g l o t ó n , que no canta ni 
hace madrigales , pero chupa mayor 
cantidad de sangre que aquel otro. 
Y f í j a t e en que a pesar de que 
causa mayores males que los otros 
pobrecitos, tan r o m á n t i c o y tan ar-
tistas, cuya r a z a f u é casi extermi-
nada por e l p e t r ó l e o de l a sanidad, 
estos de ahora , gordos y groseros, 
que no van m á s que a su negocio, 
han sido respetados hasta ahora. 
No me digas que esa inmunidad de 
que gozan estos mosquitos de aho-
r a , que han c a í d o sobre nosotros 
como u n a plaga, s in que las auto-
ridades h a y a n levantado un dedo 
contra ellos, se deba a que son ame-
riranos , a que son los mosquitos de 
Mr Crowder , pues no te c r e e r é . Y 
si me preguntas sobre el otro tema, 
te d i r é que he preferido aplazarlo 
para m a ñ a n a , porque no me ha bas-
tado el espacio n a t u r a l de estas m a l 
I p e r g e ñ a d a s p a r a vengarme de los 
' mosquitos que me atormentaron ano-
che cruelmente, a pesar de que les 
hablaba en i n g l é s , s u p l i c á n d o l e s que 
fueran en busfca de la sangre de los 
que, por no haber salido nunca de 
Cuba, son m á s cubanos que yo. Sa-
bes que s iempre te B . y te P . , tu muy 
devoto. 
V i c M U Ñ O Z . 
L a p r i m e r a q u i n c e n a d e l d e r e m o n l e f u é v i v a m e n t e p e l o -
t e s d a . F a s ' e g o y A r a m b u r o a r r o l l a r o n a M o r a y E r r a z a b a l . 
E l de pa la r e s u l t ó d e s i g u a l en toda s u t r a y e c t o r i a , l o i p a r o o los a z u l e s B e p é s II y E l o r r i o , 
que junaron c a m n a n a , a los b l a n c o s Quintana y C a n t a b r i a , 
T r i u n f o d e l " J a b ó n L e ó n 
R o c a m o r a " 
espumas leonlstas denotan a 
l a p ó t e n l o novena " L o s G u a j i r o s " B . 
C , d e s p u é s de haber estad j lu-
chando Por espacio de una hora, sa-
l iendo '7 --Ictos los cacelenfcss y disci-
pl inados boys que constituyen el club 
•"Jabón L<eón% Que muchos clubs so 
c r e e r í a n invencihles , demostrando 
n n a vez m á s que no hay quien pue-
da derrotarlos f á c i l m e n t e . 
P a r a el p r ó x i m o domingo Por l a 
tarde a las 2 p. m-, nos enfrentare-
m o s con l a potente novena " J ó v e n e s 
d e Veraal les", en los terrenos de Ca-
ñ ó n PaxJt. 
N O X A : 
Y a l mi smo tiempo retamos a loa 
"Gigantes de L u y a n ó " , que parecen 
t e n e m o s miedo. 
Dir i jaDSc los retos a : 
F r a n c i s c o G d a b e r t a , calle de P r í n -
cesa No- 21, esquina a Delicias, J e -
s ú s del Monte. 
R e t a n L o s P i r a t a s 
Matanzas, 29 de Junio de 1922. 
Sr . C r o n i s t a de Sports del D I A -
RIO" D E L A M A R I N A . 
Habana-
Muy s e ñ o r m í o . 
Deseo tenga la bondad de publi-
car en su muy leida p á g i n a de sport 
las siguientes l í n e a s . 
E l Baso B a l l Club " P i r a t a " reta 
a todos los teams infantihes y semi-
juveniles da la H a b a n a , C á r d e n a s o 
Matanzas, para un juego o serie de 
3. 
E l line up es el siguiente. 
J u a n Calzad i l la , C . ( c a p i t á n . ) San-
tamarina c. J o s é P é r e z p. B e r n a b é 
Gonzá lez p . « C l e m e n t e Mesa. I b . J u a n 
Montecino 2b. J u a n F r é , 3b. J u a n 
P é r e z ss. J u a n Arostuche If. E m i l i o 
Garc ía cf. Gui l l ermo Seoane rí . 
E l que quiera recojer el guante 
puede m a n d a r sus condiciones a : 
J u l i á n B a r r o s o . 
Manager del Club. 
Sjc. San Carlos n ú m e r o 30, bajos-
Matanzas. 
H a b í a n comenzado los u s í a s del re-
monte. Y peloteando bonitamente, 
f r e n é t i c a m e n t e , los dos de cada mar-
gen, los m á r g e n e s se confundieron 
en los cuatro. 
Margen blanco; Mora y E r r e z á b a l . 
Margen a z u l ; Pasiego y don T a n -
que Aramburo . Part ido a treinta tan. 
tos. 
D e s p u é s de los cuatro, mandan los 
de lo blanco; Mora usa y abusa de 
la pelota como un f e n ó m e n o n a r i g ó n , 
causando oscilaciones violentas en I 
Pasiego. Y E r r e z á b a l , desde los c u a - | 
dros de la bodega, mueve el tanque 
y A r a m b u r o con el ande el mov i - | 
miento, m a l que anda . 
L o s blancos han pegado un salto; 
e s t á n en 14. 
C a m b i a el dominio. L o s n ú m e r o s 
blancos paran en seco; los azules! 
comienzan a engordar; ahora es el 
Pasiego el que usa y abusa de Mora; 
ahora el que manda en la trastienda 
es el tfno de la bodega, don T a n -
que. 
Iguales a 14. 
L o s azules suben el tono; loa blan-
cos desentonan un tanto cuanto. 
Pasiego se lanza al fenomeneo y 
le suelta un meneo a Mora que lo 
destronca; A r a m b u r o zarpea; pega 
y levanta, levanta y coloca, domi-
na en todos los cuadros; donde mete 
la mano se l leva el tanto. Todo lo 
castiga, todo lo arro l la , todo lo ha-
ce trizas; todo incluso a E r r e z á b a l , 
que anda rodando por la cancha y 
que pierde el partido ante el sobe-
rano empuje de A r a m b u r o . 
S u d ó el k i l ó g r a m o este prepoten-
te zaguero; pero se p o r t ó como todo 
un gordo de peso ligero. Pasiego 
c o m p l e t ó la faena haciendo cosas de 
gran delantero. A 'Mora me lo deja-
ron chato y a E r r e z á b a l hecho una 
vieja frazada. E l partido hasta el ca -
torce fué de peloteo caliente. Des-
p u é s la faena de los azules f u é de 
las que se imponen. 
L o s blancos se quedaron en 22. 
E l partido de pala que nosotros 
anunciamos como fenomenal, r e s u l t ó 
algo as í como memorable parto de 
los montes. N a c i ó desigual, desigual 
d i s c u r r i ó en toda su trayectoria , mu-
r ió desigual. L o disputaron en hora 
de desgracia, de desconcierto, de fa-
talidad, los blancos. Quintana y Can-
tabria , y en hora de acierto admira-
ble los azules, B e g o ñ é s I I y E l o r r i o . 
Dos tantos muy bonitos. Uno pa . 
r a los azules y otro para los blancos. 
P e q u e ñ o y brioso avance azu l para 
ponerse los azulee en los seis, breve 
y brioso atajamiento de los blancos 
para igualar en los seis citados. 
Repit ieron en siete. 
Y en el suyo c a d á v e r doblaron la 
r e p e t i c i ó n . Un trio igual i tario muy 
bonito. D e s p u é s d e s p u é s todo 
azul . E l B e g o ñ é s s a c ó pegado, j u g ó 
valiente, a r r i m ó y c r u z ó y r e m a t ó ; 
todo bien hecho, todo d ibujado; a 
Quintana le q u i t ó e l resto y a C a n -
tabria le q u i t ó e l tanto; y todo lo 
a p r o v e c h ó como un maestro. E U o -
rrio, hizo m á s , E l o r r i o c a s t i g ó con 
elegancia y con dureza, c o l o c ó me-
jpr que un Secretarlo del Despacho 
y d e s p a c h ó una serie de colocaciones 
midiendo con una jus teza asombrosa. 
A Quintana le q u i t ó la tette y le vol-
v i ó loco, y a C a n t a b r i a lo d e s t a r t a l ó 
s in consuelo. Y h a b í a que ver a 
Quintana, bailando, s in saber donde 
estaba, y h a b í a que ver a C a n t a -
bria loco, corriendo m á s que un gal-
go flaco para l legar tard^ a todas 
partes. T a r d e al saque, tardo a l a ire , 
tarde a la c o l o c a c i ó n . Y cpn tardanza 
tanta no le v a l i ó aquello de m á s va-
le tarde que nunca . 
Quintana y C a n t a b r i a estuvieron a 
caballo como el par de n e u r a s t é n i c o s 
del "Pobre Valbuena" . 
¡ A n d a diez! 
Se quedaron en 24. Y a h í l legaron 
porque ni B e g o ñ é s ni E l o r r i o son 
abusadores. 
V I B O R E N A s 
Dice C é s a r S á n c h e z que l a 
novia de cierto jard inero cen-
t r a l de los Caribes, debe o do-
b í a l l amarse R o s i t a , por aque-
llo de que no hay Rosas s in es-
pinas. 
C a l d e r ó n se h a l l a de comple-
to acuerdo con su glorioso ante-
cesor en que l a v ida es s a e ñ 0 , 
E l M a r q u é s de Ol ivares e n 
cuanto t ermina el juego en A l -
ménela res, corre p a r a la V í b o -
r a , i n s t a l á n d o s e en el palqulto 
de la prensa p a r a v ig i lar los mo-
vimientos de su gran r i v a l B r a -
vonel. 
Ochotorena, que hace a l g ú n tiem-
po estaba m á s mudo que un cana-
rio en la muda, m u d ó ayer de pare-
cer; p i d i ó la pa labra , p r o n u n c i ó 
unos breves y elocuentes p á r r a f o s , 
y se l l e v ó la pr imera quiniela. 
Aplausos al orador de barr icada . 
Guiando al chato A r r a r t e se le 
h inchan las narices, pues nos h incha 
el chaleco con los grullos sabrosones 
de la segunda. 
D n . F e r n a n d o . 
C . F . son las iniciales del C lub 
Ferroviario. , aunque algunos fa-
n á t i c o s creen que s ignif ican C a -
r idad y F e . L a otra v ir tud o sea 
la E s p e r a n z a , s e g ú n estos s e ñ o -
res, la tiene perdida hace mu-
cho tiempo, aunque no puede 
n e g á r s e l e s la Pac ienc ia de Job . 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n del 
claustro Univers i tario , acorda-
r á n concederle el t í t u l o de L i -
cenciado por A n t i g ü e d a d a D a . 
niel Blanco, veterano defensor 
de la antesala. 
E L M A R A V I L L O S O T O R P E D E R O D E L N E W Y O R K A M E R I C A N O 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO d e A Q U E D U C 
Caballo Jockey 
8t A l i a . . »- i . . . . m, i.*. »-« >-»—. K u r a m e r . , «.„ , 
R o l C r a i g . . . „ „ . . ^ , . . , . . Powers . . M . 
E d l t . . . . . . . . . . . . . . F a t o r . . . . . 
Bon H o m m e . . , . . . . - . . . . . . . . . Schuger .« :.. 

























H I P O D R O M O D E DATONXA 
Caballo Jockey 
Jake Berger , . . . . , . . . . Wllson 
T ip Toe , inn Mcgraw . 
L I n k Boy Martin 
Oammer Gurton Penman . . 
Skeezix Kennedy . . . 
-Aph Owens 















HIPODROMO D E H A M U i T O N 
Caballo Jockey 
Sangrado , . , W a l l s . . . . 
AmrauniUon , . . Mecatee.. 
Captain Scott . . . . Mclaggatt. 
Elemental Mctaggatt. 
Mt Rose Kt ir l ing . . 
The Nephew W a l l . . . . 
Smarty Claver . . 
Dividendo 


















H I P O D R O M O D E S E D O R I M I S R 
Caballo Jockey 
Delorimier Almirante . . . 
L a v a g a , . Fulton 
A v i ó n . . , . . Hunt 
Vanity Drtssei». Boganski . . . 
F a l r and TV arraer . . Pauley 
























A la izquierda, una i n s t a n t á n e a de ¡ 
las manos de Scott a l f l ldear u n a 
beda. A la derecha, Scott bateando 
en las p r á c t i c a s 
Si E v e r e t t Scott no es el "Per-
fecto Jugador de Pelota", sugiera 
usted otro nombre. Mucho se ha es- i 
ei'jto sobre las diierentes luminar ias ¡ 
en el m á s popular de los deportes. 1 
i.cp batting y fielding averages, los ; 
i-ecords de lanzadores y d'e borne | 
runs , ha servido p a r a popularizar 
las f iguras de T y Cobb. Babe R u t h , j 
Chris ty Mathewson y otros m á s que ; 
ocupan ei templo de la fama base-
bolera. 
No podemos quitarle el m é r i t o a ' 
(ístos jugadores, que bien se merecen 
el renombre adquirido, pero por otra 
parte existen numerosos casos de 
jugacTores olvidadoe que, sin poder I 
stT considerados como estrel las en | 
su especiallded, merecen que se les 
dibtinga entre sus c o m p a ñ e r o s . Su 
valor no se encierra en su mera la-
bor personal, sino en la consistencia, 
c o o p e r a c i ó n y eficiencia que le per-
miten día tras d í a rendir su traba-
jo sin l lamar la a t e n c i ó n de los fa-
u á t i c o s , que e s t á n acostumbrados a 
verlos, sin comprender el enorme mé-
rito que encierran, sin apreciar que 
son a veces m á s necesarios que las 
mismas luminar ias . 
E n todo team existe esta clase de 
jugador. ¿ C u á l 05 el motivo que im-
pide que se les aprecie en su ver- I 
dodero va lor? E v e r e t t Scott no re-1 
cibe tanta publicidad como Babe ; 
R u t h , ni atrae a tantos f a n á t i c o s , 
que prefieren presenciar una pe l í cu- I 
la del Bambino que una maravi l losa 
parada del torpedero yankee; pero 
resulta innegable que Scott es una 
pieza m á s importante en el engra-
nrr.e de la m á q u i n a de Huggins que 
R u t h . Un accidente a este ú l t i m o es 
de fáci l s o l u c i ó n , como puede obser-
varse ya que en su ausencia e l New 
Vork ni ha aumentado n i h a per-
dido velocidad. Por otra parte, si se 
inut i l i zara Scott, las defensas inte-
riores v e n d r í a n ni suelo, pues s in él 
r e s u l t a r í a desastroso el infield, for-
mado por los dos veteranos P i p p y 
B a k e r y el mediocre W a r d . 
Evere t t Scott i n i c i ó su c a r r e r a ba-
sebolera en el Boston Amer icano , 
de cuyo club h a pasado, • mediante 
un cambio sospechoso, a los yankees. 
E l d í a 20 de junio de 1916, Scott 
o c u p ó su p o s i c i ó n en el shortf ie ld 
d e s p u é s de algunos d ías de ausencia . 
Desde entonces—hace m á s de seis 
-ifios—no ha perdido un solo jue-
go. 
E n los primeros cinco a ñ o s y me-
dio, s i r v i ó en el Bostoji bejo cuatro 
diferentes m a n a g e r » — C a r r i g a n , B a -
rrv , Barrow y Duffy. E n t o n c e s p a s ó 
al New Y o r k — c a m p e ó n de su L i g a 
— y en un nuevo club y bajo un 
nuevo manager, o c u p ó su p o s i c i ó n , 
en donde c o n t i n ú a su labor consis-
tente de siempre. D u r a n t e esos seis 
aftts. Scott h a servido pues bajo 
oinco directores en dos clubs, some-
tido a l examen de miles de f a n á t i -
cos y escritores deportivos, y, ein 
embargo, ni una sola vez se ha hecho 
necesaria su salida temporal del jue-
go debido a un s lump en su mane-
r a á e batear o de cubrir su p o s i c i ó n . 
Durante ese espacio de tiempo, ha 
tomado parte en m á s de 900 juegos, 
tiendo respetada su preciosa salud 
pwr las enfermedades. Con otras es. 
trollas sentadas en el banco, listos 
a tomar su puesto, h a podido mante-
nerlos a r a y a y pretende, s e g ú n su 
presente a c t u a c i ó n , cont inuar ha . 
c i é n d o l o . 
E s m á s , n i en una sola o c a s i ó n 
ha dado motivo al enemigo c o m ú n 
para expulsarlo del terreno, sin que 
per ello pueda cal i f icarse de indife-
rente, muy a l contrario , protestaba 
siempre que lo cre ía just i f icado, po 
10 empleando las formas que distin 
guen a un caballero. 
S iempre se le ha considerado co 
mo una notabi l idad en su p o s i c i ó n 
pero comparado con otros jugadores 
que bri l lan por su fuerte batting o 
su»; numerosos home runs, sale bas-
tante mal librado, a pesar de lo cual 
es casi seguro que su consistencia 
en el juego, su t e o r í a de subordinar 
su bien personal al general del team 
í o team w o r k ) y su perfecto enea, 
jamiento, como una bien engrasada 
parte, en la maquinar ia basebolera, 
lo hacen m á s valioso que sus com-
p a ñ e r o s de mayor publ ic idad. 
T E N N Y . 
Dice Bienvenido O b r e g ó n que 
A i x a l á le l leva ventaja a M a r y 
F i c k f o r d en el bello colorido de 
sus cachetes. L a estrella emplea 
c o s m é t i c o s , mientras que Pan-
chito solo se cuida en el siste-
m a de a l i m e n t a c i ó n y tonifica-
ciói i . 
E l d í a de San J u a n c o i n c i d i ó 
con una gran alza en la Bolsa , 
de las acciou«-s de Cacbeiro y 
C o m p a ñ í a , d u e ñ o s de la cantina 
de V í b o r a P a r k . 
Se asegura que con una V o l a 
d e t r á s del plato y un gallego en 
center field, úo es posible que 
el experto Hered ia cobro ni en 
show, a pesar d'e que el grupu 
contendiente s ó l o es de cuatro. 
Tonilo e s t á muy pxcitado con 
la labor de Hi lar io G o n z á l e z en 
el right field, ¡jues es posible que 
algunos de estos d ía s lo confun-
dan con su pariente, que pare-
ce decidido a d'esconjugar ej 
verbo Hi lar iar-
Y a se explican los errores de 
O b r e g ó n en el j a r d í n centra l 
de los Marqueses, pues los bata-
zos, d e s p u é s de pasar de rol l ing 
o de fly por el territorio de C a r -
ne Puerco, vienen tan embarra-
dos en grasa, que no es posible 
hacer el out. 
E l domingo pasado casi se 
produce un incendio en el banco 
de los jugadores del L o m a . L a s 
miradas de J u a n Manuel y R a ú l 
A lvarez chocaron en la tonga de 
los bates, produciendo el mismo 
efecto que un vidrio de aumento 
bajo la a c c i ó n solor. Así se ex-
pl ica la victoria del Vedado. Cuai -
quier't batea con los bates y 
cuentos quemados. 
L a diferencia entre los torpe, 
deros del Ferrov iar io y el Uni-
versidad, es la siguiente. Los 
contrarios, a l ^er la bola enca-
minada hacia el short stop del 
primer team( dicen Ah. . . r t i z . E n 
el otro caso, lanzan un lastimero 
O h . . . rtiz. 
U n jardinero de los Car ibes 
lamenta una fractura de la pier-
na; m á s porque le impide correr 
con velocidad hacia la glorieta y 
sentarse entre Kl la«, que por el 
efecto que puede causar en su 
efectividad de juego, que su ima-
g i n a c i ó n tropical se encarga de 
hacer tomar las proporciones de-
seadas. 
U n a m e d i d a c o n t r a l o s m a l e s d e l G d I í c ü t a l a s p a r t e s p o r R o b e G o l d b e r g 
Pedro PuJpafría se ha 
concedklo a sí mismo, 
30 pies de ventaja. 
1 queda suspendido por 
3 0 d í a s . 
Pepe Jamonete tiene 
c a r a de malo; hay 
que observarlo d e 
cerca. 
S a m m y la ha metido en el 
lago cuatro veces; él se cree 
que no se le es tá observando. 
Nicanor Nicomcdes a c a -
ba de gritar "tres" en el 
sexto, y yo 1c he contado 
c:nco veces. 
P a r a evitar las mentiras de los golf 
players, y sus olvidos en las anota-
ciones de los scores, será necesario 
poner una torre en medio de los links 
con los directores del club y un ofi-
c ia l score-keeper con grandes anteo-
j o s . L . j L i 1 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
U n a de las muchas m a n í a s que re-
sultan muy pesadas del abuelo es la 
de no querer acostarse cuando tiene 
s u e ñ o , por cansado que se s'enla. 
Nunca se queda tranquilo durmiendo 
en c] mismo cuarto, y cuando uno 
trata de enseñar l e la casa a una vi-
sita de cumplidos se tropieza siempre 
con el v iejo , roncando como lina 
foca y babeando como si le estuvie-
ran saliendo los primeros dientes. 
Dehiffo a i éx i to de la s 
p a r a el n iño Z 
sido lanzada en el V t ^ 0 8 ' ^ 
da in i c iar nna rtco'i^^ 
A r m a n d o C a s t e u ^ ^ ^ m 
sea dar u n viaje a lo'a 
Umdoa p a r a someterse a f * 0 8 
miento de B o n e s e t t L Rp 
famoso especialista l^T' 61 
Piernas desconfbmtaja ^ * tas. 
uefio ame. 
Beaet , el puertoriq 
r icanlzado del Loma. , 
Que no es pariente de la f ^ 
sa boxeadora. E s t a eQ J ! ? ! 0 -
d e s p u é s del tubey 
manco y no d e ^ p ^ 
a s e g u r ó que su chorno y 
Benet eran hermanos 
Suplico que le tratfu2can 
p u e r t o r i q u e ñ o io de chorno. B J 
Puede, con su escaso c ^ * 
miento del castellano. darie ¿ 1 
s i g n i f i c a c i ó n . tna 
el de 
Nueva de f in ic ión del Hit- To 
do batazo que permita iiegar S 
bateador a Primera, sin qUe „ 
ello se derrumben las cercas de 
V í b o r a P a r k m resulte r i 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Debido a la huelga tfe los pe. 
rrocarr i l e s . e s t á muy angustiado 
el L o m a . Pues si se van los Fe-
rroviarios ¿ q m e n Ta a convér. 
tirse en g u a r d i á n de¡ Sótano? 
Observador. 
L A C O P A E V E R L A S T 
A C T I V A X S E L O S PHKPARATIVus 
P A R A E L G K A \ TüKNEU 
T O O T B A L L , Q U E ORGANI-
Z A D O P O R E L C L U B DE. 
P O R T I V O " I B E R I A " SL 
H A D E C E L E B R A K E L 
P R O X I M O DIA 
\ U E V E 
Y en el siete distintos equ.p:3 
hispanos se d i s p u t a r á n la copa Ever-
last verdadera obra de arte en piala 
que mide cuarenta y cuatro pulgadas 
de a l tura y es tá va.orada en mió u 
quinientos dolaras. 
Asp iran a e«te trofec que Ua da 
otorgarse anualmente el Centro His-
pano Americano. e¡ (.'alpe Affieiica.i, 
el Centro Gallego, ia Uu.ón Uíajíica 
E s p a ñ o l a el Centro Andaluz, e! C.ub 
j Segura y el Centro Cata ;i. 
L o s tres primeramente nienc.'jna; 
dos constituyen la pnmeva división 
! del torneo y los cuatro rSitantes | 
. segunda. E l -v encedor de e^ta teufl I 
i que competir en el partida fiijái cía 
el vencedor de la pnu.eva. I 
Los aficionadoj espara;1, con S'»11 
i n t e r é s los encuentres del CentM 4 3 
I daluz con el Cata ¡mi y el la ünióa 
B e n é f i c a con el Segura. 
Y Ies deseosoa ds emec^nea tuer-
ta, ya aguardan impaciente el partido 
entre el Ca'pe American y Hiispauo 
cuyos encuentros siempre suelen ¿er 
memorables llegando a convertirse en 
verdaderas batallas. 
1 Declaraciones interesantes, ba 
prensa de hoy pub'i:ea unas iuteresatt-
tes- declaraciones del nu¿vo CómuI 
general de Guatemala Dr. Edaardj 
A g u i r r a Veiazquez según las cua.ea 
• carecen de fundamento en absoluto 
' las supuestas actividades re.'cuic.v 
narias del General Mejicano Fei}? 
i Diaz en la froutera Guateraalteca. 
\ Acerca de la s i t u a c i ó n de 'a Repúbli-
ca de Guatemala el Dr. Veiazquea ma-
n i f e s t ó que el gobierno actual ssu 
¡ y a f irmemente consolidado predomj 
! nando la m á s completa calma en to"0 
el pa ís . . . - . ' I ™ 
Z A R R A G A . 
N U E V O F R O N T O N 
V I B B K S S CO E B JUNIO, A I " - ^ 1j0j 
y k - : d í a d e e a t a r d e 
Primor partlio a remonte a £0 tan » • 
Ochotorena y Lavrinaffa, blancos, 
oonrra 
Mora y Zumeta. azules- y 
A sacar los primeros del cuadro 
los seffundoa del 10 i-2 con seis 
pelotas fina». 
• ' ' a tantos Primera quiniela a remonte a o 
Xesaca; P a s l e í o ; Aramburui ^ 
mendl; Errezábal; Ocnotorena. 
A sacar del cuadro U> i--» 
Sexuado partido a pala a 35 tantc» 
Hermanos Porea, blancos, 
contra 
Iraurarul y Bagroñés X, i-S 
A sacar los primeros del cuaa5, atro 
y los ses-undos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Secunda qninlela a pala a 6 tan*0' 
Arrarte: Cantabria; Ermua; Subeidl»' 
Beg-oños I I ; Elorrio. 
A sacar del cuadro 10 1-3 
L O S P A G O S Ü E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o <D Q l 
A Z U L E S 
, P A S I E G O y A R A M B U R U . Llevaba 
j boletos, „ ^rrezá15*1. 
Los blancos eran Mora y T̂r v:íoan 
que se quedaron en 20 tantos. ^ d0 » 
1 71 ' boletos, que se hubieran puS'1 
$3.50. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Z U M E T A 
Ochotorena 
L e saca. 
Salsamendi 
Larrañaga . 
Z U M E T A . 
Aramburu 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
Tantos Boleto!. 
BEGOÑES I I J' E L O R R I O - L ^ a 
boletos. • « *'an 
Los blancos era 
bria. que se queaaiw, 
vaban 91 boletos, q 
gado a $2.93. 
. ran'8' 
Tan Quintana > J ,,10-
S e g u n d a qu in ie la 
A R R A R T E 
Begofiés I . 
Krmua. . * • 
Perea U U . . 
ZnbeldLa. . 
A R R A R T E . 
' I r a n r s n l , * 
ov'l*' 
Tantos B o l » t c ^ _ ^ 
d e l 
« ^ • « 
A R O X C D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N ^ Ü I N C E 
S P O R T N O n C U S E M F O R M A C I O S E S ¡ L O C i O E S I E ! I U R | E K 1 S 
N O S P U G I L I S T A S M I D D L E W E I G H T 
. vXi S E M I F I N A L A P A R E C E R A 
^ t a íTK B F L L O C U T ' A R A u n o d 
B P R E C I O S S E R A N V E R D 
D E S D E O C H E N T A C E N T 
riodomiro Castro , que es e l pro-
V r aue se rasca el bolsillo para 
inct L a r los mejores ejemplares de 
ilIlPnistas establece desde le fiesta 
• hoxeo' de m a ñ a n a en el viejo 
de ntón Ja i A l a i un gran cambio en 
^ ^ t e r o a de presentar al p ú b l i c o 
ranero estos encuentros de pugi-
ta:ac estos programas completos 
no necesitan (Te la reclame es-
Qnr:Halosa para nue los aficionados 
H¿n cuenta de lo que tienen de lan. 
6 L trata de la extrema baratez 
te' .,e se han de vender las locali-
" p o n i é n d o l a s a l alcance de las 
f i n n a s m á s í n f i m a s , un verdadero 
Viuste desde ¡ o c h e n t a centavos! 
ta $4 que es la m á s cara , l a si-
0 de ring- Y a l comparar la bara-
1 , téngase presente la cal idad del 
nerama que se presenta, que es 
S o Chinck contra Jules Ri tch ie , 
A l boxers de cartel del peso media . 
n conocidos V a de nuestro públ i -
en la mejor torma. dos art istas 
t0 en cualquier r ing americano han 
3¡ ganar m á s que lo que ellos espe-
n sacar en la noche de m a ñ a n a , 
K a n a pegar el cuerpo de verdad a 
tratar de nokearse. Uno de los dos 
' e r a que el otro l lame a los espí-
itus de sus antepasados para con-
tarle el impulso y el peso del p u ñ o 
ee su contrario. 
Y cada uno pensando de esa mane-
ra es lóg ico esperar una pelea bra-
va artística. 
Esta tarde p o n d r á n punto final 
. gU entrenamiento los dos ases del 
ring, que se han de enfrentar ma-
frr ' -
E s p a r r a g u e r a d i s c u t i r á 
c o n C á r d e n a s s u f a j a 
d e l C a m p e o n a t o L i g h t -
H e a v y w e i g h t 
CASALA H A S I D O N O M B R A D O 
INSTRUCTOR D E E A A R E N A C O -
I j 0 \ . _ E X E S A A C A D E M I A S E 
ENTRENAN Y O U N G M C G O V E R N 
Y OTRAS E S T R E L L A S D E L R I N G 
L A P A N T E R A D E C A M A J U A N I . -
B L O S P R E L I M I N A R E S . — L O S 
A1) 10 R A M E N T E P( )P V L A R E S 
A Y O S E N A D E L A N T E 
P O R 1 1 P O R R E C I B I R L A R R I N A G A U N P E L O T A Z O 
H í g i n i o y A r i s t o n d o j u g a r o n d e s g a n a d o s - S a l s a m e n d i y A l b e r d i n o t u v i e r o n c o n t r a r i o s . 
E s t a n o c h e e s l a ú l t i m a d e l a t e m p o r a d a e n e l p o p u l a r P a l a c i o d e l o s G r i t o s . 
L a de anoche, por ser la p e n ú l t i -
ñ a n a por la noche en el Vie jo F r o n -
tón de Concordia y L u c e n a . Ambos 
han hecho un tra in ing perfecto y m a noche de la temporada en el 
han de subir al r i n g en m a g n í f i c a s v le i0 Pa lac io de los Gritos , fué una 
condiciones f í s i c a s , por lo tanto Ne- noche ^e percances que se especia-
re C h i n k o Ju le Ri tch ie , no t e n d r á n l lzaron en el segundo partido. Mi-
1 excusas que poner sí les toca bai lar ^ á n y J á u r e g u i , vistiendo de blan-
con la m á s fea (con la derrota) pues co, sal ieron a l asfalto a jugar con-
ya se he hecho moda entre los bo- I tra el matr imonio de E l o l a Mayor y 
| xeadores de echar la culpa cuando L a r r i n a g a , de camisas azules. T o -
Piprden, al catarro, a la falta de t r a i - ; do p a r e c í a andar en paz y dentro 
n:ng y otras b e b e r í a s por el estilo, de la grac ia div ina de Dios, cuando 
E n esta pelea g a n a r á el mejor y 
aquel que puecTa as imi lar maVor c a n . 
tidad de golpes y a l mismo tiempo 
pueda devolverlos. 
le sonaron a E l o l a Mayor un pam-
plonazo en una pierna y se suspen-
d i ó por un momento el partido mien 
tras el pelotari trataba de entrar 
E l pr imer pre l iminar de la noche nuevamente en calor, sufriendo un 
ho sido encomendado por el promo-, maSage que le d ió magistralmente 
tor s e ñ o r Clodomiro Castro a B l a c k uno de los tanteadores, que tienen 
* l U Qnegr t0 r e i l ó m f n o y a y o u " f t a m b i é n esa m i s i ó n oficial en el 
Smlth aque muchacho que le d i ó • f r o n t ó n de Concordia y L u c e n a í 
el K . O. a K i d Bemba en el Stadium, r»„„ ~ * j • i 
no hace aun mucho tiempo. E n ^ ^ T J . l l ^ T ^ despu/sf ^ J " 
srgundo prel iminar c o n t e n d e r á n el V i í a ° c u r r ^ o t ^ percance, é s t e de 
hermano de P a n a m á Joe Gans . F r a n - i m á f ! ^ s c e n d e n c l a pues es m á s que 
k ü n Humbold , contra Ju l i o Carbo- Probable ,1que L a r r i n a K a no Puede 
nell. Ambos pre l iminares s e r á n a l 1 ™ ? * 1 ! alimento8 en algunos d í a s , 
sei? rounds. E n el s e m i - f i n a l a ocho i r e c i b i ó este Pelotari un peotazo en 
rounds veremos en a c c i ó n n u e v a - ; l a >'ueular Que le hizo cantar como 
monte a la Pantera de C a m a j u a n í , 1 Kal10 en hora8 del amanecer. A q u í 
anuel mismo muchacho que solo ne-1 
ct'sitó cuatro rounds para despachar 
a J o s é M a l l í n y a K i d Campil lo , y 
que dice, que "si L a s t e r L a r a l lega 
al tercer round de pie. s e r á un ml-
I lagro". 
L o s precios para esta fiesta son 
| verdaderamente populares, pues f luc . 
| ti'ian desde 80 centavos hasta cuatro 
i pesos. 
B R I L L A N T E M E N T E S E C E L E -
B R O A N O C H E E L C U A R T O 
A N I V E R S A R I O D E C L U B 
A D U A N A 
i s í que no se pudo continuar el par-
|tido y no hubo m á s remedio que 
| troncharlo , se r e a l i z ó el prorrateo 
estando como dije anteriormente a 
[ l l los blancos por 12 los azules, 
d e s p u é s de hacerse los consabi-
Idos descuentos se d ió a | . 0 4 
ipara los blancos ganadores y 51.90 
Ipara los perdedores azules. Se j u -
g ó un partido adicional en el que 
ganaron E l o l a Mayor y J á u r e g u i , 
fueron los que anotaron veinte car -
tones, y M i l l á n y Abando 17. Con 
é s t o t e r m i n ó el partido, no sin que 
antes estuviera M i l l á n en peligro de 
perder la cabeza por una l í n e a que 
s a c ó J á u r e g u i al devolver una bo-
la , y lo hizo tan bajo que le p a s ó 
a l cubano de Puerto Boniato r o z á n -
dole la cayuca , una pulgada m á s y 
no se embarca para M é j i c o . 
S I N C O N T R A R I O S . 
A l decir algo del partido v i r g i -
nal t e n d r é que decir que se j u g ó 
desganadamente por la pare ja for-
mada por Hig in io y Aristondo, v is -
tiendo de azu l , contra el matr imo-
¡ n i o de Sa l samendi y Alberd i , q. vis-
tieron tra jes alcobefios y ganaron 
s in tener que rea l i zar esfuerzo a l -
guno. L o s blancos se lanzaron ca-
rre tera abajo e h ic ieron lo que les 
p a r e c i ó , l legaron a l c a r t ó n 17 tenien 
do los azules nueve tantos. Y as í 
fué todo el resto de la jornada , bas-
te decir que en 15 se quedaron H i -
ginio y Aris tondo cuando l legaron 
a 25 Sa l samendi y Aristondo. 
Y no hubo nada m á s digno de 
ser cantado y menos de pasar a la 
historia grabado jen pergaminos, 
por lo q u é pongo punto final en es-
pera de la noche de hoy, que s e r á 
la ú l t i m a de esta temporada 
a b r i é n d o s e una brecha de tres me-
ses p a r a dar comienzo a la tempo-
rada entrante. Y mientras esto no 
resulte el F r o n t ó n J a i A l a i queda 
arrendado por el promotor de bo-
xeo Clodomiro Castro , que ha de 
celebrar muy buenos encuentros en 
osa C a n c h a donde a p a r e c e r á el r ing 
desde la noche de m a ñ a n a s á b a d o 
en que h a b r á un gran fight entre 
dos w e l t e r w e í g h t de buen cartel . 
Qui l l ermo P I . 
F R O N T O N J A I A L A I i R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
P R O G R A M A P A R A HOY 
V I E R N E S 30 S E JUNIO, A L A S OCHO 
V M E D I A S E L A N O C H E 
Primer Part l lo a 25 Tantos 
Hlg-lulo y Odrtozola, blancos, 
contra 
AmedUlo Menor y Elola Menor, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 1|2 
y los segundos del 9 12 con ocho 
pelotas finas. 
L I G A N A C I O N A L 
New York G; Filadelfia 2. 
Brooklyn 7; Boston 3. 
San L u i s S; l'ittsburgh 5. 
Primara Quiniela a 6 Tantos 
Martin; Casalls Mayor; Xri^oyon Mayor 
Navarrete; Erdoza Menor; Effuilns 
Sesrnndo Partido a 30 Tantos 
Effuiluz y Teodoro, blancos, 
contra 
Iri^oyen Mayor y Erdoza Menor, azules 
A sacar los rimeros del cuadro 9 1-2 
y los Eoerundoa del 10 con ocho 
pelotas finas 
Desde que la C o m i s i ó n Nacional 
de Boxeo se f u n d ó , concediendo a 
los mejores peleadores e n «us respec-
tivos pesos el t í t u l o de c a m p e ó n y 
la faja que a cada uno correspon-
den, por primera vez se va a discu-
tir uno de los diplomas m á s codicia-
dos, y por el cual existe mayor r i -
rajidad. 
Hay la costumbre do vez en cuan-
do de hacer c r ó n i c a cuando se t ra -
ta íe un encuentro entre dos boxea-
dores, Uenar columnas de alabanzas 
inmerecidas y de apelar al bombo 
exagerado. E n este encuentro entre 
Cárdenas y Esparraguera , no es ne-
cesario levantar el e s p í r i t u de los 
fanáticos y atraerlos a la fiesta ape-
lando al derroche de torpes adjeti-
vos que solo a la clase m á s ignorante 
convencen. C á r d e n a s tildado Por mu-
chos inmerecidamente de no poseer 
el valor que requiere el r ing, ha 
retado a Esparraguera , el actual 
campeón ligth heavyweight, y el 
campeón ha aceptado sl'n vaci lar . 
El decirle a ustedes que son dos 
estrellas, dos maravi l las , dos cosas 
extramundiales, ser ía un r i d í c u l o . Se 
trata simplemente de dos atletas bien 
Parejos en todos los requisitos, "de 
dos hombres que en nuestro boxeo 
aan demostrado ser los m á s sobresa-
lentes. Existe una rival idad entre 
emboe gladiadores, existe se puede 
decir hasta la i-nquina y la malque-
rencia y esta desde hace tiempo se 
pco tu in>:» - • ( • a .cs f a n á t i c o s que 
Jividen sus s i m p a t í a s entre ambos-
or eso nos atrevemos a vat ic inar 
JUe ai subir al ring el c a m p e ó n y el 
«tador, allí ocupando los stands y 
«« más humildes puestos, se en-
contrarán miles de f a n á t i c o s dispues-
fj» a romper lanzas en pro de sus 
Pupets". 
l i h ? 3 ^ Un jnicio mí t i co sobre el oa-
cle ca(ia uno do estos ser ía una 
ttiT^000 favorable. C á r d e n a s es 
h*S boxeador que E s p a r r a g u e r a y 
didn ^ P e ^ n c i a del r ing. Deci-
«o atlora a probar de una vez y 
tm? siempre sus derechos a ese tí-
. sus facultades se multipl ican, 
ebáni. .Íeildo 61 l í t u l 0 otro atleta 
hace fr muchas condiciones les 
encuentrü,xT¿Careci dc i n t e r é s este 
esti n í 0 ? No tal . el autor de 
ti Se rn<;as es de mayor i n t e r é s de 
tranierns de doR boxeadores ex-
0 Perrior qUe nacia tlenen que ganar 
Y de pot COi} la dprrota o victoria 
te 
Secunda Quiniela a 6 Tantos 
J&uregrui; Amoroto; Odrlozola; Kiffinio; 
Arnedillo Menor; Ortiz 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o <1C ^ 7 O 
B L A N C O S tyífáZ? 
Llevaban 
Anoche c e l e b r ó la s i m p á t i c a y 
prugrgesista i n s t i t u c i ó n sportiva 
" A d u a n a " un banquete en el res-
taurant " E l Carabanche l" en cele-
brac ión (Te su cuarto a ñ o de v ida 
y r ó s p e r a ü en homenaje a su -atleta 
el s e ñ o r Notario y t a m b i é n en cele-
, brac ión de su hermoso triunfo en el 
! 'iltimo campeonato V i b o r e ñ o . 
L a fiesta r e s u l t ó e s p l é n d i d a , co. 
mo todo lo que organiza el c lub l 
Aduana : S A L S A M E N D I Y A L B E R D I 
_ ' , , . , 98 boletos. 
L o s salones del citado restaurant I Los azules eran Higrinio y Ariston-
eptaban primorosamente adornados ^o. se quedaron en 16 taptos. L l e -
con plantas y flores y sobre la me- j 662b0letOS ^ hubieran paga" 
presidencial h a b í a n dos grandes ¡ a • • 
j banderas: la Nacional y la del Adua-
i na. las cuales estaban hermanadlas 
por una ancla hecha de flores natu-
rales <iue l u c í a p r e c i o s í s i m a . 
L a Mesa Pres idencia l estaba com-
puesta por el s e ñ o r Gobernador, Co-
mandante Alberto B a r r e r a s , y a su Millán 
izquierda t e n í a a l Presidente actual ¿tola^Mayór.* ,* .* 
de) club A d u a n a s e ñ o r Alvarado, a l ; Larr lnasa . . *. *. 
Presidente de la L i g a Nacional , se- Echeverr ía . . . . 
ñor R a f a e l M a r t í n e z Ibor, al s e ñ o r 
L a Torre , Presidente de los Corredo- ' S e c u n d o n a r t i a o 
res Je la Aduana, a l s e ñ o r Manolo G n Q P F N n i n O 
Castro, Presidente del F o r t u n a Sport ^ o r c n u i u v / 
Club. Y a la derecha del s e ñ o r go. i E l o l a m a y o r y L A R R I N A G A . L l e -
bernador estaban el s e ñ o r Antonio i ' vaban 150 boletos. 
Mato, Admini s trador Delegado de l a ! Los blancos eran Millán y Jáurepul, 
, j i - tn ••>• S ± ' n nup "e Quedaron en 11 tantos. Llevaban 
Aduana , el s e ñ o r Virg i l io Suarez, Se . g j » * ^ ^ " » ^ ge hubieran pagado a 
rretario de la A s o c i a c i ó n de C o r r e - i $5.04. 
dores de la AcTuana y el manager de 
I.XOA A M S I U C A V A 
New York 6; Washington 5r 10 Innings 
Filadelfia 10; Boston 3. 
E N V I B O R A P A R K 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
U O A KACIONAX. 
Q. P. Ave. 
New York 42 24 636 
San Iiuls 36 29 554 
Brooklyn 37 31 544 
iPittsbursrli . . 32 32 500 
Olnclnati 33 33 500 
Chicagro 31 34 477 
Piladelf ia . 25 39 391 
Boston 85 39 391 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P . A B A N D O 
P . A B A N D O . . . 
$ 6 * 6 1 
Tto». Bltos. Faffon 
U O A AUBRXOAWA 
G P. Ave. 
San IiUÍS 41 29 588 
New York 39 32 549 
Chicag-o 36 32 529 
Detroit 35 33 515 
Wasbingrton. 33 35 485 
Cleveland 32 37 464 
Piladelf ia 27 36 435 
B o s t ó n 89 39 426 
L O S J U E G O S D E S A B A D O Y 
D O M I N G O 
M a ñ a n a en el ground de la 
V í b o r a tenemos m a t c h de base 
hal l de l a L i g a Inter-Clubs en-
tre las novenas L o m a Tennis y 
F e r r o v i a r i o s . E s t e encuentro 
corresponde a u n juego que h u -
bo de suspenderse por l luv ia 
el d í a 11 de este mes. D a r á co-
mienzo a las tres en punto de 
l a tarde. P a r a el siguiente d ía , 
domingo, hay un buen m e n ú 
del gusto de los f a n á t i c o s , pues 
se h a de comenzar el 2 de J u -
l io con un d e s a t í o entre F e r r o -
v iar io y lomistas , seguido por 
otro entre univers i tar ios y veda-
distas. 
Especia lmente este ú l t i m o en-
cuentro del domingo es algo 
extraordinario, se enfrentan los 
colosos del campeonatoi Veda-
do Tenni s y L'nivers idad, los 
que e s á n separados en el avera-
ge por m u y pocos puntos, los 
dos tienen jugados siete jue-
gos, el Univers idad h a perdido 
solanionte uno, y el Vedado dos. 
No hay que decir que el en-
tus iasmo es como siempre que 
se e f e c t ú a n matchs en V í b o r a 
P a r k , a l rojo blanco. 













L I G A NACIOKTAIi 
Fiadclf ia en New York. 
Brooklyn en Boston. 
San L u i s en PiUsburgh, 
Cincinati en Chicagro. 
$ 2 . 0 4 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en Fi ladelf ia . 
Cleveland en San L u i s . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Á los blancos se les devolvió $1.90. 
J E R S E Y C I T Y , junio 29. 
Reading . . 
Jersey Ci ty . 
C. H. E . 
8 10 
9 11 
S e g u n d a Q u m i e i A 
$ 3 . 7 9 






base hal l s e ñ o r Dovo. 
Luego h a b í a dos mesas laterales 
y en la de la izquierda tomaron A r n e d i l l o M e n o r 
¡ asientos los players de base hall del \ 
\ club A d u a n a y entre los que vimos ! Tt««. Bito» 
• con sorpresa a "Matanzas" sin su1 
l c l á s i c o tabaco en l a boca. i a r n e d i l l o ' Menor 
¡ T a m b i é n ocupaban puesto en esa ! Odriozola 
i mesa entre otros, Jorge A m ^ d o 
Hlos, Miguel Angel H e r n á n d e z , R i - j Aristondo . . . . . 
cardo D á v i l a y P a s c u a l V i l a r ó . E n 
la mesa de la derecha, anotamos 
los nombres de F e r n a n d o Ortega, 
P r i m e r Vicepresidente del "Portu-
na J u l i á n Modesto R u i z , E n r i q u e 
' Darc ía , Angel D o m í n g u e z Nonda y 
I Caicoya, el de " L a C a s a T a r í n " . 
Hubo m ú s i c a y cantos guajiros y 
* el " m e n ú " estuvo exquisito. 
E n í í e m é f v a r l a d o . T e a m Cham-1 ^ t o V elementos J ^ » ^ » 
• ¡ tan dignos de c o n s i d e r a c i ó n por la 
r Sopa crema, Presidente Torres . honrosa labor ^ ^ ^ ^ ^ S ó n 
Pescado Manaeer Dovo ( ^ a - As i s t iremos a la i n a u g u r a c i ó n 
E n t r a n t e F ^ e t Presidente A l v a i P*** n0 nos cuenten y V0***™*' 
| E n t r a n t e *iiet . ^residente A l T a - j i ^ contar( y para desearle a l ho-
norable cuerpo de nuestra P o l i c í a 
Bater ías : Martín, Brown y Tra&res-
! ser por el Readinp; Te Carr, Carrut-
hers, Lucey, Hanson y Zcllers y F r e l -
i tagr por el Jersey City . 
e s t a r á 
Paffot i B U F F A L O , Junio 29. 
Rochester 
Buffa lo . . 
C. H. E . 
2 10 1 
3 6 1 
H o n o r , d i s c i p l i n a y é x i t o 
Se i n a u g u r a el p r ó x i m o domingo 
do» de ju l io e l hogar de los a t l é t i -
ccb del cuerpo de "la po l i c ía . Nos-
otros sentimos una gran s a t i s f a c c i ó n 
al ver c ó m o adelantan r á p i d a m e n t e 
Bater ías : Alien y Sandbergr por el 
Rochester; Wienecks, Flsher y Bengo-
ugb por el Buffalo. 
E l Juego Toronto-Syracusa, suspen-
dido por l luvia . 
N E W A R K , junio 29. 





Bater ías : Frank y Me A voy por el 
Baltimore; Fileshlfter, Baldwln y Wal -
ker por el Newark. 
G a n é E i M u n s o n 
E n s a l a d a . K i k i b u . 
Postre Bizcocho, Remache. 
Vino blanco, c a f é , tabacos. 
S i d r a , Gaitero. 
esta misma :-tvalidad existen-
lnt"ésem, ^ "heavies" nace el 
traslucir ya comienza a hacerse 
Ver(lacWen la 0P in ión p ú b l i c a . Un 
v ^ n c u e n t r o entre titanes, 
fra^vj^01^ fa jazón . — v a l g a la 
40 ^ brino . que 6i se n0ta un tan-
^onales nnt!Z de los S e n d o s pro^ 
^ el : Í , n o r t e a m >ricanos, so desta-
H m a i prop':o y ^ i n t e r é s pro-
^ i i S d ? 1 1 / BoXíng Committee re-
16 Para ia . mailera práctl'oa esco-
^ Pelea K'apcrtura de su Stadium 
> los fa 'matcheada" y a la 
«1 ap0yo j á t i c o s b r i n d a r á n , todo 
í6 q ^ v e n ^ T 0 .más tarde es fáci l 
0¡ Y así n n ' V 6 ^ l e r o y Fie-
5 ' W d , Pv°r el estilo, esta empre-
Lestaa en w4 , fy resurge dis-
" C « ^ o no permitir quo 
Nacional todo g é n e r o de é x i t o s . L a 
c i rcu lar que se ha servido remitir-
no? el caballeroso oficial de ese 
cuerpo, s e ñ o r J u a n V a l c á r c e l , dice 
a s í : 
" E l Presidepte del Club A t l é t l c o 
i > la hora de descorchar la s idra i de la P o l i c í a Nacional B L M al 
hablaron el s e ñ o r L a T o r r e , el C o - ! s e ñ o r Redactor Sportivo de L A MA-
^ . r n d a n t e B a r r e r a s , ei doctor Ruiz , i R I Ñ A y se complace en invitarlo 
' e s e ñ o r Garc ía , M a r t í n e z Ibor, D á . j para l » i n a u f V T a c l ó n ^ C a « Club 
v l« v Hered ia sito en Aven ida de B é l g i c a y D r a . 
Todos esfuvieron muy Inspira- gones, cuyo acto t e n d r á efecto el 
' rfía 2 de iu l lo a las diez de la ma-
Sr . C r o m i t a del D I A R I O D E L A 
\ M A R I N A , 
j Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
| L e ruego se s irva insertar en la 
i s e c c i ó n de sports a su digno cargo, 
' el r^eultado del encuentro entre las 
i novenas "Munson" y "Western 
M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a 
se l lena Alimendares P a r k , hay 
que i r temprano p a r a encontrar 
asiento en los stands. Se trata 
de que el s á b a d o h a b r á un en-
cuentro muy formal entre e] 
club de R e g l a y el de la P o l i c í a 
Nacional , dos fuertes teams de 
muchachos a t l é t i c o s que dan la 
hora . E s t e juego h a de comen-
z a r a las tres en punto de l a tar-
de. Y el domingo— 2 de J u l i o — 
tiene el c lub A d u a n a doble en-
cuentro, el pr imero con los atle-
tas de l a p o l i c í a , que hay que 
a m a r r a r s e las t i r i l l a s de los l ar -
gos para pegar con estos beisbo-
leros, pero los muchachos del 
doctor Dovo n u n c a comieron 
miedo, y d e s p u é s de enfrentarse 
con los vigi lantes se encontra-
r á n con los reglanos. 
E n Santiago de las Vegas j u -
g a r á el c lub de esa localidad 
con los t igres anaranjados del 
puente de Almendares , los his-
t ó r i c o s y glorioso^. Y en Cárde-
nas se . enfrentan C á r d e n a s y 
Cienfuegos en defensa del c ir -
cuito del E s t e del campeonato 
amateur de la L i g a Nacional . 
U n i ó n " que tuvo efecto el pasado 
domingo 2 6 en los terrenos del Are-
nal y el c u a l f u é el siguiente: 
C . H . E . 
Munson 4 8 1 
Wes tern U n i ó n 2 5 2 
A n t i c i p á n d o l e las gracias quedo 
de usted m u y atentamente: 
O. A . C a r t a y a . 
Subdirector del 'Munson" B. B . C. 
, dos 
D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n de la nes-
; la r e i n ó un entusiasmo indescripti-
¡ ble y los "cheers" aduanistas d i r i g í . 
! des "por Miguel Angel H e r n á n d e z , 
I fueron dedicados a todas las perso-
! nnlidades que estaban presente. 
E n fin, un é x i t o m á s para el 
"Ao'uana". 
41 ^11. U 
^ 6U "wr RñKr""'" 110 Per it ir quo 
t8eai1 a q u e n í " 0lros b ^ o o r s que 
"^ón. nte ^ desvive por ver en 
^ ^ j u ^ n jada P a ^ el día 
Hh 6abrá a n'ni • - ' ^ " o s d ías m á s 
S V corresn h POr cl ^ e c h o le-
í o POr 'a c ' ^ f , 6 el t í tu lo conce-
^ m l s i ó u Nacional de Bo-
^ MEJOR N O M B R A M I E N T O 
^ h14 ha 8it1n 
V 9 la n u l v . n ° m b r a d 0 instruc-
V Commuta ^ P r e s a H a v a n a 
8e h a ^ * y ^ s d e el día 
« C * onde no a T S ° de ía A r . n a 
1110 l o u l .hará 8" entre-
^ t a m b i é n se ocupa-
rá de ins tru ir en su excelente es-
cuela a los muchachos del p*tio que 
hoy e s t á n faltos de tan necesario 
requisMo. 
AHÍ t a m b i é n se entrenan Young 
d ía 2 de ju l io a 
ñ a ñ a . 
J u a n V a l c á r c e i y Mato, aprove-
cha la oportunidad para ofrecerle 
el testimonio de su c o n s i d e r a c i ó n 
m á s dist inguida. 
H a b a n a , junio 24 de 1922. 
D K M P S K V , A L A C E P T A R I-'L R E T O 
D E W I L L S , K L I M I N A E L P E L I G R O 
D E g n ; B E L E D E S P O J E D E SI 
T I T I L O 
N E W Y O R K , junio 29. 
L a a c e p t a c i ó n por Dempsey del re-
to de W i l l s h a eliminado ei peligro 
de que se le despoje de su t í t u l o en 
el Es tado I m p e r i a l , como s u c e d i ó re-
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O S I I O M O D E A Q U E D U C 
Caballo Jockey Dividendo 
Lady I n e z . . . . 
Crrenadier.. . . 
Dominique. . . . 
Lady Baltimore. 
Halu 
Shuffle Along. . 
Callahan 2-1 1-1 1-3 
Barrett 3-1 1-1 1-3 
Sande 11-20 1-6 
L a P f 8-5 1-2 
Sande ' 2-1 7-1 1-4 
Keog 30-1 8-1 4-1 
Caballo 
Me Govern Walgast , Wallace, E s p a - cientemente con Johnny Ki lbane y 
' r r a g u e r a y 'en fin, tc^dos los mejores I Johnny Wi l son . S i no se en :uentra a 
del pá t io nadie que promueva el match, es ob-
E n breves d í a s l l e g a r á t a m b i é n el 
c a m p e ó n mundial l ightwcight de la 
raza de color Nobby Joe Gans, hom-
bre de cuyas cualidades y ciencia 
se ocupa la prensa entera de los 
Estados Unidos. Nobby es la maravi -
lla del boxeo y no necesita lo diga-
mos nosotros. 
L a A r e n a Co lón v a tomando el as-
pecto de un verdadero campamento 
vio que Dempsey y W i l l s no p o d r á n 
competir, y J a c k re tendrá sus lau-
ros, s e g ú n dijo hoy H a r r y Burche l l , 
secretario de la c o m i s i ó n . 
J A C K D E M P S K i A C E P T O K L R E T O 
D E H A U I \ V W I L L S 
N E í V Y O R K , junio 29. 
„ a c k Dempsey a c e p t ó hoj formal-
de estrellas de primera magnitud y I n fchte el reto de H a r r y W u s , negr-j, 
el numeroso p ú b l i c o que a d iar io ' l «i.Ta un bout en que se d i p u t a r á fcl 
concurre a ese local, p o d r á darse el ¡ campeonato mun l i a ' de p.,. o comple-
gusto de ver verdaderas sesiones d e j t ^ y h a suplicado que se >.c'ebre una 
boxeo diariamente. j e r n í e r e n c i a para l i j a r U í o c h a . 
HIb Cost . . . 
Holdgold.. . 
Tex 
Kast Slde . . 
Parador . . . 
Punta Gorda. 
Plctor 
HIPODROMO D E I iATOKXA 
Jockey DÍTldendo 
I001 • 6-40 3-90 3-90 
Connelly 18-00 7-50 5-40 
•Srnith 11-50 7-00 4-20 
Connelly 6-10 4-40 2-50 
Sml,h 6-20 3-40 2-30 
Penman 6-10 3-S0 2-90 
Po01 3-CO 2-SO 2-20 
S á b a d o 1 % 
E M P E Z A R A N U E S T R A 
V E N T A E S P E C I A L 
D E P R E C I O S R E B A J A D O S 
D E P A R T A M E N I O O E S E Ñ O R A S 
Z A P A T O S B L A N C O S 1 E N C O M B I N A C í C N E r D E C O L O R E S 
a $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 , $ 9 . 0 0 
B L A N C O Y R O J O G A M U Z A B L A N C A 
B L A N C O Y V E R D E P I E L D E S U E C I A 
B L A N C O Y G R I S P I E L B L A N C A 
P I E L B L A N C A P I E L B L A N C A 
G L A C E C O L O R 
S E Ñ O R A S : N O P A G U E N M A S 
A n t e s d e c o m p r a r s o s z a p a t o s ¡ V I S I T E N N O S ! 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
D E P A R T W N T 9 D E C M I E S O 
Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S , D E S D E $ 3 . 0 0 E N A D E U N T E 
P I E L D E C A B A L L O ( C O R D O V A N ) E N A L T O Y B A J O 
a $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 v $ 9 , 0 0 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
HZPODROMO D E HAUCZLTON 
Caballo Jockey 
Miss Talt Motapgatt 
St Paul Borgan 3-55 
Blarney Boy Doyle 11-80 
Phantoni Faire Mctamegatt 8-80 
Betty J Turner 17-60 
IMadema Chorls Walls 17-50 
l>elorimIer Quen Maznia Eanemes . . *.'. '.' . 5«ij 
Lanyhing Eyes Chappoll . . . . * \ \ ii-3() 
Crest Baliten ' 5.00 
Hmchlson Eames 6-20 
Hohkus W i d a . . . . . . '. . * 6-90 
Top Runif Eames " 10-35 
F a i r Lassie ^ . . . . . . . . . Pltz ' ' 32-65 
DlvMendo 

























A G U I L A Y 
A n u n c i o s T U D U R I . C4988 a l t . 2-30, 
1 A U i i X A blLUólCMi 
Junto O J ue i 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s T p í s o T 
H A B A N A 
A l q u i l o l o » a l tos d e N e p t u n o , 
R a z ó n , e n los b a j o s . 
BB A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
Línea 111 Vedado compuesta de Jardín,, con o sin muebles, cuarto, comedor, co-
Bala saleta cuatro habitaciones de dor- | clna, baño, entrada particular, balcón y 
mlr'cuarto'de criado y sorvicloa san l - ¡ luz eléctrica. Bernaza, 48, altos. 
27954 7 J I . i tarlos completos. Alquiler 110 pesos. 
Informes: Telófono A.43o8 altos aro» H A B A N A 96, A L T O S , E N T R E O B I S P O 
quería Sarrá. i y Obrapía. Se alquilan habitaciones con 
j ^ ._ ¡muebles , una con vista a la calle. Casa 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R - do moralidad. Hay telefono, 
tamento en Baños 119 entre 13 y 15. con 28116 2 j l . 
cuatro hermosos cuartos, baño, con ca- 1, . 
lentador y todos los aparatos moder- • E K CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
nos, lavabos de agua corriente, lampa- ¡ ian ¿os habitaciones, altas. Juntas o 
A i ü l T I D £ 
8 J l 
COMO NEOOOIO. V E N D O E N MANR1 
ras y una gran terraza. 
28057 2 J l . 
L - J J e s ú s d e J M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
d ^ l a ^ a l l e ^ r s a n Miguel. enUe las de | L a ca8a San ^ No i v íbora , es-
infanta y Basarrate. compuesta cada ina Quir0ga. de portal, sala, come-
í n l de /ala, saleta feí^SS1 y-'dos cuarrt03 l ^ L ^ i ^ A V h iño v-ervlclo sanitui.^. «on de 'informan en I^WtOD 29. T e l . 1-2291. 
K i 0 l lanta con ^ ^ X W J f ^ I S ^ J -
,üf ^autna d¿ InfLnta e Informan por ¿ E A L Q U I L A U N A CASA B N L A A V E -
S« ? ? l « o n o e M-anS y F-5241. Precio , de'*^ concepción. Víbora; se com-
lob teleronofe . -^" . x j I pone de portal, sala, tres habitaciones. 
patio y traspatio. Informa: Chaple. Ave-
nida Concepción, número 29. Uclé lono 
separadas, independientes, amplias y 
ventiladas, con balcón a la calle. Han 
de ser personas de moralidad. Se pre-
fieren hombres solos o matrimonios sin 
niños. No hay más inquflinoE. Campa-
nario, 226, P. esquina a Carmen, altos 
de la bodega. 
27995 2 Jl 
OJO. S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
moderna, ventilada, lu í eléctrica. Calle 
¡ 23. entre 10 y 12, Vedado, le pasan los 
tranvías por el frente. 
5 Jl do cada una, $75. 2801G , 
•PRADO 56, B A J . t . A C E R A D E L A 
v tres para criados:. La. llave e 
mes en los altos. 
28014 U l - M l e s 
infor-i 
1-2939. 
27972 6 J l . 
A L Q U I L O B N T A M A R I N D O , N U M E R O 
70. nermoso piso con frente a ti'js ca-
ll s, rebajado a 70 pesos, tiene cinco 
" i T nTTTT A^í L O S ADTOS, ANIMAS, I grandes habitaciones, gran sala, esplén-
S E - ^ Q ^ í 1 ^ * ^ " " ¿ d r a del Prado, I elido comedor, todas con balcón con es-
nUrZZ^ÍÍ' de sala comedor, cuatro paciosa t errea , la llave en j a ^ o d e g a 
cumpueoLa. onartos I li 
Pradoala51.C aUo^rLa'11 
los cu i informes, su dueño Junquera. Teléfono 
i A_Kí>a7 hnfpl L a Hecruladora. 
J l . 
uanos. doble * informan: i a:523 , hotel a Reg ra 
27965 6 JI . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas, todas con balcón a la calle, a 
precio de reajuste y en un punto inme-
jorable, venga y véalas . Prado. 51. altos. 
Teléfono A-4718. 
28007 3 J l . 
O F I C I O S , 4 0 
3 P I S O S 
27932 
2800' , L j I Í - _ i Alquilo una esquina para estabieci-
Se alquila un gran piso acabado de miento en P a z y Zapotes, frente a la 
fabricar sala, saleta y cinco cuartos, doble v í a de Santos S u á r e z . S u due 
con todos los servicios modernos. I n ^ ñ o , en la misma. 
formes, Neptuno, 127. 
28029 
27975 6 Jl 
7 31 
XmAROÜRA, N U M E R O 14, S B A L Q U I -
í!; esta casa Propia para_almacén esta-
blecimicnto. etc.. 300 metros de super 
fiofr cuart . de fumigación y en los a l - ¡ man. 
í i s 2 salones y habitaciones. L a llave , 28001 
enfrente, número 5. Informa: E . J u a r r e - | 
1-7656. 9 j , -
S S A L Q U I L A L A C A S A B N C A R N A -
clón, 41. entrando por Correa, con to-
da clase de comodidades y muchos pa-
tios. Víbora, 663, en la misma infor-
2 Jl 
ro 7965 
Se alqui la un local de esquina en 
Neptuno y Leal tad. Informes en la 
ip.ísma. 
2S028 7jl 
B E R N A Z A , 50. S E A L Q U I L A E L P R I -
mor piso, entre Muralla y Teniente Rey. 
compuesto de s a l a saleta y 5 cuartos, 
comedor y dos inodoros, baños, todo mo-
derno. Informes: Teléfono G62o. altos la 
librería. 
¡8009 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y E s -
paciosos altos, situados en O'Farri l l y 
L . Caballero, compuestos de cinco gran-
des habitaciones, sala, comedor, baño 
intercalado y de criados. Al lado un reglo 
chalet; tiene cuatro hermosas ha-
bitaciones, sala, gabinete, comedor, hall, 
garage, magníf ico cuarto de baño, cuar-
to y servicio de criados E n Dolores, en-
tre 13 y 14. se alquilan varias acceso-
rias. Alquileres módicos. Informan en 
O'Farri l l y L . Caballero, Loma del Ma-
zo. 
28026 i J l -
S E S O L I C I T A E N I N P A N T A , 30, B A -
jos. entre San Rafael y San José , una 
joven peninsular para cocinar, para un 
matrimotúo y parte de los quehaceres , 
de a casa, se paga buen sueldo y se pi-
den referencias. 
28059 3 J1-
L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N G E N E -
ral Lacret y Concejal Veiga, unos her-
mosos altos acabados de construir con 
sala, comedor. 3 hermosas habitaciones, 
cuarto de criados y doble servicio, en 
los bajos, informan. 
28035 i J l -
S E A L O U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael. 73. Tienen cuatro 
cuartos, cuarto de criados y todas co-
modidades. La lave en la misma. Infor-
mes en Perseverancia. 12, altos. 
28054 ^ 8 J l . 
C U B A 16. S E A L Q U I L A U N P I S O D E 
esta casa, muy fresca y admirablemen-
te situada, frente a la entrada de la 
bahía . L a llave en los bajos a la iz-
dütera. Informan en Obrapía 24. Telé-
fono M-1942. 
2S075 2 J l . 
S E CE.OE UNA CASA E N T R O O A D B -
ro. a media cuadra de Prado. Informan 
en el Teléfono A-3919. E n la misma 
se alquilan dos habitaciones. 
28078 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Sol 64. esquina a Compostela. 
Tiene «ala, recibidor, comedor, seia 
grandes habitaciones, servicios sanita-
rios, agua en abundancia, baño, cocina 
etc. L a llave en el puesto de A-utas e 
informan en San Miguel 86. {Teléfono, 
A-6954. 
2808 B j l . 
S A N B E N A B D I N O . 27, R E P A R T O 8AN-
tos Suárez. se alquilan los bajos, con 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño e intercalado, con todos los apa-
ratos modernos, cocina y portal. Te lé -
fono 1-3338. 
28030 2 J l . 
S E - A L Q U I L A , P A R A B O D E G A , P O Ñ -
da. u otro establecimiento, la casa ca-
lle de Pedro Pernas. esquina a Teresa 
Blanco, Luyanó. a una cuadra de Con-
cha y de Luyanó. Informan: Rodríguez. 
144. entre Fábrica y Justicia. J e s ú s del 
Monte. 
28052 3 J l . 
S E ~ A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , 
Calle Luco, número 15, una casa sala, 
saleta, cinco cuartos, patio y d e m á s 
servicios. Precio 65 pesos. L a llave en 
el 17. Más informes: Lampari l la y Ber-
naza. bodega. 
28055 4 J l . 
E N L A P A R T E MAS A L T A D B Ti A 
Víbora, Carmen 4. (esquina de fraile, 
se alquila la casa con sala, saleta, cin. 
co cuartos, baño con todo lo necesario, 
salón de comer, galería y terraza, cuar-
tos para criados y jardí ín . Informan: 
Fr5635. Calle 27 No. 338, Vedado. 
28081 3 j l . 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S 
C O N 
T O D A S L A S 
C O M O D I D A D E S 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R V S I N 
hijos, se ofrecen ella buena cocinera y 
repostera y otros quehaceres; él como 
criado de manos, portero o cualquier 
i trabajo. Tienen buenas referencias. 
Informan .Oficios 32. altos. 
28095 _2 Jl.___ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E R O R A 
peninsular para cocinar para corta fa-
milin; es formal y no tiene pretensio-
nes. Informan Teléfono M-9523 o Con-
sulado 63, antiguo, altóte. 
28100 2 J l . 
También fabr-icaraos cajas <l carden 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z IT C i u 
P a u l a . 4 4 . ~ - T e I é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
P U E N N E G O C I O . P E G A D O A B G I D O , 
cerca de la Terminal, vendo casa do 
trew planas , de cantería y concreto, 
con establecimiento $28.000. Industria 
y San Miguel. Domingo García. 
28102 s j i . 




azogado, Lfame í 2a/ l'0r d l L lil 
y Tenerife P i L 1 A - ^ 0 0 %*' ^o,1? 
_ 280^8 ^ J ^ n u e s t r p ' o ^ l ^ 
a v i s o , e n l ^ T T - - ^ « J l 
n -̂esas c o r r e a s ' 8 ' ^ ^ « B 5 8 
'a. ciinff» ._ * lu DeR«-. fal , uarto 
vitrinas, 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D B 
mano que tenga referencias de casa 
particular. Sueldo $35.00. También un 
muchacho para crladlto. Sueldo: $15.00 
y una orlada para cuartos $30.00. H a -
bana 126. 
28093 8 J l . 
DOS P B N Í N S U L A R E S D E S E A N C O L O - i V d d a d o , CD 2 3 . S o l a r 8 $ 3 0 m e t r O m á J u C d e ^ 0 ^ 3 ' v a J l f e ^ f i " 
carse; una para cocinera y la otra para v e r t T m m ^ J ^ ^ - b . i corr ido escribir hr. 'Á ros. m^1 
menejadora o criada de mano; Juntas ^ 7 ' J ^ ^ J ^ ^ , ^ * * * * * * * * tas ia, ' ,meeas ü* ala. oa de <£u^ 
- separadas. Saben cumplir con su f s i ^ o ™ ^ ? ; O ^ ^ i ^ en Vn„ abo-% 1Ampara^6modas S > . 
b l i g a c i ¿ l Tienen buenas recojnenda- » { « J J » « g * P ? ' ; «n ganga. GallanP ras y cuadros^Ue-
lone. Informan: Cienfuegos 35 bajos ?2$2p6or0022mear0$30ESoL TJrfe ' c o l l n ^ 6 ! « - ^ ^ - ^ - ^ J ^ ' ^ 
~ - •Sa"-J--an de D i 0 * 3 - T e l é f o n o í T j l 5 - I a ^ o T n o T c S a E T ^ -
o M-7291. Juan ¿ V ^ o s de comedor ^U,3ltos a 
a 10- piezas $138.00 id f i ^ r niarqueteH-0(>; 
4 Jl de 10 p i e z j ^ o ^ ^ . c o n f l l l ^ > 
T T * - * * ^ * W n T i u W * 1 ? ! A ^ ^ i 
S B D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
de cocinera. Cocina bl> | para cocinar 
y limpiar. No duerme en líi co locación. 
Informes Cuba 28. entrada por Cuar-
teles. 
28069 2 J l . 
• 
C O C I N E R O S 
23628 
V E D A D O . V E N D O U N S O L A R 
quina en la calle 23 a trei 
metro. Son 520 metros. E s 
c í o ; Informan Teléfon 
Budo. de 11 a 1 y de 6 
28101 
R U S T I C A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero a la criolla y francesa, pardo, con G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
buenas referencias. Informes San L á- crianza, de una caballería, en calzada, 
aro y Malecón, Teléfono M-3562. ¡arboleda, palmar, pozos, ríos y cafui-
28099 2 J l . ¡ d a s siembras de maíz, calabaza, meló 
cocinas de gas o/w í a 8 ^ 
foniers; i d . ^ V o s T ^ . J ^ 0( 
le mimbra „ », 
coser 
M0.00 
C O C I N E R A S 
E L E V A D O R * 
A G U A 
Y 
S E R V I C I O S 
S A N I T A R I O S 
E N C A D A P I S O 
I N F O R M A : 
M A C H I N 
R I C L A , 8 . H A B A N A . 
S E S O L I C I A U N A C O C I N E R A 2 S P A -
fiola en 17 número 310 entre B y C . 
Sueldo $25.00. Para un matrimonio. 
28084 2 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
, cu'ina, 




- e s a s de corred 
'nes y boniatos. E n $600.00 vendo m l ' ' 1 ^ 0 0 ; 1<1- de n o c h e T T I 
acc ión . Contrato 4 a ñ o s . Dista 8 k l l ó - ! ^,,ler mueble que n 
metros de la Habana. J . Díaz Mluche-
ro. Caserío Vi l la María. Guanabacoa. 
27933 7 Ji. 
fina» 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
Compro casa que tenga tres cuartos, 
cerca ¿ e l t ranv ía , hasta $4.500. G a -
briel P é r e z , Josefina, 17, V í b o r a . 
27956 9 j l 
c ' O M P ^ - Ü N A ~ O A S A ~ E N L U Q A R ~ C O ~ 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M 3 A R 
carme, un salón oe barbería a la moder 
28121 a a Gervasici 
A U T O P ^ V I L E S 
na, poco aquiler y vivienda, precio de ! • as Q ^ M A UN í n í ! ! ^ 
s i tuación. Aramburu y San Miguel, letra ' p.ff, „f lco estado. Se da mn? ? s í 
B. Guillermo. I n,^16 7 r s e ^cualquier hora L b?rato-
27951 2 J l . | Ca28Í)15nÚ,nero 13. gara/e a en A^a. |
B O D E G A S E N V E N T A I 
Re ina . $8 .500; Gervasio, $4 .500; R e - ' 
hora 
g . 
S E V E N D E U N H O P M O B I l ^ r r " ^ 
- - _ como repuestos. tambiVñ"1,,^U8 pieza» 
mercial hasta 150.00-pesos, que dé bue-I parto L a w t o n , $4 .000: Tamarindo, 1 Doo'l"- Informa: Cerro 759 oauBuam 
WHmWUj»WIWW>liJIMBIPMIIUi 
C H A U P P E U R , SB N E C E S I T A UNO 
-para un cachorro del 17. Dos pesos ade-
lantado^. Informan Jovellar No. 6 B . 
hasta Tas 10 a . m. 
28107 2 J l . 
27996 • Jl 
V A R I O S 
ton 
S B 
E D I F I C I O C R E D I T O H I P O T E C A -
R I O D E C U B A 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
E n este c é n t r i c o l u g a r se a lqui -1 
l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o 
c o n c u a t r o b a l c o n e s a l e x t e r i o r y 
u n s a l ó n a n e x o c o n sus s e r v i c i o s , 
p r o p i o p a r a N o t a r í a , B u f e t e , C o m -
p a ñ í a A n ó n i m a o C o m i s i o n i s t a 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O D B 
unos 14 o 15 años, para el despacho 
en un garage. Concordia 185. 
28097 2 J l . 
coa , $3.500, todas solas en esquina y 
otras muchas m á s ; todas b a r a t í s i m a s . 
Figuras , 78, A-6021 . Manuel L len ín . 
2 Jl 
precios m ó d i c o s r s e r ^ l t ^ f 0 1 ® 5 1 » 
27967 "ervicio esmerado 
' . 2 j f 
na renta. También doy en hipoteca al ' 9nA r ca/» r* i. ' i ^ í ¡ . " , í 
8 por ciento varias partidas desde 10,000 i «po.^uü; Lont íesa , $ ¿ . o U U ; buanaba- I*RADO, 19, R E G T A S 
pesos en adelante. Informa: Rodríguez. ' 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Santa 
Teresa E . Tel.fono 1-3191. 
27991 3 J l . 
COMPRO CASA Df! $5,O0O~A~$35,00o". 
Precio de situación. Prefiero en San I s i -
dro o Desamparados, Informan M-7291 
Juan Budo de 11 a 1 y de 6 a 10. 
28101 i j i . 
U R B A N A S 
G R A N C A F E 
E n $11.000, gran café, buen local, mo-
derno, con trasiega. Vende $70. Sin la 
vidriera, cerquita de Prado. Figuras. 78 
Trl^fono A-601. Manuel Llenín. 
27948 9 j i 
S E O F R E C E N 
S E V E N D E L A CASA I N F A N T A , N U - ^ ^ ^ C O ^ D O y B E S T O A P L A -
mero 115. casi esquina a San José, cons- ^ ñ . 0 0 ^ 0 ^ 0 , / " V'00 P ™ 0 3 ,SE AD-
trucclftn moderna de dos plantas, mide ~A' % f f. " , . 1 , moderno ep el cora-
167 metros. Informes: Obispo. 89. altos, ffVl de, * cfi,l3dad- buena venta y clien 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Notaría, de 9 a 12 y de 2 a 5 
27958 7 J l . 
tela. 6 a 
Quín. 46. 
28018. 
8 p. m. Barrera. San Joa-
S E V E N D E 
Calzada, 262. 
D E N T R O D E L A S DOS 
moderno, casa compuesta 
2 Jl 
H U D S O N S D E U S O 
T e n e m o s p a r a l a venta Hud-
sons S u p e r - S i x Modelos " J " 
Y " O " , desde $ 9 0 0 . 0 0 a 
1 . 8 0 0 . 0 0 pesos . L a n g e Mo-
tor C o m p a n y . C a l l e 2 5 , nú-
m e r o 5 ( p o r M a r i n a . ) Re-
p r e s e n t a n t e s exclus ivos para 
C u b a d e las f á b r i c a s Hudson 
y E s s e x . 
C5000 Sd-30 
Informan Castulo, 50, no corredores. nández. 2:ri69 
G A N G A . K A G N I P I C A CASA CON 10 
metros de frente y 45 metros de fondo, 
D E S B A C O L O O A R S B DB C R I A D A D E a una cuadra áo los tranvías, ton por-
mano. ara corta familia, una Joven pe- tal. sala, saleta, 5 cuartos, servicios, pa-
COn m u e s t r a r i o , a p r e c i o d e SI- nin8ular- Tiene buenas reftrencias y i tío y traspatio con arbolado, se regala. 
pocas pretensiones. Informan de 12 a 4 , por 9,000 pesos, es de mamposterta y 
do la tarde, en Carmen, número 7. V i - es tá en magní f i cas condiciones. Su due-
bora. fio: San Cristóbal, 37-A. Palatino. 
27981 3 J l . 27943 7 J l 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que quiera vender su establecimiento. 
ores. Avise al Teléfono 
Compostela y Jesús Ma- . 
de 1 a 4. Rogelio Fer-1 Se aceptan en el Garage Quaker Blanco 
I «^««P* Teléfonos M-2080 y 'A-0588, 
3 J l . 
A U T O M O V I L E S E N E S T G R A J E 
.2J1. 
t u a q i ó n ; t a m b i é n o t r o d e p a r t a n 
m e n t ó i n t e r i o r m u y v e n t i l a d o e n 
ve in te y c i n c o pesos . I n f o r m a n e n 
las o f i c inas d e l C r é d i t o . O b i s p o , 
n ú m e r o 5 6 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
C5001 6d-30 
— I SB A L Q U I L A H E R M O S A CASA MO-
O R A P I A 56, SB A L Q U I L A U N L O C A L : derna. Calzada de la Víbora 695. de 
propio para pecju.l o comercio, oficina,; cuatr0 habitaciones y demás comodlda-
depósito o cosa aná loga , Alquiler ba-jdes . Buen Inquilino y buen fiador, me-
rato. ñor alquiler. Informes al lado, Botica. 
28096 6 J l . | 28098 t 2 J l . 
P R A D O , 123. A L T O S , I Z Q U I E R D A , S B 
alquila una habitación con tres camas, 
balcón a la calle, luz, teléfono, con o 
sin comida. 
28039 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ¡ 
comedor una señora de mediana edad, i 




27993 2 Jl 
G A N G A E N L A V I B O R A 
)1 y sabe cumplir con 1 „rn „. . , , 
ici  San José 127 Cuarto E n í4-350- casa portal, sala, saleta, tres 
l aÚos entre San Franctsco S"*rtos' cu«r.to á* baño, 7 por 50 metros, 
i , aitos, entre fean i< rancisco. 350 grandís imo traspatio, parte alM, 
M A G N I F I C O N E G O C I O . S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y bi-
lletes de lotería por la mitad d<5 su va-
lor, por no poder atenderla su dueño, 
tiene buen contrato y vende todos los 
días de 15 a 18 pesos. Informan: Café 
PartapAs. Dragones. 10. 
„ 2 8 0 2 5 _2 J l . _ 
T E N G O U N A B U E N A B O D E G A S O L A H ;'una Vran'cuña'l2T"un"vajniero"c6^ 
cennn'1", • v,da ProPia• Vale $10.000'^ro 16; dos máquinas Sin?er, prepara-
re,ono al contado. Informan Café Com-i daa Para motor, valen 350 pesos, las doi 
postela y Jesús María de 8 a 11 y de cn '5; un escaparate de cedro 80; juego 
1 a 4. Rogelio Fernández . .de Jardín de sofá, dos butacas, dos si 
i I N S T R L I E N T O S D E M S Í C A 
i • • mi Wl III i 
D B O P O R T U N I D A D . UNA VICTBOLA 
Icón 16 piezas en 15 pesos; un juego 
de sala, estilo francés, con quince pie-
zas. 85 pesos) un Juguetero de mlmbr» 
280r!2 3 J l , 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
alto de Obispo 105, con tres dormitorios 
cn e! primer cuerpo a la calle, dos a l 
fondo y demás dependencias. Informan 
en la Camiser ía . 
2810-3 3 Jl . 
S E " A L Q U I L A P A L P E D B U N A A C C E -
soria grande con luz y teléfdno, para 
hombre solo eu $10.00 y $20.00 en fon-
do. Villegas 42. S r . Cabres. Teléfono 
M-7127. E n la misma se vende un ven-
Ulader de mesa, oxrilante, 16" 220 volts 
cn $25.00. 
_ 2S111 2 JK 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
elegantes bajos, para un matrimonio do 
gusto. Campanario 168, cerca de Reina. 
Informan en la misma de 9 a 12 y en 
San José 65, bajos. 
2S11S 2 J l . 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y B O N I T A 
• « a s a Afi l iar y ChacC^ No. 27. Sala, co-
BieSor, dos cuartos, insta lación eléctri-
ca y de gas. Informan San N l c o l á á s 
170 a |oa . Telééfono M-5655. L lave en 
la Bodega. 
28071 L J L : 
Se alquila un piso bajo construido a 
la moderna, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, doble servirlo, 
luz y cocina. Se da en precio m ó d i c o . 
S a n N i c o l á s 130 entre Sa lud y Re ina . 
Informan en E l Rastro Habanero, 
Monte 50. T e l é f o n o A 8032. 
28120 S J l . 
ii iimnwniimiwwi m — 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Law.to't. esquina a Santa Catalina, ae 
alquilan unos altos compuestos de sala, 
paleta, cuatro cuartos dormitorios, do-
ble servicio, cocina de gas, y un cuarto 
de baño. Precio de alquiler $70.00. L a s 
llaves en los bajos. Para informes: 
Acorta 19. 
28104 3 J l . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle Prlmelles letra B . . <Ce-
rro) de sala, comedor, cuatro cuartos, 
portal y magní f icos servicios sp ni ta-
ñ o s . Informan en Lawton 2f>, Víbora, 
Teléfono 1-2231. 
_ 28109 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A S I S I N 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 
un cuarto. Servicio Independiente. In-
forman: Buenos Aires y Diana. 
27950 2 J l 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
V E D A D O 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
S O L I C I T U D D E A L Q U I L E R E S . S B So-
licita una casa en Vedado, amueblada, 
por 3 o 4 meses, que tenga portal, sala, 
comedor, 3 habitaciones, buen cuarto de 
bailo ycocina do gas. Informan en el 
telefono F-137G. 
__2_8047 2 Jl . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , COÜ 
modos, frescos y ventilados bajos de 
la casa calle 17 y C, compuestos de 4 
hermosas, habitaciones y una de cria-
dos, servicio intercalado, comedor al 
fondo, servicio de criados y linda terra-
za al frente. Darán Informes en Mila-
gros. 120. Teléfono 1-2881. 
28037 i 2 J l 
S E A L Q U I L A U N A C A S a T e N E L V B -
dado. calle Dos. número 130. entre 13 
y 15. con portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercelado. comedor, co-
cina, bafto y cuarto para criados, toda 
moderna y al lado de la brisa. L a llave 
al lado. 
28044 2 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fren-
te al mar, e s tá amueblada para dos, 
con saleta Independiente, buen baño. 
Cuba, 16, bajos. 
28067 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S , 3, S B . 
gundo piso, una habitación a hombres 
solos con toda asistencia. 
28064 2 J l 
J O V E N E S P A D O L A D E S B A C O L O C A R -
se de criada de mano. Sabe de cocina; 
tiene quien la recomiende. No se co-
loca fuera de la Habana. Informan en 
Salud, 160. 
_27017_ ^ 2 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O . 
la e criaa de mano. E s aseada y sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Santo Tomás 31, Cerro. 
28077 - 2 J l . 
¡ l i a s y mesa "5; una carpeta tenedor d« 
rerca de la Calzada. ' Fácil i á a d ' d e "p"a-i ct i v-ptjt-»^ t t w . mZZl • ' : 1 libros 25; una bastonera 8; dos figuras 
go. Figuras. 78. A-G021 Manuel L i e - oír ,^ .®aSA D B COMIDAS, i bronc / lámparas, sillones, mimbres. 
Me j en buenas condiciones, tiene agnados 1 camas y fodo lo de la casa en Salud 
^ - i a „carta• Propio para matrimonio, i 42, casa particular. 
28085 i 2 Jl. ^ 
nfn. 
27948 9 j l 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 7 
pesos y 8. en Armas, número 19, entre 
L-ían Francisco y Concepción, una casa ! 
en Armas, número 17. en 35 pesos. I n -
forman en la misma y por el te léfono 
M-.:783. 
2t0fi5 6 J l . 
CASA D B H U E S P E D E S M O D E R Ñ X 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situaci lón. San Ni-
colás V entre San José y ySan Rafael. 
Teléfono M-1976. 
27243 30 j n . 
S E O P R E C E N DOS M U C H A C H A S , U N A 
í para criada o cocinera y otra para cuar- \ 
l í o . Inmejorables recomendaciones. In-1 
I tanta y Concordia, altos de la Bodega 
¡o Teléfono A-6898. 
28087 2 J l . i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
criada de cuartos, de comedor. E s bas-
tante práctica y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Calle 10 No. 123 entre 
13 y 15. Concepción. Teléfono F-1832. 
2S0S8 2 J l . 
Se alquilan dos e sp l énd idas habitacio-
nes con lavabos de agua comente ; I «.2!£? 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E r i 
nes españolas para criadas de mano o 
manejadoras. Son trabajadoras y saben 
cumplir con su obl igación. Domicilio: | 
Estrel la No. B a todas horas. 
no í 31. 
una tiene b a l c ó n a la calle y t a m b i é n be d e s e a n c o l o c a r d o s p b n i n -
^ . ^ i ' i-> i _ r . . , pulares, de manejadoras o criadas de i 
esplendida sala para ot ic ina O c ó n s u l - mano. Llevan tiempo en el pa í s y sa-
torio en los altos de S a n N i c o l á s 67'L'"1 '•"™p"i- pon su obligación y una 
wbu i m u i o * " i , gHag prefiere un matrimonio solo, 1 
para todos los quehaceres de la casa . 
Sabe bastante de cocina. Informan ca-
lle G . , polar de L a Palmera entre 21 y 
23. V r > ' i o de 8 a. am. a 5 p. m. 
28091 . 2 J l . 
S B A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - ! ~ _ T I „ . „ ^ ^ . ' " ~ 
clones para matrimonios y una para ! S E S O R A M U Y E N T E N D I D A E N N I -
hombres solos, con balcón a Gallano en 1 ftos y í4n<*da, se ofrece de maneja-
Dragones. 44. altos, también se dá comí- ' AorB- con familia qu«í viaje al extran-
entre Neptuno y S a n M i g u e l S e exi-
ge moralidad. 
28061 4 j i . 
M . D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial . Obispo No. 59 
y 61 aitos. Oficina No. 4. T e l é -
fono M-9036 
Compra, Venta y p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de ios Bancos Nacional y Espa-
ñol t o m á n d o l o s a 'a par, cn los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. D i -
ñero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0|0 y 8 0|0 en la 
Habana. Vedado y J e s ú s del Mon-
te y L u y a n ó , y en los Repartos 
con buenas garant ía s . Compro 
cheques de los Bancos E s p a ñ o l y 
nacional' libreta de ahorro, p a -
g á n d o l o s en el acto. Informa. M . 
de J . Acevedo. Notario Comercial . 
Obispo No. 59 y 61 , altos. Of ic i -
na No. 4. T e l é f o n o M-9036 
29019 • 9 Jl 
Sitios. 91. esquina Campanario. Infor-
man. 
2800(5 2 J l . 
¿QUIERB V E N D E R . A V I S E M E , VO ' 
r,as*rf.,por ^ casa: negocios reservados 
y rápidos . Teléfono M-5758. Café Com-
; póste la y Jesús María. De 8 a 11 y de 
„a»„ÍA Rogelio Fernández . 
28033 8 J l , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E 
TOMO Sl.OOO. 3PAGO E l . 18 JPO» C I E N -
to anuaj por dos años prorrogables, pa-
ra terminar casa de manipostería y azo-
tea, frento cruce de los carros de Ma-
ríanao y Santa Ursula. Hernández, Ga-
ioc"0,''4^ P.wuíiuerfa, o en Manrique. 
l«o, de 7 a 10 p. m. 
28020 2 Jl 
Obtenga grandes ganancias fabrlcand» 
muñecas , cuplés y otros objetos, fácil-
mente y sin maquinarla Envíe su dU 
recciftn con dos sellos rojos, para detap 
lles y precio de las instrucciones y fór-




O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A N E C E S I T O $ 1 8 . 0 0 0 A L 8 
^ ckZf^o0' 1*1 D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a d ó n 
tro una casa que vale $45.000. Nece-' 
s'to $20.000 al 7 y sobre otra que vale 
$32.000 necesito $15.000. Jtrge Govan 
\ r ^ o I V l:an de Dlos 3- Te lé f . M-9595 
28074 19 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
d e Impues tos 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e E x p e d i c i ó n de AI; 
coho le s . A g u a r d i e n t e s , Lico-
r e s y C e r v e z a s 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 2 A 1923 
Se hace saber ,09 contribuyente 
da. Informes en la misma. 
27953 7 J l . 
l í c f o . Tiene muy buenas referencias. 
Calle Línea No. 156. Pregunten por 
Caridad. 
28023 2 J l . 
V E D A D O 
UNA' J O V E N P E N I N S U L A R D E S 9 A 
colocarse de manejadora o de criada de 
cuartos o de manos. Sabe trabajar y 
tiene recomendaciones. Calle I No. 6 
entre 9 y 11. Vedado. 
_ 28058 2 J l . 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
n u y a aei calor, t n el anbguo Palacio nf manejadora o criaría df> mano p^ra 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tfccas y sombrero» de l^ñir a ^ t i s f ^ c e r ^ ^ 
S B V E N D E UNAXJASA CON D O S C I E N - crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 fa" ŝ n D^aHdad aS ias oficinas reca"-
tos metros, pegada a los Cuatro Caml- ' pesos, valen 20. Sombrero de color ^ ^ ^ ^ ¡ 3 ¿e este inunlcipio, Mercad to-
nos, en Monte, en la acera buena se de- , fino, a $5.50, de paseo, en georgette. y Pi-Margall Taquilla número l . 
j a gran parte en hipoteca si se quiere. ¡chanWlly. tul. f in í s imos a 10 pesos, va- • dos los días 'hábiles desde el ° íaA0s-
Informes: Notarla de Glonlier, altos del i len 20; casi todo regalado, reformas de Julio próximo venidero al lo. a* rant» 
Banco Comercial. Aguiar, número 73. sombreros dejándolos nuevos. Confec-; to ambos días inclusives y aui''... 
S r . Valdés, no tratamos con corredo 
res. 
28040 2 J l . 
clonados vestidos con tela y adornos fl 
nos. a 12 pesos; hacemos flores de tela, i a 11 
edia las lloras comprendidas de 8 y 
edia aci3dfa 1" m. y de 1 y me 
G R A N P A L A C E H O T E L 
S B A L Q U I L A E N L A C A E L E P R I M E -
ra, entre las de Cuatro y Sela, del Re-
parto T>a- Sierra, contiguo al de Miira-
mar, Marianao, el! moderno chalet de 
una s-#a planta, compuesto de portal, 
sala, recibidor, cinco habitaciones para 
familia y dos para criados hall, sale-
ta de comer, pantry, despensa, doble i 
bafio •y'ssfsrVicios sanitarias, calentador. I 
garage y jardín. Su precio, cien posos ! con vista a! mar a precios nunca vía-
mensuales e informan por los telóf .mos I , . l i yi»-
M - s m ŷ  F-5241. L a llave en ei rhaiot 'os, con o sin muebles; vea una y j ^ f l J l f l J S D J i r f i I i m D l d f 
*ina (Mtnannla aman I » » 
para vestidos, boraamon en todos lot , excepto el úl t imo día o sea -- ,.n 
estilos. RemUlmos encargos al Inte-• de Agosto en que ' ^ . r 6 ^ " ^ • aper-
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n la Habana, 28072 
Informes Apodaca No. 17. 
2 j l 
c^adara.]ada E1 tranvía le pasa a una 1 pida precio. Coc ina e s p ñ o l a , amen-
280í6 b j i ¡ c a n a y francesa. C a b a d a y J . , Veda-
m a r i a n a o . c a l l e d e m a r i a m o n - ' do, T e l é f o n o F-2424 . MeU B r a ñ a v 
talvo número 9, antes Samá. se alquila Cn P m n ^ f » ^ . M D„i: , M 
esta hermosa casa, con sala, un salón, ^ ' t « rop^tano». M . Batiste, M a n a -
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
saleta, siete hermosas habitaciones con 
todos sus srvlcios modernos; tiene va-
rios árboles frutales, buen portal de 
columnas y piso de marmol, y el del res-
to de piso mosaico, en todos los depar-
tamentos. Se desea una familia, de In-
quilinato permanentes. 
27940 4 j , 
V E D A D O . S E A L Q U I X A U N A E L B -
gante y espaciosa casa de dos pisos en 
J . esquina a 15. Consta de ocho habi-
taciones para familia y cuatro para 
criados, dos baños para familia y uno 
para criados, agua fr ía y callente en í 
todos los servicios, amplio caraee Tle-
ne muy buena distribución para dos ¡ 
familias. Informan en Linea esquina' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
j . 
28119 . M 1 ' . Se alquila una h a b i t a c i ó n muy amplia 
ger. 
28068 30 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
BmmmmmammmiBmmBmm&mmmmmmmmBmmmnu 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
para limpieza de cuartos o para servi-
cio de matrimonio. Tiene buenas refe-
rencias. Cristina. 38. Departamento, nú-
mero 8. 
27848 1 j i . 
S B V E N D E N DOS CASAS M A M F O S T E 
28043 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S CON E s -
tablecimientos en los mejores puntos 
de Luyanó y Víbora, una do 28.000 pe-
sos, otra de 1 1,000 pesos, otra de 10,500 
pesos, con cinco casitas y un solarcito 
anexo con 
pesos. S 
villagigedo, número 133, de 11 a 12 y de 
5 a 8 p. m. y por el día calle de Luco y 
Herrera, casa en construcción, todo l i -
bre de gravamen. Teléfono A-9263. 
28006 9 J l . 
;  s l it  ',,/?,,,orT,u 
o 5-50 por 26,38, otra de 38.700 0707, ' 
5u duoflo: Hlginlo González. R e - I '^'A 
SEÑORITA I N C f l E S A D A C L A S E S de 
inglés a domicilio y en ss casa. Miss. 
Obispo, 54. 
6 Jl _ 
P R O F E S O R A N O R M A L , G R A D U A D A 
en Madrid, con práctica en los mejores 
colegios de la Corte, se ofrece para cla-
mes de instrucejón primarla y superior 
a domicilio; preparación Instituto y i 
Normal de Maestras. Teléfono A-3081. 
27957 5 J l . 
F E S O R I T A I N G L E S A, H A B L A E S F A -
expresada cantidad de conformiaaa 
,1o prevenido en los Capítulos vl. 
| v Cuarto del t ítulo cuarto de 
'gente Ley de Imp"^^8,- 0O ^ 
I Habana, Junio 22 de 1922 . 




A V I S O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular para limpieza de cuartos y re 
¡pasar ropa. L leva tiempo en el p a í s . I ^ S f f ^ Y x S l * % V m ; 
¡Informan calle 4 entre 14 y 19; 170 al de.JtQÍl0che- Teléfono I-3191 
fondo. ¡ giyv{> ] 
28108 
C A S A S E N GANGA, D O Y UNA B N 
5.000 pesos, con 180 metros para redifi-
car y vendo más do SOO casas dentro de 
la Habana, tengo muchas de esquina fiol y francés, inmejorables referencias, 




Iglesia de Jesús , María y 
E l domingo 2 de Julio s« Ccag?ado ^ M.^otr-a Señora del oat,» 
2 J l . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de mediana edad para hacer l lm-
jpiez^ por horas o de manejadora. No 
duerme en la colocación. San Ignacio cienes'Interiores, foco"alebrado'pilbH 
>n, muchas casas y chalets en to- día para dos o tres n i ñ o s . Miss Wllson, Ia fiesta de Nuestra por es» 
ntldades. Informa: Rodríguez. ; Teléfono A-0602. ¡Corazón de J68"3.- v todos los fie: 
e r e s a j : . . de 12 a 2 y de 6 a 9 28056 6 J l . ¡medio a sus a80L¡,*dnoc^¡r estando « 
T r g " del eiociiente orad"; 
rra. Rector de los Esc 3 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL Q U E 
, entienda inglés . Cuarto 312. Edificio 
U N A CASA M O D E R N N A , S I T U A P A B N exclusivamente a hombres Solos en -íoyal Bank of Canadá, después da las 
la parte m á s alta del Vedado, cerca de A — " 1 J 110 eu|0 p m 
la Universidad. Consiste en Jardín I A,n,8*at,» I ^77»3 j 
portal, hall, sala, comedor, dos habita-1 2 7756 
clones cocina de gas, cuarto de bafto 
•ervlclo de criados. ' 
16, habitación número 15. 
27931 
V E N D O CASA F A B R I C A D A A TODO 
costo. Sala, saleta entre columnas, tres I 
cuartos bajos, tino alto con recibidor, ! _ 
pérgola cocina baño completo, lavama-. pQNDA O C A F E . S E V E N D E 
ros en todas las habitaciones, instala- una cantin;i y mostrador, 24 sillas y 
otros objetos. Informan: Zanja, y 
2 J l . 
2 j l 
jl 
servicio de criados. Calle J 246 entr*' ^ol impntn nnr in 
25 y 27 Teléfono A.4241. la l l lve e'n ^ 0 " ^ 0 d^s " h a l ^ 0 ^ ^ 
la casa de al Udo del mismo número , g ^ d e ^ ^ v ^ c l a r ^ l u ^ H . ^ 1 ^ 3 28080 
- T Ü ! ~ J i Í l ^ ' ^ l ^ * 0 45 V*soa- , Y, I S B S O L I C I T A t 
B E A L Q U I L A L A COMODA V E L E 
gante residencia situada en la <alle 27 r^m^rn /-ntrp a v n ~ x r ^ i l . M " ' CASA ir A R T I C U L A R , S B A L Q U I . 
Z Z - J t ™ J . " ° ' _ . e . n t í e - Y ^ * 4 0 , . < » m - la un departamento compuesto de sala puesta de sala, hall, cinco habitaciones salttg, de comer tres baflos 
tres lir'.JtacloneB 
ve en la bodeara de 
Telefono M-3599 
28117 4 
y habitación con vista a la calle y
&B S O L I C I T A U N A N SEÑORA O M u -
chacha para la limpieza de una caisa, 
mañana. Coral ss 34! 
so. 
Í J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres de la cana 
Sueldo: |15.00. San Juan de Dios 4, 
1 bajos. 
28086 3 j i 
DOÉl M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de habitado 
nes o manejadoras, amb | n saben coser 
un poco. Informan en Aguila 114 A . 
28053 2 J ) , 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos, práctico y joven, penin-
sular, con referencias. Teléfono A-V034 
Industria 119. 
28079 
co al frente, pasillos criado. Precio: oouendo fonda 
Í8,800. Dejo parte hipoteca. Trato di- 28022 ' 
recto. Su durfio en la misma San l á -
zaro 6 A. Víbora entre Concepción y 
Dolores. 
28082 v 2 Jl. 
7 J l . 
2 Jl . 
nara ^ H p ^ - ^ t " ^ , y p.10 W c ^ t a familia, o f i c inas"o 'depó- B E SO 
1 • "7 « a V J"a na_ slto de mercancías. También hay un de- i ra crif 




3 J l 
S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA 
Í a ^ S^rla ^ m u T " — 0 . - D a r a ! ̂ " « ' ^ n á a r 
331, Cuatro Caminos 
28103 
SB O F R E C E C R I A D O D E C O M E D O R . 
Se ofrece criado de manes o de portero 
Te lé fo ' 
V E N N D O U N A CASA D E E S Q U I N A 
con carnicer ía . Gana ciento diez pesos. 
Precio de s i tuac ión . Vale $10,000. In_ 
forman de 11 a 1 y de 6 a 10. Te l é -
fono M-7291. Juan Budo. 
28101 ' 4 J l . 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el terreno «̂ on cana anfl^ua, mide 11 l!2 
por 36. Renta S100.00. Corrales, cer-
ca de Aguila, renta $200.00. dos pisos. 
$25.000. Vedado, chalet, costó $4S,O0O, 
ganga. $33.100. Tengo dinero en hipo' 
" 7 12]. Sojaros y casas 
G A N G A S 
les que deseen 
sermón a cargo 
Rdo. P . Serra. Rector oe ~-aSij 
píos de Guanabacoa. Se 3Vpl^fr d* 14 
tencla para mayor esplendor 
fiesta.» 
E l Párroco. 
Francisco VeS"». 
L a Camarera, 
Consuelo Salazar de C u e * ^ 
Vendo gemelos prismáticos , con lentes 
Gooerz. $35. Escopetas, una un solo ca-• 
ftón, calibre 16, nueva, $8; otra, MaüserJ 
; un solo tiro, muy fina, calibre 16, $20. 
i Dictáfono Columbia, tres piezas, co s tó 
I $300 lo doy $80. Tentlo máquinas de 
'escribir, cámaras fotográf icas , lentes. 
I Compro rollos do pianola y libros usa-
i dos cn todas cantidades. Librería L a 
Misce lánea , Teniente Rey, número 10G. 
TcK Pono M-487S. 
2*ü4i« 3 j l 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a del P ü * 
A P O S T O L A D O D E L A O B ^ ^ ^ 
E l domingo próximo ^ ^ . A n 6 * % 
las 7 y media, misa de c ^ ^ c l d j % 
r a l . A las 8 y media, celador»* 
cruces y medallas a j a s de ^ 
y sodas. A las 9. misa SOi 6n por * 
nlstros. con «)™uest.ar, ys „ <i R P . Amallo Morán, í». % jl 
27983 
P A R R O Q U I A D E L A N G E ^ 
A P O S T O L A D O P E L A C ITAMPARAB, S E V E N D E N , B U E N A S , 
modernas y cuatro sillones de mimbre. 
¿ r T o 7 ™ \ - V o ^ ^ 7 Solar, s y casas. Jofge P . ^ s T o n ^ c o ^ s ' ^ ^ ^ ^ ^ 
. Sol de CuubTtel?50 VJho.^110 10 N0- 123 entre W y : ? 0 0 n r M ^ 9 5 a 5 ^ 9 0 ^ DÍ0S 3- ^ mod™°- Teléfono ^ela s ^ I s i m o y « r m ó n 
2 *h 1 280S9 3 j l . I 28073 io n . ' 280TV 6 J I . 1 27747 
E l domingo 2 a ^ ^ r a d o r n J- lugar la comun.ón rcparadorcxpoSlcl6. 
A K O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S f r E T l 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
g B S O R A D E L O U R D E S D E L 
tE3I1>LO D E L A M E R C E D 
ge (Jijo una Misa c a n t a d a ¿Te Re-
liém en la c a p o l a de Nues tra Se-
finra de L o u r d e s por el eterno des. 
V i s o de la s e ñ o r a M a r g a r i t a D i h l . 
c* promotora de l a C o n g r e g a c i ó n 
f Nuestra S e ñ o r a de L o u r d e s , que 
Jj^ige el R- P- B a l t a s a r C a ñ e l l a s . 
Qfició de Preste , el R . P . Ignacio 
ifaestrojuan, S. P . , estando la par-
te musical a cargo del maestro Sau-
1 organista del templo. 
1 Asistieron a l piadoso acto los fa-
miliares, presidiendo su af l ig ido es. 
o?o, Que 63 el f a r m a c é u t i c o en C a -
''a Blanca 7 e l doctor Dihigo , cate-
!Luico de l a U n i v e r s i d a d Nac iona l , 
j0 de la di funta. 
Descanse en la paz del S e ñ o r , l a 
ertñora M a r g a r i t a Dihigo , dama es-
C r e c i d a por su talento, ( f u é a f a . 
mada doctora en F a r m a c i a ) pero 
¿s lo ha sido por «m acr i so lada 
virtud y acendrada piedad, distin-
guiéndose por su amor a l pobre y 
j l desvalido. 
I G L E S I A D E L A S E S C L A V A S D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E . 
s u s 
E n el populoso barr io de L u y a -
ró, se levanta u n a a r t í s t i c a ig les ia 
y convento, ambos encomendadas a 
ja Comunidad de las E s c l a v a s del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , moderno 
Instituto rel igioso, que se dedica a 
la vida contemplat iva y act iva . 
A la vida contempla t iva de repa-
ración al C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de Je-
sús, a d o r á n d o l e cont inuamente ex-
pnesto en el S a n t í s i m o Sacramento . 
Lo mismo que en las Reparado-
el S a n t í s i m o e s t á de manif iesto 
t l a p ú b l i c a a d o r a c i ó n de los fieles. 
A l a v i d a ac t iva en tal leres y es. 
cue las que establecen para obreras 
e h i j a s de obreras . 
A l propio tiempo que en L u y a n ó , 
rep icaban las campanas anunciando 
la e r e c c i ó n de un nuevo templo a l 
s e ñ o r , a n u n c i a b a n a las obrerltaa 
de L u y a n ó , l a i n a u g u r a c i ó n de una 
escue la superior para ellas, donde 
s in costo alguno y s in dejar el ta-
i 'er , p o d í a n a d q u e r i r la e d u c a c i ó n 
e i n s t r u c c i ó n de la m á s dist inguida 
s e ñ o r i t a por sus blasones o rique-
zas, porque de estas e s c o g i ó el Cora-
z ó n de J e s ú s sus esclavas, para que 
le adorasen por los que no le ado-
ran , y le s irv iesen en la persona de 
'O.F bel las obrer i tas , e n s e ñ á n d o l e s 
l o ; tesoros de l a F e y de l a Cienc ia . 
Y en efecto: H o y v é l s a l indas 
obrer i tas del barr io de L u y a n ó con-
fesar , comulgar , o ir Misa , cantal» 
c á n t i c o s de a l a b a n z a a l A l t í s i m o , pe. 
ro t a m b i é n os hablan correctamen-
i te en i n g l é s y f r a n c é s , os asientan 
1 u n a par t ida doble o os toman taqul-
¿ . 'ráf icamente un discurso, o os lo 
p r o n u n c i a n sobre un arte o ciencia 
con m a e s t r í a y conocimiento de cau-
sa, p intan, bordan, cosen, cocinan. 
L o mismo pueden regir l a casa 
c i e n t í f i c a y moralmente . que alegrar-
l a con sus conocimientos a r t í s t i c o s 
o c i e n t í f i c o s . 
E l va lor m o r a l del barrio de L u -
y a n ó en cerca de dos a ñ o s , que esas 
b e n e m é r i t a s esc lavas han abierto sus 
la ' l eres e iglesias, ha ascendido de 
u n modo considerable . 
P e n a daba v e r a h e r m o s í s i m a s se-
ñ c r l t c i s y a ú n a sesudas s e ñ o r a s 
b u r l a r s e de los Minis tros del Al t í -
s imo, que en cumpl imiento de su 
Sagrado Minis ter io , iban a l barr io , 
o de C á n d i d a s y humildes H e r m a n l . 
tas de los pobres o H i j a s de l a C a -
r i d a d . 
L a escena h a cambiado. No hace 
muchos d í a s que una esclava entre-
g ó bu e s p í r i t u a l S e ñ o r . A su sepe-
lio a s i s t i ó una n u m e r o s í s i m a con-
currenc ia , y m á s de c í e n b e l l í s i m a s 
j ó v e n e s , l loraban por la f inada, y 
sus labios b e n d e c í a n su memoria . 
Ce lebraron las E s c l a v a s , con gran 
esplendor la fiesta del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , c o r o n á n d o l a u n a 
grandiosa p r o c e s i ó n , que r e c o r r i ó 
var ias cal les del barrio . E l S a n t í s i -
mo Sacramento f u é recibido con su-
mo regocijo. L e a c o m p a ñ a r o n cen-
1 tenares de hombres y mujeres , y dos 
| largas filas de encantadoras j ó v e -
nes, las cuales d i r i g í a n las bellas se-
| ñ o r l t a s E l a d i a L ó p e z , L u c i l a Norie-
• ga y C a r m e n F r e i r é . P a r a ellas hu-
bo jus tas y merecidas alabanzas , a 
| las que unimos las nuestras, que 
; hacemos extensiva a las E s c l a v a s del 
I Sagrado C o r a z ó n y a sus v irtuosas 
' a lumnaa las bellas obreritas de L u . 
' y a n ó . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N . 
C I A T A 
E l p r ó x i m o domingo celebra l a 
C o m u n i ó n mensua l reg lamentar ia . 
Supl i can l a as istencia el Pres iden-
te Genera l , doctor R a m ó n G . E c h e -
v a r r í a y el D irec tor R . P . Jorge C a -
marero, S. G . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N D E S F I E S T A S P O P U L A R E S 
E N 
I S L A D E P I N O S 
E N C O M M E M O R A C I O N D E L A F E C H A D E L 4 D E J U U O 
C o n ese m o t i v o , e s t a E m p r e s a , d e a c u e r d o c o n I s l e of P i n e s 
Steamship C o . , h a r e s u e l t o e n t a l l e c e r u n a e x c u r s i ó n d e 
H A B A N A A I S L A D E P I N O S Y R E G R E S O 
E l L u n e s 3 d e J u l i o d e 1 9 2 2 
S a l i e n d o d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 6 . 1 0 P . M . , y d e B a t a -
bano sobre l a s 8 . 0 0 P . M . , l l e g a n d o a I s l a d e P i n o s , e l d í a 4 de 
Julio, sobre l a s 7 . 0 0 a . m . 
P R E C I O E S P E C I A L P A R A E O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
d d h / t u d a n a c c A D U L T O S . * $ 8 . 5 0 
P R I M E R A C L A S E . N i ñ o s d e 5 a 1 2 a ñ o s . . . . " 4 . 4 0 
V á l i d o s o l a i n e n t e p a r a h a c e r e l v i a j e d e i d a e l L u n e s 3 d e J u -
lio y p a r a ^ e g r e s a r d e I s l a d e P i n o s , e l M a r t e s 4 ó e l J u e v e s , 6 
de igual m e s . 
E l p r e c i o d e l p a s a j e n o i n c l u y e ' c a m a r o t e n i c o m i d a e n e l v a -
por, cuyos g a s t o s t e n d r á n q u e p a g a r s e p o r s e p a r a d o a r a z ó n de 
$2.00 e l c a m a r o t e y $ 1 . 0 0 l a c o m i d a . 
Estos b o l e t i n e s e s t a r á n d e v e n t a e n l a A g e n c i a d e P a s a j e s , 
Prado, 1 1 8 , h a s t a l a s 5 . 3 0 P . M . d e l c i t a d o d í á 3 . 
L A P R E C I O S I S I M O S A N G R E D E 
N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S -
T O 
M a ñ a n a ce lebra Nuestra S a n t a 
Madre la Ig les ia , l a fiesta de la P r e -
c i c s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo . 
L e j o s de ser u n a novedad! en l a 
i r e l i g i ó n , puede decirse, con verdad , 
¡ que la d e v o c i ó n de la Prec iosa San-
: gre es tan ant igua como el mundo, 
i pues en todos log tiempos, l a rel i -
i g i ó n tuvo por base y fundamento la 
I Prec iosa Sangre de Nuestro S e ñ o r 
Jesucris to . E n efecto, apenas el h o m . 
bre se hizo prevaricador, Dios, que 
h a b í a resuelto sa lvar lo por l a efu-
s i ó n de la Sangre de su H i j o , le 
o r d e n ó la I n m o l a c i ó n de v í c t i m a s , 
cuya sangre s e r í a una f igura de 
a c u e l l a Sangre que d e b í a ser de-
r r a m a d a un d ía hasta la ú l t i m a go-
ta, por l a r e d e n c i ó n del g é n e r o h u -
mano. E n t o n c e s como hoy. l a San-
gre era el homenaje por excelencia 
ofrecido a l a d iv inidad. S i se desea-
ba reconocer el supremo dominio de 
Dios sobre su c r i a t u r a se le o f r e c í a 
sobre el a l tar l a sangre de una v í c -
t ima que h a b í a sido inmolada. T r a -
t á b a s e de dar gracias por un benefi-
cio, l a sangre c o r r í a t a m b i é n y era 
ofrecida en a c c i ó n de g r a c i a s . . . si 
la? iniquidades del pueblo e x i g í a n 
una e x p i a c i ó n , l a sangre, f igurat i -
va de la Sangre Redentora , se ofre-
c ía para implorar la inf ini ta mise-
r c o r d i a . . . 
E n u n a p a l a b r a , l a sangre era 
ofrecida por todas las necesidades 
y esto, por orden del mismo Dios . 
T a l f u é l a d e v o c i ó n a la Prec iosa 
Sangre durante los a ñ o s en espera 
de l a R e d e n c i ó n , durante los cuales 
todos los justos de l a ant igua ley 
no d e ü e r o n su s a l v a c i ó n sino a su 
fe en los m é r i t o s del Redentor pro-
metido, a su fe en la eficacia de su 
Sangre, o, en otros t é r m i n o s , a su 
d e v o c i ó n a l a Prec iosa Sangre. 
D e l a J u d i c i a l 
A S A L T O Y L E S I O N E S A U N 
C H A U F F E U R 
E l Subinspector de la P o l i c í a J u -
; dic ial , s e ñ o r Mariano T o r r e n s , pre . 
| pentó en ei Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
i de l a C u a r t a S e c c i ó n , un detallado 
! informe, respecto a las lnvestlga>-
ciones pract icadas sobre el asalto y 
robo frustrado, a l chauffeur F r a n -
I cisco Dorado P i ñ e i r o , vecino de 
Omoa 14, en 15 entre 14 y 16. P o r 
las Investigaciones pract icadas, In-
¡ forma T o r r e n s , ha podido aver iguar 
; que el autor del asalto f u é A n d r é s 
Celdas , o A n d r é s C a l d e r ó n L u n a , o 
J e c ú s Meij ido T a m a y o , o J o s é B e r -
na] T a m a r g o , a l ias E l Colombiano, 
quien h a c i é n d o s e pasar por u n cam-
pesino, el d í a 2 de junio , a l q u i l ó 
el auto a Dorado, d i c l é n d o l e le l le-
vara a l a cal le 15 entre 14 y 16. lo 
que hizo el chauffeur. Cuando se en-
contraba cerca del lugar citado " E l 
Colombiano" que l levaba una male . 
ta. s a c ó de e l la un tubo de h ierro , 
g o l p e á n d o l e con e l la ia cabeza, no 
pudiendo robar nada porque varios 
Individuos que por a l l í pasaban, a l 
sorprenderlo maltratando a Dorado, 
trataron de detenerle, d á n d o s e é l a 
la fuga y desapareciendo, s in que lo-
graran deternerle. 
T a m b i é n ha podido saber, que el 
Colombiano, t rabajaba como retoca-
dor, en la f o t o g r a f í a , . s i ta .en los 
bajos de Payre t , de E n r i q u e A r g ü e -
V.fis. a i cual E l Colombiano, le r o b ó 
una maleta , para con e l la f ingirse 
trabajador del campo y cometer el 
hecho. 
dos E S P E C I A L M E N T E para comodi-
dad de los pasajeros de tercera 
clase. 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C 
Oficios 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
H a b a n a . J u n i o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
A R C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 4d-29 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
I . B. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " K m p w n a v o " . - A P A R T A D O 1041 
A - 5 S 1 5 . — L n f c ^ m a í U ó n General , 
T 5 = l B = K = n N n S * ^ - 4 7 3 0 . — D e p t o . de TcMico y F le t t* , 
I C L t r W r * Am6,¿36̂  C o n t a d u r í a y Pasa jes . 
A - S & 6 6 . — A d n m i o n Conocuuienu^ 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L * F E " y " C A R I D A D P A D I I í L A " saldrán de esta puerU 
to<J"B los sábados alternativamente, para los da Tarafa . Nuevitaa. Manati 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguln). , 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en comblnacldn con loa P«« 
trocarriles del Norte de Cuba 'v ía Puerto T a r a f a ) , para las siguientes esta-
tíones: Morón Edén Delia Geórgica . Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. lOs-
toeralda, Wocdin Donato JlQuI. Jaronfi. Dombillo, Sola, Senado, Lugareflo, 
Ciego de Avlls. Santo T o m á s . L a Redonda, Ceballos. Pina, Qarolina. Siivelra. 
íflearo. L a Quinta Patr i» , F a l l a y Jagí ieyal . 
Ambos buques a tracarán al muelle en Puerto Padre. 
"Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " sa ldrá de este puerto el sábado día lo. do 
"Uo para los puertos arr iba indicados. 
La carga so recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
fle Paula. 
Vapor " G I B A R A " sa ldrá de cSte puerto sobre el dio 5 del mes de Julio, pa-
í * l o s de G I B A R A (Holeufl*)- V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E , (Mayarl, Antl l la y 
Preston). SAGUA D E T A N A M O ( C A Y O M A M B I ) , B A R A C O A Guantánamo. Bo-
querón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque a tracará en Ant i l la al muelle de la Terminal ( F . C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo E s p i g ó n de 
C O S T A S U R 
mj.*T?,lidaa <5a este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes, para loa de 
CIENFUEGQS, C A S I L D A T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
Í T a A ^ A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
A*AGO D E CUBA. • i M 
«el » por "PURISIMA C O N C E P C I O N " sa ldrá de este puerto sobre el día 30 
actual, pzra lo3 puertog arriba indicados. 
*• I>aula?arfi'J' Be recll)e hasta el <lía mencionado, en «1 Segundo Espigón 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• a p o s "AarTOuor ooxnkAixy* 
ka ff1!1^ ñ* «ste puerto los «"as 10. 10 y 30 de cada me», a las S p. m., par» 
ESPPBfíSHlA HONDA. R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
RIO n ^ 2 ^ M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre). 
R» , L MEDlO. D I M A S A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
«ecibiendo carga hasta la" 8 p. m . del d ía de calida* 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
M O N O S T E R I O D E L A P R E C I O S A 
S A N G R E 
E l silbado p r ó x i m o , primero cTe 
Ju l io , fiesta do la P r e c i o s í s i m a San-
gre. 
A las seis y media c e l e b r a r á l a 
Rauta Misa el Muy I lus tre D r . A n -
d r é s L a g o , renovando en e l la sus 
santos votos las Rel ig iosas . 
A 1; j) siete y media, misa a r m o n i -
zada celebrando el Rvdo. Padre F r a -
ga, C a p e l l á n de la Comunidad. 
A 'a£. cuatro y media p. m. B e n -
d i c i ó n cTel S a n t í f l m o Sacramento y 
s e r m ó n , por el Muy I lus tre C a n ó n i -
go Mairlstral . Mgr. A n d r é s L a g o . 
H a y c o n c e d í d i indulgencia plena-
Tia a "los archicofrades de la Prec io-
sa Saugre con las condiciones ordi-
nar ias . 
Se auplica la asistencia de los so-
cios de la Prec io sa Sangre y de to-
dos ;os fieles. 
" I l a b ^ á b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sa-
cramento todos los d í a s del mes de 
Ju l io , a las cuatro y media p. m. 
L n s Adoratr lces de l a Prec iosa San-
gre. 
N O T A : Se supl ica e las almas pia-
dosas u n a l imosna para el a lumbra-
do del S a n t í s i m o Sacramento. 
A R C n i C O F R A D I A D P L A ASITPí-
r r O \ E N F A V O R D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O -
R I O D E L T F M P L O D E B E L E N 
Celebra sus cultos mensuales, el 
lunps p r ó x i m o a las ocho, a. m. 
E l Director R . P. R a m ó n D í a z , 
S. J . . supl ica l a as is tencia a l piado-
so acto en sufragio de las benditas 
aluias del Purgator io . 
U N C A T O L I C O . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O m "OAMP3SOTlI•, 1 
•̂ Ka11»*3'̂  to<508 loa sábados de este puerto directo par» Calbarlte, redblmdo ' 
•oles h..vete corrido para punta de San Juan y Punta Alegre, deade «1 ml«r-
« « t a las 9 a. m. del día de salida. _ , 
D I A 30 D E JT7NNO 
Este mes e s tá consagrado a l Sacra-
t í s imo Corazón de J e s ú s . 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
L a Conmemoración de San Pablo 
Apóstol . Santos Marcial, Cayo y yOs-
tlano, confesores; santas Luciana (o 
Luslnda) y Emil iana, márt i r . 
San Ostlano, presbítero y confesor. 
Nació en las Gallas y tuvo la dicha de 
ser disc ípulo de San Pollcarpo, e ínt i -
mo compañero de San Benisrno. Como 
estaba nuestro Santo dotado de profun-
da humildad y evangé l ica modestiia, re-
uncló el cargo episcopal que con mucha 
instancia se le habla ofrecido. Toda bu 
ejemplar existencia l a empleó en la ora-
ción, la penitencia y la mortif icación, 
completamente separado de Jas vanida-
des de la tierra y no abandonando. su 
soledad m á s que cuando era preciso so-
correr alguna necesidad, o prodigar al-
D E L A S E C R E T A 
M A Q U I N A C O N T A D O R A H U R T A D A 
J u a n S á n c h e z de l a Ig les ia , de E s -
p a ñ a , de 53 a ñ o s vecino de E s t r e l l a 
51 y 53, d e n u n c i ó que de su ofici-
na, s i ta en E s t r e l l a n ú m e r o 87, le 
han s u s t r a í d o una m á q u i n a contado-
r a v a l u a d a en 265 pesos, no sos-
pechando de nadie. 
Se le d i ó cuenta a l Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a . 
D E N U N C I O A L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
Roque Cabal lero P é r e z , de 37 
Eños, vecino de L a b r a 3 4, que de un 
d e p ó s i t o de g é n e r o s que tiene en 
Jaruco , v i o l e n t á n d o l e s las argol las 
de la puerta y un b a ú l , le sustraje-
ron v a r i a s piezas de g é n e r o y pa-
quetes de p e r f u m e r í a , e s t i m á n d o s e 
perjudicado en doscientos pesos. Se 
lo d i ó cuenta a l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de J a r u c o . 
D E T E N I D O 
U n agente de la P o l i c í a J u d i c i a l 
a r r e s t ó ayer Ingresando d e s p u é s en 
el vivac, a Barto lo P é r e z Almagro , 
vecino de L a b r a 144 reclamado en 
c.iusa por lesiones. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A , L I N 1 B ) 
Servicio de Vapores Conreos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
C o r o n a Santander y Hambnrg* 
P R O X I M A S S A U D A S : 
£1 e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
" H A M M O N I A " 
el 2 6 de Julio 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
2 5 de agosto 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r o z , Tampico , Pto. M é x i c o ) 
V a p o r H A M M O N I A , el 5 de jul io. 
V a p o r H O L S A T I A , e l 4 de agosto. 
P R E C I O S D E P A S A J E S B E S t r c r a O S 
' ^ R V I C I O E N T R E . N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las XTMTTED AlEEXX* 
CAW & Z H U c v e . 
C A D A J U E V E S 
Vapores a i r é e l o s de New Vorlt a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.60. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de grran lujo con la . , 2a. y 8a 
clase para B O U L O G N B . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s informes dlr'grlrse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altoa. 
Te lé fono A-4878. 
C219S alt Jnd.-17 ma 
t m P E R R I T O B L A N C O IíAKTTDO 
Maltés, entiende por Machito, se extra-
que lo entregue en San Lázaro 298, 
bajos, será gratificada con $20.00 mo-
vió en Prado y Neptuno. L a oersona 
neda oficial, sin preguntarla. 
27518 2 j l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N N U E V E MTJI.AS, CINCO 
carretones y arreos, pueden verse en 
la callo Alejandro Ramírez, 8a. e infor-
man: edificio del Banco Nacional de C u -
ba. Cuarto, 206. Te lé fonos: A-1069, A -
4802. 
28045 14 J l . 
gún consuelo. Su celo por servir a Dios 
no tenia l ímites , su oración nunca inte-
rrumpida, lograron del Señor muchos y 
señalados milagros que se obraban en 
utilidad de los afligidos, y los obceca-
dos en el error y el pecado. 
Previniendo eu ú l t ima hora, se dis-
puso con mucho fervor, y entregó su 
e s p í r i t u - a l Señor, el día 80 de Junio. 
Su venerable cuerpo fué sepultado en 
la iglesia de San Mart ín . 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E S S E Q U I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 3 0 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
^ la t r a v e s í a e n t r e los p u e r t o s c i t a -
d o s . T e l e g r a f í a s in h i los , e l e v a d o -
res , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é v a -
j r a n d a h , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
R e p r e s e n t a n t e s : 
D U S S A Q Y C 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
C4710 6d-18 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práct ica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra» 
tamlento especial curuativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226. Habana. 
28113 SO j l . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM< 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z j C a . ) 
( " avisto* de la T e l e g r a f í a sm hi le- . 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario. 
A V I S O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la H a b a n a fijamente el 04 
1 6 D E J U L I O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e s p a ñ o l a 
D A T 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO« 
L A M E N T E . 
E l vapor 
" L E E R D A f 
s a l d r á e l 1 3 d e A g o s t o , p a r a 
V I G O , 
C O R Ü c A y 
R O T T E R D A M 
Estos vapores han sicfo constru í -
Ij 'nea d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P n e r t o R i c o . 
tVlAJ*a B X B X C T O S A OüAWTAITAatO T S A B m A O O D B C U B A ) 
U ^ VaPores " G U A N T A N A M O " y " H A b Á n A " sa ldrán d« ««t* puerto eada 
íe 0 ^ (^enies). alternativamente, para los puertos de Guantánamo. Santiago 
Uc , „*• Hal«. Santo Domlnro y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMO" 
^BAJíI^0""1*10 por la Costa Sur de Hai t í 7 Santo Domingo, y el vapor 
^ « « l a POr la Co8ta Nort*- L»8 « s c a l a s del vapor "GUANTANAMO". ad« 
k ^min (l0 Quantánamo y S a u t l a í o de Cuba, son: Aux Cayes (Hai t í ) . San-
erto ftf0 r San Pedro de Macorts. ( R e p ú b l i c a Dominicana): San Juan á» 
Las fl0?' As lad i l la . MayagrOea y Ponce. (Puerto Rico) , 
w Puefto Vapor " H A B A N A " : Port-au-Prlnce y Gonalve ( H a i t í ) . Monte Cris-
^yapfl,., P,ata- Sánchez (Repúbl ica Dominicana) . San Juan de ApuadllU. 





o« h, 0 «.muerto Kico) . . 
"Uynea reciben carea «a e l segundo espigón de Paula. 
POt?-*111-. dlP« . B A N A " s a l d r á de este puerto el sábado día 8 de Julio a las 
i A Tt ieClo na ra /itt a xtti a -vr a nirr\ /•/"•o I ma n<»ra •». SAVTTACíO TíTr! r>TTD i 
^ B a ^ n drá el sábado día 15 a las 8 a. m. 
«ol I ? estí i recibiendo en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 
aia de la salida. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
$ 1 0 0 
H A B A N A - N E W Y O R K 
I D A Y V U E L T A 
$ 1 0 0 
v á l i d o p o r se is meses . B ü l e t e s a la v e n t a , d e s d e J u n i o 2 5 , 
/ " 1 9 2 2 . 
V a p o r d i a r i o , e x c e p t u a n d o d o m i n g o s y j u e v e s , 
a K e y W e s t . A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
5 6 h o r a s de l a H a b a n a a N e w Y o r k . . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s 
B E R N A Z A , 3 . — T E L E F O N O A . 9 1 9 1 , 
T H E P . & 0 . S . S . C O . 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e spaño-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sui 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s eñor Cónsu l de Espaqa . 
H a b a n a . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e] 
3 0 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, l levando la 
correspondencia, que s ó l o se admiti-
rá en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
M O T A . S a l d r á este p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R Ü Ñ A , G I J 0 N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 ind 8 Jn 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
Af 7 'iOD fftn#>Iarlac f a n í t á n R U I 7 1 viada con un collar nuevo de cuero. 
a e / . j u u t o n e l a d a s , ^ a p i l a n r v u i í , , ! ^ ^ , ^ ^ a ^ persona que informe 
s a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 12 
d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l e f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
S E V E N D E N Q U I N C E P A R E J A S D S 
Hllnparos, blancos, y "otros pájaros m á s ; 
también dos pajareras grandes en buen 
estado. Se dan muy baratos en Mon-
te, 113. 
27987 3 Jl 
P E R R A P O L I C I A A L E M A N A E X T R A -
su paradero, Ramón Vi l lagel iü , Jr . , H 
número 491. entro 12 y 14. 
27970 2 Jl 
Ind. 1 ato 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con» 
trato postal coa el Gohierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
t a l d r í para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A l h r . 
el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 
E l nuevo y rápido vapor correo 
francés 
" K E N T Ü C K f 
saldrá fijamente el d í a 
2 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, p a r a : 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife , 
las Palmas de G r a n C a n a r i a 
y el Havre 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so» 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá te 
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so» 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre sa ldrá so» 
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
N o t a : — E l equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á i 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L o s señores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y l a ma-
yor c laridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá n i n g ú n 
bulto de aquipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto de 
destino. 
C A Z A D O R E S : V E N D O U N B O N I T O CA-
chorro perdiguero Pointer, legitimo; tie-
ne tres meses; chocolate y blanco; lo 
doy barato. Santa Teresa letra B, Ce-
rro, entre Prlmelles y Churruca. 
27920 1 J l . 
S E V E N D E N DOS C A C H O R R O S D H 
perros policía, hijos de padres Impor-
tados; la hembra tiene 5 meses y el 
macho 10. Informan calle 13 No. 22 
entre J y K, frente al parque. 
27729 1 J l , 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E 
D E A N I M A L E S D O M E S T I -
C O S Y A V E S 
Productos de la R A L S T O N PXTRINA 
CO. do San l u i s , Mo, la fábrica m á s 
grande del mondo de alimentos 
balanoeados para animales 
Se denominan alimentos B A L A N -
C E A D O S , aquellos que contienen «n 
proporcoines calculadas c ient í f icamen-
te, C A R B O H I D R A T O S para producir 
calor, grasa y energía. P R O T E I N A oa-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, los músculos , tendones, tuétano», 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y c a s -
cos. C E N I Z A S o S U S T A N C I A S M I N E -
rales para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mést icos en los Estados Unidos no co-
mían otra cosa que mala, avena, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de pien-
so balanceado nutre m á s que dos de 
maíz, que es noventa por ciento C A R -
B O H I D R A T O y que só lo produce ca-
lor, grasa y energía y es por eso que 
no se le da maíz a los caballos de ca-
rrera. 
P U R I N A O M O L E N B . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte m á s nutritivo que el mala 
y la avena y la mitad m á s que cual-
quiera de los piensos preparados en 
el país . No contiene miel de purga que 
le pica los dientes a los animales y 
que es causa frecuente de enteritis fa-
tales en ellos. 
P U R I N A COW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que el sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de loa 
otros granos que se acostumbra dar en 
©1 p£lfs 
P U R I N A C A D F CHOW. Alimento ba 
lanceado para criar los terneros sa-
nos y robustos economizando la lecha 
de las madres. 
P U R I N A S T E E R P A T E N A . Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado. 
P U R I N A P K J CHOW.—Alimento ba-
lanceado para criar y engordar loa 
cerdos en el menos tiempo posible. 
P U R I N A H E N CHOW. Alimento ba-
lanceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor alimento para los gallos 
de pelea a los cuales Ies da mucha 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produoe mucha grasa 
y calor que los ahoga en las peleas 
de larga duración. 
P U R I N A C H I C K B N C H O W D E R . 
Alimento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y CHIC.K—Alimento 
balanceado para criar sanos y robus-
tos los pollitos recién nacidos. 
P U R I N A P I G E O N CHOW. Alimento 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para l a s palomas de correo a 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y distribuidores da 
estos alimentos en el pafs. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
CAT.T.E 88 NTJM. 7. T E I i P . IC-4029. 
H A B A N A 
25442 4 J l 
E s t a b l o d e b a r r a s " L A C R I O L L A " 
inc 
Admite pasajeros y carga general, 
;Iuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e « el 
billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir s** 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
L I N E A P I L L O S 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , 
France , 35,000 toneladas. 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rocha mbeau, 
Chicago, Lafayet te , N i á g a r a , Leopol -
dina, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse » ? 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDA B U E N A Y H A B A T A . S E S I R -
VO a domicilio y se admiten abonados 
« o a < , ^ e s a ' Amistad, 102. altos. T e l . 
M-¿80o. 
26667 e J l . 
9 
V e l á z q n e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, criollas y de Kentucky, varias 
yeguas para cría, 25 caballos de tiro, 
7 112 cuartas a eagoger, dos caballos 
para jugar al polo, un bonito potro obs-
curo, buen caminador de raga. Se de-
sean vender. Buena proporción. Colón 
1. Galán . 
26876 2 J l . 
CAMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
aos al comedor, desde 15 al mes, arroz 
con pollo, Jueves y domingos. Berna-
í f ' i c n V f^os. Izquierda. Te lé fono 
mmSh Angel Mart ínez . 
26815 80 jn 
UN SAN N I C O L A S 71, S E S I K V E N 
C0?iolas a domicilio. Teléfono M-1976. 
_272i4 _ J O Jn. 
P E R D I D A S 
i i l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A Í S A B E 
Se h a extraviado en la Avenida de 
la P a z , Alturas de Almendares, una 
perrita como de cinco meses, color 
amarillo claro con el cuello blanco 
y <|ue entiende por "Nancy". Se su-
plica a l a persona que l a encuentre 
o sepa su paradero lo avise a l t e l é -
fono 1-7686 para recogerla, gratifi-
c á n d o s e generosamente y s in averigua-
ciones. 
27670 j 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores <ts 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel A.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s d e K e n t u c k y , todos f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos n u e -
v o s , i 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a -
y E R D l D A . S B H A E X T R A V I A D O TTNA Tí n i ñ o s . 
canena de oro. que sostiene un pequeño D ' L I t 
¿ í w J f ! ? n l l * n de pro, y ia iiave de un K e c i b o s e m a n a l m e n l e c e r d o s a r m a r í ñ — e l .1*. ' 5 llave ae o u i m u c u i u c i U C CCl armario. Se grat i f icará al que la en- 1 
en,la casa. calle 19 entre i 7 y m a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
Vedado, al lado del solar i«»rm« 1 
T E L . A . 6 0 3 3 , 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n i ̂ J j ^ 1 ^ ^Sl 
¿ A G I N A n i E C i O C H O 
D I A R I O DJL U M A J U f l A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
" E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Loa insectos aaemA* ^ i 6 " " ^ " 
rachas, hormigas ^ ^ ^ f ñ f S r m a c l O n 
falla. I y 4 Habaaa. 
N O V E D A D . SEMTUCJUI D E H O B T A I . I -
aas, flores, tabaco y pasto, aves y nue-
vos e pura raza, pájaros el extranjero 
y el país, alimento para los mismos, 
insectlcias. Casa sltuaa en el edificio 
de la Plaza del Vapor, departamento 
No. 71. por Aguila, Teléfono M-2323. 
Severlno Wllson. . 
27740 80 í n ' 
S e d e s e a c o m p r a r u n t a n q u e p a r a 
p e t r ó l e o , c o m o d e 1 0 , 0 0 0 g a l o n e s 
d e c a p a c i d a d . I n f o r m e s , a A p a r -
t a d o , 2 3 . L o s P a l a c i o s , P r o v i n c i a 
d e P i n a r d e l R í o . 
27672 30 Jn 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
» t n a e f t U ^ n K # t l f f 3 S l S £ 
«e^to Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos; 
NÍptunoy U . Ramón Plfiol. Jesús del 
Monte 534 . ^ m 
BSCTn-TO» PI .ORICTTI .TOK, D E S E A 
folocarse en casa particular, encargado. rlo de la Importante casa New York 
í-iobí, Barquín Hous" de Baltlmore y tenien-
do muchas mercancfaa que no fueron 
retiradas de la aduana, resuelve ven-
derlas a mitad de su precio. Hotel P ia -
ra. Departamento, 410. 
27612 80 J» 
r S t 7 T A T . E S . OPO»TUWXDAD VUY Im-
portante. Se venden 4,000 frutales, es-
taban preparados para plantarlos en 
una finca propiedad del que los posee; 
este fruto es escogido de lo mejor. Qo 
superior calidad, tiene 2 y 3 años de 
sembrados, están en magní f i cas condi-
ciones, hay aguacates, anones, tamarln-
do. mango, distintas clases etc Ta"}-
blén hay 500 metros de abono de pali-
tos de tabaco y est iércol de animales, 
es superior y está completamente po-
drido. También vendo 6,000 metros da 
tubería de hierro de 1 y cuarta en mag-
níf ico estado. Todo esto se encuentra 
en Calabazar da la Habana Fundición, 
número 24. Quinta del señor Córdoba. 
27182 4 J L 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
V E N D O UN P I A N O A D E M A N , CASZ 
sin uso, últ imo modelo, cuerdas cruza-
das, gran sonido, mueble elegante, muy 
barato. J e s ú s del Monte, 99, se venda 
garantizado. 
27643 30 Jn. 
S E V E N D E T7N PIANO WCAKCA I X N N O 
con tres pedales y cuerdas cruzadas en 
115 pesos, fían Miguel, 182, altos. 
28046 2 J l . 
M E R C A N C I A S E N D I Q U I D A C I O N . E n -
contrándose en la Habana, el propleta-
r finca; se hace cargo de'toda clase 
át traba o en cemento blanco, adornos, 
obletos japoneses, cascadas, g orletas. 
gr i tas ¿antasía, arte para salones y 
Jardines. Informan en Gervasio 168, te-
léfono _A-3684 
26722 1 j l -
M í S C E L A N E A 
V E N D O V A B I A S K E J A S D E H I E R B O 
Informan en el Teléfono A-8825. 
27631 30 Jn-
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarias para abrir poso^ 
taladros da todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás. \6. San 
l José de las L a j a s . Pidan Inforraea Har« 
I nándes Mencló y Co. 
1 C2171 BOd.-l* mt 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANOA. E N #200.00 V E N D O TO P I A -
nc. ¿T'VAn, completamente nuevo, pue-
de verse de 7 a 1, y de 4 a 7. Belas-
coaln 118, por L l l n á s . 
27904 2 J l . 
K E P A B A C I O N E S 9 9 PIANOS T ATT-
topianua y uramófonos . nuestro taller 
ae reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarlos son exper-
.i .. M fabricas y loa trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
^ f « í ? . A"1417- B3- Custin; Obispo 71. 
c "11 Ind í> ab 
S E V E N D E U N P I A N O P B A N C E S D E 
buenas voces, por necesitar el local, 
precio de reajuste. J e s ú s del Monte, 381, 
esquina a Mangos. 
26G05 1 Jl-
G R A P O F O N O V I C T O R M E D I A N O . S E 
vende muy barato con treinta discos, 
muy buenos, sólo a particulares, no a 
especuladores, número Lealtad 24. 
26S01 30 Jn 
t lXTIMO I N V E N T O , C O N T R A X.A N V -
medad en pianos e Instrumentos. Bs 
Indispensable para el clima de Cuba 
Evi ta que ae oxiden las cuerdas y de-
más partes metál icas , que se peguen las 
teclas por hincharse Joa pafloa. que la 
polilla destruya los fieltros, y que las-
cuerdas de tripa de los Instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier art ículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $8,60 de venta en la casa de E . Cu», 
tin. OWspo. 71. Teléfono A-1417. 
P «311 ida. 29 as 
S E V E N D E N U S T O S P A R A E M P R -
zar a trabajar, un cepillo mecánico, tres 
tornos, dos taladros, un perforador de 
cilindros, todo a precio de s i tuación. P a -
ra verse y tratar, precio fundición de 
León y. Calzada de Concha y Villanue-
va. Habana. 
28060 5 J l 
« ¿ " v e n d e t t n m a g n i p i c o ~ m o t o r 
Wagner Electrlo ,de 3|4 caballos, 220 
volts. Se da muy barato. Monte. 113 y 
1116, Juguetería L a Azucena. 
27986 8 Jl 
S E V E N D E N M O T O R E S M A R C A NO 
vo, de 6, 8, y 10 caballos, de poco uso. 
Además, un motor arado nuevo, alemán 
con motor de 30 caballos. Kuntze & 
Jurgens S. en C. San Ignacio, 76. 
274Í55 27 Jl 
L A V A N D E R A S , P O R NO N B C B S T T A R -
so se vende una magní f ica máquina de 
j lavar, sistema Voss, eléctrica, con un 
motor de 1|4 caballo, corriente, 110. To-
do en perfecto estado de funcionamit-n-
to. Ultimo precio, 69 pesos. Informan, 
i a todas horas, en Espada y San ipa'i, 
! bodega. 
1 27566 S 11 
D E I N T E R E S . T E N G O T A N Q U E S D E 
'acero da 1 a 10 pipas para c a s i par-
ticular o Industrias, sumamente bara-
tos. Llamen al te léfono A-9278. Apoda-1 
ca, 61. Fernández. 
26100 11 Jl 
_ _ A R 0 j e 
A V B O S 
< CAMBIO V V E N D O U N M O T O B D E 
¡ tres caballos, 110 y 220 Volts y otro 
de tres cuartos, por bombas motores 114 
ventiladores oscilantes y de techo. Mo-
' linos franceses números tres y cuatro. 
, tan baratos que son una ganga, con 
motor osln él. Instalados o no; ven-
I t i ladova fijos y de techo. Todo lo 
cual puede verse en C, número 200, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
• 27308 C Jl 
I N D U S T R I A L E S . T E N G O C A L D E R A 
vertical 25 y 30 H . P. con su máqui-
na, una Bacop de 300 H. P. motores de 
40, 30. 25, 20, 5 y 3 H. P. tr i fásica. 
220 etc. motor Mor.se de 20 I I . p. Pe-
tróleo barato. Teléfono A-9278. 
26100 i i j i 
P i — "wa^ 
L I B R O S P A R A ABOGADOS. G O L B C -
ción Legislativa del gobierno interven-
tor. 11 tomos $40.00. Colección Legis la-
tiva de la República de Cuba. 48 tomos 
$70.00. Exposición histórlco-doctrinal de 
la Ley hipotecaria de la Is la da Cuba. I 
por Funes. 3 tomos, $5.00. L a cuenta 
corrleiíte por Carbonel $1.00. Reales ór-
denes y demás disposiciones publicadas 
en la Gaceta por el gobierno español. De 
venta en Obispo 21 1|2. librería. 
26122 81 Jn. * 
Vapor tn ganga $6.000 l i b r t T * ? ^ 
hierro, dos máquinas , otra par. ^ 
mon gnia de fc^rf, p¡*\* tí. 
neladsu, cabrestante de van to-
ra eicocesa, dinamo para 10 
fo buen estado, menos el ^ í ^ 
hnea de f lo tac ión Darft a í 0 de U 
nael Guas. Malecón T 
móvi l Club. ' alt0*- Auto. 
23386 
l l S ? J e ^ - a - n a un buen 
Pida un folleto dtPínStruCoMy m W 
Mande tres sellos de a 2 c/nt6n' ^ Ü s -
franqueo a M r . Albert r £t!íVo*. d»^ 
erfto. entre Mo_?oro 1 Cp0^elly. 
Ensanche de la Habana. 808 Duicr^ 
A G E N C I A S D E M U D A n S ? 
L A~ E S T R E L L a T ' ^ ^ X v ñ, w"" 
Combate. Tel. A-3976 l^-Tr TA T e ? 
San Nicolás. 98. de HÍnAllfT q y A-SSOí 
tas tres agencias ofrecen ^uAreí-E¿ 
servicio no m e j o r a d o ^ ? 
15 j l * 
j E N S E Ñ A N Z A S | ¡ D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
N O H A Y V A C A N T E S 
E s t e plantel de ensefianga, admirablemente eltnado. con espacioso* 
patios 7 dormitorios que le hacen superior a oualquier otro s imi lar , 
cnenta con un profesorado integrado por c a t e d r á t i c o s de reconocido 
cród i te , que es g a r a n t í a de éx i to . 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone del material completo, entre «1 
que se encuentra un hermoso museo de His tor ia Natura l , gablaete de 
F í s i c a y laboratorio <fe Q u í m i c a . 
L a comida es abundante y excelente. I 
P i d a reglamento q visita el Colegio con la seguridad de q u é s a l d r á 
complacido, s i es que desea una esmerada e d u c a c i ó n para su hijo. 
C A L L E S S I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
C 4 0 7 7 15d-29 Jnftlo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Qlral y Hevla. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Uran 
Prlx y la Oran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opcidn al 
titulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Sa hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método da Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-114S. 
23806 5 J l . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I Y E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o b a d o s 
A f u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17. de 9 a l i y 
de 2 a 6. Teléfono A-6024 y M-61»4. 
22020 2* Jn 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico da visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones navéreas. V ías 
A P L I C A C I O N E S D B N E O S A L V A R S A N urinarias y Enfermedades de seAoras 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas.1 Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Consultas da 3 a 6 y do 11 a 1. Vlrtu- Obrapfa 51 altos. Teléfono A-4364. 
dea, I44-B. Teléfono M-2461. Pomlcl-1 • ,, 
Teléfono A-9545. ; D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios da Nueva 
York. Washington y la Habana. Cuba 
68, (altos). Teléfono A-4343. 
21344 2lmy 
S B S O K I T A A M E B I C A H A G R A D U A D A 
en Universidad, da lecciones de inglés, 
método rápido. Hotel Hardlng. habi-
tación 28. 
27738 4 j l . 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A . ( P I L A 2 
esquina a Monte). Instrucción Prima-
fia. Elemental y Superior. Teneduría ' 
do Libros y Contabilidad en general. 
Mecanografía, Ortografía, Ari tmét ica y . 
demás estudios de utilidad práct ica . I „, 
Cuotas módicas . Importante: estará í24 .,;*1*'0"0 A-4261. Correo 
¡abierta desde las 8 p. m. hasta las 10 ao ' 
P. m. 
1 27506 30 Jn. 
D R . E . P E R D O M O 
Consulta» de 1 a 4. Especialista en vtaa i 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hldrocele, sí files; au tratamiento | 
por inyaccloneo, sin dolor. J e s ú s María, 
32. Teléfono A-1766. 
34978 13 Jl 
D e las F a c u l t a d e s de P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista an enfermedades del pe-
cho . 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenua de 
moens (rué Frankl in. ) B l doctor C a 
no se ausenta da Par í s an el verano 
23117 jo jn 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a U . 
C I R U J A N O DE\TT«?t» ^ 
DECANO D E L C U E R P O k a T ^ 
VO D E " L A B E N E F I C A ^ 1 
sldad. Consultas, de 8 a 10 « ^ ^ V a í ^ 
Para í e s señores socio« * 
Oa lego, da 8 a I « £ . d,̂ !1 vc«>tr. 
Habana, «fc. bajea! <llai ^bilei 
20d.i7 
D R . V A L D E S M O L I N A 
E x t r a c c S ^ l ^ ^ ^ A 
Sfel l ' A 3 0 Pesos- Consultas NMI t » 6 P- m. Telt-fono A - s V í 
uouraa * 
d e s a f i a ffS^^ 
i n 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómea 
Aparta-
3 Jl 11574 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a 
Corto y costura. 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 114 
—»W1 B o z r z c x o QVXetOWMM 
BABAJTA 
corsets. sombreros y 
S B O F R E C E TTWA P R O F E S O R A P A R A $4.00 Se dan claSCS de Ar i tmét i ca , l l o r e s . Profesora^ señora Elena Ló-
dar ciases de Instrucción de primera JTi Z, , , , MOL n- a ir Pez' Guanabacoa. Rafael de Cárdenas.: nvyf\ ti t i v ~ i n i A D A 
inda enseñanza. Sistema práctico, leneduna de Libros, Piano, Solfeo y 18- María S . Scull. Marlanao, Maceo, J j R R I C A R D O I L L A I V 1 L A K U segur Para Informes, llamen al teléfono 
0557. 
27793 1 'Jl 
B A C H I L L E R A T O . C L A S E S D E P I 8 I -
ca y Química. Preparación especial pa-
ra los exámenes del próximo Septiem-
bre, por profesor con largos años de 
práctica en la enseñanza de ambas asig-
naturas, que posee los t í tu los de doc-
tor en Ciencias Fís ico-Químicas , doctor 
en Ciencias F í s i co -Matemát icas e Inge-
nlerl Civil , familiarizado co nlos progra-
mas de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza y con Inmejorables referencias. 
Informan: San Lázaro, 316, antiguo, ba-
jos, entre Escobar y Gervasio. 
27602 30 Jn. 
te conversación, para principlantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios reajustados. I n -
forman por escrito o de 7 a 9 p. m. per-
sonalmente Miss Surmer. Industria. 46, 
altos, a dos cuadras del cine Fausto. 
27373 6 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑAMiSA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E "JJIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio qu« 
por sus aulas han pasado alumnos gua 
hoy son legisladurei» de renombro, iné-
dicoB, ingeniaros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para al 
Ingreso de los Institutos y UniversMad 
y una perfecta preparación par.i la l u -
cha por la vida. Es tá situado -̂ n la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel. Segucaa y 
Bellavlsia, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnifica s i tuac ión la haca ser el co-
legio m á s oaludabla da la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dire«cldn: 
Bellavista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894 
27471 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para y el ingreso en el Bachillerato y 
Teoría Musical . E n s e ñ a n z a practica na. Andrea Jullax, Calabazar y San i ^ , . - ABOS£D3nt' 
ir . i n L I . P . ^ b • J . l . n i . . ! . . . ' ínfnr Antonio de las Vegas, incorporadas a Amistad número 134, Notar ía , l e iero 
y rápida , f a g o s adelantados. Infor- la Academia central Parri l la , sita tu *0 1 | | U 4 I . Habana. Cuba, 
mes: solaraento de 3 a 5 p. m. Calle Ha9^"^ 65 
30d.-29 jn 
Santo T o m á s , numero 53-A, casi es-
25SG0 17 j l 
quina a S a n Cris tóbal , Cerro, a una A C A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S 
cuadra de la calzada. i dirlf Por \f* J1?^0™* T\re-
Ót-qi i 6a Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-
. -^ogl 10 j l ras del Bachillerato. Especialidad en 
I los grupos de Ciencias. Repaso p a r a l a , Cvba. teléfcino M-4ál9. 
. los exámenes de Septiembre, ^r1"^"- . i 
te. 136. altos. Teléfono A-6490. 
26008 2 Jl 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g n s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78L 4o. piso. Banco Oomarctai 
S r S O l X I T A F K O F B S O B A r B A M C S S A , 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su idioma, así como de inglés . 
Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe órd-nes en la calle B. No. 195, a l -
tos entre 19 y 21. Vedado. Mlla. L . Ma-
hieu. 
24123^ « fl. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
K . QTTESACA. P R O I E S C S D E I K A T S -
mát lcas de 2a. enseñanza del Colegio da 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. 
23267 1 J l . 
O F R E C E M O S HITA A M E R I C A N A P i -
na, de buena presencia, para Institutriz. 
Tlena buenas referencias. "Halen", 
Beers Co. O'Reilly 9 112, A-S070. 
27662 2 Jl 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S 
Preparación de exámenes . 
27 de Noviembre (antea Jovellar). 
45. letra E . 
26848 i j l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Pr i i 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedrát icos . Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra* . Tejadillo 18. Teléfono M-276* 
C L A S E S D E M A N D O L I N A 
Especialidad en enseñanza de la Man-
dolina. Bandurria. Banjo, Laúd y Man-
dola / or Marcelino Valdés Alvarez, E x -
dlrector de varias Estudiantinas y So-
ciedades de f i larmonía . San Lázaro 211 
altos esquina a Escobar. Teléf. M-2264. 
26885 30 jn. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
Instituto de Radiología y Electrl-1 Medicina intí>i-nn «n ran.roi- — -
cmaa édica Ex-Interno del ^ ^ W ^ S Í S S ^ ' ñ ^ ' v S Í ¿ S t 
naVrlo ^ Y E s í e r a r z a " , % ^ n a 127*' h ^ 8 1 <rt6maS0' I n t e s t i n o s , ' h í g a d S ' ion  '-ua esperanza . «.eina, i ¿ í . | D¿noreag). v traatomo» h.. ia n1,^i^ia» 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-2558. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A D " . E r n e s t o y R o b e r t o R c m 
Ina Interna en reneral! • • « • . ! Cirujanos Dentistas. De • 
dadVs d7 H a r w k V r P e n ' s y ^ L ^ 1 1 1 ^ 
i baña. Horas fijas par87 « T * L H*' 
' Consultas: da t a. i V . ^ . , ^ ."'eni». 
D e p a r t a m e n t o de R a y o s X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a 
da la Pol ic l ín ica Nacional Cubana. Ca-
rro No. 651. Rayos X . para diagnóst ico 
etc. De 2 a 4 
26S50 
páncreas ) : y trastornos de la nutrición, i ruiartr i J t V * J ^ d« * a b S S 
Diabetis. Obesidad. Enflaquecimiento ! ! ^ ^ * baJos- Teléfono A-ti7s-> ^ 
Campanario 81. ~ . t lrn^ L Ü 
n J L i D R . A N T O N Í O C A S T E L L í 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía da la Escuela * la Habana. Medicina y Ciru-fa r,",» " 
de Medicina. Director y C 1 - " 
Casa d • Salud del Centro 
 irujano da la i^n . tar ia ™ general. Encfas e n f o ™ ^ 
atro Gallego. Ha f " 1 ! ? ',e.nt.arl« « " t o d o s sus g r a d ^ nw xio. oui. xvayus w. para uiasuuBLiuw i ; : 7- ~.—-—•- ——••-»*.. | -«i.,_„„ ; -— v.oDua grados Rr. 
y tratamiento. Rayos Ultravioleta. Co-! trabad ̂  ^ u / a b m ^ artificiales p o r ^ rrieutes de alta frecuencia y toda d a - »1V>S. e"11"» Sai} 
se de tratamientos e l éc tr i cos . Jefe del sultas de 3 a 4. Teléfono 
Departamento: 
21516 
D r . Buuquet. 
21 Jn. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
24731 
y San José. Con- métodos más modernos. Dr Barn.» A-
^ A ' 4 m i 9 JL y'e63! f f ^ ^ C ™ ^ t a s - ¿ ^ í S 
» <>.-. roí ^ 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria 
Medicina Interna. Especialidad afecelo- Medicina en general, especialmente Bi-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-1 f 11113 y venéreo . Consultas de 9 a 11 a . 
sos fuclplentes y avanzados de Tubercu-;1"- en Santa Catalina, 12 entre Dell-
loais Pulmonar. Ha trafiadado su do- |clas y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
mtciiio y consultas a Campanario. 45, l-i;;4'; 
Teléfono M-1660, 
C373« Ind. 10 my 
20 Jn 
E L D r . C E U O R . L E N D 1 A N 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médk-o Cirujano. Secreciones Inta-nas. 
Enfa medades d i s c i á s i c a s y nerviosas. 
P l s lo f»rap la ._Horas : 2 a 4 p. m . Saa 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana. 123. Consultas: da 
11 «. m. y de 3 a 6 p 
A-8731. 
t a 
'Ra trasladado su domicilio y cou^nTta 
a Perseverancia, nOmero 32. altos. Te* 
léfono M-2t71. Consultas todos los día* Lázaro, 45. Teléfono A-5955 
hábi les da 2 a 4 p. m. Medi ana Inter- C21SÍ Ind 
na, especialmente del coraz&u y Ja los _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
pulmones. Partos y enfermedades da 
UftML 
ISSSl 
14 J l 
3 ab 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Por ías ^ ^ d e ? ^ ^ , y Ha 
boca' ^TtClíliÜiid: « " f e r n S d e s W á uoca que tengan por causa afecciona 
í n feo?**» y- l en te s . S E x S c c oS 
de" S^a'n-y d ? ^ a T6*100*- Consulta, 
mero 14fl Dw« 12 a ' P- m. Monte, nú-2&oV9, altos' «ntre Angeles e ikdia 
14 jl 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
f r- . C I R U J A N O D E . V T I S T ^ 
'fispeclalldad en extraerían*» 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
Catedrático Titular por oposlí#-í», «jo en-
. fermedades nerviosas y mentai<&«, Mé-m. Teléfono | ¿lco ¿ei Hoepltal "Calixto García-. Me-
dicina interna en general. Especia^ji^«&-
te: Ehiferniedades-dól ^j(,fcma nerviosa 
Clínica para las enfermedades de K plei. 
s í f i l es y secretas. Especialista del cen-1 
vro Balear. Horas de consultas, de 8 
•<a~ i„„-i en « t r a c c i o n e s . Anéate-
S1*^1»00?1 y general. Consultas d« 9 a 11 
a 4. Reina. 68. bajos. 
SliUo. 
r de 2 
C8148 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia- vílrugía Dí-ntii v n^„i c, \ . . . 
te.. S o l 85. T e . é f o . . M i U y V ^ W ' » j S * ¿ ¡ S S S } . ' p , ? ^ ^ ' P S i ? . ^ 
d r . j ó s e M a n u e l b u s t o i c « » 5 u F . v i . " í . / á r . ^ i & r * * 
Lúes y Entermedade« del v^ora^ón.. r«iu - i Clínica para las enfermedades de la l 
•ultas: Da 1 a S. (920.) Prado 20 dltoe. I piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
C4295 30-d-lo. 
D R . J . B . R U I Z 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Agular, 71, 6o. piso. Telefono 
A-2432. De 9 a 12 a. ni. y de a 6 p. m. 
y Superior. Clases desde las o c h T dt P ^ P " " P " * " ^ Acade-
la maftfma hasta las diez de la noche, i nya Militar. Informan, NeptUDO OJ 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría < <. 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com- j •uOS. 
pétente cuadro de profesores Atención • 
especial a Isoalumnos de Bachillerato, P R O F F ^ O R M F R f A N T I I 
Telegrafía y Radiotelegraf ía . Admití- r i S . U r t J U I \ U l C n ^ A n i l L . 
mes pupilos, medio pupilos y externos. Por un experto contador se dan clares 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO f N O T A R I O 
Manzana de Gótaes. 228 y 228. Telefo-
no A-83K 
Doc tores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S ' 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
A C A D E M I A M A R T I A C A D E M I A " V E S P U C I O 
d e m á s carrera i e s p e c i a l » . Curso « . I ̂ n%ñQann/.a 
. . . . . . r . . i y Españo l . Taquigraf ía . Español e — > 
pecial de diez alumnas Dará e mere-1 Ing lé s . Tenuduría da Libros . Cál-1 te, Confecclrtn, Corset Sombreros, Bor-
Directora: Sta . Mercedes Pur6n, Gloria 
107, altos, entre Indio y Angeles. Cor 
Centro Balear. 
S a 9 y de 1 i 
c ía le s . Sol 85. 
M-423S. 
23468 
Horas de consultas:* da 
4. Se dan horas aspe- I 
Te lé fonos A- 6391 y 
O C U L I S T A S 
Da los hrapltalea da Flladelfia, New Torlt 
y Mercedes. Esp&clalista an enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
clstoscóplcos . Examen ¿ e l riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del oOb y 814. Reí - i T R A T A M I E N T O 
na 103. Da 12 p. m. a 3. Toié io-
no A-'jO&I. 
C4273 30-d-lo. 
X J l 
D R . C U U D I O F 0 R T U N . 
E S P E C I A L D E L A S 
afecciones de la sangre, venéreas, s í f i l i s , 
parto y enfermedades de oeAoras Cam-
panario 142, Consultas de 2 a 6. Telé-
fono A-8990. 
22827 so J n . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D O 
* ~ _ O C U L I S T A 
Í J z í i í f la Clfnica del doctor Santos Fer. 
nández y ocu.lFta del Ceniro Gallego 
Consultan: de 9 a 12. Praao, 105. 
D o c t o r a : A M A D O R . . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del es tómago Trata por un Ufo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del e s tómago enteritis y colitis por cuitad da MeoicinaT CoñaultM de 3 , 
crónicas que sean. Consultas diarias da 6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
D r . J o s é A . F r e s n o y ttastiony 
Catedrático de Operaciones da la F a 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p . m. 
Reina 90. 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67 , bajos . 
P I T M A N A C A D E M Y D E F O R D 
Aprenda Ing lés . Profesor I n g l é s . E l 
alumno que estudida ing lés en esta 
Academia cursa al mismo tiempo la 
Taquigraf ía en los dos idiomas obte-
niendo por el precio de una cosa, el 
beneficio de tres con perfecc ión . Seten-
ta palabras por minuto en un mes 
de estudio es nuestro últ imo "record" 
en Taquigraf ía . San José,- 7, entra 
Aguila y Gallano. Te lé fono A-0472. 
27133 2 Jl 
culo Merca til. Aritmética , Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién . Director: Profesor F . Heitzman., 
Enrique Vlllucndas. 91 antes Concor-
dia. 
24819 lo Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
!•»• nuevas clases principiaren «1 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
dados a máquina, flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé, 
clases por correspondencia, por proce-
dimiento exclusivo aue garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domicilio. Departamento, 
para clases nocturnas de Taquigraf ía y í 
Mecanografía para señori tas por la pro-¡ 
í esora Carmen Purón. enseñando las 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-lS ab 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades da Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos. Garganta, Narla 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
I fael y Mazón. Da 9 a 11 a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
P O L I C L I N I C A 
Corralea, 120. Teléfono M-6288. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, da 2 a 5. 
Rayos X . Anál i s i s , etc. Doctor Planas . 
27795 28 Jl 
der pronto y bien el idioma Ing lé s ' 
Compra usted el M E T O D O NOVISIMO 
S E SO R I T A D O C T O R A E N PEDAOO-1 i^(•,BER'^S• reconocldo universalmente 
gía, teniendo varias horas desocupadas, I í - S f i S . i 6 !Sétrt°d(°" h*! í* ^ 
, P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y Enfermedades de la médula, mielitis. 
. . .Plano por profesora competente. Clases' ataxia locomotriz. Curación de las en-
CUses particulares por el día en la Aca-i de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-, fermedades de la piel en todas sus 
de/ola y a aomiclllo. ¿Desea usted apren-1 ríos sumamente módicos . Se dan cer- formas y manifestaciones. Tis is larin 
se ofrece para dar clases de primera y 
segunda enseñanza . Telefono M-3467. 
27226 1 j i . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza. Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y da no*' 
che. se admiten algunos Internos. DIreo* j 
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa, ao, 
altos. 
24976 30 Jn 
feoha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dsminar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl i ca . 3a. edi-
c ión. Pasta. SI .SO. 
27998 81 j l 
tlfleudos grát l s a la terminación del g-ea y pulmonar, tratamiento eficaz. 
curso, y sa preparan alumnas para ob-
tener el t í tulo de profesoras de Corte 
por la Central Martí da Barcelona. 
23395 3 J l 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n siste 
m a " P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la m á s antigua. E n - i 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
I por du, en sucaw.sin maestro. Giran tiiamojl 
] ammbroto resultado en pocu leccione» con \ 
J.l¡S,!ro fa'c'1 m t̂odo. Pida información hor. 
¡UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 ' 
|NEW YORK N. Y.r" 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E . 
ftorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corta, costuro, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
26661 21 J l . 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curac ión . Enfermedades crónicas de 
es tómago e intestinos por procedimien-
to especial. Manrique. 140. 
27121 24 Jl 
D r . G O N Z A L O A F O S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y íiulrfir-
gicas. Consultas: Da 12 a 2. Linea en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
número 34. Teléfono A-4644. 
CÍ453 ind. 23 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Espacialmento afeccionas dol co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2631 SOd.-l 
A . C . P O R T O C A R R E R 0 
i Ocullsa. Garganta, nariz y odos, con-
5 o , í ? s í16 12 a 4' Para Pobres de 12 a 2. 
' \2SLS-1 mtB- San Nicolás . 62. Teléfono A-sd27. 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z " 
O C U L I S T A 
Consultas: d^ 8 a 11 y de 1 » 3. Pra-á0^Sh.entr9 Tementa Rey y Dragones 
C10x8i 23 ag 
D R . L A G E 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e las F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c a d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenua de Ca-
| moens (rué Franklin.) £1 doctor Calis 
. no se ausenta de París an el verano. 
I 18078 80 my 
Mea»cla general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangra y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-37ai 
Monte, 125. entrada por Angeles 
C9678 Ind.-28 d 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitaria 
fcn e] despacho. $1. A domicilio, precl» 
según distancia. Prado 98. Te'.éfoaa 
A-3817. Manicura. Masajea 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio Agiícola * da yulaiica 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análiala de abonoa completo», l2 P*" 
sos. Anál i s i s de orinas, completua, ^a-»* 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " kpfianza rápida por el más moderno y ' ^ _ _ _ r — " — " 
m á s ventajoso da todos los métodos Su • Enseflanra garShtizada. Instrucción Pr i -
autora y Directora Fel ipa Parri l la de n»"1*' Comercial y Bachillerato para 
Pavón, es la profesora más antigua de Smb?f »•»>•• faecolones para párvulos, 
esta Repúbl ica; es la única que pueda Socclx" p^ra Dependientes del Comer-
ensefiar a cortar y a coser en dos me-' í l 0 ' Nuestros alumnos de Bachillerato 
sea. Nunca dejo da cumplir lo que ofrez- han Bi£? to,?.s •̂vroha.&om. 22 profeso-
co. Clases por ajuste; clases diarias re8 y 20 auxillareB enseñan Taquigrafía 
P R O P E S O R A D E PIANO. C L A S E S D E 
solfeo, plano y teoría, por el sistema 
Pelrellade. Calle N, núm. 18, altos, entr* 
Línea y 17, Vedado. 
23918 4 Jl . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m. . y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
1 nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-4S52. 
19 Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se dan clases da corsés y sombreros, 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori-
ta CaridaJ Núñez . Progreso, 24, altos. 
También sa dan clases a domicilio. 
26549 20 J l . 
P R O F E S O R A XNOuE&A D E I ,ON-
dres. tiene algunas casas desocupadas 
ii'tra enseñar in,; i-s, íitiitr«« «l1 »•«:•! j 
por la mañana, tarde 'y noche éñ espafiol . i n g l é s . ¿ W , O ? ^ ^ , ^ t e * % , / ? £ r e í , C l " ^ 
sombr¿ros° InlirucSíón pltm*n- Mecanograf ía al lacto « 8 0 S ^ S m 149- aU08- Teléfono laa noches costura, corsés y o e ; i strucci  
completa de la müíer. en laborea Se máquinas completamente nuevas, últl-
admlten Internas. E s t a Academia cuen-( 1110 w1?0*1!'^; T^ne<^u^ de Libros por 
ta con profesoras competentes. Clases Ua^Jtida,,obií!i^ G.ramwlca• 0rtogr&fí& • 
da Inglés y taquigraf ía Ritman, mé- «e<1acc*6n. Cálculos Mercantiles, Ingléa 
todo directo, por competente profesora-' 1.0, y 2J0; Curs«>s-, Francés y todas las 
calificado por el sisstema Martí hablen- ' clase* *•* Comercio en general. — len-
do obtenido en esta sistema los mejo-
res premios. Habana, 65. altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 j i 
B A C H I I i I i E S A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I U r T E R R A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
i módicos . Pida prospectos o llama al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
} Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
í t ó ^ i V Í ^ £ ? Í S % . 5 S % a i C 0 L F G 1 0 A G Ü A B E ! ! \ 
neral que ya están en circulación Ion o „ » n , . r^^T 
folletos da Corte y Costura por Sorrei- ^ S f l t i " I f ^ S L f i L i * ? ^ C u í a y S,in 
pendencia, gráf i camente ilustrados ¿ni-1 dfes de f a m í ñ - - ? ' * u**0™* Pa-
M-4669. 
25647 15 J l . 
Habana. 
26172 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB P A R I S 
Es tómago Intestinos, aná l i s i s del 
tubo gás tr ico . Conaultas de 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
D i . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y* C^uf l»- Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pa 
cho / . «angre^ Conaultas de 2 a 4. J¿-[ piel," Síf i l i s , Sangra y Vanórou. 
ie'Af0no A-64SJ1 Tratamientos eléctrico». 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de Co„ , . 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, inntn , S a n ^ á z a r o , 294. TeléfonO|¡MJ.fi6»i 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Teló-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
SipaclftllstB an Enfermedadea da la 
sús María. 114, altos. t s
Inyecciones Intravenoaaa 
D r . E N R I Q l i E F E R N A N D E Z S O T O c ™ £ S l ^ ¿ ¿ ¡ ¿ * \ \ t á 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas- ' C4294 
Lunes, Martes. Juevca y Sábados S i 1 ' 
a 1~ Lagunas 46 esquina a Perseveran \ 
cía. No hace vlaltas. Teléfono A-4r6S 
80-d-lo. 
D R . J . 0 Í A G O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades dei Corazón, Pulmonea 
Nervosas. Piel y enfermedades secre' 
ta5 Consultas: De 12 a 2. los díaa la l 
borables. Salud, número 34. Teléfono 
>-541t. 
Ind. 
Afecciones do laa v ías urinaria». E n -
fermedades de laa señoras . Aguila, 78. 
De 2 a 4. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRON A8 
Muchos años de práctica. Lo» últimol 
procedimientos científ icos. Consulua a» 
12 a X. Precios convencionales. 2J Q>J' 
mero 881. entre S y 4. Vedado. Teléíon» 
G I R O S D E L E T R A S _ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático da la Universidad. Garran 
ta, nariz y oído». Prado. 38, De 12 a 8. 
D R . A R C E 
Especialista e s tómago a Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar 
47. bajos. Teléfono M-7462. 
25816 16 Jl 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
E M X L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada _ „ 
al Conservatcrlo Peyrellaye. Enseñanza R a v o i ' x ~ " p i « T ^ — ^ - T l U m " T — 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. t¿*y * & Enfermedades becr-etaa. 
Lagunts 87, bajos. Teléfono M-3286 
24192 i ji . 
i Tengo Naoaalvarsán para Inyecctonae. 
Do 1 a 3 p. m. Teléfono A-i>94ü. Pra 
do, 88. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamlentoB da Vtaa Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique! 
56. Da 12 a 4. Teléfono A-4474. M * 
D r . E M I U 0 B . M O R A N 
Especialista en «nfermedades de .a san-
gre. Con«Jlta« de * a 6. Campanario, nú-
nafro 38-
C4274 80-d-lo. 
co en su clase en esta República, 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan da 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
2585B 17 j l 
que esto colegio per-
qué manece con las clases abiertas durante 
los meses de verano. 
23058 « Jl 
I N A U G U R A C I O N D E UW N U E V O — 
curso de práctica teatral. Presentación D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
en carácter cada mes. en neaueño tpa- „ í caywmpifiipp i « m w 
tro, ante público X t i n g u i d o Poseyen- ^ V ? ? ^ ? * * * ^ f1^1 * Setlor.s.) 
do una espléndida batería de tenores I f ^ . t r a s l a d a d o * Virtudes. 143 y me-
Preflero voces da mujer ya Imposta- Con8ultaB: «>a 3 a 6. Toléfo-
das. para empezar en el acto el curso 
do3e¿.b!o. Preparación Ideal para la 
p a c t S n . Pequeño escenario para prác-
tica. Academia de canto, declamación 
y arte mudo, de Alberto Soler, maestro 
compositor. Obrapía, 122. por Monse-
rrate. teléfono A-0319. 
266^3 . i j , 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConsuUas de 1 a 8 p. m. Teléfon» 
A-7418. Industria. 87. 
C3261 Ind.-28 ab 
A N A M E R I C A N G I R L D E S I R E S PO-
sition as nurso clean rooms and sen or 
help generally In a small famlly. bon 
give recomendations. Calle H. belween 
7 and 5, número 48. 
17160 i Jn. 
SEÑORITA F R A N C E S A G R A D U A D A , 
con titulo de profesora de francés e in-
glés , desea dar lecciones, sea en su ca-
sa, sea a domicilio. Mandemoiselle Mar-
the Beauflls. Teléfono M-3036. Malecón, 
341, tercer piso. 
24044 % 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestino». Carlos 111. 209. De 3 a 4. 
C2903 ind. 8 ab. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", c i -
rujano del Hospital Munic .p i i , Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. r . r u -
ala abdominal. Enfermedades de 
floras. Oficina de consultas: Reina, el" 
Teléfono A-91¿ i . 
C8739 Ind . io my 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y do Enfermoa 
del pecho. Médico ¿a niños. Elaoclón 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado. 128, entra Vlríudea y Animas. 
C4293 30-d-lo 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujana da la Facultad da .a 
Habana y Escuela Práctica da París 
Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, da 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento «uratlro del « r t m i a m o 
pial (eosema. barros etc.) reumat.amo 
diabetes, dispepsias hlperclorhíürU D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales tenia, histerismo, parál i s i s y rt-mia «ñ* 
I (estómago, hígado, rlflón. etc.) enfar- fermedades neryloaas. Coneultas: du fl •nadadas da señoras. Inyecciones en se- a 5. Escobar, 162. antiguo, balea. m~ 
ría del 914 rara la s í f i l i s . Da 2 a A baca "Ulta» a uomicllio. •< »• « o 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital da Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Éspec la-
lista en v ías urinarias y^enfermedaden 
venéreas. Clstocopla y cateterismo do 
loa uréteres. Inyecciones de Naosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en 3a calla de Cuba, nú-
mero 69. 
I n s t i t u t o m e d i c o d e u 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al • diagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un 
sspacialista para cada enfermedad. Hi -
droterapia, Electroterapia Rayos X, 
Kineaiterapla, Cultura Fís ica, Labora-
to^o. etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 I n d . 8 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J Afecciones da i» boca, aenaraL Eyi -
«o, número 81. 
N . G E L A T S V C O M P A Ñ I A 
101 Agular, -08. eagulna a Amargura 
H-iceupagoi por «1 cable; facüitan 
S a T Pcrédltoy y giran letras a certa f 
ilrirfc. vista. Hacen pago» por caü.e. 
c í r f í letras a corta y larga vista sobra 
f¿da» la» capitales y ciudades impO£ 
í ^ " » da los Estado» ^mdo* ¿léxica 
¿ - L f l c r D a f c^rtas0^/ c r í 
2 ^ > 2 2 í 3 ^ c 0 e ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a 1 d a t e r o ? ^ d ^ ^ o ^ ' ^ l a ^ J e ? : 
^ N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8881 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8 E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
paHia da Seguro» contra incenuiu ^ 
yal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 7 8 
- pagos por cabla. J g « * 
corta y larga viaia y pnrt- Madril-
pa. así como ^ , e _ e ^ e ñ e n c T a s . '8« r*' 
g, E«paft» y 6U" ctenta eorrlent* 
elben depósitos an 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r R l A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
d a s C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S 1 T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o ^ 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Lealtad, 210. bajos. 
27946 2 JI 
^ « * * 5 X T w r A B T T B N A COOINB-
^ g O ^ l C I l * ^ dora que ponga y 
:P limP>a L a Dormir en la ca«a o no ^va Ia Rúen trato, poca familia. S'r.v.a. comida. Buen trai ¿ p 
pesos. 
rfl7-ARO 63, A L T O S , S E SO 
í ^ ^ t i a d ^ k r a ' e l Hervicio U-
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar, formal jr trabajadora, para todos 
los (juthaceres de una señora, que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa Ifcnpia. 
Lealtad, 80, bajos. Para tratar, después-
do 10 a 2. 
27895 30 Jn. 
BN criada p ra el servici  ae mi 
Ucita ""^o que sepa cocinar bien, ha 
n ^ o W r en la colocación y traer refe-
rC^003^ . ~ 
^ ü ^ i t a criada de color o blanca 
j ^ d i a r i a edad, para cuartos muy 
í t e ^ e n t « y fi,ia' «epa telefonear 
? leer y escribir, con informes de 
, Habana. S i no tiene estas c u a ü -
L e s oue no se presente. Quinta P a -
latino, Cerro. Presentarse por la ma-
oana.'Se abonan los carros. 
c 5011 , 
- ^ ¡ ^ T l C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
^ '.fííulir su obligación, para ayudar 
Pa c ̂  oue duerma en la casa y sea de 
en l0f^aS Trocadero, 59. casa de Prés -
r T ^ í i l C I T A E N PUADO, 9. B A J O S . 
una criauu peninsular de mediana 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S F A -
ñola. que sepa cocinar, para e «erviclo 
solo. Se desean-referencias. Bpen trato. 
Jesús María. 51, altos. 
27829 1 Jl-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza. 17 número 46, ba-
jos, entre J y K . 
2775;l 1 Jl 
C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A 
una, Strampes entre Vista Alegre y 
San Mariano, Vi l la Josefa, reparto San 
tos Suárez. 
27436 3 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N la 
calle de Consulado número 47, ¿ a j o s . 
27853 1 Jl 
3 d 30 
E N L I N E A , 87, E N T R E 4 Y 6, V E D A -
do, se solicita una criada de mano que 
j sea trabajadora, formal y serla, en la 
I misma una manejadora de coler de me-
diana edad para una niñita de quince 
meses, ambas con referencias. 
27290 30 Jn. 
- ' 
1 S E N E C E S I T A UNA J O V E N P E K I N -
, sular para los quehaceres de una corta i 
familia, no hay niños que molestes y i 
' que sepa su obligación. Informan: Mon- 1 
te, 63, altoa. j 
1 27334 30 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E E P A -
j fióla para corta familia que sea for-
, mal y tenga referencias. San Rafael, 
l 148. altos, entre Hospital y Aramburu. ' 
| 27283 4 J l . I 
; S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A • 
! los quehaceres de la casa y cocinar pa- ; 
1 ra uir matrimonio. Ha de ser aseada y i 
i no tener primos. Santos Suárez, 81, en- ¡ 
tre Flores y Serrano. 
I 27299 i j l . I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no peninsular para los quehaceres de la 
casa. Sol, 56, altos. 
27617 30 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA> 
no peninsular, que sepa servir y tenga 
buenas referencias. Calle C, esquina a 
15, número 302. Vedado. 
27599 30 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
Marlanao. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Informe: Campanario. 119. 
27640 30 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E HA-
bltaclones que sepa coser. Que traiga 
referencias. Informan da 1 a 4. Paseo 
21, esouina a 11. 
27492 80 j n . 
S E N E C E S I T A P A R A S E R V I R A T R E S 
i personas, una criada blanca que en-
l tienda de cocina y los trabajos de la 
.casa. Ha do ser limpia. Sueldo $25.00. 
'Aguacate 19 de 6 a 8 de la noche. 
27912 2 J l . 
•¿'í'n'' •i J l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A , D E S E A co-
locarse en casa de pequeña familia, de 
nurse. camarera, o para los quehaceres • 
de la casa. Buenas recomendaciones. 
Calle H, número 46, entre 5 y 7. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que tenga referencias. Infor-
man de 1 a 4. Paseo 21 esquina a 11. 
27492 20 jn. 
- f ^ Ü l T A UNA C R I A D A D E MA-
SB mTÍ> tenga buenas reterencias. Suel-
Consulado, 126. b a j o ^ 
^ S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
S* miar nara los quehaceres de una ca-
"'"informan en la bodega de Figuras y 
27150 3 J l i C O C I N E R A S 
sa. -Maiiruiue 2 J l 
E N L A C A L L E L , E S Q U I N A A 21, 
Vedado, ae solcitan dos criadas, una j 
para comedor y otra para cuartos, que . 
sepa zurcir. Se prefieren de mediana i 
edad, que sepan cumplir y con r¿fe- ! 
rencias de las casas donde han tra- < 
bajado. 
27561 30 jn 
S O L , 41, E N T R E H A B A N A Y CON-
capción, se alquila el elegante segun-
do pisito de esta casa. L a llave: Im-
prenta de los bajos. Teléfono A-4729, 
27977 4 J l 
¡ r s O L l C I T A N 2 MUCHACHOS, UNA 
S Tl-ierma en la colocación y otra que 
Ueñ.la algo de cocina, y duerma fue-
Sfoioria, 185. altos. 
27899 1 
«rvrESITO M A N E J A D O R A P O R M A L . 
S no tiene recomendaciones, que no 
t presente. Buen sueldo. Industria, 
'i • 0 a 11 y de 2 a 4. ^ ^ 
¡ T ^ O U C I T A UNA S E 55ORA O señori-
m Dará asistir a una enferma, en 13 
. nuina a K Vedado. Ttlt-fono F-J1/0 . 
e1;l93 3 jl 
CRIADA. S E C C L I C I T A E N P A T R O C I -
niu v Luz Caballeru, Loma d< 1 Mdzo, 
Vfbora a al lado d- 1 Parque. Telé-
1-2179. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-
no para corta familia. Sueldo -5 pesos, 
•e pagü los días 30 de cada mes. Ha-
bana, 95, altos. A-;;C9 5. 
27831 3 J1-
HECESITO DOS C R I A D A S , UNA ^ A -
ra el comedor y la otra para cuartos. 
Sueldo l'o ¡je.so.s cada una. ropa limpia 
y uniforme. También necesito una coci-
nera Sueldo 30 pesos. Habana. 126, ba-
jos 
27673 J l . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A do 
mediana edad para manejar un niño y i 
limpiar las habitaciones. Tiene que te-
ner referencias. Buen sueldo. Calle 3a., 
I entre 8 y 10. Vedado. 
I 27638 30 Jn I 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO P A - I 
ra corta familia, donde recibirá buen I 
trato. Sueldo $25.00 y ropa limpia. 
: Hay cocinera. Consulado 90, altos, des-1 
, M de las 9 de la mañana. 
277Í2 30 Jn. • 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A P A R A 
ayudar a la limpieza. Se da casa, co-: 
mida, se viste y ycalza; si quiere apren- : 
der se enseña . Aguiar 72, altos. 
27690 30 j n ^ ' 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E J . 
número 16, entre ft y 11, se solicita; 
I una criado que tenga recomendaciones, i 
¡Sueldo. $25. 
• 27595 30 Jn | 
SlT S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
I lodo el servicio; que sepa de cocina, . 
para muy corta familia y casa chica. ! 
• Sueldo. $25. Informan en Oficios, 7, i 
i altos señor Alemparte. 
2771S 2 Jl.. 
| S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
' limpieza de habitaciones; tiene que traer 
referencias; señora de Puente Aguiar 
47, primer piso, izquierda. 
27709 30 Jn, 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S P A R A U N 
artículo nuevo y que será de gran con-
sumo por lo práctico. Buenas utilida-
des. Informa: S r . A . Pardo, Lucena, 
23 duplicado. 2o. piso, número 18. 
27984 3 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo 20 pesos. Calle. 2, entre 25 y 27. 
27929 3 J l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia. San Rafael, 302. 
casi esquina a Mazón. 
27992 4 J l . 
ÜN L A C A L L E 13, E S Q U I N A A Y , fren-
te a Unta Vedado, se solicita una bue-
na cocinera que tenga referencias. 
28002 2 J l 
S E S O L I C I T A U N A ' c O C I Ñ b B a T b l Á N . 
ca que duerma en la casa y ayude a 
1.a limpieza. Sueldo: J30.0Ü y ropa lim-
pia. Calle K . No. 191, bajos, entre 
19 y 21, Vedado. 
27900 1 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 3 L A N -
ca que ayude a otros quehaceres y duer-
ma en la colocación, es para el Vedado. 
Informan: Zulueta. 36-F, bajos. 
27882 1 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y lavar os pañales de 
una niña. Sueldo 25 pesos, se paga el 
día 30 sin falla. Habana, 95, altos. A-
3695. 
27830 3 J l 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E S -
pañola que ayude un poco a la limpieza 
y duerma en la colocación/ Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Darán razón Do 
minguez 5, Cerro, Teléfono A-7972. 
27538 1 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
nlnsular, que ayude a la limpieza para 
tres personas. Se da ^uen sueldo y 
ropa limpia. Reina 31, primer piso a la 
derecha. 
„ 27519 30 J n . _ 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio y casa chica, una mujer blanca pa-
ra cocinar y todos los quehaceres de la 
casa, sueldo 28 pesos y ropa. Vedado, 
calle 10. número 49, entre 5a. y 7a, sí 
i no sabe epeinar que no se presente, tie-
¡ ne que dormir en la casa. 
__jl7374 80_Jn._ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
duerma en la colocación y ayude algo en 
; la limpieza. Sueldo 30 pesos. Calle 10, 
i número 1. Vedado. 
27637 ^ 30 Jn. 
' l E N D. NUM. 133, E N T R E 13 Y 15, 
i se solicita una mujer blanca o de co-
| lor paar cocinar y ayedar a la limpie-
i za. Tiene que dormir en la casa. Hora 
i para tratar, después de las 9. 
| _ 27563 30 J n _ 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A COC1-
| ñera peninsular, con buenas referen-
cias, para una familia que va de tem-
porada a las playas de Varadero. Cárde-
nas. Informan: Calle L , número 189. 
Vedado. 
27642 ^ , 30 Jn.__ 
C O C I N E R A QUB S E P A C U M P L I R CON 
eu obligación y tenga buenas referen-
cias, se lesea en Bernaza 66. Tiene que 
hacer la limpieza y dormir.en la colo-
cación. E s para matrimonio solo. Buen 
sueldo. 
27254 30 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISRÑ» 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Domingo Fernández Rodríguez, de Pon-
trlcrella Asturias, lo solicita su hija 
Josefa Fernández Pérez. Milagros. 129, 
bodega. Víbora. 
27174 30 Jn. 
HBBtnBpaRaiM 
J O V E N M A L L O R Q U I N , D E 29 AÑOS, 
se ofrece para encargado de finca rústi-
ca, es práctico en todo el ramo agríco-
la, entiende, además del cultivo, en la 
cría de ganado de toda especie y aves. 
Puede dar referencias a sat is facción. 
Dirección: Guillermo Ll inás . Apartado, 
23. Guanabacoa. 
27978 7 J l . 
P A R A U l T V E G O C Í b D B E S I T O _ S E -
guro en Méjico, se necesita un socio 
con dos mil pesos en efectivo. Se ofre-
cen garant ías , dirigirse a González, de 
10 a 12 a. m. Hotel Nacional. San José 
y Amistad. 
27961. 2 J n . 
J 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro ofclo. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo. 
demos. E n corto tiempo nsted puede ob-
veuer el t í tulo y una buena rolocaci/'ai. 
L a Escuela de Mis K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cub*. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
perto más conocido en la Repúbjlca de 
Director de esta gran escuela es el « -
Cuba, y tiene todos los documentos y 
titules expuettos a la i'lsta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
méri tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que ee en-
seña pero no se deje engañar, no d4 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga no> .msmo o esorlM por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Principo, 
Ensanche de la Habana. 
S E S O L I C I T A P A S A O F I C I N A A M E . 
ricana particular una señorita mayor 
de 23 años, que tenga buena ortograf ía 
castellana; además, una señora de m á s 
edad, para archivar la correspondencia 
y documentos. Han de ser ambas per-
sonas de fina educación y de mucha 
honorabilidad. Mr. W. R. Holm, Box. 
2275. Habana. 
_27580 . 'O J» 
NO P I E R D A S U T I E M P O . OANB tre» 
pesos diarios con sólo tres horas de 
trabajo con la mayor comodidad y 
agrado. Lleve referencias. Aguila, núm. 
6, bajos, oe 9 a 11 y de 1 a 5. 
2757] j j | 
S E N S C E S I T A Ñ DOS M U C H A C H O S 
para mensajeros de la tintorería Cata-
lana de Figuras, 23, que tengan buenas 
referencias. 
27594 3 J l . 
Z A P A T E R O S ^ S O L I C I T O SOCIO DB 
obra prima y reparación. Condiciones, 
, se dirán verbalmente. Informes, San I n -
idaleclo 16. por Santos Suárez, J . del 
Monte. Habana, 
i _26820 s jn 
E N F E R M O S D E S A H U C I A D O S POR L A 
' medicina alópata, un ex-candldato a la 
| muerte de hace 21 años, os comunicará 
| medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Dir í janse con 
sellos para contestar a P. Naturalista, 
I San Leonardo 18, J . del Monte, Habana. 
I No escriban por curiosidad. 
, _2_6821 7 j B 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O » ¿ 
f í j a s e a Commercial Plapátnent Exchan-
;ge, Manzana de Gómez 458, quien le 
| brindará una oportunidad para conae-
¡gu ir lo . Véanos que le conviene. 
' 8 JI . 
! N E C E S I T O A G E N T E S E N T O D A L A 
Solicito socios para una bodega, para' í £ t X. corred1ores *n la Habana para 
un café y otro para una cantina. '.Tienen i ír*t,ajT?r novellla,3x Por entregas semana-
l ies . Ramos: Máximo Gómez 238, piso 
segundo. 
27544 s Jl. 
: P A R A L A V A R U N A U T O M O V I L Y 
^ i r a s atenciones de la casa, se solicita 
•un hombre de mediana edad. Que tral-
! ga roferenclas. Campanario 119. 
27901 1 j l . 
A G E N T E R E P A R T I D O R D E P U 3 Í Í -
• caciones, necesito. H a de ocuparse en 
repartirlas y a a vez de su venta y sus-
1 crlpción. E l que no se considere con 
I aptitudes para este trabajo o crea que 
¡ el dinero se gana sin trabajar, que no 
I se presente. Pierde el tiempo y lo hace 
¡perder . Doy sueldo y comisión, pero 
l exijo garantía personal y referencias. 
Calle 17, esquina a D, de 6 a 7 p. ra. 
j 27918 1 j l . 
C O N F O C O D I N E R O 
'que saber trabajar. Informes: Airiis 
, tad, 134. Benjamín García . 
13 j i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y nna 
criada xie mano para matrimonio solo, 
San Lázaro 341. bajos. Izquierda, es-
quina a Mazón. 
27260 3 Jn 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D B CO-
, ciña, con bastante práctica, sino que no 
; se presente. Informan: Compostela, nú-
mero. 145, altos. 
27994 2 "Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A erne 
sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación; buen sueldo .Belascoaín 42, a l -
aos, esquina a San José. 
I 27982 3 j l 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z L A N Z A , que 
hace 10 años estaba en el Central J a -
güeyal . A l que primero dé noticias de 
si e s tá vivo o ha muerto a Narciso Ro-
dríguez. Campanario, 149, Habana, será 
gratificado con treinta pesos. 
27843 1 Jl-
S e s o l i c i t a n u n a o m á s 
p e r s o n a s q u e q u i e r a n 
d a r u n a c a n t i d a d d e s u 
s a n g r e p a r a i n y e c t á r s e -
l a a u n e n f e r m o . D i r i -
g irse a c u a l q u i e r h o r a 
a l o s L a b o r a t o r i o s 
B i u m h e - R a m o s , S a n L á -
z a r i y S a n N i c o l á s . S e 
p a g a b i e n . 
V E N D E D O K E S . S O L I C I T A M O S COMI-
sionistas en el Interior de la Isla, para 
la venta de moscatel Señorta y otros 
art ículos similares. Dirigirse a Joaé 
Ferry, apartado número 2565. Habana. 
25944 i j l . 
30 j n . 
O P E E A R A R I A P A R A E M P A T A » SA-
banas y hacer fundas en máquinas co-
rriente, necesito una. Otra parar ecibir 
y medir los trabajos de dobladillo. Ne-
cesito comprar una o dos máquinas de 
dobladillo. San Rafael e234 entro in -
fanta y San Francisco. Telf. M-6!18. 
27728 20 j n . 
S O L I C I T O SOCIO CON 4.000 P E S O S 
para un negocio que deja al mes 800 
pesr/i. se dan garant ías . Se necesita 
hombre formal y que tenga referencia». 
Amistad, 134, Benjamín García 
_ ) _ _ 30 Jn 
V E N D E r J O B B P S E S O L I C I T A N V B N -
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Vlllanue-
va. 4. entre E m n a y Velázquea. Jesti» 
del Monte. 
, 2^76 « J l . 
I TODA L A JÍSLA, S E S O L I C I T A N 
; agentes para retratos: oportunidad para 
I aanar unos? cuantos pesos diarios. Pida 
. informes a L u i s Gómez. Manrique, 74, 
; altos. Habana. 
2S279 t J a 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
E L P A S A D E R O D B S A L V A D O R MA-
rín Buenafuente, español , lo desea sa-
ber su sobrino Juan Ramos Marín, Má-
ximo Gómez 238, piso segundo. Habana 
27543 6 j l . 
S E D E S E A S A B E R L L P A R A D E R O DB 
el señor José María Herrera, natural de 
Méjico de 70 años de edad, oficio sastre, 
vudo. ae gratifica bien al que dé razón 
en Oificios, 7. cuarto, número 1. 
26936 1 J l . 
¿QUIERE U S T E D G A N A R MUCHO D I 
¡ñero sin salir de su domicilio? Le ín- i r * * < . . . 
i formaré, gratis, el conoemiento de mis V l L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
, industrias. Escríbame hoy y mándeme 1 * V W W rtmn 
'«cuatro sellos rojos para contestarle. 
I Juan A. Qomínguez, Apartado, 2394, 
i Habana. 
: 27589 30 Jn 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O SAS-
tre en Progreso, 22, bajos. 
27583 30 jn 
I Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
¡Teléfono A-2348. Cuando usted necesita 
i un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc.,. llame al telé-
'fono A-2348 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
¡ I s l a . Agencia seria. 
1 27522 4 j i . 
C B I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
E 4 S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T Ú R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
m s s s m B i m \ n n m m « w m — •¡•••mii i i 
S B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, for-
mal, trabajadora, sin pretensiones. I n -
formes: Calle M, número 6. Vedado. 
27644 30 J n . 
0 F R E C S E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
u i a d a s d e m a a o 
y m a n e j a d o r a s 
í ^ n n l M e S e ^ ^ d o ^ a s . Informan: 
Qbrapia, 30. 2 J l 
2S042 
SE D E S E A N C O L O C A R V ™ ^ ™ ^ 
chas peninsulares, . ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ e s n o n d a 
de mano o cocina, ^ ^ ^ ^ ^ 1 
por ellas. Informes: Oficios., i¿. a i l " 
¡7927 ' 
™A~E'SPI£Ó£'A D B M E » ^ * ^ : ! 3 1 ^ 
üesea como encargada de una casa, soio 
por la habitación. Rayo, tw. 
:m).:t . 
VSA J O V E N S S P A S O L A . S E O P R B -
m t ¿ t ^ l ^ « S e n í e . 
Calle 13, número 2á5, entre 1< y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o para 
habitaciones, sabe zurcir y repasar ro-
pa y tiene quien la garantice. Zanja, 
86, a la entrada. 
27668 30 J n . 
t a r p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano y muy 
limpia y trabajadora, Itene quien la 
recomiende, prefiere cerca, desea fami-
lia decente. Informan: Calle Y, 75, mo-
derno, entre Calzada y 9. 
27603 1 J l . _ i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
C H A periínsular para informes. Cienfue-
gos número 12, Teléfono M-5728. 
27892 / 2 j l . . 
CSSEA C O L O C A R S E ™ V , ? 7 d ? Em-
pañóla pura cocinera o criada de ma 
lio. Informes en Cuba, ¿o- 0 fl 
28oi» 
SS D Í Ü T ' C Ó L O C A R ™ * ^ ^ f é " 
cha peninsular. Informan. San José, 
124, tiene referencias. „ 
2T0;!9 2 J1 
83 i J t S E A C O L O C A R ^ N A M U C H A -
cha de criada d.i mano o V * ™ ^ ™ ^ , 
» sabe su obligación > ' - t í e ^ u l e ^ ñ í d W . 
rencias se 1c dá. Informan. Mrtuaes, 
B L n n r 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA, P A . 
ra manejar un niño o limpieza. Calle 
Sol, número 94. bajos. 
27857 1 J l . 
SB D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha de manejadora; lleva tiempo en el 
país; tiene referencias de las casas en 
donde ha trabajado; prefiere que la 
busquen en la casa. Informan en Reina 
102, te léfono M-1629. 
27708 30 Jn. 
SESEA C O L O C A R S E M A D R E B H I J A 
üe criada dt nn.no ^ d l \ ^ ' " ^ H a i ^ 
aejadora. Informe: Real, 47. Marlanao. 
28000 
SS DHSEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar ,íc n*.Han;i edad de criada de mano, 
enu.nde algo de. cocina. »o duerme en 
la colncaciím. In íonnan en Aguila. 116-
K Departamento. 136. 
2S010 2 J l . . 
DESEA C O L O C A R S S U N A B R T A . D B 
mediana edad de manejadora o criada 
tiende un poco de cocina. 
itria. 115-A, por San Miguel 
2 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
con una niña de- un año, teniendo re-
íerencias de donde ha estado con ella, 
•«o repara en sueldo. Avisen a V i -
ves, 17 0. María Torres. Desea pa-
^ limpiar casa particular. Teléfono M-
Í182. 
27573 1 Jl 
UNA SEÑORA DB M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano. I n -
forman en Angeles número 2. 
d e s e a c h o c a r s e " u n a j o v e n pe^ 
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Quinta y Baños . Ve-
dado. Teléfono F-4005. 
27673 B J I 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para comedor o para cuartos y en-
tiende algo de costura. Informe: Man-
rique, 122. 
27683 30 J n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A con 
señora educada, para limpiar habitacio-
nes .Es culta y tiene buenas recomen-
daciones. Misión. 41. 
27739 \jj**m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N da 
Santander, para el arreglo de cuartos 
el repaso de ropa fina y vestir a la 
señora, con magníf icas referencias. I n -
forman en el teléfono A-7100. 
27660 1 31 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para el 
: servicio dé los cuartos o comedor. I n -
forman en Belascoaín 6, altos. 
27884 1 J L 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N DB 
color de criada de habitaciones o para 
I lavar en la casa particular. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Cu- I 
ba, 107, entre Acosta y Jesús María. ! 
vicios dobles. Informan Mercaderes, 29 
^ 27594 | M * ! 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de mediana edad, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos o manejadora. No 
tiene Inconvendente en Ir a l campo. 
Salud, núm. 64. 
27579 2 Jl 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS B U L Ñ A S 
criadas peninsulares, una de cocina y 
otro para cuartos o comedor, sabe coser, 
tienen buenas referencias, lo mismo 
juntas que separadas. Informan: Peña 
Pobre, número 14. 
28034 . L f 1 — 
S B R O R A J O V E N P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse para cocina le corta fa-
milia. E s muy limpia y persona honra-
da. No duerme en la colocación. 17 nú-
mero 57, entre 16 y 18, Vedado. 
27757 \ $ 
C O C I N E R A * P E N I N S U L A R , L I M P I A Y 
cumplidora, se ofrece; es de mediana 
edad, seria y formal, con referencias; 
o para todo servicio de matrimonio o 
que no haya más criada; ha de ser casa 
de moralidad. Sueldo de 35 a 40 pesos. 
Informan en Suárez 90. 
27721 30 j n . 
UNA SEÑORA Y UNA J O V E N AMBAS 
peninsulares, desean colocarse la pri-
mera de cocinera y la segunda para 
sirvienta. Informan en Industria. 129, 
altos. 
27809 1 Jl 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U P P E l i B 
cocinar americana y saba cocinar a la un joven de color con cinco anos de 
inglesa, desea colocarse en casa par- práctica y referencias cíe donde lia tra-
ticular. Informes: Zanja número 60, ba- bajado .Informes, te lé fonos A-3805 o 
.jos. Pieguntt.r por Luí L a u . F-4]tí l . 
27776 ^ ' 2 Jl , 27993 3 j l ̂  
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur mecánico. Tiene recomendaciones 
de las casas en que . ha traonjado. I n -
forman en el te léfono M-201:á 
27806 l j l 
C O C I N E R O J O V E N E S P A S O L D E S E A 
colocarse en casa de formalidad. I n -
formes, al te léfono M-33S4 o Monte 
405, bodega. 
I 27763 1 Jl 
i U N A S I A T I C O C O C I N E R O , Q U E SA-
; be cocinar americana y sabe hablar in-
j glés , también tiene carta de recomen-
dación, se desea colocar para partlcu-
• lar. Informes: Preguntar por Haban. 
\ Calle Bernaza, 40. alto. Sr . Mak SIng. 
j 27872 5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular japonés cocine/o. Cocina a la 
americana, española u otra cocina. E s -
pecialidad en dulces. Monte 146. Te lé , 
ifono M-:9290. 
27663 ' 80 Jn 
SB O F R E C E N DOS E S P A D O L A S DB 
criadas de mano." de comedor, maneja-
doras t cocineras, las dos en la misma 
casa o solas. Tienen quien las garan-
tice y quedarán complacidos de nues-
tro trabajo, deseando casa de morali-
dad. Teléfono 1-2259. Preguntar por 
Carmen Pérez . 
27730 80 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para los cuartos y I 
vestir la señora y repasar la ropa en I 
casa respetable. Monserrate, 91, las tu-
nerías. . _ 
27457 30 Jn. ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C O - I 
mendada por la familia donde está slr- | 
viendo hace tres años, desea encontrar j 
colocación con personas que vayan a I 
España . Sabe coser y no se marea. No 
tiene pretensiones. Cerro 503. Teléfono 
A-3837. ^ . 
27498 80 Jn-
SB D E S B A C O L O C A R J O V E N P E N I N . 
sular para criada de mano. L l e v a 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obl igación. Desea casa formal. I n -
forman: Iglesia y Reina, Reparto Los 
Pinos, Marlanao. 
27743 80 Jn. 
ta d e s e a n c o l o c a r d o s m u c h a -
^'as españolas para criadas de mano, 
jjna para comedor o para cuartos. Tam-
no le importa ir al Norte o al 
^wpo, siendo familia buena. E s t á 
«cústumbraaa a manejar niños. Infor-
mes en Reina, número 34. 
J £ 6 9 _ 1 Jl 
ss d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p b -
{'"s.ular de criada de mano para corta 
nniia o manejadora, tiene buenas re-
erenclas de donde ha estado. Informan: 
^ 110, altos, habitación, 35. 
1 J l . 
S B D B S B A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos para 
| servicio de un matrimonio; tiene quien 
! responda por ella. Informan en Com-
\ psotela 150, pregunten por Concha. 
27723 30 j n . 
J E R A D E S B A S A L I R P A R A 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano o cúar 
tos; entienden de cocina y saben coser; 
una prefiere dormir fuera de la casa. 
Informan en la calle 25 número 192, 
entre H y J , Vedado. 
27720 30 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S B O P R B O E U N C R I A D O P R A C T I C O , 
tiene muy buenas referencias. Sueldo 
30 a 35 pesos. Teléfono A-8648. 
27976 • J L 
JOVEN"ESPA«-OL, D B S B A C O L O C A B -
se de criado do mano o de ayudante de 
chauffeur o mozo de almacén, es honra-
do y trabajador. Informan: Sol, 4, de 8 
a 11 a. m. , 
28038 2 J I . 
S E O P R E C B U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa de comercio o parti-
cular, cocina a la criolla y a la fran-
cesa. Ha trabajado muchos años en 
RLadrld y eji las mejores casas de la 
Habana. También hace postres. Tiene 
referencias de donde ha trabajado. No 
duerme en la colocación e Informan en 
Zanja* 99, altos, entrada por Marqués 
González. 
27791 1̂  J l _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de cocinera, para corta familia. E s 
muy buena. Prefiere la Víbora. Infor-
man Jesús del Monte 615, bodega. 
27746 30 Jn 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E S E A CA-
sa particular fina, duerme en la colo-
cación, no va por tarjeta. Informan en 
Jesús María, 51, bajos. 
27837 - 1 J l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N B S -
pañol. se ofrece para casa particular, 
i con muy buenas referencias, es hombre 
solo. Neptuno, 243. Teléfono A-7195. 
27186 80 Jn. 
S E D E S B A C O L O C A R U N C K A U P P E U R 
en casa particular, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha tra-
1 bajado v maneja toda clase de máqul-
i ñas. Informan: Teléfono F-2412. 
87821 3 J l . 
' C H A U P ^ B U R E S P A f i O L , CON S E I S 
I años de práctica, que trabaja en casa de 
coiúaroio, desea casa particular, no le 
importa ir al campo, ni quiere casa pa-
ra dos días. Informan: Neptuno, 139. Te-
léfono A-0104. 
27820 2 J l . 
s b ^ o e r b c e " u n - s h a u p p b u r p a r a 
casa particular, español con 8 años de 
practica. Maneja toda clase de máqui-
nas. Tiene referencias. Informan Te-
léfono A-4426. José Ramos, 
j 27910 1 51, > 
C H A U P P E U R CON C U A T R O AÑOS D E 
práctica., joven español, educado y fino, 
desea colocarse en casa particular con 
inmejorables recomendaciones de res-
petables famiias j je la ciudad, maneja 
: toda clase de máquinas, entiende de me-
cánica. Informan en el te léfono A-4Í42. 
| 27611_ 1 J l 
C H A U P P ^ ^ Í : ¥ ^ » Ó ¿ ~ ^ D B S S a"' C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Sabe trabajar cualquier máquina 
y arreglarla. E s persona seria y no 
| pretende mucho sueldo. Informan en el 
| teléfono A-5227. 
I 27647 30 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA da 
mediana edad para cocinar a corta fa-
milia. Informes, Cuba, 113. esquina a 
Jesús María. 
27661 30 Jn 
UN M A E S T R O C O C I N E R O R E P 0 3 T E -
j ro se ofrece para casa particular con 
i mucha experiencia y conoce todas las 
¡coc inas . Llamen a l Teléfono M-3097. 
127735 30 j n . 
| C O C I N E R O * R E P O S T E R O P E N I N S U -
! lar, onocedor de la confección de la 
: miama, limpio. s« ofreoe para casa 
particular, comercio u otra cualesqule-
| ra. Informan Paseo y N, bodega. Ve-
dado, teléfono P-3144. 
27^5 2 Jl 
i C O C I N E R O B L A N C O S E O F R E C E CON S B O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I C O 
i buenas referencias de la casa que tra- español para casa particular o de co-
bajó Económico, limpio, sabe comprar, mercio, buenas referencias. Conoce to-
I Llamen al Teléfono 1-1551 de 1 a 4. ¡da clase de máquinas. Colóp 1, Teléfono 
27627 30 Jn. A-4457. 
27054 ) 3 Jl. 
J O V E N E X P E R T O , DE£»£A C O L O C A -
cion de cobrador, tiene garant ía y refe-
rencias. Rodríguez, número 57. entre 
Flores y San Benigno, Departamento, 
número 5. 
| 27964 2 J l , 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular. E s cumplidor y tiene 
quisn lo garantice. O'Reilly 9 1|2, za-
patería, informan. 
i 28.000, 2 j l 
i S B O F R E C E U N A B U E N A L A V A N D H -
I ra para casa particular, para lavar y 
; planchar ropa fina; no lava driles. I n -
j forman Calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado. 
i i-'tsoi : j i 
' D E S E O L A V A R P A R A F A M I L I A P A R -
ticular en mi casa. Calzada, 443, Veda-
do, habtación 8. Telf. F.1574.. 
2 '5 0 4 30 Jn 
• JO-VEN T A Q U I G R A F A Y MEOANO-
! ¿rafa con nociones de inglés , se ofrece 
| para oficina o casa de comercio. Dlrec-
i ción: Teléfono A-9153. 
I 27651 1 J l . 
U N S R . A N D A L U Z , 36 A S O S . D E S E A 
I casa respetable para servicio o limpiar 
i oficinas, cuidar jardín o cosa análoga, 
entiende algo de máquina, tiene refe-
rencias de casa respetable. Teléfono M-
7267. 
27630 80 Jn 
J O V E N ESPAÑOL, CON R E F E R E N -
clas, práctico en contabilidad y con bue-
na ortografía; se ofrece para auxiliar 
de carpeta o cargo análogo. Va a cual-
quier parte. Teléfono M-2856. 
276S0 80 Jn 
SS D E S E A C O L O C A R UNA S R A . E s -
pañola de mediana edad, para cocinar 
en casa de moralidad, puede dormir en 
la colocación, tiene referenllas y sabe 
su obligación, no le Importa salir a los 
alrededores de la Habana. Informes: 
Compostela, 18. habitación número 7, ba-
jos. 
27681 30 Jn. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
de criado de mano o dependiente de 
camarero o para una casa de huéspe- j 
des. Tiene buenas referencias e infor-
man en Empedrado. 29. 
27786 1 Jl 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o de cuarto o de 
comedor. Inquisidor No. 25, cuarto 15. 
27702 1 J l . 
coninV 03 Unidos, Europa o campo, 
E s p r í i i 1 * de comikft ía o manejadora. 
277si a " E - ^ 33". Progreso, 21. 
* 781 1 Jl 
I ' A i T1?* D E ^ D I A N A E D A D , « | . 
crlada Z ién legada, se coloca de 
Juvo roano o de manejadora. B s -
lnform;fa Tn^c en Madrid quince años. 
r'<im o Industria 115. A, habitación 
«7777 
l Jl 
cha E ^ S . ^ O C A R UNA M U C H A -
^ ' « n o ^ ' 1 ^ „dÍ.mano o bien para 
ladaftol;is^ ^ ? 1 , ? C A R BOS C R I A D A S 
Uñ?rafi' una « adaí?. de ma»0 o mane-
27799a"1 8¿ Cla^a• 16- Te-
í l ^ r ~ . i j i _ 
o di ^ m a u s 0 ^ 0 0 ^ » O S M U C H A -
Jor V V n i l l a £ Casa de huéspedes 
habltÍ^rman .na .servlc ,0s de come, 
2758¡l6n. :i2o.en Am,8tad, 136. altos: 
80 Jn 
S E D E S B A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pafiola, de manejadora o criada de ma-
nos, es formal y trabajadora. Informes 
Cristina 26, bodega. 
27917 1 j l . 
S E D B S B A C O L O C A R D E M A N E J A -
dora una joven de color en casa bue-
na; es cariñosa con los niños. Factoría 
70, habitación 80. 
27581 30 Jn 
SB D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado español en casa particular de 
moralidad, es tá acostumbrado al ser-
vicio fino, es honrado y trabajador, i 
siempre ha servido en buenas casas y i 
tiene buenas referencias. Informan en 
Corrales, 28 Teléfono A-S436. 
27815 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano peninsular; tiene buenas 
referencias. También se ofrece un por-
tero y un muchacho para cualquier tra-
bajo. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
27873 2 J l . 
S E D E S B A C O L O C A R UNA O O C I N E -
ra peninsular. No sale de la Habana. 
Morro No. 24. 
27737 30 j n . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COClÑE-
ra española, cocina a la criolla y a la 
española; sabe su obl igación. Informan 
en Acosta número 9. 
27707 30 j n . 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse. Entiende algo de cocina y tie-
ne referencias de donde trabajó. Infor-
man en Monte No. 3, altos. 
_27701 _ 80 Jn. 
DOS H B R M A N A S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse juntas: una para cocinar 
y la otra para los demás quehaceres. 
Son de moralidad y ydesean ganar 30 
pesos. Informan en Oficios 31, altos. 
27491 1 j l . 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - I 
pañol de criado de mano, con buenas re-
lerendas, sabe cumplir con sus obliga- I 
clones; y entiende también do cocina, i 
Informes en Corrales, 39. Habitación 
número 8. 
S B O F R E C E UNA S R A . J O V E N P A R A 
criada o manejadora, con familia que 
vaya a España; tiene buenas referen-
cias y no se marea. Habana. 126. Telé -
fono A-4792. 
27577 1 J l . 
S E O F R E C E UN J O V E N D E C O L O R 
para rlado de mano de casa particular. 
E s práctico en el servicio y tiene re-
ferencias. Informan en el teléfono A-
4028, de 7 a 12 y de 1 a 5. 
27572 30 jn 
S B D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola para criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Informan Industria 16», 
para matrimonio. 
27499 80 jn. 
S B D E S B A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o de comeeodr o para casa 
chica. Sabe cumplir con su obligación. 
Si puede ser por el reparto de Almen-
dares o Marianao. Hora para tratar, 
de las nueve en adelante. Reparto A l -
mendales, Calle Fuentes y A, cerca de 
la l ínea de Playa. Elo í sa Pérez 
27267 ' i j i 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo espaflol, sin hijos. E l l a para coci-
nera y él para criado de mano o por-
tero y entiende algo de jardinero. Tie-
nen quien los recomiende. Milagros 2, 
entre Cnlzadn y Príncipe Asturias. 
Víbora. Pregunten por Francisca . 
27516 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra española, tiene certificado de sani-
dad, se puede ver bu niña. San Lázaro, 
; 269. 
¡ 28004 2 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
I ra peninsular, a media leche o leche eji. 
tera| Tiene certificado de Sanidad e 
informan en Corrales. 73, altos. 
I 27778 1 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
i una joven primeriza, tiene buen certi-
ficado y puede verse su hijo en Hornos, 
4, letra A. entre Vapor y Príncipe. 
i 27877 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N -
te criandera española con dos meses 
de oarida para esta ciudad o para el 
[campo. Informan San José, 171, entre 
Espada y San Francisco. También se 
colocan dos muchachos que llevan tlem 
I po Cn »3l país, con feferenclaa. 
27788 1 j l 
S E COLOCA UNA SEÑORA española 
de criandera. Tiene certificado de Sa-
nidad y tiene quien la recomiende y 
cuatro meses de haber dado a luz; bue-
na y abundante leche. Se puede ver su 
I niña. Informan en San José, 127, entre 
San Francisco y Espada, habitación nú-
mero j . 
27615 80 jn 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E S E O F R B 
ce al comercio o a casa particular. 
Tiene perfectas referencias que acredi-
tan su persona. Enamorados, No. 49, 
I Teléfono 1-1739. 
¡ 27485 2 j l 
j C H A U F F E U R E S P A f t O L . CON B U b I 
i ñas referencias, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio. Avisen a l 
l teléfono F-2295. L a Propiedad. 17 y C. 
27278 2 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
, se de ayudante de chauffeur. Informan 
en el teléfono F-2295. 
27279 . 2_J1. 
! C H A U F F E U R J A P O N E S , C O M P E T E N ^ 
i te, mediana edad, desea en casa parti-
| cular, tienen 11 años de experiencia, es 
l formal y cumplidor de su obligación. 
Informan: Teléfono M-9290. 
M A T R I M O N I O J O V E N , ESPAÑOL. 
desean colocarse de encargado» o para 
cuidar de una finco en el campo. Igual 
en la Habana. Informes en Sol 7 4 cuar-
to 24. 
27706 80 Jn, 
S B D E S B A C O L O C A R U N P O R T E R O 
peninsular de mediana edad o para un 
caballero con buenas referencias Telé-
fono F-1482. 
27565 80 jn 
1 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Informan en San Miguel, 733. Te -
léfono A-4179. 
27941 2 J l . 
uusji^iun.a. ^b^aitujüü. , x j b s e a C O L O . 
1 carse, con práctica en el país. Bernaza, 
I 39. Zapatero del portal. 
27926 2 J l . 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
•colocarse en casa de moralidad; sabe 
repostería; tiene quien la recomiende 
I Informan, en Habana, 47. 
4 27718 i j i 
UN J O V E N E E P A f r O L , D B S B A C O L O -
carse de cocinero, cocina a la española, 
francesa y criolla, desea casa particu-
lar o almacén. Para Informes: Paula. 
12. Teléfono M-6159, a cualquier hora. 
27938 2 J l 
UN J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse de ayudante de cocinero. E s muy 
serlo y honrado. Informan Monte núm. 
146, te léfono M-9200. 
27758 1 Jl 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera con certificado de sani-
dad, se puede ver su niño: Aguila, 270. 
27685 1 J l . 
- D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, con buena y abundan-
te leche y con papeles y quien me re-
comiende. Informan: Calzada de Este-
ban, número 20 . 
27623 30 Jn. 
S E O F R E C E J O V E N T E N E D O R D E 
Libros al comercio en general. Dirí-
i jase a: Sr. Valdés, Campanario 154, 
.Te lé fono A-9817. 
27488 29 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T I -
l ca y referencias, se hace cargo de toda 
i clase de contabilidades por horas, aper-
¡ tura de libros, llmildaclones y balances 
i por módico precio. Esteve . Compos-
tela 75. Teléfono 1-7431. 
26543 30 J n ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E N A S 
referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Übrapía, 83. 
27102 4 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S . 
$lu0 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr . Albert C . Kelly, Luga-
erfto, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
V A R I O S 
T E N G O 25 AÑOS CASADO, F A M I L I A , 
Sargento Ejército tres años, mecanó-
grafo extra, conozco oficinas comercio, 
otros trabajos, excelentes referencias, 
necesito setenta mensualmente. No bus-
co comodidades. F . M. Box, 535. 
28050_ 2 J l . 
O F R E C E M O S " Ñ U E S ^ b s n S E R V L O Í O S 
para toda clase de trabajos de contabi-
lidad, y cobro do cuentas atrasadas, dis-
creción absoluta. Precios módicos. 
Granda & Ramsbott. Manzana de Gómez. 
361-362. Teléfono A-9638. 
27960 i Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 15 años, se presta para mandados, 
también de criado de mano, sabe servir 
a la mesa, tiene recomendaciones. In-
forman; Sitios, número 19. 
27593 80 Jn. 
C A R P I N T E R O . S B L B O F R E C E P A -
ra todos los trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que estén, enrejl-
11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
lio. Llame hoy mismo al F-4435 o F -
1562 a Cándido Abralra. 
27377 | J l . 
S E O F R E C E N DOS_ M U C H A C H O S d"h 
16 y 18 años, para trabajo de oficina, 
bufete de abogado o trabajo análogo. 
Saben contabilidad, mecanograf ía y 
taquigrafía en español e Inglés, sin pre-
tensiones. Informan: Pasaje. Crecheríe, 
45, Vedado. J . Mart ín . 
27440 4 J i 
T R A D U C C I O N E S , S E H A C E N T R A ? 
ducciones comerciales del Inglés al es-
pañol y viceversa, circulares y otros 
trabajos en máquina. Se garantiza buen 
trabajo. R. B . Mayol. F-1837. Luyanó, 
131. altos. 
27398 2 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S P A L A C I O F O -
cal espléndidas habitaciones, departa-
mentos a la calle Campanario, número 
105. Teléfono M-3984. J o s é Rodríguei . 
26998 3 J n . 
Se ofrece una buena lavandera para 
lavar y planchar ropa fina en casa 
particular. No lava driles. Informan 
Calle 27 entre 2 y Paseo. Vedado. 
_27T)25 7 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
con referencias si la exige, trabaja por 
horas. Calle 10, número 61, entre L ínea 
y Calzada, peninsular. 
26975 1 J l . 
C O M I S I O N I S T A E N T A B A C O S Y C i -
garros, solicita' agencias, para la venta 
en comisión, de licores, perfumería, 
quincalla o cualquier otra, mercancía 
que no sea tahacot; y cigarros. Soy co-
nocedor de todo el territorio y relacio-
nado entre el comercio de Quemado de 
Güines, Rancho Veloz, Sierra Morena y 
Corralillo, tanto en la parte urbana co-
mo en la rural; pudiendo dar referen-
cias a entera sat i s facc ión . Dirigirse por 
éscrl to a Juan Casuao. Quemado da 
GUinea. 
27177 S J l . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 
t a ^ a s P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
ffi- S c E H E S ^ O T a B T C A S A S D E 
A S O X C 
L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O i r - . . ^ 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O . U m ú n ^ " E L 
B A C O A , R E G U , M A R U N A O , E f t E , ^ ^ 
H A B A N A 
CASA S B A L Q r a A I . A . H E K M O S A 
Malecón »üm^ra0te Cuartos, sala, ante-
Amistad, OUAT" ¿uartos para 
sala y comedor. P W W ^ J servicios sa-
la servidumbre^ todos ios ^ prado, 
CONSULADO 18, E N T R E P R A D O Y E N 
Genios, se alquilan los hajos, compues- San 
tos de zaguán y recibidor, hermosa sa- bltaciones. 
la, comedod, cuatro habitaciones, cuar-
to de bafto( cocina, cuartos y servicios 
sanitarios para la servidumbre. L a lia- Teléfono A-7432 
ve e informes en los altos. Te lé fono] 27461 
A-8429. , 41 I , 
27923 3 Jl 
$120 S E AXQTTUiAN XVOS B A J O S C - I - . , : ! - » 1 ^ U ^ ^ M Í X M alto, R * l - E S C O B A » , 10, BAJOS, E N T R E J.AQTX- S E A L Q U I L A B A R A T A TTNA H E B M O - S B ^ q , , - - ^ 
Rafael, 102. sala, saleta, cinco ha- ^ aJquUan los hermoso» altos ae RCH na8 San Lázar0 Be alquilan hermosos sa casa de dos plantas (independien-) tl.e Gelab^T^v 0 » » T R T r ^ ^ 
na . 103. CSQuina a Campanario . Se bajos con sala, saleta y cinco cuartos. ; tes) nueva, compuesta os bajos de Estac ión de b. ^lllí"eú**}***. 
' ' camuaa a ^ " " ^ o-rá», h0«o v yavahn* en las habitacio- , portal, sala, hall, comedor y cuatro mamr^".-.-.6. l* Vibom .71 ^aaan 
saleta-comedor al fondo, 
patio ytraspatlo. Informan. Aguila, 
201, peletería " L a Horma Grande" 
30 jn 
informes San Francisco 65, 
2 J l . 
S E A I . Q U p A -
qulaimo alto de « J ^ ^ S V compuesto 
en los bajos. 7 j i 
27774 . , 
Si» alauila el c ó m o d o chalet de Luis 
oe a í H u u . ^ ^ « u e s t o de portel, s e a l q u i l a n l o s a l t o s v b a j o s 
E s t é v e z num. 4, compuesto ae K " " . de la casa pro&re.so 26. junt 
. a l a , recibidor, hall , cinco m a g u i d a s u 
habitaciones, saleta de comer a l fon-
do, servicios sanitarios modernos in-
tercalados, cuarto para criados y un 
buen garage. Alquiler reajustado. L a A l i Q U I I i A N 
llave e informes en ^ m * m a , de 1 I | Z j Neptuno 34 
a 3 1|2, o t e l é f o n o A-15b4 . 
H E R M O S O P I S O A L T O E N O E S Q U I -
na a 19, con sala, comedor, pantry, dos 
bafíos, seis dormitorios y dos m á s en 
la azotea. Agua abundante y gas. L a 
llave en los bajos. Informes: Teléfono 
F-138%. 
26804 2 Jl. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila un departamento compuesto 
L a s llaves en la bodooga de al dé Garage, una habitación y parte del 
comedor. Todo /le cielo raso. Además 
terreno para cultivo o cr ia . E n la Ha-
bana en uno de los mejores barrios. 
Precio $35.00, • Unico Inquilino. Infor-
man: O'Reilly 60, l ibrería. Teléfono 
M-2263. 
2758» 19 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R -
vaslo 110, compuestos de tres cuartos, 
y uno en la azotea, sala y comedor; 
~ - « . v í T I la llave en los bajos. Su duefio en Sa-
B A R A T I S I M O E L I R E » - lud 5 aitos. No falta el agua. 
- medio, en- I ~ 6 Jl.. 
B E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S B A -
ra cortil familia o matrimonio, Pocito 





componen de seis habitaciones con 
lavabos, sala, comedor, una esp l énd i -
da terraza y servicios dobles. L a lla-
ve e informes en los bajos. 
27314 S Jl 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , N U -
mero 35, esquina a Compostela, el ae-
gundo piso compuesto de sala, comedor, 
tres cuanos, cocina y servicios moder-
nos. Informan en la bodega de la esquí 
na. 
27192 2 J l . 
nes. Su 
27632 
dueña: Malecón, 5Í altos. 
2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de Figuras, número 9, acabado d« 
pintar, con sala, gabinete y tres hermo 
sas habitaciones, a una cuadra de Mon 
te. Informn en la misma. 
27839 1 J l . 
greso üb, juntos o sepa-
amente, compuestos de sala, saleta, 
tro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina y demás servicios sanitarios' ea 
cada planta. Informes en los altos de 
la misma. 
27915 2 j l . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
S E A L Q U I L A 
Casa esq*ulna, altos, cuatro habitado 
nes. sala, comedor, baño cocina y de 
.Se alquilan los bonitos altos acabados ' más servicio completo. E s la casa m á s 
I de pintar de Maloja 199. C. entre Mar- ! fresca do la Habana con hermosa vista 
• qués González y Oquendo, con sala, sa- al mar. Narciso López 2, antes Emma, 
A L Q U X L A N S E M O D E R N O S A L T O S , de leta corrida, tres cuartos cocina y serj frente al muelle de Caballería. E n la 
2 entre Infanta y Basarra-1 vicio. Alquiler mensual reajustado: 60 ¡ misma informan. 
léta cuatro cuar*os y cuar- | pesos. Garantía: dos meses ^n fondo. ; 27698 1 Jl 
9 Jl 
^.w -VT n A R R I O D E L A N G E L , S E A L -
^ í a ^ c o m e d o r T r e c i b l d ^ r , tres hermo-
i o i 'cSanSs!' espléndido baño y cocina 
to en la azotea, baño, comedor, cocina! Llave e informes en el 
y dí>spensa. Llave frente número 279,1 « o n n 
teléfono F-5650. También se alquilan 
bajos, Neptuno 350. I 




de carbón y de gas. 
27942 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E S T A -
blecimiento, punto comercial. Be lascoaín 
y Tenerife en la bodega, informan. 
27827 2 J l . 
Se alquila el local del g a r ? - : J a b a -
ñ a , Zuhieta y Gloria. Ufonncs en 
Prado, 93 , A , ton íb terer ía . | 
27966 7 3 , 
S E A L -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Monte, 32C. arreglado para esta-
blecimiento, con amplio salón montado 
en columnas. Llaves e Informes en la 
peeterfa de la esquina de esta calle y 
Castillo. 
27838 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
de San José 209, entre Basarrate y Ma-
zón. Sala, saleta, tres habitaviones, ba-
ño intercalado comedor cocina cuarto 
y servicios de criados. Precio $95 men- | Penalver y Arbol Seco, carpintería No 
suales. L a llave en el 207. Informan en | voa. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra industria o almacén, tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además de 
112 metros todo de azotea, con dos ser-
vicios, se puede dividir. Tiene un fren-
te a la calle Estre l la y otro a Subirana, 
una cuadra de Carlos I I I . Informes 
la Notarla de F . Lámar, Manzana de 
Gómez 343.Te léfonos A-4952 y F-5465. 
27722 3 J l . 
2Ü601 6 J l . 
^ n D e s P T . n ^ ? o E ^ O d e A 3 5 0 me 
2on piso do mosaicos y con doble entra-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Industria, número 50, sala, sa-có  is  ¿oS meses en fondo, | leta. tres habitaciones y servicio sanl-da, renta 2oO pesos dos me 
cuatro años de contrato, , ^ en ^ bajos Informan: A&uiar. 
4 J n . número 76, bajos. Teléfono M-2012. 
I 27834 2 J l . 
M A L E C O N 66. H A T DOS P I S O S CON 
elevador, calentador, baño con todos 
los aparatos, gas. electricidad y si 
quieren muebles y limpieza. Aguiar 72. 
Pulgarón . 
27692 1 j l . 
E N L A C A L L E OBISPO, 86, E N T R E 
Bernaza y Villegas, se alquilan unos 
espléndidos bajos, apropiados para cual 
quler establecimiento. Informan en los 
mismos y en Salud, 2. 
27667 6 Jl 
27962 
Se alquila en la calzada de S a n L a s a n m i g u e l , 270. e n t r e s . p r a n -
1 1 1 OAÍÍ m»frn« nrnnio cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
zaro un local -de metros, ProP10, cuart0Si comedor, baños familia y cria-
para a u t o m ó v i l e s y accesorios u otra dos^ cocina gas y 
industria. Informan en el Hotel M a n -




carbón. Te lé fono F -
e j i . 
7 j i S E A L Q U I L A CON O S I N M U E B L E S , los lujosos altos de ú l t ima planta de 
-M-nnrATiBRES N U M E R O 39, S E A L - Consulado 24, propios para pasar el 
S ? * c o i L i i t o ^ s S . casa, .con dos verano. Informan por el te léfono 1-2223. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
San Miguel, 254, D, altos, en $80. sa-
la, comedor, cinco cuartos, dos servicios 
sanitarios y cocina: L a llave en los ba-
jos e informan en Guanabacoa. te léfono 
5045. 
26497 29 jn 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S . L O S E s -
paciosos y modernos bajos de Cienfue-
gos, 62, con sala, salett, cuatro cuartos, 
patio y sus servicios. L a llave e infor-
mes: Monte. 103. 
27646 2 J l . 
A L C O M E R C I O 
MODERNOS A L T O S D E J E S U S MA-
ría 73. entre Compostela y yHabana. 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos son elegantes y frescos. Renta 96 
pesos. Je sús María 113. 
26867 2 Jn. 
Gran planta baja, esquina. 280 metros 
cuadrados. 8 puertas a dos calles, gran 
facilidad del carga y descarga, propio 
para cualquer industria, almacén, com-
pañía de vapores. También para café , 
fonda, o bodega, cantina. Se 
BB A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A , 
Amistad, 39, entre San Miguel y Nep-
tuno. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor cocina cuarto de criados y cuar-
to en la azotea. Informarán Monserra-
te, 151, café. 
27328 hJ^m 1 
N E P T U N O . 101 T M E D I O , E S Q U I N A 
a Campanario, se alquila el fresco y 
elegante primer piso, compuesto de sa-
la. 
cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados y garage y el alto de terraza, 
sala recibidor, comedor, cuatro cuartos 
y b^ño intercalado y dos . habi-
taciones en la azotea con cuarto de 
baño y también tiene garage, calle 25 
entre G . y F . L a llave en la misma. 
Informan en Hospital 48 B, altos. Telé-
fono A-7328 de 11 1|2 a 1 1|2 y de 6 
a ocho. 
27496 S Jl 
manipostería "^ora, u¿ ^ a d o T 
í a i r ^ ^ p S ^ t ' f ^ i £ 
sala, hall, comedor n ^ . Jardln í,e «u 
• W l l T e l é f - o a M A - u ? r | e a ^ entre Pérez y S a n T r ^ ^ ^ í 
B E 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E A L -
. saleta, cuatro cuartos, baño muy quüan los frescos altos de la casa Ca-
m ó d e m e y servicio de criados. Informa iie g 175> entre 17 y 19, compuestos 
el porte y en Muralla, 19. j de terraza, sala, hall, comedor al fon-
| do, cuatro cuartos y uno de criados, 
S B A L Q U I L A UNA CASA E N O Q U E N -
do, número 2, con sala, comedor y tres 
cuartos, a la brisa, gana sesenta pesos, 
fiador del eomercio. persona solvente. 
Informan en la fábrica de mosaicos. 
27695 1 J l . 
nra 
tres con lavabos de agua corriente, 
agua fría y caliente, dobles servicios, 
sanitarios completos, cocina de gas y 
de carbón 
man en los bajos. 
27307 30 jn 
persona de gusto con ^V>\CZ 0' 
sala, saleta, cielo raso hablücioP.ar» 
trico cocina de gal iatIUKmbrado ^ 
los cuartos con ar,'.» abos e n V i -
cios de lo mA« «,«5 a CorrientA ^ o » 
Lnsenada n T m % r o 0 1 r n ? r I k v t r ' 
Ana.^carnicena. . a g . * 
crinan. 
S E A L Q U I L A ~ L A 
y azotea al fondo. Infor-1 calle de Zapotes entre San j . ? * 8 * 
y 
L O M A D E L V E D A D O , 15 N U M E R O 2511 tos, T a ñ o ' l n "e'rc^lado4^0 ^ ^ ^ V c S ^ " 




*, a media cuadra del tran ^ T ] 
1 Suárez. compuesto d» H ,a de R J 
. Mía, recibidor, cu Í^dI« t M 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso chalet, acabado de cons-
truir, en la calle 17, entre 26 y 28, 
que tiene jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos de variadas pinturas, co-
medor, cocina, cuartos de baño de lo 
uci uauB t m - j •»» xuiiuu, i , rvio)ñ""""*"  iri 
tos, comedor, baño cocina, habitación y , gran garage, natío a ^ cri»^. 
Informan. Teléfono toda de cielos rasos ^f"80 ^ M p S í 
Isma y p0r el tHíf«Jnf2.rman T" 
27601 teléfono F-2090 ^ 





S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle 11 entre J y K . Vedado, compues-
ta de jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y tres altos hermoso 
mAa'róodernO.' con" todos "los aparatos cuarto de baño, cocina, servicio de 
A L Q U I L A UN C B a t - b » 
5 construir x í l f ™ » *P**Z 
' A 
8 11 
V I B O R A . A L Q U I L O pw.-r ^ ~1 
quina a una X a d T a d ? ^ ? ? ? » 
do^de^ lr en M i l ^ y 
27670 
de primera, teniendo por separado ser- criados y entrada independiente para 
viieo de criados; tiene patio con su el servicio. Puede verse todos los d ías | iu"ia . cuadr  de IsTrT^ Í8. 
fregadero y lavadero; entrada de cria- de 1 a 4 p. m. Informes Egldo número P¿« Para dos familias. írara^» ^ Pro-
dos. independiente. E l precio será con-1 6. te lé fono A-3131. 1 chauffeur, precio reajustarin u»arto 
venclonal, arreglado a la s i tuación y ' 26415 30 Jn | ^^eig8" Informan en C a l z ^ ^ 52u2cllo» 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A - ! —— 3 ^ 
se le puede hacer garaje si lo necesi 
ta. Informa, su dueño, en 26 y 17, de 
7 a 9 a . m. y de 12 a 3 p. m. 
27780 8 j l 
l i l e 25 y Baños, una cómoda casa para 1 S B A L Q U I L A E S T R A D A I>atC— 
corta familia. L a llave en la bodejra. con sala, recibidor, comear ltA' 
C A L Z A D A Y P A S B O S E A L Q U I L A L A 
casa compuesta de catorce cuartos, sa-
la, saleta, servicios sanitarios, traspa-
tio. Puede verse todo el día. Informarán 
Manzana de Gómez. 366. de 1 a 4 y me-
dia p. m. 
27859 6 J l . 
27281 4 J l . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A E N L A OA 
lie 13, entre 24 y 26, una espléndida ca-
sa, propia para familia numerosa, jar -
103, 
traspatio cinco cuetos y bañft 
&24La llaV6 en 01 l05. 
27574 
• . 4 Jl 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, casa de jardín, portal, sála, 
comedor, cuatro cuartos y cuarto de 
baño, cuarto cocina, patio y traspatio. 
Calla 6, entre 16 y 18, dos cuadras del 
tranvía . Puede verse a todas horas. A l -
quiler, |50.00. Informa Guerrero, Hos-
pital 9, B . 
27922 1 j l . 
din, portal, sala, saleta, hermosa gale- ; V E D A D O . S B A L Q U I L A ntr̂ Z — 
lanas, baño, ocho habitado-I blado, con tres habitaclon^T^ 
" He 15 número 195, entre h t611 la 
Informan en 16 esquina « ¿ 1 
ría con pers 
nes y dos altas, teniendo és tas ú l t imas 
servicio sanitario, cocina, comedor y 
azotea al frente; en la baja, además, 
comedor, cocina y servicio de criados. 
Informan en la mláma. 
26672 1 J l . 
27562 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " ^ T -
sima a diez minutos d l r t a r a r i . ? ^ 
la Víbora, un chalet de madera 1° d' 
cíente construcción con sala ^v,e re-
focales para almacenes, establecimien-
tos o escritorios y os altos con tres de-
partamentos y once habitaciones servi-
cios etc., acabada de pintar. L a llave en 
la misma. Informa: E . Juaxrero. 
7656. 
1367 6 Jl 
1-
9̂65 9 J l . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
alto en la calle Galiano, 66, propio pa-
ra Colegio, buenos oficinas, casa de mo-
das o casa de huéspedes . Informes: A-
2856. Puede verse a todas horas. 
27294 4 J l 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O G A R A -
1 ge se alquila San Lázaro 249, frente 
al Parque Maceo, punto Inmejorable. 
Su dueño Malecón 62, bajo. 
26899 2 j l . 
A L TIOS E S P A C I O S O S , V E N T I L A D O S , 
Kavo 35 entre Reina y Estre l la . AJ- ' B E L A S C O A I N , 26. E S Q U I N A A S A N 
ouiler reajustado Cien pesos, fiador. | Miguel, se alquila a familia decente en 
Todos los cuartos a la brisa. Son muy, el moderno edificio, altos del Banco 
frescos También se da razón d¿ una Español el piso principal, esquina de 
tienda cerca de la calle Obispo, próxima [ fraile, compuesto de sala, hall, cocina. 
« A h a r tvnntraLo I dobles servicios, comedor, saleta y 4 ha-
acaibar_ contrato. ^ | bitaclones todas dan a la calLei preci0 
" ' ! 120 pesos. Informa en la misma. Cast l -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S - lio. Teléfono F 
po 55, muy propios para oficinas y v i -
vienda o para usos profesionales y v i -
vienda. Syan, Obispo, 55, Habana. 
27767 1 i1 
S E S O L I C I T A N 
junta o en partes. Narciso López 2, 
antes Emma, frente al muelle de Caba-
l ler ía . 
27472 80 j n . 
P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D E J U -
llo, se desocupan los espléndidos altos 
O'Reilly. 92. Informan en la misma, ba-
jos, se pueden ver a todas horas. 
27687 5 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA D B 
alquila la calle I . números 87 y 89. de Linea a 
27291 6 J l 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y ven-
tilados altos de O'Reilly número o7, 
compuestos do sala, comedor, tres cuar-
tos y servicies. Hay agua siempre. $85 
mensnaies. Informan en los bajos. 
27762 1 j1 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y 
bajos, Carmen 50, propia para inquili-
nato. Informan, Industria, 8, te léfono 
M.2503. . • 
27787 3 Jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
de sala, saleta, tres cuartos. E s t á a 
una cuadra de Mlonte». 'Informan en 
Komav, l , altos, te léfono M-6230. 
27455 30 Jn 
C I E N P U E G O S , 33, S E A L Q U I L A N L O S 
bajos y el primer piso, compuesto de 
sala, saleta, tres habitaciones amplias 
y servicios completos. L a llave en la 
bodega. Informan: Obispo, 104, camise-
ría. 
27372 30 Jn. 
A L Q U I L O R E A J U S T A D A C A S A gran-
de apropiada para cualquier industria 
v vendo un automóvil con carrocería de 
reparto. Informes, H o s ¡ ) ; a l , 22, fábri-
ca de tabacos L a Madama. 
27810 1 Jl 
U N A CASA I N T E R I O R , P R E S C A Y 
alegre, con sala, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Informan Calle de Hospital nú-
mero 29 
9 a 5 o. m. 
27771 S j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Compostela y J . María con bal-
cón corrido a las dos calles y próximos 
al colegio Belén. 6 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Informan en el café. Te-
léfono M-5758. 
27844 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S E S B -
mosos altos de San Joaquín, 58, sala, 
saleta, tres cuartos, nunca falta el 
agua. Informan en los bajos. 
27840 1 JI-
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -
panarlo, 73. sala, recibidor, tres cuar-
tos corridos y dos^ altos, servicio com-
pleto. L a llave en Neptuno, 128, altos. 
_27855 2 Jl . 
Se alquilan los hermosos altos de O ' 
S E A L Q U I L A N : U N H E R M O S O A L T O 
i de esquina. Calzada de Monte,, 332, es-
quina a Castillo, dos cuadras del Nuevo 
Mercado y el bajo de Castillo. 13-E, casi 
esquina a Monte, cada una se compone 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, 
i buenos servicios y cielo raso. Alquiler 
1 reajustado. L a s llaves e informes en la 
1 peletería de la esquina. 
27351 30 Jn . 
Personas que tengan go*-««ij en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos foUotOfl fxpl lcam os, los 
remitimos gratis. CASA T U R U j . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E s -
trella 154. esquina í Be lascoaín . Infor-
man -en la Bodega. 
4 j n . 
Calzada, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos con sus lavabos de agua co-
rriente, lujoso baño; dos cuartos y baño 
para criados, cocina de gas y carbón, ga-
rage, jardín de árboles frutales v tras-
patio. Precio: 190 pesos. Informes, en 
la misma, de 8 a 11 y do 2 a 5. 
27870 3 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Amargura. 77 y 79, después de arregla-
E $85 S B A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de la casa número 246. de la calla 21, v 
entre E y F , Vedado. Tiene todas las cuatro dormitorios hall ^neVe, 
comodidades. Puede verse. L a s llaves I ta, comedor, cuarto de hn« a Sale-
en la misma. Pregunten por Bernabé. r cuarto nara rrin^no t i . J . •.?L.coclna -
274|7 - 2 Jl 
G A R A G E . SB A L Q U I L A E N M. E s -
quina a Línea. Informan en la misma. 
Teléfono F-4496. 
27433 80 jn 
E N E L V E D A D O , C A L L E 10, E S Q U I -
na a 21. se alquila una casa con 4 ha-
bitaciones y cuarto de baño espléndido. 
Informes llave en Línea, 84, esquina a 
Paseo. 
27393 1 J l . 
S e Alqui la chalet amueblado en la 
calle H esquina a 15, Vedado, acaba-
do de construir, con garage, agua e n se p e s o s s e a l q u i l a 
. . , . to Interior en 19 número 241 
abundante, r n a y caliente, cocina de 
U N P I S I -
, entre B . 
todas las comodl-
L a s llaves en el 
llav^ 
Vedado. 
27591 4 Jl 
Se a l q u i l a n los a l tos d e C i e n f uegos , 
2 0 , c o m p u e s t o s de sata , h a l l , 4 h a -
bi tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de 
rr ia f ln« r o n «lis SPfvir ios V COCÍna cuatro habitaciones, sala, comedor y es-
c n a a o s c o n sus serv ic ios , y c u u u a pl6ndid0 bañ0 con dobld 8ervlclo. I n . 
de zas. T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a - forman en ios altos. 
0 , f i i . 2(d66 1 j l 
, 6 e i n f o r m a n , en los b a j o s . 
y F . Vedado. Tiene 
argura. 11  <». aespuea ue arrugia-i . i - • i i - , dades. Puede verse, XMO uuto 
da; tiene 18 cuartos y salas grandes, gas, IUX eléctr ica J OOS teletonos, mismo. Pregunten por Bernabé, 
propia para sociedad de recreo, indus-1 , f i : j j _ I 27408 t 
tria, comercio u otra cosa análoga. L a I propio para COfta ramilla de gusto, 
en el 75 e informan en 23 y A, | < # • 




S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
confortables bajos. Amargura, 88. con 
3 j l 
C A L Z A D A Y P A S E O S E A L Q U I L A PA-
ra jardín u otra industria, el solar yer-
mo, con buen fondo de tierra colorada. 
Informarán Manzana de Gómez, 356. de 
1 a 4 y media p. m. 
27858 6 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 23 número 263.Las llaves en 
23 y Baños . Taller de Pintura. Infor-
mes en Mtrcaderes, 29. 
27430 8 J l . 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e Izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Proel-j 
A R B O L S E C O Y M A L O J A , S B A L 
quila una epqulna con puerUs de hle-1 " ^ D ^ O . S E A L Q U I L A E N L A P A R -
rro para establecimiento o depósi to . te má3 fresca" y a^ta dol Vedado una 
Informan en el 9, altos, de 9 a 6. buena casa, con fiis cu#tos, sala, co-
27569 2 j l | med/r, dobles servicios sanitarios, $135 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S O S I N 
ellos una casa planta baja en el Veda-
do, calle Línea, 374, entre Paseo y Dos, 
con jardín, portal, sala, comedor, siete 
habitaciones, y cuatro baños. E n la 
misma se vende un antoplano y una / Clones, propio para una gran famh 
máquina Cadillac de siete aslenos en i:a J . _ _ ^ _ _ i ' i ; i T._L;í_ 
perfecto estado. Pueden verse a todas 1Ia» moderno y esplendido. Tambiea 
cuarto para criados. Tiene I n s t a l é 8 7 
» « < « 0 T ¿ a i eléctrica. S? s e 1 ^ ^ , 
de facilitarse un garage al U d ^ J G S 
fabricado en 1.400 metros. Se S f c S S 
proposiciones de compra. I n f o n S ^ 
6618. Renta 46 pesos 4"«¡a. m-
i JL 
casita Interior, compuesta dT S E S 
partamentos con su cocina y tafia i J E 
pendiente, en Milagros, 124. entre h S 
ton V Arma a ' "0 •L*w-27652 1 JL 
S E A L Q U I L A BW T A M A R I N D t T F p v 
^nUDnaKCasita a corUl '•"Hila, con luí 
cocina, buena azotea. Informan, n \i 
bodega de la esquina. Su dueño: Sitio?. 
27641 30 Ja 
S e alquila el hermoso palacio de l i 
calle de Cortés esquina a Coliseo, 
Reparto Montejo, Arroyo Apolo, coi 
1.900 metros de terreno cercado drf 
cemento y verjas tres galerías de 
marmolina, agua permanente y ha 
e léc tr ica oculta en todas las habita. 
horas. 
27089 30 Jn. 
A R B O L S E C O , 13, A L T O S , E N $60. A 
matrimonio sin niños, con sala, come-
dor tres habitaciones y demás servi-
cios. Informan en el 9 altos, derecha. 
v^condíc loñesrÁntonio L a r r e a , Línea y i De 9 a 5. 
K . Teléfono F-2134. 27568 2 j l 
i y fiador. Calle 26 
i y K, dueño, altos. 
. 27785 
núm. 264, entre D. 
Jl 6 
H E R M O S O P A L A C E T E . S E A L Q U I L A 
para fines del próximo julio. Ta es-
filéndida residencia situada en la ca-le 17, esquina a K, Vedado. Informa, 
^ r ^ i fiT ^ T t ? ,7 " ~~OA v' en Reina 5 y 7. almacenes de Los Pre-
número 165, entre^l j y ^ l ^ compues- clo8 Fijoa< Aquilino Camino. De una 
seis. 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios s e a l q u i l a l a c a s a l a m p a r i l l a 
*; ^ _ . ^ „ i número 6. L a llave en la bodega de 
15 entre Sol y Muralla con una SUper- , ]a esquina. Informes. Empedrado núm. 
ficie de quinientos metros, propios 3' ̂ g ^ ' 2 j l 
s e a l q u i l a n l o s b o n i t o s b a j o s para a l m a c é n o cualquiera industria.; s B ^ q ^ ^ V1!r ̂ o o a l p a r a d e -
Independientes de Concordia. 150. C. en- í „ 1 u d • OOC 1 ^ a „; T ^ i , , , -i o -, n^ in ^tTa o-,Tno 
tre oquendo y Soledad.'Prodo 70 pesos. L a llave en los altos. Precio 225 !>«••• . ^ ^ ^ " " ^ ^ X j ^ i 4 ^ ^ ^ 1 * 
entre Zahja y San José . t)e I L a l l¿ve en la botica. Informan: Con- |_£ « N . » * , , ^ 71!í alfn. ^ Informes' W * 1 » 276- te léfono M 
a cordia, 61. 27380 1 J l . 
ta de hermoso Jardín, portal, sala, re 
cibldor y biblioteca, comedor y terraza 
al fondo, baño, repostería y cocina, ca-
lentador y cocina de gas. E n los a.lto?» 
seis hermosas habitaciones y dos ba-
ños, cuatro cuartos de criados y dos 
baños, lavadero, despensa y garage. 
Informa, su dueño, te léfono F-2276. 
27784 3 j l 
26813 2 Jl 
Informes en eptuno 2 5 , ltos. 
26709 1 Jl 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A E N L A S E A L Q U I L A C E R C A D E L M A L E C O N 
mejor parte de la calle Neptuno. la mi-
tad de un espacioso local para oflcl- ¡ 
ñas, comisionista con existencias, depó- 1 
sito o cosa análoga. Informan en Neptu- I 
no, 203, bajos. 
27326 30 Jn 
P A U L A 28, A V E I N T E M E T R O S D B 
la Estación Terminal y a dos cuadras 
de los muelles, se alquilan los tres I 
ú l t imos pisos (salonef) para almacenes,; 
oficinas, comercios o Industrias, con 
calle propia, elevador para 3,000 libras 
y servicios sanitarios en todos los pl-1 
sos. L a llave en el tren de lavado nú-1 
mero 100. Informa su dueño E . Jua-1 
rrero. Teléfono 1-7656. 
26718 1 j l . 
casa amueblada, con teléfono. Instala-
ciones de gas y electricidad, cocina y 
calentador de gas, precio 110 pesos. I n -
formes: M-5883, de 10 a 12 y 2 a 5. 
26974 1 J l -
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
closa casa de planta baja situada en la 
calle Paula, número 33. Informa: José 
Pl. Suárea, 87. 
27003 1 Jl-
S E A L Q U I L A L A CASA A N I M A S Y 
Manrique acabada de fabricar, compues-
ta de sala, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicio moderno. Informan: San Rafael-
número 113. Teléfono T-1963. 
2700 6 29 Jn. 
RelUy 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
, 10, propios para c a s a de mo-i fanta, 106. entre San Rafael y San Ml-
íla« n familia numerosa Informan en 1 frue1, compuestos de sala, saleta y cua-cas o ranuua numerosa, inrorman enj tr0 cuartos y un departamento alto, tie-
el bajo. Pat ino. 
26788 2 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Lázaro, 66, a una cuadra del Prado. I n -
forman: Teléfono F-4159. 
27872 3 J l . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L A CA-
sa calle Campanario, 165, bajos, con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina, patio, luz 
y agua. Informan en la misma. 
27876 1 J l . 
A los comerciantes. S e alquila una 
espaciosa casa preparada para a lma-
c é n en el barrio comercial , muy cerca 
de los muelles. Informan en Concor-
dia, 13, t e l é f o n o i - 1 0 2 4 . 
27879 2 j l 
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Alquiler mensual 100 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
_27146 30 J n . 
S E A L Q U I L A L I N D O ALTICOÍ C u -
razao 26. L a llave en el 28, bajos. In-
forman Calle 18 y B, Reparto amplia-
ción de Almendares. Los carros de 
Playa lo dejan en la puerta. 
_ 27019 30 Jn 
S E A L Q U I L A ' E L E S P L E N D I D O A L T O 
de la casa calle Egldo, número 2-B 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L 
con puerta a la calle, con dos cuartos 
propio para cualquier negocio, en lo 
más céntrico de la Habana. Pasan por 
la puerta todos los carritos de la Ha-
bana. Informan Calle Sol número 47, 
antiguo, bajos, a todas horas. 
26792 30 jn 
1915. 
27664 30 Jn 
113. OBISPO, 113. POR MODICO A L -
qulier se alquilan en los altos, dos ha-
bitaciones a hombres solos. 
27682 1 j l 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle H. entle 23 y 25, propia 
para un matrimonio. Informan en la 
bodega. 
27817 3 J l . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
la calle 15, entre 18 y 20, reparto A l -
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N » » ! ̂ J ^ 3 " Informan en la ^ de mam 
el cómodo y fresco alto, primer piso, 27714 30 Jn 
acabado de fabricar, casi esquina a A n - 1 
geles. L a llave en la barbería. Infor-
man en Obispo, 104. 
27557 1 Jl 
Y B D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS A L -
tos caJle, tercera, entre dos y cuatro. I n -
formes en la misma y por teléfono F -
4208. 
27424 30 Jn. 
se vende. D u e ñ o , doctor Rosa, ca. 
tretera de Mantilla número 67. Hay 
g u a r d i á n . 
27480 1 jl 
S E A L Q U I L A E N L U Y A NO, OAUB 
de Rosa Enríquez. esquina a Pedro Per-
nas, una casa para corta familia. La: 
llave en la bodega. 
27282 4 Jl. 
V E D A D O S E A L Q U I L A U N A E L E -
gante y espaciosa casa en J , esquina a 
16. Consta de ocho habitaciones para 
familia y uno para criados, dos baños 
para familia y uno para criados, agua 
fría y callente en todos los servicios, 
amplio garage. Informan en Línea, es-
quina a J . 
26432 30 Jn. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A H B R M O -
sa casa calle K, número 186. entre 19 
y 21. L a llave e Informes en L , n ú -
mero 164. 
27171 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N P A R A D E P O S I T O 
almacén, los hermosos bajos de Haba 
na. 176 y 178, de nueva fabricación. I n -
formes: Alonso y Compañía. Inquisidor, 
10 y 12. Te lé fonos A-3198 y M-5111. 
.27628 5 J l . 
Se alquilan juntos o separadamente, 
_ los altos y bajos de l a casa calle K , v E P A n o . «-p at.qtttt .* tt-w •ati-mxa. 
O entro las We 9 v 11 »n »l Voxladn 80 chalet, en lo más alto de la calle B, 
" ir-n . ? o / ' , Ve?a( ,0»¡entre 27 y 29. compuesto de Jardín, por-
Vil la Inés , r u e d e verse a todas horas tal. vest íbulo , recibidor, sala, hall, pan-
S E A L Q U I L A 
E l e l egante , a m p l í o y m o d e r n o 
piso b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , entre C a m p a n a r i o y 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA, 
número 31 de la calle de Inquisidor, 
consta de tres plantas. Los bajos pro-
pios para almacén o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
particulares o casa de huéspedes. Cuen-
del d í a y para informes en Teniente 
R e y 14, a l m a c é n , de 2 a 4 de la tarde 
30 j n . 27731 
S E A L Q U I L A L A CASA B . N U M E R O 
143, entre 15 y 17, Vedado, a una cua-
dra del Colegio L a Salle, compuesta de 
sala, comedor, 4 habitaciones, baño, 
uai iiuiiiares u casa ue n ut.-B|jcuta. v-ucii- * - • .•.••luí n •,„,., ,. . • ta ron un mntnr moriprno nara e abas- cuarto y servicio para criado, cocina y la con un motor mooerno para e noas _„.ir. T„fnr-man an 93 n*™....» ooc rn„i/ teclmlento del agua, que nunc  falta y 
es abundante. Informan en Oficios, 63, 
almacén. 
26252 4 J l . 
patio. Informan en 23, númer  286. Telé-
fono F-1043. 
• 27614 l J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
baja San Lázaro 130, esquina a Aguila, 
compuesta de seis habitaciones, sala, 
y 
NO A L Q U I L E NINOUNA CASA S I N 
ver primero el piso tercero de Concor- , 
día 64, entra Perseverancia y Lealtad. > saleta, baños aervlclos separados . 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuar-! cociIla. con calentador Infrmes y llave 
tos. comedor, baño espléndido, cocina I en M^»ecan. 42, bajos, al fondo de 
de gas, pantry, cuarto y servicio de i la misma. 
E N 350 Y DOS M E S E S E N PONDO ce 
alquila un entresuelo completamente 
Independiente, compuesto de dos habi-
taciones y su servicio, balcón a la ca-
lle, agua en abundancia y muy fres-
cos. E n Salud. 2. 
27850 2 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -
la. número 2. propios para a lmacén. Tie-
nen. p80 metros, entrada por Paula y 
por Oficios. Informes: Habana, 94, de 
9 a 12 y de 3 a 6. 
27886 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
la, número 2. propios para oficina co-
mercial. Informes: Habana, 94, de 9 
a 12 y de 3 a 6. 
27887 5 J l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O ~ D B 
Cárdenas 3, capaz y ventilado. Razón: 
Zulupta 36 O, altos. 
27905 g j i . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H r h a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
propio para oficinas, o casa de familia, T paltarl romni lPCtn Af « a l a antp- * ¿ A con todas comodidades. Informa en los L,ea"aa> c o m p u e s t o a e s a i a , a m e - dad 
276G0 2 Jl 
en los 
bajos. Sres. Martí Hno. a todas horas. 
27453 4 J l 
A L Q U I L O C A S I T A . S A L A . DOS C U A R -
tos, servicios, todo pintado. Campana-
rio, 143, entre Reina y Estre l la . Infor-
ma el zapatero de alado. 65 pesos. 
27450 i J l . 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U -
parse, un piso de la casa calle de Mu-
ralla, número 119, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y servicios. I n -
forman en los bajos. 
27439 so J n . 
• „„ L»c:_ J _ i • Idas horas. Precio reajustado 
Sa la , CinCO CUartOS, DanO d e lUJO jen San Lázaro 317. B. altos 
criados. Independiente ydemás comodl-1 
necesarias. Se puede ver a to- — — „ „ „ m „ 
Informan S E A L Q U I L A N L A S C A S A S E N L A 
Habana, San Francisco, 30, altos y ba-25S62 1 Jl 
ño, cuarto y servicio para criados. San 
Lázaro, 14 y 16. Informa el portero en 
la misma. 
26436 80 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar 38. tienen sala, saleta, comedor. 6 
cuartos, dos baños, dos patios y cocina. 
Llaves en la bodega. 
27416 4 j i . 
Se alnnila U r a o Rían*» Oíl l - r * , . obras do nueva construcción de planta oe aiquiia la casa Blanco Zü . Infor- baja y cuatro pisos altos de dicha fin-
c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , t o d a 
c ie lo r a s o , p i sos m á r m o l y mosa i -1 s ^ a l q u i l a u n a c a s a b a j a a m -
rr , J P1,a y muy fresca, compuesta de sala, 
eos, a g u a t r i a y ca l i en te , t i ene ^ e t a , comedor, seis h a b i t á r o n o s y ha-
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e -
v a ; a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e 
e n e l b a j o de l a d e r e c h a . S u d u e -
ñ o : P r a d o 7 7 - A , a l tos . T e l é f o n o 
A - 9 S 9 8 . 
27219 2_J1. 
E M P E D R A D O , N U M E R O 4. A R R E N -
damlent . Próx imas a terminarse las
Jos; l s accesorias B y C, de V i l l a -
nue^a y E n n a ; los cuartos de Mangos, 
2-D y los altos de Pocito 7, en J e s ú s 
del Monte. Para su ajuste ver a Ale-
jandro O'Reilly, en Tejadillo 11, de 4 
a 5 y después en Prlmelles 47, Cerro. 
27556 30 jn 
try. cocina, despensa, comedor, 2 cuar-
tos para criados, terraza y garage para 
dos mááqáulánas . E n los altos una sa-
leta, seis hermosas habitaciones. Dos 
baños de lujo Intercalados. Pantry y 
erraza al frente. Informan en la mis-
ma, 27 y B . , Bodega. 
27236 30 jn. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA 8AV 
Mariano 119. Llave e informes: Sant» 
Catalina 44. precio 46 pesos. 
26909 2 j l 
S A N B E R N A R D I N O CASI ESQUINA 
Serrano, Reparto Santos Suárez. alqul-
los altos y bajos, lujosamente decoradoi 
Independientes, ambos con portal, sa-
la saleta, tres cuartos, baño intercala-
do, comedor, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Ultimo precio 100 pesos y 98 
pesos, respectivamente. Puede verse i* 
2 a 6. Tel.fono M-7195. 
E N L U Y A N O, 86, QUINTA CAMPO Ale-
gre, se alquila un departamento alto de 
tres aposentos muy fresco y ventilado, 
entrada y servicie Independiente, y otro 
departamento bajo de dos aposentos pa-
ra personas modestas. Informes en la 
misma. 
27595 2 J1-
S O L A R E S , C A L L E S PRINCESA T 
Mangos, cerca Iglesia y Calzada de Je-
s ú s del Monte, poco contado, gran fa-
cilidad pago, centro esquina, cuatrocien-
tos pesos ahora, resto como quiera. Eni' 
pedrado, 20. 
27676 1 J l . 
27104 9 J'v, 
S B A L Q U I L A UNA COMODA Y *Pm' 
ta casa en Milagros entre Juan Bruno 
Zayas y Cortina, reparto Mendoza, ví-
bora. Informan en San Lázaro v»-. v 
tos, te léfono M-4980. . . 
h.fl6 1*-
S B A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S , L A B 
casas Estrada Palma, 122 y 124, com-
puestas de jardín, sala, comedor, seis 
cuartos, baño intercalado, servicios pa-
ra criados y traspatio. Informan: E s t r a -
da Palma y Juan Bruno Zayas, bodega. 
Teléfono 1-1730. 
27845 8 J l . 
SB A L Q U I L A E N L A V I B O R A . C A -
lle Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acosta, número 37, barrio de Lawton, 
bonita casa chalet, con cuatro cuartos 
de familia, dos de criados, garage, sala, 
comedor, gran cuarto de baño con agua 
fría y callente, servicio de criados. Pre-
- ' - — • cío 90 pesos. Puede verse a todas ho-
V E D A D O . L I N E A 113 E N T R E J Y K j ras por vivirla su dueño. Informes: Te-
se alquila desde el primero de Julio 
c i -i • • i y Por o o o meses, una casa amueoiaaa 
be alquilan para negOdO comercial con todas las comodidades, sala, sá le -
los e s p l é n d i d o s y frescos altos,, re-
)c i én construidos en O'Reilly, 73, en 
tre Villegas y Bernaza, antigua casa 
de Mme. Soui l lárd , muy apropiada 
para casa de modas, comis^nista u 
man F-5339 . 
2751 
ta, hall, siete habitaciones, tres baños, 
comedor, repostería, cocina de gas y 
carbón, luz eléctrica y timbres, abun-
dante agua fría y callente, garage, tres 
cuartos y baño para criados. Puede 
verse a todas horas. Teléfono F-1508 
27490 1 j l . 
l é foños F-1321 y M-1382. 
27878 4 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O , ESQUINA 50 MH 
tros de frente por 20 ed fondo, l.?00 ^T" 
tros, es parte muy alta y buen, ^ / í ! ? ^ 
para fabricar. Informan en el teieiu 
no A-3825 „ 
26930 ^ 16 '"•^ 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T I>E 
pisos, con garaje, cuatro cua,r ffho-
familla, en un punto alto de I;-1 . J L " 
r a . Calle de Carmen esqvlna a L * " ^ 
pes, a una cuadra del Parque •m 
Sports, Reparto Mendoza. Informa. » 
río Recio, en la Notarla de Empedrado, 
16. Teléfono A-221Í . in , 
C4851 XOd-Zl 
E N L A V I B O R A . SB A L Q U I L A N «• 
Lagueruela 37 y 37-A, con salf;vLjo, 
bldor, comedor, tres cuartos y servia 
cada una. Informan 1-1890. 
26832 2 jl 
29 jn. 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind. 29 J l , 
B E A L Q U O I L A E L P R I N C I P A L D B 
O'Reilly 116 frente Albear; sala, come-
dor, gabinete, cuatro cuartos, baño com-
pleto y servicio de criados. L lave en 
el segundo. Informan Sol 79 de 2 a 6. 
_ 27902 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E UNA 
l lanta. Vapor 10; sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios. Llave en la carni-
cería e?<iuina de Hornos. Informan Sol 
79 de 2 a 6. 
:T902 1 j l 
C A R M E N , N o . 2 9 
Casa de planta compuesta de sala, sa-
leta tres grandes cuartos y servicios, 
en 60 pesos. L a s llaves en frente, tren 
de lavado. MAs Informes: David Pol-
hamus. Habana, 95, altos. A-3696. 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , s e g u n d o p iso 
Se alquila en 150 pesos. Se compone 
de sala, saleta, comedor, 6 habitaciones 
y doble servido. L a s llaves en los ba-
jos. Más informes: David Polhamus 
Habana, 95, altos. A-3696. 
D R A G O N E S , N o . 9 4 , A L T O S 
Se alquila en 120 pesos. Se compone 
de sala, saleta, comedor y cuatro ha-
bitaciones, propia para club o sociedad 
china. L a s llaves en frente, en el nú-
mero 39. altos. Más Informes: David 
Polhamus. Habana. 95. altos. Teléfo-
no A-3695. 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
Casa de planta baja, con 200 metros de 
superficie, propia para fonda, tlntto-
rería etc., en 175 pesos. L a s llaves 
e Informes, en Habana 95 altos Te-
léfono A-3695. 
A G U A C A T E , N o . 2 8 
OJO V E D A D O , X C A S I E S Q U I N A A 
l ca" urbana. Superficie 335 metros cua-10"1,> negado parecido; tienen Siete 17, chalet Luisa, acera brisa, cinco ha-
drados. Estructura de acero. Con 56 de- hakitartnna* » m á . nh-n* mí. bitaclones. buenos servicios. Precio 130 
partamentos, todos con lavabos de agua I naDIlaC*OIies y tres mas en OCTOS ai - pesos Teléfono f-5506. 
corriente. Planta baja: Salón con 330 i tOS, dos b a ñ o s , COC^a V otros StT- 27675 
metros cuadrados y seis metros de pun- i . wx . j . . . r • 
tal. Servicios separados para señora y I VACIOS. De predO y Condiciones mtor- Viwíaílo «í» nnretiH una raca mnAor. 
caballeros. Tiene elevador moderno per- m - r v ^ u , D - n . . r « « « veaaoo. ae necesita una casa moaer-
feccionado con capacidad para seis ^ tolso G o n z á l e z , Banco Comer- de ^ baj t . ^ 
pasajeros. Se admiten proposiciones por cial ce Cuba AfUiar . 73. I 1 • • L U a • L -escrito en Habana, número 58, esquina j o-iV, * saleta, CIUCO hbltaciones, b a ñ o COm-
' — ' p l e t o , comedor, repostería, cocina, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge y d e m á s comodidades, para corta 
familia. Se dan toda clase de garan-
t ías . P a r a informes, d i r í janse a los 
t e l é f o n o s F-1463 y A-3445 . 
25264 3 j n 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA p a r a J ¿¡& Drimero de JullO, SC ^ 
calle de Patrocinio, entre Juan Delga- » " , j i . i FcteTtf 
do y Strampes, en la Víbora, compuesta 1 quila el c ó m o d o Chalet, L U u , 
de portal, sala, comedor, cuatro cuarto- 7, . a, j . - - - f - I «ala, retí* 
tos baño Intercalado, pantry. cocina. No. 4, compuesto de ponai, s<u"' . 
garage y demás servicios fabricada en i - i . n -n^Q hermosas hafcH» 
la misma loma desde donde se domina DlUOr, ñ a u , cuairo 
toda la Habana. Informes en la misma c j ^ e s saleta de comer al tonoo 
y en el te léfono A-8875. ' . . ' .. • i . ~i.»ryalad0*» 
27919 i Ji- vkios sanitarios modernos rntercaiau^» 
buen u a " ' 
B E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B cuarto para Criados J UH 
magros No, 102 » una cuadra del ^ fij^r rcajlUtado. S u duen«. 
27097 10 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la casa Concordia. 142-B. sala, sale-
ta, tres cuartos, baño moderno, lava-
bos en todos los departamentos; es 
nueva. E n la misma está la llave. De 
7 a 11 y de 1 a 5. Su dueña. Subirá-, 
na, 6. 
27088 30 Jn. 
2 J 1 _ _ 
S A L U D , 27, A L T O S , MODERNOS A L -
tos, con sala, saleta, comedor, cuatro 
grandes cuartos y cuarto de criados. 
Servicios dobles. Todo muy ventilado 
y agua abundante. Informan en Reina, 
30, bajos. Teléfonr A-5563. 
27159 1 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA F A K A E A -
brlca de tabacos, cigarros u almacén 
de tabaco en rama, dos grandes barba-
coas, pisos de madera, precio de alqui-
ler sumamente barato. Informes: E s -
trella, 171. 
27180 30 Jn. 
, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MON-
te, 321, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones y demás servicios. Propia para 
. fonda, casi sequina a Cuatro Caminos. 
Teléfono A-3387. 
I 27649 2 J l . 
SÉ A L Q U I L A X r ~ B B I M E B BISO D E B E -
cha y Izquierda con sala, saleta, tres 
I cuartos, cuarto de baño con bídel y 
comedor al fondo, servicio y ycuarto de 
criada. Llaves Aramburu y Concordia, 
' Ferreter ía . 
27507 30 Jn. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S B A L Q U I L A 
un local acabado de reedificar, con 330 
metros de superficie, un solo salón pro-
pio para cualquier industria, a lmacén I 
inmejorable punto. Zanja, 133. esquina I 
a Soledad, al fondo del café. Informan " A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R . 
a todas horas en Soledad 17, taller de nos áe Corrales. 241, con sala, comedor 
materiales, entre Salud y J e s ú s Pere- I tres cuartos y servicios, próxima al 
grlno. 
27131 4 J l . Se alquilan los alto» en $115, y los ba-jos, en SI00. Se componen cada uno do 
sala, saleta y cuatro habitaciones gran- BB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
des, con doble servicio. L a s llaves en elegantes bajos, para un matrimonio de 
^ b^0l- MiBr 'normes: gusto. Campanario 168, cerca de Reina 
David Polhamus. Habana. 95. altos. Th- Informan en la misma de 9 
i V^ft i 3695- . « l8an Jo9é 85. baJo»-
« Jl I 2772S to Jn 
Mercado Unico. L lave e Informes: Mon-
te, 103. 
27646 2 J l . 
y en 
S E A L Q U I L A U N A CASA C A L L E Omoa 
63. Habana, con s a l a comedor, tres 
cuartos, cocina, despensa y un buen pa-
tio. Razón: Calle, 17, número 234, en-
tre F y G. Vedado. 
27669 » J l 
V E D A D O , E N 95 P E S O S , H E R M O S O S 
chalets en la calle 27, entre 6 y 8, 437 
pesos, portal, sala, recibidor, comedor 
al fondo, baño intercalado, cuatro habi-
taciones, una para criado con su servi-
cio. L a llave en los bajos. 
27145 30 J n . 
transporte. Sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y buenos servicios. Se está pin-
tando y puede verse a todas horas. Más 
Informes Monte 394, bajos. Te lé fono 
A-3747. 
27914 1 j l . . 
Manrique 138. 
A L T U R A S D B L A V I B O R A . ujD» 
Consuegra, (antes Lagutruela), esu ^ , 
a Segunda, cerca del Para^0o <£ p1»' 
qulla un hermoso chalet acab^o de v SB A L Q U I L A B A R A T A E N L A V I B O -ra, espléndida casa sin estrenar. "Dé- ^ ^ " i n f o r m ^ r pedro Consuegra 
cima' , entre Acosta y Concepción, c r e a 27461 
del tranvía, portal, sala, recibidor, cinco 
habitaciones, baño completo, servicio — — — — , y j -
S B A L Q U I L A UNA CASA para criados gran comedor, cocina, ca- i^ra , gala, comedor y tres cuar™odcrD»-
lentador, alumbrado eléctrico, arriates 
garage, cielo raso. Informes, a l l í . 
27910 2 J l . 
A L T O S F R E S C O S Y MODERNOS, O Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, dos baños, pantry. seis habitacio-
nes y dos más para criados en la abotea. 
Teléfono F-1385. L a llave en los ba-
jos. 
26894 4 J l . 
E N S A N MARIANO, 35, S B A L Q U I L A 
casa de sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, gas y electricidad. K n Reina, 
70. t^'.ifono A-1383, informan. ¡ 
27782 i Jl 
buenos servicios f ¿ b r ^ £ t 
Informa, su dueño en Corrales, « 
152. so Jn-^. 
27399 _ Ttí̂  
E N L U Y A N O , SB A L Q U ^ A * ^ d. 
hermosas casas modernas a p ^ 
s i tuación a cuadra V m e f | , * u n a , l»' 
zada Infanzón, 58 y Manuel í t u 
B E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O CASA 
Santa Irene, 4, A, a media cuadra de 
la calzada de J e s ú s del Monte, con sa-
la, saleta comedor cuatro cuartos ser-
vicios dobles. Informan Mercaderes, 26 
de 8 a 10 y de 3 a 5. 
27578 12 Jl 
Informan: 
27413 
Pedro Pernas, 66. 30 JO-
S E A L Q U x L A N M U Y B 
altos do la casa Calzada de 
Jesús sal»* 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , A 
dos cuadras del paradero, Felipe Poey. 
entre Patrocinio y O'Farrl l l , se alquila 
la casa moderna y ventilada, compues-
ta de sala, saleta, hall, cuatro grandes 
cuartos, comedor, baño, cocina de gas 
£ f ^ ' X cafbón, cuarto y servicio de criados, i mensuales y otra en Marlanao. Calla • •''•—•̂  • -
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 8, número 62, entre 21 y 23. propia 
para corta familia, alquiler 65 
«sor, Tr.«« «ntr- t>--«« ¿QSÜÍSSSlrSi ^^R* I ?esPen.sa, lavadero y agua abundante 




Inquisld( Teléfono A 
n u i» <-«•.•>•. ~;—TV. „ c o n """ll 
Monte y Avenida de Chapl*. ^ ger. 
saleta, cinco habitaciones y l0 
vicio. Informes: Santa Catanna^ ^ 
27175 ¿Sí íA 
B E A L Q U I L A UNA CASA M O » » ^ 
y fresca, con sala dos tn"' 
dor. cocina y 8<,r,Xlcl0/sl esaulna 
darnos en Enna ^ ¿ « ^ f ^ BeforrTi* 
Pruna. Informan en Concna y 
bodepa. 
S I G U E A L F R E N T E 
A « 0 A C 
H Q Ü I L R E S 
i tí 
J u m o JKJ d e 1 9 2 2 r A G i h Á V¿ir< h ü r t A 
S E D E S E A AXiQXTXIaAB U N A C A S A . B E AJMQVHMAX E A 3 M E J O S E S HA3BI- S E A l Q U I I i A ITIT D S P A B T A M E N T O S E A L Q t n X A E N CA&Jk. P A X T 1 C U I . A » r . - n J . . f P W - , , v fnmfMlac hakitdrin. ' 5 2 AI.QUIX.AN H A B I T A C I O N E S IffüV 
q u l n U y finca rúst ica en los alrededo-I laciones de la Habana en San José de do» o trd& habitaciones en casa res- un cuarto muy ventilado con cuatro | * u u e * » "C»-*1» > cwmwu»» uaukcvmi | yreüeas a hombres solos con muebltía y 
rea de la Habana, que tenga casa do i 137, moderno, altos, escalera de már- petabla y de estricta moralidad. Se ventanas, propio para matrimonio o i nes bien amuebladas, COD ba lcón a sin elloá, también se admiten abonado» 
mampoFterla, sól ida y confortable. D ir i - mol. casa nueva y tranquila mucha ven- cambian reefrenclas, a señoras solas o hombres solos. Lealtad 131 altos, en-1 , * •. i u j a la mesa a precios módicos, hay una 
Kirse por escrito al señor E . Ponce de t l lac lón; luz e léc tr ica y l lav ín; no ta l - nruriinonio sin n l í o s . Informan. Mer- tre Salud y Dragones cerca de los i i«l calle, y COH lavabos de agua C0- | sala, con dos balcones a la calle, propia 
León. Gervasio, 124. ¡ t a el agua; en la misma sirven comi- ce(j 49 ( t r a n v í a s . I A—.- C~í~ « o ^ l ^ ^ — para un matrimonio sin niños en L s -
V I E N E D E L F R E N T E 
27387 2 J l . 
^ T o t r r r . A ü a h e r m o s a c a s i a s . 
»% número SEi, esquina a San 
^"^^ino; e s t¿ rodeada de jardín con 
tternar" ¿e hierro; tiene recibidor, cua-
«n w hltacionca, dos de ellas con lava 
tro "it aeua corriente, comedor, despen 
-«S ue _ aorvlcios SanitarlriH tarmv.ai 
H A B I T A Q O N E S 
das directamente por los Interesados, 
j 27717 1 j l -
¡ S E AX1QUIT.AN DOS B O N I T A S H A B I -
taciones en J e s ú s María ¿á, siempre 
tenemos agua y espléndido baño, luz 
e léctr ica y t e l é fono; deseamos referen-
uias y no hay n i ñ o s . 
27708 1 J l . 
27577 1 j l 
I t ra v ías , 
i 27258 
CASA S E H U E S P E D E S DA 
cal, San Nico lás , 12 
riiente. Agua fr ía y caliente en losi ^~ei7ai""é "y-¿{¿¿10. primer piso, entra 
' b a ñ o s . Mesa selecta. Casa para f a m M A l 2 Í Í ñ d y Asuila- 4 ^ 
i q u i S 0 " - ' Palac io Torregrosa. C a s a de Huéspe-1 ¡jas. Aguila 113, esquina a San R a 
' P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
vos a anoíi servicios sanitarios, terrazas 
j», ''H^frente y fondo de la casa; tam-
«or e,iene garage y tres habitaciones « 
bié" *' sorvidumbre, con su baño y de- oe alquilan departamentos nara oríc i -
p»ra ^vic ios . L a llave en la_ bodega y 
v*?. "informe8 f1? ' 
partamentos y habitaciones a matri- des, Obrapia 53 . Se alquila Una CS- f^pl 
monlos y se desean socios de cuarlo •« j . j . . ., j l i ««ci. 
desde ocho pesos semanales, amuebla- plenaKla cabuacion COU OOS balcones 271 
rtor?, comida y casa. Buen trato. Pa- „ 1, U„t t„ , ~„~.;An .i . 
16 6 j l 
E N A G U I A » 47, 
oficinas y paseos, 
ñas 
P R O X I M O A DAS 
se alquilan raodcr-
dos, co ida  casa. uen trato, 
sen y se desengañarán . 
27446 1 
a la calle, buena comida í i se desea s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l 
J l . . j a matrimonio u hombres solos. Precios 
is y ventiladas habitaciones ahus, Obrapia , 94 y So , se alquilan her- e c o n ó m i c o s . 
t e T u ^ T a ^ i ^ habitaciones con baioones a I 26836 4 J1-
- 705 30 Jn h calle y varias interiores, f resquí - S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Bernaza 
da si se desea. S 
ta en lo peuos, en San Miguel, 153, a l -
tos, entre Gervasio y Beiascoaln, tam-
bién otra baja en 18 pesos en Escobar 
¡>8. entre Neptuno y San Miguel y dos 
habitaciones grandes alta y baja en 
San Rafael, 86, con referencias y de 
toda moralidad. 
27305 30 Jn. 
S E A L Q U I L A W CITAKTOS CON O S I N 
muebles, enn uso de la cocina, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños . Ber-
naza, 48, altos. 
27954 7 j . 
C E R R O 
• f ^ Q U I L A M A J U S T A D A I . A E S - ' « g , / > B I C r r 
Sí ^ ¡ V c a s a Cerro 817. altos, compues t L L K l M s L 
píéno^gcibldor. sala, cinco hermosas » i . 
^miacionea. comedor, cuarto de baño U e p a r t a m e n t O S Y h a b i t a c i o n e s COD 
^ ulo cuarto y servicio de criados, . . . .̂ . . . 
cc^a de gas y terraza. In formarán SerVlClQ p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , , 
en •ífflbaJ0S s j i a&ua ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s ! a g u i a k 72, a l t o s , u n a h a b i t a -
— L „ « „ * ^ T í 'F A A i r ó 1 "i i ción de $20.00 y yotra de 52S.00 con 
- - ^ q u i l a n l o s a l t o s e b c a l - b a r a t o s . 1 e i e t o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - balcón a 
del Corro, número 807. esquina a ' #(1 j _ c _ D ^ £ _ i i i> - « $22.00 y 
^JnVa. acabados de conptruir, com- t a a y Oan K a r a e l . J . D r a n a y L O . Comida c 
SB A L Q U I L A E N Q A L I A N O NUBK. 75, 
esquina a San Miguel, un departamento 
y dos habitaciones a matrimonio o de-
án Miguel 157 altos, i HaKana Prpfin* t n i ^ V n c Infnr ' e i m i i <• • pendientes de comercio, con comida en 
cerca de Beiascoaln. j13 naDarta. r r c v w a a iocj tos . imor- ve y m j b l hermosa sala, para o f i a - | e l restaurant y toda asistencia. Precios 
. 276'Ja 30 Jn- ¡ m e s el portero. ' m é d k o 0 dentista. Buena « S » , S ° n 0 i n i c o a l n t o r m ^ on el café' ba-
o a s a b b h u e s p e d e s " v i c t o i h a " , 274:7 30 \ buen punto y buen precio. Informan, 26993 2 j i 
Villegas 31 esquina a Progreso. Se a l - : ^ ^ f^^v * _ ^ : -
quiian hermosas habiuciones. todas con H a v habitaciones amuebladas o san Bernaza, 18, piso primero. Telefono b1*" pAS*: p a r t i c u l a r d o n d e n o 
lavabos de agua corriente para perso-, «* . , . • • M Aacc ihay 'nquilinos se alquila una habitación 
ñas de moralidad. S* prefieren hombres muebles, CU Ca$a nueva y elegante, m- in-45í0D. | con muebles y comida. Reina 131, pri 
G R A N CASA D B H U E S P E D E S ,GA-
liano 117, esquina a Barcelona. Se a l -
quila una habitación amplia y con vista 
a dos calles, amueblada y muy venti-
lada. También se da comida a precios 
sumamente e c o n ó m i c o s Telf. A-0069, 
27545 
s e ' a l q u i l a u n a " h a é i t i c i o n 
amueblada, muy fresca y con abundan-
te agua, en Villegas, 113, segundo piso, 
entre Teniente Rey y Muralla 
27323 30 Jn. 
E N A G U A C A T E 88 S B A L Q U T L A N 3 
habitaciones a hombres solos. Teléfono 
A-4591. 
27205 i fh 
solos, 
2767 1 31. 
26824 B j l mer piso a la derechá. 
27519 30 j n . 
^rr . i de 4 cuartos, sala, comedor, ba- . 
Pu nmoleto. terraza, cocina, cuarto y HUeVOS p r O p i e i a n O i 
60 w-in nara criados. Informan en la ' 
ierre 
27692 
la calle. Interiores 






27381 6 J l . 
31 H 'PASA 
— i las 21 
jrTÍQTTILA U N \ 
S'.v rómoda y amplls 
"rpcio sumamente 
f. moralidad; es . 
1. casi esquí 
^ r V i ; Esauina d 
H A S I T A U O N 
con luz, en un 
para personas 
casa part icu lar . Car-
na a Cerro, tres cua-
de T e j a s . 
2 jn 
l E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I 
la una habitación, lavado, l lavín, luz, 
buen bailo, agua abundante, a hombres i brea solos 
D B K U E S P E D E S , S A N N I C O -
Se alquilan hermosas y limpias 
habitaciones amuebladas para per»o-
i ñas de moralidad. Se prefieren hom-
dependientes* con balcones a la calle,' 
gran comida- e s p l é n d i d o s b a ñ o s . No se ^ G ^ A C A ^ Jf* ^T05', v*?*1* . 
i i o i • tú j Empedrado y Chacón; todas las lincas !»B A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A 
Siente el calor . Delascoaln y Nueva aei ,de tranvía a una cuadra. Se alquila una|bitaci6n a matrimonio o caballeros so-
P i U r aUnc iÍp! Cinn F f l í n ¡espléndida habitación fresca y clara, 
r i l a r , ailOS aei Wine t o e n . propia para matrimonio o dos caballe-
25582 i 11. I ros. Excelente comida. Se admiten abo-
nados a la mesa. Precios módicos. 
26907 . 30 Jn. B E R N A Z A 3 6 
frente a la P l a z a del C r i s t o , gran c a - | b u p p a l o . z u l u e t a , 32, e n t r e p a 
E N ASUSTAD, 87, M O D E R N O , SB A L -
quila departamento alto, balcón -jj la 
calle, con dos amplias habitaciones, pa-
ra oficina, hombres solos o mtrimonlo 
sin niños. Tenemos, también, habitacio-
nes con o sin muebles, para caballero 
solo a módico precio. Teléfono, bafto, 
luz y l lavín si se desea. 
27354 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los. luz eléctrica ydemás servicios. Ca - E n Monte 2, A, esquina a Zulueta, her-
lle Morro número 21, altos, casa par- mosos departamentos de dos y tres tia-
tlcular bitaciones con vista a la calle; también 
26823 5 jn una habitación interior a hombres solos. 
I ^ Orden y moral. 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 27472 , imtm 30 3n-
sa para familias, con sala y ga l er ía . Parque Central . L a mejor para naDltacicnes COU tOOO SemciO para familias. En altos de Payret, por Zu- f__:!:n_ HaKítaí' ínnA»^rnn tnAn »or 
o-o para guardar m u e b í e í i t r a d a T T o d a ^ ^ n - ; Esp lénd idas y frescas habitaciones, 1 1 - t a ; , habitaciones con vista al Par- ^ m d i a s . Hab.taciones COn todo ser 
t u a s a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
mercancías , casa de orden, no hay 
niños, media cuadra de Belén. Acosta, 
número 46. 
27847 2 J l . 
H O T E L " L 0 Ü V R E ' 
con b a l c ó n independiente a la callel,qU268?ontral" 27674 . 1 j l . 
b o n i t o c u a r t o a m Ü e b l a d o e n y agua corriente. B a ñ o con agua fr ía . 
31 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre 
cen habitaciones y departamentos con Pr inc ipa l , 
bailo paar familias estables y personas | 27G03 
da moralidad. E s t a casa tiene dos su-
curfialts. Precios económicos . Te l é fo -
nos A-3496, M-92S8. 
! r 7 Í Q Ü l L A N F N R E G L A L A S C A - _ 6 - ̂  
88 tflximo Gómez 42; sala, comedor, E N B A R A T I L L O , 3, S E A L Q U I L A U N 
hermoso salón con vista a la calle y 
casa moderna con vista a la calle, au-
mamtfte fresco, luz, llavines, limpie-
za, mucha agua, buenos servicios al 
lado. Hombre solo. Teniente liey 76. 
Referencia y Fiador . Teniente Rey y76 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS, B S -
y caliente. Excelente Comida y extriC- pléndida habitación amueblada, con 
. . . t o * i » • _ i limpieza, es casa de familia. Composte-
ta moranaad. r r e c i o s e c o n ó m i c o s , i ia, 109. segundo piso. 
26557 1 J l . 
30 j n . 
Telf . M-4670. 
25931 1 j l 
^tr^cuartos y Borvicios y 27 de No-
^embre'35- Sala, comedor, dos cuartos o}™3 habitaciones a precios do sltua-
» gervicios Llaves a l lado. 0, 79 de 2 a 6. 
27902 
Informan ción. 27841 13 Jn. 
1 j l . 
S E A L Q U I L A 
M I N N E S O T A H O T E L 
^ T í í í i T c O A . S B A L Q U I L A L A CA-
General Ra!off 22 con 11 por 39 de 
fÜnHo antigua, de manipos ter ía , gran 
.Hn ron frutales. Sirve para cria, tle- »a máquina, u otra cosa 
Üf aeua de Vento, la luz le pasa por la misma. 
30 pesos. L a llave al 
en casa particular, una gran habita-
c ión . Lagunas, 89, bajos, y un local pa-
Informes, en 
P A R A P A S A R E L V E R A N O E N L A 
ciudad. Teniente Rey 76, un cuarto her- ( Habitaciones, con todo su confort, des-
moso agua corriente, luz toda la no- de 25 pesos al mes, y 1.00 diarlo, pa-
che, l lavines y vista a la calle con refe. ra homtres solos. Lavabos y baños con 
rencias y fiador. Mes adelantado todo su confort. Muy frescas. Con 
'•l694 50 j n . ventanas a la brisa . Departamentos a 
_ . „ * —¡la calle, para matrimonios -sin nifíos, 
P A C T O R I A , 18, C U A D R A Y M E D I A d« t personas oe moralidad. Manrique, 120. 
Monte,, se alquilan hermosas y frescas i Teléf .mo A-51Ó9. 
i habitaciones con lavabos de agua co- 26492 20 j l 
rriente a la calle e interiores, con m u é - 1 ^ 
bles y sin ellos, comida, s i se desea, hay ' 
te lé fono, a personas de moralidad. 
27636 2 J l . ' ?s t0 hermoso y antiguo edfilclo ha si 
P S B S C A S Y V E N T I L A D A S K A B I T A -
ciones, interiores o a la calle, S Í alqui-
lan baratas a hombres solos, amuebla-
das, en Neptuno, 57. 
26478 B Jl 
V E D A D O 
i wq—•g—BWEaawumii.» nuiiMniiikM'iniwiniitlIli'l 1 
vicio para nomores a precios motie- j g E a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
rados, abonados por meses, quincenas 
u semanas. 
27550, 2 j l . 
Habitaciones, acabadas de amueblar, 
se alquilan en los altos del c a f é " R í o 
de la Plata". Mural la y Aguacate. 
Absoluta moralidad. 
26959 8 j l 
uy buenos de dos habitaciones, de 20 
a 25 pesos. Hermosas habitaciones con 
balcón de 10 a 18 pesos. Palacio d^ la 
calle H . Calle H. número 48 y 50, entre 
7a. y 5a. Vedado. Te lé fono M-2783. 
28066 6 J l . 
V E D A D O , C A L L E 27 E N T R E B Y O, 
se alquila una habitación grande muy 
ventilada con lu. te léfono, abundante 
agna, único inquilino, muy barata. M¿s 
iniformes Teléfono F-2302. 
26588 80 jh. 
= 3 
¡í S e r V e n ^ r n ^ o s : "  "ll "a l ••• 13, j l 
lado. Dueño: Santa Fe l i c ia entre Rosa TEÍÍOO T R E S H A B I T A C I O N E S . L A S 
Enrique y Cueto, L u y a n ó . uunerrez . aiquii0 separadas, sin muebles, a 20 pe-
2753» 3l0n- ! sos 25 y 35. venga a verlas que le gus-
; tarán. Galiano, 54, altos de la peluque-
I ría Josefina. 
I 27842 4 J l . 
H O T E L R O M A 
do completamente reformado. Hay en él 
S B A L Q U I L A H A B I T A C I O N P R 2 S C A 1 departamentos con baños y d e m á s aer-
en casa de fan\i l ia a señora, señori ta 1 vicios privados. Todas las habitaciones 
o caballero, qué trabajen fuera. Unico i tienen lavabos de agua corriente. Su 
f E N G U A N A B A C O A 
Drnola para dos familias, una fábrica 
L tabacos, una c l ín ica o un colée lo , 
^alquila la casa Cerería, 114. Infor-
su dueño, en la H a b a n a . Gerva-
H O T E L " E S P A Ñ A 
141, entre Salud y R e i n a , 
2 j l 
M a r i a c a o , C e i b a , 
C o l u m f e i a y P o g o l o t t i 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapla. 
Casa para familias, esquina a la bri» 
sa jn inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co 
mida, desde 
admiten abonados al comedor 
25654 4 j l 
Inquilino, comida si desean. Calle cén-
trica. Informes: Te lé fono M-604 4. 
27671 30 Jn 
prorietarlo, Joaquín Socarrás , ofrece a 
las familias estables el hospedaje máa 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A.-9268. Hotel Rojna. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
A L Q U I L A S E , D E B A R T A K B N T O A L -
to, casi independiente, gran ¿ala y ante 
sala, dos balcones, cocina, bañadera, 
lavamanos, 335 pesos, casa de mucha , 
moralidad, punto de los m á s saludable, ) 
junto a Reina y Carlos I I I . Pocito, 16. Gran casa para famil ias . Espléndidas 
H O T E L " T Ü R I S ' 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d e s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
27679 30 Jn y frescas habitaciones altas y ba^as, 
lujosamente amuebladas, con servicio SEÑORA R E C I E N L L E G A D B A D E P A -m c -) p . , , r - , - „ . . ;iVToñy~v"^r«a7Í'os~_ñara_%atrimonioa'"v i r , s en donde trabajó en las principales 
. Teléfono A.1832 Se j f oficinas, UU gran departamento, J e j ^ modas, se ofrece para hacer 
S E A L Q U I L A E N CASA D B F A M I L I A 
: particular un pequeño cuarto amuebla-
do y fresco, solamente para señor i ta o 
1 señora sola, que traiga referencias. Pre-
MABIANAO, B U E N » = ™ 0 ' l ci0 15 pesos. Teléfono A-399 
ouila un chalet amueblado, entie dos o-j^-r 
Ktíís de tranvías . Concepc ión , e n t r e ! — t U l 
independiente, con sus servicios, No-| 
t a n a G a r c í a T u ñ ó r . C u b a , 81 , altos, 
esquina a S o l . Informan L a r r e a Hnos. 
Empedrado , 2 8 , f e r r e t e r í a . 
27605 80 j n 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 j l 
sombreros desde los más elegantes a lo 
D O M I N G O I B A R S \ A V I S O A L A S D A M A S 
M e c á n i c o en general, se limpian y | llegaron y están de ^ n t a las fa-
i - _„ •__ « • _ . » mosas Pildoras Orientales para obtener 
arreglan COanas de gas, CalentaaO-| el encanto tan ^codiciado por las damas, 
res v encina pchifin» S# l iaren toda; bust0 perfecto, hermosura, dureza y 
t y cofma "V1"351- 3e f3"11. l 0 a a í reconstitución; para obtener este resul-
Clase de instalaciones para las mismas, ta do las mujeres emplean las saluda-
„ , 1 tales, reconstituyentes y ymaravillosas 
l e ñ e m o s mUCfta i Pildoras Orientales. Pidan el folleto con y sin abono, 
prác t i ca . Carmen, 
M-3428. Habana . 
229C3 
66. T^lrfrtno £ra í ' s - Se remiten por correo al recibo xciuuiHi ,de 53k00 en bi^tes . certificado o giro 
30 jn 
S O M B B E B O S , SB A D O R N A N 7 0 B CO 
centavos, se reforman desde S1.50; y más económeo. Reformas desde $1.50. ^ hacen desde $2.50. Aguiar 72,'altos. 
postal, dirigido a Productos Oriental. 
Apartado 1244, Habana. Se vende en 
todas las Droguerías y yBoticas da 
Cuba. 
4955 ind. 27 Jn. 
PASA P A S A R E L V E R A N O , E C O N O -
niieameute. so alquila una casa en 1 a-
saje, número 11. Reparto J e s ú s María, 
» una cuadra de Puen Retiro. Maiianao. 
Informes: T e l í f o n o A-1036. 
2;«S9 2 J»-
A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
dú la Avenida de Columbia, esquina 
Steinhart, Buen Retiro, tiene garage y 
demás comudidades. l>a llave éntrente . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
Sitio céntr ico . Villegas, 3. Nuestra ca-
sa es distinta a las demás, por ser 
nueva y estar regiamente amueblada y 
ser la más fresca y tener una comida 
insuperable. Precios económicos . Telé-
fono A-9099. 
27790 6 j l 
E N O ' R E I L L X , 72, A L T O S , E N T R E V I -
.;. L , llegas y Aguacate, hay habitaciones 
número 21. Informan: Leal tad , D<, ba- doce pesos para, hombre solo y 15 pe-
joi, I sos, amueblada y para matrimonio, 18 
27854 8 J1- | pesos, amueblada Llavín. etcétera. 
— — ¡ 27875 2 J l . 
KÍMANAO. S E A L Q U I L A N , B A R A -
ti!, essoe, Campa /3 C y 3 E , portal, 
sala, saleta, tres cuartos y otra con 
claco cuartos, comedor al tondo, coci-
na amplia, servicio sanitario y traspa 
lio con árbo 
co. La Ua 
Perseverancia, 18, bajos 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre 
hñfoa í r u t i J e s . Punto oéntr l - ¡ cios muy bar-tos. Galiano, 7-A, y Tro-
vo al lado, 3 D . S u dueña , ! cadero. J . Braña y C a . . propietarios. 
2776; 1 j l 
ITOJIA V I S T A . P A R A D E R O O B T I L A 
«nlo más alto y en la misma Hn^f- » I ̂ olo- é s t l en 1 
la brisa, se alquila una c a s a con c "«JO . bo^' ea i - en 
habitaciones, garage y doble servicio. 
Jíucho terreno. Precio 80 pesos. Te l é -
fono 1-7396. Marianao. „ ., 
2739G / 2 J1 
I E N R E I N A 49, SB A L Q U I L A U N A H A -
itaitación muy espaciosa y ventilada y 
c 'ra pequeña, propia para un hombre 
pesos. 
6 j l 
E N Z U L U E T A , 32,A, E L M E J O R P U N -
to y má,s fresco de la Habana, se al-
quilan dos habitacionos juntas o sepa-
radas L o mismo en Salud, 2. 
27852 6 j l SB ALQUILA E N E L R B P A R T O B U E N j Retirn Muriiinan una casa chalet l im- _ 
K c i é n copsVruiSl dos cuadras de i u n $36 S B A L Q U I L A U N D E P A R T A 
ledos los canos, el de l inca Vedado y niento grande para deposito o taller, 
en comidas. 
26699 T Jl 
" E D I F I C I O C A I L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a s n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
F N F I G U R A S , 36, A L T O S , A U N A cua-
dra de Monte, se alquilan unas habita-
clones muy ventiladas, módico precio y 
en la misma se dan comidas. 
26879 2 j l 
S B A L Q U I L A A r B R S O H A S JS£ MO-
ralldad en casa familia, Kmpedrado, 57, 
altos, habitación hermosa y ventilada 
en 25 pesos. Otra en la azotea. Hay te-
léfono. 
27607 2 J l . 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos i 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 154, Teléfono A-9817. 
25946 22 jn. ! 
27691 20 Jn. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 60 C E i N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
E N L U Z , 2 4 
últ imo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Sen grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola familia. 
25031 30 jn ^ 
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m k ñ t o ¡ escribiendo al Apartado 1915, 
P a r a el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un enridiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloradones; para ex- casa- E ™ ™ a M ^ T % tambieB ha 
tirpar sus espinillas; para hermosear ̂ T'̂ T̂ lt ^ - T i 1 0 * m 
su busto, hombros y cuello; para lie-; A R R E G L O D E C E J A i ) : 50 C T S . 
nar los huecos de su cara y p a r a ! E5ta casa e3 1& pnmera en Cuba 
hacet desaparecer sus arrugas, lea el ^ 5 implantó la moda del arreglo de T i n t u r a A l e m a n a . L o d ó n V e j e t a ! 
con don habitaciones, agua callento y 11 
fría, tocio servicio sanitario. Prado, 120. Dana. 
altos del 
17738 SO Ab. 
H a - kle p e r f e c c i ó n a las otras que estén j Pre y le riza el cabello permanente, 
¡arreg ladas en otro sitio; se arreglan! ^ 0 1 ^ 
C432 10 d 21 
be a l q u i l a u n a B S P L B N D i D A h a - R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
bitación a hombres solos o matrimonio ! . 1 ' 
solo. Tiene servicio moderno y balcón | gUCteS, y IOS r e t r a t a m o s grat i s , ¡ 
a la calle. También se da comida si la ' 
deesan. Tenerife, número 74, esquina a 
Carmen, altos de la botica. 
26847 30 jn 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
Su antigua dueña, Franc i sca C . Gon-
zález, abrirá de nuevo sur, puertas pa-
ra el día primero de Jul io . Casa cono-
cida por sus comod;dades, grandes re-
formas, todo nue\o, para lamil las es-
tables y personas selectas. Cocina gx-
celente, admitir* abonados a._la mesa. 
Zulueta, 3, esquina a Animas. 
27269 11 Jl linea Zanja v «'.alianu, muy bien s i t ú a - I tl^ne su rampa en la acera y su Por-. 
di y fresca "para el verano. L a s llaves ¡ ta]ón nara enliar y salir automóvi les . I C10123 Ind. 16d. ' A G U A C A T E , 47, H A B I T A C I O N E S con 
Rê l, 174. Te lé fonos 1-7526 e 1-1 lo i. , jcf!(,r, r]fci Monte, 349, garage. • • • muebles y sin ellos a 15 y 20 pesos. 
Marianau. „ T. | 2784» « j l _ ! E N CASA D B 7AWTI. IA D B C B N T B , A 27610 3 J l 
7 J l . 1 - — — — . 1 ríos cuadras de Cuatro Caminos, se al-1 ¡(tibí) 
SH 160 PESOS S E A L Q U I L A U N A li3r-
mosa residencia de dos pisos a la en-
PAJftA H O M B R E S S O L O S , D B M O R A -
ildad. Habitaciones bastante cómodas, 
claras y ventiladas, ae-ua abundante, 
electricidad, propias para dos o tres 
casi esquina a Monte IB. Casa Maluf. 
27921 3 i \ . 
ha^Krel.c mpamen^0 deA ̂ . l ^ a ^ o l n - i amigos yTamEíén para'depós i to de mué 
a, biblioteca, comedor. 4 cuartos, pan ^ ^ -o^ír. r̂-.A ûAn r á r d e n a 
try, baño, dos servicios, cocina. ¿ cuar-
tos para criados, lavadero, garage, am-
plios jardines. A dos cuadras de los 
¡¡«"•-os del Vedado y tres de los de Ua-
lano. Villa Esperanza, Calzada de Co-
lumbia, entre Avenidas 6a. y 8a iI0ntor' 
•Bes Suárez. Amargura. 31. M-7 9 48. 
27631 30 Jn 
quila una hermosa habitación con en-j L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S B 
irada Independiente y vista • J « «lauli" u n í cocina grande y un de-
hombre solo. Informan: T61"0110 | partamento de dos piezas, que puede 
! servir de comedor. ?e da muy barato; A-1824. 
O. Ind. 10 m» 





SE A l Q U I L A E N L O ¡MEJOR D E aTA-
na,nao, los bajos de uu precioso chalet 
a ioa cuadras del Paradero de los tre-
nes de Zanja, se compone de jardín, ppr-
sala, saleta, tres cuartos, baño in-
'eroalado. comedor, cocina; y cuarto de 
mado, ultimo precio 85 pesos. Infor 
S I Q ü I E B B V I V I » CON COIW.ODIDA-
des, moralidad y decencia, vea la casa 
Campanario, 154, en donde alquilan ha-
bitaciones h e r m o s í s i m a s desde 15 pesos 
para hombres solos, habitaciones con 
todo servicio y maga í f i ca comida desde 
35 pesos. 
27881 4 J l . 
Teniente Rey y ^ • - " t a . Se aíqu. ian ™ ^ 
habitaciones amuebladas, amplias y c ó j • Habana_ 37, at0Si único in(}ui. 
modas con vista a la calle. A precios I ^ estA propía para dos hombres so. 
razonablea. 1 ios o matrivionio sin niños . A media 
SB A L Q U T L A U N A H A E I T A C I O H A ¡ Hf*™ de t o ^ s 103 tranv ías de la Ha-
hombre solo, con comida o sin ella, en | >7297 oJ Jn. 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitacior.es, m i s 
casa de moralidad. 
Obispo. Villegas, 77, 
26784. 
a una cuadra de 
B. 
2 Jl 
P A L A C I O S A N T A N A 
H O T E L " C U B A M0DER1ÍAW 
E n esta acreditada c a s a hay habita-
ciones con todo serricio, agua corrien-D BOS. J.ÍI LOl - — — I — —— * — - • 1 _ _ _ f . . . ŵ ̂ -v u »— -7 —D -— — — • 
?An: Teléfono 1-74^0: puede verse a to- ¡ f r e s c o s que todos, m á s baratos que ¿ n i ñ e t a , 8 3 . ü r a n casa para famiiiu3, ,t b g ^ calientes, de $25 a 
horas. Panorama, entre Boquete y - . . . . « • » , 
üan Jacinto. 
«7824 30 Jn 
l8 ^ I Q U I L A M U Y B A R A T A L A OA-
ninguno. E l mejor para famil ia por i montada como los mejores hoteles. $50 ^ ^ Cuatro Caminos. Telfs. 
su comodidad, todo con vista a l a ! Hermosas y T e n t í l a d a s habitaciones,, y ^ 3 2 5 9 . 
<>alla «Arvirioq DiiTatlos asrua callen-', con balconei a la calle, l u perma- i 






ia 01, Altos 
4 j l . ( 
b h u e s p e d e s . O A S A ¡ r i o : J u a n Santana M a r t í n , Zulueta 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y ; T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
cómodan hablUciff^es con vista » lai . 
verdadero re- 4 , « m e r » 
. nocida por su se-j V I L L E G A S , 1 1 , 2 o . P I S O 
S í ^ v ? A WAVB S E A L Q U I L A CON 
¡Si rf, ,a luz. en la parte m á s Indus- juste e8 caSa ya conociaa por »u se-• 
H tv,'» . Cludad, cerca del ferrocarril , punto contrito, donde se vive 
Info^?1"10 I de carretera cental. _ economía. Se admiten abona-! 
tCnn uen refi»'o Pernas entre Calzada dos ^ ia mesa. Precios sin competencia. 
273nha y Teresa Bli<nco- Tel f . ^-3101) 27761 13 Jl 
T R E S C A S A S E N * ¿ ™ x ^ ¿ ^ tfn 
^ X ^ ^ ^ } } ^ ^ 1 0'aS¿ corriente, para homb, 
Se alquila una habi tac ión a hombre so-
lo, hay luz eléctrica, mucha agua, te-
léfono y muy fresca. Giménez . 
27388 6 j l 
:uartnc Paradero de Columbia, con 6 
úeg prea.rages, y todas l a s comodida-
^aízaí, Plas 1)ara verano. Informan: 
27085 y K - ^'efldo. T e l é f o n o F-1557. 
^ena B O T l c A B I O S . A L Q U I L O nna 
1>1r no i lllna• Propia para ese giro. 
,a Tern«„ner competidor. Calle Avenl-
"aea Z y ''• a dos cuadraa 14 
tn Sin x, ii'ya- Bucnavis ta . Informan 
26?,04 Uafael nflm. 93. S r 
A L T O S , S E A L Q U I -
lavabo de agua ¡ M O N S E B H A T B 7, M O D E R N O 
res solos. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y umoft 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con mis esmero y trato oa/lAoao. 
es la de 
M A D A S & E G I L 
(Recién llegada de jParta) 
Hace la BeooLorfeOtta y t i a U a* Tos o« 
belloc con productos vegetales, vlrtusi* 
mente inofensivos y permanente» o n 
garantía del buen resultado. 
Sn« pelucas y postlsct, con rayas na-
luralef de últ ima creación francesa sos 
„...v.^.,..*.^v. . inconiparablea. 
palcón y baño moderno a persona res- | p6Ínados art í s t i cos de todos estilos 
retablo, y tranquila. Unico Inquilino. . para caaamientos. teatros, "sotrée'- • 
Una cuadra del tranvía . Telf. A-3994. i tais poudrée". 
2tí783 2 jn Expertas manlcurea Ai'reglo d« ojos 
• , y cejas Shampoings. 
CASA D:- E A M I L I A S , C O N S U L A D O . ¡ Cuidados del cuero cabelludo j - llm 
! garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
i g u a l que a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se - . j , , , i . i | „ . j - . . 
^ . n . , • de lavarse la cabeza todos los d í a s , 
n o n t a s que se p e l e n o se h a g a n | Estucar y t¡ntar la c a w y brazos 
a l g á n s e r v i d o . E ! p e l a d o y rizado $1. con los productos de belleza Mis-
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í - lerio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
SÍmOS p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u - mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u - e¡ ^h}ne^ ^ ^ , l e ^ a de casa es 
01 , el mejor de L u b a . L n su tocador, use 
n o , 8 1 . •los productes Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pela-
queros expertos; es el meior ra lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o «i l íones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura d¿ la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garant iz in . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por Eer las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
preciso lidiarse la cabeza después d« 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
sos Para el interior: |2.F>0. Gratuita-
mewle Pldarí hoy mismo este servicio al 
L ^ r 1 . 1 0 ,M:2290. Peinador Cabezas, 
fean Miguel 51. e»tre Industria y Amis-
tad 
26523 30 jn 
E N CASA .OE F A K I L I A DISTISTOUI-
da un hermoso cuarto amueblado co¿ i i c m * 
P R O D U C T O S B E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
^ i " ^ y 1manoa ásPf,ras, piel levantada a 
Luarteada se cura con solo una u»U« 
.reme m latero de Lechuga; también 
Cxrre,¡na.<iuita por completo las arru-
lar-J™0 Om4*.' A1 l,nterl<"-, la mando 
por $2.60. Mdala en boticas o mejor es 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Mart ínez , i í e p . 
luno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t s lo conserva sin arrugas, como ea 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvoiT 
envasado en pomos de $2. De venta eii 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
p ,1*. ^ar bi:i110 a las "«as , de mejor"" 
calidad y más duradero. i W - i o : ¡.o 
tevos. 
L O Q C N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
f!ñfaiiQuitar.la caspa evitar la caída w 
h^h110 y p caz6n de Ia cabeza. J a r ^ r 
^ ^ « 0 n devol"cIón de su dinero. 
^ PL^r^CÍdn 63 v^etSLl y diforent¿ 
de todos los preparados de su natu-
y^anito^lof Ur^a-10 U*n"los ^ i U l e u usan 1 t recio: f l .20 
D E P í U T O R I O " M I S T E R i O " 
Para esnrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: tíesapárece para slemure 
a las tres veces que es aplicado \ n uml 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s navaja. Precio: 2 pesos 
a la moda: no compre en ninguna 
27797 « j l 
G A L I A N O . 84. A L T O S D E L C A P E L A 
Is la se alquila una hermosa habitación, 
a la br i sa con toda asistencia 
130, altos, se alquila una habitación i n - | pieza del cutis por medio de fumiga-
terlor muy fresca y otra en la azotea, ; cienes B masajes esthét lque» wanuaJej 
' como para tres caballtros o matrimo- y vibr^torloa, con los cuales jtadam* 
(aciones muy frescas en casa moder- nlo, ron precios económicos y excelen- j i l obtiene maravillosos resuitadoa 
te comida. O N D U L A C I O N PERMANENTli í 
27459 6 J l . I E s t a casa gaarntiza la ondulación 
'Marcel'. (hasta de 3 pulgadab' ingle. 
na. comida y servicio excelenfe. Predo 
m ó d l c ^ D e l é f o n o A-6918. 
26775 2 Jl 
27824 6 J l . 
S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S , 
Juntas o separadas, a hombres solos, 
matrimonio sin niños. E s casa de fa-
milia Se exigen referencias. Lealtad, 
125 X, altos, entre San Rafael y tían 
José, pueden verse, de 12 a 5. 
- | "17*12 * j ' 
A M P L I A C A S A S E ' — 
i .5 0. en Guana- I SB a l q u i l a u n d e f a e t a m e n t o 
Mena, 
4 Jl 
W ^ 5 U I L A L A 
la misml. le Resía- Tos carros paran 1 ¿f1 ^o"'* h^hftacíónes grandes o 
^ zaguán ^pue^ta• ^ala de tres "venta- 1 -uardar muebles, casa familia. S< 
^ m e d l f r para máfn.ina ^ P 1 1 » f,ale- , bian referencias 
«1^ Patios Pu1T„ond°- b a ñ o s modernos, j 27819 
para 
e cam-
finieroN.3 muy '«"esca. L a llave en 
ûefin i _ 5'. alquiler barato. Informa i 
1 J l . 
H5Í.ueno en Mont e. n ú m e r o 5, altos. G6-
30 Jn 
sot,jCl 
una o^i ̂ « « I W B A J O J I N T O fin 
C O M I S A S A L A ESPAÑOLA T A L A 
criolla, servicio de camareros, luz toda 
la noche. Te lé fonb M-6491. L a s Co-
lumnas, gran casa de huéspedes, depar-
tamtntos y habitaciones con servicios 
y baftos privados, se admiten abonados 
al comedor. Ramón Cabrer. Propieta-
rio. Prado, número 93-B. Entrada por 
Arco del Pasaje. 
27404 1 J1 
E N J E S U S M A S I A , 49, A L T O S , S E 
alquilan dos habitaciones muy claras, 
juntas o separadas, a personas de mo-
ralidad. Hay luz y agua abundante. 
27659 1 j l 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-i 
mero 15, bajo la misma dirección desde | 
hace 38 aflos. Comidas sin horas f i j a s . ' 
Casa recomendada por varios Consula-' 
dos. Precios m ó d i c o s . Teléfono A-1S08. 
27629 5 j l ' 
P A R A O F I C I N A , H O M B B E 8 SOLOS, 
o matrimonio sin niños, se alquila un 
1 depat tamento en casa de familia res-
| potable, con todo lo necesario, con, o 
sin comida y sin más inquilinos en la 
i casa. Para referencias e informes: V I -
! llegas, 123, altos. Teléfono A-8131. 
I 2714 2 30^Jn. 
sas de ancho), con su aparato 
Último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
H O T E L " C H I C A G O " 
cío Vi l lar 
27620 
Situado en el punto mjor y más cén-
i trico de la Habana. Espléndidas hahl-
I taciones con balcón al famoso paseo del 
' Prado e Interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. Baños 
| y luz todr \a noche. Gran restaurant 
| y cocina a todos los gustos, cor. espe-
ciaras y ventiladas con servicio1 cialidad en las comidas a la orden y 
ins ta lac ión te lefónica y con esmerado trato a los abonados. Precios 
Tenemos servicio especial 
de 30 pesos al mes, casa y 
H A B I T A C I O N E S 
muy 
de agua 
alumbrado durante toda la noche, se reajuste, 
alquilan a módicos precios en el edif í - , completo 
Sol, 85, Habana. 
5 Jl 
R I V I E R A H 0 U S E 
caba l l er ía s , en carre- S A L U D No. 48, P L A N T A B A J A , 8 E 
habitaciones grandes y fres-
! comida. Buen trato y esmerado servi-
Ic lo . Paseo de Martí, número 117. Telé-
1 fono A-7199, 
27162 9 Jl 
" P R A D O , 9 3 - B , 1er . P I S O 
ci lores y todos garantizados. H a y es-
• tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L ' ^ " " v Í n a g w l l o " M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; últ ima preparac ión de la 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio; 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q Ü I U J V S : 60 C T S . ^ q u f L f c i ^ 
. x n * o t t c / - a » . t a o meras aplicaciones de usarlo. Val© 13 
r A K A o L O CAlMAo para el campo lo mando por $3 40 al sií 
• t 1 as: j " \ M - • « boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
Use la IVllXtura de Misterio, !5 en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo cons'tue fác i l , 
mente usando este preparado. /Quler* 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e*ta 
agua, que puede emplearse n la cabncita 
uo «ras ninas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tlntej 
feos que usted se aplicó «n su pelo po-
nléndoselo claro? E s t a agua no maacha 
Ea vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Habitaciones y departamentos, amue-
blados, con servicios privados, agua ca-1 
te l é fono M-4776, esta | Entrada por el Pasaje . Se alquilan 
ienda Por sil construcción departamentos y habitaciones con bal-
renas. Are 
mensualidades. P a -
Rodrlguez, Real 39, 
--i Jl 
fet R O S A R I O S E A L -
liente y fría 
. casa se recom 
con toda^ las comodidades para moderna, como la mas fresca de la ciu 
Cocina, buen cuarto baño a ¡ d a d . Lampari l la , 64. 
procio da s i tuación, luz y l l a v í n . 27684 7 Jl 
2T789 1 J l . •— — 
• S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N gran 
B E A L Q U I L A A M P L I A H A B I T A C I O N de para matrimonio. San Miguel núm. 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
ñas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
^ ' . " ^ ^ nl,i8 bien " I I ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
cas taño muy oscuro tal1 ^ j * 
como es el cabello ne- o ü centavos, oe vende sn Agencias, 
gro natural, y, el color r c J ' 1 » • 
enda-' iarmaclas' R e d e ñ a s , y en 8U depOS,t0f 
leí r6" J?- I5arto m á s alta v U J-ucDlo c.apaz para una 
„••"• cal.n J,*'n'í ««rv i c io sanitario : 
S leV^recha „ • garage, arbo- j 
Í73«,V,ir8e a . l ^ H ^ ^ a de l a casa, 
J l j 
con lu» y te l é fono . San Lázaro ?11, 
altos, casi eRfiuina a Escobar, único 
Inquilino. Precio, veinte pesos. 
¿7725 30 J n . 
Queda s i tuación, pegado al Telé_ 
grafo. 
27559 1 Jl 
'•odas horas. 
E N $35.00 U N B E F A R T A S I E N T O B E 
tres habitaciones con instalación eléc-
trica y de gas. con servirlos sanitarios. 
Compostela 113, entre Sol y Mural la . 
27712 1 J l . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
clón fresca y ventilada para hombres 
solos o matrimonio sin niños, se piden 
referencias. Industria. 121, altos, entue ra "moralidad. Se exigen referencia.s"in-
San Rafael y San Miguel. 1 dustria, 124, altos. 
27410 4 J n | 27119 24 
conos al Prado, propias para oficinas 
o matrimonios sin niños, con todi.s las 
comodidades y a precios reducidos, se 
da comida si se desea. 
2717S 4 Jl 
a i l A N CASA B E H U E S P E D E S " b I a T 
rrlz. Habitaciones desdo 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha fría 
y callente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rlguro-
Castaño lo recom 
mos especialmenta co-
mo firmo y da dura-
ción, lo cilsmo que el 
mtmmmmm COlor Negro . AmboS CO-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona qu<) no ten-
ga canas y otra que las tenga teS.'das 
con la tintura J O R O E . 
P R E C I O : S2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería A'nerl-
cana. y Concordia, número C4-C, 
C3575 28d-4 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interir y se envían por co-
J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
28 Jl 
• 1"-1 rreo. 
Ti 1-2158. 
J l . , 26971 
peluquería de señoras dff Juan Martí -
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique 7 
S a n N i c o l á s . Telf . A - 5 0 ¿ 9 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
Vestidos de todas clases. Se bordan. 
Be calan y se hacen por f igur ín . Los 
trabajos del interior se envían por Co-
rreo. Ma-ía L . de Sánchez . Je sús del 
Monte número 4C0. Teléfono 12158 
23224 x j i 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astr]nr«n 
te que con tanta r; pldez les cierra l ó i 
poros y les quita la grasa; vale $3 a i 
campo lo mando por |3.40; si no lo tlen» 
su boticario o sedero, pídalo en su d« 
pósito: Peluquería de señoras d« Juan 
Martínez. Neptuno, 81. a 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara . Misterio s* 
llama esta loción astringente de cara- as 
infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, é s t a s producida^ 
I por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- Da 
ra el campo, $3.40. P ídalo en las boti 
cas y sederías, o en su 'depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue 
tillas, da brillo y soltu-a a l cabello no-
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vaíe un 
peso. Mandarlo al interior, |1 ,20. Boti-
cas y sederías o mejor en su dcn íá l to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Sl.'.H'or, Agonte, Rodr í sueg 
Arias. So enseña a bordar, gratis com-
' prándonos alguna máquina "Singar" 
• nueva, sin aumentar el nroclo, al con-
' tado y a plazos. Se arreglan la-3 usadas. 
O U ü n S A . P E L U Q U E R O B E 
ex-operario de Jof-efina. C o r . . 
do pelo a niños, melenas de 'señoras 
V a a domicilio. Teléfono M-580Í 
M U I 10 J L 
r * — C S S I Be alquilan y cambian por l.is n levat, 
'•o N Í Í J O S Avísenme pot correo o al TM. M-]0íi4 
te y rizado Angeles 11, esquina a Estrella, joyerfc» 
" E l Diamante". Si mo ordena. ir<S a su 
casa. . 
3315« . jo Ja. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 2 A N O X C 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C 1 M 1 E W T 0 S 
C O M P R A S 
M U Ñ I Z 
L e a l t a d , 1 2 5 . M . 2 9 2 6 
E N E L CERtKO, V E N D O A T R E S 
> cuadra de la Oilzada, una casa de sala, | 
¡ dos cuartos y «comedor en el fondo con i 
cocina y un bajío con baftadera toda de 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R O C A S A ba m 
en punto cén t r i co . ^ ^ J S S ^ . f l o ^ A ^ l V 8 importa__quc_ ^ l e j a deSae » Bumoo. d 
uIIb 370 metros 113 .500; A l t a r r l - . cielo raso, arcabsada de fabricar, e s t á ga- » ] 
!i ' J t r rfin- Aeui la 13 X 18 ' -"do cuarenta y cinco pesos, se dá en to 
loderna. $0.600. Agui la , IÓ x ^ . 4 700 i n f o r m a : Santa Teresa. 23. r , 
. 24. $7 .000 . 
los plantas. $20 .000; Buena 
entre Prlmelles y Churruca. 
27006 
i B E V E N D E UNA E S Q U I N A D E P B A I -
' le a una cuadra de Reina. Mide 34 me-
! tros por un frente y 24 por el o t ro ; Corredor 
'colosal por el punto y el gran cuadro, de es tab lec í 
D E MI P R O P I E D A D . T K A T O D I R E C - La doy a $46.00 el metro, es una gan- dinero en 
vendo la mejor esquina Herrera y ga. Heres y Vega. Manzana de G6me« va en los 
Rosa Enr íquez . a $7 varj i y un solar n ú m e r o 233. 
$6 la vara; dos casas, una d-i ellas 27541 
de la calzada de L u 
B E N J A M I N G A R C I A SE V E N D E O h u é s p e d e s ^ I f t * * » » * cao 
•. Compro y vendo' toda clase r e suurun t . cantin , ílleiones. caT* ^ 1 
lmlentos y propiedades v doy Informan en Am-ir i .n t08 0 sen». ^ 
n hipotecas. Act iv idad y fetfer- P- J» An̂ rSUra_ ^ parado,,; 
58 negocios. Me ha^o cargo de 2<713 * 5 
30 Jn. 
3 Jh a media cuadra 
vender todfi clase de negocios que me 
traigan alendo honrado y legal. Estoy 
a la disposic ión de usted. Su casa: 
Amis tad , 134, o f ic ina . T e l . M-5443, hasPta $50,000. Doy » ^ ^ ^ ^ ^ ^ • v i f t r a l t u r a l , S ó ^ c h i l e t s . muy lindos, j ^ j j p j ^ ^ y o " a ' i m B N Í a K B S , " s ¿ V E N D B > ^ f l . a $7.500 y dejo una parte en h l - » B P A » T O SATOS S U A » B Z ; « » » » > -
ca o menor cantidad Informes cnreciu» ..a1 000 • uZTrVA nZ nueva Mnst rueolÓB en la poteca si lo desean, a 8 por ciento, no de esquina. 40 metros por 19 • •P™ 
Teniente Rey. 11 . , ™ 3 É u e n R¿ t i ro . l indo chalet $8.000; Ba- ^ / p r i m e r a entre 12 y 14 I n f o r m a r á Estoy construyendo cuatro casas m á s . ; piado para hacer cuatro casas, tod. 
A-9273 De 9 a 10 y de 1 a 3. | 8arrate g, casa nueva, $80.000 ^ d u f ^ e n Z ^ S y S / C M W I QUí las vendo a $5.000. Véame en Com- poblado y cerca de la l ínea . Por t ' n e ¡ en el centro de la Habana con contra 
27803 ' J1 l compostela. dos plantas, ant igua 23 5" ̂ oln flol^ " i premiso 10. M. o Luyand. 152. D i r í j a s e que embarcar para E s p a ñ a . 1° a to de cuatro a ñ o s No pafra a lqui ler 
" tía $110, en $11.000; ae J " " " r,oier- 4 « l a Mardonlo Seguí . $5.50. ú l t i m o preclj>. Heres y 
$13.000; Crespo, dos ¿bu* _ • •_J l :— ; 27773 
Castillo, fana 
•el, muy linda, 
itas. moderna. 
V E N D O U N B A T U R R O 
Clara. Hay 
flamante, así 
pedal, todo r 
hay todo el ma 
techos mono l í t i cos , p A B R I C A C I O N D E CASAS D E TODOS 13 Jl 




t ra tar 
partam 
como tres ¿T* roU.tiv, 
se'en "un ta l íer" t lDo^r^.6 e8 ^ * n ? < 
, te a c r e d i t a d o ^ s t e c f f i f . 0 | do en uno dc los l ^ t ^ ^ 
^poca do in ntrici 
: ITI—~ J23 000: D e s a g ü e una planta, $8 .Ü00. 
I N G E N I O . COJCPBO UNO Q U E " " - ¡ " G l o r i a dos plantas, $9 .500; Gerva-I , CASAS C H I C A S r T E N G O E N I . A H A 
ga caña para 100.000 o 150.00 sacos i bío 6 J* 27 do8 piantas, $20 .000; Ger- faana casas de sala, comedor y 3 cuar-
v yque la mayor parte del v a l o r . • « » I -JJJjjj antigua. I tos a 5,900 pesos, otra en Escobar en 
a plazos. P u l g a r ó n . Agula r 72. Te lé - ( Habana. 9 x 21, $14.000: Indus t r ia . I b.850 pesos en Uealtad, m a g n í f i c a en 
fono A -5864 . , .. '7 x 28, $16.000; San Lula , 7 x 30, 6.000 pesos, buena, casita en L u y a n ó en 
27692 1 i $7 000 moderna. (2 ,600 pesos, sala, comedor y 2 cuartos 
p S ^ - 0 5 S ü S r ~ i S S ^ í a ^ ^ ^ ^ c ^ a ^ r s l T n t r a ^ ' í n d l : I L . - I L - . i V i ¿ t a ) . otro en" Jacomlno y - - t e re- I 6 500 pesos^ En ^ W V M T i Z Z 
p o n S en buen lugar y con t í t u l o s , ̂  VlV.OOo'; Migue l Klgucroa, pendiente, cielo ra.rio en 3,650 pesos, o t ra jgj) a Y 16, R E P A R T O t A W T O N , T B N - I nn^cífo111!-? ^ r ? * ? * - B 0 6 ^ ^ I ^ Belascoa ín , i 
buenos Informen por escrito, t a m a ñ o , „o=o m^Horna Ana nlantas. todo lujo, i iinHfHimR v la entneeo vac ía , oronia oa- o-̂  . ^„ „ . i„o 
s i t uac ión y condiciones de pago al Sr. 
B y B. D I A R I O D E L A M A R I N A 
ten por Pablo. 
27805 4 Jl 
B E V E N D E 840 V A R A S D E E S Q U I N A 
con 51 metros do frente y 1.600 metros 
de esquina con 80 metros de frente. I n -
forme: A-8508. 
27836 1 J l . 
cuadra, contado $7,.000 y reconocer h i -
poteca. Informes: D No. 215. altos, en-
tre 21 y 23. Te lé fono F-1250. 
,27549 1 íl-
Verde diario 60 pesos, garantizados 
Amis .ad , 134. Ben jamín G a r c í a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
conta- ( Tengo varios en ven ta desde 1,500 pe- ' c f l l d a d ^ m6dlco Precdo6 dáU ' ahorl" 
A d e m á s eos hasta 10,000 pesos, y tengo varios ^ a a <D0n no0?,?r?.dor- Para ,?e ía-
misma Para alquilar , con contratos. I ' reclo de r i * V a ^ , , anl.e-1 Solp̂  hot^i d, talles 
venta, baratos. Amis tad , 134. Benja- : "anno8- ^cPtunT0- 5". de 12 a j1*1 
SE V E N D E ED MEJOR SOIiAR D B 
esquina d.-l reparto Mendoza. (Buena 
mín G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
Tengo var ios . Uno. en Neptuno. 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles 
C 4943 8 d 27 






cuartoa, • na, con contratos largos y alqui ler re-
"an ducido. No compre sin antes hacerme 
I n - i una v i s i t a . Amis tad , 134. B e n j a m í n 
Lealtad, dos plantas. 7 x 40 $35.000 1 27635 
eana J320- Loma de Llaves, casita de 
m a m p o s t e r í a . 7 x 25, $2.000 grandes f a - l j E S Q U I N A S I T E N G O U N A E N E S T R E - . 
cilidades. Luz, tros _plantas, moderna. ¡ Ha de dos ^ l a n f e s ^ l O . ^ S O L A R C A E L E SANTOS SUA-
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro varias casitas ^ ^ J ^ * f J l s | j 
fa^Habana^hl i s^a^Santa 0AmalVa para gaña"$380 . en"$35VÓ007 ' j San J o a q u í n . 16.000 pesos," una en Nep- , 
mis clientes no cobro corretaje a los • E S t í t a a . esquina c a n t e r í a , tres plan-1 tuno. 66.000 pesos, en R o d r í g u e z . 15,000 ; [«2 ' cerca de faan Julio, 10 x 40 ^araa, 
v é n d e l e s Figuras. 78. A-6021. M a - j taSi ,37.000; Lealtad, modernas, dos 1 • 
nuel L l e n í n . . .. plantas, gana $220. sala saleta tres 
27270 6 'habitaciones, con servicios en ambas 
plantas, una h a b i t a c i ó n en la azotea en I r í a 
$22.500. Reconocer hipoteca a l 7 por,1 13.000^ pesos. Calzada L u y a n ó , 18,000 pe-S E COMPRA E N DA H A B A N A , UNA casa-de altos y bajos, o dos ríe una sola i * ñ 
planta, o bien en la calzada de J e s ú s del 
Monte. Tra to directo con el señor Ro-
zas. Sitios. 101. 
27115 
J s pesos. Benjumeda 8,000 pesos, en Dojo- V ^ é ' i ^ w L e . ^ ^ M r o ¿11 ̂ S ' ' ™ - ^^pa r t 
r s res Lawton . 8.000 pesos. Prlmelles ^ 1 - n n l n J Y ^ V . S í £ . t S ? ¿ . 8 2 5 4 co Comercial. 
j I l l .SOO pesos. Dureje. 12.000 pesos. Glo- to|'7A84('ulna a Escobar. T e l f . .:v0,-•-04• i 27391 
í a 12,000 pesos. Munic ip io ( L u y a n ó ) * ~ J ' . 
E N B E R E P A R T O A E M E N E A R E S . S E 
venden 4 solares, dos de 429 varas pla-
nas y dos de 472. E s t á n a una y media 
cuadra de la l ínea y se dán por las dos 
terceras partes de su costo. I n f o r m a n : 
amento, 712 del Ban-
.Tl. 
30 Jn 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s n í s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
ro e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
S a n a s 
ménez . Condesa. 60 Te lé fono M-2134. 
27635 SO Jn. 
sos. San Anastasio 8,000 pesos e i n f l -
Manrique esquina, $21.000; Manrique. 1 nidacT de esquinas de todos precios. J l -
una planta, 300 metros, 13 de frente, ' 
gran casa, $28.000; Mazon, 8 x 34, mo-
derna dos plantas z a g u á n sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, baño com-
pleto, $27.000. 
Neptuno. esquina, $40.000; Neptuno, 
dos plantas. $20.000; Neptuno. dos 
plantas, cerca de Prado, $45.000; Neptu- f-1* 
no, al lado de Galiano. $75.000; Neptu- zo-
no, dos plantas, $2.500; Neptuno, dos 2 ' 6 ' ' 
plantas $17.000; Neptuno, dos plantas. 
116.006. 
O'Reil ly esquinad 792. metros, $145 
m i l ; Obispo, dos plantas. $75.0004 Obra 
S E V E N D E U N SOX.AR E N B E V E -
dado, reparto San Antonio, 4 entre 33 
y 35, a $8.00 el met ro . Se dan f a c i l i -
dades para el pago. In forman en 16 en-
tre 18 y 20. reparto Almendares . Juan 
M u n g u í a . 
27715 30 j n . 
G R A N S O L A R E N M A L E C O N . B E M E -
jo r punto, se vende en lotes, tiene dos 
frentes. I n f o r m a : Casimiro J ' é r e z . Te-
léfono A -4355 . 
27320 2 J l . 
CASA E S Q U I N A V E D A D O , O A E E E 19, 
cuatro cuartos, doble servicio, hermoso 
j a r d í n oon gran cantidad puntales, 18 
m i l pescas, vale m u c h í s i m o m á s . V é a l a S E V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I N A , Calle 15 cerca de 14, 13 por 36..'!3.32 a 
desocupwda. Propie tar io : Empedrado, cuadra y media de la Calzada de J e s ú s $13.00. Otro 12 por 22.66 a $13.00 
V E D A D O , A $ 1 3 . 0 0 M E T R O 
del Monte a precio de reajuste. Su 
1 J l i dueño Lacret N o . 14. casi esquina a 
Concejal Velga . 
27697 2 J l . E N 912.004 V E N D O CASA E N E A V í -bora, parte- alta, seca y a la brisa. 
Tiene uor ta l , sala, saleta, ha l l , cua- E N J E S U S D B E M O N T E Y S I N CO 
t ro habitaciones comedor cocina de iredores, vendo un solar en c a l l i as 
media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios 3, 
Te lé fono M-9695. 
27234 14 j l . 
G a r c í a . 
el establecim^nto % ^ t l e | | V ^ 
^27Í3P8t0- debi(1*meU 
2 P O R $500 V E N D O UNA~v? í ^—-~-¿L 
tabacos, billetes, n « r f ^ , ^ A a í 
diaria 25 pesos.' I n f o r ^ ^ v J j 
Concordia 149. Café Ra^u 8u <lueñn 
Hay buen contrato en,t0 
P A N A D E R i k . S E TOSiTS»/0 ^ arrienda a 15 minutos * " 5 * <>. •« 
Habana. 1 J en venta.""$2t.500de la 
Se vende una con 
pesos. Vende 30 
c é n t r i c o . No pler 
ve r l a . Amistad, 134 
L E C H E R I A 
contrato. Precio: ^11 ^ I n ^ r L s ^ ^ 
uesos diar ios . Punto mUios v un S. a? c ^ r o dñ ^ 
á a t iempo. Venga a i i^s . l ^ „ V " H - T 1 ^ . F o r d - Arrend^,dos snga 
B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1 500 
pesos hasta 6.000. Facil idad al compra-
dor . Todas con cinco a ñ o s de contrato 
y reducido a lqui ler . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo 
sacos de harina d í a . , 
años , a lqui ler 55 pesos 
carros. Maquinarla, toda moderna!"pre-
$95 de alquiler mensual con ndada 
de seis a v¿Jio años . A m i s t é ,Sontrato 
Jamín GarcTa. Amistad. 134. fien. 
S E V E O D E U N A V I D R I E Ra. TjV~ «T" 
bacos y cigarros, bilíet^.s d » ? 5 
la Calzada de J e s ú s del de lotería, 
Contrato de dos a ñ o V S ' q u U e r ^r0"^-
sos, con comida nara una r.».-- '5 Pe-
cio. $700. Venta. 20 pe3os d & n a - Pre-
tad núm. 134. B e n ¿ m i n G a m £ Amls-
3o jn 
¿IO.7ll'.00Ó peso"s.'dandT WOo'p^osTe *3 000- {̂ ormHr&n eñ i T m i s m a a ^ 0 
contado. Tengo otra que la alqui lo ba- e ^ J' Mercaderes. Amar 
rata V Otra nanndAi-ío v ,1 ~ ¿6418 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A SE V E N -
^ r i i  n u u uo 1 reaores. vena   sotar en c a i i ^ as- de en Agua Dulce, lindando con la l í-
Picota 6 19 x 29 sala saleta come-1 ffas con 8U Ins t a l ac ión , un b a ñ o com- faltada, a una cuadra de la Calzada, nea del Oeste y la V a l l a de Gallos, un 
dor cuatro habitaciones' gana $90 en i Pleto. Patio cementado y 280 metros con planos, licencia y d i recc ión paga; lote de esquina de 2,600 metros. So deja 
$8 500; P e ñ a l v e r , tres plantas. $20 .000 . de traspatio, con frutales, propio pa- mide cuatrocientas sesenta varas p í a - todo su Importo en hipoteca al 5 por 
Romay dos plantas moderna, $19 .000; I r a cr ía , abotea. cielos rasos r o d a p i é s ñ a s ; se da en verdadera ganga y se ciento por largo tiempo, admitiendo 
Refugio, 'dos plantas^ $20 .000 . I mosa ico» , i n s t a l a c i ó n In te r io r de luz puede dejar la mitad de su precio en cancelaciones parciales. Grave de Peral-
V B N D O E N B E E A S C O A I N , CASA D E 
planta baja con establecimiento con 
8.50 metros de frente y 252 de super-
ficie, buena renta y se le puede fabricar 
altos si se desea. Precio 20.000 pesos. 
G. C. Callaban. Habana, n ú m e r o 51. Te-
léfono A-9682. 
27835 1 J l -
SuáVez. antigua, l í s ' m e t r o s $10.000; I e l éc t r i ca y te lé fono . Sus medidas. 10 
Someruelos esquina. $13.000; Salud, por 50 metros. Para informes, t e l é 
7 x 35, en $14.000; San Miguel . 6 x 40, i fono 1-3182. 
tres habitaciones en altos, con servicios, | 27465 30 Jn 
$17.000; San J o s é dos plantas 
t a . Obiso, n ú m e r o 59, a l tos . 
27108 1 J l . 
gana 
$150, en $15.000; San Miguel , 16 x 3S. 
gran residencia, $90.000; Santa Clara, 
esquina, 621 metros, $75.000; San José , 
418 metros, propia para gran garage, 
$30.000. 
San Nicolás , tres plantas, $37.000. 
V E D A D O 
S E V E D E N E A S S I G U I E N T E S P R O -
piedades. Una esquina en San L á z a r o 
250 metros, renta $650.00, tres plantas, 
moderna. Precio: $89,000. I n f o r m a R . 
L ó p e z . 
O T R A E S Q U I N A E N C A E Z A D A , A E T O 
v bajo, moderna. 325 metros, fabrlca-
iios y 300 metros para fabr ica r . Renta Calzada, esquina, dos edificios. 1683 . 
metros, $80.000; calle 19, esquina, 515l?320.00. Precio $45,000 
metros, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, cua 
hipoteca. Tamarindo, 39, Telf . 1-1265. 
27567 1 Jl 
S E V E N D E N S O E A R E S CON F R E N - T E R R E N O E N C A R E Q 3 I H V E N D O 
te a la Calzada que e s t á adoquinada, lotes de 10 metros de frente por 40 
faci l idad para instalar la luz e l éc t r i c a de fondo. De 9 a 11 en la b a r b e r í a de 
y teléfono, vr los transportes de viaje-
ros, e s t á cerca del f. c. Havana Cen-
t r a l . Informes de 1 a 5 de la tarde. Cha-
let Glynn. San Francisco de Paula. K i -
l ó m e t r o 9 y medio Calzada de la Haba-
na a GUines. 
27600 12 J l . 
Carlos I I I y Suntjago; Palma. 
27024 3 Jl 
V E N T A CASA DOS P E A N T A S , A V E 
nida Serrano un solar sin dinero. Com 
pro finca 3 a 5 c a b a l l e r í a s de Hoyo troWh"abitacronés^w$Í6*.'000;*"g^ 
Colorado a Caimito del Guayabal, buen cia, calle 13. con 500 metros moderna, ' t ros . Renta $650.00. Precio: $93.000. 
terreno y aguada y carretera. Antonio $2S.000; Baños , dos plantas. $14.000;! 
F e m á # J e z . Calaada J e s ú s del Monte Calzada, 1816 metros, esquina con ca- DTÍA CASA CAXíEB SAN M I O U E E 7 112 
n ú m e r o 299. sas en $56.000; Calle 23, nueva, dos pa-I por 28, sala, saleta, tres cuartos, come-
t íos , j a rd ín , por ta l , cuatro habitaciones, or y tres cuartos altos, servicios mo-1 ximos a la l ínea del t r a n v í a . I n f o r m a : 
V E N T A CASA SANNTOS S U A R E Z 500 parage, $38.000; Paseo antigua, solar 1 demos. Renta $150.00. Precio $23,000. j j . Mlyares. Quiroga y V e n a v í d e s . Ma 
pesos contado, resto a plazos; terreno completo, $30.000; calle 19, chalet, dos • | n ín . 
nave 20 por 56, sin dinero; otro Inme- plantas, garage. $33.000; calle I I es- UNA CASA E N E A V I B O R A , C A E E B 27625 
dlato Calzada, calle asfaltada, sin d i - quina. 1030 metros, un palacio. S37.000; :O• F a r r l l . J a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
ñero , casa ant igua con terreno 1,100 Calle 4, sala, saleta, comedor cinco ha- i cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, co-
y pico varas $1,500 contado. V i l l anue - ; bltaclones, lujoso baño, $20.000. 1 medor, amplia cocina de gas. tres ha 
E S T R A D A P A E M A V O O I C U R I A , P A R -
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez , un solar de esquina con 
m i l cien varas, se vende. In fo rman en 
el te lé fono A-3825. 
25930 18 J l . S O E A R D E E S Q U I N A . T R A S P A S O B E 
contrato de un solar propio para bode- | -
g a no hay ninguna en el barrio, a 7 ! E O M A D B E A A V E N I D A D E ACOSTA, 
pesos y medio vara, otro de centro, pun- tina de las partes m á s altas de la Víbo-
to a l to a 4 pesos y medio vara, otros i ra> vendo 1000 metros. I n f o r m a n en el 
dos de centro a elegir las varas que de- i te léfono A-3825. 
seen a 6 pesos y medio cara, todos p r ó - 1 25930 18 J l . 
V E N D O U N S O E A R O C E D O B E OON-
1 t ra to de una esquina de la fuente l u m l -
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s diar los . Tengo varias m á s des-
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134, o f ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
30 jn 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A EW 
punto m á s cén t r i co de la Habana v ü 
ne cuatro a ñ o s de contrato vwJtJSS 
alquiler. Se da barata por emba^L''0 
su dueño. Para_ Informes. CampanarTo 
232, esquina a Rastro, bodeea. 
26696 K i 
1 11 
Vendo varias, dentro de la Habana, ten- B T ™ A O P O R T U N I D A D , V E Ñ D o " ^ 
. Otra en 500 p i ¡ f5 fé ° a un tS l go una en 300 pesos 
sor os, que vende 15 p4sos diarios O t r a ! tr0, 86 Pued« m o n ^ r bodega si se n 1,000 pesos que vende 25 nesos dia- I se,a• en cas<í de no Werer comprar art 
r í o s . Otra en 1,500 pesos" que vende 30 ' mi to un S0Zl0 entienda el giro, pues" 
pesos diar los . Otra en 2,000 pesos que I ̂  no p"edo a ^ P ^ l o . Informes: Café 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con ^cf- Buena Vista . Paradero OrfihT 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a p ía 
zos. No compre sin antes pasar ñ o r si s s r p r su 
casa: Amistad. 134. of ic ina . B e n j a m í n 
O a r c í a . 
S E V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados tiene 15 carret i l las , bien 
montada. Costó 10,000 y la doy por la 
mitad Informes: Amis tad . 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
Marlanao. 
27100 
A T E N C I O N . S E V E N D E E E HOTÍbE"t 
restaurant mejor de la Habana sitúa 
entro de los negocios, 'contra 
años, alquiler, $250 menaS" 
do en el 
to nueve 
B O D E G U E R O S 
Veno0r^na bodeKa Que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
v a . Dolores le t ra C por Enamorados. 
V I B O R A 
V E N T A CASA M O D E R N A S A N T A 
Irene para numerosa f a i t l l i a ; terreno jardines e sp lénd idos moderno 
p r ó x i m o Parque Santos Suárez , 50 por 
40 para un ta l ler o Industr ia a $6.00. 
San Indalecio esquina y bodega Serrano Acosta, 189 metros; A l tu r a s de Bue-I 
16 por 39 a $9.00. Vi l l anueva . Dolores na Vis ta 2000 metros; Almendares, es-
12 le t ra C por Enamorados. ¡ q u i n a , 1300 varas, lado t r a n v í a Bu'ena-
-í i vista, esquina comercial, 572 varas; 
V E N T A C H A E E T E S Q U I N A SANTOS L u v a n ó , 1.600 metros, con 2 accesorias, | 
Suárez , nave dos plantas, terreno es-' Calzada Infanta, esquina. 2.541 varas,'| 
quina, pagado $2,650; por $2,000; o t ra gran solar al lado de Infanta , 13 x 38, 
esquina, salen 7 casas a siete cincuenta gran solar en Santos Suárez . 
prcela 10 por 17. Vil lanueva, Dolores í :m, l , a . a $8.50; vara, 3.000 
'bltaclones en el s ó t a n o , lavadero y tras-
i pa t io . Precio: $14,500. Reconocer nue-
Lawton, precioso chalet, 500 metros, ' ve m i l pesos al 9 0|0, un a ñ o p r ó r r o g a 
$19.000. a o t ro . I n f o r m a Rulz L ó p e z en Monte 
T E R R E N O S 0 S O L A R E S ' V I l n t t 0 ^ l t o L á l ^ % 9 yy d< 11 
27501 6- j l 
t ra to ue una esquina de la fuente l u m l - para f a m i l i a . Y tengo varias mVsT a 
30 Jn nosa a camblo de fonda o c a f é . Tengo 1,000 pesos, y a 500 pesos cada una v I ^""^ Z 
. ¡ e n t r e g a d o $3,000 y fa l t an $3 700 Escr i - en el cen t ro ide la H a b L a Grandes I Bot:i:a. D 
. . b i r a V . F e r n á n d e z , 11 y 22, Vedado, gangas. Amistad, 134 oficina Benia- U i 
d l l S t m 27537 30 j n . mín G a r c í a . ' 01'Lina- •tíenJa buen puel 
les habitaciones y departamentos amu^ 
blados a todo lujo, a treinta y áoa 
La planta baja, restaurant, su urepín 
$10.000. Puede quedarse la mitad a Día 
zos. No se puede creer no viendo eat» 
negocio. In fo rman Garc ía y Fernándei 
Indus t r ia y San Miguel , teléfono M-346» 
Habana, ' 
26398 i n 
R U S T I C A S 
T e r r e n o p r o p i o p a r a i n u s t r i a 
se vendo una manza en el reparto San-
tos Suárez , a una cuadra del ferroca-
r r i l y con frente a la calzadud e Bue-
nos Ai res . Para Informes: W . R o d r í -
guez. Sol, 85. Habana. 
27621 5 Jl B U E N N E O O C I O : P A R A E E Q U E COM 
„ . _ t j— i , „_ _ _ , , , , Pre- Vendo la acción de una finca a tres 
f , f ^ : . V : E I I D O V*S u11 11 Y M E I « A I minutos de la Habana y con 30 vaca* i pesos, b a n d o T 5 ó ^ m H vesos de"̂  
K S f J ^ I i * ^ Vlvacy l c l t 0 ¿ e f Un ^ p l o . una gran yunta de bueyes, una carreta, tado. Amistad. 134 oncina Beniar 
cerca del parque Santos S u á r e z y de la dos carros para repar t i r leche, un toro G a r c í a . ' or icma- ^enjar 
Avenida Serrano, en todo ese contorno que vale quinientos pesos, una cr ía de 
Enrilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y K n d e -
en fodí» lo concerniente al ramo* ' Be consie:ue metro por muy malo que | cochinos" uña" d e " g a i r i n a T ' y " Í a " siembra en toao 10 concermenie ai ra o 8ea me,loa de r¿ pesos y yo rcgalo el , de mni<) que vale 2 000 pesos A l q u i l a 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga a lqu i -
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga 
rantlzado 1,500 pesos. Precio, 35,oOC 
ra 
12, le t ra C. por Enamorados. 
27903 2 J l . 
OON P R B N T B A E A E I N E A D B E CA-
r ro . Se venden dos chalets bungalows 
con doble fo r ro de Beaver Board, com-
puestos de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
hal l , cocina 3 cuartos, b a ñ o completo 
Intercalado y por ta l al fondo, todo l u -
joso, buen patio. Cada uno con su te-
rreno, cercas y 45 pesos mensuales en 
que e s t á n alquilados, por 2,500 pesos en 
efectivo y 1.500 en hipoteca. Max Bor-
ges. Amargura , 23. Te lé fonos A-4122 y 
A-9082. 
C 4986 6d-29 
lado Infanta, cerca Co 
metros esquina O 'Rel l l 
Calzada A y e s t e r á n , L u y a n ó . 800 metros] 
con tres accesorias, dos solares 1000 
metros; G 'Fa r r i l l , cerca Estrada Palma 
Santa no SO Cobra hasta la t e r m i n a c i ó n del ' n ío a 5 Pesos, no pierdan la opor tuni - varias casitas y no paga renta . Inl 'or-
r í f i , " . . r»i n . ! dad que ofrezco t a " »olo por dos d ías , man en Belascoaln 50. A r r o j o . 
,£>/; traba to. Pianos y Presupuestos y r a - l J i m é n e z . Condesa, 60 Te lé fono M-2134. 27744 30 j n rtada Cometir30SÓ ' *r ^ ^0- ^ 0 , 3̂   fr -; i . ,  l f  - 134." 
y 3.000 m e t ^ s . ^ Monte, 85, altos, entrada por la! 2763:i5 :iü Jn-
o 
on-
os horas de la Habana, en 
 blo, con casa de familia, se 
vende; muy surtida, sin deudas, por 
tener su dueño que embarcar. Infor-
man Hería, Sol y San Ignacio, y Al-
daya, Droguería Sarrá. 
27425 1 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Gran hotel, 52 habitaciones, con baño , 
todo lleno, seis a ñ o s de contrato, $13.500 
gran casa de v í v e r e s finos, cén t r i ca , 
vende $5.500 mensuales, contado; pro-
ductos propios de i m p o r t a c i ó n , $5.000 
en m e r c a n c í a s y $5.000 en muebles y 
tit i les, en $10.000, muy acreditada; ven-
do fáb r i ca de licores, con marcas acre-
ditadas. $11.000. Vendo casa de h u é s -
_ pedes, en Galiano, 6 a ñ o s contrato, pa-
S E V E N D E E N G E R T R U D I S , E N T R E I &a $145.00, en $6.000. 
Oelavert y Avellaneda, pasado la esta-
ción de la Víbora , un chalet de mam-
p o s t e r í a decorado lujosamente su Inte- 27609 30 Jn 
rlor , compuesto de j a r d í n , portal , sala, _ 
ha l l , comedor, pantry, cocina cuatro 
cuartos, b a ñ o muy jujoso con 5 apara-
tos, garage, cuarto y b a ñ o de criados, 
pat io y traspatio sembrado. P r e l l ó : 
15,000 pesos; mi tad en efectivo y m i -
tad en hipoteca. Max Borges. Amargu -
ra, 23. T e l é f o n o s A-4122 y A-9082. 
C 4986 6d-29 
M U 8 I Z , M - 2 9 2 6 
V e n t a de v a r i a s p r o p i e d a d e s 
En Soledad, vendo una hermosa esquina 
v^Se dos plantas, 15,000 y ot ra en In fan -
ta, otra en Animas, 7,000 y tengo ca-
sas de centros. T a m b i é n vendo 6 casas 
en la Habana, a 1,500 y reconocer hipo-
teca. Rentan, cada una, 100 pesos, y 
V E E A D O . S E V E N D E E A CASA NTJ-
mero 174, de la calle 16, entre 17 y 19. 
Seis meses de construida, con todos los 
detalles de la f ab r i cac ión moderna. Só-
lida, ornamentada, cómoda y espaciosa. 
Edif icada sobre un solar completo, l i -
bre g r a v á m e n e s . Precio 27,000 pesos. 
Puede dejarse algo en hipoteca. I n f o r -
mes en ella. 
26169 4 j i , 
V E N T A D E UNA CASA E N E A H A B a I 
na. inmediata a Neptuno, entre Galiano 
y Be lascoa ín , se vende por lo que tiene 
en hipoteca. Se paga corretaje. I n f o r -
ma Méndez. Zulueta. 22. 
27648 2 J l . 
^fo« 111 el? 3'000 t*1 Cheques de Hup- • SANTOS S U A R E Z . T B N O O E N B S T B 
« f u . i J f P¿ r - • InJorr"es: Amis tad . Reparto el m á s l indo y de m á s porve-
fono M 5443 B e n j a m í n G a r c í a . Te l é - nlr , preciosas c a s a » de sa la comedor. 
F R A N C I S C O E . V A E D E S , P A B R I G A 
a 25 pesos de cielo raso, f ac i l i t a dinero 
en hipoteca, vende casas al rededor de 
la l inea de San Francisco y solares, a l 
í0 ,"-^d0 a Pisaos. 8a.. n ú m e r o 21 Víbora . 
1-3886, de 12 a 1 o de 6 a 8 
,
tres cuartos, saleta, cuarto y servicios 
13 j l de criados, cielo raso decorado, b a ñ o 
completo, por ta l , por tan solo 6.500 pe-
sos. Tengo el chaleclto m á s l indo do 
Santo Suárez , por tan solo 8,260 pesos, 
el baño solo vale 1,000 pesos y lo en-
trego vacío. Tengo en la calle Durege 
un chalet todo lujo compuesto de j a r -
2786< 8 J i dIn. Portal, sa la cuatro cuartos, saleta. 
cietaues en ,.pesos, para darse cuenta si e s t á barato 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m Teléfono M-7415. 
25117 15 Jl 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a c a -
lle 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (u rban i zac ión 
completa), a cuadra y media del t r an -
vía, 5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 8,000 y 5,000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y media. 
E U I 8 r . R O B E Y 
(Manzana de Gómez, 356) 
27273 6 j l 
V E N D O U N A H E R M O S A Y 
lada casa propia para ^ c reo, 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
L b}íut(>a,Áe t}?terííl- se vende una en 
la calle U Rel l ly , con contrato 5 a ñ o s , 
a lqui ler reducido. Se vende barata a 
. P r e c i o de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
E I N Q U I T A D E R E C R E O A Q U I N C E I V ° , . 0 Tl,e,"e <lli? ser antes de 8 d í a s . 
S E V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I N A minutos de la Habana, propia para c r í a 1 Vf^ ' ' of iclna- B e n j a m í n Gar-
en Lawton , con 352 varas a $16.00 va- j de gallinas, punto al to y y m u y t r a r t - I _ . _ 
ra c<#i 80 metros fabricado, para bo-! qui lo : hay alumbrado e léc t r i co y carre SE V E N D F 
dega. Puede dejar $1,400 a pagar a $10 tera hasta la puerta; otra m á s ch ica ! ' T V T T 
mensuales con el seis por ciento de I n - en $25.00. Uueden ver . ' l a cualquier j una era1n f r i e r a de dulces y c o n f l i u -
t e r é s . No corredores. Monte 262. I n f o r - hora. Situadas frente a l apeadero L u -
y de 1 a 4 p. m. coro, finca Rosarlo. In fo rman A . Gar-
5 Jl l e ía o en el Apartado 2154, Habana. 
27678 2 J l . 
mín S E T R A S P A S A U N A CASA CON DO-
ce cuartos, sala, saleta y tres cuar-
tos m á s en la azotea. Se puede ver 
de 8 a 12 y de 3 a 7, en Lamparilla 
78,altos, dan razón. 
27447 1 Jl 
mes de 8 a 11 a. m 
27576 
• ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos Buen contrato y no paga casi 
alqui ler Informes: Amistad , 134 Ben-
Jamín G a r c í a . 
V E N T A D E S O E A R E S . UN S O E A R E N 
el Vedado 1,050 metros, renta $160.00 y 
se da muy barato, pegado a la calle 
L ín^a , dos esquinas en el Reparto San-
to S u á r e z de 1 212 varas cada una 
a 10 y 9 pesos vara; e s t á n en la Ave-
nida de la L i b e r t a d . Tengo varios so-
lares en los Repartos. In fo rma Rulz 
López en Monte 244, In te r io r No. 5 de 
7 a 9 y de 11 a 2 p . m . T^léf. A-5358. 
27501 4 j l . 
M U Y B A R A T O S E V E N D E E N E A 
calle San L á z a r o , frente a P a l l a a í e s , 
un solar con 787 metros con fondo a 
la calle Animas, a 27 pesos el met ro . 
I n fo rma M . Bust i l lo , Habana 80. No 
tra to con corredores, n i se cobra corre-
tage. 
¡OJO, F U E S E ! V E N D O E A U N I C A 
parceli ta que existe de 6 por 20 en el 
Reparto Lawton y en su mejor calle, 
San Mariano a $7.00. Deseo el dinero 
del pr imero que l legue. San Mariano 
78 A entre Lawton y Armas, T e l é f o n o , 
1-3703. 
_27529 29 j n . _ _ 
S E V E N D E UN E O T B D E T E R R E N O 
en la Calzada de L u y a n ó , con t re in ta 
y uno metros cincuenta c e n t í m e t r o s al 
frente de esta Calzada y ochenta me-
tros de fondo entre las calles de Rosa 
E n r í q u e z y Manuel Pruna. Puede frac-
cionarse en parcelas y si desean m á s te-
rreno puede agregarse. Informes: A l -
berto G a r c í a T u ñ ó n . Te lé fono A-2856. 
Agular . 97, esquina a Mura l l a . 
27295 4 J l . 
V E N D O 
Hacienda con quinientas ca-
ballerías, en carretera, mag-
nífica casa, atravesada por 
río caudaloso, gran parte 
empastada de paral, mucho 
sombrío, con más de mil re-
ses, todas de tamaño. Para 
recreo tres caballerías, en 
carretera donde hay las me-
jores fincas, muchos fruta-
les, cuatro pozos, de cinco 
a seis mil palmas y con ocho-
cientos metros de frente, tie-
rra colorada. B. Córdova. 
Monserrate, número 39. Te-
léfono A-8900. 
C4925 8d-25 
U R G E N T E V E N T A DB U N A T I N C A 
r ú s t i c a , p r ó x i m o a esta ciudad, dos y 
tercia c a b a l l e r í a s , buenos terrenos, pas-
tos, frutales y frutos menores. Buen 
pozo. 9,500 pesos. Lago-Soto. B o l í v a r 
28. A-9115. 
27613 30 J n . 
la Avenida de M á í i m o Góme¿ n ú m e r o d i r é que s a í e ^ l 6 Í K » « i - S i " barat0' 48, altos, antes Monte I * í, <q i * V? a i9-000 Pesos su gran 27826 ^on t e . fabr icac ión , tiene 9,000 pesos en hlpote-
SSC — . ^ J'- ca con tres m i l se compra. Otro chalet i , 
E A V I B O R A , DOS C U A D R A S DR ' cerca del Parqce que cos tó 23.000 pesos ' Í!inafírPs 33' 
la Calzada, Reparto Chaple, calle asfal- | es u?a Preclosldad, lo remato tan so l ¿ I Sa0nc-V- a r a 
tada, gas y electricidad, se vende un B,0wi3,000 Pe80S- J i m é n e z . Condesa, 60 ' 
bonito chalet con jardines, acabado de 1 T^éío^o M-2134 
construir , decorado todo de cielo raso ! 2''635 
baño^ lujoso, propio para un mat r imo-
, Se vende en lo más alto del Veda 
con ocho |do, calle 2, esquina a 51, un solar > c o m p r o f i n c a r u s t i c a 
de fraile, compuesto d 
13 Jl 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de neeo-
dos y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor 
n A 8374 y Rayo, Caf- T e l é í o -
SB V E N D E U N P U E S T O DB rRUTAfl 
bueno y barato en O'Far r l l y Luz Ca-
ballero al lado de la bodega. Loa due-
ños se marchan para E s p a ñ a y quieren 
venderlo. In forman en el mismo Duas-
to . V í b o r a . 
2 7497 30 Jn. ̂  
S E V E N D E Ü N H O T E L ACREDITAIH) 
en uno de los mejores lugares de la 
Habana que no paga alquiler. Infor-
man en Tejadi l lo 8 de 11 a 12 y de « 
a cinco. 
27510 t Jl. 
S E V E N D E U N A CANTINA BK HE 
Mercado Unico, muy barata, por enfer-
medad del dueño, no trato a corredorei. 
Informes: Corrales, n ú m e r o 85. antiguo, 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
26940 1 J1-
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de bodega en el centro de la Habana, 
por no poderlo atender su dueño. In-
forman: San Nico lás . 256. 
27293 30 Jn-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
e l 0 8 c o r r r e d o ? - ^ ; « P l ^ y al c o n t ^ 0 - , c 
ti corredor que mejores negocios tiene tiene seis a ñ o s de contrato, buen ba 
ñ o s 6 Informa" F e d e r é COn ^ 1 ^ i o en L u S ; es ganga. Véala P ^ » 
5 W o ^ c I ^ T e f é ^ Reina jC0nVencerse. Sánchez , Perseverancia. 67. 
V E N D O O ADMITO SOCIO PARA UK 
negocio establecido de casa de huéspe-
des, con servicio de comida. Inior-
mes: Animas, 103, solamente de 1 a ¿. 
27337 30 Jn-
V E N D O B O D E G A CON 1.500 PESOS «l 
contado y resto a plazos. Precio, ÍJ?"U 
E N J E S U S D E L M O N T E 
27327 29 Jn 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA E N m** 
buenas condiciones; buen contrato, c"» 
vende oor la mitad a» 
En Í4.000 bodega; otra en J4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-: t ro años S- p i u » — -
™SHMo°.n b o t í s i m a s Todas tienen co I ^ c u e va l? 4455 Buen punto. Empe-
v i ^ i ^ 6 ^ para S W m * » . I n f o r m a n : i i r J o % V l í l e t a s n ú m 21. Restaurant 
Federico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . ^ d ^ d ¡ Z t e Sfnfor^ bu dueño tod. 
Telé fono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Reaji 
el día. 
27268 1 Jl 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA. S I » 
habitaciones y d e m á s comodidades pr6 
xlma a la es t ac ión del F. C. y a 20 I e s q U I / i d 
minutos de esta ciudad. Se da barata, o o r v ^ i 
caVo i r t " rT¿ m i l " ^ ' c o m p ^ "^s de 3.000 metros. I n fo rman 2 8 . 0 4 metros de frente por 4 6 . 3 1 
~ - - vuíMBi i itriio<rma i entre Buenaventura y 
7 Jl 
30 Jn. 
nlo de gus to . Informes General Lacret y 1 1 " » © DOS C A S I T A S , U N A E N S A N 
14-.rfí,tre ConceJal Velga y Bruno r o s é y otra en v a l l e . con sala, comedor 
Zayas, V í b o r a . I tres cuartos, cocina y serv idos sanlta-
27697 ^ 2 J l . j r ios , por ser las ú l t i m a s que me que-
» $3.500 S E V E N D E U N B O N I T O M a n z a n a S I Gómez^Ú HereS f 
chalet compuesto da j a r d í n , portal , sa-' 27541 •>« m„ 
la, ha l l , tres habitaciones, comedor, ba- ' — 
ño Intercalado y un hermoso t r a a p a - ¡ V1!1">BN C U A T R O CASAS D E E S -
t lo . En la calle de Nuestra S e ñ o r a de | S.uina1 con bodega las cuatro. Dinero 
los Angeles entre Quiroga y T r é s n a l a - 1P1*" invert ido, siempre e s t a r á n a lqu l -
clos, a dos cuadras de la calzada de la<Jas V d a r á n r e g a l í a por los contra-
L u y a n ó , para Informoa en el mismo. i tos cuando se les cumpla . T a m b i é n 
. 2'814 1 j l í e n « 0 una bo(1ega en $4.500. Contrato 
^ ? ? ^ med,o. o paga alqui ler y reco-
J ' • • • mensuales. Manzana de GO-
SB V E N D E E N $6,500, E A M O D E R N A 
y fresca casa Moreno 21 B . entre San 
Cr i s tóba l y San Carlos (Cerro) con por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos y hermosa 
cocina. In fo rman en la misma . 
27220 2 j l . 
S E V E N D E CASA A T R E S CU ADRAS 
jA«la Calzada de J e s ú s del Monte, con 
400 metros de terreno y garage a pre-
cio de s i t u a c i ó n , t ra to directo. I n f o r -
man al 1-2595. 
27352 6 J l . 
30 j n . 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un f a m i l i a r enfermo 
vende en el Reparto Ba t i s t a . Calle O 
y 12' d® 10 metros por 21 . De dos 
plantas . En la misma, muebles de gus-
y maquinar la de c a r p i n t e r í a . 
29 Jn 
to 
S E V E N D E U N E D I F I C I O 
de reciente c o n s t r u c c i ó n en el barr io 
comercial de la ciudad, con fachada a 
se dos calles, y un gran local en los ba-
jos . Propio para gran a l m a c é n . Consta 
de cuatro plantas, a r m a z ó n de conc ré to 
S E V E N D E N 36 C A S I T A S Q U E R E N -
j tan 10.800 pesos al año , un solo inqu i -
l ino con tres establecimientos al fren-
1 te muy baratas al contado. 1-2857. Ra-
. món Hermida. Santa Felicia, 1, Chalet, 
entre Just ic ia y Luco. J1.50. 
27187 9 J l 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
i Calzada, un elegante chalet, once de 
' frente por cuarenta y dos de fondo, 
poral, dos gabinetes, sala, saleta, cua 
i t ro cuartos, b a ñ o intercalado, 
cocina, cuarto y servicio para criado 
toda de sitaron o cielo raso, j a rd ín , 
traspatio con á r b o l e s frutales, entrada 
para m á q u i n a . In fo rma : Santa Teresa, 
I 23, entre Churruca y Primelle . Cerro. 
27007 8 J l . 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15. Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind.-O-e 
D E U N A 
a dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a la ciudad, 
que tenga agua abundante. Amargura , 
69. altos o al te lé fono M-9180. 
269S8 s J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O . V E N D O U N A V E N T A D E 
café de 50 libran que dejan 10 pesos, el 
que la compre la puede aumentar a 100 
libras que gana doble. I n f o r m a n : Amar-
gura, 94, a presentarse antes del d ía 3. 
A. S u á r e z . 
_ 27860 _1__3 J1-
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S Y 
blandas con una venta de 50 a 60 pesos 
diarios, se dá a prueba, no admito co-
rredores. Informes: Acosta, 66, de 7 a 
E N 17 S O L A R esy. F R A I L E a $35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 met ro . E n L . 
cerca de 17 mide 12 x 22 a | 3 0 . Jorge: 9 de la m a ñ a n a . Contrato 3 a ñ o s 
Govantes. San Juan de Dios 3. Teléfo-1 27822 i j i . 
no M-9595. — 
23628 5 J l . UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
, el mejor punto, contrato y poco a lqu i -
comedor, E N 17 S O L A R E S Q U I N A P R A E L B A ler- K1 dueño del café , t ra to directo. San 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 L á z a r o , 158 y 60. 
a $25.00 metro en 21: mide 12 por 22.66 i 27821 6 J l 
En $4.200 bodega, cerca de V i v e i - nfra — ' ~ 
en $5.000t en Belascoaln otra au $9 000 Car alquiler. E s t á muy surtida «r. t ^ ^ o ^ „ - „ t - _ o l ra O" »3 : t i r , e ^ t.o Garantizo 60 pesos (— 
4.600 pesos, parte a plazo* 
lnera. Le gara ti de venta. en Trocadero. Las tres son muy canti 
y Rayo. Teléfono A.-9374 
quina a Oquendo. 
27326 29 Jn 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O — ^ T ^ t a s 
en todos precios. In fo rma : Peraza ^ e l - S E A L Q U I L A L O C A L D O S ^ f " * f pa-
na y Rayo c a f í . Teléfono A-9374 hierro cinco habitaciones, Prepa,1'; nrés-
" ra fonda, lecher ía , café o casa oe v 
tamos o cualquier otro ^ f S - m e n -
alquieler. P r e s é n t e s e usted directa V E N D O Ü N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con ' te. No tratamos con Intermediarios-
siete a ñ o s de contrato públ ico , con po- formes. Monte 5. barber ía , to-
co a lqui ler . Vende 4,200 pesos men- dez. 
suales. Es una oportunidad. In forma- 27370 
Federico Peraza 
2 Jl 
Reina y Rayo, c a f é . 
V E N D O 
V E N D O U N C A P E MODERNO punto 
¡cén t r i co , deja u t i l idad mensual «e * recursos 
una l echer ía en un punto cén t r i co de lá ^ ^ S o ^ e ' f a f i o r i r e c t o r $9-000 M 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . , f ^ m e s te lé fono A-8416. , 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza o-Vcc" leielU111 2 
27894 g j i | . « I fg* . 
L E A B S T B ANUNCIO. B O D E G A S A 
precio de s i tuación: vendo en San Mi 
BODEGAS EN VENTA 
a $26.00 metro. En L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San B O D E G A S Y PONDAS S E V E N D E N 
guel $4,000; 2 a f c o n t a d o ' b a r r i l Col'óñ Reina $8.500; Gervasio, $4.50j)» 
7 m i l . 4 al contado; San N i c o l á s dos R ' $4.000; T a m ^ d o , 
Guana-
esquí* 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
23628 6 Jl. 
265 KS 
S E V E N D E U N S O L A R D E C U A T R O -
clentas trece vras cuadradas con una 
casa de madera, nueva, en el reparto 
i^os Pinos; tiene cocina, comedor, sale-
ta y dos cuartos y p o r t a l ; precio m i l 
Ooscientos pesos. I n fo rman en Carrales 
6, bajos, de 8 a 12 y de 5 a 7 
27711. 
EGAÑA 
n e u m á t i c o dpa r^^^^ Teléfono M-7182. Casa» 
T%eL1raPd^TTonnt0Seívtl0c!ob,edneld.e " P¡S0 ^ 50- E c 0 » 0 ™ . P ™ -
ai^ua ,c/<ía departamento e Instala-1 titud V garantía. 
26493 20 jl W . R o d r í g u e z . Apartado 214 
b a ñ a . 
27622 
Ha-
5 j , j S E C E D E C O N T R A T O D B DOS S O L A -
_ _ '• • — — res en el Reparto Almendares a media 
N E G O C I O . L O S C O R R E D O R E S ARROV» | cuadra del parque n ú m e r o 2, juntos 
^ « « ^ ¿ - ^ r r ' ^ 0 y Sána l e s han establecido su oficina 1 separados. In fo rman calle 
V E N D O UNA CASA M O D E R N A CON °e negocios en general en la calle de 170. al fondo, de 8 a 12 
* .saleta y tres cuartos. En esta i ?an J o s é entre Indus t r ia y Amis tad 
ciudad, rentando 45 pesos, renta rea- ; venden y compran casas de todos 
justada 2.850 pesos y reconocer 1 500 i clos' tienen gran cantidad de 
pesos. Esquina 
2.580 
rea- i ' °«< y wu pran casas ne todos pre-
reconocer 1,500 i cios' tienen gran cantidad de dinero 
comercio. rentando Para hipoteca y se hacen cargo de colo-
pesos al año , 22.500 pesos. Casa !car su dnero, sacan cartas de cludada-
aos plantas, p r ó x i m o a Reina, sala, tres n í a s y licencias de armas, pasaportes y 
cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o en toda clase negocios por di f íc i les que 
??v£rtP1?0- Renta 1.320 pesos al afto. sean. Seriedad y gran reserva. Arrondo 
Wvi',-, Laeo_Soto- Reina. 28. A-9115. \y Corrales. Te l é fono M -280Í . 
2,613 30 J n . ¡ 20769 ^ ^ 
1 V E N D O U N A G R A N - CASA D E DOS 
• plantas con urgencia por enfermedad 
na casa moderna, e s p l é n d i d a , en lo m á s comercial de al Habana M i l 
por ta l , sala, saleta, tres de 15_ de frente, buena fabr icación ' : t le-
Vendo 
C A S A S A P L A Z O S 
de 
hierro % r n ™ ^ ^ i L i C L t^OS- ne $RJ)00 en hipoteca. Renta $190.00 
de c o n ^ 0 " c r " ° - $5.500 par te ; y la "tloy en $14,000. Este es un gran 
Tamar in ,?® ?ore f to^a S 1 ^ * » - I n f o r m e » ! negocio. Tra to d i rec to . No ooredore» 
I I n f o r m a n en Cuba 115, 
• 37733 1 JU 
C H A L E T 1 . 2 0 0 m t s . a $ 3 3 . mt . 
Situado en esquina de Fra i le y cerca de 
Paseo. Una casa en 17. de 2 plantas. 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Utro 
chalet moderno en $33.500 y una casi-
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
M-9595 y M-1190. 
2362? 6 J l . 
C H A L E T P O R F I N C A S E C A M B I A 
E s t á en el Vedado, t a m b i é n por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. J o r r « 
Govantes. San Juan de D i o s 8« M-959o. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se i s 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
en el 
calle 
3, todos los d í a s . 
27688 
Bodegas a 6 m i l cada una con 3 a l con-
tado, dos Bodegas, una enfreTite a otra cr> o n n . Condesa $2 .500 ; 
que son a lmacén en 10 m i l con 6 m i l * ' 5 ^ u u » conuc jx i , » 
al contado; en el Cerro $2,500 a l con- bacoa $3 .500 , todas SOias «n 
tado, largo contrato; es buen negocio; . ' má«* todas l,ara' 
$2,000 al contado; en na > otras mucha_s,ra*,j:rtV; M^nacl en Gloria $3,500, ^ . « w «i vuniauo o ; - • . , „ Vedado. In fo rma Vicente Pé rez . San J o s é $9,000 con $4,000 a l contado- »- • . C U n r a c 7R A-6021. mano 
3 y O., Te lé fono F-3160 de 12 ¿ j e n Infanta $8,000 con $4.000 a l contado; , tlSUCa8- t l 8 u r a S . DU*•1• 
en el Vedado tengo varias; en Misión ' 
1 j l . $7,000 con $4.500 al contado; a d e m á s 
—~—~ ' tengo la que usted quiera comprar m á s 
• • " P O . " I B U E N C A B E Y B O N D A I barata que nadie. Venga a verme y se 
.en $o.&00 al contado, largo contrato y c o n v e n c e r á . M a r í n , Café . Be l a scoa ín y 
¡le sobran todos los meses l ibres ¡f/'-OO San Mlguol de 8 a 11 y de 1 a 4 
27907 
^3 J" 
Se v e n d e C a f é y Res taurant 
A Y E S T E R A N , A UNA C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de T u l i -
pán , en calle pavimentada, vend» un o-
te de terreno de esquina, con 3.200 varas 
In fo rman en el t e l é fono A-3825. 
25930 18 J l . 
> local del mismo. Mar í ín , Café Belas-
coaln y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4 
27906 4 j l . 
G R A N N E G O C I O . V E N D O E E M E J O R 
' C a f é de la Habana en $18,000 con diez 
i m i l a l contado y i ^ sto a plazos. Tiene 
10 a ñ o s contrato y poco a lq l l e r . E s c r í -
bame a Mnrín . cali.? 21 No. 281. Vedado, 
y p a s a r é a Informar le . Deseo t ra ta r con 
perr.onas sernas . 
2790Ü 4 j l . 
U N E O C O V E N D E S U V I D R I E R A D E 
tabacos y billetes, y quincal la ; paga po-
co a lqui ler y vende veint ic inco pesos; 
cinco a ñ o s de contrato. I^a existencia 
vale el dinero. No deje de verme hoy 
, Situado en Belascoa n contrato P 
« J l . a ñ o s . $20.000 al ^ n ^ J J S S a 
s e v>;-. r > , . c a s a vr. <iOMIDAS. ! ^os.^ JoJrge aovantes . Telé ion 
T R A S P A S O C O N T S A T O D B U N SO 
l a r ^ Í Í ^ H ? e?, e.11,ílepart.0 L<is P,."108' ?n, Celestino. Café La P Í u e b a . N e p t u n o ' y 
n M ? » ^ aC Ci0Atn]̂  eT?tr? A v e ^ a 9£ A r a m b u r u . También vendo cinco brtfle-
2 ! 5 h y ^ S S ü l ? ^ L a P r i o r a . Mide 420 gas y tres p a n a d e r í a s , todo con contra-
j a r a s cuadradas. Precio de contrato , tol No deje de verme \\oy para comprar 
91.59 vara. Tengo entregado unos 260 j y vender. Mis negocios son serios y re-
pesos. Dir ig i rse a M . F . Apartado. 375. ! servados 
26658 30 Jn. I 
' , , . _ G R A N O P O R T U N I D A D P A R A DOS 
E ^ M A D E L A A V E N I D A D B A C O S T A , : principiantes, que sean del ramo., se ven-
una de las partes m á s al tas de la VIbo- j de un café por lo que den. i n f o r m a 
ra. vendo 1000 metroa I n fo rman en el ; Celestino, en el Caf A L a Prueba, Neb-
toléfono A-3426. I tuno y Aramburu-
« a s o l a J L i a r m 
con buenos servicios, por 
su dueño para E s p a ñ a Tejadil lo, 
mero 4 6, a fondo. Precio 350 pesos. 
27833 1 J l . 
embarcarse 1 y 190" 
n ú - 1 
A LOS CARPINTEROS 
taUer para ebanistería o B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R NO S E A Se Vende UD lauti §»•»••» 
del giro, vendo bodega que puede adqui- | „ con cepiUo, dos pendUM»-
idora, 
r i r por poco al contado. In fo rman en i CD uiauto • t — - » . y 
Na2r-aon8Jiito- Calle 0este- V , l l a ?o T n a - doi garlopas, una espiga
^—'trompo de dos copas; una f A C ^ 
NEG0CI0 bradora, un sinfín y dema, acceso-S E A R R I E N D A U N G R A N 
oe ex t racc ión dc arena en la Chorrera i bradora, un SlUIin y ^ Je 
- rios y sierras W * * ^ * ^ de 
600 metros, cerca de la tS(íUID* 
lejas, que gana sesenta pesos m 
buenas condiciones por no poderlo aten 
r«r - I n í o r m e s Dobal, Calle 23 n ú m e r o 
195. te léfono F-5460 
27692 30 j n 
* 1 27699 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A , S O E A 
en f x ^ i ^ no PaPa alquiler , le quedan 
esplendidos departamentos para f a m i -
lia, largo contrato, bien surtida, gran 
harrlo. precio 7.500 pesos, facilidades 
ÜguoPO" í,4nchez- Pei-severancla, 67, an-
80 Jn . 
suales. Se da muy barato E5cribir • 
A. A. Apartado 1674, Habana. 
26679 
S I G U E A L F R E N I Í 
6 J» 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Junio 30 de 1922 PAGINAS V E O T I R E S 
TOMO 600 P E S O S E N H I P O T E C A D E TOMO 70,000 P E S O S E N l a . H I P O T E 
C O M P R A y V E N T A 
D E F I N C A S , e l e . 
un terreno que mide 6 metros por 40. 
en Concepción, entro 9 y 10, tomo dos o 
i ^ a ^ J ^ 8 ^e c'mlentoS o lo vendo en 
1,150 pesos. Dueño 1-3S8G 
27862 l j j . 
V I E N E m F R E N T E 
T E N G O 20,000 P E S O S P A B A COEO-
^«n eh,.l»« ,poteca sobre flnca urbana y con buena garantía, al G y medio por 
?len20DanU Fríinclsco Fernández. Mon-
'274"01' 30 Jn. 
DINERO PARA E L CAMPO 
UNA GODEGA 
venta, y un contrato de 7 
eon 7m poco alquiler, su precio, $4.000 
•fio9 por embarcarse su dueño, 
•e o ^ n ¿ Monte y Suárez. Vidriera del 
DINERO E H I P O T E C A S 
^ ^ S q t e C A S B D A N S E S E E $1.000 
S^Tftfifl Informan Galiano, 75, café 




' D I N E R O EN HIPOTECA 
facilita desde $500 hasta $100.000. 
Se ia j 7 por ciento anual. Operacio-
nnn eran reserva en 24 horas. I n -neS cou » atls> Real states. Teniente fornies, e tament0( 311 A.9273( de 
f f 10 y dePl a 3. 
9 2T802 L i L . 
' SÉ DESEA TOMAR 
rías partidas de dinero en hipotteca, 
hra nropiedades en la Habana. Buena 
í0~mt(a Y eu primera hipoteca. L l a -
fa al teléfono M-54 43. Benjamín Gar-
cía. 
^enon9 ^ a n ^ a s tengo dos parti-
das de 20 y 40,000 




CHEQUES Y LIBRETAS 
^ P Í 2 ^ " t * 8 do las Cajas de Aho-
^ T^tAlos,C.entros Asturiano y Galle-
^ i S S I i ' letras y cheques Español y 
comPro cualquier cantidad. 
K ^«19ne?ocl0c en el acto- De 8 a 
\<*L,li 2r><a-cV Ma,1Z'ina de Gómez, 330. 
Manuel P lño l . 
26978 3 j l 
ca dob le 'garant ía , pago el 10 al año 
sin corredor. Santa Fellpia, número uno. 
entre Justicia y Línea, chalet, avise de 
antemano para ver las propiedades al 
teléfono 1-2857. Ramón liermida. 
27188 9_ J 1 _ 
D I N E S b , I iO D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 7 0|0. Compro y vendo fincas! 
rúst icas , urbanas, solares y censos. I 
Pulgar5n, Aguiar 72. 
27692 _ 1 J l - _ I 
D I N E R O E N ' H I P O T E C A , BE COLOCA i Para talleres'y casas de familia, rtesea 
en todas cantidades, al más bajo inte- ' usted comprar, vender o cambiar m4-
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
MAQUINAS "SINGER" 
rés y por el tiempo que se pida. 
>n lo; 
Se 
desea ratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escrlorio del señor 
R. Llano. Prado. 109, bajos. 
27096 10 J l 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
ra 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precio» 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Ande pronto. Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos, Bo-
dega . 
27511 29 Jn. 
S E TOMAN 2.500 P E S O S E N la . H I P O -
teca sobre una casa buena en el Cerro, 
al diez por ciento, por un año, prorro-
gable a uno más . Directo: Teléfono A-
5562. 
27615 30 Jn. 
ión de máquinas de sumar, proi.ecto-
DINERO 
TOMO E N H I P O T E C A 918,000 S O B R E 
iiina gran propiedad, casa de dos plan-
i tas . Renta $310.00. Cuba 115. Telé-
•fono M-9333. 
27732 1 J l . 
quinas de coser al contado o a plaios? 
s í n £ r ^ í o ' F e r n á n d e z 3 8 1 - ¡comprando sus muebles en L a Casa del i fSki Fernandez. | Pueblo, que los vende buenos, bonitos y , _ 
k t i l baratos. Lean estos precios: guardacomj-1 COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
f'A CJUien Se d e b e la e n o r m e 1 das, $6; mesas de ala, especiales. $6: j alquiler de máquinas de escribir, repa-
, . , . i • ! .aparadores, 25 pesos; camas de hierro. rac|( 
b a i a e n e l p r e c i o que h a n ten ido 
1 11 . r\.- | ucriioo, Billas, OS m u e b l e s en eStOS UltimOS me--espejo y consola, 30 pesos; lámparas. 6 
f lesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-es nevados, escaparates. 35 pesos; co-
quetas, 26 pesos; mesas noche. 5 pesos: 
luego sala, 76 pesos: completa juego 
de cuarto, con marquetería. 140 pesos: 
comedor, compuesto de vitrina, aparu-
aor, mesa y se's sillas, 100 pesos. No 
AVISO 
Pe arreglan muebles de todas clases 
dejándolos como nuevos, especialidad 
barnices de muñeca y esmalte f;no, 
también tapizamos y enrejillamos. L lá -
menos al te léfono M-1966, y en el acto 
serán servidos. Nota: compramos mue-
bles de todas clases. Factoría , 9. 
27360 11 j l 
| gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo- rcs 
I dernaa, sillas, $2.50; sillones, 6 pesos: eXper)enCia; Precios módicos. 
ses? 
—A "LA ZILIA". 
¿Por qué ahora las señoras. 




Saran í,Á?oteca en ioá*s ''antldadcs. des-
de 1,000 para la Habana y sus ba-
rrios. Aguila y Neptuno. barbería. Te-
léfono M-4284. Gisbert. De 9 a 12 
25844 1 Jl 
HIPOTECAS 
$40.000 AL IVz EN HIPOTECA 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantidad desde $10 000 
Jorge Aiovantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
23627 11 Jl. 
13 j l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
iiílguel P. en las mojores condiciones. Márquez. Cuba. 32 
Hago hipotecas de casas desde Quinien-
tos pesos en adelante. F . Blanco Po-
lanco. Calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delitias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
27103 28 Jn 
E N H I P O T E C A S E DAN 93,000 O M E -
nor cantidad, sin corretaje. Informan: 
Galiano 75. Café E l Encanto, Vidriera, 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D I a i . 
26805 30 Jl. 
las S e ñ o r i t a s V los C a b a l erOS, a p e - I ía: estos muebles son da cedro y caoba 
>cie primera, hechos en talleres propios y 
poi eso no hay quien pueda competí»-
ron Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
CHEQUE Y LIBRETAS 
w.^oiino González. Compro cheques y . 
K a s de los bancos y'de las Cajas ltlu'«™ven<ic»- sus propiedades. 
¿«Ahorros, teniendo en cuenta que yol 
«eo el más alto tipo y en efectivo. 
Rnpraciones rápidas y mis asuntos son 
.irios Aguila 245 entre Monte y Co-
rrees Teléfono M-9468. 
27908 
UN M E L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, comprar casas, terrenos, fin.-as. 
rústicas, solares, herencias, contratos .Aguiar No. 84. de 10 
alquileres. Havana Business Company. 27423 
Bolívar (Reina) 28. A-9115. Llame si 
10 Jl. 
3 J l . 
S E TOMAN 6,000 P E S O S E N E I P O T E -
cd,. pago un buen interés y doy 4e ga-
rantía un chalet en Santos Suárez. B a -
rcra. San Joaquín, 46. 
27160 30 Jn. 
del 7 al 10 0|0 en cantidades de $1,000, 
$5.000, $8.000, $10.000. $12.000, $14,000 
y $30.000. Informan: José A . Ramos. 
a 12 y de 3 a 5. 
80 Jn. 
sar del reajuste, llevan más y me 
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a " L A Z I U A " a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
LIA, , est^ en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
Coirpro cheques y libretas de Reina 
número 8, que no pasen de 8.500 pe-
sos, sin corredor. Estrella número 121 
de 10 a 10 y media y de 1 a 2. 
27364 30 jn . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S ¥ C A R R U A J E S 
BASTIDORES EXTRAJIMOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombino* de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26. entre Man. 
rlque y Tenerife. Teléfono M-SoU. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
que est.-V en Figuras. 26. entre Manri-
que y Tbncrlíe. L a Segunda de Masta 
che. 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S fran-
cheques o foliadores, 22 artos de ¡ cesas. No confundir con imitaciones vul-
L u i s de gares. Son elegantes joyas. Ult ima crea-
ción de París , a precios rebajados. Te-
léfono A-2505. 
rsM L J 1 — 
A V I S O . S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E 
coser Singer. de vibratorios cajón, las 
hay casi nuevas, muy buenas y muy ha-
ratas. Precios 23, 17, 16. 15, aprove-
chen ganga. O'Rellly, número 53, esqui-
na Aguacate. Habitación, número 4. 
27179 29 Jn. 
'UNDERWOOD" 
Máquinas de escribir, por viaje, regalo 
dos, con sus mesas, ambas como nue-
vas, en 40 y 60 pesos. Ganga. Padre 
Várela. 117, altos entre J . Peregrino 
y Pocito. 
27619 5 Jl 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuicr clase aun-
D D r C T A M f t C n i I U C D r t |<iue estén rotos, prendas de oro, mone-
i K L o l A l T l U o U i n L l V U ¡ d a s , medallas, platos, Jarronts, relojes 
sobre alhajas con un pequeño interés , de bronce y andelabros libros raros 
mucha seriedad y reserva con los em-! encajes antiguos y cualquier cun 
peños; también tenemos un bonito sur-j San José ¡87. se pasa a domicilio. Te lé -
tido de muebles y joyas a precios de ¡ lono^ A-biáb. 
verdadera ganga, por proceder de em-
peños vencidos. L a casa Hierro, Com-
postela, 132, esquina a Merced. Telé-
-3133. 
12 j l 
26 J l . 
fono A 
27653 
Compramos muebles y joyas 
y objetos de arte, en Compostela. 13' 
esquina a Merced. T e l . A-3133. 
27G54 12 Jl 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Y 
cuatro «il íones de mimbre. Se da muy 
barato. Malecón 16, segundo piso. 
2765G 7 j l _ 
V E N D O DOS E S C A P A R A T E S L U N A S 
mdernos; juego de comedor caramelo, 
$130; cama, 17 pesos, sombrerera y pia-
no tres pedales, 130 pesos. San Miguel, 
145. 
27658 1 Jl 
A U T O M O V I L E S 
J Í J J S t ^ ^ ^ N ^ ^ U n Í CON " m a í 
¡ílfica carrocería de madera del país, 
v moto'- en buen estado. Garage calle 
Rodríguez número 50, Jesús del Monte. 
CHANDEER. S E V E N D E UNO D E 7 
nasaleros, pinturas y vestiduras fla-
mantes. Calle Rodríguez número 50, J . 
del Monte. 
27759 s Jl 
MERCER NUEVO EN $1.000 
Se vende un automóvil Mercer en 
perfectas condiciones, de siete asien-
tos, en mil pesos. Puede verse en el 
garage de Morro núm. 30. Chapa 
2820. Sr. Constantino Suárez. 
27TCÜ 2 j l 
Hudson Super Síx. Vendo en buen 
uso, con ruedas de alambre y dos 
de repuesto. José Flores. Teléfo-
no A-4958. 
C4942 8d-:7 
E N $620~ S E V E N D E U N AUTOMOvS 
Hudson, de 7 pasajeros, que se está 
usando. Puede verse en Industria 8. ga-
rage, de 2 a 4. Pregunten por el auto-
móvij del doctor Arcos. Informan en 
Aguiar, 86, primer piso. Departamento 
12, señor Julio Martín. 
27408 2 Jl 
S E V E N D E U N CAMION W H I T E D E 
5 toneladas, gomas de fábrica, propio 
para almacén, de ü meses de uso. I n -
forman: Madrid, número 4. J e s ú s del 
Monte. 
27346 1 Jn. 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna. 
Compro Máquinas de EsCnbir ^ O en adelante ^ ^ « g j ^ 
Para la Academia San Antonio pago M correderas, $10. Peinadores, $8. 
alto precio y voy rápido, con efectivt). v„<,tifinrp«? Mesas de noche S2 a 
¿ S ^ a ^ « t - r T i A R T O M-G237. También compro un auto Dod- he m S ^ ^ $12 
S E V E N D E U N J U E G O D E C y A R T O Brothers. M-6237. ! S4• ernafa CaniaS - ' 
fino, color Meple. compuesto de cinco b 27f26 5 j ! 6 sillas 
iViezis escaparate de dos lunas, C h i í í o - „ , i I piezas,- $ 
n i e r cómoda, cama camera y mesa d e , K7(\C\]V SUS ESPEJOS I ^ ™lmbres' lámparas relojes máqul 
noche- e s tá flamante y sin uso, precio j A ¿ . U U U t DUO E O F t J U O | nas de Coser columnas, $2; cuadros. bu-
Informan y puede verse en | Ija KranceRa> «zoga con patente alemán, rós de cortina, planos, precios de una 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N L I -
quidaclón d*» 40 cajas de hierro de la 
antigua y renombrada marca "Diebold" 
del tamaño mayor al m á s pequeño. A 
menos dw la mitad de su valor. Tam-
bién se venden dos cilindros de Platero, 
uno grande y otro pequeño, modernis-
tas, con dobles macetas de repuesto. 
Aguila No. 135. Teléfono A-0436. Lui s 
Mesquida 
26107 2 J l . 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles, 84. 
Teléfono M-9175. 
26664 21 J l . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
Si tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se loa arregla-
mos dejándolos como nuevos. Especia-
lidad en barnices finos, esmaltes y em-
balajes. También nos dedicamos a ta-
pizar, hacer fundas para muebles, coji-
nes para mimbres u otros muebles que 
deseen. Estrel la , 16, T e l . M-3574. 
23882 7 Jl 
E E D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A E : 
' ' L a Hispano Cuba" le facilita una ca-
j a de caudales desde $25.000 en adelan-
te. Es tas cajas proceden de una realiza-
ción y también las damosa plazos. H a -
cemos prés tamos sobre alhajas sin re-
parar interés. " L a Hispa Cuba", Vil le-
gas y Tejadillo, por Avenida de Bé l -
gica. Losada y Hermano, TeL A-8054. 
24241 7 Jl . 
í i m p a H ü k / ' n ú m e ' r o • V ^ ^ w á t con 
12 y de 1 a 5 p. m. No se trata con 
especuladores. „ j j 
!7973 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
¡Preguntar por Manuel Lau, en Ber-
naza, 28, altos. 
27382 26 j l 
VENE O UN B U E N C H E V R O L E T DBI i 
20, se pued-s ver en Aguacate 21, de 
1 * 3 . ' , •, 
2779 1 1 J1 
KUEIiEES. T E N E M O S M U E L L E S PA-
ra automóviles de las siguientes mar-
cas: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile. 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83, 
Buick Studebaker, Chandler y otros a 
precios de liquidación. Morro 8 y 10, 
teléfono A-S806. n ^ 
27812 28 j l 
POR E M B A R C A R S E SU D U E S O S E 
vende un Ford f1"! 20 con arranque 
eléctrico. Se pue^; ver a todas horas 
en Vives y Carmen, Garage Miranda. 
Sa da barato. Carro No. 6763. 
27533 30 Jn. 
fJE V E N D E U N CAMION D E T O N E L A -
da y media en magní f icas condiciones 
y un automóvil francés de siete asien-
tos, se dán or lo que ofrezcan por ne-
cesitar el local. Cuba, 24. 
25508 29 Jn. 
S E V E N D E U N P O R D P O R T E N E R 
quo embarcar el dueño. Precio. $230. 
Inforn»*n Café Covadonga, cantina, cal-
zada del Cerro y Domínguez. 
26969 3 j l 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO"! S E 
vende un Overland. tipo chico, se dá ba-
rato. San Celestino, 10. Teléfono 1-7211. 
Marianao. 
-7147 30 Jn 
S E V E N D E U N A MOTOCICLETA''xÑ^ 
dian de dos cilindros, 5-HP. modelo 
Scout, casi nueva, se dá barata, garage 
Cuatro Caminos. 
26247-48 4 J l . 
B A R B E R O S S E V E N D E N DOS S I L L O -
nes Koken esmaltados, dos espejos mo-
dernos y un lavabo con su espejo. Da-
mas v J e s ú s María, barbería. 
27696 2 j l 
garantizados por 15 a ñ o s . Servicio 
domicilio. Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
por tugués . Entradas gratis al Par-
que Zoológico. 
p 30d-15 Jn 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
verdadera ganga 
léfono A-4202. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
\ , Í ^ ^ A e < ^ Í ¿ ¿ ^ m ^ ' Se Mquidan^ precio de si-
tuacion un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
23541 3 J l 
San Rafael, 115. Te-
AITIGÜEDADES A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O Pagamos $1.50 y $1.00; t rá iga las a Zal -
Se compran toda clase de objetos de do. No. 34, Casa de Miguel. Hay camas 
arte, prendas antiguas, aunque rotas y alegóricas , nuevas. 
en abanicos de nácar, marfil y carey. 
Tenemos „ n gran surtido de Joyas mo-
25780 15 Jl. 
S E V E N D E N 6 MAQUINAS D E S U -
mar, marca "Bourroughs, Juntas ^ be-
paradas. Monte, número 15 Teléfono 
A-10S4. 
Vende todos sus muebles, joyas y ro- ^ n a s ^ q u ^ p ^ 
pas de todas clases a precios Suma- biamos por joyas antiguas, oro y plata alemá. 
r . . , n J J« vlpja. L a Imparcial, Neptuno 128, es- Angel 
mente baratos, ror proceder de se- qUina a Lealtad, Teléfono a-2873. p . 
5 J l gunda mano. Visite la cata y »Ho- 24624 9 JL 
" u n ' s i l l o n "de m a j a g u a ! rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha S E V E N D E _ 
fe» S n í : : . ^TnaUSAU ambroe¿ | baña. Teléfono A-7974. 
míiv baratos. J e s ú s del Monte, 99 — 
28011 i 
MUEBLES 
HUDSON E N M A G N I F I C A S CONDI-
clones, con sois ruedas de alambre, se 
vende muy barato así como una cuña 
Ford, tipo Sport. Morro, 8 y 10. Telé-
fono A-8806. . ' 
27811 8 J1 
Vendo mi Hudson tipo Sport, para 
AUTOMOVILES, SE VENDEN MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
f a T e r S T s ^ t e ^ ^ todos los tipos, nuevas y de 
nleron a Cuba. Completamente nuevos, | uso# Agente: Cándido López. J. del 
dos Coles aéreos y un elegante Üoghe | - - ' 
de últ imo modelo. Garage Mo'-ro nú 
lun a $2.00 mensuales, 




M U E B L E S D E O F I C I N A S E V E N D E N 
los siguientes: Una mesa de escribir, 
de caoba, con c r i ^ a l . úl t imo mode o y 
s i l lón giratorio, un escaparate ai-chivo 
con una biblioteca internacional y otros 
libros famosos, todo nuevo, uh juego 
P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único patento 
le n en Cuba. Vizoso y Hermano., 
es 4. Teléfono A-5453. 
30-d-4 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 por ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
sin reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
Compramos prendas y muebles. Damos Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramoa' bién a plaZOS. Estas Cajas proceden de 
rilnprn Knhrp albaiaa v óble los de va-1 menos interés qi'.e ninguna de su giro,. \ , r, . i , 
lo? Módico Interés Se avisa a ios que así como tamb'én las vendemos muy, una realización. Contadoras de ocasión 
ieñen contratos v¿ncidos pasen a re- baratas por preceder de ê ^ 
Consulado 94 olvide: L a JSulrana. buarex, 4. ieieio-
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven - Consulado, 94 y 96. Tel.A-4775 j demos a precios de verdadera ganga. 
^ ? ^ n A t ? a f " S e 0 c 0 o , S S 5 a ? , , y í ? ? ^ Prés tamos y a lmacén de muebles. L o s , JOYAS 
Tres l í e n n a n o a Cran rebaja en todas i 
sus existencias'de muebles y prendas. I Si quiere comprar sus Joya» pase por 
cogerlos prorrogar. y 96, frente a la panadería El Diorama. 
24437 10 Jl 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
no M-1914, Bey y Suárez . 
mero 5, A, Teléfono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 j l . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
persona de gusto, ultimo ^ 1 0 y ¡ Doyal y Hn0 Morro 5.A) Telf A.7055 
completamente equipado. Jesús "e"¡Habana, 
regrino 83, entre Espada y San Fran-
ci»co, V. Alonso. 
i j l 
SE V E N D E UN F O R D D E L V E I N T E , 
en muy buenas condiciones, se dá muy 
barato. Informa: José Alvarez. Concha 
y Pedro Pernas. Garage Europa. L u y a -
nó. 
27832 8 J l . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Cadillac, tipo Sportt, 5 pasajeros, nue-
vo, en 2,50u pesos. Vale el doble. I n -
formes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
da. 
r ^ , 13 j i 
SE V E N D E U N C H A L M B R ^ D E UNA 
tonelada, gomas macizas, otras carroce-
ría alambrada en 350 pesos. San Cristó-
bal, 29. Cerro. 
27856 1 Jl-
6422 Ind. 22 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se alquila a precios redu-
cidos; el único de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7065. 
27122 24 Jl 
SE DESEA 
Cambiar un automóvil de 7 pasajeros 
con 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien situado. 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. Telé-
fono A-7055. 
27123 24 j l 
VENDO U N E L E G A N T E AUTO D E 5 
Pasajeros en 600 pesos, un ford en 160 
Pesos en buenas condiciones, en la mis-
ma se alquilan autos de 5 y 7 pasajeros 
Mn chapa particular. Llame al F-4498. 
G y 19. Vedado. 
27871 8 J . 
Garage. Se vende, por no poderlo 
atender, un gran garage, montado a 
la moderna, con sólo tres meses de 
abierto. Tiene 83 máquinas a esto-
rage y con capacidad para 130. Tie 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. i 
sala, cinco pi*aas u.oüa. niuy ei^s«i ,iiajas. condiciones yo se los dejo como 
meslta ct-ntro caoba con crls ia' i";* nuevos, por poco dinero, los compongo 
caja caudales 10 arrobas, una maquina, esrnaito en todos colores, barnizo de 
de esribir Remington visible "ue^fi y | muftecai entapizo. Manrique, 62. Teléfo-
su mesa v varios objetos más de otici-1 no M.4445. Manuel Fernández. 
_ . . na. Sü vende por tener que embarcarse 
S E V E N D E U N BONITO A U T O M O V I L ' antes .lo m día», en uu-n-.s de I 
25444 14 J l , 
"Roamer" cuatro pasajeros, tijo cuña, 
motor Continental, en perfecto estado. 
Tiene cuatro gomas nuevas Unlte-l Sta-
tes. Precio, $600. J . S. García. Neptu-
no. 203. 
27324 30 jn 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros, seis cilindros, prácticamen-
te nueva, en precio inverosímil. Se 
vende, O'Reilly, 2, bajos. 
29 Jn 
de su precio. Informes, Teniente* l!ey, 
11 denartamento 311 A-9273 do 3 a 10 




Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind-9 my 
C A J A C A U D A L E S D O B L E P U E R T A , 
tamaño regular, se vende, en $38. tiene 
su burro y remate. Teniente Rey, 11, 
departamento 311, A-9273. de 9 a 10 
y de 1 a 3. á ., 
27801 , " 
L A M U E B L E R I A MAS C O M P L E T A , 
la joyer ía y relojería más surtida, y los 
precios m á s económicos. A l contado y 
a plazos cómodos. Almacenes de Ruisán 
chez. Angeles. 13 y l istrella 25 y -9. 
Teléfono A-2024. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S Y P I A N O 
de Rayo, 57, altos. 
27826 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I V I D R I E R A S . S E V E N D E N 
¡ nuevas en Luz, 24, bajos. 
27888 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, ciase supe-
rior, y de rejilla especial. 
2 J l . 
B A J O : M U E B L E S . S E V E N D E U N A 
carpeta grande, de cedro, para 4 perso-
nas y otros muebles para fábrica de 




a nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida da 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 Jl 
ne venta de accesorios, gasolina, al- «^ta calzada 
. . . n . . «i i pán. en calle 
8E VONDE S I N E S T R E N A R , U N MO-
tor Renault de arar. 4 cilindros, 9 caba-
"os, fuerza, costo 6 mil jitsus, se dá en 
pesos, se dá en mil setecientos. In-
forman en Bahía Honda. Provincia P i -
lar del Río. Elíseo B. Díaz. 
^27885 4 J l . 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-
y motor en perfectas condi-
Qones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
C. 4978 1 5 d. 29. 
y i t lMO P R E C I O , S E V E N D E E N 
[MOO Mercer Landolet 7 asientos, 4 vendo ]o3 siguientes procedentes de 
«lortiguadores \ \ estinhouse y 6 gomas un gran iote qUe he adquirido: cuña 
«Wrda. ruedas alambre, se garantizo I stutz, tipo carrera. 6 ruedas alambre 
"Ho é l . Aguacate No. 10, Habana. 
.J7913 2 j l . 
?A1TGA. U N HUDSON, TIPO SPORT^ 
^Pasajeros, 1.920 E N 1,100 pesos. Un 
v*'ee. 7 pasajeros, que costó hace un 
•»o 4.000 pesos, mejos que nuevo, 800 
pwos. Un Panhart. francés, 5 pasaje-
cí*/ Magnífico, en 600 pesos. Informan: 
"iDlrana. 10, bajos, casa particular al 
laao de la bodega. 
*i l«50 1 Jl . 
b?.** 5511 195 P E S O S , VENDO UNO, 
Kor t0motor' C!?tá trabajando, se vende 
tr» \r r embarcar. Carlos I I I , en-
ratP Drc,ués González y Oquendo. (Ja-
pregunte por el ford 10133. 
- 6 4 80 Jn. 
A Y E S T E R A N , A UNA C U A D R A D E 
y a una cuadra de Tul i -
r , jja.ii, cu v.«.iio pavimentada, vendo un lo-
COhol, etc. Buen contrato. Vfende te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
en proporción. Para informes, Sr.! 
Pelegrín. Paula número 21, de 11 a ^ 
y de 5 a 8. 
271(57 2 Jl 
Í930 16 J l . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Llamo la atención a los que se casan 
U ^ r c S 1 , ! ^ en general. Estación 
a M o T c ^ servicio de piezas legítimas 
fers. Chapa particular, chofer y pa-1 r f t r J V ^ n t a « a l n n r m n v n r v A» ge uniformados de blanco. Gire una ! T O r Q . V e n i a s a i p o r m a y o r y OC-
visi 
tán reáj 
tuaclón. Es ta casa también alquila pa 
ra paseos y admite abonados. Indus 
tr:a. 8. garaje. 
27383 6 j l 
A L O S A F I C I O N A D O S P E E I C U I i E R O S 
ganga, vendo una cámara marca De 
Praune, modelo estudio, con su trípode 
todo nuevo y una lámpara de 14,000 bu-
j ías eléctrica. S r . JPradas, de 12 a 3 p. 
m. Compostela, 15, altos. 
27S69 5 J1 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
v i d r i e r a s , s e v b n d e n e a s BONi- También de muselina de rejilla 
las vidrieras de una Joyería. Una Vis j . . £ 
driera alta d« metal blanco para coló- i y de pUntO, COn aparato en i c r m a 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
Surtiflo completo ue ios aiamadoa BI-
L L A R E S mtrea r B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catá logos y precio». 
Compostela, 57 
Teléfono M-424]. 
"LA NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto. Juegos de comedor. 
Juegos de sala, esmaltados, con tapice» 
o con rej i l la . También piezas sueltas.. 
Escaparates, 14; camas, 14; lavabos, 20; 
vestldores, 12; coquetas. 20; aparado-
res, 15, id. con luna, 20; vitrinas. iS ; 
mesas correderas de viarios precios; 
fiambreras desde 6; sillas caoba, S2.25: 
silleros mimbre, id . portal, lámparas 
de varios precios, burós de cortina, id . 
pianos, libreros caoba, 25; neveras de 
varios precios y muchos muebles m á s 
a precios muy baratos, en San José. 75 
Teléfono M-7429., 
26422 SO Jn 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2B609 Ind.-15 Jn 
C2130 Ind. 15 m» 
car a la calle, tiene cristales enteros, 
mide dos metros 5 i cent ímetros de a l , 
to 1.77 da ancho y 0.90 de fondo. Otra 
vidriera igual. 2.54 de alto. 1.14 d3 an-
cho y O.Gtí do fondo. Una vidriera mos-
trador 3.22 de largo por 0.66 de fondo. 
Se pueden ver en Cerro, 508. Informan 
en los altos. 
27764 ^ l j l 
^ u t u T s ^ d T ^ ú e ^ Tot^a8 es!:luU. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7Cp5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 Ind 10 o 
AUTOS EN GANGA 
ES UNA GANGA 
cuan-* Por Poc0 dinero un automóvil 
í'Wo nnr Vflsa•iG^0S• muy sport y apro-
^ nu»í económico. Gomas y pin-
,m ^ a . Véase Animas 133, Garage. 
6 d-27. 
i ^ a ^ u n E - OANGA, MARCAS 
LaeVen t J n a t de 12 Pasajeros; 
í?'* verla*600; otra ^en Escat en 
^.«el Mor,fn f l garage Hispano 
AIome, 634, teléfono 1-3348. 
tipo carrera, 
gomas Hood, cuerda, $750; Chandler, 
7 ^pasajeros, acabado de pintar, fuelle 
nuevo, ruedas alambre, $700: Reiiuúlt, 
$600; Dort, 5 pasajeros, $375; cuña 
Dodge, $650; Studebaker. 5 pasajeros, 
tipo moderno, $375; cuña Bulck, motor 
tapado, $625: Hudson, modelo M, $650; 
cuña Tipo Sport, e legant ís ima, $425. 
Industria, 8, preguntar por Mestres. 
27384 6 Jl 
| COMPRO A U T O M O V I L HUDSON, T I -
l po Sport, que esté en buenas condicio-
| nca, no muy antiguo. . Precio apro\ima-
; do de 800 a 1000 pesos. Señor Gonzá-
lez, Cuba, 120, de S a 1. 
27710 30 Jn. 
C H E V R O L E T , S E V E N D E UNO E N 
inmejorables condiciones, al contado o 
a plazos. Se da a toda pruebíi para 
verlo. Santiago, 6, Teléfono M-9071. 
27700 ' 1 J l . 
Se vende una cuña Kelly Racer, de 
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L P R E S -
quís imo alto de Espada 26 entre , , , 
san José y San Rafael, compuesto de | media de ancho—para mosquite 
seis cuartos, sala, saleta, dos servicios i , r , 
y dos baños intercalados. Cielo raso. I fO. üesde ZU CentaVOS la V a r a . 
No falta nunca el agua. Informes y 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos flo 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido par» 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía ae todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s imas . 
llaves, en los bajos. 
27774 6 j l 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
VERDADERO REAJUSTE 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
L,a Hispano Cuba le facilita una caja 
de cándalos desde $25.00 en adelan-
te. Es tas cajas procedan de una reali-
zación v también las damos a plazos. 
Hacemos p intamos Bob* ftihirf» sin Un escaparate lunas, una cama ca-
reparar en interés . L a Hispano Ou-1 1 *m 
ba* vi l iefaa y Tejadillo, por A v e n i - ¡ m e r a una coqueta, una mesa de 
da de Bélgica. Losada y Hermano. Telf. ' J . . . . 
ie „ noche con tapas de crista! y barni-
J 4 - 41 I s j l OPORTUNIDADES 
zade de muñeca, po  I25 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda di marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
aro niquelado y un par de reflecto-• cía y Hnos. Sr. si usted nos hace una muñeca, por 68 pesos, camas de 
Máquinas de escribir Corona, $35; Ro-
ya l. 10, $50; IJ , C . Smith. $35: Re-
mington, $15; Premier. $10; cajita con-
c .. . c - - I tadora. $40; mesita máquina $12; cá-
caiTera. OC Sacrifica en $300.00, va-1 maras fotos, desde cinco pesos; liay va-
s s a l q u i l a n e n g a l i a n o , n u m e - I \t ^ f o de $800.00. Se venden dos [ J - r V i ^ 
ro 75, esquina San Miguel, un d e p a r t a - ; , , , i i? j r , *lm. iWifl irt 
mentó y dos habitaciones a matrimo- ! blockeg de TOrd perfectos, a $10.001 ¿ ' i á * j n . 
^ e n P e f í ' " ^ ^ ^ ^ "da uno. Un par de reflectores Ford | El Modelo, de O'Reilly 90, de Gar 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
" L A PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", alnuacen importador rte 
muebles y objetos de fantas ía , oalón oe 
exposición: Neptuno. 159, entrr Escobar 
y Gervasio. Ttléfono, A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 da des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre .espejas dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros da sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses chcrlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal, es-
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joya* y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
¡cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 Jl. 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo nuevas, sin aumentar el pre-
cio, a plazos cómodos y a l contado. ' 
Se hacen cambios. Se enseña a bordar, 
gratis, comprando alguna. Tengo usa-
das da todos los estilos. Ovillo, lanza-
dera y gabinete, s tán en buen estado. 
L a s garantizo y las doy baratas. An-
geles, 11, esquina a Estrel la , joyería 
E l Diamante. Teléfono M-1994. Rodrí-
guez Arias, Agenta da Singer. 
25914 1 j l 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
25066 12 Ja 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
nas. muy art ís t icas , da $6.00 en ade-
lante. E l León de Ooro, Monta 2, entre 
Zulueta y Prado. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer algún regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposición art í s t i ca E l 
León de Ooro, Monta 2, entre Zulueta 
y Prado. 
E F E C T O S P A R A C O C I N A 7 M E S A 
batería de cocina, de aluminio, loza, 
vajillas, cristalería fina y corriente, 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa. £1 León de 
Oro, ferretería y locer ía . Monta 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
bamos de recibir de Alemania. Gran 
surtido en moldes para todos los usos y 
formas. E l León de Oro, Monta 2, en-
tra Zulueta y Prado.. 
S J l 
Precios económicos. Informan en los ba 
30 •Tn- " 8 para máquina gr¿nde muy bara-j^Va seguro Te agradarán Tos'muebies, hierro de la afamada marca | ^ ^ « ^ S f t ^ ¿ ^ S S ^ á 
v e n d o e s s e x n u e v o , s e i s r u é - i tos. Todo puede verse en el gara- ¿c nueslro almacén y los que por ca- mons, a 3 pesos al mes. Esto sólo 
j^oo'^veVs/ 'cf i i"1^ nüUmeroS,32?,reve0:!^ ^ caUe Lugareño entre Mon- tálogo le fabricaremos a precios de'se consigu en " L a Nueva Espe-
dad^ de 12 a 4. ^ ^ | toro y Pozos Dulces. Ensanchej de la ocasión en nuestra propia fábrica a l c i j " Neptuno. 193. casi esquina 
nuestra numerosa clientela, tanto en a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
juegos de cuarto, comedor, entono Ló y Soto Nota: para e] 
V e n d e i T " c a r r " ^ 
l J l ^ 
r U E R T I S I -
to^8 (le"cnt̂ 8nt̂ f• de 5 toneladas con 
bl. Ct>nvorHvi . y cajón con bisagras 
^ 5 cUMani^ en. Planchas, adapta-
f»i,Ser trat- ' L cam16n o tractor o pa-
2ual ^ r c h o ^0r.mulos- Pertenecin-
C * l'2»0 Desnlem,4n' Costaron en re-
N I ^8an-,r?niAlos. ^ij 'mos vendl-
i "¿v- >' Pnoo»"^"' uno- Véanlos en 
U19- Medina. Teléfonos A - l l l 
J l . 
A U T O M O V I L " C H A N D L E B " , 7 P A S A -
jeros, en perfectas londiciones, por em-
barcarse su dueño en $350.00. InlCrman 
Zulueta No. 71, por Dragones, Sr. Ca-
rrasco. Teléfono M-7137. 
26738 4 Jn. 
Habana. Una cuadra del paradero de 
los tranvías del Príncipe. 
7 j l 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E B U E N 
porte económica, motor continental, 6 
7 
C A R R U A J E S 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E UN cilindros con capacidad para  pasaje- ; carr0 propio para repárto de pan y vi-
ro's o mejor se cambia por valores cotí- vereSi con su niula nueva de 7» • ' 
zables o solar aunque no esté totalmen- cuartas de alzada y arreos nuevos Pa-
te llverado. Informes: Luyanó, 8b. t a m - , ^ má3 detalles: J e s ú s Blanco JO y "i 
po Alegre. Teléfono 1-4140. | -r^iífnnn v.ij&GO 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
por traslado a Monte 225, sus exis-
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro, 
cuadros, macetas loza y cristalería. y si l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita I t j * 1 » -
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán lodo a mitad de precio. Acudan a 
Scmero6^??3- ^ c o r ^ r - ' Neptuno- San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26679 8 
y piezas sueltas, como colchonería en 
general. Pasamos a domicüio si a* P0 n0 cobramos embalaje. Al . 
ío desea. Teléfono A-9944. nos compre cantidad mayor de 300 
Vende los muebles a plazos y fabrl 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo ne pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
Jl 
 l  
27597 J l , 
Teléfono F -
27345 6 JJ. 
COMPRO DODGE COCHE FAMILIAR 
Compro un Doche. dH 20 al 22. Pago ^ Vl!eVa ^ í \ ^ i l ^ 0 u,no en A m a n t e 
lo que valga en el acto de verlo No estado- bosu B"^ot uno par.i Po-
• l<.lo"J?'"C'.n|';',• 
hayo perder tiempo. Avisando al' T e - i n y i varias monturas tejenas importa 
léfono M-6237, voy a su casa. vanos tipos, una montura criolla 
27618 5 Jl echa a capricho, varios Juegos de 
. ! arreos, dos troncos de platino nuevos 
T O N E L A D A S , ; propios para trenes funerarios. Todo CAMION 3 Y M E D I A 
QUC S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S DX 
membre, con cretonaü de los modelos 
más modernos; f in í s imos a $150.00, dan 
V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
magní f i cas condiciones con tacos preciosa lampara de sala, comedor 
nuevos, banquetas nuevas para los 
pesos le hacemos el regalo de una dVai iano Se fondo y 
24164 
úmero 58 esquina a Neptuno 
« j l . 
S E V E N D E U N A V I D B I E B A D E T A -
bacos y quincalla; forma escuadra y 
una carretilla de tres ruedas con su 
vidriara propia para dulces y frutas. 
Pueden verse en San Ignacio, 43. Su 
dueño, W'idal. 
26684 29 Jn 
, n  mi  o un» uue on paru j s »t r i . », 
marchantía y <r,fio io que ai binar per- o cuarto. INo conrundirse: INeptu-
193 27fi<fi 1 j l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de marquetería, casi nuevo. Costó 600, 
ae da en $200.00. Como se dice, nuavo. 
r»os peinadores a $8.00; un cochecito 
$4.00; vidriera de esquina $28.00. San 
Miiruol 277, Podega, esquina. Pregunte 
por Juan de 8 a 10 a. m. y de 4 a 6 
p, m. 
277.14 30 Jn. 
no, 
C 4262 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
moderno y estuflna, dos hornillas. Ber-
SOd-lo. 
E S T A M U Y B I E N V E N D O U N C H A I S -
long, ú'i cucrc Púfa lo , armazón de caoba 
guateado en $ 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, i67f j b r e c h a 
que por traslado a Monte 225, liqui-
da a cualquier precio sus existencias. d< 
2 J l . 
Un juego de recibidor 
inuelle automútU'O, $150. 
¡ 2(1303 
estilo 
R E A L I Z A C I O N D E Irttr 
V E N D O . MAQUINA D E C O S E R . V E N -
tengo—las dos es-
a es de Singer, da 
, , , .r, , - ->tra es Selecta, úl-
¡nf-i's. de esmalte muy baratos. Todo menos tirr10 modelo, están flamantes las dos, 
I J . I .cualquiera de las dos las doy baratas, 
[del COStO. Informes: Teléfono A-8826. 
I 27630 30 Jn . 
lo una—de dos que 
50: otro do Maiesquiñ'cn Juecros de cuarto de marouetería v ^ n ^ 3 1 ""«vas; un
n i ; San Rrfael 93. Preguntar por Mena. ''ucsuo uc " " " i " uc raarqueiena 7 cuatro gavetas; la otra es S lecta, úl-
< Jl 26G79 « Jl 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A M A L E -
ta de cuero, completamente nueva y 
un revólver Smlth Wesson, calibre 38, 
cañón largo. Empedrado, 57, altos. 
27608 30 Jn 
reformar el local se realizan todos los GANGA. S E V E N D E M U Y B A R A T O GANGA V E R D A D . P O R NO B E a ~ ñ í 7 
muebles de oficina, juegos de sala, de un armatoste y un mostrador con una J l T v t n ^ varias cajas de comedor y do cuarto y varios que no vidriera 
se anuncian. San José , número 77, no ¡r io 
confundirse. te 
27474 4 J l . I 27313 
riera de muy poco uso. Campana- 3esde |50 hasta $500 y t | m b l é n Juido 
„ n a S 1 L « ^ , i n a a Salud' d0nde « l a - i v a r l a s vidrieras. Pueden Verse e r A ^ 
7?i9 Idaca, 58, a todas horas. v 
j a { 27869 4 Jl 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 . LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v r y 
D E D I A EN D I A 
Nadie sabe para quien trabaja. 
Esta gran verdad, que se hace 
constar en todos los tratados de fi-
losofía barata, acaba de comprobar-
se una vez más, en el Informe emiti-
do por el doctor Gonzalo Freyre de 
Andrade sobre el proyecto de Ley 
gobernado la República desde la cal-
da de Don Tomás Estrada Palma". 
¡Aplastante! qué diría nuestro 
compañoro "Tartarfn de Tarascón"; 
pero la teoría tiene el peligro de que 
a ese paso, cualquiera dentro de po-
ro podrá estudiar la carrera de Abo-
Maura apoyará cualquier movimiento pe nuestra 
p o l í t i c o beneficioso a la Nación Redacción en 
del Senado, que suprime la pena de gado en quince días. 
¡Para los artículos que van a que-
dar vigentes en el Código. . . ! 
muerte. 
¡Informe más comprimido, no se 
]o echaron los congresistas « la ca-
ra! 
Baste decir que el preámbulo no 
llega a tener la extensión del qm? 
suele ponerse para justificar la pen-
«.iíSn a la viuda de cualquier emi-
olucionario. Dos cuartilla* | hocho en estos momentos, no apro-
Los moros del -f se han diri-
gido a España solicitando la crea-
ción de escuelas en el territorio so-
metido a la influencia española. 
¡Calcúlese qué papel hubiéramos 
Protesta en Madrid por el acuerdo de derribar el Rastro. 
Mejoría de Segura.-Un amplio tratado comercial con el 
Uniguay.-Actiyidadparlamentaria.-En favor de las 
Jurdes.-El conflicto del buque peruano 
(DE T H E ASSOCIATED PRESS ) 
escape el crédito necesario grado revv.- g i b a n d o 
escasas. Tan poca tinta se ga* a en seiso:entas aulas que 8e ha. 
el documento de referencia, que su 
K L D I E S T R O S E G U R A M E J O R A 
MADRID, junio 29. 
(Por The Associated Press) 
Hemos oído decir en distintas 
ocasiones, que una mercancía man. 
dada a la Habana desde California, 
autor se cree en el caso de explicar 
su laconismo; y lo hace en estos tér-
minos: 
'Las que anteceden, son las ^ , ^ ^ ^ como ^ misina 
mercancía enviada desde Santiago' S E N T E N C I A CONTRA E L R A S T R O ana sencillas y concretas de este in forme, emitido acerca de uno de los 
problemas sociales que más han he-
cho escribir y hablar—y telegrafiar; 
se le olvidó este detalle al doctoi-
Preyrc— a los antropólogos y juris-
tas y a los literatos de los últimos 
siglos, pero que boy, después de 
aquilatado el secular debate, se re-
sume en unos pocos argumentos fun-
damentales en pió y en contra, co-
nocidos de todos los hombres de me-
diana cultura". 
Conste que no hemos reproducido 
ese párrafo para dejar mal parados 
a los compañeros congresionales del 
lioctor Freyre de Andrade y que de-
clinamos en él toda la responsabili-
dad de que el púbüco dude de que 
los Representantes tengan mediana 
cultura, cuando le pidieron a él que 
'es Informara acerca de lo que hu-
V.MCÍ.I sobre ese particular. 
Nuestro ánimo ha sido, exclusiva-
mente, probar que so ha demostrado 
otra vez en el transcurso de los si-
glos que nadie sabe a favor de quien 
mete el hombro. 
Ved aquí a los antropólogos, a los ¡ ahora 
juristas y a los literatos de las úl-
t.mas centurias, quemándose las pes-
tañas para que un Representante a 
Ja Cámara por la provínola de la 
Habana, pudiera escribir en diez o 
quince minutos un informe, sencillo 
y concreto, propon! ndo la supresión 
de la pena capital, como quien pro-
pone ]» supresión de los garden-
play. 
Con la seguridad de no equivocar-
se. 
mejorar las condiciones en la región 
devastada de las Hundes, la cual fué 
visitada recientemente por S. M. L a 
Ha* llegado aquí desde Valencia el proposición Incluye, entre otras co-
torero mejicano Vicente Segura que sas. la remisión temporal de contri-
fué herido de gravedad en dicha pía-j buyentes, la creación de numerosas 
M ¡escuelas, obras sanitarias, implanta.' 
Los médicos después de examinar-! cióa de métodos modernos agrícolas 
lo, (Tijeron que sus heridas iban me- un aumento de servicios postales y ronStituyó con carácter cultural 
jorando, pero que tardará lo menos telegráficos y la supresión del siste-'1 
un mes en poder volver a torear. ^ usuararlo 
los habitantes. 
También se propone la creación' Su3 tres secciones de Instrucción 
AM-El Krin manda una numerosa jarea 
y cuenta con cañones y ametralladoras 
NueVa Yorlí Concenlrac¡ones ^beldes bombardeadas.- El general V 
, Ilejo, a Teluáih-Zoco disuelto vioIentamenle.-En un h J El Club Conina.-Desagrada- , A. k U V ] . * . .. u ua "an-do, dice Abd-ti-Knn que kspana tiene que reconocer 
la República del Rif.-La cuestión de Marruecos en 
el Congreso. 
ble incidente al cónsul de 
Honduras.- En honor de 
la Misión filipina. Via-
jeros. 
M EVA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
New York. 
Con gran entuslismo se dispone ai 
inaugurar sus actividades soc.'aiea el | 
nuevo Club Coruña que recientemen-
se constituyó con carácter cultural 
ma usuararlo que está arrumando a!^ recreativo bajo la Presidencia del 
Sr. Sesma. 
ABD-EL-KRIN PEDIRA AYUDA A LAS P 0 T E N C I A S 
CONTRA ESPAÑA 
Llegaron a Londres varios delegados del caudillo moro para sol'' 
tar la ayuda de la Cruz Roja.—Comentarios a una carta de Maura0 
Asamblea secreta de los parlamentarios catalanes. Escándal 
en el Senado.—Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO'DIRECTO) 
o& 
de Cuba. 
Pues, ya estamos completos. Aho-
ra, con arreglo a 'esa nueva tarifa 
postal que se ha propuesto en la Cá-
nuora, (auto costará mandar una | 
carta a Santiago do las Vegas co-j el barrio Sudoeste de esta ciudad, 
mo a Santiago de Compostela. L a medida se lleva a cabo a petl 
D E MADRID 
MADRID, juolo 29. 
(Por The Associated Press) 
Las autoridades dieron hoy a co-
necer la decisión de derribar el po-
pularlsituo mercado del Rastro, en 
de grandes tiendas cooperativas y la;de Filarmónica d« Balompié, las pre-, r ^ v i r n A i v A i i i r i r t A T V 
edificación de hospitales. Biden respectivamente los Sres. José ¡ ^ G E I S E R A L ^ V A L L E J O A T E -
E L 
De cualquier manera, mucho nos! ci6n de los tenderos que declaran 
, ' qut. dicha competencia es ilegal, figuramos que los que neces.tan del 
CONFLICTO D E L R U Q U E 
"ROSABA" 
CADIZ, España, junio 29. 
Associated Press). 
(Por The 
Cánovas López, José Pena y Aurelio 
Pego. 
Este último distinguidísimo perio-
dista corresponsal de la revista Mer-
curio de Nueva Orieans en New York. 
E n la primera quincena de Agosto 
celebra el flamante ciug una gran 
TUAN 
T A N G E R , Junio 29. 
Procedente de Lara'.he, llegó a es 
ta ciudad el comandante general de secreta y c 
aquella plaza, genera: Vallejo, quien periodistas 1 
continuo vlaj.» a l- .tuin. raciones 
Se dice que el viajt del 
L A A S A M B L E A D E PARLIMTTVT. 
RIOS C A T A L A N E S SERA SESSS 
B A R C E L O N A , junio 29. 
L a LHga acordó que la anunciad» 
asamblea parlamentaria catalana 
no se sea Permita a ]M 
a asistencia a las deiibe-
Se han presentado nuevas compl 
caclones en el caso del motín que se celebran 
declaró a bordo del buque peruano 
"Rosaba" que llegó aquí el 29 de 
E l anuncio ha provocado una pro-
Correo, pagarán con gusto ese au-1 testa general de vendedores, qule-
mento de tasa, siempre y cuando ello nr-s amenazan con una negativa a 
tenga por resultado que no se des- ! obtdecer la8 órdenes de la policía.' mayo procedente de New York. Loa 
E l mercado del rastro es antiquí-, conslgnatarías en New York parece 
que han rehusado enviar el dinero 
necesario para pagar la tripulación 
E N T R E URUGUAY 
organice el servicio. 
Porque, francamente, ante el anun-
cio de esa degollina de empleados 
de Comunicaciones todo el mundo se 
ha echado a temblar y son muchos 
los que están calculando si no les 
teqdrá má.s cuenta ir a entrevistar-
se personalmente con "el destinata-
simo y data de varios siglos atrás. 
TRATADO 
¡romería al estilo Gallego y con b d e » VaMsfe « L i ¡ M X del S e ^ r a l , Î os periódicos muestran su extra 
i- los alicientes de las que en España se ^ alebrar una fieza por esta disposición y"a ,1!' 
conterencia con el alto comisarlo ge- suran. Dicen oue C a t j j i n ñ / ^ í n' 
neral Berenguer Y se dice también nocer el m o d o ^ pen^^de s u ' ? ; 
que en esa conferencia se tratará lamentarlos y que estos no L í T 
de próximas operaciones militares obrar a espaldas de IR L V den 
que se llevarán a cabo en la zona espaldas de la opinión, 
de Larache. 
UX CONSUL HISPANO AMERICA-
NO A B O F E T E A D O . . 
ESPAÑA 
MADRID, junio 29. 
(Por The Associated Press) 
Benjamín Fernández y Medina, j 
Ministro del Uruguay en esta Cor 
dando órdenes para la venta del bar-
co y de su cargamento. 
rio", que esperar a que este reciba, te, ha enviado a Montevideo el tex-
la carta. 
E l Cónsul General de Honduras en 
Nueva York Sr. Armando López 
Ulloa que en compañía de una Srta. 
llamada Jeanne Brooks cenaba aie-
« n i r ^ í t 1 ^ l ' S t ha nfSad0 gremente en el restaurant Piatation 
ÍÍW T VJ U, ?nta í161 ba,r0 Sín re" ^uado en la calle cincuenta esqul-
c blr antes instrucciones de su go- na al Broadway tuvo una disputa con 
„ . 0' • I un camarero de dicho establecimiento 
_ 5/ c*rgamento del bu(luo no esta-: y Como ppíi0g0 el citado sirviente lia-
ba destinado a Cádiz sino a Grecia, i mado Jaseph Cario esperó a que la Irlas conoentraciones de rebeldes so-! 
corre el rümor en este puerto de pareja acabase de cenar y al salir ¡bre los que lanzaron buena cantidad1 
P R O T E S T A D E L A CAMARA DE LA 
CONCENTRACIONES R E B E L D E S •DARPTT'T r»MT̂ ?̂̂  BOMBARDEADAS 1 B A R C E L O N A . junio 29. 
j L a Cámara de la Industria se dlrl-
M E L I L L A , Junio 29. ; gió al Gobierno protestando contra el 
Una escuadrilla de aviones sal ió! acuerdo comercial franco-tspañol, por 
hoy a bombardear las cábilas de entender que con ese acuerdo sé le. 
Zauia y Sldi-Abdelan. i slonan respetable8 intereses de la in-
Los aviadores descubrieron va-! dustria española. 
Kl doctor Lancfs ha decretado la 
censura de las películas. 
De las cinematográficas, por 
Pero resulta una censura muy ra-
ra, si se juzga por la disposición ter-
cera en la cual se dice que "los al-
quiladores de películas y los empre-
sarios de cines, estarán obligados a 
facilitar a los miembros dél Comitá; 
to del tratado de arbitraje concluí-i ni,^"V0 CD «j1» i  c  j      l s li  ¡  l   l   ti ad' L A H U E L G A D E BILBAO 
do entre el Uruguay y España, el 1 que ^ ^P/ .^n q"e mandaba el buque agredió violentamente al Cónsul pro-, de bombas obligándoles a huir no B I L B A O iunio 29 
2S de marzo. j cuando sanó de New York ya no está, pinándole un tremendo puñetazo en: sin haberles causado importantes ha 
E l tratado es el más amplio que | tb^0Jy qHe el f l^J^ ve sin uñ-ojo sin más consecuencias desa-
se ha-firmado hasta ahora por E s - i a¡;t°rídad suficiente 
paña con cualquiera otra nación. 
Además de los términos generales 
para un arbitraje, contiene un clau-
suia estableciendo, que los árbl-
iros serán designados con preferen-
cia entre los Jefes de los gobiernos 
para hacerse gradables. 
E l agresor fué detenido. 
D E B A T E S O B R E MARRUECOS B A N Q U E T E E \ HONOR D E 
MISION F I L I P I N A 
L A 
fecha de ayer el Secretarlo de Ha-
cionda— cobrarán los empleados pú-
blicos. 
Ventinueve y ocho, son treinta y 
cumplido el ofrecimiento hecho por 
el señor Despaigns, de normall-jir 
los pagos del personal oficinesco. 
Buena Otra vez ser i . 
Dediquemos sin embargo un párra-
fo aparte al más formidable de los ar-
gumentos empleados por el doctor 
Freyre de Andrade, en favor de la 
abolición. 
Lo expresa así el culto congresis-
ta: 
"Por muchas que sean las razo-
nes para mantener la ultima pena en 
este país, en que con tanta frecuen-
cia se cometen crímenes gravísimos 
en víctimas por cuya muerte efectiva 
a veces no se Itora tanto como por 
la posible muerte del victimario a 
úianós del verdugo, bastaría para 
abolir dicha pena, observar el hecho 
inveterado de su práctica abolición, 
impuesta por los Presidentes que han 
FRANCIA Y 
LOS PAGOS POR 
REPARACIONES 
PARIS, Junio 29. 
(Por The Associated Press.) 
E l Senado dió hoy un voto de 
confianza al Presidente del Conse-
jo M. Poincaré, después de un deba-
te sobre las reparaciones que debe 
pagar Alemania. 
Durante el mismo declaró M. Poin-
caré, que los aliados habían llegado 
al punto decisivo do la cuestión de 
las reparaciones, pero que el Gobier-
no Francés "tomará todas las medi-
das necesarias para evitar verse me-
tido en un callejón sin salida". 
Dijo M. Poincaré, que Alemania 
estaba luchando con una crisis fi-
nanciera provocada por ella misma, 
pero que entretanto sus industrias se 
veían muy florecientes. 
• Confinó diciendo, que las compa-
ñías alemanas habían distribuido un 
cuarenta por ciento de dividendo co-
mo término medio en 1921, y que hombres se enviarían a los dos conda-
la flota mercante alemana se ha re-, dos mañana por !a noche, si es nece-
ticia de dichas naciones 
En el caso de que esto fuera Im-
la manera de jttzgar las »ij|ta.« -lúe ;p03ible> la comjsión ^ arbitraje. 
ellos indiquen, bien sea E N L A S HO-i consistirá de un tribunal formado dé 
RAS D E FUNCION o en otras. ¡ jueces y expertos legales españoles, 
Menos mal cuando sea eu otras.uruguayos e hispano-amerlcanos. 
horas, pero cuaun > la censura se ha-! MAURA NO S E VA 
ga en las horas de Inoctón, el dele- MADRID. J™lo 29. 
gado del Comité tendrá alguna vea T ^ . J i 1 6 A*80ciated Pres«) 
6 ' ' , " * . . Los rumores de que el grupo polí-
que dirigirse al pubP.co y decirle: que apoya a don Antonio Mau-
— L e s advierto a ustedes que és- ra iba a ser disuelto por retirarse 
to que acaban de ver, es una inmo- \ do Ia política dicho jefe, fueron des. 
rjiiidad i '' entid08 personalmente por el señor 
Maura. 
Dijo, que continuaría dispuesto a 
MADRID Junio ^9 (Por The Asso-
ciated Press) L a política Española 
referente a Tánger fué hoy el tema de! E l miércoles se celebrará en el Ho-
de las Repúblicas Hispano-america-¡ una acalorada d.fccusión en el Congre-itel Waldorf Asteria un banquete po-
nas, o entre los jueces principales i so de Diputdos. I pular en honor de la misión Filipina 
de los tribunales supremos de Jus 
jas. 
Los rebeldes escaparon 
ción a Annual. 
. Aun no se ha solucionado la huel-
! ga de metalúrgicos, 
en dlrec-¡ Hoy celebraron una conferencia 
¡ los patronos y los obreros. A la reu-
ARF» FT K-RTiif -VÍ» v i . * i• v A XT,T >nlón asistieron también los delega-
M^^OSA J A R C A ^ CUENTA C O \ • \ ^ I"»""*> Soct. 
CAÑONES Y A M E T R A L L A D O R A S ¡ Se ignora lo tratado en la cotjfe-
I rencia, pero se cree que las gestio-
,. i nes para la solución del conflicto van 
Varios confidentes llegados hoy a: por buen camin0. 
E l Diputado Sr. Martinet Campos,11116 ^no a pédir la Independencia de " t a P ' ^ a se entrevistaron con el i DOS H E R I D O S GRAVES 
pidió en curso del debate sobre los'su archipiélago y se dispone a regre-j oomanda^nte jgeneral^ de la misma al ! 
presupuestos, conocer la actitud de s&t 6Ín baber 
España en dicha cuestión declarando otra respuesta 
M E L I L L A , Junio 29. 
patriótica al mismo tiempo que los Represen- considera prematura esa 
tantes Españolas eran Inferiores a i pretensión. 
los extranjeros. ¡ E l banquete ha sido organizado por 
Le contestó el Presidente del Con-' la cámara de comercio Fll.'plno ame-
sejo dlciéndole, que los Delegados! ricana de New York. 
Españoles aún no habían sido nom-1 
brados pero que los Embajadores del ( V I A J E R O S 
Reino en Londres y en Paris, eran • 
perfectamente capaces de defender i Mañana saldrán para Maplewood 
los Jntereses de Espada. 
E l Diputado Barcia se quejó de ' habJtr P*8™0.""*.001"** t?mpora^a. .en 
conseguido escuchar Q"0 Seguraron que el jefe rebelde ¡ y i G O junio 29 
que la de que aun.se 1 ' d i r £ f e arbo sostuvieron 
h a í t / u ^ ^ ^ ^ S l l e ^ - V r ^ 
Dicen también los confidentes que resultaron gravemente heridos. 
Abd-el-Krim manda una jarea nume-
rosa y que dispone de cañones y 
ametralladoras. 
ignórase él objetivo que persiguen'VIG0' Íu^io 29-
los rebeldes, pero se espera su ata-I E n el río Miño aparecieron flo-
esUdo"dTNew Hamphrre despues de 11"6 de un momento a'otro. , tando los cadáveres de José Pérex y 
i Esteban Cao. 
DOS C A D A V E R E S EN E L RIO 
MIÑO 
que las cortes no estuvieran informa- i el Hotel Waldorf Asteria la distin-
das de lo que ocurría y que no se per- i guida ^ bellísima Sra. Loló SoÜs Viu-
i mitiese siauiera «1 discutir aumiin ' da de Steinhart a la que acompañan 
mtrodeocho d í a ^ declaró con! ^ o y a r cualquier ^ mient° P ^ l - 1 L e ^ ^ ^ hermana Leopoldina y su hijito 
cíón beneficioso a la na-(. 6l gabinetQ n0 necegiuba de | perey 
i ACTIVIDAD P A R L A M E N T A R I A 
¡MADRID, junio 29. (Por The Asso-
ciated). 
cinco- Sino fuera por este pequeño! A pesar de haber sido ayer la fes-
detalle de que ningún mes tiene • tividad de San Pedro, el Congreso y 
treinta y siete días, ya se habría!61 Senado celebraron sesión por la 
tarde para discutir los presupuestos. 




el corto plazo que queda para 
aprobación de los presupuestos. 
la 
INICIATIVA D E L OBISPO D E CO-
R I A EN PRO D E L A S H U R D E S 
MADRID, junio 29. (Por The Asso-
ciated Press). 
E l Obispo de Coria ha sugerido al 
Rey Alfonso X I I I un proyecto para 
De la Habana han llegado en 
vapor Siboney la Sra. Ana 
el 
ZOCO D I S U E L T O V I O L E N T A M E N -
T E 
Hace algunos días que hablan de-
saparecido de sus casas. 
Se supone que alguien, después de 
i robarles el dinero que llevaban en-M E L I L L A , Junio 29 
E l zoco de Ulad-Dris en M' Talza 'cima, los mató y los arrojó al río 
se disolvió violentamente, en los mo-í para cumplir con su deber. Dijo que 
creía inoportuno el momento para 
discutir asuntos de Marruecos, pero 
que si1 los Diputados lo deseaban así, 
el Parlamento podría seguir la se-
sión indefinidamente con este solo VJ 
propósito. Le replicó el Diputado la Guzmán de Johson, Srtas. Josefii^ 1 Pt„f^,rJÍn ^.?hL0__ 6 1*. 0_P.o8lcÍíón i los astilleros 
Barcia que en Francia todo el mun-i HeVia, P. Rodríguez. J . Diaz y Seño 
ATínaa * m(>ntos 611 <lue se hallaba más con- L O S A S T I L L E R O S D E LA CONS. 
Vda. de Quintero Manuela Q. de Le-i cui:rido- , T R U C T O R A NAVAL 
cuona, Isabel R. Viuda de Oña, Evan-! L°8 ™0T0l a.m}g03 se opusieron al E L F E R R O L , junio 29. 
gellna O de Aguiar Emilia M. viuda j Preg^.del clleJ de Burrhay en el que Ha sido autorizada ia Constme-
de Baró. Isabel D. Vda. de Metz, Ade-1 a l°B «f1»»»** contra ¡ tora Naval par amp1Iar la grada da 
iispana. co motivo de la oposi i  
de aquellos ocurrieron escenas vio-lentas do sabia las intenciones y razones de' res Helio G. González, Guillermo D l a z j ; " " ^ <|u,e terminaron con la diso-
del Castillo, Manuel Coroall^s, Eduar-I luclón del zoco-
do Cacheiro, Jorge de Oña, Pedro 
la política del gobierno Francés mien-
tras que en España se ignoraban por 
completo, 
Las obras que son muy necesarlai 
se emprenderán en breve. 
Aguiar, Santiago Millas, José C o s t a , ™ ^ " , I I l i > E ^ B D - E L - K R I M ESCANDALO E N E L SENADO 
E l Jefe del Gobierno 'Asistió en la Alfonso Buclres, Viente Valdés, A n - j ™ ^JJÍRID. junio 29. 
necesidad de continuar los debates i tonio Longa, Angel Abreu, Andrés. ¿ ¡ ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ K E S - | Ayer se promovló Un fuerte cscán-
sobre el presupuesto, quedando tiem-1 Dieguez, Ramón Marlstany 7 Guiller-, , j A A " ^ i«BfUMliIÜA D E L R l h F dalo en el senado al ser prosentada 
po después para tratar de Marrue- mo Lancis. 
eos. E n el Ulua l legáronlos Doctores i 
E l Presidente de la Cámara dió el Braulio Saenz y Ernesto Sarrá, el! 
M E L I L L A , Junio 29 
E l jefe rebelde Abd-el-Krim ha ro- dividual. 
una enmienda al proyecto de refor-
ma del registro de la propiedad in. 
debate por terminado. 
D E N V E R , Col. junio 29. 
Dos incendios, una mina de carbón 
anegada y dos puentes de ferrocarri-
les consumidos por las llamas en los 
campos carboníferos de Colorado, en 
los Condados de Boulder y Huérfano, 
RESISTENCIA 
DE LOS REBELDES 
IRLANDESES 
DUBLIN, Junio 29. 
(Por The Associated Press.) 
durante la noche se anunciaron hoy' La8 berzas insurrectas al mando 
«i „„,.„„oi T),f,M„i, uor^r^i , ! o6 ttory o Lonnor. han logrado por el coronel Patrick Hamrock. 
E L C O R O N E L HAMROCK D E T E R -
MINADO A IMPONER E L O R D E N 
D E N V E R . Col. junio 29. 
E l gobernador Ollver H. Shaup, 
anunció desde Colorado Spring que 
regresaba a Denver para una confe-
rencia con el general de División a 
fin de determinar las medidas que 
debían adoptarse, cuando se enteró 
de las hazañas de los rompehuelgas. 
E l coronel Hamrock dijo que 1,500 
puesto en forma tal, que ocupa nue-
vamente el tercer lugar entre las del 
mundo. 
Recomendó como remedio para la 
situación, que se llevase a efecto 
una organización quo recolectara los 
impuestos en las exportaciones ale-
manas, debiéndose depositar las can-
tidades obtenidas en el Banco del 
Imperio, y que de 'ser ésto insufi-
ciente, se apliquen -al pago de repa-
raciones los créditos acumulados por 
Alemania en montda extranjera. 
Después de recordar al Senado, 
sarlo para imponer el orden. 
REUNION CONJUNTA D E MINEROS 
Y O P E R A D O R E S E N L A CASA 
BLANCA 
WASHINGTON, junio 29. 
Las autoridades de la Casa Blanca 
dijeron esta tarde a la 1.30 que se 
habían recibido aceptaciones tanto 
de los operadores del bituminoso co-
mo del antracita y de todo8 ¡os direc-
tores de los gremios, manifestándo-
que Francia, hasta ahora, se"habrá!se dI(,Puestos a aprovecharse de la 
visto obligada a contentarse con va-1 "in^it-ación del Presidente Harding 
gae esperanzas, concluyó diciendo: I Para una reunión conjunta en la Ca-
—"Francia quiere vivir, no es su|fia Blanca que se celebrará el sábado 
deseo arruinar a nadie, pero no pue-; para discutir la huelga nacional de 
de permitirse que Alemania se vaya 1108 mineros de la zona carbonífera. 
enriqueciendo a costa de Francia, i ______> 
nos pide que tomemos parte en la' 
reconstrucción del mundo, pero 
primero, para podor hacer esta re-
construcción, es restaurar las rui-
nas que quedaron en los territorios 
castigados por la guerra. Dejar a 
Francia que continúe en la miseria 
serla inflingir a Europa una herida 
mortal, queremos empezar la recons-
trucción de Europa asegurando antes 
que nada la rehabilitación de Fran-
cia". 
mantenerse en Four Courts, durante 
dos días, desafiando los ataques de 
las tropas del gobierno provisional. 
Durante todo el día continuó un 
lento bombardeo y gradualmente 
iban cayendo partes del magnífico 
edificio. 
Debido a los lentos métodos em-
pleados por las autoridades del go-
bierno, las operaciones se prolonga-
ron mucho más de lo que en gene-
ral se esperaba, lo que dió oportuni-
dad a los que ayudaban el movimien-
to revolucionario, para ocupar po-
siciones en diversas partes de la ciu-
dad, con objeto de prestar auxillío 
a los hombres que so hallan bloquea-
dos en Four Courts. 
Tomaron casas en varias partes de 
la ciudad dedicándose a tirotear o 
• P R E C A U C I O N E S CONTRA L O S 
I R R E G U L A R U S 
| DUBLIN, junio 29. 
E l mando del ejárclto regular es-
¡ tá adoptando las precaucionts más 
1 cuidadosas para excluir de Dublín a 
toda persona y a toda clase de provi-
islón destinada a ayudar a los irre-
j guiares. Todos los caminos que con-
ducen a la ciudad han sido bloquea-
' dos y están guardados por hombres 
armados. E l ferrocarril Great-Sou-
thern cortado en varios puntos, y se 
dice que un puente importante ha si-
do volado. 
profesor Arístides Mestre y el 
Santiago Bouza con su familia 
g r j partido profusamente entre los mo-j Dicha enmienda había sido presen-
elegante Sra. Lolita Quintana de An- tre ^ mÍ6mos morog 
gones que se hospeda en el Waldorf. D;ce Abd-el -Krim en 
l ™ a £ U £ a ! ? , . ? ° !e.„SOn?iectle_^!1Ja A l t a d a obedeciendo a presiones de la 
bleza. 
L a enmienda fué desechada. 
paña un dahlr, que está siendo ob-! 1TK7«„1' 
£J* J ^ ^ t J ^ ^ ^to de muchos comentarios, aún en- r 
ZARRAGA. 
L A SITUACION I R L A N D E S A CON-
TINUA G R A V E 
Dublin, Junio 29. 
Los insurrectos del ejército repu-
blicano irlandés de Rory O'Consior 
nontlnúsn ocupando el baluarte de 
Four, Consta, no obstante los repe 
también ha l leg ído la Srta- Ofélfa 7 ^ : ^ dahfî , qUe' ^ CUESTION D E MARRUECOS 
Cortea hija del Doctor José U ^ ^ J ^ ^ ^ tiE^ ]̂ 
¡re Vivir en el Mogreb sin que se ia, MADRID, junio 29. 
Í ñiolesto tiene que reconocer y res-i E n ' la sesión del Congreso, com-
(petar la república del Riff. " batió el diputado marqués de Viesca 
_ r*w*k»» Por ú'timo afirma que España lie- los gastos que ocasiona el protecto-
I I K r n R k R N A r i f í N lgÓ al límite de 103 ^ ^ ^ o s que rado de Marruecos. Dijo que aque-
U L i U U D J u A i l i l v l l / l l ¡ Podía hacer en Marruecos para com- líos gastos son excesivos 7 que 
I batir a los rifeños y que empieza a preciso reducirlos hasta dejarlos 
i - j , . -L I ' „ . T,^„,„ri ^ „ verso dominada por el desaliento. luna cantidad racional. 
R E C L A M A N H A B E R E S D E A B R I L y termina excitando a los .-ndíge-i También censuró el hecho de qu« 
E n la Secretaría de Gobernación se ñas a no cejar en la campaña pro- no se conozcan los bienes del Maj-
recibió ayer iin telegrama que remi- metiéndoles que su triunfo está pró- zen. 
tló el Secretario de la Junta Electo-,ximo- i Habló después el señor E*™' 
ral de Manzanillo, solicitando, en quien pretendió presentar una lw 
nombre de los empleados de esa Jun- 1,08 R E Y E S E N E L SANATORIO peiación sobre Marruecos. Le 
ta, se les abone sus haberes corres-1 D E V A L D E L A T A S 
pendientes al mes de abril. ¡ MADRID, Junio 29. 
Los Reyes asistieron hoy a la in-
testó el Jefe del Gobierno, seño 
Sánchez Guerra, que una vez a;m! 
hados los presppuestos se tratarla 
pliamente de la cuestión de Marr" 
eos. 
E l Presidente de la Junta Electoral auguración de un pabellón en el Sa-
lidos ataques de las tropas del Go-1 de Bolondrón, ha enviado un telegra- natorio Antituberculoso de Valdela-
bierno. , ma al Secretario de Gobernación, tas. • K RTM ES 
Los insurrectos han extendido ' doctor Lancís, rogándole, en nombre Los soberanos fueron recibidos por D E L E G A D O S D E ABD-EL-Rrl1-
sus operaciones a otras partes de! de Jos empleados de la citada Junta, el personal médico del sanatorio. A ' L O N D R E S 
la ciudad. ! se les pague los haberes correspon- la Reina se le entregó un magní f i - jy j^p^j j ) jUnio 29. 
Uno de los lugares ocupados ayer! dientes al mes de abril, co ramo de flores, 
por las fuerzas irregulares fué el i Tanto don Alfonso como doña 
E l periódico inglés "The Times 
Londres va"0* « 'cia .o iiio6uiaroD i w « i | —^— — — — - dice que llegaron a — nh\e 
:nt.iguo club en la calle de Sakaille. I También el Presidente de la Jun- Vlctorita, se mostraron sumamente delega(ios de Abd-el-Krim, con ODJ Lo que más preocupa al Gobierno ta Provincial Electoral de Santiago satisfechos por la excelente orga-
, " I Provincial en estos momentos es la i de Cuba envió ayer un telegrama ai nización del sanatorio y por los ade-
I guerra de guerrilla que están em- Secretarlo de Goberní ^ • r r S h l r i i w S S í ? ^ 188 ación, doctor lautos que en el mismo se observan 
N ^ i e hVnodidn salir d* Fn„r h " ^ " ^ ]os insurrectos, ultllizando Lancís, solicitando se les abone un^ Este sanatorio ha sido donado por 
Courts pero la bílgada de Dubl i í l ísPecialmente las emboscadas, lo mes de los tres que se les adeudan a «í marqués de Arguelles, 
de O' Connor, la cual comprendía ^ ^ S f * improbable que mejore la los empleados de la mencionada 
unos cuatro mil hombres, ha venido | P,rl,ación_e.n,esta. .ciudad P?r ahora. Junta. 
to de solicitar la ayuda de la Crui 
.^También se proponen pedir a* 
a las potencias para su causa. 
Agrega "The Times" que loe • 
no serán recibidos por 
lo DETENCION DE UN 
LANDRON P E U G R 0 S O 
ST. LOU1S, Mo., Junio 29. 
Herbert M. Rothery, conocido por 
la policía como el decano de los la-
drones de joyas en los Estados Uni-
dos e Inglaterra, , fué detenido aquí 
hoy. 
demostrando una actividad que in-
dica estar procediendo según un 
plan preconcebido. 
Ayer noche y hoy, grupos de re-
beldes ocuparon varios puntos fá-
ciles de sostener, desde los cuales po-
dían causar el máximum de daño 
por medio del tiroteo. 
Por todos lados de la ciudad, y 
en sus cercanías, estuvieron operan-
do tiradores rebeldes desde posiciones 
estratégicas. Pero siempre tuvieron 
que vérselas con tropas regulares que 
también ocuparon posiciones ' venta-
josas. 
No puede hacerse un cálculo exac 
to de las bajas, aunque se sabe que 
los muertos son varios y que los he-
ridos alcanzan a una cifra conside-
rable. 
Las bajas no se deben solo a las 
fuerzas bloqueadas, sino también a 
los tiroteos que hn contribuido mu-
cho a aumentarlas. 
L a comunicación telegráfica en-
tre Dublín y el Norte v Oeste de Ir-
landa, puede decirse que se halla 
paralizada. Varios alambres telegrá-
fk-os entre Londres y Dublín. fue-
ron cortados anoche. 
E ; 
CONTRA E L J U E G O 
COMENTARIOS A UNA C A R T A D E L ¡ J ^ í ^ " U Í é T SEÑOR MAURA , Gobierno Inglés. 
E n un periódico de esta capital UN MIEMBRO DE LA 
E l Alcalde de Manguito (•omunlcó ha sido publicada una carta del ilus-, 
ayer a la Secretaría de Gobernación tre ex-Presidente del Consejo, don] 
que había dictado las órdenes más Antonio Maura. 
Gobierno Provisional también severa8 y eficaces para evitar los jue-| E n esta carta, dice el señor Man-1 
ASAMBLEA L E G I S U W A DE 
LA FLORIDA, ARRESTADO 
gos prohibidos en todo el término. Ira que está dispuesto a dar su apo-'TAMPA, Fia . Junio 29. «icne que hacerle frente a los des. 
órdenes en otros lugares del país. L a citada autoridad municipal es-'yo incondicional cualquier movimlen-l _ ctuart, d< 
Los insurrectos ocupan una forta. tima que son suficientes los elemen- to que se realice y que sea beneficio-! E l representante A. y- écim0 di»-
l«ia en Droghed, situada en una lo- tos con que cuenta para secundar el so para España. Tampa, procedente del una meiio¿it 
ma que domina toda ia población, "reajuste moral" del Gobierno. ' L a ca^ta del Ilustre político está trito, fué arrestado hoy a ordeQ eti 
C A P T U R A D E M A L H E C H O R E S ¡8lend° ^ comentada I por un f ^ f ^ ^ ^ / ^ S o . Q"* ^ ^ 
I Algunos creen que esta carta está que se le acusa ae ru" ' j^pert, Con-
E l Alcalde de Campechuela par-; directamente relacionada con la cam-|que fué cometido en L-OC 
ticipó ayer a la Secretaría de Gober- paña Iniciada hace poco por el señor dado de Niágara. ^ j^ea 
nación que con motivo de haber dis - iLa Cierva a favor de la unión de to- E l acta de procesami ' ^tan-
siendo dicha posición ocupada 
los insurrectos muy ventajosa. 
NOTICIA ALARMANTK 
Londres, Junio 29 
por 
Hoy se recibió aquí la noticia, ' puesto se redoblara la vigilancia en das las derechas para contrarrestar en haber retirado dir ,*,fld ^e $3,000 
no confirmada, de que esta tarde fué el térmlní?, hablan sido capturados! la influencia que pudiera ejercer en te ilegalmente la caí a lM__ 
los atteada e incendiada la estación del los autores de 
ferrocarril en Foyne, situada a veln-: últimamente. 
lo millas de Limeriek, ocupada por ; Agrega el Alcalde que desde hace 
tropas del Gobierno Provisional Ir- I dos días no se registran robos en el 
-andés. i término. 
dinásticas. Y no falta quienes asegu- banco 
no 
se ma<íra ds robos cometidos la opinión la unión de las izquierdas pertenecientes a su m ^ I n j é n 
de esta ciudad. d> 
ran que el señor Mau 
to a aceptar la jefatura 
de las derechas 
ra está dispues- alega que defraudó fl doio 
ira de la unión apellido Zeigfang despojan 
de 
619 pesos. 
